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Grundlegungen 
Das alljährliche Stiftungsfest der Ludwig-Maximilians-Universität ist mehr, als 
bloß ein „übliches Gedenken an die Gründung und feierliche Einweihung unserer 
Alma Mater zu Ingolstadt am 26. Juni 1472**» Das vertraute Bild des Einzugs der 
Professoren in die Aula — in der altherkömmlichen Reihenfolge der Fakultäten, 
mit den seit König Ludwig I . eingeführten farbigen Talaren, an der Spitze der 
Rektor, begleitet von zwei Szepter tragenden Pedellen — repräsentiert ein Stück 
Geschichte der Hohen Schule; und sinnfällig tri t t dabei ihr nunmehr seit fast fünf 
Jahrhunderten im Kern bewahrter innerer Aufbau in Erscheinung. 
Unsere Universität vertritt mit ihrer korporativen Verfassung, weitgehenden 
Selbstverwaltung und der seit, dem 19. Jahrhundert kennzeichnenden Symbiose 
von Lehre und Forschung den spezifisch deutschen Universitäts-Typ, welcher zwi­
schen dem englischen (vom Staat völlig unabhängige Körperschaft mit College-
System) und dem französischen (der Staat allein schafft und besetzt die Lehrstühle 
und bestimmt den Lehrplan) steht. 
Das Prinzip der Selbstverwaltung ist auch im Innern durchgebildet*. Der Jährlich 
(vor 1701 meist halbjährlich) gewählte rector mMgmficns ist gewissermaßen das 
Caput der weitgehend autonomen universitas magistrorum et scbolarium, d. h. Re­
präsentant der Gesamtuniversität nach außen hin, primm inter pares nach innen. 
Ebenso sind die einzelnen Fakultäten. — wenn auch nicht im rechtlichen Sinn — 
Körperschaften, die unter Leitung des von den planmäßigen Fakultätsmitgliedern 
jährlich gewählten Dekans — vir spectabilis — ihre internen Angelegenheiten wie 
Berufungsvorschläge, Studienplan, Promotionsordnung usw. selbständig regeln, wo 
nötig mit Unterstützung von Rektor und Senat. 
Dieser Aufbau unserer Alma Mater, — deren Wissenschafts- und Lehrbetrieb 
von sieben gleichberechtigten Fakultäten getragen wird, — ist das Ergebnis einer 
jahrhundertelangen Entwicklung. I n Organisation und Tätigkeit jeder Fakultät 
lebt eine alte Tradition fort, die über die historischen Stationen der Universität — 
LancUhut (1802—1826), Ingolstadt (1472—1802) — zurückführt bis ins 12. Jahr­
hunderts zur Geburtsstunde der abendländischen Universität überhaupt. Freilich 
hat die Gestalt der Hochschule und ihrer Fakultäten eine mannigfache Fort­
bildung und Entfaltung durchgemacht, die hier nur in groben Zügen skizziert 
werden kann. 
* 
Das Ur- und Vorbild der Ingolstädter Universität — wie fast aller im Laufe 
des 14.—17. Jahrhunderts nördlich der Alpen erstandenen Hohen Schulen — ist 
bekanntlich die Ende des 12. Jahrhunderts erstandene Pariser Universität (später 
Sorbonne genannt nach dem Gründer des älteren Pariser Studentenkollegiums). 
Hochburg der scholastischen Theologie und Philosophie; aber auch Medizin und 
Jurisprudenz waren von Anfang an dort vertreten. 
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Die Gliederung der Studierenden erfolgte zunächst nach Landsmannschaften 
oder Provinzen — nationes — und zwar in der Regel nach vier. Mi t dem systema­
tischen Ausbau des Unterrichtsbetriebes setzte sich indes schon im 13. Jahrhundert 
daneben mählich ein anderes Ordnungsprinzip, nämlich nach den vertretenen Wis­
senschaftszweigen, durch. Ursprünglich nur als Einteilung für die magistri und 
doctores angewandt, gewann diese Gliederung nach facultates im späteren Mittel­
atter mehr und mehr an Bedeutung, wahrend die nach nationes zurücktrat, um 
schließlich ganz zu verschwinden. 
Das Wort facultas war anfangs nichts anderes als ein Synonym der für „Wissen­
schaft" üblichen Bezeichnungen ars doctrina, scientia. Der Begriffsinhalt erwei­
terte und präzisierte sich dann auf das engere collegium einer Wissenschaft, die 
communitas facultatis, zu deren Wesen es gehörte, akademische Grade verleihen 
zu können. Dabei mußten an einer Universität nicht unbedingt a l l e Fakultäten, 
— d. h. Theologie, Jurisprudenz, Medizin und die Artes — vertreten sein; kannte 
man doch studia generalia mit nur zwei oder drei Fakultäten, wenngleich — vor 
allem von den späteren deutschen Universitäten (seit der Gründung von Prag 1348, 
Wien 1365, Heidelberg 1386) — angestrebt wurde, alle vier Hauptfakultäten zu 
besitzen. Zeitweise wurde auch die Trennung der juristischen Fakultät nach kanoni­
schem und römischem Recht erwogen. Übrigens schwankt ja noch heute die Zahl 
der an den einzelnen Universitäten vertretenen Fakultäten: so hat z .B. Freiburg 
im Breisgau 5, Tübingen 6 Fakultäten. 
Die im Lehrstoff wie auch nach Lehrer- und Studentenzahi zweifellos umfang­
reichste Fakultät war in den ersten Jahrhunderten die der Artisten, da sie die 
unerläßliche „Vorhalle" bildete, welche alle Studierenden absolvieren mußten; d. h. 
die Beherrschung der artes liberales, insbesondere aber der aus dem „ganzen Aristo­
teles" entwickelten dialektischen Methode, galt als Voraussetzung für die Erwer­
bung eines akademischen Grades an einer der sogenannten „höheren" Fakultäten, 
den facultates maiores oder superiores. (Erst seit 1752 war z. B. an unserer Uni­
versität das philosophische Magisterium für den medizinischen Doktor nicht mehr 
erforderlich.) So bedeutete es keineswegs eine Geringschätzung, wenn die Artisten 
in der Rangordnung ah die letzten standen und häufig auch als inferiores bezeichnet 
wurden; denn hinsichtlich des Lehrgebietes war die Artistenfacultät von jeher die 
Fakultät mit der größten wissenschaftlichen Ausdehnungsmöglichkeit und Beweglich­
keit; nicht wenig bedeutende Persönlichkeiten des Mittelalters bezeichneten die 
artes liberales als die wahre scientia. 
Daher war es kein Zufall, daß gerade die artistischen Fakultäten in Deutschland, 
zu Mittelpunkten der großen geistigen Auseinandersetzungen seit Humanismus und 
Reformation und damit zu den ersten Trägern der Entwicklung wurden. 
* 
Unsere Hohe Schule zu Ingolstadt wurde nach dem Vorbild der Wiener Univer­
sität mit den vier Hauptfakultäten gegründet. Schon bald nach der Eröffnung 
traten die Fakultäts-Consilien zusammen, um ihre jeweiligen Statuten zu beschlie­
ßen, durch welche der Lehrplan, die Studienlänge, Prüfungen und alles damit 
Zusammenhängende (wie Promotionszeremoniell, Gebühren, Festessen, Kleider­
ordnung etc.) geregelt wurden. Auch über die von der Fakultät einzuhaltenden 
vorlesungsfreien Tage, insbesondere am' Jahresfest des Fakultätspatrons, enthiel­
ten die Statuten Bestimmungen. So war z. B. der Schutzheilige der Theologen der 
Evangelist Johannes,^  seit 1622 dann Thomas von Aquin; der Juristen Ivo v. 
Chartres, der Mediziner die heiligen Cosmas und Damian, und schließlich der 
Artisten die heilige Katharina (diese soll einst 50 heidnische Philosophen, die 
ihr Kaiser Maxentius gegenüberstellte, widerlegt haben, weswegen sie schon in 
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Paris als Patronin der Artisten gegolten hat); seit 1622 trat an ihre Stelle Franz 
Xaverius. Jede Fakultät besaß ihre eigene Matrikel, ihr Siegel und ihre Kasse, 
zuweilen auch ein Fakultätsszepter. Nebenbei*, das heute noch erhaltene, 1953 restau­
rierte „Universitäts"-Szepter ist das einstige der Artisten, welches nach Zerstörung 
des alten Szepters von 1495 nach dam 30jährigen Kriege heu angefertigt worden ist. 
Den artistischen Statuten war noch ein Bursenstatut beigegeben, da die Bursen 
und Konvikte — zumindest bis ins 16. Jahrhundert — grundsätzlich der A r t i ­
s t e n f a k u l t ä t unterstanden; das 1494 von Herzog Georg d. Reichen für.11 
arme Theologie-Studenten gestiftete^ G e o r g i a n u m wurde erst 1593 von der 
Philosophischen Fakultät gelöst und in die unmittelbare Obhut des Senats gegeben. 
An die Artistenfakultät knüpften sich übrigens auch die Anfänge der U n i v e r ­
s i t ä t s b i b l i o t h e k : bereits ein Beschluß vom 9. Juli 1480 spricht von der 
Einrichtung einer libraria, für welche 1482 dann ein eigenes Statut über gewissen­
hafte Benutzung und die zu erhebenden Taxen erlassen, 1484 ein Bibliothekar 
(Magister Egkental) bestellt und 1485 ein erster Bücherkatalog angelegt wurde. 
1771 wurde schließlich die Verwaltung der Bibliothek allen Fakultäten anheim­
gegeben, die sich in der Leitung abwechselten. 
Es würde zu weit führen, die spannungsreiche Geschichte der Fakultäten nun 
im Einzelnen zu schildern. Die uns erhaltenen, in relativ kurzen Abständen immer 
wieder revidierten und erweiterten jeweiligen Fakultäts-Statuten gewähren einen 
interessanten Einblick in den Studienbetrieb, insbesondere in die Entwicklung der 
verschiedenen Disziplinen, die Lehreegenstände und -Methoden, welche sich frei­
lich noch bis ins 18. Jahrhundert fast ausschließlich auf das scholastische Lehr­
gebäude stützten: wie bei den Artisten die Dialektik, so herrschte bei den Juristen 
die Glosse, bei den Medizinern die arabische Aristoteles-Tradition vor. Dadurch 
zeigten übrigens die Artisten- und die Medizinische Fakultät zunächst eine enge 
Verwandtschaft, wofür nicht zuletzt auch die Tatsache spricht, daß zahlreiche Pro­
fessoren von der einen in die andere Fakultät übertraten. 
Trotz des genau vorgeschriebenen, fast starren Unterrichtssystems spiegeln aber 
gerade die Ingolstädter Lehrpläne und Matrikeln in hervorragender Weise die 
Anliegen und Fortschritte der allgemeinen geistigen Bemühungen wider. Geschah 
schon die Gründung der Hohen Schule — privilegiert durch den gelehrten Papst 
Pius I I . (Enea Silvio Piccolomini) — im Zeichen des Humanismus, so führten 
hier bald Köpfe wie Conrad Celtis (seit 1492) oder Erhard Windsberger (Arzt 
und erster bestallter Poet) ein neues Bildungsideal herauf, das seinen Höhepunkt 
freilich dann mit Celtis1 Tätigkeit in Wien erleben sollte. Immerhin aber bleibt 
mit Ingolstadt das Erwachen des Studiums der hebräischen Sprache verbunden: 
seit 1473 schon wirkte hier als erster Hebraist Petrus Schwarz oder Niger, 1505 
Johannes Böschenstein und 1520. Johann Reuchlin. Im Zusammenhang des Auf­
schwunges der mathematischen und astronomischen Fächer — vertreten durch Johann 
Engel (erster Inhaber des 1492 geschaffenen Lehrstuhls für Mathematik und Astro­
nomie), Johann Stabius, dann Peter 'und Philipp Apian — rückte auch die griechische 
Sprache zu einem Hauptfach empor unter Johann Peurle (1515). Und die geschicht­
lichen Studien fanden schon eine erste Heimstätte durch den Prinzenerzieher und 
bayerischen Historiographen Johann Turmair, genannt Aventinus (seit 1507). 
Vollzog sich die Entwicklung in den ersten Jahrzehnten also vornehmlich in 
der Artistenfakultät, so übernahm mit der Reformation die T h e o l o g i s c h e 
F a k u l t ä t vorübergehend die Führung, indem sie mit dem Eintritt Johann 
Maiers aus Eck (1510), — des ersten deutschen Theologen, der sich in Öffentlicher 
Disputation Luther stellte, — zu abendländischer Bedeutung aufstieg und Ingol­
stadt zur vornehmsten Rivalin von Wittenberg machte. Als nach Ecks Tod (1543) 
die Jesuiten an die Universität berufen wurden (1549), erhielt der Charakter 
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Ingolstadts als Hochburg der katholischen Reformation für zwei Jahrhunderte 
seine entscheidende Prägung. Galt doch seine Universität hinfort nicht nur als 
hervorragende Bildungsstätte der Theologen Deutschlands» sondern insbesondere 
auch als Erziehungsanstalt der deutschen Fürstengeneration» welcher im Zeitalter 
des Grundsatzes cuius regio eins religio keine geringe Bedeutung zukam; in Ingol­
stadt studierten u. a. der junge Herzog Maximilian I . und Erzherzog Ferdinand 
v, Österreich» der spätere Kaiser» welcher 1594 als Dank ein Trinkgeschirr in Gestalt 
eines goldenen Schilfes stiftete; heute noch steht dieses bei akademischen Feiern vor 
dem Rednerpult. 
Rückte die Theologische Fakultät während dieser Periode naturgemäß stark in 
den Blickpunkt» — nicht zuletzt durch das in manchem Betracht auch anregende 
Ringen zwischen der Universität und dem Jesuitenorden um das gegenseitige 
Unterordnungsverhältnis» — so. lag doch der eigentliche Schwerpunkt noch immer 
auf der A r t i s t e n f a k u l t ä t . Übrigens tauchte 1539 zum erstenmal der Be­
griff magister philosophia statt artium auf; und seit 1562 erscheint die Philo­
sophische Fakultät den anderen Fakultäten gleichgeordnet. Hier spielte sich nicht 
nur der oft erbitterte Wissenschaftsstreit zwischen den antiqui und moderni ab, 
sondern die Fakultät erfuhr eine fortschreitende Erweiterung, indem sie sich a l l ­
mählich von der Alleinherrschaft der Dialektik ab- mehr den Einzeldisziplinen 
zuwandte und zur P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t im heutigen Sinne 
wurde. Seit Ende des 16. Jahrhunderts setzt mit der völligen Übertragung der 
Fakultät an den Jesuitenorden (1588) auch eine neue Unterrichtsmethode ein: 
die seit dem Humanismus eingebürgerten Fächer wie Rhetorik, Poesie und Huma­
nität werden nun großenteils in die vorbereitenden Gymnasien verwiesen. M i t der 
ratio studiorum von 1599 beginnt ja bekanntlich allgemein eine neue Epoche des 
Erziehungswesens, — auch für Ingolstadts Philosophische und Theologische Fakultät. 
Der Aufschwung der Wissenschaften ist gekennzeichnet durch Namen wie Jacob 
Gretser (Philologe), J. B. Cysat (Mathematiker) oder Christoph Scheiner (der durch 
seine Auseinandersetzung mit Galilei bekannt gewordene Astronom, welcher 1611 
auf dem Turm der H l . Kreuzkirche eine behelfsmäßige Sternwarte zur Beobachtung« 
der Sonnenflecken einrichtete). 1625 wurde auch erstmalig ein Lehrer für neuere 
(romanische) Sprachen angestellt, der zugleich die ars saltatoria unterrichtete. Die 
körperlichen Fähigkeiten fanden vor allem nach dem 30jährigen Krieg eine beson­
dere Pflege, nicht zuletzt, um die adeligen Studierenden an der Universität zu halten; 
so erfolgte z. B. 1690 die Gründung einer Universitäts-Reitschule. 
Indes, auch das Ansehen der J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t stieg im 16./17. 
Jahrhundert, vor allem seitdem 1576 ein „Schöppenstuhl" an der Fakultät errichtet 
und 1586 mit dem Lehrstuhl für Straf- und Lehenrecht eine fünfte Professur 
(neben dem Codicisten, Pandektisten und den 2. Institutionisten) geschaffen wor­
den ist. 1623 wurden der Juristischen Fakultät zudem die kaiserlichen Comitiva 
verliehen (d. i . das Recht, Notare und Tabellionen zu ernennen und zu revestieren, 
uneheliche Kinder und Bastarde zu legitimieren» die Würde des poeta laureatus 
zu verleihen, das Wappenrecht zu erteilen usw.). Wenngleich auch in der Juristischen 
Fakultät, wie in allen Fakultäten, der 30jährige Krieg ein Sinken der Studenten-
Zahlen und schlechte Lehrverhältnisse zur Folge hatte (1634/35 blieb die Universität 
überhaupt geschlossen), so bereitete sich doch hier — eingeleitet durch eine Blütezeit 
der Rechtsgutachten — langsam die Umwandlung der alten scholastischen Glossen-
Tradition zur Ausbildung einer systematisch-dogmatischen Methode der Kompen­
dien vor. 
Die M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t wandte sich seit dem 17. Jahrhundert 
immer stärker der experimentell^praktischen Seite zu, um damit der Gestalt der 
modernen medizinischen Fakultät den Weg zu bahnen. Schon 1507 wurde unter 
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Bezugnahme auf Tübingen (gegr. 1477) erstmalig auf die Wichtigkeit der Pflege 
von Chirurgie und Anatomie hingewiesen; das erste gedruckte Vorlesungsverzeich­
nis von 1571 spricht von Vivisektionen. Seit Mitte des -16. Jahrhunderts wurden 
Krankenbesuche und gesundheitspolizeiliche Maßnahmen gefordert. 1641 bereits 
fanden die ersten öffentlichen Leichensektionen statt. 1661 wurde die Anatomie 
zu einem ordentlichen Unterrichtsfach erhobenf unter Franz Ignaz Thiermäir). 
Auch auf regelmäßige Vorlesungen über Botanik und Chemie sowie auf Anlage 
eines Spitals und einer medizinischen Bücherei wird seit 1700 schärfer gedrängt, 
bis schließlich-1723 ein Botanischer Garten und ein Anatomisches Institut mit 
chemischen und physikalischen Laboratorien, 1760 dann ein eigenes Pharmazeutisch-
Chemisches Laboratorium erbaut wurden. 
Das 18, Jahrhundert führte in allen Fakultäten einen tiefgreifenden Umschwung 
im Zeichen der rationalistischl-empirischen Forschung herauf; neben der Förderung 
der naturwissenschaftlich-mathematischen Disziplinen (z. B. 1753 neues Physika­
lisches Kabinett, 1767 Errichtung einer neuen Sternwarte durch J, Rhomberg), 
fanden nun die historischen und philologischen Studien Eingang in die Hohe 
Schule, — nicht nur in der Philosophischen und Theologischen Fakultät, die zudem 
im Zusammenhang der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 eine Umbildung 
erfuhren. Der Gründung eines Lehrstuhls für allgemeine Geschichte 1726 folgte 
1788 die Errichtung eines Lehrstuhls für lateinische Philologie, der im Zusammen­
hang mit dem Niedergang der lateinischen Sprache notwendig geworden war. 1733 
war mit der Erwerbung der berühmten Sammlung des Ferdinand Orban durch die 
Philosophische Fakultät auch der Grund für ein polyhistorisches Museum gelegt. 
In der T h e o l o g i s c h e n Fakultät traten mit dem Studienplan von 1774 
zu den älteren Fächern der Dogmatik, Moraltheologie und Exegese nun eine Ar t 
enzyklopädischer Einleitung, orientalische Sprachen, Pastoraltheologie, Predigtlehre 
und insbesondere Kirchengeschichte. Hatte doch der mittelalterlichen Theologie „das 
historische Auge gefehlt", um mit Ignaz Döllinger zu sprechen. 
Vor allem aber die J u r i s t i s c h e Fakultät erhielt eine erhöhte Bedeutung 
seit dem Reformwerk Johann Adams v. Ickstatt: 1746 als Professor für öffentliches 
Recht und Natur- und Völkerrecht nach Ingolstadt berufen, begann er im Anschluß 
an das rationalistische System seines Marburger Lehrers Christian Wölfl den juri­
stischen Lehrplan methodisch von Grund auf umzugestalten und um zahlreiche, 
besonders historische Fächer zu bereichern; die Statuten von 1774 kennen bereits 
einen Lehrstuhl für Rechtsgeschichte, welcher später einen so glänzenden Vertreter 
in Karl v. Savigny (1808—10 in Landshut) finden sollte. Erwähnt sei nur, daß jetzt 
für die Erwerbung des Lizentiaten- und Doktorgrades der Juristischen Fakultät 
außer der Prüfung auch eine Dissertation im Umfang von mindestens drei Bogen 
verlangt wurde. Nach Ickstatts Tod (1776) führte eine eigens aufgestellte, von allen 
Fakultäten beschickte Kammission seine Pläne weiter durch. 1799 wurde ein eigenes 
Cameral-Institut ins Leben gerufen, — die spätere S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e 
Fakultät, mit welcher seit 1833 auch das Studium der Fortswissenschaften verbun­
den war. 
* 
Nur einige Tatsachen der Grundlegung und ersten Ausgestaltung der Fakultäten 
und Disziplinen unserer Alma Mater konnten hier angeführt werden. Mit den 
Studienordnungen von 1774, 1784 und 1799 waren die Weichen gestellt für eine 
neue Epoche unserer Universitäts-Geschichte, — die Blütezeit in Landshut und Mün­
chen, — welche einer gesonderten Behandlung vorbehalten sei. 
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Jedenfalls: die Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität im 19./20. Jahr­
hundert ist — entsprechend >den allgemeinen geistigen Bestrebungen — gekennzeich­
net von einer zunehmenden Spezialisierung «der Wissenszweige» ständigem Fächer­
zuwachs» von der Berufung namhafter Forscher sowie der steigenden Zahl der 
Studierenden» Mit dem Bau großer Kliniken» mit der Schaffung von Lehrstühlen» 
Instituten» Seminaren» die für Deutschland zum Teil einzigartig sind» mit der 
Trennung der Philosophischen Fakultät zunächst in zwei Sektionen unter einem 
Dekan (1865) und schließlich in eine 'Philosophische und N a t u r w i s s e n s c h a f t -
I i ehe Fakultät (1937), sowie mit der Angliederung der Münchener Tierärztlichen 
Hochschule an die Universität als T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t (1913) und 
der Begründung der E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t (1968) 
erhielt die Hohe Schule vollends ihre gegenwärtige Gestalt. 
Wenn wir heute» eigentlich schon seit einer Generation, nun wieder an einem 
Wendepunkt des akademischen Lebens zu stehen scheinen» so ist das letztiglich 
begründet in der erwachenden Sorge um die Einheit und das Zusammenklingen 
aller Disziplinen, welche durch ein allzu unbekümmertes Spezialistentum leicht 
gefährdet werden kann» Der in der Universitäts-Geschichte sich immer wieder­
holende Ruf nach Reform ist kein beunruhigendes Anzeichen, sondern ein Doku­
ment dafür» daß die Hohen Schulen dem Geiste verpflichtet sind, dessen Kenn­
zeichen in der Symbiose von Tradition und Fortschritt, — in der schöpferischen 
Unruhe liegt. 
Prof. Dr. Johannes Spörl 
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Z u r B e a c h t u n g ! 
Beginn der Neueinschreibung, Kartenerneuerung (Rück­
meldung) und Einschreibung als Gasthörer 
jeweils von 8.00—11.00 Uhr Donnerstag» 9,10.1969 
Ende der Neueinschreibung, Kartenerneuerung und Ein­
schreibung als Gasthörer Freitag» 24.10.1969 
um 11.00 Uhr 
Nach dem 24,10.1969 ist eine Neuaufnahme, Kartenerneuerung (Rückmeldung) 
und Einschreibung als Gasthörer nicht mehr möglich. 
Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 1969/70 15. 10.1969 
Ende der Vorlesungen des Wintersemesters 1969/70 14. 2.1970 
Belegen (auch LAG und BVG) 15. 1p.— 29. 10.1969 
Belegen mit Freistempel für Stipendiaten l t . Bekannt­
machung über Gebührener laß 27. 10.— 5. 11.1969 
Abgabe der Hörgelderlaßgesuche 3, i L — 7. 11.1969 
Anmeldung zur Hörgeldprüfung und Stipendienprüfung 7. 1 . — 9. 1.1970 
Belegen für Studierende mi t Hörgelderlaßgesuchen, 
Honnef-Förderung 5. ! . — 9. 1, 1970 
Hörgeld- und Stipendienprüfungen 2. 2.— 14 2.1970 
Nachbelegen 2» 2 . ~H 6» 2.1970 
1. H ö r g e l d b e f r e i u n g : 
Die Bestimmungen über Hörgelderlaß werden zu Beginn des Semesters durch 
Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgegeben. 
Gebührener laß wi rd nur gewährt , wenn der Bewerber bedürftig und würdig ist 
und Hörgeldprüfungen oder seinem Studium entsprechende Vorprüfungen ab­
gelegt hat bzw. nach dem Honnefer Modell gefördert wi rd . 
Der Gebührener laß bezieht sich nur auf dag. laufende Semester. Er kann nur bis 
zum Abschluß des normalen Studiums, das heißt höchstens bis zum letzten der in 
der Prüfungsordnung usw. als Mindestzahl vorgesehenen Semester, gewähr t 
werden, Studierenden, die b e r e i t s e i n a b g e s c h l o s s e n e s H o c h ­
s c h u l s t u d i u m h i n t e r s i c h h a b e n , k a n n g r u n d s ä t z l i c h 
k e i n G e b ü h r e n e r l a ß g e w ä h r t w e r d e n . Ein bewilligter Gebühren­
erlaß erstreckt sich grundsätzlich nicht auf die Gebühren, die durch das Nach­
belegen entstehen. 
Nähere Auskünfte über die Hörgeldbefreiung erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152) 
Schalter 1. Vorgedruckte Erlaßanträge sind bei der Verkaufsstelle U N I - B e-
d a r f , A m a l i e n s t r a ß e 6 9 , zu erhalten. 
2. S t i p e n d i e n : 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte {Fristen, Be­
werbungsbestimmungen, Prüfungstermine usw.) w i rd durch Anschlag am Schwar­
zen Brett bekanntgegeben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren 
Lehranstalten zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die 
Hörgeldprüfung in Betracht. 
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3. B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie 
und Lebensmittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(Sophienstraße 10) wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz i n den Übun­
gen und Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmer­
begrenzung angegeben ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig 
in einigen Fachrichtungen Raumschwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen 
Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
4. D o p p e l s t u d i u m i m R a h m e n d e r M e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t : 
Die Medizinische Fakul tä t genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsordnungen 
Gült igkei t haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf Antrag ein 
gleichzeitiges Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der Antragsteller 
die naturwissenschaftliche Vorprüfung, — bei einem Studium von bereits 5 Fach­
semestern die ärztliche bzw. zahnärztliche Vorprüfung —, mindestens mit der 
Note „gut" bestanden hat und in dem entsprechenden Semester des zusätzlichen 
Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
5. T e s t a t e : A n der Universi tä t München besteht kein Testatzwang. 
I Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich i n Vöriesungs- I ankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch er- I geben, den Anschlägen an den Schwarzen Brettern zu entnehmen. | 
6. S o n d e r r e g e l u n g e n f ü r a u s l ä n d i s c h e S t u d i e r e n d e : 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der 
Senatskpmmission für das Ausländers tudium, 8 München 23, Leopoldstraße 15, 
Telefon 3 88 61, erhältlich sind. 
Information 
über die Einschreibung an der Universität München 
ffti? das Wintersemester 1969/70 
Keinen Beschränkungen unterliegt das Studium in der Katholisch-Theologischen, 
Evangelisch-Theologischen, Juristischen und Philosophischen Fakultät , 
I. Einschreibungsbeschränkungen 
1. In der Medizinischen Fakultät: 
a) Die Einschreibung in der Medizinischen Fakultät- (Human- und Zahn­
medizin) ist für die vorklinischen und klinischen Semester nur dann mög­
lich, wenn durch einen schriftlichen Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, 
daß die zur regelrechten Durchführung des vorklinischen Studiums erfor­
derlichen Arbei tsplätze vorhanden sind. Die Voranmeldefrist für das 
Wintersemester 1969/70 endet für Studienanfänger, Vorkliniker und 
Kliniker am 31. Ju l i 1969. 
b) Für Studienanfänger der Fachrichtungen Human- und Zahnmedizin, sofern 
sie deutsche Staatsangehörige oder Staatenlose mit deutschem Reife­
zeugnis sind, setzt die 
Zentrale Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Edmund-Siemers-Allee 1, Tel. 0411/45 12 06 
auch im Wintersemester 1969/70 ihre Tät igkei t fort. 
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Folgendes Verfahren für die Zulassung zum Wintersemester 1969/70 ist 
zu Beachten; 
A l l e Bewerber für einen Studienanfang der Medizin und Zahnmedizin 
fordern von der Zentralen Registrierstelle das Merkblatt über Zulas­
sungsbedingungen und den einheitlichen Bewerbungsfragebogen an. In 
Ihrem Interesse w i r d gebeten, das Merkblatt der Registrierstelle aufmerk­
sam durchzulesen. Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung trifft 
ein von der Medizinischen Fakul tät der Universi tät München eingesetzter 
Zulassungsausschuß. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung w i r d nicht vor 
Oktober 1969 erfolgen. 
Vorkl iniker und Kliniker; 
c) Die Zulassung zum vorklinischen und klinischen Medizin- und Zahn­
medizinstudium setzt eine Voranmeldung voraus. (Als Vorkl iniker sind 
i n diesem Falle diejenigen Studierenden anzusehen, die bereits ein Seme­
ster als Human- oder Zahnmediziner an einer westdeutschen Universi tät 
immatrikuliert sind — Hochschulwechsel—.) Die Voranmeldefrist beider 
Fachrichtungen endet für das Wintersemester 1969/70 am 31. Jul i 1969. 
Das Voranmeldungsformular muß am 31. Jul i 1969 in der Abteilung I I der 
Universi tät , Zimmer 212/1 (Universitätshauptgebäude), vorliegen. 
Voranmeldungsformulare für Vorkliniker und Kliniker werden auf Anfor­
derung von der Abteilung I I der Universität, Zimmer 212/1, zugesandt. 
Es wi rd gebeten, allen Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer 
Anschrift versehenen frankierten großen Briefumschlag beizufügen. 
Die zur Voranmeldung erforderlichen Unterlagen sind in beglaubigter 
Abschrift oder Fotokopie einzureichen. Unvolls tändige Voranmeldung 
geht unbearbeitet zurück. 
Der Antrag auf Zulassung zum Studium der Medizin im vorklinischen bzw. 
klinischen Semester kann nicht bearbeitet werden, wenn die naturwissen­
schaftliche oder ärztliche Vorprüfung noch nicht abgelegt ist, Nach § 2 
Abs, 3 des Fakultätsbeschlusses, der durch den Akademischen Senat am 
14. I L 1968 bestät igt wurde, ist die Vorlage dieses Zeugnisses bis zum 
Anmeldeschluß für das Wintersemester 1969/70 erforderlich. 
Es ist unbedingt notwendig, daß Sie die in der Voranmeldung ausge­
druckte Information und den Beschluß der Medizinischen Fakul tä t genau 
beachten. 
d) Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung trifft ein von der Medi­
zinischen Fakul tät eingesetzter Zulassungsausschuß. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung w i r d nicht vor 
Oktober 1969 erfolgen. 
e) Fü r ausländische Studienbewerber gelten besondere Vorschriften, die bei 
der Senatskommission für das Ausländerstudium, 8 München 23, Leopold­
s t raße 15, Tel. 3 88 61, erhältlich sind. 
Doppelstudium Medizin—Zahnmedizin: 
Die Medizinische Fakul tä t genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsord­
nungen Gültigkeit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf 
Antrag ein gleichzeitiges Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der 
Antragsteller die naturwissenschaftliche Vorprüfung, — bei einem Studium 
von bereits 5 Fachsemestern die ärztliche bzw. zahnärztliche Vorprüfung —, 
mindestens mit der Note „gut" bestanden hat und in dem entsprechenden 
Semester des zusätzlichen Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
Dieser Antrag ist an das Dekanat der Medizinischen Fakultät , 8 München 15, 
Sendlinger-Tor-Platz 7, zu richten. 
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2, In der Tierärztlichen Fakul tä t : 
Al le Bewerber für einen Studienanfang der Tiermedizin» sofern sie deutsche 
Staatsangehör ige oder Staatenlose mit deutschem Reifezeugnis sind, fordern 
ebenfalls bei der 
Zentralen Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Edmund-Siemers-Allee 1, Tel. 04 11 / 45 12 06 
das Merkblatt über Zulassungsbedingungen und den einheitlichen Bewer­
bungsfragebogen an. 
Die Voranmeldefrist für das Wintersemester 1969/70 endet am 31. Ju l i 1969. 
Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung trifft ein von der Tierärzt­
lichen Fakultät der Universi tät München eingesetzter Zulassungsausschuß. 
Die Benachrichtigung darüber w i r d nicht vor Oktober 1969 erfolgen. 
Studierende der Tiermedizin, die bereits ein Semester i n der Tierärztlichen 
Fakul tä t einer westdeutschen Hochschule immatrikuliert sind (Hochschul­
wechsel) fallen nicht unter die Zulassungsbeschränkung. 
3. I n der Naturwissenschaftlichen Fakul tä t 
bestehen i n den Fächern Chemie als Hauptfach, Biologie als Hauptfach und 
Biologie als Lehrfach» Pharmazie und Lebensmittelchemie Einschreibungs­
beschränkungen. In diesen einschreibungsbeschränkten Fächern kann nur 
immatrikuliert werden, wer einen schriftlichen Zulassungsbescheid erhal­
ten hat. 
a) Voranmeldungen zum Studium der Chemie als Hauptfach, Biologie als 
Hauptfach und Biologie als Lehrfach müssen bis spätes tens 15. August 
1969 in der Abteilung I I der Universität , Zimmer 212/1 (Universi tätshaupt­
gebäude) vorliegen. Das Voranmeldungsformular kann nur dort angefor­
dert werden. Es w i r d gebeten, allen Anfragen und der Voranmeldung 
einen mit Ihrer Anschrift versehenen frankierten großen Briefumschlag 
beizufügen. 
Nicht betroffen von diesen Einschreibungsbeschränkungen ist das Fach Chemie 
für das Lehramt. 
b) Voranmeldungsformulare zum Studium der Pharmazie und Lebensmittel­
chemie sind nur beim Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
8 München 2, Sophienstraße 10, erhältlich und auch dort bis 1, September 
1969 einzureichen. 
c) Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung in den genannten ein­
schreibungsbeschränkten Studienrichtungen trifft der zuständige Zulas­
sungsausschuß. Die Benachrichtigung darüber w i r d nicht vor Oktober 1969 
erfolgen. 
II . Zulassungsbeschränkungen 
bestehen bei einzelnen Vorlesungen, Übungen, Seminaren, Praktika und Kursen 
1. i n der Juristischen Fakul tä t für die Teilnahme an den BGB-Anfängerübungen 
und an den Vorgerücktenübungen i n allen Fächern. BGB-Anfängerübungen 
können erst nach Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft I , Vorgerückten­
übungen erst nach. Erwerb eines Scheines über den erfolgreichen Besuch einer 
Anfängerübung besucht werden. Rückfragen wegen nähere r Einzelheiten 
sind an die Studienberatung für Juristen, Juristisches Seminargebäude, 
Zimmer 35, zu richten. Eine Voranmeldung für dieses Studium ist nicht erfor­
derlich. 
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2, In der Staatswirtschaftlichen Fakultät bestehen Zulassungsbeschränkungen 
für das Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre einschl. Handels­
lehrer für Studenten des ersten bis dritten Fachsemesters, 
a) Die Voranmeldefrist für diese Studienrichtungen endet am 1. September 
1969, d. h. das Voranmeldungsformular muß am 1.9.1969 i n der Abtei­
lung I I der Universi tätsverwaltung, Zimmer 212/1 (Universi tätshauptge­
bäude) bereits vorliegen. Voranmeldungsformulare werden auf Anforde­
rung von dieser Stelle zugesandt. Es w i r d gebeten, allen Anfragen und 
der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift versehenen frankierten 
großen Briefumschlag beizugeben. 
b) Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung erfolgt im Losver­
fahren durch die Zulassungskommission der Fakultät . 
3, I n der Philosophischen Fakultät bestehen Zulassungsbeschränkungen in den 
Fächern Anglistik, Germanistik, Romanistik. Wegen nähere r Einzelheiten 
w i r d gebeten, sich mit dem i n Frage kommenden Seminar bzw. Institut direkt 
i n Verbindung zu setzen, Eine Voranmeldung für diese Studienfächer ist 
nicht erforderlich, 
Studienanfängern der Fachrichtung Psychologie als Hauptfach w i r d dringend 
empfohlen, sich vor Aufnahme des Studiums an der Universi tät München 
mit dem Psychologischen Institut, Zimmer 498, Univers i tä tshauptgebäude, i n 
Verbindung zu setzen. 
4, In der Naturwissenschaftlichen Fakultät bestehen neben den Einschreibungs­
beschränkungen gem. Ab sehn. I Ziffer 2 dieses Informationsblattes hinaus in 
verschiedenen Fachrichtungen Zulassungsbeschränkungen. Auch hier sind 
nähe re Einzelheiten nur über das entsprechende Institut zu erfragen. 
Eine Voranmeldung ist also für die Fächer Pharmazie, Löbensmittelchemie, 
Chemie als Hauptfach, Biologie als Hauptfach und Biologie als Lehrfach 
notwendig. 
HL Neueinschreibung 
1. Die Frist für die Neueinschreibung, Kartenerneuerung (Rückmeldung) und 
Einschreibung als Gasthörer läuft von Donnerstag, 9, Oktober, mit Freitag, 
24. Oktober 1969, von 8,00—11.00 Uhr. 
2. Die Vorlesungen beginnen am Mittwoch, 15. Oktober, und enden am 
Samstag, 14, Februar 1970. 
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen; 
Originalreifezeugnis, ferner beglaubigte Abschrift oder Fotokopie des 
Reifezeugnisses, 
Personalausweis, 
gegebenenfalls Dienstzeitbescheinigung der Bundeswehr. 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hoch­
schule im Studienbuch« 
In den Fällen, i n denen ein Zulassungsbescheid erforderlich ist, ist dieser 
vorzulegen. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, wi rd die Immatrikulation nicht 
vollzogen. 
Stellvertretung oder schriftliche Immatrikulation ist nicht möglich. Ange­
hörige der Bundeswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht imma­
trikuliert . 
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Die zur Immatrikulation erforderlichen Formulare werden erst ab 9. Okto­
ber 1969 ausgegebeni sie werden nicht versandt. 
Deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Vorbildungsnachweisen kön­
nen als ordentliche Studierende erst dann immatrikuliert werden» wenn 
ihre Ausbildungsunterlagen als mit einem deutschen Reifezeugnis gleich­
wert ig anerkannt sind. Bei Aufnahme des Studiums an der Universi tät 
München ist der Antrag auf Anerkennung an den Ministerialbeauftragten 
für die Gymnasien i n Oberbayern, 8 München 25, Wackersbergers t raße 59, 
zu richten. Diesem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtlichen 
Zeugnissen in amtlich beglaubigter Abschrift oder Fotokopie und in amt­
lich beglaubigter deutscher Übersetzung beizufügen. 
4. Personen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits in 
einem Beruf oder in der Vorbereitung zu einem solchen stehen, werden an 
der Universi tät in der Regel nicht mehr als ordentliche Studierende, son­
dern nur als Gasthörer aufgenommen. 
Personen, die i n unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste, oder in 
der Vorbereitung auf solche Dienste stehen, dürfen nur mit schriftlichem 
Einverständnis der vorgesetzten Behörde als Studierende aufgenommen 
werden. 
5. Lateinkenntnisse setzt die Zulassung zum Studium nicht voraus. Jedoch 
ist für die Zulassung zu einzelnen Prüfungen der Nachweis von Latein­
kenntnissen vorgeschrieben. Die Geschäftsstellen der Fakul tä ten (bei Stu­
dierenden der Human- und Zahnmedizin die Med. Prüfungskanzlei, Univ.-
Hauptgebäude , Z i . 114/0) erteilen Auskunft darüber , ob und in welchem 
Umfang dies der Fall ist und bis zu welchem Termin der Lateinnachweis 
erbracht werden muß. Den Studierenden der Medizin w i rd empfohlen, 
bereits vor Beginn des Studiums den in der Bestallungsordnung für Ärzte 
vorgeschriebenen Krankenpflegedienst abzuleisten und falls i m Reifezeug­
nis keine Leistungsnote i n Latein (Latein als Hauptfach, nicht als Wahl­
fach) erscheint, auch möglichst vor Beginn des Studiums das Kleine Lati­
num abzulegen. 
Das Latinum kann nicht an der Universi tät München, sondern nur an einer 
höheren Lehranstalt abgelegt werden. Termine der Prüfungen sind im Juni 
und Dezember. Die Anmeldung ist jeweils drei Monate vorher. 
Die Vorbereitung auf das Latinum ist im Rahmen der Veranstaltungen des 
Seminars für Klassische Philologie an der Universi tä t München möglich. 
Nähe re Auskünfte erteilt das Seminar. 
6. Uber die Anrechnung bisher belegter Semester entscheiden — nach erfolg­
ter Einschreibung an der Universi tät München — die jeweiligen Prüfungs­
ausschüsse, bei Lehramtskandidaten das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, Prüfungsamt für das Höhere Lehramt, 8 München 2, 
Salvatorplatz 2; das Prüfungsamt behäl t sich sämtliche Auskünfte vor, die 
das Lehramtsstudium betreffen (Fächerverb. u . ä.); ebenso das Prüfungs­
amt für Realschullehrer, 8 München-Pasing, Pädagogische Hochschule, 
A m Stadtpark 20. 
ü b e r die Anrechnung bisher belegter Semester für eine Promotion ent­
scheidet — ebenfalls erst nach erfolgter Einschreibung an der Universi tät 
München — die jeweilige Fakultät . Auskünfte über Promotion erteilen 
ausschließlich die Fakul tä ten. 
Nähe re Auskünfte über den Verlauf des Studiums erteilen die i n Frage 
kommenden Institute bzw. Prüfungsausschüsse (Praktika, Zwischenprüfun­
gen, Prüfungsordnung u.a.). 
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7. Auskünfte über Förderung nach dem Honnefer-Modell erteilt nur der För­
derungsdienst im Studentenwerk, 8 München 23, Leopoldstraße 15, 
Telefon 3 88 61. 
8. Der Wohnungs dienst im Studentenwerk ist Ihnen bei der Suche nach einem 
Zimmer i n München behilflich y evtl . Unterbringung i n einem Studenten­
wohnheim erfolgt durch das Studentenwerk. 
9. Das Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1969/70 erscheint Ende 
Juli 1969 und kann durch eine Universi tätsbuchhandlung bezogen werden. 
Der Studienführer kann beim Allgemeinen Studentenausschuß (AStA), 
8 München 23, Leopoldstraße 15, Telefon 3 88 61, bestellt werden. Er wi rd 
nicht von der Univers i tä tsverwal tung herausgegeben. 
10. Studienbescheinigungen und Ant räge auf Schülerfahrkarten können erst 
dann ausgestellt bzw. bestät igt werden, wenn der Student hier immatri­
kuliert und im Besitze des Studienausweises der Universi tät München ist. 
Es w i r d empfohlen, bei der Ankunft in München die Fahrkarte an der 
Sperre nicht abzugeben. Nach der Einschreibung wi rd i n der Studenten­
kanzlei, Z i . Nr. 152/0, das Rückerstattungsformular der Bundesbahn bestä­
tigt. M i t dieser Bestätigung und der zurückbehaltenen Fahrkarte kann bei 
der Bundesbahn Rückerstat tungsantrag gestellt werden. 
11. S tudiengebühren 
Zur Zeit werden folgende Gebühren erhoben: 
O r d e n t l i c h e Studierende: 
Aufnahmegebühr bei Neueintritt D M 30,— 
Einschreibegebühr bei Wechsel von einer anderen deutschen 
Hochschule D M 15,— 
Kar tenerneuerungsgebühr für die laufenden Semester D M 8,— 
Sozialgebühren und Pflichtbeiträge D M 23.— 
Allgemeine Gebühr D M 65,— 
Vor lesungsgebühr pro Wochenstunde im Semester D M 3,— 
etwaige Ersatzgebühren (für Studierende der Medizin, 
Chemie, Pharmazie) bis D M 25,— 
12. Als Gas thörer können nur Studierende anderer Münchener Hochschulen 
und Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium eingeschrieben wer­
den. Gasthörer können nur 8 Vorlesungsstunden pro Woche belegen? sie 
erhalten keinerlei studentische Vergünst igungen, wie Betreuung durch das 
Studentenwerk, stud. Krankenkasse, Bahn- und Straßenbahnermäßigung 
und keine Studienbescheinigungen. Gasthörer gelten nicht als Studierende, 
können keine Seminare besuchen und keine Prüfungen ablegen. Für die 
Einschreibung als Gasthörer gelten die gleichen Fristen wie für ordentliche 
Studierende. 
Die Gas thöre rgebühren betragen: 
Bei Belegung bis zu 4 Wochenstunden D M 20,— 
Bei Belegung bis zu 8 Wochenstunden D M 30,— 
Vor lesungsgebühr pro Wochenstunde D M 3,— 
Druckkostenbeitrag D M 2.60 
Als gül t ige Vorbildungsnachweise für deutsche Staatsangehörige sind anzu­
sehen: 
a) Reifezeugnisse von 9klassigen westdeutschen staatlichen oder staatlich aner­
kannten höheren Lehranstalten; Reifevermerke nur mit dem Zeugnis eines 
Ergänzungs-, Förderungs- oder überbrückungskurses . 
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b) Reifezeugnisse von bayerischen Wirtschaftsoberschulen. Reifezeugnisse, die 
von den Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Würt temberg ab Früh­
jahr 1962 ausgestellt wurden, werden auch in Bayern als Nachweis der a l l ­
gemeinen Hochschulreife anerkannt. 
c) Reifezeugnisse der Wirtschaftsgymnasien der Länder Bremen, Hamburg» 
Hessen und Niedersachsen, 
d) Reifezeugnisse, die ab Ostern 1964 an den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaftlichen Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, 
vermitteln auch i n Bayern die uneingeschränkte Hochschulreife. 
e) Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Würt temberg 
bis 1961, Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Saarlandes und-
Abschlußzeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Würt tem­
berg berechtigen nur zum Studium der Wirtschaftswissenschaften. 
f) Nichtschülerreifeprüfungen, die im Anschluß an den Ausbildungslehrgang 
an der Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft i n Wilhelmshaven ab 
1953 abgelegt wurden, berechtigen zum Studium an der Universi tät . 
g) Zeugnisse über Begabten- oder Sonderreifeprüfungen; über eine Zulassung 
zu diesen Prüfungen entscheidet nur das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, 8 München 2, Salvatorplatz 2. 
Zur weiteren Beachtung 
h) Reifezeugnisse von Wirtschaftsoberschulen aus den anderen Ländern der 
Bundesrepublik berechtigen n i c h t zum Studium an der Univers i tä t Mün­
chen, auch wenn bereits außerhalb Bayerns ein Hochschulstudium durchge­
führt wurde. 
i) Abschlußzeugnisse der Frauenoberschulen der Länder Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz können nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung durch 
die dortigen Unterrichtsministerien dem allgemeinen Reifezeugnis gleich­
gestellt werden. O h n e Ablegung der Ergänzungsprüfung ist eine Immatri­
kulation an der Universi tät München nicht möglich. 
j) Reifezeugnisse aus der Ostzone Deutschlands bis zum Jahre 1950 sind gültig, 
wenn sie zwei Fremdsprachen aufweisen. Zeugnisse ab 1951 müssen i n jedem 
Einzelfall, wenn nicht schon von einem westdeutschen Unterrichtsministerium 
schriftlich anerkannt, dem Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberbayern, 8 München 25, Wackersbergers t raße 59, vorgelegt werden. 
Ohne Anerkennungsvermerk darf niemand immatrikuliert werden, auch nicht 
probeweise. 
IV. Senats- bzw. Fakul tätsbeschlüsse 
der Staatswirtschaftlichen, Medizinischen und Tierärztl ichen Fakul tä t 
zur Frage der Einschreibungs- bzw. Zulassungsbeschränkung 
a) Staatswirtschaftiiche Fakul tä t 
B e s t i m m u n g e n ü b e r Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
f ü r d a s S t u d i u m d e r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
u n d B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
A . Rechtsgrundlage 
Auszug aus dem von der Staatswirtschaftlichen Fakul tät am 11. 5.1966 und vom 
Senat der Universi tät München am 16. 6. 1966 gefaßten Beschluß. 
Auf Grund ihrer Satzung vom 19. 2. 1964 in Verbindung mit Ar t . 38 der Univer­
si tä tssatzung vom 1.9.1965 über die Aufgaben der Fakul tä ten auf den Gebieten 
der Forschung und Lehre sowie des akademischen Unterrichts hat die Staatswirt­
schaftliche 'Fakul tä t beschlossen: 
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1. 1s w i r d — beginnend mit dem Wintersemester 1966/6? — eine Zulassungs­
beschränkung für Studierende der Volkswirtschaftslehre und Betriebswirt­
schaftslehre in den ersten drei Fachsemestern eingeführt. 
2. Die zuzulassenden Studenten werden durch das Los ausgewählt , wobei das 
in Abschnitt B e rwähnte Verfahren angewendet wird . 
B, Zulassungsbeschränkungen 
Die Zulassungsbeschränkungen betreffen Studenten, die sich an der Staatswirt­
schaftlichen Fakul tä t für das Studium der V W L und BWL (einschließlich Han­
delslehrer) im 1.—3. Fachsemester erstmalig ein- oder umschreiben lassen 
wol len. 1 ) 2 ) 
Al le auf Grund des nachstehend beschriebenen Verfahrens für V W L und BWL 
zugelassenen Studenten haben sich einer Zwischenprüfung zu unterziehen, um in 
München an der Diplomprüfung teilnehmen zu können. Studenten mit drei und 
mehr Fachsemestern (VWL und BWL) werden ohne Beschränkung aufgenommen, 
müssen sich jedoch am Ende des ersten in München verbrachten Semesters einer 
„nachträglichen Zwischenprüfung" unterziehen (bei Nichtbestehen keine Mög­
lichkeit zur Diplomprüfung i n München). 
Die genaue Zahl der in einem Semester zuzulassenden Studenten w i r d von einer 
Zulassungskommission für jedes Semester festgesetzt? dieser gehören folgende 
Mitglieder an: 
1. der Dekan oder Prodekan, 
2. der Obmann der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Abteilung der 
Fakultät , 
3. der für die Grundkurse in Volkswirtschaftslehre verantwortliche Lehrstuhl­
inhaber, 
4. der für die Grundkurse in Betriebswirtschaftslehre verantwortliche Lehrstuhl­
inhaber, 
5. je ein Vertreter der Lehrassistenten für V W L und BWL, 
6. zwei Vertreter der Studentenschaft. 
Den Vorsitz führt der Dekan oder Prodekan. 
Sollten durch Vereinigung mehrerer Ämter in einer Hand weniger als drei Lehr­
stuhlinhaber i n der Zulassungskommission vertreten sein, so wi rd die Zahl der 
Lehrstuhlinhaber durch die Fakul tä t auf drei ergänzt. 
Bei der Festsetzung der Zulassungsquote wird so verfahren, daß die im Hinblick 
auf die vorhandenen Studienplätze gerade noch vertretbare Zahl von Bewerbern 
zugelassen w i r d und der Prozentsatz der abgewiesenen Bewerber im Winter-
und Sommersemester nicht allzu unterschiedlich ausfällt. Der Beschluß der Kom­
mission, der die Zahl der Zuzulassenden festlegt und die Erwägungen, die zu 
diesem Beschluß geführt haben, werden in einem Protokoll festgehalten und zu 
den Fakul tä t sak ten genommen. 
Die An t r äge auf Zulassung werden fortlaufend numeriert und der festgelegten 
Zahl der Zuzulassenden gegenübergestel l t . Die Auswahl geschieht nach dem 
1 ) Ein- oder Umschreibungen für andere Studiengänge der Fakultät sind ohne Beschränkungen 
möglich —- ebenso die Wiedereinschreibung für V W L und B W L der bereits zugelassenen Studen­
ten, wenn keine Studienunterbrechung vorliegt. Nicht beschränkt wird ferner das Studium der 
V W L und B W L als Nebenfach im Rahmen eines anderen Studiums j für diese Studierenden ent­
fällt jedoch die Unternchtsreform, wie sie für die Studenten mit V W L und BWL als Hauptfach 
vorgesehen ist. 
2 ) Studierende, die bereits vor dem 31. 7. 1966 ein wirtschaftswissenschaftliches Fachsemester stu­
diert haben, werden ohne Beschränkung zugelassen. Sie können jedoch nicht an den besonderen 
Lehrveranstaltungen für 1.—3. Semester teilnehmen, es sei denn, sie unterwerfen sich freiwillig 
dem Zulassungsverfahren und verzichten damit auf ihr Recht zur freien Zulassung. In diesem 
Fall ist auf der Voranmeldung der Vermerk: „Freiwillige Unterwerfung unter das Zulassungs­
verfahren" anzubringen. 
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Losverfahren. Die Zulassungskommission fordert einen Vertreter eines Statisti­
schen Instituts der Universi tät aufr eine Zufallsauswahl von Zahlen zu ver­
lesen» die die Nummern der abzulehnenden Ant räge bezeichnen. Den Bewerbern 
w i r d eine Zulassungsgenehmigung bzw. ein Ablehnungsbescheid übersandt . 
Im Losverfahren w i r d denjenigen Bewerbern» die sich bereits einmal ohne i r f o l g 
um Zulassung beworben haben, bei der zweiten Bewerbung eine doppelte 
Chance e i n g e r ä u m t 
Bewerber, die ihren Wehrdienst abgeleistet haben, erhalten bereits bei der 
ersten Bewerbung eine doppelte Chance; sofern sie sich bereits einmal ohne 
Erfolg um Zulassung beworben haben, erhalten sie bei der zweiten Bewerbung 
eine vierfache Chance. 
b) Medizinische Fakul tät 
E i n s c h r e i b u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
b e i d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
f ü r d a s S t u d i u m d e r M e d i z i n : 
Die Medizinische Fakul tät der Universi tät erläßt mi t Zustimmung des Akademi­
schen Senats auf Grund von § 2 ihrer Satzung folgenden Beschluß: 
§ 1 
Studienplätze 
Ein ordnungsgemäßer akademischer Unterricht an der Medizinischen Fakul tä t 
der Universi tät München ist nur gewährleis tet , wenn die Zahl der Studenten 
den vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten entspricht. Die Medizinische Fakul­
tät legt nach genauer Prüfung aller vorhandenen räumlichen und personellen 
Voraussetzungen fest» wieviele Bewerber pro Semester zum Studium der Medi­
zin zugelassen werden können. Eine Änderung dieser Festlegung bedarf der 
Zustimmung des Senats. Ferner überprüft die Fakul tät die Zahl der insgesamt 
zur Verfügung stehenden Studienplätze am Ende jedes Semesters, 
§ 2 
Antrag auf Zulassung 
1. Im Zulassungsverfahren wi rd nur berücksichtigt, wer seine Zulassung form-
und fristgerecht beantragt hat. 
2. Die Univers i tä tsverwal tung gibt die Fristen für die Einreichung der Zulas­
sungsant räge rechtzeitig bekannt. Sie informiert auf Anfrage die Bewerber, 
bei welcher Stelle die Antragsformulare erhältlich und wo sie einzureichen 
sind. Studienanfänger müssen ihren Antrag auf Zulassung bis auf weiteres 
bei der Zentralen Registrierstelle für die Zulassung zum Studium der Medi­
zin und Zahnmedizin, 2 Hamburg 13, Edmund-Siemers-Allee 1, einreichen. 
Sämtliche Dokumente sind in Fotokopie oder beglaubigter Abschrift zusam­
men mit dem Antrag vorzulegen. 
3. Unvollständige und nicht termingerecht eingegangene Ant räge gehen unbe­
arbeitet zurück. 
§ 3 
Zulassung zu den vorklinischen Semestern vor der naturwissenschaftlichen 
Vorprüfung 
Allgemeines: 
1. Von den vorhandenen Arbeitsplätzen werden zugeteilt: 
a) 60 v. H . an Bewerber, die allein nach qualitativen Gesichtspunkten aus­
gewählt werden, 
b) 40 v. H. an Bewerber, die sich bereits vergeblich bei der Univers i tä t Mün­
chen beworben haben. 
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2, Ausländische Bewerber werden nur im Rahmen der Quote von Ziffer 1 a) 
zugelassen 
3» Bewerber, denen kein Arbeitsplatz zugeteilt wird, können im Fach Zahn­
medizin nicht immatrikuliert werden. 
IL 
Die qualitative Auslese: 
1. ü b e r den Rang der Bewerber entscheidet das arithmetische Mi t t e l der Noten 
aller i m Reifezeugnis benoteten Fächer, wobei Gemeinschaftskunde als Ge­
samtnote berücksichtigt wi rd . Enthält das Reifezeugnis hierfür keine Gesamt­
note, w i r d aus den Einzelnoten der Fächer 
Erdkunde, Geschichte, Philosophie und Sozialkunde 
die Gesamtnote durch arithmetische Mittelung errechnet, Freiwillige Wahl­
fächer "bleiben unberücksichtigt. Es wi rd der Mit telwert bis auf zwei Stellen 
hinter dem Komma errechnet ( = Zulassungszahl). 
2. Absolventen des zweiten Bildungsweges wi rd von der Zulassungszahl ein 
Betrag von 0,5 abgezogen. 
3. Haben mehrere Bewerber die gleiche Zulassungszahl, so entscheidet das Los, 
4. Für Bewerber mi t abgelegten akademischen Prüfungen gelten folgende Be­
stimmungen; 
a) Hochschulzeugnisse über ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin, 
Chemie, Biochemie, Physik, Psychologie oder Pharmazie; Nur bei einer 
Gesamtnote von 1 oder 2 kann die Zulassung unabhäng ig vom Reife­
zeugnis erfolgen, 
b) Vordiplom i n Chemie, Biochemie oder Physik und Vorphysikum i n der 
Humanmedizin: Nur bei einer Gesamtnote von 1 oder 2 kann die Zulas­
sung unabhängig vom Reifezeugnis erfolgen. 
5. Für Bewerber mit einer besonderen abgeschlossenen beruflichen Ausbildung, 
die sie für ein medizinisches Fachgebiet besonders geeignet erscheinen läßt, 
kann eine Rangverbesserung vorgenommen werden. 
6. Ausländische Bewerber werden anhand der vorgelegten Leistungszeugnisse 
ausgewähl t i besondere Schwierigkeiten, die ein Bewerber bei seiner bishe­
rigen Ausbildung zu überwinden hatte, sind angemessen zu berücksichtigen, 
I I I . 
Auswahl nach der Anciennität: 
1. Der Rang der Bewerber w i r d bestimmt durch das Jahr, in dem die Reifeprü­
fung abgelegt wurde, und zwar so, daß der Bewerber des ä l teren Jahrgangs 
den Vorrang hat. 
2. Unter den Bewerbern des gleichen Jahrgangs w i r d nach den unter Ziff. I I 
dargestellten M a ß s t i b e n ausgewählt . 
3. Zur Auswahl nach Abi tur-Jahrgängen werden nur Bewerber zugelassen, die 
das Reifezeugnis vor weniger als 6 Jahren erworben haben, Dabei werden 
Reifezeugnisse, die im Frühjahr (Februar — Apri l ) ausgestellt sind, dem vor­
angegangenen Jahrgang zugerechnet. 
4. Weisen die Noten der Reifeprüfung einen besseren Durchschnitt als 3,0 auf 
und w ä r e eine Verzögerung des Studienbeginns eine besondere Härte , so 
kann im Einzelfall eine Rangverbesserung vorgenommen werden. 
5. Bewerbern mit abgeschlossenem Wehrdienst oder Ersatzdienst von 12 bzw. 
18 Monaten wi rd innerhalb der jeweiligen Gruppe (Abiturlehrgang) ein 
Bonus von 0,2 bzw. 0,3 gewährt» 
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I V . 
Verfahren: 
1. ü b e r die Auswahl der Bewerber entscheidet ein von der Medizinischen Fa­
kul tä t eingesetzter» aus drei Hochschullehrern und einem Studierenden der 
Allgemeinen Medizin bestehender Zulassungsausschuß. Der studentische Ver­
treter w i r d durch das zuständige Organ der Medizin-Studierenden gewählt . 
2. Die zum Medizinstudium zugelassenen Bewerber sind durch die Universi tä ts­
verwaltung zu benachrichtigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß ü b e r den 
zugeteilten Arbeitsplatz anderweitig verfügt wi rd , falls der Bewerber nicht 
binnen einer Woche seit Zugang des Bescheides schriftlich mitteilt, daß er die 
Zuteilung annimmt. Abgewiesene Bewerber sollen eine Rechtsmittelbeleh­
rung erhalten. 
3. W i r d ein bereits zugeteilter Arbeitsplatz zurückgegeben, so wi rd dieser un­
verzüglich dem nach dem Auswahlprinzip des § 3, Abs, I I nächsten Bewerber 
zugewiesen. 
§ 4 
Zulassungen zu den übr igen Semestern 
I . 
a) 3.—5. vorklinisches Semester: 
Für die Auswahl der Bewerber sind die i m Vorphysikum (Zahnmedizin) 
erzielten Leistungen maßgebend. Das gleiche gilt für das biologische und 
biochemische Vordiplom, soweit die Fächer Physik, Chemie, Botanik und 
Zoologie benotet wurden und soweit die Anerkennung des Vordiploms als 
Vorphysikum der Allgemeinen Medizin durch die zuständige staatliche Be­
hörde erfolgen kann. Die Noten werden zu einer Bewertungszahl addiert. 
Hierbei zählen die Noten in Chemie, Biochemie und. Physik jeweils doppelt. 
b) Klinische Semester: 
Für die Auswahl der Bewerber sind die Benotungen in den Prüfungsfächern 
des Physikums und Vorphysikums maßgebend. Die Bewertungszahlen aus 
Vorphysikum (s. Abs. Ia) und Physikum werden addiert. Hierbei zähl t die 
Note in Anatomie 3-fach, die der Physiologie und der Physiologischen Che­
mie je 2-fach. 
I L 
Sonderfälle können berücksichtigt werden. 
I I I . 
Bewerber, die ihr Studium an der Medizinischen Fakul tä t der Universi tät abge­
brochen haben, um es im Ausland fortzusetzen, werden ohne Zulassungsverfah­
ren bei ihrer Rückkehr zugelassen, wenn ihnen auf Antrag vor ihrer Exmatriku­
lation die Wiedereinschreibung in Aussicht gestellt wurde und die allgemeinen 
* Voraussetzungen hierfür vorliegen, 
§ 5 
Bekanntmachung und Aufbewahrung des Beschlusses 
Dieser Beschluß w i r d durch Anschlag an den Schwarzen Brettern der Fakultät 
sowie der Univers i tä tsverwal tung bekanntgegeben und g i l t eistmals für das 
Sommersemester 1969. Der Beschluß w i r d ab S.S. 1969 in das Vorlesungsver­
zeichnis aufgenommen. Je ein Exemplar w i r d in der Dekanatskanzlei und bei 
der Abteilung I I der Univers i tä tsverwal tung so aufbewahrt, daß es jederzeit 
eingesehen werden kann. 
München, am 23. Oktober 1968 München, am 14. November 1968 
(Datum der Beschlußfassung (Datum der Beschlußfassung 
der Medizinischen Fakultät) des Akademischen Senats) 
gez. Marguth gez. Scheuermann 
Dekan Rektor 
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c) Die Tierärztliche Fakultät der Universität München erläßt folgenden Beschluß 
§ 1 
Nach Überprüfung der personellen» räumlichen und sachlichen Gegebenheiten 
i n allen Lehrgebieten der Tierärztlichen Fakul tä t stehen z. Z. 140 Studienplätze 
pro Studienjahr zur Verfügung. Die Fakultät überprüft am Ende eines jeden 
Semesters diese Festsetzung» Eine Herauf- oder Herabsetzung der Kapazität 
muß in den Formen des vorliegenden Beschlusses getroffen werden. 
§ 2 
(1) Die Zulassungsbeschränkungen gelten für das 1. Fachsemester, 
(2) Die Zulassung setzt einen schriftlichen Antrag voraus. Uber Form und Ver­
fahren des Antrages informiert die Univers i tä tsverwal tung rechtzeitig* i m 
Einvernehmen mit der Tierärztlichen Fakultät . 
§ 3 
(1) Uber die Zulassung entscheidet ein von der Tierärztlichen Fakul tä t ein­
gesetzter, aus drei Lehrkräften und einem Studierenden der Tiermedizin 
bestehender Zulassungsausschuß. Die Lehrkräfte werden von der Fakultät 
gewählt . Der studentische Vertreter wi rd durch das zuständige Organ der 
Studierenden der Tiermedizin gewählt , seine Wahl bedarf der Bestät igung 
durch den Dekan der Tierärztlichen Fakultät . 
(2) Der Bescheid wi rd dem Bewerber durch die Univers i tä tsverwal tung mit­
geteilt. 
§ 4 
Die Studienplätze werden wie folgt vergeben; 
20 % an Bewerber mit den besten Abiturnoten (Gesamtnotendurchschnitt des 
Reifezeugnisses), 
4 0 % an Bewerber mi t Abiturnoten, deren Durchschnitt an die Schwelle der 
vorigen Gruppe anschließt. Die Bewerber dieser Gruppe erhalten einen Bonus 
von 0,3 Punkten nach einer Wartezeit von 1 Semester, 0,5 Punkten nach einer 
Wartezeit von 2 Semestern, 0,6 Punkten nach einer Wartezeit von 3 Semestern. 
Um diesen Bonus verbessert sich der Notendurchschnitt, längere Wartezeiten 
werden nicht berücksichtigt. 
Die restlichen 40 % Studienplätze werden nach Jah rgängen des Reifezeugnisses 
vergeben. Hierbei sind jedoch von vornherein eine Gruppe von 5°/o der Ge­
samtplätze für Aus länder und von 10% der Gesamtplätze für Härtefälle vor­
behalten. 
§ 5 
Dieser Beschluß w i r d durch Anschlag an den Schwarzen Brettern der Fakultät 
sowie der Univers i tä tsverwal tung bekanntgegeben und gilt erstmals für das 
Wintersemester 1968/69. Der Beschluß wird in das Vorlesungsverzeichnis auf­
genommen. Je ein Exemplar w i r d in der Dekanatskanzlei und bei Abteilung I I 
der Univers i tä tsverwal tung so aufbewahrt, daß es jederzeit eingesehen werden 
kann. 
München, den 3. Mai 1968 München, den 16. Mai 1968 
(Datum der Beschlußfassung (Datum der Beschlußfassung 
der Tierärztlichen Fakultät) des Akademischen Senats) 
gez. K a i i c h gez. B e c k e r 
(Prof. Dr. J. Kaiich) (Prof. Dr. C. Becker) 
Dekan Rektor 
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A. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t ; S. I C H . Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois» Dr. jur., Generaldirektor a. D„ Vorsitzer des Aufsichts­
rates der Münchener Rückversicherung» München-23, Königinstraße 10? 
B a u r Kathi» Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur» Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto» Dr.» Direktor der Farbenfabriken Bayer» Leverkusen 
B o e s s Heinz» Dr. jur.» Generalbevollmächtigter der Münchener RückVersiche­
rungsgesellschaft» München 27» Bürgerstraße 12 
E h a r d Hans, Dr. jur.» Ministerpräsident a. D.» Staatsminister der Justiz» Grün­
wald bei München» Schilcherweg 4 a 
E s c h Wilhelm» Industrieller» Duisburg 
G r a s m a n n Max» Dr.» München 27» Oberföhringer Straße 3 
H e g e r Robert» Prof.» Staatskapellmeister» München 22, Widenmaye r s t r aße 46» 
Ehrenbürger 
K a e s s Franz Joseph» Dr.» Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke» 
822 Traunstein» Adalbert-Stifter-Straße 7 
K a s t l Ludwig, Dr., Geh.-Rat» 8161 Post Agatharied/Obb., Paulihof 
M e i l i n g e r Ludwig» Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen 
Vereinsbank» München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e l Walther» Direktor der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft» 
München 23, Königinstraße 10? 
P e l l e n g a h r Ludwig, Ministerialdirektor» 50? Bergisch-Gladbach, A n der 
Engelsfuhr 33 
R e g l i C. S., Dr. jur., Dr. phiL» Generalkonsul a. D., Zug/Schweiz, Ar thers t raße 5 
v. S i e m e n s Ernst» Dr.-Ing. e.h.» Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens-
Aktiengesellschaft, München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St. Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
W a c k e r Wolfgang, Dr., 8232 Bayrisch-Gmain, Großgmainer Gangsteig 2 . 
W a c k e r Kar l Heinz, Dr. rer. oec.» München 22, Pr inzregentenstraße 22 
W e y d e n h a m m e r Rudolf, Dr., Generaldirektor, Starnberg a. See, Spatzen­
hof, Possenhofener Straße, Tel. 27 51 
W i l c k e Gerhard, Generaldirektor der BMW A.G, und Chilenischer Konsul 
in Bayern, 8033 Krail l ing, Bergstraße 30 
W i l l Walter, Dr., Landesgerichtsdirektor a.D., Duisburg, Karl-Schurz-Str. 14 
W o e r m a n n Emil, Dr. rer, nat., o. Professor an der Universi tä t Gött ingen, 
Göttingen, Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g e r - T h u r n Meinhard, Prof., Staatskapellmeister, München 27, 
Lamontstraße 1 
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B. Akademische Organe und Stellen 
R e k t o r (711. seit Bestehen der Universität); 
Prof, Dr. med, vet. Peter W a l t e r 
P r o r e k t o r ; 
Prof.Dr. theol. Audomar S c h e u e r m a n n 
K o n r e k t o r e n : 
Prof. Dr. rer, nat. Friedrich K a s c h 
Wissenschaftl. Assistent Dr. phil , Peter G l o t z , M . A . 
A k a d e m i s c h e r S e n a t ; 
Prof. Dr, med. vet, Peter W a l t e r 
Prof. Dr. theol, Audomar S c h e u e r m a n n 
Prof,Dr. rer, nat. Friedrich K a s c h 
Wissenschaftl. Assistent Dr, phi l . Peter G l o t z , M , A , 
Prof. Dr, theol. Werner D e 111 o f f 
Prof,Dr.theol. Georg S c h w a i g e r 
Prof. Dr, theol. Wolfhart P a n n e n b e r g 
Prof. Peter K r u s c h e 
Prof,Dr, jur, A x e l Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Prof. Dr, jur, Kar l L a r e n z 
Prof, Dr, oec. publ, Eberhard F e l s 
Prof. Dr, rer» nat, Karl R u p p e r t 
Prof, Dr, med. dent. Ewald K r a f t 
Prof, Dr. med, Frank M a r g u t h 
Prof. Dr. med. vet. Irmgard G y l s t o r f f 
Prof, Dr. med. vet. Erwin D a h m e 
Prof. Dr. phi l . Johannes S p ö r 1 
Prof. Dr. phil . Wolfgang B r a u n f e l s 
Prof .Dr .phi l . Fritz W ö l c k e n 
Prof. Dr. phi l . Helmut S t i m m 
Prof, Dr. phil . , Dr. med. Herbert S c h o b e r 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz J a g o d z i n s k i 
Prof. Dr. rer. nat. Maximil ian R e n n e r \ als Vertreter der 
Prof. Dr. Dietrich V o g t J Nichtordinarien 
Dr. tom D i e c k 1 als Vertreter der 
N . N . J wiss. Assistenten 
Regierungsoberamtmann Rudolf W e i d e n h ü b l e r als Vertreter der 
Beamtenschaft 
2 Vertreter der Studentenschaft 
Der persönliche Referent des Rektors: 
Regierungsrat Dr. Rudolf B ae r , Zimmer 235, Nebenstelle 409 
Vorzimmer des Rektors: Frl . W a l t e r , Zimmer 236, Nebenstelle 412 
Verwaltungsausschuß: 
Vorsitzender: Der Rektor 
Mitglieder: Prof. Dr. oec. publ. Fritz B a c k m u n d 
Prof.Dr. theol., Dr .ph i l . Walter D ü r i g 
Prof. Dr. med. vet. Ludwig K o t t e r 
Prof. Dr. phi l . nat. Fritz M ö l l e r 
Prof .Dr . jur . Hans S p a n n e r 
F a k u l t ä t e n : 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan; Prof. Dr. theol. Werner D e 111 o f f 
Prodekan; Prof. Dr. theol. S c h w a i g e r 
Dekanat; Frl. Anna Maria Hörmann 
Univers i tä tshauptgebäude Zimmer 243» F-Durchwähl-Nr. 21 80/ 416 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. theol. Wolf hart P a n n e n b e r g 
Prodekan: Prof. Dr. theol. Georg K r e t s c h m a r 
Dekanat; Frau Schütz 
M 22, Veterinärstr . l / I I , Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 84 78 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8.30—11.30 Uhr 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. jur . Axe l Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Prodekan: Prof. Dr. jur. Gotthard P a u l u s 
Dekanat: Frau Lunzer» Frau Rickinger 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 244 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 326. 
Geschäftszeit; Di , mi t Fr. 9.00—411.30 Uhr 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. oec. publ, Eberhard F e l s 
Prodekan: Prof. Dr. rer. nat. Kar l R u p p e r t 
Dekanat: Frau Sedlmeier, Frau Theilig 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 246, F-Durchwähl-Nr. 21 80/82 57 
Zulassungsstelle: Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorsitzender? Frau Burghardt 
Seminargebäude, Zimmer 04, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 82 89 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. med. dent. Ewald K r a f t 
Prodekan: Prof. Dr. med. Frank M a r g u t h 
Kanzlei: München 2, Sendlinger-Tor-Platz 7/2, F-Durchwähl-Nr. 59 55 09 
Sprechzeit: Nur Mo. und Do. 9.00—12.00 Uhr (nachm. kein Parteivefkehr) 
Sprechzeit des Dekans w i r d i m Dekanat bekanntgegeben 
T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. med. vet. Irmgard G y I s t o r f f 
Prodekan: Prof. Dr. med. vet. Johann K a i i c h 
Dekanat: Frl . Annamaria Speiser 
M 22, Vetr inärstr . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 512 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 1 ; 
Dekan: Prof. Dr. phi l . Johannes S p ö r 1 
Prodekan: Prof. Dr. phi l . Wolfgang B r a u n f e l s 
Dekanat: Frl . Leiß 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 331 
Geschäftszeit: Di . mit Fr. 9.00-42.00 Uhr 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 11 : 
Dekan: Prof. Dr» phil , Fritz W ö l c k e n 
Prodekan: Prof. Dr. phi l . Helmut S t i m m 
Dekanat: Frau Probst 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 331 
Geschäftszeit: Di . mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekanj Prof, Dr» phil. , Dr. med. Herbert S c h o b e r 
Prodekan; Prof. Dr. rer. nat. He in i J a g o d z i n s k i 
Dekanat; Frau Schiebl 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 328 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9,00—12.00 Uhr 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t : 
Prof. Dr, Werner B e t z 
S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß : 
Der Gebührener l aß-Ausschuß ist gleichzeitig auch „Stipendien-Ausschuß". 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n in den F a k u l t ä t e n für die S t i p e n d i a t e n : 
Kath.-Theol.Fak»; Prof. Dr. Dr, Klaus M ö r s d o r f 
Evang.-Theol. Fak.; Prof. Dr» Leonhard G o p p e 11 
Jur. Fak.: Prof, Dr. Sten G a g n e r 
Staatsw. Fak.: Prof, Dr, Emerich F r a n c i s 
Med. Fak.; Prof. Dr, Erwin H i 11 e r 
Tierärztl , Fak.; Prof. Dr» Bernd V o l l m e r h a u s 
Phil» Fak»; Prof. Dr. Werner B e t z 
Naturw. Fak.: Prof, Dr. Hildebert W a g n e r 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r f ü r S t u d e n t e n - W o h n h e i m e : 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
W i r t s c h a f t s r a t : 
1.Vorsitzender: Prof. Dr. Gotthard P a u l u s 
Beisitzer: Prof. Dr. Karl ö t t l e 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Sigrid S p e r k 
Harald M a l u c h e 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof. Dr. Johannes S p ö r l , Vorstand 
Prof. Dr. Laetitia B o e h m 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k ; 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten I 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. v. P e c h m a n n 
G e b ü h r e n e r l a ß - A u s s c h u ß : 
Vorsitzender; Prof. Dr. Werner B e t z 
Beisitzer: Kath-.Theol. Fak.: Prof. Dr. Werner D e t t l o f f 
Evang.-Theol. Fak.: Prof, Dr. Leonhard G o p p e l t 
Jur. Fak.: Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Staatsw. Fak.: Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Med. Fak.: Prof. Dr. Wal ter B r e n d e l 
Tierärztl . Fak.: Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s 
Naturw. Fak.: Prof. Dr. Hildebert W a g n e r 
dazu je ein Studentenvertreter 
S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s : 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Hans F r o m m (federführend) 
Prof. Dr. Fred A n g e r e r 
Prof. Dr. med. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r 
Priv.-Doz. Dr. Max B e r c h t o l d 
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Priv.-Doz. Dr. Hans B o c k 
Dr. Klans B r i e g l e b 
Priv.-Doz. Dr. Hans Peter D ü r r 
Prof» Dr. Sten G a g n e r 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e 1 
Prof. Dr. Albrecht H u s s m a n n 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. H a n s - M a i e r 
Doz. Dr. Heinrich M i 11 e r 
Doz« Dr. Werner N a c h t i g a l l 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Dr. Peter R e h d e r 
Prof. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof, Dr. Georg S ü s s m a n n 
Prof, Dr. Fritz W ö l c k e n 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
Vertrauensdozent: Prof» Dr. Anton S p i t a l e r 
B e a u f t r a g t e d e s H o c h s c h u l v e r b a n d e s : 
Prof. Dr. Hans v. B r a u n b e h r e n s für die Ordinarien 
Prof. Dr. Maximilian R e n n e r für die NichtOrdinarien 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g C u s a n u s w e r k : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d a s A u s l a n d s - u n d 
A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
Vorsitzender: Prof. Dr. Hans M a i e r 
Kanzlei für das Auslands- und Ausländers tudium; 
8 München 23, Leopoldstraße 15 
Sprechstunden: Montag mit Freitag 10—12 Uhr 
Telefon: 38 86 / 249 
A) Zulassung: Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a 
Sprechstunden: Montag mit Freitag von 10,00—12.30 Uhr 
8 München 23, Leopoldstraße 15 
Telefon: 38 86/232 
B) Studienberatung: Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a (Tel, 3886/232) 
Dr. Kur t H i l l e r (Tel. 3886/236) 
Dr. Wolfram S e l i g (Tel. 3886/234) 
C) Stipendien: Rechtsref. Hermann H u m m e l 
(Tel. 38 86 / 249) 
Richtlinienausschuß: Vorsitzender: Prof. Dr. Hans M a i e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Kar l B o s l (Internat. Hochschulfragen) 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s (Studienkolleg) 
Prof. Dr, Heinrich N e t z (Akademische Auslandsstelle) 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n (Studentenwohnheime) 
Der AStA-Vorsitzende und der Auslandsreferent des AStA 
Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Prof. Dr. Hans M a i e r 
Mitglieder: Prof. Dr, Walther B a i e r 
Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr, Lottlisa B e h l i n g 
Priv.-Doz. Dr. Hans B o c k 
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Priv.-Doz. Dr. Christian E n z e n s b e r g e r 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof, Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
Priv.-Doz. Dr. Christian G a 11 
Prof. Dr. Thrasybulos G e o r g i a d e s 
Prof, Dr. Heinrich K a r g 
Prof. Dr. W i l l i L a a t s c h 
Prof. Dr. Werner L e i b b r a n d 
Prof. Dr. Werner L e i d 1 
Prof. Dr. Peter L e r c h e 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Priv.-Doz. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr. Theodor N a s e m a n n 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w 
Prof. Dr. Otto B, R o e g e l e 
Priv.-Doz. Dr. Rainer R ö h l e r 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Prof. Dr. Herbert S c h o b e r 
Prof. Dr. Georg Maria S c h w a b 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Priv.-Doz. Dr. Klaus S t i e r s t a d t 
Priv.-Doz. Dr. Walter T r ü m m e r t 
Priv.-Doz. Dr. Ladislaus V a j d a 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
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S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g : 
Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin K o S c h m i e d e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Karl B o s l 
Prof, Dr. Franz D ö 1 g e r 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr. Hans R a u p a c h 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof. Dr. Wilhelm Z i e g l e r 
Univ.-Dozent: Prof. Dr. Julius A ß f a l g 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d i e M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s ­
s c h r i f t e n : 
Vorsitzender: Der Rektor 
Mitglieder: Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr. Werner D e t t l o f f 
Prof. Dr. Hans G. G i e r l o f f - E m d e n 
Prof. Dr. Werner B e t z 
Prof. Dr. Werner L e i b b r a n d 
Prof. Dr. Hans-Wolfgang M ü l l e r 
Prof, Dr. Kar l R u p p e r t 
Prof. Dr. Kar l S a l i e r 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f 
V E R W A L T U N G 
Kanzler; 
Vorzimmer; 
Pressereferat: 
Leiter; 
Stellvertreter: 
Vorzimmer; 
Franz F r i e d b e r g e r 
Frau Pierer 
Dietmar Schmidt 
Zi.-Nr. 
H211 
H211a 
H154 
A b t e i l u n g I : 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Schattenfroh, Syndikus 
RR Dr. Hertel 
Frl . Brixle 
H207a 
H132 
H207 
Tel.-Nr. 
21 80 
Neb.-St. 
82 69 
8269 
84 23 
415 
280 
414 
H236 
H132 
H132 
Ref. 1 a: Allgemeine Rechtsangelegenheiten, soweit nicht Ref. 1 b 
Leiter: RR Dr. Baer 
Frau von Malm 
Ref. 1 b; Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung I V 
und akademisches Prüfungswesen 
Leiter; RR Dr, Hertel 
Frl . Kast 
Ref. 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiter: RA Gradl 
Ref. 3: Registratur 
Leiter: N . N . 
Ref. 4: Pedellamt 
Leiter: Amtsmeister Breitsameter 
H 5 Z w 
H l Zw 
HO/31 
HO/106 
412 
280 
280 
338 
260 
333 
82 40 Postauslauf: Angestellter Dobronick 
A b t e i l u n g I I : 
Studentenkanzlei, Gebührenfestsetzung, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: ORR Spörl H212a 413 
Stellvertreter: RA Horn H152 424 
Vorzimmer: Frau Wassenich H212 216 
Ref. 5: Neueinschreibungen und allgemeine 
Studienauskünfte 
Leiter: N . N . H212 216 
Ref. 6: Kartenerneuerung, Studentenkartei 
Leiter: Frau Werthmann H152 337 
Ref. 7: Gebührenfestsetzung 
Leiter: ROI Scharl H351 346 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter: RA Horn H152 424 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: RA Lange H150 314 
RI Hayek 
Frl. Berta Königsberger H150 315 
Postverteilung H106 313 
*) Zeichenerklärung: 
H = Haup tgebäude 
K = Konradstraße 
Sch = Schellingstraße 
L — Ludwigst raße 
Zw = Zwischenstock 
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Zi.-Nr. 
A b t e i l u n g I I I : 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Kanzler H211a 
RR Dr. Hertel H128 
Frau Pierer H211 
Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung I I I 
RR Dr. Hertel H 128 
Erwerb und Anmietung von Grundstücken, 
Grandstücksbewirtschaftung 
Leiten RA Löschner Seh 25 
Ref. 12: Technische Überwachung 
Leiter: T A Edingshaus Sch26 
A b t e i l u n g I V : 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Sch31 
Sch 33 
Sch 32 
Leiter: 
Stellvertreter: 
Vorzimmer: 
Ref. 10: 
Leiter: 
Ret 112 
Leiter; 
Stellvertreter; 
Vorzimmer; 
Ret. 13: 
Leiter: 
Ref. 14: 
Leiter; 
Ret 15 
ORR Lindpaintner 
ROA Weidenhüb le r 
F r l . Ingeborg Jaud 
Sachhaushalt (ohne Kliniken) 
Stiftungsangelegenheiten 
RA Straßer Sch 23 
Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
ROI Berger (Beamtenangelegenheiten) Sch 15 
Klinikangelegenheiten 
(Sach- und Personalangelegenheiten) 
ROA Weidenhübler Sch 33 
Zentrale Lohnstelle r München 13, Konradst raße 6 
ROI Friedl K33/0 
Univers i tä tskasse , München 22, Ludwigstraße 33 
ROA Kandlbinder L 1 O/III 
Gebührenzahls te l le ; 
RI Weidemann H354 
Amtskasse der klinischen Universi tä tsanstal ten, 
München 2, Lessingstraße 2 
Leiter: 
Ret 16: 
Leiter: 
Ret 17; 
Leiter; 
Ret 18: 
TeL-Nr. 
21 80 
82 69 
280 
82 69 
280 
417 
504 
410 
379 
410 
421 
324 
379 
305 
342 
345 
Leiter; ROA Angermeier 
Ret 19*. Kassenaufsicht I 
Leiter; RA Slowick 
Ret 20: Kassenaufsicht I I 
N . N . , Lessingstraße 2 
A b t e i l u n g V ; 
Kl inikum Großhadern 
Leiter: ORD Dr. Jost, Marchioninistraße 15 a 
Stellvertreter: RR Dr. Asam 
Vorzimmer; Frau Schatt 
Postanschluß 
53 02 05 
L l / I I 21 80 / 343 
Postanschluß 
53 02 05 
Postanschluß 
7403/273 
74 03 / 276 
74 03 / 274 
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Staatl. Krankenpflegeschule: 
Schuloberin: Dagmar Kleindienst, Marchioninistraße 15 74 
U n i v e r s i t ä t s - B a u a m t : 
München 22, Ludwigstraße 18, F. 2 18 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand; S t e i n i n g e r Albin , Regierungbaudirektor 
N e u b a u a m t : U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n 
M ü n c h e n - G r o ß h a d e r n 
München 55, Marchioninistraße 15 a, F. 7 40 31 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amts vorstand: P ä h l Oktavian, Regierungsbaudirektor 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 80/82 33 
Vorsitz: Prof. Dr. agr. Horst «E n g e r t h , Rektor der Techn. Hochschule 
Prof. Dr. med. vet. Peter W a l t e r , Rektor der Univers i tä t 
Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
Stellvertreter: o. Prof. Gustav H a s s e n p f l u g 
Mitglieder: Dr. Hans-Jochen V o g e l , Oberbürgermeis ter der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. Egon W i b e r g (Univ.) 
Prof. Dr. Heinrich N e t z (TH) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n s (Studentenwerk) 
P. Theo S c h m i d k o n z SJ (kath.Hochschulseelsorge) 
Studentenpfarrer Johannes Se i ß (ev. Stud.-Seelsorge) 
Klaus V o n d u n g , Mentor 
Vertreter des AStA Univ. 
Vertreter des AStA T H 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Teilverband der Univers i tä t 
und nimmt nach Maßgabe der Univers i tä tssatzung an deren Selbstverwaltung 
tei l . Ihre eigenen Angelegenheiten regelt die Studentenschaft selbständig. Sie 
setzt zu diesem Zweck die Studentische Selbstverwaltung ein. 
1. Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universi tä t durch Vertretung der 
Studentenschaft im Senat, in den Fakul tä ten, im Ordnungsausschuß, i n der 
Senatskommission für das Auslandsstudium und in weiteren ständigen 
und nichtständigen Ausschüssen und Kommissionen. 
b) Die Betreuung der Studenten in sozialer Hinsicht, die Förderung der staats­
politischen Bildung, die Pflege des geistigen und geselligen Lebens zur 
Förderung der akademischen Gemeinschaft, die Pflege der Beziehungen 
zwischen ausländischen und deutschen Studierenden, die Pflege der Leibes­
übungen sowie die Pflege der Beziehungen zu anderen Hochschulen des 
In - und Auslandes. 
c) Die Vertretung der Studentenschaft im Vorstand des Studentenwerks 
München e.V., i m Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München 
e.V. und i n weiteren Organisationen. 
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d) Die Wahrnehmung der studentischen Belange i n der Öffentlichkeit durch 
Vertretung der Studentenschaft gegenüber den staatlichen und städtischen 
Behörden» durch Pflege der Kontakte zu den Organen der Wirtschaft und 
der Industrie und deren Verbänden und durch die Unterrichtung von 
Presse, Funk und Fernsehen über die Anliegen der Studenten. 
2. Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent, der A l l ­
gemeine Studentenausschuß (AStA), der Ältestenrat , der Schlichtungsaus­
schuß, die Fakul tä ts- und Fachschaftsvertretungen. 
a) Der K o n v e n t ist das beschlußfassende Organ der Studentenschaft. Die 
54 Mitglieder des Konvents werden von der Studentenschaft fakultätsweise 
für 2 Semester gewähl t . Die Wahl findet jährlich im Wintersemester statt. 
Der Konvent gibt die allgemeinen Richtlinien für die Arbeit der Studenti­
schen Selbstverwaltung und ist mindestens alle 3 Wochen während des 
Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind öffentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist das v o l l ­
ziehende Organ der Studentischen Selbstverwaltung. Er wird vom Konvent 
gewähl t und setzt sich zusammen aus dem Vorstand und 6 Referenten. Der 
1. Vorsitzende vertr i t t die Studentenschaft nach innen und außen. Er leitet 
die Tät igkei t des AStA nach Maßgabe der Konventsbeschlüsse und ist dem 
Konvent für die Tätigkeit des AStA und der einzelnen Referenten verant­
wortlich. Der AStA t r i t t während des Semesters wöchentlich zusammen; 
die Sitzungen sind nicht öffentlich, Konventsmitglieder haben Zutritt . 
c) Der Ä l t e s t e n r a t berät den AStA, insbesondere um die Kontinuität 
innerhalb der Studentischen Selbstverwaltung zu wahren. Ihm sollen Stu­
denten angehören, die sich um die Studentische Selbstverwaltung beson­
ders verdient gemacht haben. Sie sind vom Konvent mit s/4-Mehrheit zu 
wählen . 
d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über Streitigkeiten zwi­
schen einzelnen Studenten sowie zwischen Studenten und Organen der 
Studentischen Selbstverwaltung. Er tr i t t weiter als Ehrengericht zusammen, 
wenn ein Student durch sein Verhalten das Ansehen der Universi tät oder 
der Studentenschaft verletzt hat. Der Schlichtungsausschuß besteht aus 
einem vom Senat der Universi tät bestellten Mitglied des Lehrkörpers als 
Vorsitzendem und je einem studentischen Vertreter der Fakul tä ten als Bei­
sitzer. Die studentischen Mitglieder werden vom Konvent mit einfacher 
Mehrheit gewählt . Mit ihrer Wahl scheiden sie aus jedem anderen Amt der 
Studentischen Selbstverwaltung aus. 
e) Die F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, welche die 
Studenten ihrer Fakul tä t betreffen. Zugleich koordinieren sie die Tätigkeit 
der Fachschaftssprecher und unters tützen sie in ihrer Arbeit. Die Fakultäts* 
Sprecher werden von den Konventsmitgliedern ihrer Fakul tä t aus deren 
Mitte mit einfacher Mehrheit gewählt . Die 7 Fakultätssprecher wählen aus 
ihrer Mitte den Fakultätsbeisitzer, der im AStA Rede- und Antragsrecht 
hat. Das gleiche gilt für den S p o r t r e f e r e n t e n , der von den 
Obleuten der einzelnen Sparten gewähl t wi rd . 
A l l g e m e i n e r S 
1. Vorsitzender 
2. Vorsitzender 
3. Vorsitzender 
und Finanzreferent 
Auslandsreferent 
Hochschulreferent 
Kulturreferent 
t u d e n t e n a u s s c h u n : 
Zur Zeit der Drucklegung war der AStA zurück­
getreten und nur kommissarisch tät ig. 
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Zur Zeit der Drucklegung war der AStA 
zurückgetreten und nur kommissarisch tätig» 
Politischer Referent 
Pressereferent 
Sozialreferent 
Sportreferent 
Mietberatung 
K o n v e n t s p r ä s i d i u m ; 
1, Sprecher 
Stellvertreter 
Ä l t e s t e n r a t ; 
1, Vorsitzende 
S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender Universi tätsprofessor Dr. Sten G a g n e r 
F a k u l t ä t s s p r e c h e r ; 
Kath.-Theol. Fakul tä t N . N . 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
Die Räume der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich im Studentenzen­
trum, Leopoldstraße 15, Tel. 3 88 61. 
Öffnungszeiten: Montag—»Freitag 9.00—13.00 Uhr, 
in den Semesterferien 10.00 bis 12.00 Uhr. 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakultätssprecher sind im AStA zu 
erfragen. 
Ev.-Theol. Fakul tä t 
Jur. Fakul tä t 
Staatsw. Fakul tä t 
Med. Fakul tä t 
Tierärztl . Fakultät 
Phil. Fakul tä t I 
Phil. Fakultät I I 
Naturwiss. Fakul tä t 
E. Hochschulseelsorge 
1. K a t h o l i s c h e : 
Sekretariat: Kaulbachstraße 33/1, F 28 52 86 
Sprechzeit: täglich 10—12.30 Uhr und 17—19 Uhr (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universi tät , in 
allen Hochschulen, Kliniken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-
Haus. 
Studentenpfarrer: 
a) Theo S c h m i d k o n z SJ, Kaulbachstraße 33/11, F 28 78 74, F 28 52 86 
Sprechzeit: Mo„ Di. , M i . , Do. 17—19 Uhr 
b) Lothar J e n d e r s SJ, Kaulbachstraße 33/0, F 28 52 86 
Sprechzeit: Mo., Do. 17—19, Di . , M i . 11—13 Uhr 
c) Peter G e r h a r d s SVD (für ausländische Studenten), 
Hi l tenspergers t raße 84, F 30 15 85 
Sprechzeit: Mo., Di. , Do. 10—12, 15—18, Sa. 10—12 Uhr 
d) Dr. Lorenz W a c h i n g e r (für Laientheologen), 
Kurfürstenstraße 2 / I I I , F 34 16 89 
Sprechzeit: M i . 17—19, Do. 11—13 Uhr 
e) Heinrich H e i l i g SJ (für Studentenstadt Freimann), F 285592 
Sprechzeit:.Do. 18—19 Uhr, Max-Kade-Haus, Zimmer 818 
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2. E v a n g e l i s c h e - : 
a) Studentenpfarrer Johannes S e i ß 
8 München 13, Arciss t raße 31, F 28 65 63 
Wohnung; 8 München 13, Arcisstraße 35/11, F 28 67 55 
b) Studentenpfarrer Walter J o e 1 s e n 
8 München 13, Steinickeweg 4, F 52 66 26 
Wohnung; 8 München 13, Elisabethstraße 29/0, F 37 22 17 
c) Studentenpfarrer Dr. Werner J e n t s c h (für PH) 
8 München 60, Wilhelm-Hey-Straße 21, 3 88 32 94 
d) Studentenpfarrer Ernst W ö r 1 e (für Studentenstadt Freimann) 
8 München 23, Finauers t raße 14, F 32 61 55 
e) Hermann R u p p r e c h t , 8 München 23, Willi-Graf-Straße 17, 
Heimleiterwohnung, F 32 7311 
Sprechstunde; DL, Do. 18—19.30 und nach Vereinbarung 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde (in der Universi tät ; 
Eingang Amal iens t raße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz). 
F. Collegium musicum 
Universitätschor München 
Leitung: Dr. Hans Rudolf Z ö b e l e y 
Proben: D i . 19—21.30 Uhr, Hörsaal 315 
Gute Chorsänger(innen) werden neu aufgenommen. 
G. Leibesübungen 
1* H o c h s c h u l i n s t i t u t f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
München 23, Ungerers t raße 216, F 36 62 36 
Institutsleiter; Z e c h Heinrich, Gymnasial-Prof., M 27, Beblostraße 22/11 
B o n u s Julius, Oberstudienrat, Erding-Klettham, Gleiwitzer St raße 27 
S c h r e i b e r Bruno, Studienrat, M 27, Kufsteiner Straße 8 
D e n k Roland, Studienrat, M 8, Josef-Mohr-Weg 31 
H a b e r k o r n Christian, Studienrat, M 13, Piccoloministraße Haus I I 
L a n s c h e Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, Unterhaching, Säulenstr . 3 (Tel.v47 2597). 
H o f e r Franz, Dipl.-Fechtmeister, Weilheim, Trifthofstraße 49 
S c h r e i b e r Kurt, Dipl.-Sportlehrer, 8082 Grafrath, Walds t raße 15 
B e u t e l s t a h l Dieter, Sportlehrer, M 23, Ungerers t raße 216 
S z ö l l ö s y Felix, Dipl.-Sportlehrer, M 45, Tüllesamstraße 8 
2. B a y e r i s c h e S p o r t a k a d e m i e : 
8022 Grünwald, Eberts t raße 1, Tel. 47 66 88 
Dr. V o g t Otto, Direktor, M 13, Neureuthers t raße 32/IV, Tel. 37 52 42 
B a u e r Gerhard, Stud.-Ass., M , Mariahilfstraße 10 
F i s c h Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Adolf-Fraaß-Straße 12, 
Tel. 47 15 16 
G i e h r l Josef, Oberstudienrat, M , Bruggspergerstraße 13/11, Tel. 434967 
H a h n e ! Sigrid, Oberstudienrät in, M 82, Sonnwendjochstraße 78, Tel. 42 19 07 
K a p u s t i n Peter, Stud.-Ass., 8031 Gröbenzell, Brennerst raße 60 
K a y s e r Alex, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Josef-Sammer-Straße 23, 
Tel. 47 34 79 
K i n a t e d e r Max, Studienrat, M 49, Allgäuer Straße 73/11, Tel, 75 8124 
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K n o l l Gisela» Dipl.-Sportlehrerin, 8022 Grünwald» ISA-Wohnheim, Tel. 476688 
Dr. K o c h n e r Gustav, Gymnasial-Professor» 8021 Straßlach, Birket 4, 
Tel. 0 81 70 / 678 „
 n _ • 
K r o m b h o l z Gertrude, Oberstudienrätin, M 25, Konrad-Celt is-Straße 35/VIII, 
Tel. 77 81 57
 w ^ ^ n c 
N o l l Hannelore, Oberstudienrät in, 8022 Neu-Grünwald, Forstweg 9, T. 4667 95 
O p i t z Ruth, staatl. gepr. Gymnastiklehrerin, M 9, Saleggstraße 12/1 mitte, 
Tel. 69 87 54 
O r t n e r Rudolf, Prof., Architekt-Baurat, M , Trogers t raße 38, Tel. 4413 89 
O ß b e r g e r Gisela, Studienrätin, Germering, Holzbachstraße 7, Tel. 849776 
Re t h f e l d t Siegfried, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Sudelfeldstraße 2, -
Tel. 47 17 59 
S c h m i d t Horst, Oberstudienrat, M , Mer ians t raße 9 / I I I 
S t r a u b Robert, Gymnasial-Professor, M 23, Sickinger Straße 10 
V o r h a m m e r Richard, Oberregierungsrat, M , Winzerers taße 29/111 
H . Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 23, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer 
Dr. Eugen Hintermann), Telefon 3 88 61, obliegt die Betreuung der Studierenden 
der Münchner Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturel­
lem Gebiet. Es ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Auf­
gabengebiete sind: 
1, Studentenbücherei und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbücherei (Abt. Universität , Veter inärs t raße 1, Bestand z. Zt. 
rd. 51 000 Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die 
großenteils in tieferer Staffelung geführt werden, ferner Bildungs- und schöne 
Literatur; für diesen Bestand steht eine Freihandbücherei zur Verfügung. Der 
Lesesaal mit einer Präsenzbibliothek (rd. 2 000 Bände), 90 Zeitschriften und 
70 Zeitungen, befindet sich im Erdgeschoß des alten Fritz-Beck-Studenten­
hauses, der Studiensaal mit einer Handbibliothek (rd. 3 000 Bände) im 2. Stock 
des Uni-Mensabaues. 
Leihstunden der Studentenbücherei: Montag bis Freitag 9—15 Uhr (in den 
Ferien 10—14 Uhr), ferner Mittwoch zusätzlich 17—19 Uhr. Der Studiensaal ist 
Montag bis Freitag von 9—22 Uhr (in den Ferien bis 21 Uhr), samstags 9 bis 
13 Uhr, der Lesesaal Montag—Freitag 10—«18.30 Uhr (Ferien 10—16.30 Uhr) 
geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, 
der z. Zt. als Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, Mün­
chen 22, Veter inärs t raße 1, wahrgenommen wird . Der Verkauf von Formularen 
wurde der Firma UNI-Bedarf, Amalienstraße 69, über t ragen. 
In Verbindung mit dem Institut Francais werden während des Semesters ver­
billigte Französisch-Sprachkurse durchgeführt. Anmeldung beim Sekretariat 
der Studentenbücherei , Veter inärs t raße 1. 
2. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d i e A l l g e m e i n e S t u d i e n ­
f ö r d e r u n g u n d d e n V o l l z u g d e s B a y e r . B e g a b t e n -
f ö r d e r u n g s g e s e t z e s : 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürf­
tigkeit, Erteilung des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Dar­
lehen.) Antragsannahme und Auszahlung bei langfristigen Examensdar­
lehen der Darlehenskasse Bayerischer Studentenwerke und Studentenhil-
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fen, Entgegennahme und Vorbearbeitung der Ant räge auf staatliche Aus­
bildungsbeihilfen nach LAG. Bearbeitung der Eignungsfeststellung für A n ­
tragsteller auf staatliche Erziehungsbeihilfe nach BVG und Antrags­
annahme, Bewilligung und Auszahlung von kurzfristigen Darlehen. Ver­
gabe von Freitischplätzen. 
b) P f l i c h t u n t e r s u c h u n g der 1. und 5. Semester (Röntgen-Schirm-
bild-Reihenuntersuchung) und internistische Untersuchung (nur bei 1. Se­
mestern), zu der die Studierenden einzeln eingeladen werden. 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhaus­
aufenthalte usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g . 
d) Annahme von Heilkostenrechnungen und Weitergabe nach Prüfung, 
Buchung und Ordnung zur Erstattung an die Bayer. Versicherungskammer 
als Trägerin der H o c h s c h u l k r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g . 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Be­
ratung bei seelischen Konflikten und Störungen durch Dr. med. Dr. phi l . 
Hans Bachmann). Sprechstunden; Leopoldstraße 15, IL Stock rechts. Vor­
anmeldung erbeten (Tel. 3 88 62 54). 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t s b e r a t u n g ; Unentgeltliche Beratung in 
Rechtsfällen innerhalb des Studienbereiches, Sprechstunden i m Studenten­
haus, Leopoldstraße 15, Zimmer 013, D i . 15—47 Uhr, Do. 15—17 Uhr» 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m 
Vermittlung von Ferienarbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. 
bittat den notwendigen Lebensversicherungsschutz In jeder gewünschten Form. 
Mit ihrem J eicht überschaubaren Gewinn System hat die Debeka etwas Beson­
deres zu bieten. Schon för das zweite, bei Laufzeiten von mehr als 25 Jahren 
für das dritte Versicherungslahr werden hohe Gewinnsätze gewährt. Der Ver­
sicherungsnehmer kommt damit schon frühzeitig in den vollen Genuß der 
Gewinnanteile. Auf ihre Höhe ist nämlich die abgelaufene Versicherungsdauer 
ohne jederr Einfluß. Berechnungsgrundlage ist einzig und allein die Versiche­
rungssumme. 
Studenten, die sich der Beamtenlaufbahn zuwenden, günstige, auf die Be* 
Sonderheiten des Berufsstandes abgestellte Tarife für die Haupt- und Zusatz­
versicherung. Während des Studiums und spater in der Ausbildungszeit bieten 
wir den in der Prämie weit reduzierten Ausbildungstarif Ab 9 
För Sie unverbindliche Autkunft: Hauptverwaltg.: 54 Koblenz, Südallee 15/19 
Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit 
Bezlrksverwalrg.: 8 München, Damenstiftstr. 9 
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3. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen. Zur Zeit werden insgesamt 
1751 Wohnheimplä tze verwaltet 
Studentinnenheime; Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplä tzen, Adelheidstraße 13 
mit 102 Wohnplä tzen und in der Studentenstadt Freimann 3 Heime mit 250 
Wohnplä tzen, 
Studentenheime: Wohnheime Türkens t raße 58 mit 96 Wohnplätzen, 4 Wohn­
heime am Biederstein mit 234 Wohnplätzen, 3 Wohnheime an der Agnesstraße 
mit 270 Wohnplä tzen und in der Studehtenstadt Freimann 6 Heime mit 564 
Wohnplä tzen (darunter das Internationale Studentenwohnheim Max-Kade-
Haus und das „Egon-Wiberg-Haus" für Studentinnen und Studenten), 
Das Studentenwerk ist auch Rechtsträger und Verwalter des Studenten-Wohn­
heimes „Internat ionales Haus München", Adelheids t raße 17, mit 85 Wohn­
plätzen. Anmeldungen für dieses Heim sind unmittelbar an die Heimleitung 
zu richten. Aufnahmeanträge für die übrigen Heime bei der „Auskunft" im 
Studentenhaus Leopoldstraße 15 erhältlich? Abgabe in der dortigen Wohn­
heimverwaltung, Erdgeschoß links, Zimmer 011. 
Erfassung der frei werdenden Studentenzimmer und Vermittlung an woh­
nungsuchende deutsche Studierende durch die S t u d e n t i s c h e Z i m ­
m e r v e r m i t t l u n g . 
4. S p e i s e b e t r i e b e 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerks: 
Ehrensenator Dr. Ludwig M e 11 i n g e r , Vorsitzender und Präsident des 
Beirats 
Prof. Dr. Louis P e r r i d o n (Universität) 
Prof. Dr. Wol f M ü 11 e r - L i m m r o t h (TH) 
Bauassessor Dipl.-Ing. Klaus H u b e r (Vertreter der Studierenden der TH) 
Helga B u e s , stud. phi l . (Vertreterin der Studierenden der Universität) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäftlarn, Benediktstr. 10 
Berufsberatung des Arbeitsamtes München für Hochschüler 
Sprechstunden im Landesarbeitsamt Südbayern, 8000 München 23, Leopoldstr. 9 
(Bosserthaus), Erdgeschoß 
Dipl.-Volksw. Theresia W o r b s : Montag 13.00—16.30 Uhr 
Dr .ph i l . Paul H ü m m e l i n k : Donnerstag 8.00—12.00 Uhr 
Persönliche Beratung außerhalb der Sprechstunden nach Vereinbarung unter 
Telefon 34 09 21. 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der ArbeitsVermittlung: Montag bis Freitag 8—»12.30 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 14.30—16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8—16.30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 23, Leopoldstraße 15 
Vorstand: Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n , Vorsitzender 
Theodor M o m m , Fabrikant 
Prof. Dr. Egon W i b e r g , Universi tä t 
Prof. Dr. Franz P a t a t , Techn. Hochschule 
Ministerialrat a. D. Bankdirektor Dr. Kar l K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
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Dr. Ludwig M e l l i n g e r , Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Bayer. Vereinsbank, München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v e r s m a n n , Mitgl ied des Vorstandes der 
Allianz Versicberungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n » Geschäftsführer des Studentenwerks München 
I . Akademische Aiislandsstelle München e. V. 
8 München 23, Leopoldstraße 15, Telefon 3 88 61 
Der Aufgabenbereich der Akademischen Auslandsstelle München e.V. umfaßt 
insbesondere: 
Die Betreuung ausländischer Studierender, 
Kontaktpflege ausländischer Studenten mit deutschen Kommilitonen, 
internationale Veranstaltungen 
sowie die Förderung der Auslandsbeziehungen der Münchner Hochschulen. 
Die Akademische Auslandsstelle München e.V. ist federführend im ör t l ichen 
Ausschuß für die Betreuung ausländischer Studierender. 
Dem Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e.V. gehören im 
Wintersemester 1969/70 an: 
Prof. Dr. med. vet. Walther B a i e r 
°rof. Dr.-Ing. habil. Heinrich N e t z (TH) 
-and» ing. Werner P f a f f e n b e r g e r (TH) 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich K n e u 1 e (TH) 
N . N . (Universität) 
Dr, Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
Assessor Wilfr ied S c h e s t a g 
Montag mit Freitag 9.00—12.30 Uhr 
Samstag keine Sprechstunden. 
Dr. Wolfram S e l i g 
Montag mit Freitag, 10,00—«12,30 Uhr 
Persönliche Beratung, allgemeine Auskünfte und solche in 
Hochschulangelegenheiten für die Philosophische und Theo­
logische Fakultät , Musikhochschule, Akademie der Bilden­
den Künste. 
Durchführung von Berlinseminaren, Betreuung ausländischer 
Wissenschaftler, 
Dr. Kurt H i 11 e r 
Montag mit Freitag, 10.00—12,30 Uhr 
Persönliche Beratung, allgemeine Auskünfte und solche in 
Hochschulangelegenheiten für die Medizinische und Tier-
medizinische Fakul tä t sowie Zahnmedizin. 
Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a 
Nach Vereinbarung, 
Persönliche Beratung, allgemeine Auskünfte und solche in 
Hochschulangelegenheiten für die Staatswirtschaftliche, Juri­
stische und Naturwissenschaftliche Fakul tä t . Zusammen­
arbeit mit Nat ionalverbänden und Leitung des Internatio­
nalen Foyers. 
Die S t u d i e n b e r a t u n g der ausländischen Studenten führen die hauptamt­
lichen Betreuer der Akademischen Auslandsstelle im Auftrag der Senatskommis­
sion für das Auslands- und Ausländers tudium durch. 
Ehrenvorsitzender: 
1. Vorsitzender: 
2. Vorsitzender: 
1. Beisitzer; 
2. Beisitzer: 
Schatzmeister; 
Geschäftsführer; 
Sprechzeiten; 
Betreuer; 
Sprechzeiten; 
Betreuer; 
Sprechzeiten; 
Betreuer: 
Sprechzeiten 
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Darüber hinaus stehen besondere Beratungsdozenten in den Fakultäten zur Ver­
fügung, Nähe re Informationen erhalten Sie in der Akademischen Auslandsstelle 
(Zimmer 113 und 115). 
I n t e r n a t i o n a l e s F o y e r , A d e l h e i d s t r a ß e 1 5 : 
Treffpunkt der ausländischen und deutschen Studierenden. 
Die Club- und Aufenthal ts räume sind geöffnet: 
Montag mit Samstag 9—22 Uhr 
Sonntag 12—22 Uhr 
K. Deutschkurse für Ausländer 
Leitung: Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des geschäfts­
führenden Vorstandes des Deutschen Seminars der Universi tät München. 
Die „Deutschkurse für Aus länder" geben den ausländischen Studienbewerbern 
und Studenten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Grundkennt­
nisse der deutschen Sprache zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkennt­
nisse auch w ä h r e n d des Fachstudiums zu vertiefen. Sie sind ferner mit der A b ­
haltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbewerber an der Universi tät 
beauftragt. 
Der Unterricht w i r d in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der 
Semesterferien statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 
mehr Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Oberkonservator 
Geschäftszimmer und Hörsä le : München, Adelheidst raße 13—-15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: täglich (außer samstags) von 15—17 Uhr 
Post-Anschrift: „Deutschkurse für Ausländer", 8 München 13, Adelheidstraße 13 
L. Pädagogische Hochschulen der Universität München 
Pädagogische Hochschule A u g s b u r g der Universi tät München, 
89 Augsburg 10, Schillstraße. 100, Tel. 08 21 / 37 06 31 
Pädagogische Hochschule M ü n c h e n der Universi tät München, 
8 München 60, A m Stadtpark 20, Tel. 88 66 40, 83 36 54 
Pädagogische Hochschule R e g e n s b u r g der Universi tät München, 
84 Regensburg, Salzburger Gasse 1, Tel. 09 41 /52242 
Jede der institutionell selbständigen Hochschulen gibt ein eigenes Vorlesungs­
verzeichnis heraus, das den Lehrkörper, die Vorlesungen und die Studenten­
zahlen enthält . 
M . Auf baustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft ist an der Staatswirtschaftlichen Fakul­
tät eingerichtet worden. Seine Aufgabe is es, qualifizierten Akademikern mit ab­
geschlossenem Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie 
und -politik, Geschichte, Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südost­
europas zu vermitteln und die sozialwissenschaftliche Forschung über die Pro­
bleme der ost- und südosteuropäischen Staaten zu fördern. Der Studiengang er­
streckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 1. September. Den^ Abschluß 
des Studiums bildet eine T/iplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
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abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche 
Kenntnisse. Von Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert, 
Leiter; Prof .Dr .H, R a u p a c h 
Wissenschaftlicher Assistent; Dipl.-Volksw. W . S t o r k 
Geschäftszimmer; 8 München 13, Akademies t raße 1/11, Tel. 21 80 / 278 
N. Institut für Zeitgeschichte 
M 27, Möhlstr . 26, F 48 88 45 / 6 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Historischen Seminar der Univers i tä t 
München, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte. I n enger wissenschaft­
licher Zusammenarbeit werden regelmäßig Lehrveranstaltungen abgehalten, 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den 
Studenten des Historischen Seminars zur Verfügung. 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen; 
Beim L e h r k ö r p e r ; 
* vor dem Namen; von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet)» 
** vor dem Namen; im Ruhestand. 
() 1. nach dem Namen; Datum der Ernennung zum Professor bzw, 
Privatdozenten i 
2. nach der Anschrift: Rufnummer. 
Bei den V o r l e s u n g e n : 
S. = Sondervorlesungen — Übungen — Veranstaltungen (Frivatissime), 
u. = unentgeltlich (gratis). 
ö. = öffentlich (publice). Die öffentlichen Vorlesungen sind unentgeltlich. 
Für die nicht besonders bezeichneten Vorlesungen muß Hörgeld nach dem 
Regelsatz entrichtet werden (Privatvorlesungen). 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Univer­
si tät gehören, sind durch *, die der Univers i tä t angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch ** bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am Schluß der jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evt l . Änderungen würden bei den Vor lesungsankündigungen am Schwarzen 
Brett ersichtlich sein. 
Anschrift: Universi tät München, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 
Fernsprechanschlüsse der Universi tät : 
Sammelnummer 218 01^ Durchwählnummer 2180 
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LEHRKÖRPER 
Katholisch-Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schmaus Michael (10.5.33), Dr. theol., für Dogmatik — liest nicht —, 8035 
Gauting, Junkerss t raße 5 (86 28 00). 
* Söhngen Gottlieb (13, 9.37), Dr. theol,, Dr. phil., für Fundamental theölogie und 
theologische Propädeut ik — liest nicht —. M 13, Görresstraße 2/I I I (377510). 
* Schmid Josef (1.12. 45), Dr. theol., Dr. theol. h. c„ für neutestamentliche Exegese 
und biblische Hermeneutik —r liest nicht —. M 19, Franz-Marc-Straße 12/1 
(15 33 42). 
* Egenter Richard (1.12. 45), Dr. theol., Dr. phil., für Moraltheologie. 8031 Stock­
dorf vor München, Kreuzweg 21 (89 93 78). 
* Pascher Joseph (1. 1. 46), Dr. theol., Dr, phil., für Liturgiewissenschaft und 
Pastoraltheologie. M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26). 
Mörsdorf Klaus (1, 1. 46), Dr. theol., Dr. jur., für Kirchenrecht, Vorstand des 
Seminars für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Institutes. 
8035 Gauting, Junkerss t raße 3 (86 10 25), 
* Kampmann Theoderich (15. 1. 46), Dr. phil., für Religionspädagogik und 
Kerygmatik. M 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69). 
* Ziegler Adolf Wilhelm (1.3.48), Dr. theol., für Kirchenge schichte des Alter­
tums und Patrologie, Vorstand des Seminars für Alte Kirchengeschichte und 
Patrologie. M 22, Widenmayers t raße 2/ I I I (22 20 76). 
Kuss Otto (1. 8.48), Dr. theol., für neutestamentliche Exegese und biblische 
Hermeneutik, Vorstand des Seminars für neutestamentliche Exegese. M 13, 
Elisabethstraße 71 (3714 54). 
Hamp Vinzenz (20. 1. 50), Dr. theol., für alttestamentliche Einleitung und 
Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen, Vorstand des Semi­
nars für bibl . Exegese, Abt . Altes Testament I . M 23, Karl-Theodor-Str. 47/1 
(36 17 70). 
. Keilbach Wilhe lm (12. 9. 50), Dr. theol., Dr. phil . , für christliche Philosophie 
und theologische Propädeutik, Vorstand des Seminars für christliche Philo­
sophie und theologische Propädeutik. M 13, Hiltenspergerstr. 107/1 (37 44 95). 
Fries Heinrich (1. 12, 50), Dr. theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des 
Seminars für Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ökumenische 
Theologie. M 15, Bavariaring 15 (53 24 44). 
Tüchle Hermann (27. 12. 50), Dr. theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, Vorstand des Seminars für Mittlere und Neuere Kirchen­
geschichte. 8031 Gröbenzell , Ascherbachstraße 12 (0 81 42/96 44). 
* Weinzierl Ka r l (8.5,52), Dr. theol., Dr. iur. utr., für Kirchliche Rechtsgeschichte, 
Vorstand des Kanonistischen Instituts — liest nicht —. M 90, Harlaching, 
Kornblumenweg 35 (6 42 19 76). 
Dürig Walter (16. 3. 55), Dr. theol., Dr. phil, , für Liturgiewissenschaft, Vorstand 
des Seminars für Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Georgia-
nums. M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 52 71). 
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Giers Joachim (1. 8, 55), Dr, theol., für Christliche Soziallehre und A l i g . 
Religionssoziologie, Vorstand des Seminars für Christi. Soziallehre und 
Al lg . Religionssoziologie. M 22, Veter inärs t raße 2/II (28 5676). 
Scheuermann Audomar (1. 12. 56), Dr. theol., für kanonisches Prozeß- und 
Strafrecht, Vorstand des Kanonistischen Instituts, Prorektor. M 2, Viktualien-
markt 1 (29 10 00). 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr. theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für 
Dogmatik. M 19, Hanfstaenglstraße 20 (15 25 30). 
Schwaiger Georg (12.12. 62), Dr. theol., für Bayerische Kirchengeschichte, Vor­
stand des Seminars für Bayerische Kirchenge schichte, Prodekan. M 15, 
Pettenkoferstraße 28/111 Rgb. (53 20 96). 
Dettloff Werner (29. 4, 63), Dr. theol., für Geschichte der Theologie seit dem 
Ausgang der Väterzeit, Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung 
der mittelalterlichen Theologie und Philosophie, Dekan. 8201 Oberwöhr 
b. Rosenheim, Ringstraße 57 (0 80 31 / 69 67). 
Scharbert Josef (7,8.64), Dr. theol., Lic. bibl., für Theologie des Al ten Testa­
ments, Vorstand des Seminars für bibl. Exegese, Abt . Altes Testament IL 
M 55, Pählstraße 7 (74 95 15). 
Feifei Erich (8. 4. 65), Dr. theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vor­
stand des Seminars für Religionspädagogik und Kerygmatik. M 19, Fasolt-
straße 3 (57 43 40). 
Weber Leonhard (1. 4. 66), Dr. theol., für Pastoraltheologie und Katechetik, 
Vorstand des Seminars für Pastoraltheologie und Katechetik. M 25, Meindl-
straße 5/II I (76 16 66). 
Gründel Johannes (9.12. 68), Dr. theol., für Moraltheologie, Vorstand des Semi­
nars für Moraltheologie, 805 Freising, Domberg 36 (0 81 61 /70 33). 
Brechter Suso O.S.B (2. 5. 69), Dr. phil., für Missionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missionswissenschaft, «Erzabt von St. Otti l ien. 8917 St. Otti l ien/ 
Obb. (Geltendorf 218). 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Dambeck Franz (9. 5. 60), Dr. phil . (Landeskonservator), für Geschichte der 
christl. Kunst — liest nicht —. M 8, Lukasstraße 9 (40 44 65). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Richter Wolfgang (2. 3. 66), Dr. theol., Univ.-Dozent, für Altes Testament, 
Fakul tä tsver t re ter d. Privatdozenten. M 90, Balanstraße 101/1 (40 62 40). 
Brandrnüller Walter (29. 3. 67), Dr. theol., für Kirchengeschichte des Mit te l ­
alters und der Neuzeit. M 90, Pera thoners t raße 15 (64 38 03). 
Denzler Georg (19. 12. 67), Dr. theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit. 8081 Buch/Ammersee Nr. 5 (0 81 43/536). 
Rauh Fritz (9. 4. 68), Dr, rer. nat., für Moraltheologie, unter besonderer Be­
rücksichtigung der Moralpsychologie. M 19, Menzinger Straße 49 (57 19 78). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hafner Johannes (3. 5. 56), Dr. phil . , Prof. für Kirchenmusik an der Staatl. 
Hochschule für Musik, M 2, Frauenplatz 12/IV (22 49 59). 
Heinzmann Richard (26. 5. 64), Dr. theol., Oberkonservator, Stellvertr. Vorstand 
des Grabmann-Instituts, für „Einführung in die ungedruckte theologische 
Literatur des Mittelalters". M 50, Gustav-Schiefer-Straße 6/III (54 76 45). 
PfUgersdorffer Georg (6.12. 65), Dr. phil . , o. Professor der Klassischen Philo-
logie an der Universi tät Salzburg, für „Lektüre christlicher lateinischer 
Texte". Salzburg, Residenzplatz 1/IV. 
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Benker Sigmund (19.5.67), Dr. phil. , Konservator, für Geschichte der Christ­
lichen Kunst. M 2, Vikualienmarkt 1 (22 44 02). 
Aßfalg Julius (1. 11. 67), Dr. phil. , Wiss. Rat, apl, Professor a. d. Phil. Fakultät 
der Universi tä t München, für „Literaturen des Christlichen Orients". 
M 23, Kaulbachstraße 95/111 (34 58 99). 
Finkenzeller Josef (4.10. 68), Dr. theol., o. Professor für Dogmatik, für Dogma­
tik. M 55, Dauthendeys t raße 25 (7 55 28 46). 
Michl Johann (4. 10. 68), Dr. theol., Lic. bibl., o. Professor der neutestament-
lichen Bibelwissenschaft, für neutestamentliche Exegese. M 23, Kaiserstr. 21 
(34 73 06). 
Strigl Richard (4. 10. 68), Dr, iur. can., o. Professor des Kirchen- und Staats­
kirchenrechts, für Kirchenrecht. M 8, Preysingstraße 21 (45 07 61). 
Gleissner Alfred, Dr. theol,, wiss. Assistent am Religionspädagogischen Insti­
tut, für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der 
Technischen Hochschule München. 8041 Inhausen Nr. 7. 
März Josef (3. 12. 68), Dr. phil. , Oberstudienrat, für die Einführung in die 
griechische Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neutestament-
lichen und patristischen Griechisch. 805 Freising, Aribostraße 2 (993). 
Weiß German (3. 12. 68), Dr. theol., Lic. theol., Oberstudienrat, für Christliche 
Latinität. M 90, Grünwalder Straße 169 a (64 76 04). 
Evangelisch-Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Goppelt Leonhard (1. 10. 54), Dr. theol., für Neues Testament, Vorstand des 
Neutestamentlichen Seminars. 8132 Tutzing, Bergwiesenstr. 7 (0 81 58/86 91). 
Kretschmar Georg (1. 10. 56), Dr. theol., für Kirchengeschichte und Neues 
Testament, Vorstand des Kirchen geschichtlichen Seminars, Prodekan. 
8012 Ottobrunn, Pommernst raße 32 (60 63 04). 
Pannenberg Wolfhart (1. 4. 61), Dr. theol., für systematische Theologie, Vor­
stand des Seminars für systematische Theologie, Dekan. 8032 Lochham, 
Riesheimerst raße 6 (85 59 15). 
Krusche Peter (1.9.67), für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
praktische Theologie. 8082 Wildenroth, Post Grafrath, Fichtenstraße 8. 
Baltzer Klaus (23. 4. 68), Dr. theol , für Altes Testament. 8024 Deisenhofen, 
Bannzaunweg 21 (6 13 25 00). 
Rendtorff Trutz (31. 8. 68), ,Dr. theol,, für Systematik, mit besonderer Berück­
sichtigung der Ethik, Vorstand des Seminars für Systematische Theologie. 
M 71, Linastraße 3 (79 53 82). 
Bürkle Horst (7,11,68), Dr. theol., für Missions- und Religionswissenschaft. 
M 71, Engels t raße 7 (79 56 31). 
Baur Jörg (29. 1. 69), Dr. theol., für systematische Theologie, Vorstand des 
Seminars für Systematische Theologie. 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 
(0 81 58/696). 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beyreuther Erich, Dr. theol.» für Kirchengeschichte, apl. Prof. an der Universi tät 
Erlangen, 8016 Feldkirchen, Wes tends t raße 7 (47 5740), 
Pöhhnann Wolfgang, Dr. theol., für Wissenschaft des Judentums. 852 Erlangen, 
Burgbergstraße 60. 
Schmalfuß Lothar, für Katechetik, Oberstudienrat. 8014 Neubiberg, Pappel­
straße 18 (4 60 27 04). 
Harsch Helmut, Dr. theol., für pastoralpsychol. Übungen, M 27, Trogers t raße 27 
(45 65 30). 
Juristische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Kaufmann Erich (13.1.13), Dr. jur., Dr. phil . h. c , Dr. jur . h. c , für öffentliches 
Recht, insbes, Völkerrecht und Rechtsphilosophie — liest nicht —. §9 Heidel­
berg, Schweizerweg 1, 
*Hueck Alfred (1.4.25), Dr. jur., Dr. oec. e.h., für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht — liest nicht —. M 81, Mauer­
kirchnerstraße 78 (48 13 69). 
* Kunkel Wolfgang (1. 4. 28), Dr. jur., Dr. phi l . h. c„ Dr. jur. h. c, hon. D. C. L, 
(Oxon), für Römisches und Bürgerliches Recht — liest nicht —. M 60, Maria-
Eich-Straße 22 (88 55 82). 
Ulmer Eugen (1.10.29), Dr. jur., Dr. jur. h . c , für Bürgerliches Und Handels­
recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsver-
gleichung, Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht. M 23, Dreschstraße 17 (34 93 37). 
Larenz Karl (28.10. 33), Dr. jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für 
Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 8031 Gröbenzell , Waxens t e in s t r aße 1 
(0 81 42/96 24). 
* Engisch Karl (1.4.34), Dr. jur., Dr. med. h . c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht 
und Rechtsphilosophie. M 80, Montgelass t raße 17/IV (48 66 92). 
Krause Hermann (8. 7. 36), Dr. jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches 
Privatrecht und deutsches Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für 
bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. M 90, Geise lgas te igs t raße 74 
(64 51 43). 
Dietz Rolf (5.4.37), Dr. jur. , Dr. rer. pol. h. c, für Arbeitsrecht, Bürgerliches 
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Vorstand der Institute für Handels­
und Privatversicherungsrecht und .für Arbeits- und Wirtschaftsrecht. M 80, 
Havels t raße 15 (privat: 45 6314; dienstlich 21 80/733), 
* Maunz Theodor (1.8. 37), Dr. jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und 
bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht . 8032.Gräfelfing, 
Har tnagels t raße 3 (85 16 30). 
* Berber Friedrich (30. 4. 40), Dr. jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht 
und Rechtsphilosophie — liest nicht —. 818 Tegernsee, Neu reu th s t r aße 71 
(0 80 22/46 53). 
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Mäurach Reinhart (1, 1. 41), Dr. jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für 
osteuropäisches Recht, Vorstand des Instituts für Strafrechtswissenschaften 
sowie des Instituts für Kriminologie und Jugendrecht. M 71, Sulenstraße 5 
(79 51 82), 
Bockelmann Paul (1. 10. 42), Dr. jur., für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, Vorstand des Instituts für Krimino­
logie und Jugendrecht sowie des Instituts für Strafrechtswissenschaften. 
M 23, Feilitzschstraße 22.
 t 
Paulus Gotthard (28. 1. 51), Dr. jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. 
Verfahrenslehre, des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts 
sowie für Bürgerliches Recht, Vorstand des Juristischen Seminars und des 
Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts, Prodekan. 8022 Grünwald, 
Muffatstraße 13 (64 97 31). 
Spanner Hans (22. 2. 51), Dr. jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches 
Wirtschafts- und Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentliches W i r t ­
schafts- und Steuerrecht und des Instituts für Politik und öffentliches Recht. 
M 90, Candids t raße 24 (privat; 65 2141; dienstlich; 21 80/720). 
Ferid Murad (30.3.53), Dr. jur., Dr. jur. h. c , für internationales Privatrecht, 
rechtsvergleichendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, Vorstand des 
Instituts für Rechtsvergleichung. M 60, Marschnerstraße 23 (priv.; 88 60 96; 
dienstl. 21 80/722). 
* Loewenstein Kar l (20.10.56), Dr. jur., für Politische Wissenschaften und Rechts­
pol i t ik — liest nicht —. Amherst College, 43 Sunset Avenue, Amherst, 
Massachusetts, USA. 
* Jerusalem Franz W. r Dr. jur., für öffentliches Recht, insbes. Recht der 
Europäischen Organisationen — liest nicht —. M 27, Flemingstr. 58 (4818 95), 
Lorenz Werner (10. 2, 58), Dr. jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung 
und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Rechts ver­
gleichung. 8032 Gräfelfing, Merowingers t raße 15 (21 80 / 83 30) — beurlaubt. 
Steindorff Ernst (28. 5. 59), Dr. jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wi r t -
schafts- und Arbeitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des 
Instituts für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht sowie des 
Instituts für Handels- und Privatversicherungsrecht. M 71, Hofbrunnstr. 25 
(2 18 01 App. 82 67). 
Petschow Herbert (1. 11. 59), Dr. jur., für antike Rechtsgeschichte, Vorstand des 
Leopold-Wenger-Instituts. M 90, Mai länder Straße 8 (6 42 28 83). 
Lerche Peter (1, 4. 60), Dr. jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungs­
geschichte und öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik 
und öffentliches Recht. 8035 Gauting, Junkers s t r aße 13 (86 20 88). 
Kaufmann Arthur (26. 10. 60), Dr. jur., für Strafrecht, Strafprozeß recht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie. M 60, 
Feichthofstraße 100 (88 67 43), 
Gerner Erich (17.1. 63), Dr. jur., für Römisches und antikes Recht und Bürger­
liches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts. M 80, Herzogpark­
s t raße l / I I I (48 17 74). 
Gagner Sten (16. 12. 64), Dr. jur., für germanische und vergleichende Rechts­
geschichte und für Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische 
und deutsche Rechtsgeschichte. 8035 Gauting, Junkerss t raße 17 (86 21 50). 
v. Campenhausen Axel Frhr. (15. 4. 69), Dr. jur., für öffentliches Recht, ins­
besondere Kirchenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des 
Instituts für' Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte, Dekan. M 19, 
Volpinis t raße 54 (15 53 31). 
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P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
Beier Friedrich-Karl (12. 1. 66), Dr. jur., für Gewerbl. Rechtsschutz und W i r t ­
schaftsrecht, Mitvorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht. 8032 Gräfelfing, Sudetenstraße 20 c (85 30 55). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr. jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches 
Verfassungsrecht. M 90, A m Blumengarten 17. 
Lieberich Heinz (19. 8. 55), Dr. jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, 
für bayer. Rechtsgeschichte. M 13, Adalber ts t raße 44/IV (33 55 12). 
Degenhart Max (5.9.67), Dri jur., Senatspräsident am Bayer. Obersten Landes­
gericht, für Bürgerl. Recht und Zivilprozeßrecht. M 55, Windeckst raße 41 
(74 67 50). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
** Düll Rudolf (23.9.43), Dr. jur., o. Prof. a. D. der Deutschen Univers i tä t Prag, 
für Römisches Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht — liest nicht. 
M 13, Hohenzollernstraße 114/III. 
Rother Werner (16. 1. 64), Dr. jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht. 
M 19, Stuberstraße 25/1 (57 19 93). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Scholler Heinrich (24. 2. 66), Dr. jur., Oberregierungsrat, für Staatsrecht und 
Verwaltungsrecht. M 71, Zwengauer Weg 5 (79 64 24). 
Georgiades Apostolos (23. 2. 67), Dr. jur., für Bürgerl . Recht, Zivilprozeßrecht, 
Intern. Privatrecht und Rechtsvergleichung. M 22, Kaulbachstr. 68a (34 68 79), 
Gallwas Hans-Ullrich (25. 7. 68), Dr. jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, 
M 19, Leonrodstraße 62 (52 73 95). 
Grasmann Günther (13. 2.69), Dr. jur., für Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht und Rechtsvergleichung. M 2, Theres ienst raße 7/II (28 16 06). 
Zipf Heinz (6.3. 69), Dr. jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kriminologie. 
M 21, Wili ibaldstraße 52 (56 56 32). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Mersmann Wolfgang, Dr. jur. h. c, Präsident des Bundesfinanzhofes. M 80, 
Ismaninger Straße 109 (3 80 41). 
von Wallis Hugo, Dr. jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof und Honorar­
professor an der Techn. Hochschule Aachen. M 27, Gebelestr. 26 a (48 56 90). 
Odersky Walter, Dr. jur., Regierungsdirektor. 8035 Gauting, Tass i los t raße 12 
(861191). 
Löwe Walter, Dr. jur., Oberregierungsrat. M 55, Innerkoflers t raße 7/1 (74 21 99). 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Dieterich Viktor (1, 4. 21), Dr. rer. pol., Dr.* forest, h. c , Dr. rer. nat. techn. h . c„ 
für Forstwirtschaftspolitik, forstliche Betriebswirtschaftslehre, Forstverwal­
tungslehre, Forstgeschichte — liest nicht —. 7 Stuttgart-Vaihingen, Im Stei­
nengarten 35/1 (Tel. Stuttgart 73 25 19). 
* Rubner Konrad (1. 4. 28), Dr. oec. publ., Dr. rer. nat. h. c , für Waldbau und 
Forstbenutzung — liest nicht —. M 22, Steinsdorfstraße 18/V (29 37 88). 
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Huber Bruno (1.4. 34), Dr. phil. , Dr. rer. nat. techn. h. c, für Anatomie, Physio­
logie und Pathologie der Pflanzen. M 22, Königinstraße 69/11 (33 85 28). 
Köst ler Josef Nikolaus (13.7,38), Dr. phil. , Dr, oec. publ., Dr. rer. nat. techn. h. c, 
für Waldbau und Forsteinrichtung. M 13, Amalienstraße 52/11 (21 80 / 81 60). 
Speer Julius (1. 10. 42), Dr, phil . nat. f Dr. jur. h. c, für Forstpolitik und Forst­
liche Betriebswirtschaftslehre, Präsident der Deutschen Forschungsgemein­
schaft, M 19, Fraass t raße 19 (57 05 03) — beurlaubt —. 
Hintner Otto (1.5.43), Dr. phil., für Betriebswirtschaftslehre. 821 Prien/Chiem­
see, Boschenhofstraße 6 (2180/238, 0 80 51/608), 
Voegelin Eric (1. 7. 46), Dr. rer. pol., für politische Wissenschaften. Stan-
ford/Ca. •— liest nicht —. 
Pf ister Bernhard (1. 1. 48), Dr. rer. pol., für Nat ionalökonomie und Finanz­
wissenschaft. 8021 Icking, Egartsteig 6 (Tel. Icking 0 81 78 / 52 04). 
laatsch Wil l i (1.2.48), Dr. sc. nat , für Bodenkunde, M23, Aachener Str. 7/IV. 
von Pechmann Hubert Frhr. (1,7.48), Dr. oec. publ., für biologische Holzkunde 
und Forstnutzung. 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87). 
Kollmann Franz (1. 8. 49), Dr.-Ing., Dr. h . c , für Holztechnologie, Institut; M 13, 
Winzerers t raße 45 (30 30 13), privat; M 27, Isolde-Kurz-Straße 24 (48 17 20). 
Assmann Ernst (1, 5. 51), Dr. phi l . nat., für Forstliche Ertragskunde. 816 Mies­
bach, Waldecker Steig 4 (272). 
Raupach Hans (23. 7. 52)
 r Dr. jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas. 
M 19, Groffstraße 20 (57 41 91). 
Mahr Werner (1. 11. 52), Dr, oec. publ., für Volkswirtschaftslehre unter be­
sonderer Berücksichtigung der Versicherungswissenschaft. 8132 Tutzing 
(Starnberger See), Bockmayrstraße 2 (0 8158/86 48). 
Kellerer Hans (1. 4. 53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendungen in den 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. M22 , Ludwigstraße 28/1 (21 80/232), 
privat: 8022 Neugrünwald bei München, Portenlängerstraße 25 (6 41 17 14). 
Möl ler Hans (4. 12. 53), Dr. rer. pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. M 22, Ludwig­
s t raße 28/11 (21 80/445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 
(57 06 48). 
Francis Emerich (1. 9. 54), Dr, phil, , für Soziologie. M 13, Konradstraße 6/III 
(21 80/441). 
Scherpf Peter (4.5.55), Dr. oec. publ., für Betriebswirtschaftslehre. M 22, 
Widenmayer s t r aße 11/VI (29 35 73). 
Keinen Edmund (1. 10. 57), Dr. rer. oec, für Betriebswirtschaftslehre. M 45, 
Rosmarinstraße 7 (36 61 37). 
Nieschlag Robert (1. 11. 57), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. 8035 
Gauting, Tassilostraße 14 (86 22 09). 
Thiel Erich (24,9.58), Dr. phil. , für Wirtschaftsgeographie. M 15, St.-Pauls-Pl. 9 
(53 24 00). 
Rohmeder Ernst (29. 2. 60), Dr. oec. publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung 
der Waldbäume . M 13, Amal iens t raße 52 (21 80/81 29). 
Backmund Fritz (29, 2. 60), Dr. oec. publ., für Forstvermessung und Wald-
erschließung. M 27, Richard-Strauß-Straße 111/1 r. (48 56 55). 
Bolte Kar l Mar t in (11. 4. 61), Dr. sc. pol., für Soziologie. 8035 Gauting, Blumen­
st raße 2 Va (86 28 03) — liest nicht —. 
Zorn Wolfgang (19. 1. 62), Dr. phil. , für Sozial- und Wirtchaftsgeschiente. 
8031 Hechendorf, A n der Beermahd 36 (0 81 52/74 94). 
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Borchardt Knut (22.7.62), Dr. oec. publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volks­
wirtschaftslehre, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Eingang A, 
M 22, Ludwigstraße 33/IV (21 80 / 222), 
Gross Hermann (2. 10, 62), Dr. rer. pol., für Wirtchaft und Gesellschaft Süd­
osteuropas, 8035 Gauting, Sonnwendstraße 8 (8610 57). 
Maier Hans ( I L 12. 62), Dr.phil., für politische Wissenschaft. M 90, Nauplia-
s t raße 104 (6482 49). . 
v . Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phi l . , für Volkswirtschaftslehre mit Schwer­
punkt Verkehrswirtschaft, M 23, Leopoldstraße 18/1. 
Fels Eberhard M . (7. 10. 63), Dr. oec. publ., für Ökonometr ie und Statistik, 
. Dekan. M 55, Ostmarks t raße 20 (21 80/82 24). 
Weichselberger Kurt (1. 11. 63), Dr. phil. , für Spezialgebiete der Statistik. 
M 22, Ludwigstraße 33/1 (21 80/404). Privat: 1 Berlin 33, Gr iegs t raße 12 
(89 22 25). 
Oettle Kar l .(9. 6. 64), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. 8035 Gauting, 
Gartenpromenade 16 (86 25 36). 
* Fischer Guido (7. 9. 64), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. M-Allach, 
Rehsteig 6 (54 23 68). 
Gruber Utta (8. ,1, 65), für Nat ionalökonomie und Finanzwissenschaft. 8021 
Straßlach, Frundsbergstraße 3 (0 81 70/403). 
Perridon Louis (28. 1. 65), Dr. jur., für A l l g . Betriebswirtschaftslehre mi t beson­
derer Berücksichtigung der Vergleichenden Betriebswirtschaftslehre und der 
Lehre von den öffentl. Betrieben. M 27, Cuvil l iesstraße 31. 
Ruppert Kar l (17. 12. 65), Dr. rer. nat , für Wirtschaftsgeographie, Prodekan. 
M 71, Kemptener Straße 60/V (75 37 54). 
Hanssmann Friedrich (18. 1. 66), Dr. phi l . nat., für Unternehmens- und Verfah­
rensforschung. M 13, Bauerstraße 20/1 (21 80/562). 
Sontheimer Kurt (1.4. 66), Dr. phil., für Politische Wissenschaft. M-Großhesse-
lohe, Fritz-Gerlich-Straße 4. 
Schwenke Wolfgang (24. 8. 66), Dr. phil . , für angewandte Zoologie, 8031 Grö­
benzell, Brenner Straße 88. 
Baumgardt Johannes (3. 11. 66), Dr. rer. pol., für Wirtschafts- und Sozialpädago­
gik. 8031 Meil ing (35), Post Steinebach. 
Plochmann Richard (1.10. 68), Dr. oec. publ., für Forstpolitik und Forstgeschichte. 
8131 Assenhausen 13 % (0 81 51 / S i l 36). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7. 11. 47), Dr. rer. pol., Dr.-Ing. e.h., Dr. oec. h. c, für Wi r t ­
schaftspolitik — liest nicht —. 53 Bonn, 
Löhlein Roland (30. 5, 51), Dr. jur., für Bürgerliches Recht für Wirtschafter. 
8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (München 5 16 05 29). 
Springer Ulrich (22.4.55), Dr.-Ing. habil., für Humuslehre — liest nicht —. 
M 23, Herzogst raße 11/1. 
Förs ter Kar l (25, 3.59), Dr. jur., ehem. Prof. an der Bergakademie Freiberg, für 
Verkehrswissenschaft — liest nicht —. M23, Victor-Scheffel-Str. 4 (36 17 75). 
Langelütke Johannes (1. 4. 59), Dr. rer. pol., für Fragen der Konjunktur- und 
Wirtschaftsforschung, IFO-Institut für Wirtschaftsforschung — liest nicht —. 
M 27, Poschingerstraße 5 (48 17 21). 
Weber Egbert (3. 8. 62), Dr .phi l . , für Sozialphilosophie. M22 , Wurzerstr. 12/IV 
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Müller-Lutz Heinz Leo (15. 11. 63), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre von 
Versicherungsuntemehmen. 8035 Gauting, Pippinstraße 12 (86 22 31). 
Winckelmann Johannes F. (15. I L 63), Dr. jur., Vorstandsmitglied der Landes­
zentralbank v. Hessen a. D., für Rechts- und Staatssoziologie. 8183 Rottach-
Egern, Fürs tenst raße 5 (0 80 22/57 56). 
Barbarino Otto (18. 3. 66), DL oec. publ., Ministerialdirektor, für Haushalts­
wesen und Finanzausgleich. M 22, Odeonsplatz 4 (23 06/238). 
Henle Wi lhe lm (18. 3. 66), Dr. jur.-, Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der 
Bundesrepublik. M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79). 
Lutz Burkart (9.10. 67), Dr. phil . , Direktor des Instituts für Sozialwissenschaft­
liche Forschung e .V. München, für Industrie und Stadtsoziologie. M 13, 
Jakob-Klar-Straße 9 (37 45 73). 
Guthsmuths Will i (6,2. 68), Dr. rer. pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirt­
schaftspolitik. M 90, Schilcherweg 2 (28 35 68). 
Ritter Klaus (21.1. 69), Dr. jur., für internationale Beziehungen und Sicherheits­
fragen. 8035 Gauting, Obere Zugspitzstraße 1 '86 15 20). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
v. Mar t in Alfred (15. 3.48), Dr. jur., Dr. phil . , Dr. oec. publ. h. c, für Soziologie 
—liest nicht —. M 23, Heimste t tenst raße 8. 
Ernst Fritz (12. 7. 52), Dr. oec. publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwis­
senschaften. 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Huber tuss t raße 12. 
Rodenstock Rudolf (14. 5,56), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. M , Isar­
ta ls t raße 39—43 (76 77 41), privat: M 19, Romanstraße 32. 
Magin Robert (22. 9. 64), Dr. oec. publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft. 
8174 Benediktbeuern, Forstamt, 
Mauersberg Hans (19. 7. 67), Dr. phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
8132 Tutzing, Hofrat-Gröschl-Straße 15 a (0 81 58 / 89 03). 
von Schönborn Alexander (11. 9. 68), Dr. oec. publ., Wissenschaftl. Rat, für 
Forstwissenschaft. M 55, Steinpilzweg 5 (74 67 27). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Voelcker Adolf (6. 2. 41), Dr. rer. pol., für Volkswirtschaftslehre. 8132 Tutzing, 
Garatshausen 4 (0 81 58 / 81 07). 
Walterspiel Georg (19.10.56)- Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. M 2, 
Maximil ians t raße 17 (22 88 21). 
Attenberger Josef (9. 2, 59), Dr. oec. publ., Regierungsforstdirektor, für Forst­
wissenschaft. 8022 Grünwald, Otto-Heilmann-Straße 20 a (47 10 14).. 
Schneider Franz (25. 2. 65), Dr. phil . , Dr. jur., o. Professor für Politikwissen­
schaft und Vorstand der Pädagogischen Hochschule München der Univer­
si tät München. München-All ach, St. Johann-Straße 29 (8 12 26 56). 
Kroth Werner (17. 12. 65), Dr. oec. publ., Wiss, Rat, für Forstwissenschaft. 
8031 Oberalting-Seefeld/Obb., Friedinger Weg (Herrsching 78 94), • 
Konrad Anton (22. 7. 66), Dr. oec, publ., für Volkswirtschaftslehre. M 12, Burgk-
mairs t raße 38 (58 69 14). 
Baumgartner Albert (22. 7. 66), Dr. rer. nat., Oberkonservator, für Klimatologie 
und Meteorologie. M 90, Rotbuchenstraße 48 (63 37 47). 
Schneider Adolf (22. 7. 66), Dr. rer. nat , Oberkonservator, für Technologie des 
Holzes. 8051 Neufahrn bei Freising, Ket te lers t raße 2 (0 81 65/42 94). 
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Fröhlich Hans-Joachim (28. 7. 67), Dr. forest, Landesforstmeister, Leiter der 
Abteilung Forsten des hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und For­
sten und des Hessischen Instituts für Forstpflanzenzüchtung und des Pappel-
Forschungsinstituts, für Forstwissenschaft. 351 Hannover -Münden , Beetho­
vens t raße 14 (0 55 41 / 41 06). 
Laufer Heinz (28. 7. 67), Dr. jur., Wiss. Rat, für Politische Wissenschaft. M 90, 
Schweigerstraße 4/IV (2913 16). 
Rehfuess Karl-Eugen (28. 7. 67), Dr. rer. nat., Forstrat, für Bodenkunde und 
Pflanzenernährung. 7 Stuttgart-Weilimdorf, Nollendorfstr. 13 (07 1 1 / 88 83 16). 
Fengel Dietrich (21. 5. 68), Dr. rer. nat , Univ.-Dozent, für Holzchemie. M 19, 
Har t l iebs t raße 7 (5 15 17 65). 
Franz Friedrich (3. 7. 68), Dr. rer. silv., Wiss. Rat, für Forstwissenschaft. 8021 
Ottobrunn, Hubertusst raße 36. 
Koch Werner (3. 7. 68), Dr. rer. nat , für Anatomie und Physiologie der Pflan­
zen. M 13, Amalienstraße 52, 
Fischer Lutz (26. 7. 68), Dr. oec. publ., Wiss. Rat, für Betriebswirtschaftslehre. 
M 82, Geitnerweg 12 a (42 49 00). 
Hoffmann Friedrich (26. 7. 68), Dr. rer. pol., Univ.-Doz., für Betriebswirtschafts­
lehre. M 81, Isolde-Kurz-Straße 12 (48 97 76). 
Jeck Albert (26. 7. 68), Dr. oec. publ., für Volkswirtschaftslehre. 8124 Seeshaupt, 
Schechener Straße 6 (0 88 01/235). 
Postner Max (18. 3. 69), Dr. phi l . nat., für angewandte Zoologie, 8042 Ober­
schleißheim, Elsternweg 7-(32 02 04). 
Gebhardt Jü rgen (18. 3. 69), Dr. phil. , wiss. Assistent, für Politische Wissen­
schaft. M 13, Nordends t raße 7.. 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r 
U n i v e r s i t ä t e n : 
Lammel Ernst, Dr. rer. nat., ao. Professor an der T H München, für Mathematik 
für Studenten der Forstwissenschaft. 8035 Gauting, Buchenstr, 2 (86 23 41) — 
liest nicht —, 
Meinhold Wilhelm, Dr. phil. , Dr. rer. pol., o. Professor für Volkswirtschaftslehre 
an der T H München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a. d. Universität 
Irinsbruck, für Agrarpoli t ik. M-Solln, Wel t is t raß 1. 
Ronneberger Franz, Dr. jur., Ordinarius an der Univers i tä t Er langen-Nürnberg, 
Institut für Politik und Kommunikationswissenschaft. 85 Nürnberg , Ploben-
hof 1/1. 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Richers Rairaar, Dr. rer. pol., Associate Professor, Escola de Administragäo de 
Empresas de Säo Paulo (EAESP) da Fundacäo Getülio Vargas, Avenida 9 de 
Julho, 2029, Säo Paulo, Brasilien. 
Abadan Nermin, Dr. p h i l , o. Prof. für Politische Wissenschaft an der Univ. 
Ankara. M 22, Ludwigstraße 10, Geschw.-Scholl-Institut. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Arps Ludwig, Dr., für Vertrags Versicherung. M 23, Königins t raße 28, pr iv . An­
schrift: 8032 Gräfelfing, Wessobrunner Straße 14 (8512 51). 
Baruzzi Arno, Dr. phil. , für Politische Wissenschaft M 81. Knappertsbusch-
s t raße 12/VI (93 41 85). 
Bil insky Andreas, Dr. jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion. M 23, Destou-
chesstraße 33 (Institut für Ostrecht, M 60, Schladminger St raße 8 (56 14 55). 
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Bittner Walter, Dr. oec. publ., Dipl.-Hdl., für Wirtschafts- und Sozialpädagogi­
sche Übungen. M 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86). 
Boss Otto, Dr. phil., für Sprachkurs in Russisch, M13, Nordendstr. 2/1 (28 23 52), 
BüM Walter, Dr. phil . , wiss. Ass., für Soziologie des Bildungswesens. M 2, 
Dachauer St raße 177/V (52 47 55). 
Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik. M 27, Richard-
Strauß-Straße 125/III. 
Fäßler Klaus, Dr. oec. publ,, für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschafts­
lehre. M 13, Bielitzer Straße 13 (74 79 20). 
Faller Peter, Dr. rer. pol., wissensch, Ass., für Übungen für Fortgeschrittene i n 
BWL. M 90, St. Magnus-Straße 21 (64 68 61). 
Fosberry, John, für Wirtschaftsenglisch. M 22, Reitmorstraße 53 (29 28 37). 
Froschauer Hermann, Oberregierungsrat, für Privatrecht. M 13, Herzogstr. 101 
(30 56 05). 
Funcke Hans, Dr. rer. pol., Wirtschaftsprüfer, für Revisions- und Treuhand­
wesen. M 23, Germanias t raße 28 (22 06 91). 
Furtner Ludwig, Dr. oec. publ,, Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
für betriebswirtschaftliche Steuerlehre. M 15, Lessingstraße 12 (53 01 13), 
Gaensslen Hermann, Dipl.-Psychol., für Sozialpsychologie, Deutsches Jugend­
institut. M 13, Infanteriestraße 13 (5 13 40 43). 
Geiser Hanns, Dipl.-Kfm., Gymnasialprofessor, für Finanzmathematik, 8034 
Unterpfaffenhofen, Har ts t raße 64 a (84 36 18). 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch. M 2, Blumenstraße 30 (24 04 63). 
Giehl Rudolf, Oberregierungsrat i . Bayer. Statistischen Landesamt für Program­
mierung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen. M25, Spitzwegstraße 6 
(76 83 46). 
Goossens Franz, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, für betriebliche Personallehre. 
8135 Pöcking, Parks t raße 12. 
Graf Heinrich, Dr. oec. publ., für Buchhaltung. 805 Freising, Mauermayrstr. 22. 
Grimm Susanne, Dr. phil., für Soziologie der Schul- und Bildungsreform. 
M-Pasing, Ravensburger Ring 6 (87 88 40). 
Gruchmann Lothar, Dr. phil., für Internationale Beziehungen und vergleichende 
Verfassungslehre. Inst. f. Zeitgeschichte München (48 88 45 / 46) — liest 
nicht —. 
Gumpel Werner, Dr. rer. pol,, Dipl.-Volkswirt, für Spezialgebiete der W i r t ­
schaftspolitik. 8034 Germering, Goethes t raße 21 (84 24 08). 
Hampe Peter, Dipl.-Volksw„ für Einführung in die politische Wissenschaft. 
8022 Grünwald, Will i-Stamer-Straße 21 (6 4125 33). 
Haussleiter Otto, Dr. rer. pol., Ministerialrat i . R., für Verwaltungssoziologie. 
M 55, Gondreilplatz 1, Appartement 435 (7 40 24 35) — liest nicht —. 
Heinemann Hans-Joachim, Dr. oec. publ., für Klausurübungen für Examenskan­
didaten. M 23, Aachener Straße 2/IV (36 40 72). 
Henningsen Manfred, Dr. phil . , für Einführung in die Politische Wissenschaft. 
M 13, Nordends t raße 7 (28 3953). 
Henze Otto Dr. oec. publ., Oberforstmeister, für forstlichen Vogel- und Fleder-
rnausschutz zur biologischen Schädlingsbekämpfung. M 13, Amalienstr. 52. 
Hocevar Rolf K., Dr /phi l . , für Einführung i n die Politische Wissenschaft. M 13, 
Heßst raße 100 (52 18 02). 
Hölzer Horst, Dr. oec. publ., für Kunstsoziologie, M 23, Rümannstraße 59, 
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Hornstein Walter, Dr. phil., Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für 
Jugendsoziologie, M 13, Infanteriestraße 13 (513 40 43). 
Hörschgen Hans r Dr. oec. publ., für betriebswirtschaftliche Übungen . M 13, 
Agness t raße 43 (37 29 27). 
Jacob Wolfgang, Dr. med,, Privatdozent, Wiss. Rat, für Medizinsoziologie, 
69 Heidelberg, Berliner Straße 5. 
J äge r Hans, Dr. phil. , für Unternehmergeschichte insbes. Deutschlands und der 
USA, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, M 2, Ludwigst raße 33/IV, 
Neue Deutsche Biographie bei der Bayerischen Akademie der Wissen­
schaften, M , Marstallplatz 8 (22 82 71). M , Schleißheimer Str. 274/IX (priv.) 
(30 70 34). 
Jü t tne r Alfred, Dr. jur., Syndikus d, Hochschule für Politische Wissenschaften, 
für Internationale Politik'der Nachkriegszeit, M 8, Hechtseestr. 63 a (40 10 07). 
Keese Dietmar, M . A., Dr. oec, publ., wissensch. Assistent, für volkswirtschaft­
liche Übungen. M 19, Leonrodstraße 74/111 (52 48 40). 
Koch Volkmar, Oberregierungsschulrat, Dipl.-Hdl., für Wirtschafts- und Sozial­
pädagogische Übungen. M 80, Wil l inger Weg 12 (49 29 26). 
Köllhofer Dietrich, Dr. oec. publ., Direktor der Bayerischen Vereinsbank in 
München, für Bankbetriebslehre. M 13, Blütenstraße 17. 
Kopp Ferdinand O., Dr. jur., Oberverwaltungsrichter, für öffentliches Recht. 
8033 Planegg, Liesl-Karlstadt-Straße 24 (89 86 62). 
Koula Helmut, Dr. oec. publ., Wirtschaftsprüfer, für Revisions- und Treuhand­
wesen. M 2, Loristraße 9 (55 76 14). 
Krause Martha, Dr. rer. pol., Direktorin, für Familiensoziologie — liest nicht. 
M 27, Kufsteiner Straße 8 (63 77 46), 
Krieger Felix, Dr. rer. nat,, Oberstudienrat, für Chemie für Forstwirte. 8033 
Planegg, Josef-von-Hirsch-Straße 21 (89 54 53). 
Kugler Hans, Dr. phil., Studiendirektor, für Einführung i n die Systematik der 
Blütenpflanzen. M 13, Tengst raße 19 (37 20 26). 
Laub Klaus, Dr. oec. publ., Leiter des Instituts für Handwerkswirtschaft Mün­
chen, für A l l g , Betriebswirtschaftslehre. M 81, Rominters t raße 2 (93 19 82). 
Lukarsch Gerhard, Dr. rer. pol., für Versicherungsbetriebslehre. M 81, Mauer-
kircher Straße 83/1. 
März Max, Landgerichtsdirektor, für Privatrecht. M 21, Eringerstr. 8 (56 43 75). 
Maier Kurt, Dr. oec. publ.," für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre und Wa­
renhandel. M 55, Cimbernstraße 66 d (74 92 32). 
Marquardt Wilhelm, Dr. phil . , Vorstandsmitglied und Leiter der Afrika-Studjen-
stelle im IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. M 27, Effnerstr. 123 (48 60 52). 
Matz Ulrich, Dr. jur., für Einführung in die Politische Wissenschaft. M 25, 
Alpspitzstraße 12 (77 26 50). 
Mayer Klaus, Dr. rer. pol., Ministerialdirigent im Bayer. Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr, für Raumordnung und Landesplanung. M 22, 
Pr inzregentenstraße 28 (2 16 21). 
Meyer-Goßner Lutz, Dr. jur., Amtsgerichtsrat, für Privatrecht. M 21, Blumenauer 
Straße 4 a (74 79 93). 
Morgenroth Kurt , Dr. rer. pol., Min.-Rat im Bayer. Staatsministerium für Wir t ­
schaft und Verkehr, München, Pr inzregentenstraße 28 (216 21), für Frem­
denverkehrswirtschaft und Fremdenverkehrspolitik. Privat: 8011 Baldham, 
Heinrich-Marschner-Straße 2 (0 81 06 / 86 45). 
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Münker Dieter, Dr. oee. pub l , für Bankbetriebslehre. Augsburg, Watzmann-
. s t raße 30 a. 
Nitsch Manfred, Dr. oec. publ., für betriebswirtschaftliche Übungen. M 90, Lin­
denst raße 13 a (69 88 57). 
Opitz Peter-Joachim, Dr. phil., für politische Wissenschaft. M 13, Düsseldorfer 
Straße 3 / I I I (34 30 61). 
Penzkofer Peter, Dr. oec. publ., für Bankbetriebslehre. M 2, Dachauer Str. 175 a 
(52 48 68). 
Rauch Konstantin, Dr. rer, nat., Gymn. Prof., für Wirtschaftsrechnen. M 2, 
Albrechtstraße 7 (74 18 41). 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitl. statistische Methoden i n Ferti­
gungsbetrieben. M 90, Chiemgaustraße 98/11 (63 35 50). 
Schaich Eberhard, Dr. oec, publ., für Übungen zur Statistik, M 13, Brunner­
straße 25/0 (30 34 47). 
Schmid Roswitha, Dr. rer. nat., für Holzpathologie. M 13, Amalienstraße 52. 
Schmidbauer Michael, Dr. phil. , wissenschaftlicher Referent am Staatsinstitut 
für Bildungsforschung und -planung, für Soziologie und gesellschaftliche Pra­
xis. M 22, Ludwigstraße 16 (2 19 84 96). 
Schneider Georg, Dr. jur., Dipl.-Kfm., für elektronische Datenverarbeitung. 
M 23, Bandstraße 3 (33 75 82). 
Schneider Peter K., Dr. phil . , für Grundlagen der Soziologie. M 23, Klopstock-
straße 6/X (39 79 77). 
Schrettenbrunner Helmut, St.-Ass., M 25, Eichendorffplatz 12. 
Sehling Hans, Dr. oec. publ., Dipl.-Hdl., Oberstudienrat, für Allgemeine Unter­
richts- und Unterweisungslehre für kfm. Schulen und Betriebe. M 8, V i r g i l ­
s t raße 28. 
Selzam Johann Georg, Oberstudienrat, Dipl.-Hdl., für Recht und Verwaltung 
der Berufserziehung. M 2, Salvatorplatz 2, Bayer, Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus (2 18 64 04). 
Siebert Kurt, Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A.G., für Industrie­
betriebslehre. M 71, Melchiorstraße 13. 
Spiethoff Bodo, Dr, rer. pol., Direktor, für Sparkassenwesen. M 2, Brienner 
Straße 24 (2 17 32 46). 
Stammen Theo, Dr. phil. , für Einführung i n die politische Wissenschaft. M 90, 
Saleggstraße 8. 
Wacker Karl-Heinz, Dr. rer. oec, Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche Pro­
bleme der chemischen Industrie, Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
M 22, Pr inzregentenstraße 22 (2 10 91). 
Weidinger W . r Dr. jur., Assessor, für öffentliches Recht. M 60, Wehner s t raße 2. 
Weinacht Paul-Ludwig, Dr. phil . , Assess. d. L., für Einführung in die Politische 
Wissenschaft. M 13, Schellingstraße 32 (28 37 88). 
Wohiand Werner, Dr. jur., für Privatrecht. M 55, Hammersbacher Straße 23 
(74 89 93). 
Wolter-Roessler Ulrich, Oberstudienrat, für Buchhaltung. 8044 Lohhof, Sport­
platzs t raße 1. 
Wunderer Rolf, Dr. oec. publ., für Übungen zu Betriebswirtschaftslehre und 
Warenhandel. M 19, Malsenstraße 86 (15 62 77). 
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Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Hohmann Georg (1.3. 30), Dr. med,, Dr. med. h. c, Dr. med. vet. h . c , Dr, rer. nat. 
h. c , für Or thopädie — liest nicht —. 8221 Bergen, Oberbayern, Grieser-
s t raße 20 (0 86 62 / 82 05). 
*Frey Emil Kar l (22.12.30), Dr. med., Dr. rer. nat. h. c , für Chirurgie — liest 
nicht — , M 27, Arbers t raße 16 (48 07 46). 
* Wagner Richard (13.5.31), Dr. med., Dr. med. h. c, für Physiologie — liest 
nicht —. M 27, Lamontstraße 3/1 I i . (44 54 73). 
Butenandt Adolf (1933), Dr. phil. , Dr. med. h. c, Dr. med. vet. h. c, Dr. rer. nat. 
h. c , Dr. phil . h. c, Dr. Sei, h. c , Dr. med. h. c, Dr. rer. nat. h. c , Dr. med. h . c, 
Dr. Sei. h . c, Dr.-Ing. h. c , Dr. of Science h. c , für Physiolog. Chemie, Präsi­
dent d. Max-Planck-Ges., Dir. d. Max-Planck-Inst. für Biochemie. M 15, 
Goethest raße 31 (59 42 61), Priv.-Anschr.: M-Obermenzing, Marsops t r aße 5 
(88 54 90). 
* Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. 
Anatomie, Komm. Direktor des Patholog. Instituts. M 19, Schlagintweit-
s t raße 15 (6 48 35). 
* Wiskot t Alfred (1.1.38), Dr. med., für Kinderheilkunde — liest nicht —. M 15, 
Pla tenst raße 1/0 (77 35 24). 
* v . Seemen Hans (1939), Dr. med., für Chirurgie — liest nicht —. M 2, Otto­
s t raße 6/IV, 1. Aufgang (55 24 01). 
* Herrmann Alexander (1.1.39), Dr. med., für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, 
Komm, Direktor der Univ.-Hals-Nasen-Ohren-Klinik und -Poliklinik. M 15, 
Pet tenkoferstraße 4a (550663/64) und Pet tenkofers t raße 8a (59941). 
Privat-Anschrift: M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78). 
* Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr, med., Dr. phil., für innere Medizin. M 19, 
Fur twänglers t raße 14 (5 16 12 32). 
* Romeis Benno (1.1,44), Dr. med., für Anatomie — liest nicht —. M 15, Petten­
koferstraße 11 (53 45 05). 
Kramer Kurt (1.4.44), Dr. med., für Physiologie, Direktor des Physiolog. Insti­
tuts. M 15, Pet tenkoferstraße 12 (55 34 87). Privat-Anschrift: M 15, Schubert­
straße 4 (53 11 99). 
* Bickenbach Werner (26.10. 44), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
M 15, Mais t raße 11 (5 39 71). 
* Forst August Wi lhe lm (1. 6.46), Dr. med., Dr. phil . , Dr. med. vet. h. c , für Phar­
makologie, Toxikologie und Chemotherapie. M27, Schönbergstr . 12 (48 02 91). 
Eyer Hermann (1.8. 46), Dr. phil . nat., Dr. med., für Hygiene und med. Mikro­
biologie, Direktor des Max-v.-Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikro­
biologie. M 15, Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21). Priv.-Anschr.: M 9, Gabriel-
Max-Straße 14 (43 52 84). 
* Laves Wolfgang (1.3.47), Dr. med., Prof. h. c, für Gerichtliche Medizin und 
Versicherungsmedizin, komm. Direktor des Instituts für Gerichtliche und 
Vers.-Medizin der Universität , Frauenlobs t raße 7 (26 70 31). Priv.-Anschr.: 
M 13, Jakob-Klar-Straße 10/1 (37 92 36). 
* Weber Gerhard (15.2. 47), Dr. med., für Pädiatrische Polikl inik — liest nicht —. 
M 23, Klement inenst raße 14 (33 21 10). 
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Kiese Manfred (1, 8.50), Dr. med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemo­
therapie, Direktor des Pharmakologischen Instituts. M 15, Nußbaumstr . 26 
(5 38 41). Priv.-Anschr.: M 27, Cuvill iesstraße 21/111 (48 64 35). 
Zenker l u d o l f (1. 4. 51), Dr. med., Dr. med. h. c, für Chirurgie, Direktor d. 
Chirurg. Univ.-Klinik. M 15, Nußbaumstraße 20 (53 9911). Priv.-Anschr.: 
M 90, Hauens te ins t raße 14 (69 31 00). 
Bachmann Rudolf (24.7. 52), Dr. med., für Anatomie, Direktor des Instituts für 
Histologie und experimentelle Biologie. M 23, Osterwaldstraße 59/VT. 
Heiss Josef (1. 8. 52), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheilkunde, Direktor der 
Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. M 22, Rosenbuschstraße 5/1. 
Schwiegk Herbert (11.9. 52), Dr. med., für Innere Medizin, Direktor de r l . Med. 
Klinik . M 90, Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04). 
* Kolle Kurt (1.12.52), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie — liest nicht —. 
813 Starnberg/Obb.» Oberholzstraße 10 (0 81 51/65 24). 
Bücher Theodor (1953), Dr. rer. nat., Dr. med. h. c, für Physiologische Chemie, 
Direktor des Instituts für Physiolog. Chemie. M 15, Goethestr. 33 (59 43 21), 
Priv.-Anschr.: M 90, Hermelinweg 7 (63 01 37). 
* Lange Max (1, 10. 54), Dr. med., für Orthopädie — liest nicht —. M-Solln, 
Knotest raße 10. 
Witt Alfred Nikolaus (1.10. 54), Dr. med., für Orthopädie, Direktor der Ortho­
päd. Kl in ik . M 90, Harlachinger Straße 51 (2 60 91 /221) und Orthop. Poli­
kl inik, Pet tenkofers t raße 8a (599 41), Priv.-Anschr.: M 90, Lengmoosstr. 5. 
von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr. med., für Physikalische Therapie und 
Röntgenologie, Direktor des Instituts und der Poliklinik für Physikalische 
Therapie und Röntgenologie (Rieder-Institut) und Direktor des Inst. f. mediz. 
Balneologie u. Klimatologie d. Universität München. M 2, Herzog-Wilhelm-
Straße 25 (26 28 27). 
* Leibbrand Werner (17. 12. 58), Dr. med., für Geschichte der Med., kommiss. 
Direktor des Inst. f. Geschichte der Medizin. M 15, Lessingstraße 2 (53 22 96). 
Priv.-Anschr.: M 13, Nordendstraße 2 (28 14 82). 
Fikentscher Richard (14. 1. 59), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Direktor der I I . Univ.-Frauenklinik. M 15, Lindwurmstraße 2 a (53 99 11). 
Seitz Walter (15. 1. 59), Dr. med., für Medizinische Poliklinik, Direktor der 
Univ.-Poliklinilc und der Med. Poliklinik. M 15, Pettenkoferstr. 8 a (55 8471). 
Betke Klaus (1. 10, 61), Dr. med., für Kinderheilkunde, Direktor der Univ.-
Kinderklinik. M 15, Lindwurmstraße 4 (53 9911), Priv.-Anschr.: 8032 Loch­
ham, A . d. Dornwiese 18 (85 34 54). 
Braun-Falco Otto (1961), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor 
der Dermatol. Kl in ik . M 15, Frauenlobstraße 9 (24 81). 
Frick Hans (26. 7. 63), Dr. med,, für Makroskopische Anatomie, Direktor des 
Anatomischen Instituts. M 60, Stöcklstraße 5 (57 20 36). 
Hug Otto (14. 10. 63), Dr. med., für Strahlenbiologie, Direktor des Strahlen-
biolog. Instituts d. Univ. München. M 15, Bavariaring 19 (53 03 49). 
Marguth Frank (21,11. 64), Dr. med., für Neurochirurgie, Direktor der Neuro­
chirurgischen Kl in ik . M 15, Beethovenplatz 2—3 (53 92 36). Priv.-Anschr.: 
M 19, Ferdinand-Maria-Straße 16 (57 19 07). 
Holle Fritz (1.8, 65), Dr. med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. 
Univ.-Poliklinik. M 90, Lindenstraße 7 (64 60 68). 
* Oberniedermayr Anton (14. 1. 66), Dr. med., für Kinderchirurgie — liest 
nicht —, Priv.-Anschr.: 813 Starnberg, Almeidaweg 27. 
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Werfe Eugen (15.7.66), Dr. med., Dr. phil. , für Klinische Chemie, Vorstand 
des Instituts für Klinische Chemie u. K l in . Biochemie an der Universität . 
M 15, Nußbaumst raße 20 (53 9911). Priv.-Anschr.: M-Oberföhring, Rümelin-
s t raße 6 (4810 00). 
Zachau Hans Georg (13. 2. 67), Dr. rer. nat,, für Physiolog. Chemie, Direktor 
des Instituts für Physiologische Chemie. M 15, Goethes t raße 33 (59 4321), 
Priv.-Anschr.: M 60, Schrämelstraße 72 (88 26 80). 
Mi l le r Fritz (6, 9. 67), Dr. med., für Zytopathologie, Leiter der Elektronenmikro­
skopischen Abteilung am Patholog. Institut. M 15, Thalkirchner Straße 36 
(26 72 08). Priv.-Anschr.: M 8, Maria-Theresia-Straße 10 (44 43 85). 
Klingenberg Mar t in (19. 10. 67), Dr. rer, nat , für Physikalische Biochemie, 
Direktor des Instituts für Physiologische Chemie. M 15, Goethes t raße 33 
(59 43 21/48), Priv.-Anschr.: M 49, Al lgäuer St raße 106 (75 04 39). 
Kraft Ewald (14.2, 68), Dr. med. dent, für Zahnheilkunde, Vorstand der Prothe-
tischen Abteilung der Zahnklinik, Dekan. M 15, Goethes t raße 70 (53 96 01). 
Priv.-Anschr,: M-Solln, Hauschildstraße 3 (79 7822). 
Spiess Heinz (1. 4. 68), Dr. med., für Pädiatr . Poliklinik, Direktor der Pädiatr i­
schen Poliklinik. M 15, Pet tenkoferstraße 8a (599 41). Priv.-Anschr.: M 25, 
Isar tals t raße 81 (73 32 12). 
Schmiedt Egbert (1. 6. 68), Dr. med., für Urologie, Dir, d. Urolog. Abt lg . im 
Stadt. Krkhs, Thalkirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik 
in der Chirurg. Univ.-Klinik. M 12, Säulingstraße 40 (56 68 42). 
Lund Otto-Erich (1. 9. 68), Dr. med., für Augenheilkunde, Direktor der Univ.-
Augenklinik. M 15, Mathi ldenst raße 8 (55 32 21). 
Hecker Waldemar Christian (21. 3. 69), Dr. med., für Kinderheilkunde, Kinder­
chirurgische Abt. der Univ.-Kinderklinik. M 15, Lindwurmstraße 4 (53 99 11). 
Sonnabend Eberhard (27. 3. 69), Dr. med. dent., für Zahnheilkunde, Vorstand 
d» Konservierenden Abt. d. Zahnklinik. M 15, Goethes t raße 70 (53 96 01). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schug-Kösters Maria (26. 4, 48), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheilkunde — 
liest nicht —. M-Pasing, Floßmannstraße 24 (88 03 45). 
* van Thiel Hans (26.10. 51), Dr. med. dent., für Zahnheilkunde. 8031 Stockdorf 
b. München, Kobellstraße 5 % 
Ascher Felix (12.1.54), Dr. med. dent. habil., für Zahnheilkunde, Vorstand der 
Kieferorthopädischen Abt. d. Zahnklinik. M 15, Goethes t raße 70 (53 96 01). 
Priv.-Anschr.: M 27, Thomas-Mann-Allee 2 (48 11 05). 
Schimert Gustav (1.5. 57), Dr. med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Vorstand des Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der 
Universi tä t München. M 15, Pet tenkoferstraße 9 (53 93 31). 
• M a y Ferdinand (16. 4. 58), Dr. med., für Urologie — liest nicht —. M 81, 
Pienzenauers t raße 125 (48 13 55). 
Stochdorph Otto (2. 6. 65), Dr. med., für Neuropathologie, Vorst, der Abt . f. 
Neuropathologie beim Path. Inst. M 15, Thalkirchner St raße 36 (26 60 23). 
Priv.-Anschr.: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 (86 32 06). 
Brendel Walter (1.1.67), Dr. med., für Experimentelle Chirurgie, Vorst, d. 
experimentellen Abteilung an der Chir. Kl in ik . M 27, Richard-Strauß-Str. 83 
(48 59 11). 
Beer Rüdiger (1, 4. 67), Dr. med., für Anästhesiologie, Vorstand der Abteilung 
für Anästhesiologie bei der Chirurg. Kl in ik . M 15, Nußbaumst r . 20 (53 99 11). 
Priv.-Anschr.: M 21, Agnes-Bernauer-Str. 109, Haus B, Wohnung 23 (58 38 82). 
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Stich Walther (1, 5. 68), Dr» med., für Hämatologie, Vorstand der Abteilung für 
Hämatologie bei der I . Med. Kl inik , Ziemssenstraße 1 (53 18 84) und Direktor 
des Inst. f. Hämatologie der GSF, Assoziation EURATOM, Landwehrstr. 61 
(53 13 04). 
Thurau Klaus (14.5.68), Dr, med., für angewandte Physiologie und Arbeits­
physiologie, Physiolog. Inst. d. Univ. M 49, Leuthenerstraße 4 (75 06 24). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Groth Alfred (11. 12. 46), Dr. med,, für Hygiene — liest nicht —. M-Borstei, 
Löfftzstraße 5/II I (6 23 78). 
Lampd Arno .Eduard (8.7.47), Dr. med., für Innere Medizin — liest nicht —. 
M 19, Taxiss t raße 21/11 (5 16 74 29). 
Bragard Kar l (9. 2.49), Dr, med., für Orthopädie — liest nicht —. M 90, Hoch­
leite 21 a (49 76 66). 
Petzer Hans (19. 12. 49), Dr. med., für Röntgenologie — liest nicht —. M 19, 
Notburgas t raße 10 (57 01 11). 
Baumgärtel Traugott (15, 6.51), Dr, phil. , Dr. med., für Innere Medizin — liest 
nicht —. 8032 Gräfelfing bei München, Tassilostraße 8 (8512 31). 
Scheicher Alois (4. 12. 52), Dr. med., für Chirurgie — liest nicht —. M 19, 
Rondell Neuwittelsbach 5 (57 13 63). 
Zipf Kar l (13. 3. 53), Dr, med., Dr. med. vet. h. c, für Pharmakologie und Toxiko­
logie (ord. Professor i . d. Tierärztl. Fak,) — liest nicht —. M 22, Königinstr. 16. 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr. med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten —-
liest nicht —, M-Geiselgasteig, Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34). 
Hennig Otto (31. 3. 55), Dr. med., für klinische und praktische Urologie. 
89 Augsburg, Burgkmairs t raße 20. 
Leritrodt Kurt W . (20.4.55), Dr. med., Dr, med. dent., für Zahnheilkunde (Fach­
arzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten). M 90, Seybothstr. 40 (645500). 
Peters Gerd (12,9,62), Dr, med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61). 
Ploog Detlev (19. 4. 64), Dr, med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor d. 
k l in . Instituts d. Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 23, Kraepelinstr. 2 
(3 89 61). 
Halbach Hans (26.11,65), Dr. med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, Direktor der 
Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie bei der Weltgesundheits­
organisation Genf, 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Marcus Harry (28.11. 15), Dr. med., für Anatomie und Entwicklungsgeschichte — 
liest nicht —. M-Pasing, August-Exter-Straße 36. 
Kielleuthner Ludwig (13.1.19), Dr, med., für Urologie — liest nicht —. M 22, 
Ludwigstraße 11 (212 08). 
Koelsch Franz (21. 8. 24), Dr. med., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat i . R. — 
liest nicht —. 852 Erlangen, Badstraße 19 (31 95). 
Scholz Wi l l i ba ld (5. 8. 30), Dr. med., Dr. med. h. c, für Psychiatrie u . Neurologie, 
Wissenschaftliches Mitgl ied des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie — liest 
nicht —. M 23, Kraepel ins t raße 2 (3 89 61) ? (priv,: 33 01 52). 
Wymer Immo (22. 10. 30), Dr. med,, für Chirurgie — liest nicht —. M 15, 
Bavariaring 17 (55 23 75). 
Lydtin Kurt (20. 9. 33), Dr. med., für Innere Medizin — liest nicht —. M 19, 
Romanst raße 16 a (6 13 92). 
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Luxenburger Hans (11.6.35), Dr. med., für Psychiatrie, mi t Lehr auf trag über 
Hei lpädagogik (Das schwer erziehbare Kind). M 27, Geibelstr. 17/1 (45 8119). 
Brakemann Otto (21.12.34), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe — 
liest nicht —. M 2, Residenzstraße 16 (2 71 85). 
Singer Ludwig (4.9.36), Dr. med., für Pathologische Anatomie — liest nicht—. 
M 23, Isoldenstraße 22 (36 46 40), 
Rech Walter (19.11.36), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkolog ie — liest 
nicht — . M 15, Frauenlobst raße 22 (5347 02). 
Fick Wilhelm (20. 4. 37), Dr, med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg. Kl in ik 
Dr. Krecke. M 19, Huber tuss t raße 1 (57 22 31 und 57 33 79). 
Diehl Friedrich (15. 9. 43), Dr. med., für Innere Medizin — liest nicht —, ärztl. 
Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, Innere Abt lg . M 19, Nymphen-
burger Straße 163 (513 00 91). Priv.-Anschr.: M 19, Rondell Neu Wittelsbach 6 
(57 32 34). 
Lob Alfons (1. 6. 44), Dr. med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht—. 
811 Murnau/Obb. (666, 667 oder 668). 
Wallraff Josef (1. 4. 47), Dr. med., für Anatomie, Konservator am Institut für 
Histologie und experimentelle Biologie, a. o. Prof. z. W v . M 15, Pettenkofer­
straße 11 (53 40 84). 
Burkhardt Ludwig (4. 3. 49), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Patholo­
gische Anatomie, komm. Dir. des Pathologischen Instituts der Technischen 
Hochschulen München (Klinikum rechts d. Isar) — liest nicht —. M 81, 
Adalbert-Stifter-Straße 29 (48 30 66). 
Landes Georg (27.3. 49), Dr. med., für Innere Medizin, ärztl . Direktor und Chef­
arzt der Med. Abteilung der Stadt. Krankenanstalten in 83 Landshut/Bay., 
A m Schloßanger 13. 
Aschoff Jü rgen (30. 5.49), Dr. med., für Physiologie, Direktor des Max-Planck-
Instituts für Verhaltensphysiologie. 8131 Erling-Andechs über Starnberg 
(Herrsching 80 66). 
Dirr Kar l (27. 6. 49), Dr. med., Dr.-Ing., für Klinische und Physiologische 
Chemie — liest nicht —. 8032 Lochham b. München, Ahornstr. 16 (85 15 94). 
Anton Günther (11. 7.49), Dr. med., für Innere Medizin — beurlaubt, M-Pasing, 
Paosostraße 51 e (83 05 51). 
Bauer Jakob (12.11. 49), Dr. med., für Innere Medizin, ärztl. Direktor des Stadt, 
Krankenhauses München-Schwabing und Chefarzt der Med. Abt lg , M 23, 
Kunigundens t raße 41 (39 96 18). 
Bannwarth Alfred (27. 1. 50), Dr. med., für Psychiatrie u . Neurologie — liest 
nicht —, M 27, Ti turels t raße 2 (Ecke Oberföhringer St raße ) (48 88 70). 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr. med., für Physiologische Chemie — liest 
nicht —. M 23, Kaiserplatz 4/II (33 90 44). 
Schäfer Walther (14. 8. 50), Dr. med., für Bakteriologie und Hygiene. 85 Nürn­
berg, Flurstraße 17 (Hygienisches Institut). 
Köbcke Heinz (30. 11. 50), Dr. med., für Neurologie und Psychiatrie. M 90, 
Candidst raße 20 (65 21 26). 
Lang Herbert (17. 5. 51), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg. Abt lg . 
des Rotkreuzkrankenhauses I . M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92). 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chef­
arzt der geburtshilfl. gynäk. Abteilung des Krkh . rechts der Isar. Priv.-
Anschr.: Grünwald bei München, Schilcherweg 3 (47 61 69) — beurlaubt —. 
Hil ler Erwin (28. 6.52), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern. Abt lg . 
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. M , Nachtigallstr. 21 (57 07 28). 
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Mikorey Max (30. 6.52), Dr. med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psycho­
logie. M 27, Possar ts t raße 37 (48 01 70) — liest nicht —. 
Heckmann Kart (8. 12. 52), Dr. med., für Röntgenologie. Praxis; M 13, Habs­
burgerplatz 1 (36 27 37), Priv.-Anschr.; M-Obermenzing, Fasanenst raße 18 
(6 14 91) — beurlaubt —. 
Meyer Walter Constantin (8. 8.53), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der 
Med. Abt . am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, Auf der Burgau 
(0 80 71 / 23 55) — beurlaubt —. 
v . Werz Robert (5. 8.55), Dr. med., für Pharmakologie — liest nicht — . M 13, 
Heßs t raße 77 (52 65 46 und 52 68 03). 
Walser Erwin (1. 2. 56), Dr. med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuz­
krankenhaus I . M 19, Nymphenburger Straße 163. Priv.-Anschr,; 8022 Grün­
wald, Perlacher Straße 22 b. 
Bernbeck Rupprecht (10.4.56), Dr, med., Dr. phil . , Dr. rer. nat , für Orthopädie, 
Chefarzt der Orthop. Abt lg . d. A l l g . Krankenhauses Hamburg-Barmbeck u. 
Landesarzt für Körperbehinder te der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Bergstermann Heinrich (11. 7. 56), Dr. med. habil., für Innere Medizin, k l in . 
Dir, des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching, Leiter d. I . Med. Abtlg. M 90,' 
Sanatoriumsplatz 2 (6 30 04 00). 
Ries Julius (13.7.56), Dr. med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Kon­
servator der Strahlenabteilung d. 1. Univ.-Frauenklinik. M 25, Penzberger 
Straße 21 (74 23 92). 
Remky Hans (4.1, 57), Dr. med,, für Augenheilkunde, M 59, Gerstäckerstraße 62 
(42 30 06) — beurlaubt —. 
Begemann Herbert (13. 3. 57), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der I . Med. 
Abt lg , d. Stadt. Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 8011). 
Zickgraf Hermann (21, 5. 57), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt d. Inn. Abt. 
d. Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger Str. 163 (513 00 91). 
Priv.-Anschr,; M 27, Merzs t raße 8 (48 12 05). 
Stuhlfauth Konrad (9. 7. 57), Dr. med., für Innere Medizin, ärztl. Direktor u. 
Chefarzt der Inneren Abt. d, Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Wald-
schmidstraße (0 81 51 / 63 71 - 75). 
Kaess Max (30. 7. 57), Dr, med., für Psychiatrie und Neurologie, Oberarzt der 
Univ.-Nervenklinik. M 15, Nußbaumst raße 7 (53 94 11). 
Schuck Josef (13. 9.57), Dr. med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chef­
arzt der geb.-gynäk. Abtei lung des Rotkreuzkrankenhauses I . Priv.-Anschr.: 
M 15, Beethovens t raße 10/0 (53 22 65). 
Pöschl Max (21. 9. 57), Dr. med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit 
Lehrauftrag für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-Abtei lung der Chirurg. 
Kl in ik . M 15, Nußbaumst raße 20 (53 99 11). Privat: M 71 (Solln), Karl-Raupp-
Straße 4 (79 44 84). 
Langer Erich (29. 11.57), Dr. med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, 
Chefarzt des Pathol. Instituts am Stadt. Krankenhaus M-Schwabing, Kölner 
Platz 1 (3 8011). Priv.-Anschr.: M 54, Franz-Sperr-Weg 17 (54 65 76). 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21,5.58), Dr. med., Dr. rer. nat., für Experimentelle 
Medizin, wiss. Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für Biochemie 
(59 42 61). 8032 Gräfelfing bei München, Spitzelbergerstraße 11 (85 50 07). 
Decker Kurt (22.5. 58), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtlg.-Vor-
steher an der Univ.-Nervenklinik. M 15, Nußbaumst raße 7 (53 94 11). 
Wieland Otto (8. 7. 58), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem. 
Inst, des Stadt. Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70). 
Privat: 8135 Söcking bei Starnberg, Alpenst raße 11 (46 15). 
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Fache Hans Dietrich (5,12.58), Dr. med,, für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kin­
derabteilung des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching. M 90, Vahrner-
- s t raße 5 (6 30 0710). 
Dziallas Paul (15. 12, 58), Dr. med., für Anatomie (Universitätsdozent) . M 56, 
Emdenstraße 27. 
Dietrich Heinz (9.2. 59), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, wissenschaft­
licher Oberassistent der Univ.-Nervenklinik. M 55, Schachblumenweg 11 a 
(1 42 92). 
Matussek Paul (23. 3. 59), Dr. med. et phil. , für Neurologie und Psychiatrie, 
Leiter der Forschungsstelle f. Psychopathologie u, Psychotherapie i . d. Max-
Planck-Gesellschaft. M 23, Montsa lva ts t raße 19 (39 80 37), Priv.i M-Aubing, 
Gotzmannst raße 25 (87 63 16), 
Döring Gerhard (30. 7. 59), Dr, med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Chefarzt der Gynäkolog.-geburtsh, Abt . des Stadt. Krankenhauses 
M-Harlaching. M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 00). 
Tauber Kar l (6.8,59), Dr, med., für Chirurgie, ärztl, Leiter d. Maria-Theresia-
Kl in ik . M 15, Bavariaring 46 (76 33 22). Privatwohnung: M 55, Waldklausen­
weg 26 (74 49 57). 
Schneider Ulrich (10.2. 60), Dr. med., für Physikalische Therapie und Röntgeno­
logie, Chefarzt der Abteilungen Röntgen-Diagnostik und Physikal, Therapie 
a. d, Stiftsklinik Augustinum. M 55, Gondreilplatz 1 (7 40 29 99). 
von Nida Siegfried (10. 8. 60), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg. 
Abt lg . des Stadt, Krankenhauses. 675 Kaiserslautern. 
Breitner Josef (6.12. 60), Dr. med,, für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chef­
arzt der Frauenklinik vom Roten Kreuz. M 19, Taxiss t raße 3 (6 43 45). 
Hel lbrügge Theodor (7. 12. 60), Dr. med,, für Kinderheilkunde (Universi täts­
dozent). M 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 (45 12 54). 
Hueck Otto (12.12.60), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt d. chir. Abt lg . d. 
Stadt Krankenhs. Landshut 83 Landshut, Rob.-Koch-Straße 1 (08 71/30 90). 
Schräder Adolf (15.12.60), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der I I . Medi­
zinischen Abt lg . des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanato­
riumsplatz 2 (6 30 04 50). Priv.-Anschr.: 8022 Grünwald, Fors thauss t raße 46 
(47 67 21). 
Michel Dietrich (30. 12. 60), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn. 
Abt lg . der Stiftsklinik Augustinum. M 55, Gondreilplatz 1 (10 09 99). 
Zöllner Nepomuk (30.12. 60), Dr. med., für Innere Medizin, leit . Oberarzt der 
Med. Poliklinik. M 71, Plattlinger Straße 22 b (79 42 72). 
Forell Max-Michael (10. 1. 61), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Ober­
assistent d. IL Med. Kl in ik . M 27, Böhmer waldplatz 6 (48 07 00). 
Stoeber Elisabeth (6.2. 61), Dr. med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinder­
k l i n ik und der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission. 81 Garmisch-Par­
tenkirchen, Pitzaustr. 12. Priv.-Anschr,: Pitzaustr. 8 (Garmisch F. 26 17, 3332), 
Ungerecht Kurt (14. 2. 61), Dr. med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender 
Oberarzt d. HNO-Klink. 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04). 
Marx Rudolf (24.3. 61), Dr. med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums 
für Blutgerinnungsforschung der I . Med. Kl in ik . M 23, Osterwalds t raße 16 
(33 36 59). 
Kapal Ewald (28. 6. 61), Dr. med., f. Physiologie (Universitätsdozent) . M 27, 
Gotthelfstraße 49 (48 47 17) — beurlaubt —. 
Nowy Herbert (22. 12. 61), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent 
der Med. Poliklinik. M 9, Kornblumenweg 16 (49 68 20). 
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Stieve Friedrich-Ernst (15, 3. 62), Dr, med,, für Innere Medizin, Oberarzt am 
Inst. u . d, Polikl inik f, Physika!. Therapie und Röntgenologie. M 25, Linden-
schmittstraße 45/1 (7 0919). 
Goossens Nico (20. 3, 62), Dr. med,, für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a. d. 
• Medizin, Poliklinik. M 23, Simmernstraße 11 (33 32 14). 
Waid l Emst (30. 7. 62), Dr. med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, leit. 
Oberarzt der I I . Frauenklinik. M 15, Lindwurmstraße 2 a (53 95 19). 
Nasemann Theodor (30. 8, §2), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, leit. 
Oberarzt der Dermatolog. K l in ik u. Poliklinik. 8035 Gauting bei München, 
Luisenstraße 8 (86 20 65). 
Brachmann Franz (18.12. 62), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheilkunde, wiss. 
Oberassistent an der Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 27, 
Lamontstraße 8/III (44 08 92). 
Eymer Kar l Peter (2,1.63), Dr. med., für Innere Medizin. M 13, Hohenstaufen­
s t raße 10/1 (33 99 95). 
Pirner Friedrich Georg (26. 3. 63), Dr. med., für Chirurgie. M 27, Schumanfi-
s t raße 9/IV (44 19 38), Privat: 8561 Ottensoos b. Nürnberg (0 91 23/28 88). 
Dingler Emmi Christa (26. 3. 63), Dr. med., für Anatomie, Konservatorin am 
Anatom. Institut. M 90, Candids t raße 22/VII. 
Wetzstein Rudolf (5. 4. 63), Dr. med., für Anatomie (Universitätsdozent). M 90, 
Hochkal ters t raße 6 (69 98 85). 
Frick Ewald (17. 9. 63), Dr. med., für Neurologie und Psychiatrie, wiss. Ober­
assistent a. d. Univ.-Nervenklinik. M 23, Tristanstraße 13/11 (34 31 85). 
Pabst Hans Werner (21.10. 63), Dr. med., für Physikal. Medizin, leit. Oberarzt 
am Institut u . d. Poliklinik für Physikal. Therapie und Röntgenologie. M 90, 
Rabenkopf s t raße 36. 
Löblich Hans-Joachim (5. 3. 64), Dr. med., für Patholog. Anatomie, Leiter des 
Inst, für Klinische Pathologie und der Prdsektur am Robert-Koch-Kranken­
haus i n Hannover (0511/71 18 87), 3001 Isernhagen NB-Süd/Hannover, 
Sachsenhain 14 (05 11 / 64 54 55). 
Hess Johann (25. 3. 64), Dr. med., für Innere Medizin, Abteilungs-Vorsteher an 
der Med. Poliklinik. M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 (881275). 
Jungwirth Johann (2. 6. 64), Dr. med., für Gerichtl. u. Versicherungsmedizin, 
wiss, Ober-Assistent am Institut f. Gerichtl. u . Versicherungsmedizin. M 5, 
Hans-Sachs-Straße 5 (24 08 73). 
G r i l l Werner (7. 7. 64), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg. Abt . des 
Kreiskrankenhauses Starnberg/Obb. (0 81 51 /63 75). 
Kaiser Rudolf (10. 9. 64), Dr. med., für Geburtshilfe u. Gynäkologie , leit. Ober­
arzt a. d, I . Frauenklink. 8022 Grünwald bei München, A m Fischerwinkel 17. 
Semm Kur t (11.9.64), Dr. med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit . Ober­
arzt der I I . Univ.-Frauenklinik. M-Solln, .Melchiorstraße 35 (79 43 40). 
v. Berlin Susanne (15.9. 64), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. Oberassisten­
t in an d. Univ.-Kinderklinik." M-Solln, Papperi tzstraße 5 (79 43 32). 
Felix Wolfgang (3. 9. 64), Dr. med., für Pharmakologie u. Toxikologie, Univ.-
Dozent a. Pharmakolog. Inst. M 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41). Priv.-
Anschr.: M 50, Dyroffstraße 12 c (8 12 26 76). 
Lang Werner (2. 4. 65), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent a. d. 
I , Med. Klinik, M 27, Cuvil l iesstraße 25 (48 31 34). 
Karnbaum Sebastian (15. 7. 65), Dr. med., Dr. phil . , für Chirurgie. M 19, Maria-
Ward-St raße 40. 
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Jatzkewitz Horst (27. 8. 65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie» Leiter der Bio-
chem. Abt lg . des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. M 23» Kraepellnstr. 2. 
Priv.-Anschr.: M 27, Oberföhringer Straße 163 (48 71 26), 
Koepchen Hans-Peter (1. 9. 65), Dr. med,, für Physiologie» Abt.-Leiter am 
Physiolog. Institut. 8035 Gauting, Buchenstraße 2, 
Vogt Dietrich (17. 9. 65), Dr. med., für Kinderheilkunde, m i t Lehrauftrag für 
Gesundheitslehre und Schulhygiene, leit, Oberarzt der Pädia t r . Poliklinik. 
M 19, Arnulfs t raße 297 (57 38 08), 
Schedel Franz (14,3,66), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztl . Direktor 
des Stadt. Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Str. 1 (08 51/62 14). 
Viernstein K a r l (15. 7. 66), Dr. med,, für Orthopädie , Oberarzt a. d. Orthop. 
K l i n i k M-Harlaching. 8022 Grünwald bei München» Dr.-Max-Straße 72. 
Bandmann Hans-Jürgen (15. 7.66), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, 
leit. Oberarzt an d. Dermat. Kl in ik . M-Obermenzing» A m Durchblick, 
Friedrich-Rein-Weg 1 (88 79 03). 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr, med., für Kinderheilkunde» leit . Oberarzt an der 
Universi täts-Kinderklinik. 8021 Icking/Isartal» Fuchsbichl 17. 
Dietrich Konrad (21. 7. 66), Dr. med.» Dr. med. dent., für Chirurgie. M 21, 
Agnes-Bernauer-Straße 67 (58 63 25). 
Stickl Helmut (21. 7. 66), Dr. med., für Kinderheilkunde, Obermedizinalrat, 
Leiter d. Bayer. Landes-Impfanstalt, M 90, A m Neudeck 1 (22 18 17 / 22 20 00). 
Priv.-Anschr.: 8033 Planegg b. München, Liesl-Karlstadt-Straße 13 (89 74 48). 
Hofschneider Peter Hans (20.12. 66), Dr, med,, Dr. phil , , für Physiolog. Chemie» 
wiss. Mitgl ied am Max-Planck-Inst. f, Biochemie. M 15, Goethes t raße 31 
(59 42 61). 
Marget Walter (9. 1. 67), Dr. med., für Kinderheilkunde, Abteilungsleiter an 
der Univ.-Kinderklinik. M 15, Lindwurmstraße 4 (53 9911). 
Herz Alber t (9, 2. 67), Dr. med.» für Pharmakologie und Toxikologie, Max-
Planck-Institut für Psychiatrie. M 23, Kraepel ins t raße % Priv.-Anschr.: 
M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28. 
Schwarz Kurt (17. 2, 67), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Ober-Assistent d. 
I I . Med, Kl in ik . M 27, Buschingstraße 43/9 (48 36 40). 
Klinner Werner (1,8.67), Dr. med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a. d. Chirurg. 
Kl in ik . M 15, Mathi ldenstraße. l / I I I (59 17 34). 
Büchner Hermahn (6,9.67), Dr, med., für Medizinische Radiologie» Chefarzt d, 
Röntgen-Abtei lung des Stadt. Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald 
(0 77 21 / 41 11) — beurlaubt —. 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr. med,, für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Oberarzt 
an der Hals-Nasen-Ohrenkl. M 21, Camer lohers t raße 118. 
Göb Albert (3. 1. 68), Dr. med.» für Orthopädie , Oberarzt der Or thopäd. Poli­
k l in ik . M 15, Pet tenkoferstraße 8 a (5 9941). 
Hipp I r w i n (1.3.68), Dr. med., für Orthopädie , Direktor der Or thopäd. Klinik 
der Stadt. Krankenanstalten 46 Dortmund (02 31 /3 01 11). 
Frey Kur t Walter (8.3. 68), Dr. med.» für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, 
Oberarzt an Inst. u . Poliklinik für Physikal. Therapie und Röntgenologie. 
M 13» l l i s abe ths t r aße 48 (37 18 10). 
Güttich Helmut (1. 5. 68), Dr. med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
niedergelassener Facharzt. M 2, Residenzstraße 18 (2928 40). Priv.-Anschr,; 
8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (86 26 59). 
Krone Heinrich Adolf (17.7. 68), Dr. med., für Geburtshilfe u . Frauenheilkunde» 
Direktor der Staatl. Frauenklinik u, Hebammenschule. 86 Bamberg, Marcus­
platz 3 — beurlaubt —. 
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Sfehr Klemens (17. 7. 68), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. Oberassistent 
an der Kinderpoliklinik. M-Solln, Herterichstraße 29. 
Karl Johann Josef (21. 8. 68), Dr. med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an 
der I . Med. Kl in ik . M-Fasing, Berrschestraße 7 (88 51 00). 
Gastpar Helmuth (24. 9. 68), Dr. med,, für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
wiss. Oberassistent a. d. HNO-Klinik. M 15, Landwehrst raße 7/IL 
Rneff Fritz Ludwig (18.12. 68), Dr. med., für Chirurgie» leit. Oberarzt d, Chir. 
Univ.-Klinik, M 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
Rudolph Werner (20.12. 68), Dr. med., für Innere Medizin, Oberkonservator an 
d. I I . Med. Univ.-Kl. München. M 90, Altersheimerstraße 7 (64 74 26). 
Deetjen Peter (20. 12. 68), Dr. med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher am 
Physiolog. Institut, M 55, A m Brombeerschlag 10 (74 96 91). 
Burger Hans (30.12. 68), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Chefarzt 
der Frauenklinik 73 Eßlingen. 
Mehnert Hellmut (30. 12. 68), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der 
I I I . Med. Abt . d. Stadt, Krankenhauses M-Schwabing u. Leiter d, klin.-exp. 
Abt. d. Forschergruppe Diabetes, Kölner Platz 1 (3 80 11), wiss. Mitarbeiter 
der Med. Poliklinik. M 55, Vingers t raße 45 (74 52 53). 
Schauer Alf red (3. 1. 69), Dr. med., für Allgemeine Pathologie u. Patholog, 
Anatomie, Univ.-Dozent am Pathol. Institut. M 55, Neufriedenheimerplatz 8. 
Fruhmann Günte r (18. 3. 69), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Ass. an der 
I I . Med. Kl in ik . M 55, A m Brombeerschlag 23 (74 97 95). 
Schreiner Lorenz (27. 3. 69), Dr. med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chef­
arzt d. HNO-Abtlg . des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an 
der Univ.-HNO-Klinik. 8033 Planegg, Egenhofenstraße 27 a. 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7. 5. 41), Dr. med., für Psychiatrie u, Neurologie, Fach­
arzt für Nervenkrankheiten in 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32). 
Knierer Wolfgang (24. 6. 44), Dr. med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
M 23, Ohmst raße 5/0 (33 35 11) — liest nicht —. 
Romberg Ernst Heinrich (25. 3. 47), Dr. med., für Innere Medizin, Oberarzt. 
M 27, Soldnerweg 2 (48 21 02). 
Braun Hans (11. 6. 48), Dr. med., für Innere Medizin. M 13, Winzerers t raße 49 a 
(29 33 05). 
Unk Karl (8. 2. 50), Dr. med.» für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor. 
Staatl. und gemeindliche Unfallversicherung in Bayern. M 2, Barerstraße 24 
(2 54 65) — Prosektur des Max-Planck-Inst. f, Psychiatrie. Nervenkranken­
haus Haar b. München (4 47 51). Priv.: M 23, Mannheimer Str. 12 (36 40 33). 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr. med., für Innere Medizin. M 90, Rabenkopfstr. 15 
(64 53 58). 
Baumer Ludwig (25. 6. 51), Dr. med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-
Rat, Dir. der Stadt, Nervenklinik in 86 Bamberg, Postfach Nr. 3060 (Telefon 
Bamberg 09 51 / 2 61 17). 
Giuliani Kar l (2. 2.52), Dr. med., für Orthopädie, Chefarzt der Hofrat Friedrich 
Hessing'schen Orthopäd. Anstalt. 8902 Göggingen bei Augsburg. 
Voss Heinz-Jürgen (2. 8. 52), Dr. med., für Augenheilkunde. 851 Fürth, Kirchen­
s t raße 2. 
Mattick Friedrich (12.8. 52), Dr. med., für Anatomie, Nervenarzt. M 15, Kaiser-
Ludwig-Platz l / I I (53 20 01) — beurlaubt —. 
Athanasiou Dimitrios J. (13. 8. 52), Dr, med., für Innere Medizin, Assistent an 
der I I . Medizin. Kl in ik . 8012 Ottobrunn b, Mchn., Almenrauschstr. 2 (60 31 89). 
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Lutz Josef (7. 8.53), Dr» med,» für Chirurgie» Chefarzt des Kinderkrankenhauses 
an der Lachnerstraße — liest nicht — . M-Solln» Großhesse loher Straße 4 
(79 48 78). 
Trummert Walter (1. 4. 55)» Dr, med,» für Innere Medizin. M 90, Wunderhorn­
s t raße 8 (47 66 34). 
Stampfl Benno (30. 4. 55), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Patho­
logische Anatomie, Chefarzt d. Patholog. Instituts d. Stadt. Krankenhauses 
M-Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 60). Priv.-Anschr.; M 23, 
Mannheimer Straße 1 — beurlaubt —. 
Meinicke Kur t (10. 8. 55), Dr. med.» für Dermatologie und "Venerologie, 
8022 Grünwald» Eichleitenstraße 25 (47 14 92). 
Kugel Erich (7.7.56), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg. Abteilung 
des Stadt, Krankenhauses M-Harlaching. M 90, Sanatoriumspl. 2 (6 30 03 01). 
Wagner Hans (3. 4. 58), Dr. med.» für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
8032 Gräfelfing bei München, Wende l s t e ins t raße 12. 
Knecevid Mi rko (15.7.59), Dr. med., für Allgemeine und Pathologische Anato­
mie, Pr imärarzt am Patholog. Institut des Allgemeinen Krankenhauses und 
Dozent der Medizinischen Fakul tä t Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11. 
Netzer Clemens Otto (1. 9. 59), Dr. med., für Chirurgie. M 8, Ismaninger Str. 66. 
Arnholdt Friedrich (1.1. 60), Dr, med,» für Urologie, ärztl . Direktor der Urologi­
schen K l i n i k der Stadt 7 Stuttgart-N, Par iers t raße 27 (22 31 48). 
Knedel Maximil ian (21. 3. 61), Dr. med.» für Innere Medizin» Chefarzt d. klin.-
chem. Inst. d. Stadt. Krankenhauses Harlaching» Sanatoriumspl. 2 (6 30 04 90), 
Privat: 8022 Grünwald bei München» Frundsbergers t raße 6 (47 32 44). 
Borchers Hans (24. 3, 61), Dr. med.» für Innere Medizin» wiss. Oberassistent der 
I I . Med. Kl in ik . M 59, Birkhahnweg 20 (46 91 06). 
Glogowski Georg (24. 3. 61), Dr. med.» für Orthopädie . M 13, San. Akademie d. 
Bundeswehr, Orthopädie . M 13, Schwere-Reiter-Straße 4 (30 10 81, App. 467). 
Privat: M 60 (Obermenzing), Schrämelstraße 88 a (88 26 92). 
Meyer Erich (12.5. 61), Dr. med., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am 
Physiologisch-chemischen Institut. M-Neugrünwald, Por tenlängers t raße 21. 
Parchwitz Karl-Heinz (7. 7. 61), Dr. med., für Röntgenologie und Strahlenheil­
kunde. M 19, Dachauer Straße 177 (6 46 93) — beurlaubt -—. 
Leibbrand-Wettley Annemarie (30.3.62), Dr. med., für Geschichte der Medizin. 
M 13, Nordends t raße 2/IV (29 49 82). 
Sachse Hans Ernst (3. 9. 62), Dr. med., für Urologie, Chefarzt d, Urolog. Klinik 
d. Stadt. Krankenanstalten Nürnberg , Flurs t raße 17 (09 11 /3 99 31). Privat: 
Nürnberg , Im Weller 29 (09 11 / 57 33 33). 
Kugler Johann (13. 12. 62), Dr. med.» für Klinische Neuro-Physiologie, wiss. 
Oberassistent an der Univ.-Nervenklinik. 8035 Gauting 2, Schrimpfstraße 34. 
Zimmer Fritz (10.1. 63), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent an der I . Frauenklinik. M-Solln, Ludwig-Werder-Weg 17. 
Knorr Dietrich (28. 2. 63), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a. d. 
Univ.-Kinderklinik. M-Obermenzing, Schrämelstraße 141. 
Riegel Klaus (21. 3. 63), Dr. med,, für Kinderheilkunde, Univ.-Kinderklinik 
(Univ.-Dozent). M 55, Steinbrechweg 8. 
Biermann Gerd (11.6. 63), Dr. med., für Psychosomatik des Kindes, wiss. Ober­
assistent an der Kinderpoliklinik. M 90, Rabenkopfstraße 6 (45 50 03). 
Blaha Herbert (27.6. 63), Dr. med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, 
Medizinaldir. b. d. Landesversicherungsanst. Obb., Leiter des Zentral­
krankenhauses 8035 Gauting/Obb., Unterbrunner Straße 83 (Mü. 86 26 01). 
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Kurz Hermann (4. 7» 63), Dr. med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-
Dozent am Pharmakolog. Institut. M 15, Nußbaumstraße 26 (5 3841). Priv.-
Anschr.: M 54, Seydlitzplatz 10/111 (54 11 94). 
Lange Gerhard (4. 7. 63), Dr. med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. 
Ober-Assistent am Pharmakol. Institut. M 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41). 
Priv.-Anschr.: M 27, Flemmingstraße 20 (48 67 57). 
Creutzfeldt Otto (4.7.63), Dr. med., für Klinische Neurophysiologie, Leiter der 
Neurophysiolog. Abteilung des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. M 23, 
Kraepel ins t raße 2 (3 89 61). 
Enzenbach Robert (25. 7, 63), Dr. med., für Anästhesiologie, Oberarzt an der 
Neuro-Chirurg. Univ.-Klinik. M-Solln, Herterichstraße 32. 
Matouschek Erich (25. 7. 63), Dr. med., Dr. rer. nat., für Urologie, Chefarzt d„ 
Urologischen Kl in ik d. Stadt. Krankenanstalten. 75 Karlsruhe, Moltkestr. 14. 
Hart Walter (5.12. 63), Dr. med., für Chirurgie, Oberarzt an der Chirurg. Poli­
kl in ik . M 90, Candidst raße 18 (49 17 71). 
Jahrmärker Hans (5,12. 63), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent 
a. d. I . Med. K l in ik (53 9911). Priv.-Anschr.: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-
Straße 9 (6 41 23 34). 
König Erwin (16. 1. 64), Dr. med., für Innere Medizin, Oberarzt der I . Med. 
Abt lg . d. Stadt. Krankenhauses M-Schwabing. M 23, Mart iusstraße 2. 
Ehrhart Hans (16. 1. 64), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
I . Med. Kl in ik . 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16). 
Schlegel Dieter (13. 2. 64), Dr. med. dent., Dr. med., für Zahnheilkunde, wiss. 
Oberassistent d. Chirurg.-klin. Abt. der Zahnklinik. M-Obermenzing, Ortolf-
s t raße 27 a (8820 18). 
Brexel Heinrich (27. 2. 64), Dr. med., für Physikal. Medizin und Balneologie 
einschl. Med. Klimatologie, Assistent am Baineolog. Institut, Med. Abt lg . 
M 12, Gollierplatz 4/L 
Mol l Hanns Christoph (27. 2. 64), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent 
an der I I . Med. Kl in ik . M 23, Kunigundenstraße 6/II. 
Soost Hans J ü r g e n (4. 6. 64), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
wiss. Oberassistent an der I . Frauenklinik. M 12, Ganghoferstraße 52. 
Breit Alfred (4. 6, 64), Dr. med., für Röntgenologie u. Strahlenkunde, Chefarzt 
d. Radiologischen Abt lg . d. Stadt. Krankenhauses in 839 Passau (0851/6214). 
Mittelbach Franz (4. 6. 64), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
IL Med. Kl in ik . 89 Augsburg, Lessingstraße 21. 
Schievelbein Helmut (30. 7. 64), Dr. med., für Klinische Chemie, Abt.-Leiter am 
Kl in . Chem. Inst. a. d. Chirurg. Klinik. M 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
Priv.-Anschr,: 8034 Germering bei München, Holzbachstraße 10 (84 25 61). 
Schimmler Wi lhe lm (10. 12. 64), Dr. med., für Innere Medizin, Wiss. Rat» Konser­
vator am Inst, für Prophylaxe der Kreislaufkrankh. b. d. Univ, Mchn.» M 15, 
Pet tenkofers t raße 9 (53 93 31). Priv.-Anschr.: M 55, Specklinplatz 37. 
Doenicke Alfred (10. 12. 64), Dr. med., für Anästhesiologie, wiss. Oberassistent 
an der Chirurg. Polikl inik München. 8034 Unterpfaffenhofen, Harts t raße 38c. 
Meyer Alfred (10.12. 64), Dr. med.» für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurg. 
Kl in ik . M 19, Walha l las t raße 31. 
Mathies Hartwig (21. 1, 65), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a. d. 
Med. Poliklinik. 8012 Ottobrunn bei München, Haselweg 3. 
Kopetz Kurt (21. 1. 65), Dr, med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a. d. 
I I . Med. Kl in ik . M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87). 
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Hannig Kurt (21.1. 65), Dr. rer. nat.» für Physiol. Chemie, Abt-Lei ter am Max-
Planck-Institut für Eiweiß- u. Lederforschung München. 8033 Krai l l ing vor 
München» Pentenrieder Straße 45. 
Schmidt-Mende Manfred (29.7. 65), Dr. med.» für Chirurgie, wiss. Oberassistent 
a. d. Urolog. K l in ik . M-Pasing, Morenas t raße 12 (88 77 28).. 
Pichlmaier Heinz (29. 7. 65), Dr. med., Dr. med. dent., für Chirurgie, lei t . Ober­
arzt a. d. Chirurg. Kl in ik . M 13, El isabethstraße 53 (37 44 09). 
Hickl Ernst-Joachim (29. 7. 65), Dr. med.» für Geburtshilfe u. Gynäkologie , wiss. 
Oberassistent an der I . Frauenklinik der Univ. München. M 90, Authari-
s t raße 54 a (43 38 51). 
Rabes Hartmut (29, 7. 65), Dr. med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, 
Path. Institut. M 15» Thalkirchner Straße 36. Priv.-Anschr.: M 90, Heinrich-
Kröller-Straße 17. 
Bühlmeyer Konrad (16. 12. 65), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent 
an der Univ.-Kinderklinik. M-Pasing, Maria-Eich-Straße 77. 
Sebening Fritz (16.12. 65), Dr. med., für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurg, 
Univ.-Klinik. M 15, Math i ldens t raße 1. 
Trautschold Ivar (16. 12. 65), Dr. rer. nat , für Klinische Chemie, Inst. f. Klin. 
Biochemie u . Physiol. Chemie der Med. Hochschule Oststadtkrankenhaus, 
Forschungszentrum. 3 Hannover, Podbielskistraße 380 — beurlaubt 
Kriegel Heinz (13. 1.66), Dr. rer. nat., für Strahlenbiologie, Leiter der Abteilung 
Nuclear-Biologie des Ins t f. Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung 
mbH München. 8042 Neuherberg, Ingols tädter Landstraße 1. Priv.-Anschr.t 
M 45, Riemerschmidstraße 6. 
Tönnis Dietrich (3. 2. 66), Dr. med., für Or thopädie , wiss. Assist, a. d. Ortho­
pädischen K l i n i k München. Priv.: 8025 Unterhaching, Fasanens t raße 123. 
Devens Klaus (3. 2. 66), Dr. med., für Chirurgie des Kindes alters, wiss. Ober­
assistent an der Chirurg. Abt lg . d. Kinderkl inik. M 49, Schaffhauser Str. 28. 
Schaudig Alfred (3.2.66), Dr. med., für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurg. 
Kl in ik . M 90, Athoss t raße 9 a. 
Täger Kar l Heinrich (24.2. 66), Dr, med., für Or thopädie , wiss. Assistent an 
der Orthop. K l in ik M-Harlaching. 8035 Gauting, Königswiesers t raße 93. 
Burkhardt Rolf (16. 6. 66), Dr. med.» für Innere Medizin, Univ.-Dozent, I . Med. 
Kl in ik . M-Pasing, F loßmannst raße 20, 
Lick Rainer (16. 6. 66), Dr. med., für Chirurgie, wiss. Oberassistent an der 
Chirurg. Poliklinik. M 49, Appenzeller Straße 65. 
v . Zerssen Gerd Detlev (30. 6. 66), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, 
Leiter der Psychiatr. Abt lg . am Kl in . Institut des Max-Planck-Instituts. M 23, 
Kraepel ins t raße 10. Priv.-Anschr.: M 23, Kraepel ins t raße 12/111. 
Petzoldt Detlef (8. 7. 66), Dr. med., für Dermatologie u . Venerologie, Oberarzt 
a. d. Dermatologischen Kl in ik . 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr. 22 c (60 25 52). 
Lesoine Wolfgang (21. 7. 66), Dr. med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, wiss. 
Assistent an der HNO-Klinik . M 90, Agilolfingerstraße 26. 
Zimmermann Hans (21.7. 66), Dr. med., für Röntgenologie u. Strahlenheilkunde. 
M-Pasing, Paosost raße 67. 
Gür tner Thomas (21.7. 66), Dr. med,» für Anästhes iologie , Chefarzt d. Anästhe­
sie-Abtig, d. Krkhs. der Barmh. Brüder i n Regensburg, Prüfeningers t raße 86 
(3 11 51). Priv.: 84 Regensburg, Eberls traße 16 (09 41 /32077) . 
Eberhagen Dietrich (17. 11. 66), Dr. med., für Klinische Chemie» wiss. Ober­
assistent an der Poliklinik. M 12, Wes tends t r aße 267. 
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Loebell Emst (15.12. 66), Dr. med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde unter 
besonderer Berücksichtigung der Stimm- und Sprachheilkunde, Oberkonser­
vator und Leiter der Stimm- und Sprach-Abtlg. a. d. HNO-Klinik. M 19, 
Taxiss t raße 25. 
Ludwig Hans (15.12. 66), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent an der I . Univ.-Frauenklinik. M 82, Taku-Fort-Str. 24 (469637). 
Meinhof W o l f (7. L 67), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt 
an der Dermatolog. Klinik. 8012 Ottobrunn, Burgmaierstraße 18. 
Matussek Norbert (19. 1. 67), Dr. med., für Experimentelle Psychiatrie, Max-
Flanck-Inst. für Psychiatrie. M 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschr.. M 60, 
Gotzmannstraße 25 (87 63 16). 
Scriba Peter Christian (19. 1. 67), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent 
an der I I . Med. Kl in ik . M-Solln, Hofbrunnstraße 17 (79 58 30). 
Schwalb Hans (23. 2. 67), Dr, med., für Innere Medizin, Oberkonservator am 
Inst. f. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten b. d. Univ. München. M 55, 
Werdenfelss t raße 18, 
ten Bruggencate Hans Gerrit (23. 2. 67), Dr. med., für Physiologie, wiss. Assi­
stent am Physiolog. Institut. M-Obermenzing, Friedrich-König-Weg 7 — 
beurlaubt. 
Ulbrecht Gerhard (11.5. 67), Dr, med., für Physiologie, Oberfeldarzt d. Bundes­
wehr, freier wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut. M 15, Pettenkofer­
straße 12 (55 34 87). Priv.-Anschr.: 8034 Unterpfaffenhofen, Föhrenweg 13 
(84 51 78). 
Penning Wolfgang (15. 6. 67), Dr. med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Oberarzt an der I I . Univ.-Frauenklinik, 8022 Grünwald bei München, Jakob-
Strobl-Straße 3. 
Eisenburg Josef (15, 6. 67), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
I . Med. Univ.-KIinik. M 15, Reisingerstraße 21/III. 
v. Albert Hans-Henning (15. 6. 67), Dr. med., für Neurologie, wiss. Assistent 
an d. Neuro Chirurg. Univ.-Klinik. M 19, Demollstraße 15. 
Rassner Gernot (20. 6. 67), Dr. med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt 
an der Dermatolog. Kl in ik . M 15, Frauenlobstraße 9 (24 81). Priv.-Anschr.: 
Unterhaching, Fasanens t raße 115 (46 38 63). 
Marghescu Sandor (13. 7. 67), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, 
Assistent der Dermatolog. Kl in ik . 8018 Grafing b. München, Herzog-Heinrich-
Straße 13 (0 81 08/95 52). 
Schierz Günther (27. 7. 67), Dr, med., für Medizinische Mikrobiologie, Abt.-Vor-
steher am Max-v.-Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med, Mikrobiologie. 
M 27, Richard-Strauß-Straße 121 (48 09 86). 
Grasser Hanns-Heinrich (27. 7. 67), Dr. med. dent., Dr. med., für Zahn-, Mund-
u. Kieferheilkunde, wiss. Assistent an der Kl in ik f, Zahn-, Mund- u. Kiefer­
heilkunde. M 2, Kreuzstraße 6. 
Meier Josef (27. 7. 67), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an 
der Med. Poliklinik. M 50, Ohlauers t raße 8. 
Seidel Wolfgang (27. 7. 67), Dr. med., für Chirurgie, wiss, Oberassistent an der 
Chirurg, Kl in ik , M 90, Tegernseer Landstraße 254. 
Scholz Roland (27. 7.67), Dr. med., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Inst. 
t Physiolog. Chemie. M 19, Orffstraße 39. 
Kirchhoff Hans Werner (25.1. 68), Dr. med., für Physiologie, Oberstarzt und 
Abt.Leiter (Experiment. Flug-Physiologie), Flugmed. Inst. d. Lw. 808 Fürsten­
feldbruck, Fliegerhorst. 
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Lydt in Helmut (22.2.68), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
Med. Poliklinik. M 13, Nordends t raße 7/1. 
Dittmar Friedrich Wi lhe lm (16.5. 68), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkolo­
gie, wiss. Assistent an der I I . Frauenklinik. M-Ottobrunn, Joh.-Sebast.-Bach-
Straße 43 a. 
Müller-Mohnssen Helmuth (25, 7, 68), Dr, med., für Physiologie, wiss. Mit­
arbeiter am Institut für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in 
Neuherb erg. 8045 Ismaning, Wasse r tu rms t r aße 39. 
Feldmann Horst (25, 7, 68), Dr. rer. nat., für Physiolog, Chemie, Konservator 
am Institut für Physiolog. Chemie. M 15, Goethestr. 33 (59 43 21 u . 59 10 42). 
Priv.-Anschr.: M 50, Pasinger Heuweg 86 (8 12 33 51). 
Rudert Heinrich (25. 7. 68), Dr. med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, wiss. 
Assistent an der HNO-Klinik . 5 Köln, Joseph-Ste lzmann-Straße 9 — be­
urlaubt —. 
Edel Heinz Horst (5. 12. 68), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assist, a, d. 
I . Med. Univ. -Kl inik München. M 71, Flötnerweg 9. 
Welsch Hermann (5.12. 68), Dr. med., für Frauenheilkunde und Gynäkologie, 
wiss. Oberassist. an d, I I . Frauenklinik d. Univ. München. M 90, Candid-
straße 22/VI. 
Kellerer Albrecht (5. 12. 68), Dr. rer. nat., für Biophysik und Biomathematik, 
wiss. Assist, am Strahlenbiolog. Institut. M 15, Bavariaring 19. 
Fritz Hans (12. 12. 68), Dr. rer. nat., für Klinische Chemie, wiss. Assistent am 
Institut f. Klinische Chemie u. Klinische Biochemie, 8023 Pullach b. München, 
Karl-Schröder-Straße 5. 
Schnermann Jürgen (12, 12. 68), Dr. med., für Physiologie, wiss. Assistent am 
Physiologischen Institut. M 15, Beethovens t raße 10. 
Seiler Horst (12.12. 68), Dr. med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolo­
gischen Institut. M 25, Krüner Straße 8. 
Kolle Peter (29. 1. 69), Dr. med., für Urologie, Oberarzt an d. Urolog. Klinik 
München. M 13, Stauffenbergstraße 7 /VII . 
Messmer Konrad (29. 1. 69), Dr. med., für experiment. Chirurgie, wiss. Assist, 
am Inst. f. Experiment. Chirurgie a. d. Chirurgischen Univ . -Kl in ik München. 
M 15, Nußbaumst raße 20. 
Meister Peter (29.1. 69), Dr. med., für Pathologie u. Patholog. Anatomie, wiss. 
Assist, am Patholog. Inst, d, Univ. München. M 90, Kreuzdornweg 9, 
Feuerlein Wilhe lm (12.2. 69), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, wiss. 
Assist, am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. 8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-
Huber-Straße 25. » 
Heymann Horst (12. 2. 69), Dr. med., für Chirurgie, wiss. Assist, an d. Chir. 
Polikl inik d. Univ. München. M 25, Kössener Straße 31. 
Kollmannsberger Annemarie (12. 2. 69), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. 
Assistentin an d. I I . Med. Univ.-Klinik München. 8021 Baierbrunn, Linden­
s t raße 12. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bremer Hans Joachim, Dr. med., für Kinderheilkunde, Konservator an der 
Univ.-Kinderklinik. M 15, Lindwurmstraße 4 (53 99 11). 
Bunde Erich, Dr. phil . nat., Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen in 
Röntgenologie und Strahlenkunde, Oberkonservator an Institut und Poli­
k l i n i k für Physikal. Therapie und Röntgenologie. M 15, Ziemssenstraße 1 
(53 99 11). Priv.-Anschr.: M 49, Allgäuer Straße 102 (75 25 94). 
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Dirnagl Karl» Dipl.-Physiker» für Physikalische Grundlagen der Physikalischen 
Medizin einschl. Balneologie und Klimatologie» Oberkonservator am Balneo-
log. Institut b. d. Univ. München, Med. und Klimatolog. Abtlg. M 15» 
Ziemssenst raße 1 (53 9911). 
Herrlich Albert , Dr. med.» o. Prof. für Tropenmedizin in der Tierärztl. Fakultät , 
Vorstand des Inst. f. Infektions- u. Tropenmedizin. M 19, Zamboninistraße 19 
(57 07 57). 
Künzler Friedrich, Dr. med.» f. Krankenmassage, Lehrarzt b. d. Staatl. Schule für 
Massage- und Badewesen der Orthopäd, Kl in ik Harlaching. M 27, Amberger 
Straße 2 (48 20 73). 
Lederer Eugen, Dr, med. habil.» für Arbeitsmedizin» Ministerialrat i . R, M 55, 
Gräfelfinger Straße 3 (7410 03). 
Salier Kar l (17. 12. 48), Dr. phil, (rer. nat) , Dr. med., Dr, phi l . h. c, o. Professor 
für Anthropologie in der Naturwiss. Fakultät» Vorstand des Instituts für 
Anthropologie und Humangenetik. M 2, Richard-Wagner-Str. 10/1 (52 03/381). 
Priv.-Anschr.: 8021 Großhesselohe/Isartal , Kastanienallee 9 (795236), 
Schmid Paul Ch., Dr. med.» für Tuberkulose im Kindesalter, Chefarzt der Kin­
derhei ls tät te , 8171 Gaißach/Obb. 
Thorn Lieselotte, Dr. med., für Anatomie, wiss. Assistentin am Institut für 
Histologie und Exp. Biologie. M 15, Pettenkoferstraße 11 (53 40 84). 
Tierarztliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Nör r Johannes (17,1. 27), Dr. med. vet., Dr. med. v e t h. c„ für spezielle Patho­
logie und Therapie, Gerichtliche Tiermedizin. 8904 Memmingen, Spiehler-
weg 7 (0 83 31 /58 84). 
* Westhues Melchior (1.4. 31), Dr. med. vet., Dr. med. vet. h. c, Dr. med. vet.h. c, 
Dr. med. vet. h. c„ für Chirurgie und Augenheilkunde, M 23, Schweden­
straße 52 (34 76 14). 
* Zipf Kar l (1.4. 34), Dr. med., Dr. med. vet. h, c, für Pharmakologie, Toxikolo­
gie und Pharmazie, komm. Vorstand des Instituts für Pharmakologie, Toxi­
kologie und Pharmazie. M 22, Königinstraße 16 (21 80/663). 
* Stoß Anton (22. 11. 34), Dr. med. vet., für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte. M 23, Keferstraße 17 (39 62 88). 
* Rolle Michael (1. 4. 39), Dr. med. vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiolo­
gie. M 8, Steinhauser Straße 25/1 (44 56 65). 
Ullrich Konrad (1.10. 46), Dr. med. vet.» Dr. med. vet. h. c , für spezielle Patho­
logie und Therapie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, Vorstand der 
Medizinischen Tierkl inik. M 82, Deikestraße 42 (42 17 98). 
Brüggemann Johannes (1. 1. 48), Dr. med. vet., Dr. rer. nat, Dr. agr. h. c.» 
Dr. med. vet. h. c, für Physiologie, physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie, Vorstand des Instituts für Tierphysiologie. M 22, Veter inär­
s t raße 13 (21 80 / 551). 
Baier Walther (1. 9. 48), Dr. med. ve t , Dr. med. v e t h . c, für Geburtshilfe, 
Gynäkologie und für Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und 
Aufzuchtkrankheiten, Vorstand der Gynäkologischen und Ambulatorischen 
Tierkl inik. M 22, Königinstraße 12 (39 63 85). 
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Schebitz Horst (15, 8. 50), Dr, med. vet,» für Chirurgie und Augenheilkunde, 
Vorstand der Chirurgischen Tierkl inik. 8014 Neubiberg, Kyffhäuserstr. 19 a 
(60 29 83). 
* Sedlmeier Hans (13.5.52), Dr. med. vet., für allgemeine Pathologie und patho­
logische Anatomie, komm. Vorstand des Instituts für Tierpathologie. M 13, 
Karl-Theodor-Straße 106/111 (30 63 04). 
* Grau Hugo (24, 1. 53), Dr. med. vet., für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb., Lienhar ts t raße 7 (08 81/26 47), 
Liebmann Hans (1,7.54), Dr, phil . , Dr. med, v e t h . c, für Zoologie, Parasitologie 
und Hydrobiologie, Vorstand des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, 
Vorstand der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt (Demoll-Hofer-Insti-
tut), der Teichwirtschaftlichen Abteilung in Wielenbach bei Weilheim und 
des Abwasserversuchsfeldes München-Groß läppen, kommissarischer Vor­
stand des Instituts für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung, 
M 27, Mauerki rchers t raße 30/11 (48 15 90). 
* Bauer Heinrich (23.2. 56), Dr. med. vet.» Dr. phil. , für Tierzucht. M 22, Veter inär­
s t raße 13 (21 80/548). 
Kotier Ludwig (1. 4. 60), Dr. med. v e t , für Nahrungsmittelkunde, Vorstand 
des Instituts für Nahrungsmittelkunde. M 23, Ansprengerstr. 4 / I I I (39 65 00). 
Gylstorff Irmgard (6. 6. 60), Dr. med. vet., für Geflügelkunde, Vorstand des 
Instituts für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels, Dekan. M 13, Hohen­
staufenstraße 6 (34 5810). 
Mayr Anton (16. 4. 63), Dr. med. vet., für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
Vorstand des Instituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der 
Tiere. M-Obermenzing, Wöhle r s t r aße 72 (83 30 70). 
Kaiich Johann (1. 3. 64), Dr. med. vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts 
für Tierhygiene, Prodekan. M 13, Türkens t raße 81/11 Rgb. (28 54 24). 
Walter Peter (16. 4. 64), Dr. med. vet., für Histologie und Embryologe, Direktor 
der Institute für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie 
und Embryologie der Tiere, Rektor. Harthaus, Walds t r aße 48. 
Herrlich Albert (25. 5. 64), Dr. med.» für Vergleichende Tropenmedizin, Vor­
stand des Instituts für Vergleichende Tropenmedizin. M 19, Zambonini-
s t raße 19 (57 07 57). 
Boessneck Joachim (15.2. 65), Dr. med. v e t , für Paläoanatomie , Domestikations­
forschung und Geschichte der Tiermedizin, Vorstand des Instituts für Paläo­
anatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin. M 13, 
Zentners t raße 31 (37 68 54). 
Dahme Erwin (1. 3. 65), Dr. med. vet., für Onkologie und Neuropathologie, 
Vorstand des Instituts für Onkologie und Neuropathologie. Unterpfaffen­
hofen, A n der Markung 21. 
Vollmerhaus Bernd (13. 10. 67), Dr. med. vet,, für Makroskopische Anatomie 
der Tiere, Vorstand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere. 
8051 Neufahrn bei Freising, Bahnhofstraße 22. 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
Hörhammer Ludwig, Prof. h. c, Dr. phil.» Dr. med. h . c , für Botanik und 
Pharmakognosie, o. Professor für Pharmakognosie i n der Naturw. Fak., 
Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M 60, 
Fasanens t raße 19 (57 00 30). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Abelein Richard (1.11.35), Dr. med. vet., für Geburtshilfe, für die Behandlung 
von Außenfällen sowie für Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. M 13, 
Giselherstraße 16/VII (30 62 89). 
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Leidl Werner (1. 10. 63), Dr. med. vet., für Andrologie und künstliche Be­
samung, Leiter der Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung an 
der Gynäkologischen und Ambulatorischen Tierklinik. M 22, Königinstr. 12 
(21 80/616). 
Tiews Jü rgen (2.6.65), Dr. agr.r Dr. med. vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie, Vorstand des Instituts für Ernährungs­
physiologie. 8011 Baldham "bei München, Alpenrosenstraße 22 (0 81 06 / 16 16). 
Bakels Frederik (13. 1. 66), Dr. agr., Dr. med. vet., für Haustiergenetik, Vor­
stand des Instituts für Haustiergenetik. 8042 Oberschleißheim, St-Hubertus-
Straße 2. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10. 12. 56), Dr. med. vet, habil., für Tierseuchenlehre, Direk­
tor a. D, der Bayer. Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung. 8042 Schleiß­
heim bei München, Eichenstraße 20 (32 07 89). 
Ringseisen Joseph (2. 11. 65), Dr. med. vet., Ministerialrat im Bayer. Staats­
ministerium des Innern i . R„ für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämp-
fung. M 55, Waldgar t ens t r aße 33 (74 64 22). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Karg Heinrich (19. 2. 65), Dr. med. vet., für Physiologie, physiologische Chemie, 
Ernährungsphysiologie und Endokrinologie, Direktor des Instituts für 
Physiologie der Süddeutschen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milch­
wirtschaft Weihenstephan an der Technischen Hochschule. M 23, Osterwald­
straße 53 (33 98 98). 
Dirksen Gerrit (13. 5. 65), Dr. med. vet., für Rinderkrankheiten, Innere Tier­
medizin, Leiter der Abteilung für Rinderkrankheiten an der Medizinischen 
Tierkl inik. 8012 Ottobrunn, Fliederweg 2 (60 55 10). 
Kraft Helmut (18. 5. 65), Dr. med. vet., für Innere Medizin, Wiss. Rat. M 19, 
Posti l lonstraße 2 (15 63 02). 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26. 7. 62), Dr. rer. nat., für Fischereibio­
logie und Fischkrankheiten, Oberregierungschemierat an der Bayer. Biolo­
gischen Versuchsanstalt. M 60, Rathochstraße 72 (88 27 93). 
Schließer Theodor (9. 2. 67), Dr. med. vet., für Mikrobiologie und Seuchen­
lehre, Vorsteher der Abteilung für Bakteriologie am Institut für Mikrobio­
logie und Infektionskrankheiten der Tiere. 8011 Baldham bei München, 
Hochrißstraße 7 (Zorneding 0 81 06/85 62). 
Schmid Albrecht (15. 10.68), Dr. med. vet., für Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiss, Rat. M 25, Gotzingerstraße 25 (76 30 70). 
Zucker Hermann (11. 6. 63), Dr. agr., für Tierernährungslehre und Ernährungs­
physiologie, Wiss. Rat. Sandoz Forschungsinstitut, Wien 1, Kärntnerr ing 4. 
? r i v a t d o z e n t e n : 
Russe Meinhard (4.7. 63), Dr. med. vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, M 27, Holbeinstraße 1 
(48 42 00). 
Fritsch Rudolf (25. 7. 63), Dr. med, vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, 
Wiss. Rat. 8014 Neubiberg, Pappels traße 42 (60 21 40). 
Gedek Brigitte (27. 2. 64), Dr. rer. nat., für Mikrobiologie. Ismaning, Stein­
straße 10 (36 91 82). 
Gall Christian (27. 2. 64), Dr. med. ve t , für Tierzucht. M 23, Wartburgplatz 6 
(34 44 93). 
Hammer Dietrich (30. 7. 64), Dr. med. vet., für Immunbiologie. 78 Freiburg/Br., 
Mozar ts t raße 70. 
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Walser Kurt (10. 12. 64), Dr. med, vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher. 
M 25, Hirsch-Gereuth-Straße 13 (7817 77). 
Berchtold Max (29.7. 65), Dr, med. vet., für Geburtshilfe und Gynäko log ie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. M 23, Leopolds t raße 31 
(39 09 35), 
Dorn Peter (13.1.66), Dr. med. vet., für Geflügelkrankhei ten. M-Obermenzing, 
Schrämelstraße 1 (8816 91). 
Rössner Walter (16. 6. 66), Dr. med, vet.» für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie, M 71, Schuchstraße 15/11 (78 34 08). 
Petter Alfred (16. 6. 66), Dr. med. vet.» für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie, M 8, Butlerstraße 7, 
Mahnel Helmut (21. 7. 66), Dr. med. vet., für Mikrobiologie und Tierseuchen­
lehre, Vorsteher der Abteilung medizinische Virologie am Institut für 
Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere. M 19, Merianstr, 11/III 
(51515 46), 
Forstner Max Joachim (21. 7. 66), Dr. med. vet.» für Biologie und Parasitologie, 
Oberkonservator. M 45, Iduard-Spranger -St raße 11 (313 70 36). 
Giesecke Dieter (15.12.66), Dr, rer. nat., für Physiologische Chemie und Er­
nährungsphysiologie . M 81» Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07). 
Tempel Karl-Heinz (23. 2. 67), Dr. med. vet., für Pharmakologie, Toxikologie 
und Strahlenbiologie. M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (57 38 65). 
Schmid Dieter Otto (23. 2. 67), Dr, med. vet,, für Mikrobiologie und Tier­
seuchenlehre. M 22, Reitmorstraße 25 (22 58 60). 
Münz Eberhard (27. 7. 67), Dr. med. vet., für Vergleichende Tropenmedizin. 
M 90, Candidst raße 24 (65 21 32). 
Erbersdobler Helmut (25. 1. 68), Dr. med. vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie der Tiere. M 80, Morgenro ths t r aße 15 
(48 85 40). 
Dennig Hans Konrad (22.2. 68), Dr. med. vet., für Vergleichende Tropenmedizin, 
M 23, Rheinstraße 1, 
Ruf Manfred (27. 6. 68), Dr. med. vet., für Radiologie und Biologie, Oberregie-
rungschemierat. 8135 Söcking bei Starnberg, Bismarckstr, 11 (0 81 51 /46 16). 
Kreuzer Wilhe lm (8. 5. 69), Dr. med. vet,, für Tierärztliche Lebensmittelkunde 
und Radiologie. M 15, Landwehrs t raße 7/5 (59 66 18). 
Gedek Wolfram (8.5. 69), Dr. med. vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde. 
Ismaning, Steinstraße 10 (36 91 82). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beck Georg, Dr. med. vet., Direktor der Bayerischen Landesanstalt für Tier­
seuchenbekämpfung, für Zoonosen. 8042 Oberschleißheim, Veter inärs t r . 78 
(32 16 78). 
Dennler Edgar, Dr. med. vet., Direktor des städt. Ve te r inä rwesens LR., für 
Schlachthofbetriebslehre. M 49, Forstenrieder Allee 266 (75 79 46). 
Hasslinger Martin-Albrecht, Dr. med. vet., für Parasitologie mi t besonderer 
Berücksichtigung der Parasitosen der Versuchstiere, wiss. Assistent am 
Zoologisch-Parasitologischen Institut. 8 München, Mühlbauers t raße 40/II 
(44 38 71). 
Hebel Rudolf, Dr. med. vet., für Zytologie, wiss. Assistent am Institut für Histo­
logie und Embryologie der Tiere. 8 München 23, Rheinst raße 1. 
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Krampitz Heinz Eberhard, Dr. med., für Zwischenwirte und Über t rager tropi­
scher Infektionen, wiss. Assistent am Institut für Infektions- und Tropen­
medizin. M 9, Schweigerstrale 4 (22 25 15). 
Krauss Walter, Dr. phil., apl. Prof. an der Naturw. Fakultät , für physik.-chem. 
Grundlagen der Physiologie einschl. der naturw. Grundlagen der Methodik 
im physiologischen und klinischen Laboratorium (s. Naturw, Fak.). 
Kundrat Walther, Dr. agr., für Milchtechnologie, wiss. Assistent am Institut 
für Nahrungsmittelkunde. 805 Freising» Fabrikst raße 5. 
v. Obernberg Hubert, Dr. med. vet,, für Pharmazeutischen Kurs» Oberkonser­
vator am Institut für Pharmakologie» Toxikologie und Pharmazie der Tier­
ärztlichen Fakul tä t . 8032 Gräfelfing» Tassi lostraße 1 (85 17 00). 
Pfeiffer Gottfried, Dr. med. vet., für Fragen der Lebensmittelanalytik, wiss. 
Assistent am Institut für Nahrungsmittelkunde, 8051 Eching, Hufeisenstr. 13. 
Schulze Hanno, Dr» med. vet.» Dr, jur,, für Fragen des Lebensmittelrechts» wiss, 
Assistent am Institut für Nahrungsmittelkunde. 8 München 54» Ettmühler-
s t raße 5/II . 
Strobl Fritz, Dr. med. vet.» Stadt. Oberveterinärrat» für praktische Unterwei­
sungen i n der Fleischuntersuchung. M 15, Kapuzinerstraße 26/111 (76 22 66). 
Wickler Wolfgang, Dr, rer. nat.» für Verhaltensforschung bei Haustieren. 
813 Starnberg/Obb.» Prinzenweg 22 a (0 81 51 / 68 16), 
Zapf Rupprecht, Dr, agr,» ao. Professor an der Technischen Hochschule München 
in Weihenstephan» für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 805 Freising-Wei­
henstephan (0 81 61) 7 14 06. 
Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Sedlmayr Hans (30, 9. 36), Dr.phil,» für mittlere und neuere Kunstgeschichte 
— liest nicht —. Vorstand des Kunsthistorischen Instituts der Universi tät 
Salzburg» Mirabellplatz 2. Salzburg, Sinnhubstraße 46 (8 59 62). 
* Dempf Alois (1.9.37)» Dr. p h i l , für Philosophie. M 27, Felix-Dahn-Straße 2 a 
(48 24 08). 
*Lersch Philipp (1. 10. 37), Dr, phil,» für Psychologie und Philosophie — liest 
nicht —, M 23» Dreschstraße 5 (34 04 13). 
* Kuhn Helmut (1,11, 37), Dr, phil,» für Philosophie. M 8» Maria-Theresia-Straße 7 
(44 90 56). 
* Schulze-Sölde Walther (1939), Dr. phil,» Dr. jur.» für Metaphysik, M8» Berlinger­
weg 18 (40 4829). 
* Spindler Max (16. 5. 46), Dr. phil.» für mittlere und neuere Geschichte sowie 
bayerische Geschichte — liest nicht —. M 80» Menzels t raße 1. 
Müller Max (1. 10. 46), Dr.phil.» für Philosophie» Vorstand des Philosophischen 
Seminars I . M 2, Theresienstraße 21/V (28 14 20). 
Spörl Johannes (1, 5. 47), Dr.phil.» für Geschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars» Vorstand des Universitätsarchivs» Dekan. M 23» Kaiserstraße 59/111 
(34 6477). 
Wagner Fritz (17.9. 47), Dr. phil.» für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand 
des Historischen Seminars. 8 München-Solln» Aidenbachstraße 232 (79 8618). 
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Grassi Ernesto (16 11. 48), Dr .phi l . , für Philosophie des Humanismus, Vorstand 
des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus» M19, 
Aiblinger Straße 4 (5 13 45 50). 
* Schneider Friedrich (5. 11. 49), Dr .phi l . , für Pädagogik — liest nicht — . M 13, 
Josephsplatz 5 (37 23 55). 
Werner Joachim (5,11.49), Dr. phil. , für Vor- und Frühgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Vor- und Frühgeschichte. M 22, Königinst raße 69/IV (36 34 12). 
* Vetter August (1. 4. 51), Dr. phil. , für Psychologie — liest nicht —. 8193 Ammer­
land/Starnberger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 2 03). 
* Keilhacker Mar t in (9. 3. 52), Dr. phil. , für Pädagogik und Psychologie — liest 
nicht —. M 55, Wilhelm-Weit l ing-Straße 25. 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr. phil . , für Al te Geschichte, Vorstand des Semi­
nars für Al te Geschichte. M 50, I m Eichgehölz 4 (54 51 27), 
BosI Kar l (19.9.53), Dr. phil, , für bayerische Landesgeschichte, Vorstand des 
Historischen Seminars, Senatsbeauftragter für Internationale Hoclischulfra­
gen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für 
Bayerische Geschichte. M 15, Goethes t raße 66/1. 
Braunfels Woligang (12. 11. 53), Dr, phil . , für mittlere und neuere Kunst­
geschichte, Vorstand des Kunsthistorischen Seminars, Prodekan. Krail l ing 
b. München, Mitterweg 26 (89 92 01). 
Homann-Wedeking Ernst (1. 9. 54), Dr. phil. , für klassische Archäologie, Vor­
stand des Archäologischen Seminars. M 2, Meisers t raße 10, 
Georgiades Thrasybulos (30. 6. 55), Dr. phil . , für Musikwissenschaft, Vorstand 
des Musikwissenschaftlichen Seminars. M 2, Theat iners t raße 35/VI (29 54 41). 
* Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14. 12. 55), Dr. phil . , für europäische Ge­
schichte mit besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —. 
M 13, Elisabethstraße 30/V (37 03 75). 
Britzelmayr Wilhelm (9.7.56), Dr. oec. publ., für Logik und Grundlagenfor­
schung — liest nicht —. M 13, Blütenstraße 3/IL 
Schwarz Richard (27. 3. 57), Dr .phi l . , für Pädagogik, Vorstand des Instituts für 
Pädagogik I . M 25, Krüner Straße 51/11 (74 23 15). 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr. rer. pol., Dr .phi l , , für Philosophie, Logik 
und Grundlagenforschung, Vorstand des Philosophischen Seminars I I . 8032 
Lochham, A m Vogelherd 19. 
Stadtmüller Georg (10. 3. 59), Dr. phil. , für Geschichte Osteuropas und Südost­
europas, Vorstand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südosteuro­
pas. M 23, Ohmst raße 20 (36 12 77). 
Acht Peter (14. 3. 59), Dr. phil . , für geschichtliche Hilfswissenschaften, Vorstand 
des Seminars für Geschichtliche Hilfswissenschaften. M 13, Adelheids t raße 22 
(37 14 11). 
Mayer Arthur (3. 7. 59), Dr. phil . , für Angewandte Psychologie, Vorstand der 
Abteilung für Angewandte Psychologie. M 82, Möwes t raße 38 (46 99 58). 
Bussmann Walter (1. 10. 59), Dr. phil., für Geschichte, geschäftsführender Vor­
stand des Historischen Seminars. M-Solln, Hagenauer Straße 3. 
Krings Hermann (1.2.61), Dr .phi l . , für Philosophie, geschäftsführender Vor­
stand des Philosophischen Seminars I . M 19, Zuccal is t raße 19a (5705 36). 
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr. phil. , Dr. med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand 
des Instituts für Zeitungswissenschaft. M 19, Nymphenburger Straße 169. 
Lauffer Siegfried (5. 12. 63), Dr. phil., für Al te Geschichte, Vorstand des Semi­
nars für Al te Geschichte. M 22, Emil-Riedel-Straße 4 / I I (29 41 09). 
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Görres Albert (30. 4 66), Dr. med, et phil. , für Psychologie, insbesondere K l i ­
nische Psychologie, Vorstand des Psychologischen Instituts — Klinische Ab­
teilung — der Universi tä t München. 8043 Unterföhring, Münchener Str. 45 a 
(36 64 02). 
Kindermann Gottfried-Karl (23. 3. 67), Dr. phil. , für Internationale Politik, Vor­
stand des Seminars für Internationale Politik. M 19, Taxisstraße 45 (15 23 84). 
Lobkowicz Nikolaus (6.7. 67), Dr. phil, , für Politische Theorie und Philosophie, 
geschäftsführender Direktor des Geschwister-Scholl-Instituts für Politisdie 
Wissenschaft. M 81, Westpreußens t raße 7 (93 21 78). 
Lieb Norbert (19. 7, 68), Dr. phil., für Kunstgeschichte unter besonderer Berück­
sichtigung der Kunstgeschichte Bayerns. M23, Isoldenstraße 28/1 (34 34 88). 
Schiefele Hans (26. 9, 68), Dr. phil . , für Pädagogik, Vorstand des Instituts für 
Pädagogik I I . M 56, Ramolts traße 47 (40 02 17). 
Müller Kur t (14.11. 68), Dr. rer. nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand 
der Abteilung für Allgemeine Psychologie, geschäftsführender Vorstand des 
Psychologischen Instituts. M 13, Josephsplatz 5 (37 83 93). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Anwander Anton (19. 8, 48), Dr. theol., für vergleichende Religionsgeschichte 
und Religionswissenschaft — liest nicht —. 8202 Bad Aibl ing, Pensionsheim. 
Huth Alber t (27. 8. 48), Dr. phil., für angewandte Psychologie — liest nicht —. 
8032 Gräfelfing, Haber ls t raße 8 (8511 07). 
Baethgen Friedrich (23. 11. 48), Dr. phil., Dr. phil . h. c , Präsident der Monu-
menta Germaniae Historica i , R., für mittelalterliche Geschichte — liest 
nicht —. M 19, Aiblinger Straße 3. 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27. 1. 50), Dr. phil., Direktor des Zentralinstituts 
für Kunstgeschichte in München, für Kunstgeschichte. M 2, Barer Str. l l / I I I 
2. G . H . 
Metzger Arnold (28. 6. 52), Dr. phil. , für Philosophie, M 27, Lamontstraße 24 
(48 31 94). 
Müller Theodor (12.8.55), Dr. phil, , Generaldirektor des Bayerischen National­
museums i , R., für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —. 
, M 9, Hermine-Bland-Straße 5. 
Puchner Kar l (25. 4. 57), Dr. phil., Direktor d. Staatl, Archive, für Ortsnamen­
forschung und Siedlungsgeschichte Bayerns«— liest nicht —. M 2, Arcisstr. 12. 
Grundmann Herbert (28. 12. 59), Dr. phil., Präsident der Monumenta Germaniae 
Historica i . R., für mittelalterliche Geschichte — liest nicht —, M 27, Kol -
bergers t raße 11 (48 57 87). 
Hofmarksrichter Kar l (30. 5. 60), Dr. phil., Direktor des Staatsinstituts für For­
schung und Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München, für Psy­
chologie der Sprache und der Sprachstörungen. M-Solln, Franz-Hals-Straße 8 
(79 79 66). 
Kunkel Otto (17. 2.61), Dr. phil., Direktor i . R. der Prähistorischen Staatssamm­
lung, für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht —, M 22, Rosenbuschstr. 5 
(29 74 40). 
Lehmann Brockhaus Otto (13.7,61), Dr. phil., Direktor an der Bibliotheca 
Hertziana (Max-Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — 
liest nicht —. 28, Via Gregoriana, Rom. 
Lullies Reinhard (19. 11. 62), Dr. phil . , Oberkustos bei den Staatlichen Kunst­
sammlungen i n Kassel, für klassische Archäologie — liest nicht—. 35 Kassel, 
Brüder-Grimm-Platz 5. 
Krausnick Hellmut (14. 8. 68), Dr. phil . , für Zeitgeschichte — liest nicht —. M 23, 
Bismarckstraße 5. 
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Mütherich Florentine (18, 3, 69), Dr.phil,» für Kunstgeschichte» Zentralinstitut 
für Kunstgeschichte. M 2» Meisers t raße 10. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
** Domhart Theodor (22. 8, 27), Dr.-Ing.» für Geschichte der Baukunst i m Alten 
Orient und in der Ant ike — liest nicht — . M 23» Leopoldstraße 114. 
Schilling Kur t (28. 3. 38), Dr.phil.» für Philosophie. M 45» Zehetmeiers t raße 2/0 
(36 61 38). 
Englert Ludwig (1. 3.44), Dr. med.» Dr. phil.» o. Prof. für Pädagogik der Pädagog. 
Hochschule Augsburg der Univers i tä t München» für Pädagogik. M 22» W i -
denmay er s t raße 39/VII. 
** Gross Werner (20, 1. 50), Dr. phil.» für mittlere und neuere Kunstgeschichte 
— liest nicht — . 8032 Gräfelfing b. München» Scharnitzer Straße 48 (85 24 79). 
Varga l i t t e r v . K i b i d und Makfalva Alexander (13.7.51), Dr, phil.» früher aplm. 
Prof. der Philosophie an der Univers i tä t Budapest» jetzt o. Prof. für Philo­
sophie an der Pädagogischen Hochschule M-Pasing der Univers i tä t München» 
für Philosophie. M 13» Tengst raße 28 (37 16 33). 
Leist Fritz (17. 3. 52), Dr.phil,» Wiss. Rat» für Philosophie und Religionsphilo­
sophie, M 59» Dualas t raße 2 (46 82 22). 
Konrad Andreas (4. ,12. 53), Dr.phil,» für Philosophie. M 22, Königinst raße 37 
(28 54 02). 
Rall Hans (5, 10. 54), Dr. phil.» Oberregierungsarchivrat, Vorstand des Geh. 
Hausarchivs» für mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische Ge­
schichte. M 27» Gebelestraße 23/11 r. 
** Strauss Ernst (15. 12. 54)» Dr.phil.» für Kunstgeschichte — liest nicht — . 813 
Starnberg, Maximil ianstraße 14/111 (F. Starnberg 34 20). 
Lauth Reinhard (1. 4, 55), Dr.phil.» Dr, med.» für allgemeine Philosophie. M 19, 
Ferdinand-Maria-Straß e 10. 
Stippel Fritz (8. 8, 55), Dr, phil.» o. Prof. an der Pädagogischen Hochschule M -
Pasing der Univers i tä t München, für Pädagogik. M 60, Stücklenstraße 1 
(8850 58). 
Otto Walter (22. 8. 56), Dr.phil,» für Kunstgeschichte. M23 , Schwedens t raße55 
(3624 51). 
Fischer Hugo (4. 10. 57), Dr .phi l . , früher p l . a. o, Prof essor der Univers i tä t Leip­
zig, für Philosophie — liest nicht—, 8115 Ohlstadt b. Murnau, Nr, 84 (Alter 
Streidelhof), 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phil.» Museums direkter (Bayer. Verw. d. Staatl, 
Schlösser» Gär ten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht — . M-Ober-
menzing, Pagodenburgs t raße 12, 
Bielefeld Erwin (1. 5.60), Dr. phil . , früher o, Prof. der Univers i tä t Greifswald» 
für klassische Archäologie. 8031 Weichselbaum, Post Weßling» Haus 16 (500). 
Behling Lottlisa (1, 5. 60), Dr.phil.» früher p l , a. o. Professor der Universi tä t 
Jena mit Wahrnehmung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte» für mittlere und 
neuere Kunstgeschichte. M 22» Steinsdorfstraße 21/111. 
Neuhäus le r Anton (7, 8. 61), Dr.phil.» o. Professor für Philosophie an der Päd­
agogischen Hochschule M-Pasing der Univers i tä t München» für Philosophie» 
M 23» Ungerers t raße 18/111 (39 85 54). 
Lückert Heinz-Rolf (23, 4,64), Dr.phil.» o. Professor und Vorstand des Instituts 
für Jugendforschung und Unterrichtspsychologie an der Pädagog, Hochschule 
M-Pasing der Univers i tä t München, für Psychologie. M-Pasing, Cervantes­
s t raße 6 (83 00 27). 
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Zellinger Eduard (3. 11. 64), Dr. phil.» für Philosophie und Psychologie. M 55. 
Zirler Straße 6. 1 y 
Boehm Laetitia (11.5. 65), Dr. phil. , für mittlere und neuere Geschichte. M 23» 
Rheinstraße 39. 
Ohly Dieter (29. 8. 68)» Dr. phil., Direktor der Staatl. Antikensammlungen 
München» für klassische Archäologie. M 2» Karolinenplatz 4. 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Wasem Erich (27. 4. 59), Dr. phil.» o. Professor für Pädagogik an der Pädago­
gischen Hochschule M-Pasing der Universi tät München, für Pädagogik. 
M-Lochhausen» Gündinger Straße 6 (87 64 40). 
Käsbauer Max (7. 9. 62), Dr. phil, , für Philosophie» Logik und Grundlagen­
forschung. M 13, Heßst raße 51/V (52 22 29). 
Bauer Hermann (27. 2. 64), Dr, phil.» für Kunstgeschichte. 8024 Oberhaching 
b. München, Münchner Straße 23 a (6 13 1542). 
Seibt Ferdinand (27. 2, 64), Dr. phil . , für mittlere und neuere Geschichte, 
8013 Haar b. München, Haydns t raße 14 (46 84 22). 
Ulbert Günter (30. 7.64), Dr. phil. , für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie. 8135 Söcking, Fich­
tenweg 17 (73 46). 
Tröger Walter (1. 7. 65), Dr. phil., Dipl.-Psych., a.o. Professor für Pädagogik 
und derzeit Vorstand an der Pädagogischen Hochschule Regensburg der 
Univers i tä t München» für Pädagogik. M 9, Agilolfmgplatz 9 (49 18 29). 
Schnith Kar l (13. 1. 66), Dr. phil., für mittlere und neuere Geschichte. M 23, 
Rümannst raße 57/11 (34 53 76). 
Engels Odilo (24, 2, 66), Dr. phil , , für mittlere und neuere Geschichte. 
808 Fürstenfeldbruck, Walds t raße 34 (37 64). 
Otto Stephan (21. 7. 66), Dr. theol., Professor, für spätant ike und mittelalterliche 
Geistesgeschichte. M 23, Heimstät tenst raße 1 (32 74 27). 
Grimm Gerhard (23. 2. 67), Dr. phil . , für Geschichte Ost- und Südosteuropas. . 
M 90, Schönstraße 72 d (69 01 81). 
Göllner Theodor (23. 2. 67), Dr. phil. , für Musikwissenschaft — liest nicht —. 
M 19» Hirschgartenallee 46. 
Hösch Edgar (11. 5. 67), Dr. phil. , für Geschichte Ost- und Südosteuropas. M 42, 
Got thards t raße 71 a /VII . 
Halder Alois (27. 7. 67), Dr. phil,, für Philosophie. M 90, Schönstraße 39. 
Waidenfels Bernhard (14. 12. 67), Dr. phil. , für Philosophie. M 13, Schleißheimer 
Straße 186. 
Kölrael Wi lhe lm (22.2. 68), Dr. phil., für mittelalterliche und neuere Geschichte. 
68 Mannheim, Speyrers t raße 111. 
Hammermayer Ludwig (25. 7. 68), Dr. phil., für mittlere und neuere Geschichte. 
M 90, Seyboths t raße 38 (6432 61). 
Seibert Jakob (6. 3. 69), Dr. phil., für Alte Geschichte. M 13, Riesenfeldstr. 14. 
Essler Wilhe lm Kar l (6.3.69), Dr. phil. , für Logik und Wissenschaftstheorie. 
M 2, Ferdinand-Miller-Platz 3. 
Calmeyer Peter (6. 3. 69), Dr. phil., für Vorderasiatische Archäologie. M 23, 
Pündterplatz 4 (34 05 04). 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r U n i v e r s i t ä t e n : 
Glum Friedrich, Dr. sc. pol,, Dr. jur,, Dr. med. h. c, früher apl. a.o. Professor 
der Univers i tä t Berlin, für Staatskunde und Polit ik — liest nicht —, M 19, 
Südliche Auffahrtsallee 24 (634 56). 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Angermann Christoph» Dipl.-Psych., für Graphologie. 8031 Stockdorf, Karl-
Stieler-Straße 4 (89 84 70). 
Ballestrem Kar l G„ Dr. phi l . f für Sozialphilosophie des 19. und 20, Jahrhunderts. 
M 27, Schumannstraße 10 (44 30 78). 
Bergold Jarg r Dipl.-Psych., für Methodik der Verhaltenstherapie, M 81, Elektra-
straße 13. 
Bernstorff Dagmar Gräfin, Dr. phil. , für internationale Politik. M 90, Grün-
walder Straße 268 (6 42 27 22). 
Bischof Norbert, Dr. phil. , für experimentelle Psychologie. Seewiesen (704), 
Bock Irmgard, Dr. phil . , Konservatorin, für Einführung in die Grundfragen der 
Pädagogik. M 81, Elektras t raße 17/1608 (91 17 85). 
Bockholdt Rudolf, Dr. phil. , für Musik des 19. Jahrhunderts. M 81, Stolzing-
s t raße 10/11/14 (48 99 34). 
Brandstä t ter Hermann, Dr. phil . , für psychologische Diagnostik. 8032 Pullach, 
Mozarts t raße 8 (79 05 16). 
Broszat Mart in, Dr, phil. , wissenschaftlicher Referent im Institut für Zeitge­
schichte, für Geschichte. M 90, A m Bergsteig 8 (69 28 68). 
Büttner Friedemann, M . A . , für Einführung in die politische Theorie. M 13, 
Franz-Joseph-Straße 10 (36 42 38). 
Cornelius Friedrich, Dr. phil . , für antike Religionsgeschichte. 8919 Greifen­
berg/Ammersee (Schondorf 524). 
DechSne Hans-Ch„ Dr. phil. , für Kriminalpsychologie. M 15, Lindwurmstraße 199 
(76 28 62). 
Deku Henry, Dr. phil., für spekulative Philosophie. M 27, Geibels t raße 5/1 
(4407 72). 
Dülk Franz, Dr. phil., für Fernsehjournalismus. 7012 Schmiden, Hochhaus Her­
kules. 
Dümpelmann Leo, Dr. phil. , für Übungen zur philosophischen Propädeutik. 
M 23, Biedersteinerstraße 24 (28 29 77.oder 34 80 31). 
Dunst Günther , Dr. phil. , für Lektüre und Interpretation griechischer Inschriften. 
M 13, Griegstraße 49. 
Eichhorn Hansheiner, Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mit tel­
alters und der Neuzeit. M 2, Augus tens t raße 33. 
Elhardt Siegfried, Dr. med., für Tiefenpsychologie. 8022 Grünwald, Perlacher 
Straße 10 (47 16 33). 
Eppelsheim Jürgen , Dr. phil. , für Instrumentenkunde. M 23, Danziger Straße 1 
(34 72 26). 
Franke Heinz, Dr. phil. , für psychologische Diagnostik. 8283 Gräfelfing, Wald­
straße 14 (85 29 83). 
Glassl Horst, Dr. phil., für Landeskunde Osteuropas. M 90, Unte rsbergs t raße 88 
(69 71 35). 
Gliwitzky Hans, Dr. phil. , für transzendentalen Kritizismus. 8031 Gröbenzell, 
Eschenrieder Straße 48 (0 8124/66 35). 
Glotz Peter, Dr, phil. , M . A.» für Kommunikationspolitik, Konrektor. 8161 Irschen­
berg Nr. 6V 1 2 . 
Grasser Walter, Dr .phi l . , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns. M 13, 
Stauffenbergstraße 5/0 (30 73 00). 
Hager Anton, Dr. rer. nat., für Stenographie. M 90, Mariahilfplatz 12/4. 
Haselhorst Kurt» Dr. phil.» für historische Streichinstrumente. M 23» Keferstr. 20 
(34 22 22). 
Hederer Oswald, Dr.-Ing.» Wissenschaftlicher Rat und Professor der Techni­
schen Hochschule München, für Baugeschichte der Neuzeit. M 13, Konrad­
st raße 16/111 (39 27 69). 
Heinelt Gottfried, Dr, phil . , für psychologische Diagnostik. M 13, Tengstr. 32/11 
(36 52 28). 
Keinen Heinz, Dr. phil., für Einführung in die Alte Geschichte. M 45, Eduard-
Spranger-Straße 11. 
Henckmann Wolfhart, Dr. phil., für Einführungskurse in die Philosophie. M 23, 
Rheinstraße 37 (34 70 00). 
Hennig Dieter, Dr, phil., für Einführung in die Alte Geschichte. 8031 Puchheim, 
Posts t raße 3. 
Hillmann Günther , Dr. phil., für Einführung i n die Philosophie. M 23, 
Destouchesstraße 16 (39 56 93), 
Hof mann Rupert, Dr. phil . , für Theorie und Philosophie des Rechts. M 60, 
Betzenweg 14 a (83 37 55). 
Houben Anton, Dr. phil. , für Persönlichkeitstheorie i n Forschung und Praxis. 
8013 Haar, Vockestraße 6 (46 94 15). 
Hubel Reinhardt, für Orientteppiche und Nomadenknüpfarbei ten, Textile Mu­
sterungstechniken. Kunsthist. Seminar. 
Kassian Alexander, Dipl.-Psych., für Klinische Psychologie. M 27» Sternwart­
s t raße 21 (48 08 21). 
Keßler Eckhard, Dr. phil., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte. 
M 13, Arc iss t raße 52 (28 81 40). 
Kirchner Hans-Martin, Dr. phil., für Spezielle Probleme der Media- und Werbe­
forschung i n Theorie und Praxis. M 61, Ort l indestraße 2/II . 
Kloos Rudolf M . , Dr. phil . , Oberregierungsarchivrat, für mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Epigraphik. M 2, Arciss t raße 12/Nord. 
Knapp Guntram, Dr. phil. , für Übungen zur philosophischen Propädeutik. M 13» 
Ainmil lers t raße 34 (39 55 76). 
Koktanek Anton M . r Dr. phil. , für neuzeitl. philos. Theorien zur Universal­
geschichte. M 25, Pfeuferstraße 14 (76 36 52). 
Küchle Erwin, Dr. phil., für Betriebspsychologie. 8133 Feldafing. Tutzinger 
Straße 24. 
Kuhn Rudolf, Dr. phil., für Einführung i n das kunsthistorische Sehen. M 8, 
Al ter St.-Georgs-Platz 1. 
Kunkel Waltraud, Dipl.-Psych., für psychologische Diagnostik und Begut­
achtung. M 13, Zieblandstraße 14/IV (59 39 80). 
Lanius Gerhard, Dr. phil., für Film u. Fernsehen i n der pädagogia len Publizistik, 
M 71, Engadiner Straße 32/IV. 
Langenbucher Wolfgang R., Dr. phil., für Einführung in die Zeitungswissen­
schaft; ortsbezogene Kommunikation. M 13, Clemensstraße 86. 
von La Roche Walther, für Hörfunkjournalismus. M 60, Paul-Hösch-Straße 22. 
Lukasczyk Kurt, Dr. phil. , Oberkonservator, für Geschichte der Psychologie 
und Sozialpsychologie. M 60, Feichthofstraße 165 (83 03 05). 
Mandel Kar l Herbert, Dr. phil. , für Einführung i n die Verhaltenstherapie. M 23, 
M 23, Biedersteiner Straße 7 (34 45 04). 
Marwitz Herbert, Dr. phil., für griechische Plastik. M 21, Krokusstr. 11 (58 28 81). 
Maukisch Hermann, Dr. phil . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 
M 13, Georgens t raße 41 (37 10 05). 
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McCarthy Thomas» Ph. D., für Methodenprobleme der politischen Theorie, 
M 27, Kopernikuss t raße 2 (44 88 36). 
Mehringer Andreas» Dr. phil., für Sozialpädagogik. M 19» Waisenhausstr. 20» 
Mohr Wolfgang» Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungsgeschichte. M 27, Busching-
s t raße 61/VI (48 22 41). 
Neumann Erich Peter» für Demoskopie» Institut für Demoskopie. 7753 Allens­
bach/Bodensee. 
Niemer Helmut, Dr.-Ing., Dr. med., apl. Professor, für Physiologie (für Psycho­
logen). M 23, Kaiserplatz 4/II (3 33 90 44). 
Pfaff Maurus O.S.B., Dr. phil. , für Gregorianik. 7207 Erzabtei Beuron/Hohen-
zollern. 
Pichottka Ilse, Dr. phil. , für Kinder- und Jugendpsychologie. M 13, Ramberg­
s t raße 8/0 (33 24 54). 
Piel Friedrich, Dr. phil . , für Historische Technologie. 8024 Deisenhofen, Jäger­
s t raße 25. 
Piroschkow Vera, Dr. phil. , für russische Geistesgeschichte. M 81, Einstein­
straße 104/IH (44 43 06). 
Pohl Gerhard, Dr. phil . , für Best immungsübungen (Steinzeit). M 25, Johann-
Houis-Straße 2. 
Raith Werner, Dr. phil . , für Interpretation von Texten zur Einführung i n die 
Philosophie. 813 Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 81 51 /60 03). 
Röbel Gert, Dr. phil. , für bibliographische Einführung i n die Osteuropa- und 
Südosteuropakunde. M 61, Ort l indenst raße 2/02 (48 90 32). 
v . Rosenstiel Lutz, Dr. phil. , für Übungen in psychologischer Diagnostik. Puch­
heim, Parksiedlung, Gröbenbachweg 35 (87 88 08). 
Sandberger Adolf, Dr. phil., für historische Landeskunde. M-Pasing, Mendels­
sohnst raße 13. 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr. phil , , Einführung i n die kunstgeschichtliche Lite­
ratur. M 12, Wilhelm-Riehl-Straße 17b. 
von Savigny Eike, Dr. phil. , für Analytische Philosophie. M 50, Rudhartstr. 50 
(8 12 39 33). 
Schabert Tilo, Dr. phil., für Einführung i n die politische Theorie. M 81, Stolzing-
straße 4 (48 89 77). 
Scheibe Wolfgang, Dr. phil. , Honorarprofessor für Pädagogik an der Pädago­
gischen Hochschule M-Pasing der Universi tä t München, für Erwachsenen­
bildung. M 9, Schönstraße 72 (49 85 51). 
Schlögl Walderaar, Dr. phil. , für Einführung i n die Geschichtl. Hilfswissen­
schaften. M 90, Holzkirchner Straße 1. 
Schlötterer Reinhold, Dr. phil. , für historische Satzlehre der Musik und Auf­
führungsversuche. M 13, Tengst raße 42 (30 50 45). 
Schmid Hans, Dr. phil.» für Musiktheorie des Mittelalters. 808 Emmering, Post 
Fürstenfeldbruck, Haupts t raße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83), 
Schmidt Hans, Dr. phil. , für Neuere Geschichte. M 2, Herzog-Wilhelm-Str. 25/111 
(24 25 06). 
Schmidtke Heinz, Prof, Dr. rer. nat., für Arbeitspsychologie. M 19, Merianstr. 11 
(515 15 42). 
Schöpf Alfred» Dr. phil. , für Einführungskurse in die Philosophie. M 55, Würm­
tals t raße 17/11 (7 55 26 11). 
Siedentopf Heinrich, Dr. phil,, für antike Töpferkunst. M 23, Rümannst raße 88 
(34 54 39). 
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Sorge Helmut» Dr. phil . , für Methodik der Eraehungsberatung. M 90, Geisel­
gaste igst raße 13 (69 03 88). 
Spitziberger Georg» Dr, phil., für Einführung i n die Alte Geschichte, 83 Lands­
hut 1» Veldener Straße 110 V e (Postfach 223). 
Splett Jörg» Dr. phil. , für Einführung i n die Christliche Religionsphilosophie. 
M 80, Pütrichstraße 3 (45 35 19). 
Starkulla Heinz, Dr.phi l . , für Zeitungsgeschichte. 805 Holzkirchen, Auf der 
Höh 4. 
Trainier Roswitha, Dr. phil. , für Musiklehre, M 13, Tengstraße 42 (30 5045). 
Tunner W o l f gang, Dr. phil., für allgemeinpsychologische und experimentelle 
Voraussetzungen der Klinischen Psychologie. M 23, Osterwaldst raße 53. 
Vogelsang Thilo, Dr. phil , , Leiter der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, 
für Geschichte. M 80» Richard-Strauß-Straße 7 (44 12 80). 
Vuia Octavian» Dr. jur.» Lic. Phil.» für Philosophie der romanischen Länder. 
M 2?» Gebeles t raße 11/1 (48 85 82). 
Waeltner Ernst, Dr. phil, , für Musik des 20. Jahrhunderts. M 13, Görresstr. 22 
(37 08 13). 
Wagner Hans, Dr. phil , , für zeitungswissenschaftliche Theorien, M 60» Planken-
felser Straße 19, 
Wagner Lutz, Dr. phil,, für Graphologie. M 60, Herzog-Johann-Str. 20 (88 02 84), 
Weber Egbert, Dr. phil, , Honorarprofessor, für Sozialphilosophie und amerika­
nische Sozialgeschichte. M 22, Wurzers t raße 12/IV (22 32 24). 
Wunderlich Christof, Dr, med., für Diagnostik der Psychopathologie im Kindes­
alter. M 71, Sollner Straße 39 (79 8427). 
Xochellis Panagiotis, Dr, phil., für Einführung in die Grundfragen der Päd­
agogik. M 23, Düsseldorfer Straße 3 (34 99 67). 
Zimmermann Fritz, Dr. phil., Oberarchivdirektor i . R., für Archivwissenschaft, 
M , Montsa lva t s t raße 11/0 (34 72 32). 
Zuckrigl Alfred» Dr. phi l . , Professor an der Pädagogischen Hochschule Heidel­
berg, für Sprachheilpädagogik. M 13, Riesenfeldstraße 55 (35 18 57), 
Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Pfeiffer Rudolf (1. 10. 23), Dr. phil . , Dr. phil . h. c, für klassische Philologie — 
liest nicht —. M 13, Hiltensperger straße 21/0 (37 21 85). 
* Rohlfs Gerhard (30.4. 26), Dr, phil . , Dr. phil . h, c , Dr. phil . h, c, Dr. phi l . h. c, 
für romanische Philologie — liest nicht —. 74 Tübingen-Hirschau, Hirsch­
halde 5 (Tübingen 39 03). 
* Rosenfeld Hans-Friedrich (1. 7. 32), Dr, phil., für germanische Philologie. 
M-Solln, Sollner Straße 22/1 (79 64 35). 
* Rheinfelder Hans (16. 5. 33), Dr. phil. , für romanische Philologie. M-Ober-
menzing, Pflegerstraße 28 (57 27 16). 
* v . Fritz Kurt (1. 7. 38), Dr. phil. , für klassische Philologie — liest nicht —. M 22, 
Vete r inärs t raße 2 (29 73 22). 
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* Koschmieder I r w i n (1. 5. 39), Dr. phil.» für slavische und baltische Philologie. 
8011 Vaterstetten» Beethovenstraße 42 (46 74 92). 
* Baumann Hermann (1.11.39), Dr, phil.» für Völkerkunde und Afrikanistik — 
liest nicht —. 8032 M-Lochham, A m Wasserbogen 39 (85 34 64). 
Giemen Wolf gang (1.8.43), Dr. phil.» Dr, phi l . h . c, D. Li t t , h.c.» für englische 
Philologie, Vorstand des Seminars für Englische Philologie. 8207 Endorf/Obb. 
(0 80 53/326) und M 2» Theresienstraße 60/VI (28 74 21). 
Egermann Franz (1. 9. 43), Dr, phil. , für klassische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Klassische Philologie, M 27, Kufsteiner Platz 4. 
* Kunisch Hermann (1.11.47), Dr. phil. , für neuere deutsche Literaturgeschichte — 
liest nicht —. M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
Spitaler Anton (5.8.48), Dr. phil. , für semitische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft. 
M 22, Veter inärs t raße 2/III- rechts (28 51 00). 
Hoffmann Helmut (22.10. 48), Dr.phi l» für Indologie und Iranistik liest 
nicht — . M 49, Engadiner Straße 34. 
Franke Herbert (29. 3. 52), Dr. phil. , Dr. jur.» für ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft. 8035 Gauting, Fl ieders t raße 23 (86 29 07). 
* Basler Otto (9.4.52), Dr. phil . , für deutsche Philologie und Volkskunde, Honorar­
professor an der Phil. Fakul tä t der Univ. Freiburg/Br. — liest nicht —. 
78 Freiburg/Br., Steyrers t raße 2. 
Sengle Friedrich (13. 9. 52), Dr. phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Neuere Abteilung. 
8135 Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 /68 07). 
Bischoff Bernhard (7. 4. 53), Dr, p h i l , D. l i t t , h.c.» D. l i t t , h . c , für lateinische 
Philologie des Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Philologie 
des Mittelalters. 8033 Planegg, Ruffiniallee 27 (89 66 31). 
Kuhn Hugo (24.4. 54), Dr. phil.» für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars 
für Deutsche Philologie I I , Äl tere Abteilung. M 22» Veter inärs t r . 2 (28 54 40). 
Becker Carl (1.11.55), Dr, phil. , für klassische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Klassische Philologie. M 8, Maria-Theresia-Straße 7 (44 06 46). 
Sckommodau Hans (30. 7.56), Dr. phil., für romanische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Romanische Philologie. 813 Starnberg, Stuckstr. 3 (0 81 51/25 39). 
Schmaus Alois (30. 8. 57), Dr. phil. , für slavische Philologie und Balkanphilolo­
gie, Vorstand des Seminars für Slavische Philologie. M 13, Görress t raße 2/11 
(37 53 82). 
Müller Hans Wolfgang (1.4. 58), Dr. phil . , für Ägyptologie , Vorstand des Semi­
nars für Ägyptologie? Direktor der Staatlichen Sammlung Ägyptischer 
Kunst. M 2» Meisers t raße 10 (5 59 13 49). 
Holthusen Johannes (8. 7. 58), Dr. phil. , für Slavische Philologie. M 80, Pixis-
s t raße 9 (48 3148). , 
Stimm Helmut (1. 10. 58), Dr. phil . , für romanische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Romanische Philologie, Prodekan. M 60, Münchhausens t raße 20 
(57 67 07). 
Betz Werner (1. 4. 59), Dr. phil. , für deutsche Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Deutsche Philologie I» Äl tere Abteilung, Senatsbeauftragter für 
Schulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz. M 13, Winzerer-
s t raße 29/VIII (37 82 24). 
Noyer-Weidner Alfred (1. 5. 59), Dr. phil . , für romanische Philologie, Vorstand 
des Seminars für Romanische Philologie. M 13, Leonhard-Frank-Straße 5/1V 
(30 12 52). 
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Kissling Hans Joachim (16. 7. 59), Dr. phil. , für Geschichte und Kultur des 
Nahen Orients sowie für Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte 
und Kultur des Nahen Orients sowie für Turkologie. M 13» Elisabethstr. 71 
(37 20 85). 
Beck Hans Georg (1.1.60), Dr. theol., für Byzantinistik und neugriechische 
Philologie» Vorstand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische 
Philologie. M 42, Wil l ibaldstraße 8 d. 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr» phil.» für nordamerikanische Kultur­
geschichte, Vorstand des Amerika-Instituts. M 23, Hans-Leipelt-Straße 12 
(Studentenstadt Freimann) (32 60 69). 
Kretzenbacher Leopold (1. 3. 61), Dr. phil., für Volkskunde, Vorstand des Semi­
nars für deutsche und vergleichende Volkskunde. M 13, Adalber ts t raße 94/11 
(37 4517). 
Wölcken Fritz (6. 7. 61), Dr. phil., für englische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Englische Philologie, Dekan. M 23, Germaniast raße 37/11 (36 46 86). 
Bauer Roger (1.10. 62), Dr. phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte und 
vergleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Seminars für Deutsche 
Philologie I , Neuere Abteilung. M 13, Schellingstraße 3 (21 80/83 77). 
Bauer Wolfgang (16. 1. 63), Dr. phil., für ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft. M 23, Virchowstraße 11 (34 65 27). 
Fromm Hans (5. 4. 63), Dr, phil., für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Ältere Abteilung. 
8012 Ottobrunn, Roseggerstraße 35 a. 
Edzard Dietz Otto (3. 9.63), Dr. phil. , für Assyriologie, Vorstand des Assy-
riologischen Seminars. M 19, Siegrunestraße 3 (57 11 46), 
Müller-Seidel Walter (30. 4. 65), Dr. phil. , für neuere deutsche Literatur­
geschichte, Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Neuere 
Abteilung. M 81, Pienzenauer Straße 164 (48 82 50). 
Kabell Aage (15.7,66), Dr. phil., für nordische Philologie und germanische 
Altertumskunde, Vorstand des Seminars für Nordische Philologie und 
Germanische Altertumskunde. M 23, Hans-Leipelt-Straße 16. 
Lazarowicz Klaus (12. 12. 66), Dr. phil.» für Theaterwissenschaft, Vorstand des 
Instituts für Theatergeschichte. 8132 Tutzing, Schubertstr. 2 (0 81 58/88 45). 
Gneuss Helmut (28. 12. 67), Dr. phil. , für englische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Englische Philologie. M 81, Ort l indestraße 6/51 (48 91 26). 
Scheller Meinrad (15. 3. 68), Dr. phil., für allgemeine und indogermanische 
Sprachwissenschaft, Vorstand des Sprachwissenschaftlichen Seminars. M 80, 
Possar ts t raße 4 (49 38 29). 
Straube Helmut (1.4. 68), Dr .phi l . , für Völkerkunde und Afrikanistik, Vor­
stand des Instituts für Völkerkunde. 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 
(85 59 06). 
Poenicke Klaus (10. 10, 68), Dr. phil,» für amerikanische Literaturgeschichte, 
Vorstand des Amerika-Instituts. 813 Starnberg, Alpspitzstr, 38 (08151/73 63). 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr. phil., für Japanologie, Vorstand des Semi­
nars für Japanologie. 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr. phil. , für deutsche Phonetik und Mund­
artkunde. M 23, Belgradstraße 142/IV. 
Ganschow Gerhard (7. 10. 65), Dr. phil., für Finnougristik, Vorstand des 
Finnisch-Ugrischen Seminars. 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstr. 3 B (8443 85). 
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Suerbaum Werner (31.12.65), Dr. phil., für klassische Philologie, Vorstand 
des Seminars für Klassische Philologie, M 13, Amal iens t raße 81 (28 33 74). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kriss Rudolf (23.9. 47), Dr. phil. , für Volkskunde — liest nicht —. 824 Berchtes­
gaden, Schließfach 16 (0 86 52/24 14). 
Rupprecht Kar l (3, 4. 50), Dr. phil . , Ob er Studiendirektor a. D., für klassische 
Philologie. M-Pasing, Paosostraße 3 (88 63 42). 
Pokorny Julius (13. 9. 55), Dr. phil., Dr. jur.» Dr. l i t t , celt, h. c, für keltische 
Philologie — liest nicht, — Zürich 2, Bleicherweg 15/IV. 
Kaufhnann Hans Eberhard (18,3. 60), Dr. phil., für Vö lke rkunde Südostasiens — 
liest nicht — M 27, Titurels traße 2« (48 91 96). 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1. 61), Lehrbeauftragter an der Technischen 
Univers. Berlin, für französische Literatur — liest nicht —, Berlin 12» Hotel 
am Steinplatz, Uhlandstraße 197. 
Gebhard Torsten (21. 9. 62), Dr. phil., Generalkonservator, für Volkskunde. 
M 8» Erminoldstraße 84 (40 48 91). 
Göpfert Herbert (12,10. 64), Dr, phil.» für Buch- und Verlagswesen, Editions­
kunde und literarische Kr i t ik . 8031 Stockdorf b. München, Südstraße 17 
(89 63 23). 
Fingerle Anton (26. 8. 68), Dr. phil. , für klassische Philologie und Didaktik der 
alten Sprachen, M 45, Unter der Linde 12. 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Alewyn Richard, Dr. phil, , em. o. Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte 
an der Universi tät Bonn — liest nicht —, 8131 Perchting bei Starnberg 
(0 8151/73 08). 
Ayuso Rivera Juan, Oberstudienrat und Direktor des Spanischen Kultur­
instituts. M 2, Marstallplatz 7 (29 42 32). 
Eberhard Wolfram, Prof. Dr., University of California, Berkeley, USA. 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München. M 2, 
Kaulbachstraße 13 (28 5311). 
Romussi Benito, Prof. Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts. M 15» 
Hermann-Schmid-Straße 8 (76 45 63). 
Korhonen Mirko, Dr. phil . , Dozent für Finnougristik an der Univers i tä t Helsinki. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Ubbelohde-Doering Heinrich (1. 6. 37), Dr. phil., für Völkerkunde — liest 
nicht —. 3551 Gossfelden bei Marburg, Haus Ubbelohde. 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr. phil. , Oberregierungsbibliotheksrat, für 
deutsche Philologie. M 13, Nordends t raße 1 a/I. 
Motekat Helmut (6. 9. 57), Dr. phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
M 15, Häber ls t raße 17 (53 50 79). 
Treu Max (17. 7.58), Dr. phil., für klassische Philologie. M 13, Elisabethstr. 75/1 
(37 84 65), 
Weithase Irmgard (16.2. 59), Dr. phil. , früher p l . a. o. Professor der Universi tät 
Jena, Vorstand des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere 
deutsche Literaturgeschichte. M 13, Winzerers t raße 31/V (37 87 21). 
Joannou Perikles-Petros (25. 2. 59), Dr. phil . , für mittel- und neugriechische 
Philologie. 8012 Ottobrunn, Rosenheimer Landstraße 82 (60 07 22). 
Wessel Klaus (1. 5. 60), Lic. theol., Dr. phil . , früher pl . a. o. Professor der Uni­
vers i tä t Greifswald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte. 
8035 Gauting, Pippinstraße 9 (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien). 
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Carstens Dorothee (27,5. 64), Dr. phil . , für romanische Philologie. 8021 Icking, 
Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70). 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr. phil., für indogermanische Sprachen 
des Alten Orients, Gastprofessor für Hethitologie am Pontificium Institutum 
Biblicum, Rom. M 80, Schneckenburgerstraße 11 (45 24 49). 
Schanzer Ernest (26.1. 66), Dr. phil . , für englische Philologie. M 81, Klingsor-
straße 3 /VI (48 85 66). 
Vordtriede Werner (25. 3. 66), Ph. D., für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
M 23, Kunigundens t raße 35 (34 31 84). 
Kerschensteiner Jula (2. 6. 66), Dr. phil., Wiss. Rat, für klassische Philologie. 
M 13, Gr iegs t raße 13/1 (35 34 60). 
Aßfalg Julius (1,11,67), Dr. phil., Wiss. Rat, für Philologie des christlichen 
Orients. M 23, Kaulbachstraße 95/111 (34 58 99). 
Zerries Otto (1.12. 67), Dr. phil., für Völkerkunde, Oberkonservator am Staatl. 
Museum für Völkerkunde , M 22, Maximilianstraße 42. M 2, Hilblestraße 12 
(5 16 90 98). 
Prijs Leo (21. 8. 68), Dr. phil., für Judaistik. M 80, Prinzregentenstraße 91 
(44 37 97). 
Vajda Ladislaus (16.1. 69), Dr. phil . , Wiss. Rat, für Völkerkunde. M 2, Hilble­
straße 6 (52 71 75). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Wilhelm Friedrich (25. 7. 63), Dr. phil., für Indologie und Tibetologie, M 71, 
Schuchstraße 17 (78 32 17). 
von Beckerath Jü rgen (25. 7. 63), Dr. phil., Wiss. Rat, für Ägyptologie . M 19, 
Landshuter Allee 150 (15 3134). 
Camaj Mar t in (21. 1. 65), Dr. phil., für Albanologie. M 90, Ludmillastraße 7 
(63 99 89). 
Panzer Baidur (16. 6. 66), Dr. phil., für slavische Philologie. M 60, Paosostr. 52 
(83 29 89). 
Briesemeister Dietrich (17, 11, 66), Dr. phil., für romanische Philologie. 
8011 Anzing, Birkenweg 10 (Tel. Markt Schwaben 35 27). 
Bojkp-Blochyn Juri] (15.12. 66), Dr. phil., für Geschichte der Slavischen Litera­
turen. M 8, Ayinger Straße 19/11 (49 27 39). 
Barta Winfried (27. 7. 67), Dr. phil. , für Ägyptologie. M 23, Rheinstraße 37 
(3 40 15 12). 
Munro Peter (27.7. 67), Dr. phil., für Ägyptologie. 2 Hamburg 39, Barmbecker 
Straße 138 (beurlaubt). 
Ladstätter Otto (27. 7. 67), Dr. phil. , für Sinologie. Röttgen bei Bonn, Birken­
weg 11. 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr. phil., für englische Philologie. M 12, 
Ganghofers t raße 84 (77 34 23). 
W i l d Stefan (25. 1. 68), Dr. phil., für semitische Philologie. M27 , Böhmerwald­
platz 13 (4812 02). 
Bechert Johannes (22. 2. 68), Dr. phil. , für allgemeine und indogermanische 
Sprachwissenschaft, M 71, Rueppstraße 40 (75 88 97). 
Trauzettel Rolf (25. 7. 68), Dr. phil . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwis­
senschaften. M 21, Tuttlinger Straße 2 (58 21 36). 
Deuz Adolf (8.5. 69), Dr. phil. , für semitische Philologie. M 90, Tegernseer 
Landstraße 108/V (69 42 32). 
Frühwald Wolfgang (8.5. 69), Dr. phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
8900 Augsburg, Nesselwanger Straße 18 (5 06 95). 
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L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r U n i v e r s i t ä t e n : 
Lehmann F. Rudolf, Dr. phil . , früher aplm. Prof. für Vö lke rkunde und Reli­
gionswissenschaft a. d, Univ. Leipzig, zuletzt Prof. und Vorstand der Abtei­
lung Völkerkunde a. d. Univ. Potchefstroom, S.-Afrika, f. Europäisierungs-
vorgänge bei Eingeborenenvölkern — liest n i ch t— . M 19, Taxiss t raße 17/1. 
L e k t o r e n : 
Atsiz Bedriye, für Türkisch. M 13, Klopstockstraße 8/IV (34 30 83). 
Baldauf Lucia, Dr. p h i l , für Litauisch und litauische Landeskunde. 8018 Grafing, 
Adalbert-Stifter-Straße 14 (0 81 08/549). 
Bell Joyce D., für Einführungskurse i n die englische Sprache und Literatur. 
M 13, Schellingstraße 3, 
Bourke John, Dr. phil . , für Übungen in englischer Sprache und Literatur und 
für Englandkunde. M 23» Germanias t raße 3/IV (3615 82). 
Dymke Bärbel, für Neuisländisch und Altwestnordisch, M 22, Kaulbachstr. 49 
(39 79 60). 
Engl Lieselotte Dr. phil. , für Spanisch. M 25, Sappels t raße 32 (74 49 06). 
Frei Bohumil, für Tschechisch. M 19, Leonrodstraße 76 (5 16 72 28). 
Galvin Jane, B. A., für englische Sprachübungen. M 13, Schellingstr. 13 (28 44 66). 
Geoghegan Gemma, M . A., für Einführungskurse i n die englische Sprache und 
Literatur. M 13, Tengst raße 38/V (37 12 72). 
Grosse Jan Piotr, Mag. iur., für Polnisch und polnische Landeskunde. 8133 Fel­
dafing, Bergstraße 6 (081 57 / 82 21). 
Haralampieff K y r i l l , Dr. phil. , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde. 
M 12, Bergmannstraße 33/IV (53 30 25). 
Heller Georg, Dr. phil.» für Ungarisch. M 19, Arnulfstraße 146 (5 16 77 72). 
van Hoeken Ada, Drs, für niederländische Sprache und Literatur. M 13, Bauer­
straße 21 (37 04 57). 
Hovila I lmari , Mag. phil . , für Finnisch. M 71, Forstenrieder Allee 26 (75 28 42). 
Hsi Chen-tuo, für chinesische und mongolische Umgangssprache. M 23, Düssel­
dorfer Straße 7/1. 
Kilborn Richard W., B. A. , für englische Sprachübungen. M 13, Schellingstr. 13 
(28 72 06). 
Laubepin Jean, Lic. es Lettres, für Französisch. M-Denning, Daglfmger Str. 4 a 
(bei Berr) (93 32 41). 
Myky t iuk Bohdan, für Ukrainisch und ukrainische Landeskunde. 8024 Deisen­
hofen-Furth, A m Bachfeld 4 (6 13 22 16). 
Philipson Wendy, für englische Sprachübungen. M 13, Ainmil lers t raße 29a/V 
(34 25 95). 
Pinto Novais Jose* Martins, L i c , für Portugiesisch. M 23, Rheinstraße 5. 
Prakash Parmatma, M.A., B.T., A.D.E. (London), für Hindi . M 19, Landshuter 
Allee 110/1 (52 79 98). 
Reber Natalie, Dr. phil. , für Russisch und russische Landeskunde. M 81, Star-
garder Straße 15 (93 23 71). 
Ritte Hans, Dr. phil., für Schwedisch. M-Allach, Kiessingweg 4 (54 48 92). 
Sanchez Manuela, Dr. phil. , für Spanisch. M 22, Mandls t raße 13 (3 40 15 97). 
Scamardi Teodoro, Dr., für Italienisch. M 23, Keferstraße 24 (Stud. Wohnheim). 
Schule Ragnhild, für Norwegisch. M 50, Menzingers t raße 159. 
Scridon Gavril , Dr. phil., für Rumänisch. M 45, Caracciolas t raße 9 (3 13 33 76). 
Theisen Josef, Dr.phil . , für Französisch. 8919 Schondorf/Ammersee (08192/483). 
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Turczynski Emanuel» Dr. phil. , Dipl. sc. pol.» für Rumänisch. M 90, Fasangarten­
straße 132 (63 45 78). 
Ullrich Agnes» Diplome d'Etudes Super.» für Französisch. 8011 Kirchheim» 
Gar tens t raße 4. 
Veeker Jacques» Lic. es Lettres, für Französisch. M 13» Isahellastraße 33 
(37 20 73). 
Weise-Furno Ilaria» Dr. phil., für Italienisch. M 13» Elisabethstraße 81 (37 70 88). 
2ileti6 Zoran» für Serbokroatisch und jugoslawische Landeskunde. M 83» Frau-
Holle-Straße 24. 
L e h r b e a u f t r a g t e ; 
Ackermann Irmgard» Dr. phil.» Konservatorin, für Übungen zur Textkritik» Sti­
l ist ik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Für­
s tenbergs t raße 24/111 (30 49 72). 
Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprof., für Rätoromanisch. M 23, Martius-
s t raße 2 (33 70 48). 
Ayad Elisabeth, Lic. es Lettres» für Französisch. 8024 Deisenhofen, Josef-
Weigel-Straße 21 (6 13 25 46). 
Bachmann Heinrich, Gymnasialprofessor, für lateinische Stilübungen. 8011 Hö­
henkirchen bei München, Schwabelstraße 9. 
Barteaschlager Klaus, für Englisch. M 19, Nymphenburgerstr. 187/11. Aufg. I V . 
Bayer Karl , Dr. phil . , Gymnasialprof., für lateinische Stilübungen. M13, Luisen­
straße 61 a/II (52 17 16). 
Kernt Günter , Dr. phil., für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen 
lateinischer Schrift. 8051 Eching, Bahnhofstraße 24 (32 25 58). 
Berthold Margot, Dr. phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. M 22, Rei tmorstraße 26 (29 53 94). 
Bissinger Manfred, Dr. phil. , für griechische Stilübungen. 8671 Kleinkötz, 
Eggenthals t raße 3. 
Brieglcb Klaus» Dr. phil . , für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. 8035 Buchendorf bei Gauting, 
Hangst raße 1/1 (86 27 42). 
Brogsitter Kar l Otto, Dr. phil., Oberkonservator, für Sprach- und Interpreta­
t ionsübungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 8022 Grünwald, Wörn-
brunner St raße 48 (6 41 10 94). 
Bungartz Irmgard, Dr. phil., für Einführungskurse in die englische Literatur. 
M 2, Oberanger 47/V (26 73 44). 
Burwell Geoffrey P., B. A.» für englische Sprache. M 13, Hiltenspergerstr, 3/II 
(37 12 50). 
Büß mann Hadumod, Dr, phil., für Sprach- und Interpreta t ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. M 22, Schönfeldstraße 14 (28 55 48). 
Castrop Helmut, Dr, phil. , B. Litt., für Einführungsübungen i n die englische 
Literatur. M 13, Ainmillerstraße 29/IV (39 96 71). 
Castrop Ingrid (Ehmcke-Kasch), Studienrätin, für engl, Förderkurse, M 13, A i n ­
mil lers traße 29/IV (39 96 71), 
Cormeau Christoph, Dr. phil. , für Sprach- und Interpreta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. 8031 Walchstadt 113, 
Dalfen Joachim, Dr. phil. , für griechische und lateinische Stilubungen. M 13, 
Schmalkaldener Straße 30/3 (35 74 75). 
Dirscherl Klaus, für Französisch. M 5, Baumstraße 9. 
Dittmann Ulrich, Dr. phil. , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Wartburgpl, 6/III (34 40 66). 
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Döpp Siegmar, Dr. phil. , für griechische und lateinische St i lübungen. M 23, 
Clemensstraße 40/0 Rg. 
Eckardt Andre, Dr. phil. , für koreanische Sprache. 813 Starnberg/See, Possen­
hofener Straße 33 (25 31). 
Ensslen Klaus, Dr. phil., für amerikanische Kulturgeschichte. 8023 Gräfel ing, 
Prof.-Kurt-Huber-Straße 2 A (85 3427). 
Eppelsheimer Rudolf, Dr. phil. , Oberstudienrat, für Übungen zur Textkrit ik, 
Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M-Unter-
menzing, Löherweg 7 a (54 69 64). 
Erken Günther , Dr, phil,, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. M 2» Gabelsbergerstraße 30, Rg, 2. A . (52 15 84). 
Everding August, Intendant, für Regie und Dramaturgie, Kammerspiele. M 22, 
Hildegardstraße 1 (22 53 71). 
Fahrenschon Johannes, Dr. phil. , Gymn.-Prof., für Französisch. M 82, Rot­
kehlchenweg 29 (46 63 82). 
Fleischmann Rose-Marie, Dr. phil. , Oberkonservatorin, für Französisch. M 23, 
Germaniastraße 15b (348940). 
Frank Alfons, Dr. phil., Studiendirektor, für lateinische Grundkurse. M 22, 
Bürkleinstraße 15/0 (22 46 98). 
Freyer Gudrun, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur. M 23, Grasmeiers t raße 11 (32 62 59). 
Füger Wilhelm, Dr. phil. , für Einführungsübungen zur englischen Literatur. 
M 2, Theresienstraße 23 (28 11 86). 
Führer Rudolf, Dr. phil. , für griechische und lateinische St i lübungen. M 13, 
Schleißheimer Straße 186/0. 
Gabler Hans Walter, Dr. phil., Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
M 60, Lützowstraße 11. 
Gansberg Marie Luise, Dr. phil., für Übungen zur Textkri t ik , Stil ist ik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Clemensstr. 86/V 
(39 20 32). 
v. Gardner Johann, Dr .phi l , , Dipl . theol. (orth.), für liturgischen Gesang der 
russisch-orthodoxen Kirche. M 2, Augus tens t raße 16 (55 42 08). 
Gebhard Walter, Dr. phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 55, Habacher Str. 46 (74 88 79). 
Gesemann Wolfgang, Dr. phil. , für Einführung in die Grundbegriffe der Litera­
turwissenschaft für Slavisten. 817 Bad Tölz, Wi lhe lmst raße 3 (0 80 41 /29 80). 
Gicquel Bernard, Agrege de l'Universite, für Französisch. M 56, Fasanjäger­
s t raße 31 (40 58 49). 
Glier Ingeborg, Dr, phil., für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 22, Kaulbachstraße 28 (28 53 93). 
Gottwald Johannes, Dr. phil., für Einführungsübungen zur englischen Literatur. 
M 55, Waldsaumst raße 25 a (74 98 49). 
Grawe Kar l Dietrich, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 
M 27, Möhls t raße 46/11. 
Graham Alison, B. A., für englische Konversationskurse. M 19, Tizianstraße 19 
(15 64 43). 
Graham Desraond, Ph. D», B. A„ für englische Literatur. M 19, Tizianstraße 19 
(15 64 43). 
Gratza Milena, Dipl . phil. , für Slovenisch. M 50, Menzinger Str. 195 (8 12 18 20). 
Grimminger Rolf, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Ursulas t raße 2/1V (39 99 45). 
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Grosser Hartmut, für griechische und lateinische Stilübungen. M 27, Busching-
st raße 45/0. 
Grubmüller Klaus, Dr. phil. , für Sprach- und Interpreta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. 
M 8, Lucile-Grahn-Straße 20/111 (45 76 24). 
Häntzschel Günter , Dr. phil., für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 83, Thierseestraße 13 (40 31 89). 
Hahlweg Klaus, Dr. phil. , für Einführung i n das Tai. M 13, Silcherstraße 26. 
Hahn Gerhard, Dr. phil . , für Sprach- und Interpreta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 25, Friedrich-Hebbel-Straße 25 (76 64 19). 
Happ Erich, Dr. phil.» Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse. M 19, 
Lachnerstraße 26 (57 50 49). 
Heinz Wolfgang, M . A., für Französisch, Spanisch und Provenzalisch. M 5, 
Reichenbachstraße 35 (b. Förschner). 
Hempfer Klaus, für Französisch. M 2, Türkenstraße 28. 
Hess Günter , für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. 8136 Kempfenhausen, Perchaer Weg 63 
(0 81 51 /35 66). 
Hillebrand Bruno, Dr. phil. , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 27, Rauchstraße 8. 
Hillebrand-Stadie Christine, Dr. phil.» für amerikanische Kulturgeschichte. M27» 
Rauchstraße.8. 
Hötzl Franz, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse. M 13, Ainmiller-
s t raße 24/IV (34 66 49). 
Hoff mann Friedrich, Dr. phil., für Einführungskurs e in die englische Literatur. 
M 71, Ascholdingerstraße 5 (79 75 93). 
Hoffmann Volker, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 80, Ismaninger Straße 65/11. 
Hofmann Annelies, Dr. phil. , für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. M 13» Amalienst raße 71 (28 27 33). 
Huber Wolfgang, Dr. phil. , für Übungen zur Sprache und Literatur des deut­
schen Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache. M 23, Osterwald­
s t raße 73 (39 78 22). 
Hümmelink Walter, für englische Förderkurse . M 54, Josef-Seifried-Str. 17/111 
(5 41 15 44). 
Jaeckel Peter, Dr. phil . , für islamische Numismatik. M 22, Stollbergstraße 22. 
Ickstadt Heinrich, Dr. phil., für amerikanische Literaturgeschichte. Amerika-
Institut, M 22, Prof.-Huber-Platz 2. 
J äge r Gerhard, Dr. phil . , für griechische und lateinische Stilübungen. M 60, 
Hagenbachers t raße 34 (87 82 65). 
J äge r Hans-Wolf, Dr. phil , , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Klopstockstraße 8/VI 
(34 95 05). 
Jantsch Heinz, Dr. phil . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 83, Isengaust raße 21 (60 36 53). 
Jones Norman G., B. A. , für englische Sprachübungen. M 2, Westenriederstr. 23 
(29 40 66). 
Kanzog Klaus, Dr. phil. , Konservator, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 12, Meister-Mathis-
Weg 5/II (58 42 41). 
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Kathan Anton Richard, Dr. phil . r für Übungen zur Textkri t ik , Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Lerchenauer 
Straße 38 a (35 63 69). 
Klaar Walter, für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 19, Siegrunestraße 6/I I I (57 04 46). 
Kleemann-Rochas Colette, Agregee de l'Universite, für Französisch. 8035 Gau­
ting, Buchendorfer Straße 2 % (8614 72). 
Kluge Walter» Dr. phil . , Konservator, für Binführungsübungen zur englischen 
Literatur. M 81» Denninger Straße 200 (93 4650). 
Koebner Thomas» Dr. phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte und für Quellenkunde und 
Methodik der Theaterwissenschaft. M 19, Pegnitzstraße 12 (15 51 06). 
v. Koppenfels Werner» Dr. phil. , für l in führungskurse in die englische Literatur. 
M 81, Meis ters ingers t raße 150/11. 
Kretschmer Christine, Stud.-Rätin, für Französisch. M , Theresienstr. 25 (28 2324), 
Krön Wolfgang» Dr. phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte, M-Feldmoching, Richardstraße 4 
(313 32 42), 
Krüger Eberhard» Einführung in die persische Sprache. M 23» Dietlindenstr. 18. 
Kurz Paul Konrad» S. J,, Dr, phil. , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik. „Stimmen der Zeit", M 19, 
Zuccalistraße 16 (57 40 96). 
Kutschuchidse I l ia , Dr. phil. , für Neugeorgisch. M 80, Metzs t raße 8 (44 52 26). 
Lau Dieter, für griechische und lateinische Sti lübungen. M 23, Belgradstr. 13/V 
(30 76 74). 
Lindauer Josef, "Dr, phil. , Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse. 
M 60, Schrämelstraße 68. 
Maier Friedrich, für griechische Stilübungen. M 55, S iebenbürgener Straße 14/1 
(74 39 72). 
Mi l insk i Dimitr i , Oberstudienrat, für Russisch. M 80, Triester Str. 39 (49 23 40). 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing.» für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache. 
M 27, Buschingstraße 61/VI (48 22 41). 
M o l l Marques Jos<§» für Katalanisch. 8042 Oberschleißheim, A m Glasanger 22 
(32 11 27). 
Morgenstern Claus, Oberstudienrat, für Französisch. M 9, Steinhauser Str. 27/11 
(45 18 52). 
Müller Gerhard, Dr. phil. , für Französisch und Spanisch. M 81, Ortlindestr. 6/III 
(48 91 83). 
Nagacevschi Constantin, Dr. phil. , Oberkonservator, für Französisch, Provenza-
lisch und Rumänisch. M 19, Hofenfelsstraße 1 b (15 57 50). 
Neuhofer Peter, Dr. phil., für Französisch und Italienisch. M 19, Landshuter 
Allee 156 (5 14 3153). 
Nguyen Tien-Huu Paul, Lic. es Lettres, für Sprache und Kul tur Vietnams, 
M 23, Herzogst raße 63 (34 14 92). 
Niedermayer Franz, Dr. phil., Gymnasialprofessor, für spanische Literatur- und 
Geistesgeschichte. M 2» Alfonsstraße 11 (5 16 83 74). 
Nigg l Günter , Dr. phil., für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
, neueren deutschen Literaturgeschichte. M 19, Löfftzstraße 1 (15 36 95). 
Offermann Helmut, Dr. phil . , für griechische und lateinische St i lübungen. M 60, 
Schrämelstraße 96. 
Ortmann Christa, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 81, Or t l indes t raße 6 /XI (48 71 07). 
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Ostheeren Klaus, Dr. phil. , für Übungen zur englischen Sprache und mittel­
alterlichen Literatur. M 81, Stolzingstraße 10/11/15 (48 92 16). 
Oswald Werner, Dr. phil., Konservator, für Französisch, M 54, Reinachstr. 44/1 
(5 41 15 22). 
Otte Hans-Jürgen» Studienrat, für Russisch. M 25, Hansas t raße 148 (77 27 62). 
Owen Leslie, Leiter der engl. Abt lg . des Dolmetscher-Instituts München, für 
englische Sprachübungen. M 2, Brienner Straße 14/111 (28 27 49). 
Passow Wilfr ied, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 
M 90, Bacherstraße 39 (63 02 64). 
Paul Fritz, Dr. phil . , für Übungen zur neueren skandinavischen Literatur. M 80, 
Wi l ramst raße 23 (49 23 52), 
Petzseh Christoph, Dr. phil. , Oberkonservator, für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. M 21, Valpichlerstr. 76-2. 
Pflster Manfred, für englische Förderkurse. M 23, Grasmeierstraße 6 (32 66 88). 
Pfister Raimund, Dr. phil. , Gymnasialprofessor a. D., für lateinische Stilübun­
gen. M 19, Pötschnerstraße 8/1 (5 16 51 16). 
Pohl Erich, M . A.» für Französisch. 8131 Pentenried, Föhrengrund 1 (86 14 84). 
Praeger Wulf , Studienrat, für Einführungskurse i n die englische Sprache. 
815 Holzkirchen, Alpenblickstraße 35 (0 80 24/79 10). 
Prem Hanns J „ Dr. phil., für Mexikanistik. 8012 Ottobrunn, Friedrich-Ebert-
Platz 2 (60 61 65). 
Raeithel Gert, Dr. phil. , für amerikanische Kulturgeschichte. Amerika-Institut, 
M 22, Prof.-Huber-Platz 2. 
Regnier Marianne, M . A., für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 19, Demollstraße 1 (15 27 37). 
Rehder Peter, Dr. phil. , für Altkirchenslavische Grammatik. M 2, Dachauer 
Straße 177 (52 72 22). 
Reich Hans Heinrich, Dr. phil. , für Übungen zur Spradie und Literatur des deut­
schen Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache. M 19, Kriemhilden-
s t raße 23 (57 58 78). 
Rein Kurt, Dr .phi l . , für deutsche Sprachgeschichte. M 80, Schlüsselberger-
s t raße 8 / V I I (40 55 85). 
Reis Marga, M . A., für neuhochdeutsche Grammatik und Grundbegriffe der 
allgemeinen Grammatik. M 23, Klopstockstraße 8/X (34 37 65). 
Richter Karl , Dr. phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Neuaubing, Mainaust raße 38/111 
(87 83 37). 
Rietkötter A.» Dr. phil . , für Französisch. M 61, Meistersingerstraße 110. 
Roeilenbleck Georg, Dr. phil. , für Französisch und Italienisch. M-Untermenzing, 
Kiessingweg 4 (54 45 52). 
Roloff Volker , für Französisch. M 81, Denninger Straße 212 (93 47 26). 
Ross Werner, Dr. phil . , Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende 
Literaturgeschichte, Übungen zur Literaturkritik, Stilistik und Methodik. 
M-Solln, Franz-Reber-Weg 2 (5 9991), 
Sautermeister Christine, Agregee de l'universite, für Französisch. M , Viktor-
Scheffel-Straße 6 (30 46 29). 
Scharfschwerdt Jürgen , Dr. phil., für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Habsburger­
s t raße 8/II (33 28 94). 
Schick Ursula, Dr. phil . , für Französisch und Italienisch. M 13, Lena-Christ-
Straße 6 (35 07 82). 
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Schier Kurt» Dr. phil.» Übungen zur altnordischen Sprache und Literatur. 
8024 Deisenhofen bei München» Ringstraße 140 (6 13 19 29). 
Schläfer Ute, Dr .phi l . , für englische Sprachübungen. M 23» Virchowstraße 16 
(33 8148). 
Schmauß Hanns, für Französisch und Italienisch. M 71» Schuchstraße 5 (78 34 34). 
Schmid Gerhard, für Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte . M 90» 
Balanstraße 78. 
Schönert Jö rg , Dr. phil.» für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 60, Dachstraße 14 (88 62 50). 
Schottmann Hans-Heinrich, Dr, phil. , Konservator, für Sprach- und Interpreta­
t ionsübungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. M 50» Karl-Schmolz-
Straße 10 (812 87 70). 
Schröder Rolf» Dr. phil.» für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 22, Robert-Koch-Straße 18, 
Schroubek Georg R., Dr, phil.» für Quellenkunde und Methodik der Volks­
kunde. 8032 Gräfelfing, Wandlhamer Straße 31 (85 25 55). 
Schubert Hans-Jürgen, Dr. phil.» für gotische Übungen. M 90» Eschenbachstr. 9 
(63 7169). 
Schulz Werner, Dipl.-Ing.» für Sprechübungen vor dem Mikrophon. M 13, 
Schraudolphstraße 9 (28 63 98). 
Sedlak Werner, für Einführungskurse i n die englische Literatur. M 5, Baader­
platz 2 / I I I (29 70 06). 
Sieper Roswitha, Dr. phil . , Oberstudiendirektorin, für England- und Amerika­
kunde. M 13» Giselherstraße 16/XIII. 
Silagi Gabriel, Dr. phil . , für mittellateinische Lektüre. M 80, Zaubzers t raße 35 
(45 26 83). 
Solms-Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, M . A., für Übungen zur Textkritik, 
Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23» 
Mandls t raße 19 (39 66 24). 
Steinherr Franz, Dr. phil.» für Lesung der hethitischen Hieroglyphen. M 19» 
Groffstraße 18. 
Stroh Hans, Stud.-Assessor, für Französisch. M 90» Candids t raße 28 (65 2193). 
Tietze Franz, Dr. phil.» für lateinische Stilübungen, M 23» Herzogst raße 55 
(3419 85). 
Tsurikov Alexander, für Einführung i n die russische Sprache und Literatur. 
M27» Oberföhringer Straße 12 (48 03 21), 
Ulherr Hans, Dr. phil., für englische Sprachübungen. M 25, Karwendls t raße 47 
(77 46 27), 
Unger Helga, Dr. phil,» für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 9, Falkenstraße 38 a/II. 
Völker Paul Gerhard, Dr. phil . , für Sprach- und In te rpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. 8042 Schleißheim, Parksiedlung 213/V 
(3217 34). 
Völkl Friedrich, Dr. phil.» für lateinische und griechische St i lübungen. M 13. 
Il lungshofstraße 3/1 (35 88 24). 
Vo i t Ludwig, Dr. phil.» Oberstudiendirektor» für lateinische St i lübungen. M 8» 
Prinzregentenstraße 72/111 (44 29 74). 
Vondung Klaus, Dr. phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Bismarckstr. 14 (39 68 72). 
Waibel Lothar, für griechische und lateinische Sti lübungen. M 13» Rankestr. 11 
(30 40 77). 
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Weber Friederike» Dr, phil.» für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. M-Lohhof, Buchenstraße 57 (32 11 30), 
Weiland Werner» Dr, phil,» Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. 813 Starnberg, Leutstettener Str. 26 f, 
Weiß Wolfgang» Dr. phil., Konservator, Übungen zur englischen Sprache und 
Literatur. M 83» Adam-Berg-Straße 184 (40 6158), 
Wentzlaff-Eggebert Harald» für Französisch. M 12, Astal lers traße 14 (b. Dürr­
meier). 
Wilcke Claus, Dr. phil . , für Einführung in die akkadische Sprache. M 13, Ans­
bacher Straße 3/1 (37 12 97). 
Wildung Dietrich, Dr. phil, , für Einführung i n die ägytische Archäologie. M 25, 
Juifenstraße 7 (74 55 68). 
Wit tmann Carolyn, B. A.» für englische Sprachübungen. M 83, Heidestraße 136 
(45 71 44). 
Wollmann Alfred, Dr. phil. , Oberkonservator, für Einführungskurse in die 
englische Sprache. 8058 Erding-Klettham, Troppauer Str. 2 (0 81 02/3425). 
Würzbach Natascha, Dr. phil. , für Einführungsübungen zur englischen Literatur. 
M 13, Agness t raße 44/IV Ghs. (37 29 93). 
Zehetmeier Winfried, Dr. phil . , Studiendirektor, für Sprechkunde, Rhetorik und 
Vortragskunde. M 55, Pfingstrosenstraße 23 c (74 25 78). 
Zeller Alfred, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse. 8021 Neuried, 
Grubenst raße 29 (75 16 63). 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Perron Oskar (1.4.14), Dr. phil. , Dr, d. Naturw. eh, h.» Dr. rer. nat. h. c , Geh. 
Regierungsrat, für Mathematik. M 27, Friedrich-Herschel-Straße 11. 
* Frisch Kar l Ritter von (1.10.21), Dr .phi l . , Dr. phil . h. c, Dr. rer. nat. h, c, 
Dr. phi l . h» c, Dr. phi l . h. c.» Dr, h, c„ für Zoologie und vergl, Anatomie, 
M 90» ü b e r der Klause 10 (64 49 48). 
* König Robert (15.12. 21), Dr. phil. , für Mathematik. M 13, Adelheidstraße 21/11. 
* Stamm Johannes (1. 8. 23), Dr. pharm,, Dr. rer. nat. h. c, für Pharmakognosie 
und Pharmazie. M 82, Sperberstraße 21 c (46 84 54). 
* Buchner Paul (7. 8. 23), Dr. phil. , Dr. med, h. c, Dr. sei. biol. h. c, für Zoologie» 
Porto dTschia (Napoli), V i a S. Alessandro 15. 
* Kraus Ernst (1.12. 24), Dr. phil . , für Geologie. M-Obermenzing, Verdis t raße 40 
(57 26 57). 
* Gerlach Walther (1.1.25), Dr. rer. nat.» Dr. rer. nat. h. c, Dr. med. h. c, für 
Experimentalphysik. M 13, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42). 
* Brauner Leo (15.10. 33), Dr. phil. , für Botanik, M 54, Franz-Fackler-Straße 29 
(5 41 04 22). 
* Geiger Rudolf (24.11.37), Dr. phil. , Dr. rer. nat. h. c, für Meteorologie. M 60, 
Perlschneiderstraße 18 (88 52 36). 
* Bamann Eugen (1.10.42), Dr. phil . , Dr. h. c, für Pharmazeutische Chemie und 
Lebensmittelchemie, kommiss. Vorstand des Instituts für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie. M 19, Tizianstraße 129 (5 16 51 77). 
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* Louis Herbert (1.12.43), Dr. phil., für Geographie. M 22, Oet t ingens t raße 60/11 
(22 20 60). 
, Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für allgemeine und angewandte Geologie 
und Mineralogie, Vorstand des Instituts für allgemeine und angewandte 
Geologie und Mineralogie. M 2, Luisenstraße 37 (5 20 32 19). 
* Reich Hermann (1.6.48), Dr. phi l . nat , für Geophysik. 34 Gött ingen, Schlözer-
weg 11. 
Salier Kar l (17.12,48), Dr .ph i l . (rer,nat) , Dr.med., D r . p h i l . h . c , für Anthro­
pologie und Humangenetik, Vorstand des Instituts für Anthropologie und 
Humangenetik. 8021 Großhesselohe b. München, Kastanienallee 9 (79 52 36). 
*Menzer Georg (28.11.49), Dr .phi l . , für Kristallographie und Mineralogie. 8035 
Gauting, Luitpoldstraße 12% (86 16 22). 
* Schwab Georg-Maria (1. 3. 50), Dr. phil. , Dr. rer. nat. h. c.» Dr. pharm, h. c, 
Prof. h . c, für Physikalische Chemie. M 15, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50). 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr. phil. , für Paläontologie und historische Geologie, 
Vorstand des Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie. 
M 55, Pfundmayerstraße 25 (74 32 61). 
Bopp Fritz (21.12. 50), Dr. phi l . nat., Theoretische Physik i n der Sektion Physik. 
M 23, Sulzbacher Straße 3 (39 97 11). • 
* Kaestner Alfred (1.3.51), Dr. phil . , für spezielle Zoologie. M 90, Grünwalder 
Straße 225 b. 
* Wiberg Egon (10.7. 51), Dr.-Ing., Dr. rer. nat. h. c , Dr. rer. techn. h. c, für An­
organische Chemie, Vorstand des Instituts für Anorganische Chemie 
(59 02 / 215); M 19, Tiepolostraße 1 (57 38 62). 
Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phi l . , für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. M 23, Giselastraße 17/1 (34 03 97). 
Huisgen Rolf (8.4.52), Dr. rer. nat., für Organische Chemie, Vorstand des Insti­
tuts für Organische Chemie, M 22, Kaulbachstraße 10 (2 85 74). 
Autrum Hansjochen (1.11.52), Dr. phil . , Dr. phil . rer. nat. h. c„ für Zoologie und 
vergleichende Anatomie, Vorstand des Zoologischen Instituts, Prodekan, 
M 22, Veter inärs t raße 7. 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr. phil . , Dr. med. h. c , für Chemie, Vorstand des 
Instituts .für Biochemie, Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellchemie. 
813 Starnberg, Schießstättstraße 10 (0 81 51/20 86), 
Stein Kar l (1.1,55), Dr. phil . , für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts. M 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29). 
Richter Hans (28.3.55), Dr. phil . , für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathe­
matik' Vorstand des Mathematischen Instituts. M 22, Lerchenfeldstraße 8/1 
(29 43 47). 
Möller Fritz (22.12.55), Dr. phil . nat., für Meteorologie, Vorstand des Meteoro­
logischen Instituts und des Meteorologischen Instituts der Forstlichen For­
schungsanstalt. M 13, Friedrichstraße 21/111 (33 98 26). 
fc
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^nP-Ö;56) Dr. phil . nat.» für Experimentalphysik, i n der Sektion 
Physik. M 19, Wilhelm-Düll-Straße 18 (5 16 60 76). 
Schober Herbert (1 1 57), Dr .phi l . , Dr.med., für Medizinische Optik i n der 
Sektion Physik, Dekan. M 50, Mangs t raße 28 (8 12 14 10). 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr. rer. nat., für Angewandte Geophysik» Vor­
stand des Instituts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikali-
schen Observatoriums (Fürstenfeldbruck). M 71, Muxe l s t r aße 10 (78 38 89). 
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Merxmüller Hermann (1.9.58), Dr. rer. nat., für Systematische Botanik, Vor­
stand des Instituts für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen 
Staatssammlung und des Botanischen Gartens. M 19, Menzinger Straße 67 
(57 40 33). 
Schlüter Arnulf (8.9.58), Dr. rer. nat , für theoretische Physik i n der Sektion 
Physik (z. Zt. beurlaubt), wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Plas­
maphysik. M 23, Grasmeiers t raße 22 (36 60 60). 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr. rer. nat., für Kristallographie und Mineralo­
gie, Vorstand des Instituts für Kristallographie und Mineralogie, Prodekan. 
8035 Gauting» Lirchenst raße 14 (86 3299). 
Hörhammer Ludwig (1. 2.60), Dr. phil. , Prof. h. c, Dr. med. h. c , für Pharmako­
gnosie, Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. 
M-Obermenzing, Fasanens t raße 19 (57 00 30). 
Kandier Otto (1.11. 60), Dr. rer. nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen 
Instituts. 805 Freising, Camerloher Straße 15 (0 81 61 / 908). 
Wellmann Peter (1. 11.61), Dr. rer. nat., für Astronomie, Vorstand der Universi­
tä ts-Sternwarte . M 80, Laplacestraße 16 (48 90 21). 
Koecher Max (1,10. 62), Dr. rer, nat., für Mathematik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. M-Pasing, Berrschestraße 8 (88 52 86). 
Schütte Kurt (1. 4. 63), Dr. phil. , für mathematische Logik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. M 55, A m Brombeerschlag 34 (74 93 46). 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr. rer. nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für 
Genetik. M 90, Hermelinweg 5 (63 42 61). 
Kasch Friedrich (9. 9.63), Dr. rer. nat., für Mathematik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts, Konrektor. 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78/54 98). 
Gericke Helmuth (7. 11. 63), Dr. phil . , für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Vorstand des Instituts f. Geschichte der Naturwissenschaften. 8033 Planegg, 
Mathi ldens t raße 18 d (89 82 65). 
Wi lhe lm Friedrich (28. 5. 64), Dr. rer. nat., Vorstand des Geographischen Insti­
tuts. M 2» Luisenstraße 37/111 (5 20 33 11). 
JÖrgens Konrad (18. 8.64), Dr. rer. nat,, für angewandte Mathematik, Vorstand 
des Mathematischen Instituts. 8031 Stockdorf, Ludwig-Thoma-Straße 12 
(89 66 89). 
Wagner Hildebert (16. 2. 65), Dr. rer. nat., für spezielle Pharmakognosie, M i t ­
vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. 8211 Breit­
brunn a. Chiemsee, Nelkenweg 5. 
Weiss A r m i n (4,5. 65), Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie, Mitvorstand des 
Instituts für Anorganische Chemie. M-Obermenzing, Sanderpl. 4 (59 02/217). 
Gierloff-Emden Hans Günter (16. 5. 65), Dr. rer. nat , für Geographie, Vorstand 
des Geographischen Instituts. M 61, Klingsorstraße 3/82, 
Hämmerl in Günther (29.9.65), Dr. rer. nat., für Angewandte Mathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts. 8033 Krailling, Margare tens t raße 52 a 
(89 75 00). 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr. rer. nat , für Mathematik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. 8033, Krail l ing, Sperberweg 3 (89 95 81). 
Meyer-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr. rer. nat., für Experimentalphysik i n der 
Sektion Physik. 8035 Gauting» Bergstraße 41 (86 23 26). 
Bross Helmut (14,2.65), Dr. rer. nat., für theoretische Physik i n der Sektion 
Physik. 8012 Ottobrunn, Schillerstraße 2. 
Salecker Helmut (1.10. 66), Dr. rer. nat , für theoretische Physik i n der Sektion 
Physik. 8035 Gauting, Schrimpfstraße 30 (86 22 36). 
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Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr. rer. na t , für Zoologie und Genetik. M 60, 
Heers t raße 9 (57 50 84). 
Skorka Siegfried (11.3. 67), Dr. rer. nat., für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. M 50, I m Eichgehölz 4. 
Jacobs Jü rgen (8. 5.67), Ph.D., für Zoologie. M 82, Dorotheenstr. 15 (42 23 12). 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr. rer. nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand 
des Mathematischen Instituts. 8035 Gauting, Kreuzlinger Fors ts t raße %Vi 
(86 35 40). 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr. rer. nat., für Experimentalphysik in der Sek­
tion Physik. 8033 Krail l ing, Mitterweg 14 a (89 84 09). 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr. rer. nat , füu Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. M 80, Josef-Ritz-Weg 59 (40 39 65). 
Süßmann Georg (10.11. 67), Dr. rer. nat., für Theoretische Physik in der Sek­
t ion Physik. 8011 B aldham-Kolonie, Fichtenstraße 13 a. 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr. rer. nat., für anorg. und analyt. Chemie. M 83, 
Melanchthonstraße 26. 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr. rer. nat., für organische Chemie, Abteilungsvor­
stand am Institut für Organische Chemie. M-Pasing, Rubensstr. 11 (88 14 41). 
Stachel Hans-Dietrich (26. 7. 68), Dr. phil. , für Pharmazie, Mitvorstand des Insti­
tuts für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 71, Herterichstr. 120 (79 81 91). 
Zupancic Crtomir (1.10. 68), Dr. rer. nat., für Experimentalphysik in der Sek­
tion Physik. 8031 Stockdorf, Tel lhöhe 14 (89 94 09). 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5. 69), Dr. rer. nat., für Mineralogie und Petro-
graphie, Vorstand des Instituts für Mineralogie und Petrographie. 813 Starn­
berg, Jahns t raße 26. 
G a s t d e r F a k u l t ä t ; 
Butenandt Adolf (1933), Dr. phil . , Dr. med. h. c, Dr. med. vet. h. c , Dr. rer. nat. 
h. c, Dr, phi l . h. c , Dr. Sei. h. c , Dr. med. h. c, Dr. rer. nat. h. c , Dr.-Ing. h. c„ 
für Physiologische Chemie, Präsident der Max-Planck-Ges., Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Biochemie. M 15, Goethes t raße 31 (59 42 61) j 
M-Obermenzing, Marsopst raße 5 (88 54 90). 
Sauer Jü rgen (16.1.64), Dr. rer, nat., für Organ. Chemie, o. Prof. Universität 
Regensburg. M 23, Rümannst raße 31/IV (33 90 85). 
Altner Helmut (27. 7.67), Dr. rer. nat., für Zoologie, o. Prof. Univers i tä t Regens­
burg. M 25, Berlepschstraße 4 (77 19 57). 
Eggerer Hermann (25.1.68), Dr. rer. nat., für Biochemie, o. Prof. Universität 
Regensburg. 8033 Planegg, Egenhofen 21 b (89 82 63). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* Schmidt Erich (1.4.23), Dr.phil . , für Organische Chemie. M 22, Ludwigstr.31/IV. 
* Klement Robert (1.8.42), Dr. phil., für Anorganische und Analytische Chemie. 
808 Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Str. 17/1 (g. 59 02 / 232, p. 0 8141 / 31 45). 
* Fischer Georg (2.4.48), Dr. phil. , für Gesteinskunde, Vorstand des Instituts für 
Gesteinskunde. M 19, Bothmerstraße 12/1 (5 13 13 71). 
Hollmann Günther (15.2. 62), Dr. rer. nat., für theoretische Meteorologie, Vor­
stand des Instituts für Theoretische Meteorologie. M 49, Frühholzst raße 1 
(7548 64). 
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Ullmann Elsa (28.1.64), Dr. rer. nat., für Pharmazeutische Technologie, Abtei­
lungsvorsteherin am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M -
Solln, Sambergers t raße 6 (7957 50). 
Severin Theodor (5.11.65), Dr.phil.» für Lebensmittelchemie, Abteilungsvor­
stand am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 13» Agnes­
s t raße 36 (37 46 89). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schröder Joachim (3. 7. 47), Dr. phil. , für Paläontologie und historische Geolo­
gie, Direktor der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische 
Geologie i . R. 8023 Pullach im Isartal, Wiesenweg 5. 
Kölzer Joseph (18.7.47), Dr .phi l . , für Meteorologie. 8036 Herrsching, Kera­
mische Straße 23 (Tel. Herrsching 530). 
Eues Erwin (25. 8.47)» Dr. phil.» für theoretische Physik. 7 Stuttgart-N» A m Bis­
marckturm 58. 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr .phi l , , Dr.-Ing. E.h., für Physik. 852 Erlangen, 
Föhrenweg 5« 
Kraus Otto (1. 4. 55), Dr.phil . , für Mineralogie und für Naturschutz,Regierungs­
direktor, Leiter der Landesstelle für Naturschutz beim Bayer. Staatsministe-
rium des Innern. 817 Bad Tölz» Edelweißstraße 39. 
Eppler Wi lhe lm Friedrich (13.4.55), Dr. rer. nat.» für Mineralogie unter beson­
derer Berücksichtigung der Edelsteinkunde. 8393 Freyung v.W.» Wiedes 
Carbidwerk. 
Balke Siegfried (6. 7. 56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft. M 22» Lerchenfeldstr. 9. 
Graßmann W o l f gang (29.11.56), Dr.phil.» für organische Chemie und Bio­
chemie» wiss, Mitgl ied des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Lederfor­
schung, M 15, Schillerstraße 46 (55 84 41); privat 8036 Herrsching-Loch­
schwab» Grachenaustraße 21 (0 81 52 / 85 44). 
Lorenz Konrad (15,7.67), Dr .phi l . , Dr. med.» für Zoologie» Direktor am Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. 8131 Seewiesen, Post Starnberg/ 
Obb. (0 81 57/8121). 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr. phil. , für Astrophysik, Direktor des Instituts 
für Astrophysik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. M 23, 
Rohmeders t raße 12 (36 61 44). 
Heisenberg Werner (17. 1.59), Dr. phil . , für theoretische Physik, Direktor des 
Instituts für Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. 
M 23» Rheinlandstraße 1 (36 62 55). 
Schneider Dietrich (7,10.65), Dr. rer. nat., für Zoologie, Direktor am Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. 8131 Seewiesen über Starnberg 
(0 81 57/81 21) | 8134 Pöcking-Possenhofen, Schloßberg 1 (0 81 57/409). 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Lust Reimar, Dr. rer. nat., für Extraterrestrische Physik» Direktor des Institutes 
für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astro­
physik, Honorarprofessor an der Technischen Hochschule München. M 45, 
Sondermeiers t raße 70 (32 65 75). 
Stehle Philip» Professor an der University of Pittsburgh, Penns., für Theore­
tische Physik, Sektion Physik. Schellingstraße 2—8 (Lehrstuhl Bopp). 
von R. Schleyer Paul, Professor an der Princeton University, New Jersey, Insti­
tut für Organische Chemie. M 2, Karls t raße 23. 
Barker R. C , Professor an der Universi tät Yale, für Experimentalphysik, Sek­
tion Physik, Schellingstraße 2—8 (Lehrstuhl Rollwagen). 
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Zingl Harald» Dr. rer. nat., Universi tätsdozent an der Univers i tä t Graz» für 
Theoretische Physik. 
Fry Glenn A.» Professor an der Ohio State University in Columbus/Ohio» für 
physiologische Optik» Institut für medizinische Optik. M 13, Barbarastr. 16. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Krieg Hans (6.8.27), Dr.phil.» Dr.med., für Zoologie, I .Direktor der Wissen­
schaftlichen Sammlungen des Bayerischen Staates i , R. 8192 Geretsried-Gar­
tenberg, Isardamm» 
** Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phil .nat .» für Chemie. M 23, Hol landst raße 13/1 
(347467). 
**Jacobs Werner (19.3.37), Dr .phi l . , für Zoologie. 8041 Dietersheim, Amsel­
weg 7 (32 77 56). 
Vogel Kurt (23.8.40), Dr.phil.» für Geschichte der Mathematik. M 23» Isolden­
s t raße 14 (347613). 
**Klages Friedrich (15.9.41), D r . p h i l , für Chemie, Univ.-Dozent. M 22, Schack-
st raße 5 /Vr . (3610 03). 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr .phi l . , für Geographie, Abteilungsvorsteher. M 45, 
Hortensienst raße 5 (36 62 49). 
** Dane Elisabeth (29.9.42), Dr. phil . , für Chemie. 8035 Gauting, Römerstr . 16 
(86 17 49). 
Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr. phil. , für Geologie, Abteilungsvorsteher am 
Institut für angew. Geologie. M 27, Friedrich-Herschel-Str. 11 (48 16 28). 
Auer Hermann (19.1.43), Dr. phil . nat., für Physik, wiss. Direktor des Deut­
schen Museums. M 2, Sophienstraße 2 (55 2172) (Fakul tätsvertreter der 
Nichtordinarien). 
Reichert Benno (6. 7.43), Dr. phil. , Univ.-Dozent, für Pharmazeutische Chemie 
und Lebensmittelchemie. M 8, Richard-Strauß-Straße 15 (44 87 74). 
Fochler-Hauke Gustav (13. 6.44), Dr. phil. , Univ.-Doz.» für Geographie. M 13, 
Adelheidstraße 25 c (37 97 06). 
Souci S. Walter (9. 7.46), Dr. phil . , für angewandte und Lebensmittelchemie, 
M 13, Habsburger Platz 3 (36 19 69). 
Kahmann Hennann (29.5.47), Dr. phil . , Univ.-Dozent für Zoologie. M 59, Wald­
schulstraße 42. , 
Schütte Kar l (10. 5. 51), Dr. phil. , für Astronomie, früher o. Professor an der 
Universi tät Wien (1.10. 40). M-Obermenzing, Thui l les t raße 31/1. 
**
 Th}fs Heinrich (2. 8. 51), Dr. rer. nat.» für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Abteilungsvorstand am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M -
Obermenzing, Böhlaustraße 22 (88 65 14). 
W i l l e Franz (23.11.51), Dr.phil.» für Chemie, Abteilungsvorsteher (59 02/233). 
M-Obermenzing, Paganinis t raße 32 (88 76 04). 
Springer Rudolf (12.1.53), Dr.phil.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Oberstapotheker, Leiter des Instituts für Wehrpharmazie und Lebensmittel-
cbemie der Bundeswehr. M 19, Bernhard-Borst-Straße"7 (5 14 45 11). 
HftSS?n ( \ 2 ; 3 ' D r - PWL nat.» für Chemie, Abteilungsvorstand. 
Gräfelfing bei München, Hasens t raße 11 (85 18 77). 
Sebach Kar l (30.9.55), Dr. rer. nat , für Mathematik, ao. Professor an der 
Pädagogischen Hochschule München-Pasing. M 19, Walhallastr. 5 (57 37 22). W
^^f^«?Vi 1 '^ , D r : r e r < n a t - f ü r Physikalische Chemie, Abteilungs­
vorsteher. 8021 Großhesselohe bei München, Karwende ls t raße 15 (79 54 07). 
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Krauss Walter (12,5.57), D r . p h i l , für Physikalische Chemie. M 56, Gleißner­
straße 64 (40 53 79). 
Barthelmeß Alfred (11.4,57), D r . p h i l , für Botanik, Univ.-Dozent. M 19, Prin­
zenstraße 83/11. 
Dannenberg Heinz (22.1.58), Dr.-Ing., für Organische Chemie, stellvertretender 
Direktor d. Max-Planck-Instituts f. Biochemie. M 15, Goethestr. 29 (59 42 61). 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr. rer. nat , für Astronomie, Univ.-Doz. M 80, 
- Schlesierstraße 36/11. 
Buchner Hans (27.3.58), Dr.phil.» für Zoologie, Oberstudiendirektor. M 19» 
Löfftzstraße 3/11. 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr, rer. nat.» für Meteorologie» Direktor des 
DFVLR-Instituts für Physik der Atmosphäre. 8031 Oberpfaffenhofen, Post 
Weßl ing (0 81 53-85 20); 8031 Hechendorf, Rainweg 10 (0 81 52/76 10). 
Behringer Hans (8. 7. 59), Dr. rer. nat., Univ.-Dozent, für Organische Chemie. 
M 27, Ismaninger Str. 73 (48 63 01) (Fakultätsvertreter der Nicht-Ordinarien). 
Stuke Bernward (16.1. 61), Dr. rer. nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Che­
mie» 8026 Ebenhausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhausen 38 68). 
Hagn Herbert (1. 12. 62), Dr. rer. nat., Abteilungsvorsteher, für Geologie und 
Paläontologie. M 19, Met t inghstraße 4/1 (6 66 58). 
v . Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phi l» für Zoologie, Univ.-Dozent. M 80» 
Steinhauser Straße 21/0. 
Moser Heribert (11.3. 63), Dr. rer. na t , für Experimentalphysik, Institutsleiter 
bei der Gesellschaft für Strahlenforschung. M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72). 
Kranz Jakob (5. 4. 63), Dr. rer. nat., Wiss. Rat, für Experimentalphysik. M 13, 
St.-Blasien-Straße 7 (35 72 87). 
Rieger Georg Johann (12. 9. 63), Dr. rer. nat , für Mathematik, Wiss. Rat. M 61» 
Bernt-Notke-Weg 26 (48 98 45). 
Ziegelmayer Gerfried (25.10. 63)» Dr. rer. nat. et med., für Anthropologie und 
Humangenetik, Abteilungsvorsteher am Institut für Anthropologie und 
Humangenetik. 8033 Krail l ing, Kuckucksweg 3 (89 55 70). 
Helmich Walter (7, 2.64), Dr. p h i l , für Systematische Zoologie und Tiergeogra­
phie, Direktor bei den Naturwissenschaftlichen Sammlungen. M 19, Schloß 
Nymphenburg Nordflügel (57 02 60), 
W i t t i g Franz Eberhard (24. 9. 64), Dipl-Ing. , Dr. rer, nat., für Physikalische Che­
mie, Wiss. Rat. 8081 Buch 141 (Inning 697). 
Wienecke Rudolf (10.11. 64), Dr. rer. nat., für Physik, Direktor am Institut für 
Plasmaphysik. 8022 Grünwald, Anemonens t raße 5 a (47 18 69). 
Kühn Klaus (26.2. 65), Dr. rer. nat , für Biochemie, Abteilungsleiter und Wis­
senschaftliches Mitgl ied am Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederfor­
schung. M 15, Schillerstr. 46 (55 84 41), pr iv. M 90, Lavendelweg 17 (43 88 55). 
Schütz Franz (9.9. 65), Dr. rer. nat., für Botanik, Direktor bei den Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates (Botanischer Garten). M 19, Menzinger 
Straße 71 (57 40 33). 
Kallinich Günter (3. 9.65), Dr. rer. nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Abteilungsvorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 
M 80, Rosenheimer Straße 2/ I I I (44 81 29). 
Förtsch Otto (20. 12.65), Dr. rer. nat., für Geophysik, Abteilungsvorsteher. 
808 Fürstenfeldbruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (81 41 /32 02). 
Hardtwig Erwin (15. 6. 66), Dr. p h i l , für Geophysik. M 13, Friedrichstraße 17. 
Renner Maximil ian (10.12, 66), Dr. rer. nat., für Zoologie, Wiss. Rat M-Ober­
menzing, Rißheimer Straße 18 (88 51 53). 
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Sdrwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr, med. et rer. nat., für Anthropologie und 
Humangenetik, Abteilungsvorsteher am Institut für Anthropologie und 
Humangenetik. M 80, Richard-Strauß-Straße 19 (44 14 20). 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr. rer. nat., für Physik, Abteilungsleiter am Max-
Planck-Institut für Physik u. Astrophysik. 8032 Gräfelfing, Ettaler Straße 10 
(85 14 80). 
Schröcke Helmut (19.9. 67), Dr. rer. nat., für Mineralogie,* Wiss. Rat. Mü-Laim, 
Burgkmairs t raße 60. 
Braunitzer Gerhard (27.10.67), Dr. rer. nat., für Biochemie, Wissenschaftliches 
Mitgl ied des Max-Planck-Instituts für Biochemie. M 15, Goethestraße 31 
(59 42 61), privat M 60, Schrämelstraße 66 (88 27 94). 
Schoenenberger Helmut (26.9.68), Dr. rer. nat , für Pharmazie, Wiss. Rat am 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 8025 Unterhaching, Fasanen­
st raße 201/11 (46 32 24). ' 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Kinder Ernst (7.10.52), Dr .phi l . , für Elektronenmikroskopie und Elektronik. 
M 80, Zaubzerstraße '60/0. 
Schriever Kar l (6.10. 58), Dr. rer. nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Institut für 
Pharmazie u. Lebensmittelchemie. M 21, Fürs tenr ieder Str. 143/IV (58 36 38), 
Trapmann Heinz (16. 8.59), Dr. rer. nat , für Pharmazie, Oberfeldapotheker, 
wiss. Mitarbeiter am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 12, 
Ridlerstraße 2/I I (76 17 84). 
Block Joachim Hermann (1.1.60), Dr. rer. nat., für Physikalische Chemie. 
31, A v . Louis Cleese, Bruxelles/Belgien — z. Zt. beurlaubt. 
Ugi Ivar (16. 3. 60), Dr. rer. nat , für Organische Chemie. 509 Leverkusen, 
A m Mittelberg 8 — z. Zt. beurlaubt. 
Dürr Hans-Peter (5. 3.62), (Ph. D.)» für Physik, Abteilungsleiter am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik. M 23, Rheinlandst raße 14 a (32 66 64). 
Amberger Eberhard (30. 5.62), Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie, Abtei­
lungsvorsteher. M , Gernots t raße 4 (50 02/356). 
Rau Werner (12. 6. 62), Dr. rer. na t , für Botanik, Wiss, Rat am Botanischen 
Institut. M 19, Menzinger Straße 67 (57 40 34). 
Hager Achim (8.11. 62), Dr. rer. nat , für Botanik, Univ.-Dozent am Botanischen 
Institut. M 19, Menzinger Straße 67 (57 40 33). 
Meister Hans Joachim (4. 3.63), Dr. rer. nat., für Physik, Wiss. Rat. M 23, Ger­
manias t raße 36/IV (36 40 76). 
Seibert Paul (11.6. 63), Dr. rer. nat , für Geobotanik, Oberreg.-Rat an der Bayer. 
Landesstelle für Gewässerkunde. M 81, Hösls t raße 9 (91 12 38). 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (11.6. 63), Dr. phil . , für Zoologie. 8131 Seewiesen bei 
Starnberg, Max-Planck-Institut. 
Röhler Rainer (4. 7. 63), Dr. rer. nat , Wiss. Rat, für Physik. M-Pasing, Josef-
Retzer-Straße,15 b (83 17 93). 
Schöne Hermann (4.7.63), Dr. rer. nat., für Zoologie. 8131 Seewiesen, Post 
Starnberg, Max-Planck-Institut. 
Stierstadt Klaus (5.11.63), Dr. rer. nat , für Physik, Wiss. Rat. M 23, Mainzer 
Straße 16 a, (3 40 13 27). 
Z i l l ig Wolfram (7. 11.63), Dr. rer. nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mi t ­
glied des Max-Planck-Instituts für Biochemie. M 15, Goethestr. 31 (59 42 61), 
privat M 15, St.-Pauls-Platz 5. 
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Engelhardt Wolfgang (16.1.64), Dr. rer. na t , für Zoologie» Generaldirektor der 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen des Staates. M 19, Gutenbergst raße 15 
(57 26 49). 
Ramspott Kar l Josef (13.2. 64), Dr. rer. nat.» Wiss. Rat» für Mathematik. M 23» 
Rheinstraße 39 (3 04 15 00). 
Voi t länder J ü r g e n (27.2. 64), Dr. rer. nat.» für Physik» Univ.-Dozent am Institut 
für Physikalische Chemie. M 27» Pienzenauer Straße 154 (48 61 30). 
Grimm Wolf-Dieter (30.7.64), Dr. rer. nat , Wiss. Rat, für Geologie. M 80, 
Rosenheimer Straße 174 (49 26 86). 
Klemm Dietrich Dankwart (30.7.64), Dr. rer. nat., für Mineralogie» Univ.-Doz. 
8919 Utting a. Ammersee (0 88 06/458). 
Kastrup Hans Adolf (30.7.64), Dr. rer. nat, Wiss. Rat, für Physik. 8031 Puch­
heim Bhf.» Obere Lagerstraße 2 (8 34 18 53). 
Pirsch Dieter (30. 7. 64), Dr. rer. nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitgl ied 
und Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. 
M 90, Wil l roiders t raße 8 a (43 83 60). 
Heibig Klaus (30. 7. 64), Dr. rer. nat., für Geophysik. 8035 Gauting, Luisenstr. 3 
(86 21 13) — z. Z. beurlaubt. 
Bresinsky Andreas (21.1. 65), Dr. rer. nat.» für Systematische Botanik» Konser­
vator an der Botanischen Staatssammlung. 8911 Kaltenberg, Haus Nr. 90 
(0 81 93/524). 
Podlech Dieter (21.1. 65), Dr. rer. na t , für Systematische Botanik, Wiss. Rat am 
Institut für System. Botanik. M 54, Zügelstr. 5 a (54 52 66) — z. Z. beurlaubt. 
Bock Hans (25. 2. 65), Dr. rer. nat, für Anorganische und Theoretische Chemie, 
Abteilungsvorsteher (59 02/249). M 27, Newtons t raße 6 (48 56 30). 
Güt t inger Werner (25. 2. 65), Dr. rer. nat., Wiss. Rat, für Physik. M 25, Wolf-
ratshauser Straße 68 a (73 16 15). 
Hoffmann Horst (25. 2. 65), Dr. rer. nat , Wiss. Rat, für Physik. M 23, Hans-
Leipelt-Straße 14 (32 65 85). 
Kerner Hans (25. 2. 65), Dr. rer. na t , für Mathematik, Wiss. Rat. M 13, 
Schellingstraße 2—8 (21 80/767). 
Grashey Rudolf (24.6. 65), Dr. rer. nat., für Organische Chemie, Univ.-Doz. 
M 2 1 , Fürstenr ieder Straße 141/IV (56 51 98). 
Fröhlich Friedrich (29. 7. 65), Dr. rer. nat., Staatl. Forschungs-Institut für angew. 
Mineralogie. 84 Regensburg, Künische Straße 2. 
Rembold Heinz (29.7. 65), Dr. rer. nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für 
Biochemie, M 15, Goethestraße 31, privat: M 25, Wolfratshauser Straße 68 a. 
Goßner Konrad (29, 7. 65), Dr. rer. na t , für Physikalische Chemie, wiss. Assi­
stent am Institut für Physikalische Chemie. M 22» Oettingerstr. 12/IIL 
Har t I Kur t (29. 7. 65), Dr. rer. nat.» für anorganische Chemie, Univ.-Dozent am 
Institut für Anorganische Chemie (59 02/371). M 49, Geisenbrunner Str. 33 
(75 75 65). 
Zinsmeister Hans Dietmar (17.12.65), Dr. rer. nat , für Botanik. M-Pasing, 
Nimmerfal ls traße 17. 
Weigel Friedrich (17.12. 65), Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie und Radio­
chemie, Univ.-Doz. am Institut für Anorganische Chemie (59 02/258). M 19, 
Kemnatens t raße 39 (57 52 46). 
Nachtigall Werner (17. 12. 65), Dr. rer. nat , für Zoologie. M 2, Rheinbergerstr. 1. 
Nagorsen Günter (24.2. 66), Dr. rer. na t , Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie (50 02/357). 8067 Petershausen, Jetzen­
dorfer Straße 13 r. 
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Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phil.» für Chemie, Max-Planck-Institut für 
Eiweiß- und Lederforschung. M 15, Schillerstraße 46 (55 8441), privat M 2» 
Nymphenburger Straße 49. 
Wiberg Nils (20,7.66), Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie (59 02 / 355). 
M 19, Mer ians t raße 9 (5 15 15 45). 
Steinmann W u l f (17.11.66), Dr. rer. nat.» für Physik» Wiss. Rat. M 82» Sonnen-
spitzstraße 12 (4231 64). 
Knözinger Helmut (23. 2. 67), Dr. rer. nat,» für physikalische Chemie» wiss. 
Assistent am Institut für Physikalische Chemie. M 9, Alpens t raße 18/111 
(69 80 17). 
Petri Winfried (3.2.67), Dr .phi l . , für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Oberkonservator. 8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26 / 428), 
Engel Jü rgen (27.1.67), Dr. rer. nat , für physikalische Chemie» Max-Planck-
Institut für Eiweiß- und Lederforschung. M 13» Schillerstraße 46 (55 84 41); 
privat: 8032 Lochham» Leibistraße 14 (87 81 39). 
Pareigis Bodo (23,2.67), Dr. rer. nat , für Mathematik. M 23» Rheinstraße 39 
(34 99 27). 
Zundel Georg (11.5.67), Dr. rer. nat.» für physikalische Chemie. M 13, A i n -
mil lers t raße 5 (39 89 67). 
Klingmüller Walter (15.6.67), Dr. rer. nat.» für Genetik» Oberassistent am 
Institut für Genetik. M 49, Al lgäuers t raße 73 (75 69 06). 
Kubitzki Klaus (26. 6.67), Dr, rer. nat., für Botanik. M 60» Höhenkircher Str. 35. 
Brosowski Bruno (27.7.67), Dr. rer. nat , für Mathematik. M 23, Domagstr. 44 
(34 35 93). 
Jung Walter (27.7. 67), Dr. rer. nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat. M 9, Lauen-
steinstraße 18. 
Weigel Manfred (14.12. 67), Dr. rer. nat., für Theoretische Physik, Univ.-Doz. 
M 49, Al lgäuer Straße 106 (z. Zt. beurlaubt). 
Bolle Hans-Jürgen (25. 1. 68), Dr. rer. nat., für Meteorologie, Wiss. Rat am 
Meteorologischen Inst i tut M 60, Pflegerstraße 11 B (57 44 34). 
Helwig Karl-Heinz (25.1.68), für Mathematik. 8082 Grafrath, Adalmuntstr. 12 
(0 8144/515). 
Trol l Georg (25. 1. 68), Dr. rer. nat , für Mineralogie, Univ.-Doz. M 54, 
Eggmühlerstraße 1 (54 08 37). 
Unzen Berat (23.2. 68), Dr, rer. nat., für Zoologie. M 60, Dachstr. 37 (88 57 39). 
Korekawa Masaaki (16. 5.68), Dr. rer. nat., für Kristallographie und Minera­
logie. M 82, Von-Erckert-Straße 4 (46 84 62). 
Helmers Klaus (27. 6.68), Dr. rer. nat , für Theoretische Physik, Wiss. Rat, Sek­
t ion Physik, Lehrstuhl Prof. Süßmann. 
Bodechtel Johann (25.7.68), Dr. rer. na t , für Geologie, Oberkonservator an 
der^Bayer. Staatssammlung für allg. u. angew. Geologie. M 19, Klugstr. 33 
Sirtl Erhard (25, 7. 68), Dr. rer. nat , für anorganische Chemie. M 83, Schloß­
bauers t raße 5 (40 01 28) — beurlaubt. 
Soffel Heinrich (25. 7.68), Dr. rer. nat , für Geophysik. M 21, I lmmünsterstr . 4 
(56 47 01). 
Schäfer Herbert (24.10. 68), Dr. rer. nat., für anorganische Chemie (59 02/382), 
8067 Petershausen, Jetzendorfers t raße 13 r. (0 81 37 / 396). 
Steinbach Friedrich (24.10. 68), Dr. rer. nat., für physikalische Chemie. M 25, 
Konrad-Celtis-Straße 35 (77 14 99). 
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Mil ler Hubert (5.12.68)» Dr. rer. nat» für Geologie. 8011 Poing» Rathausstr. 6 
(0 81 03 / 25 55). 
Leute Volkmar (13.2. 69), Dr. rer. nat , für physik. Chemie. M , Josephsburg­
st raße 69 (40 84 76). 
Hartmann I r w i n (6.3.69), Dr. rer. nat.» für Medizinische Optik, Oberkonserva­
tor. M 50» Lossenstraße 4 (8 12 25 57). 
Herrn Dieter (6. 3.69), Dr. rer, nat.» für Paläontologie und historische Geologie» 
Konservator. 8035 Gauting» Schrimpfstraße 27Vs. 
Barthel K. Werner (6.3.69), Dr. rer. nat., für Paläontologie und historische 
Geologie» Oberkonservator. 808 Fürstenfeldbruck» Zugspitzstraße 14. 
L e h r b e a u f t r a g t e ; 
Bauer Hermann, Dr. rer, nat» für Physik. M 23» Siegfriedstraße 12 (34 66 98), 
Behringer Josef, Prof, Dr.» für Physik. 807 Ingolstadt, Steinstraße 6. 
Bell Friedrich, Dr, rer. nat.» für Physik. M 13, Amalienstraße 54/111. 
Biller Erwin, Dr. rer. nat.» für Physik. M 13» Georgenstraße 142 (37 93 34). 
Boche Gernot, Dr. rer. nat.» für Organische Chemie» Institut für Organische 
Chemie. M 2» Karls traße 23 (5 90 21)] M 22, Veter inärs t raße 4, 
Brückner Robert, Dr. rer. nat.» für Versicherungsmathematik» Direktor. M 55, 
Ehrwalder Straße 85 (74 29 23). 
Bürger Kar l , Dr. rer. nat. habil., für Anorganische Chemie, Leiter des analyti­
schen Laboratoriums des Werkes Gendorf der Farbwerke Hoechst AG. 
8263 Burghausen, Marküe r s t r aße 33 (340), 
Christian Hans, Dr. phi l . nat , für Wettervorhersage, Reg.-Direktor, Leiter des 
Wetteramtes München. 8035 Gauting, Schrimpf straße 27 (53 01 23). 
tom Dieck Heindirk, Dr. rer. na t , für Anorganische Chemie. M 2, Meiser-
s t raße 1—3 (59 02/250); M-Solln, Gulbranssonstraße 49/VI (797819). 
Federte Reinhold, Oberstudienrat, für darstellende Geometrie. M 58, Mark­
grafenstraße 63. 
Fruth Irinin, Dr. rer. nat , für geochemische Lagerstät tenprospektion, Konserva­
tor am Institut für allg. u. angew. Geologie und Mineralogie. 8033 Planegg, 
Germeringer Straße 22. 
Goetz Harald, Dr. rer. na t , f. Physik. 8032 Gräfelfing, Irminfriedstr. 31 (8554 26). 
Gotthardt Hans, Dr. rer. nat , für Organische Chemie, Institut für Organische 
Chemie. M 2, Karlstr. 23 (5 90 22 56); M 82, Truderinger Str. 267 (42 27 09). 
Groth Hans-Günter , Dr. rer. nat , für Astronomie, Oberobservator der Universi­
tä ts-Sternwarte . M 80, Ebersberger Straße 22 (48 70 15). 
Här len Hasso, Dr. phil . , für Lebensversicherungsmathematik, 8211 Schleching, 
Krimmweg 9 (0 86 49/325). 
Happel Ludwig, Dr. rer. nat , für Erdöl-Geologie. M 23, Osterwaldst raße 73. 
Hoppe Brigitte, Dr. phi l . nat , für Geschichte der Naturwissenschaften. M 22, 
Deutsches Museum, 
Jö rn Enno, Dipl.-Math., für Programmieren, M 54, Gustav-Schiefer-Straße 14/11. 
Kaiser Heinz, Dr. rer. nat.» für Wettervorhersage, Oberregierungsrat. 808 Für­
stenfeldbruck, Kögelstraße 1 (0 81 41 /39 35). 
Kaudewitz Horst, Dr. rer. nat , Oberstudienrat für Didaktik audiovisueller Un­
terrichtsmittel i n der Biologie. M 27, Stuntzstraße 45/0 (48 36 66). 
Klement Ulrich, Dr. rer. nat , für Anorganische Chemie. M 2, Meisers t raße 1—3 
(59 02/234); 8031 Maisach, Schillerstraße 20. 
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Knorr Rudolf, Dr. rer. nat., für Organische Chemie, Institut für Organische 
Chemie, M 2, Karls t raße 23 (5 90 22 47)? M 81, Schimmelweg 7 a (45 59 35). 
Kompa Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie. M 2, Meiser-
s t raße 1—3 (59 02/251)} M 23» Rümannstraße 59/IV (34 59 95). 
Kroner Jürgen , Dr. rer. nat.» für Anorganische Chemie, M 2, Meisers t raße 1—3 
(59 02 / 355) i M 27, Donaustraße 32. 
Lortz Dietrich» Dr. rer. nat , Institut für Plasmaphysik» Garching» für Physik, 
8046 Garching bei München, Türkenst raße 16 (32 78 74). 
Mammitzsch Volker, Dr. rer. nat., für Mathematik» Mathematisches Institut, 
M 13» Schellingstraße 2—8 (218 07 70), 
Münch Wolfram, Dipl.-Ing.» für Licht- und Beleuchtungstechnik. M 82, Hippei-
s t raße 73 (4248 98), 
Nicki Julius, Dr. rer, nat,, für Spezialgebiete der Anorganischen Chemie» wiss. 
Assistent am Institut für Anorganische Chemie. Neukeferloh bei München, 
Beethovenring 14. 
Ollendorff Wolfgang» Dr. rer, nat.» für Anorganische Chemie. M 2, Meiser­
straße 1—3 (59 02/378). 8103 Oberammergau, St.-Lukas-Str. 11 (0 88 22/890), 
Pfaffelhuber Ernst, Dr. rer. nat., für theoretische Physik, Institut für theoreti­
sche Physik. M 23, Schellingstraße 2—8. 
Roß Dieter, Dr. rer. nat., für Quantenelektronik. M 25, Zeißmeringer Straße 2. 
Rohrer Ludwig» Dr.-Ing., für Elektronik. 8042 Oberschleißheim, A m Stuten­
anger 10 (32 26 31). 
Scherpf Peter» Dr. oec. publ., für Betriebsstatistik und betriebliche Steuerlehre, 
o.Prof. für Betriebswirtschaft an der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t , M 23, 
Clemensstraße 8/III (33 3124). 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr. jur. utr.» für Lebensmittelgesetzgebung» Regie­
rungsdirektor i m Bayer. Staatsministerium des Innern. M 2, Odeonsplatz 3. 
Schiemenz Siegfried, Dr.. rer. nat., für Gesteinskunde, Konservator, M 2, 
Luisenstraße 37 (5 20 32 68). 
Schlemmer Ferdinand, Dr. phil.» für spezielle Pharmazie, früher o. Professor für 
Pharmazie und Direktor des Pharmaz. Instituts der Universi tä t Straßburg. 
M 27, Maria-Theresia-Straße 28 (48 20 65). 
Schmauderer Eberhard, Dr, rer, nat,, Oberstabs-Apotheker» Institut für Wehr­
pharmazie und Lebensmittelchemie. M , Dachauer Str. 128 (5 13 00 01 /73 78)} 
privat: M 50» Donauwörther Straße 45. 
Schmid Kar l Heinz» Dr, rer. nat.» für Anorganische Chemie. M 2» Meiser­
straße 1—3 (59 02/216); 825 Dorfen, Lerchenhuberweg 3. 
Schmidpeter Alfred» Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie, Institut für An­
organische Chemie. M 2, Meisers t raße 1—3 (59 02/356). M 60, Attersee­
s t raße 10 (8825 06). 
Schrötter Heinz-W.» Dr» rer. nat,, für Physik. M 23, Rheinst raße 6 (39 67 59). 
Szeimies Günter, Dr. rer. nat., für Organische Chemie, Institut für Organische 
Chemie. M 2» Karls t raße 23 (5 90 22 10); M 25, Schäftlarnstraße 142. 
Wacker Kar l Heinz, Dr. rer. oec, für Chemiewirtschaft, Geschäftsführer der 
Wacker-Chemie GmbH. M 22, Pr inzregentenstraße 22 (2 29 91). 
Wiech Gerhard» Dr. rer. nat», für Physik. M 49, Engadiner St raße 34 (75 22 02). 
W ü s t Walter, Dr. phil. , für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit 
Exkursionen, Gymnasial-Professor, M 19, Hohenlohes t raße 61 (516 33 32). 
Ziehr Heinz» Dr. rer. nat., für Radiologie. 84 Regensburg, Hafnersteig 8. 
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WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
I . 
1. Universi tätsbibl iothek (Sekretariat; BiblAmtm Lieselotte lesch» Z i . B 202» 
F. 21.80/ 4311 Bibliographische Auskunft; Zi. B 105» F. 21 80/425; 
Ausleihet Z i . B 003» F. 21 80/84 33-84 34) 
Direktor; BiblDir Dr. phil . Ladislaus B u z ä s » Zi , B 203» F. 21 80/420 
Stellvertreter und Ref. f. Handschr.: ORegbiblR Dr, phil. Gerhard S c h o t t » 
Zi . B 204» F. 21 80/8439 
Erwerbungsabt.: ORegBiblR Dr. jur. Peter P. B ö h m » Zi, B 103» F. 21 80/ 84 38 
Schlagwortkat.: ORegbiblR Dr. phil , Fritz J u n g i n g e r » Zi. B 104» 
F. 21 80/84 9? 
System. K a i : BiblR Dr, phil» Georg Z i 1 k , Zi . B 104» F. 21 80 / 84 9? 
Katalogsaal; BiblR Dr. theol. Franz M e r t a, Z i . B 105» F. 21 80 / 84 95 
Benützungsabt. ; BiblAss Dr. phil . Harald W e n d t , Zi . B 103» F. 2180/84 38 
Alte Drucke u. Sonderaufgaben: BiblAss Dr. phil , Hermann W i e s e » 
ZI. B 204» F. 21 80/8439 
Die Öffnungszeiten sowie Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstal­
teten Einführungen in die Benützung der Bibliothek sind den Anschlägen zu 
entnehmen. 
2. Medizinische Lesehalle der Universität» Beethovenplatz 1 (F. 53 22 17) 
Vorstand; BiblDir Dr» phi l . Ladislaus B u z ä s » Direktor der Universitäts­
bibliothek (F, 21 80/420) 
Referent; BiblR Dr. Georg Z i l k (F. 21 80/849?) 
Örtlicher Leiter; BiblAmtm Günter B u t t m a n n 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universi tät München 
(Ludwigstraße 10» F, 21 80» Sekretariat des geschäftsführenden Direktors: Neben­
stelle 80 10; Sekretariat Prof, Maier; Nebenstelle 80 30; Sekretariat Prof, Sont­
heimer: Nebenstelle 80 40; Sekretariat Prof. Kindermann; Nebenstelle 80 50; 
Sekretariat Prof. Lobkowicz; Nebenstelle 80 60; Bibliothek: Nebenstelle 8015). 
Geschäftsführender Direktor; N . N . , 
Priv.-Doz, Dr» phil . Jü rgen G e b h a r d t 
Dr .phi l . Dagmar B e r n s t o r f f 
Dipl.-Pol. Wilhelm B 1 e e k 
Dr.phi l . Friedemann B ü t t n e r » M . A , 
Dipl.-Volksw. Peter H a m p e 
Dr. phil . Rupert H o f m a n n 
Dr, jur. Ulrich M a t z 
Thomas M c C a r t h y , Ph. D. 
Dr. phil , Peter O p i t z 
Dr.phi l . Tilo S c l i a b e r t 
DipL-Soz. Bernd S c h o p p e 
Dr. phil . Theo S t a m m e n 
IL 
10? 
in. 
A. Katholisch-Theologische Fakultät 
Hauptgebäude der Universi tät , Geschwister-Scholl-Platz 1, F. 21 80 
1. Seminar für biblische Exegese, 
Altes Testament, Abteilung I (H Zimmer 250, Nebenstelle 323) 
Prof. Dr. Vinzenz H a m p , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
Altes Testament, Abteilung I I (Amalienstraße 73/1) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s.Theol,Fak.) 
Dr. phi l . Ludger B a n g e , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W e l z e l Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A i g e n g r u b e r Gunter, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
(Zimmer 250, Nebenstelle 323: Mo. mi t Fr. 9—12) 
Prof. Dr. Otto K u s s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
B r a c h t Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Seminar für Al te Kirchengeschichte und Patrologie 
(Zimmer 254, Nebenstelle 318 und 320) 
N . N . (s.Theol.Fak.) 
G e s s e l Wilhelm, Dr. theol., wiss. Assistent 
4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
(Zimmer 252, Nebenstelle 320) 
Prof. Dr. Hermann T ü c h 1 e , Vorstand (s. Theol, Fak.) 
D e n z 1 e r Georg, Dr. theol,, wiss, Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirdiengeschichte, M 13, Amal iens t raße 73/IV 
(Nebenstelle 84 6?) 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
W e i t l a u f f Manfred, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Missionswissenschaftliches Seminar (Nebenstelle 471) 
Prof. Dr. Suso B r e c h t e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
R u d m a n n Remigius, Dr. theol,, wiss. Assistent 
7. Seminar für christliche Philosophie und theologische Propädeut ik 
(Nebenstelle 467) 
Prof. Dr. Dr. Wilhe lm K e i l b a c h , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
K r e n n Kurt, Dr. phil. , Lic. theol., wiss. Assistent 
8. Fundamentaltheologisches Seminar (Nebenstelle 469/70) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
F i n s t e r h ö l z l Johann, Dr. theol., wiss. Assistent 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenstelle 472) 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
N . N . , wiss. Assistent 
Z i e g e n a u s Anton, Dr. phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar (Nebenstelle 473/74) 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e l , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
H ü r t e r Otto, Dr. med., wiss. Assistent 
11. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
(Nebenstelle 475/76) 
Prof. Dr. Joachim G i e r s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
G e r b e r t Mart in, Lic. theol., wiss. Assistent 
F r i e d b e r g e r Walter, Dr. theol., wiss. Assistent 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenstelle 477/78) 
Prof, D. Dr. Klaus M ö r s d o r f » Vorstand (s. Theol. Fak.) 
A y m a n s Winfried» Dr. iur. can.» wiss. Assistent 
13. Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenstelle 673/461) 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g , Vorstand (s, Theol. Fak.) 
S a n d Alexander» Dr. theol.» wiss. Assistent, Subregens 
B e c k e r Hansjakob» Dr. theol.» wiss. Assistent 
14. Seminar für Religionspädagogik und Kerygmatik 
(Nebenstelle 460 und 463) 
Prof, Dr. Brich F e i f e i » Vorstand (s. Theol. Fak,) 
Z i n k e Ludger, Dr. theol., wiss, Assistent 
B a r t h o l o m ä u s W„ Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
15. Kanonistisches Institut (Nebenstelle 482 - 484) 
Prof. D, Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s.Theol.Fak.) 
Prof. D, Dr. Karl W e i n z i e r 1, Vorstand (s. Theol. Fak.) 
Prof, Dr. Audomar S c h e u e r m a n n , Vorstand (s. Theol. Fak,) 
D o s k o c i 1 Walter, Dr. theol , Dr, jur,, Oberkonservator 
C o r e c c o Eugenio, Dr, iur. can., Lic. theol., wiss, Assistent 
S a i e r Oskar, Lic. iur. can., wiss. Assistent 
M a y e r Adalbert, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie, Sonderforschungsbereich 5/68: Erforschung der mittelalterlichen 
Theologie und Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Inedita 
(Nebenstelle 479 - 481) 
Prof. Dr. Werner Rainer D e t t l o f f » Vorstand (s. Theol. Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Dr,theol. , Oberkonservator, Stellvertretender Vor­
stand (s, Theol, Fak,) 
M e r c k e r Hans, Verwalter einer wiss, Ass,-Stelle 
B o r c h e r t Ernst» Dr. phil . , Dr. theol., wiss. Mitarbeiter 
17. Institut für ökumenische Theologie, Amalienstraße 73/11 (Nebenst. 82 71/72) 
Prof, Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
B r o s s e d e r Johannes, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
18. Religionspädagogisches Institut, Kaulbachstraße 56 (Nebenstelle 83 53 - 55) 
Prof. Dr. Theo der ich K a m p m a n n (s, Theol. Fak.) 
G l e i s s n e r Alfred, Dr. theol., wiss. Assistent 
19. Seminar für Pastoraltheologie und Katechetik, Kaulbachstraße 56 
(Nebenstelle 83 53 - 55) 
Prof. Dr. Leonhard W e b e r , Vorstand (s. Theol, Fak.) 
S c h i l d Hansjörg, Dr. theol., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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B. Evangelisch-Theologische Fakultät 
Seminargebäude, M 13» Georgenst raße 7 r Telefon 21 80 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80 / 84 79) 
Prof. Dr. Klaus B a l t z e r , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
M ö n n i c h Helmut, wiss. Assistent (m. d. W. b.), Konservator für Hebräisch 
v, N o r d h e i m Eckhard, wiss. Assistent (m. d. W . b.) 
2. Neutestamentliches Seminar (21 80 / 84 80) 
Prof» D. Leonhard G o p p e l t , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n » Konservator, für Griechisch 
H e r o l d Gerhart, wiss. Assistent (m. d. W . b.) 
3. Kirchengeschichtliches Seminar (21 80 / 84 81) 
Prof. D. Georg K r e t s c h m a r »Vors t and (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Dr. Wol f Dieter H a u s c h i l d , wiss. Assistent 
S e r a p h i m Hans Christian» wiss. Assistent (m. d. W . b.) 
Arbeitsstelle für Geschichte des Kirchenkampfes der nationalsozialist. Zeit: 
Dr. Carsten N i c o l a i s e n » wiss. Assistent 
4. Seminar für systematische Theologie (21 80 / 84 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g 1 
Prof. Dr. J ö r g B a u r I 
Dr. Traugott K o c h , wiss. Assistent 
I h m i g Harald, wiss. Assistent (m. d. W.b.) 
R e n z Horst, wiss. Assistent (m. d. W . b.) 
Sp a r n Walter, wiss. Assistent (m. d. W. b.) 
ökumenisches Institut (21 80 / 84 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
L e u z e Reinhard, wiss. Assistent (m. d. W.b. ) 
5. Seminar für Praktische Theologie (21 80 / 84 83) 
Prof. Peter K r u s c h e , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
K l e e m a n n Jürgen , wiss. Assistent 
K o p p e n Wolfhart, wiss. Assistent (m. d. W. b.) 
6. Seminar für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 84 84) 
Prof. Dr. Horst B ü r k l e , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
H ä s e l b a r t h Hans, wiss. Assistent (m. d. W. b.) 
C. Juristische Fakultät 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2, F. 21 80 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechts geschiente und Papyrusforschung 
(Nebenstelle 710) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Erich G e r n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
B e h r e n d Diederich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M r s i c h Tycho, Dr. phil. , wissenschaftl. Assistent 
R u p p r e c h t Hans-Albert, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
S e i t z Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o n s e 11 Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Prof. Dr. Trutz R e n d t o r f f 
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2. Institut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 714) 
Prof. Dr. Hermann K r a u s e , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
S c h l o s s e r Hans, Dr. jur., wissenschaftl, Assistent 
W i e g a n d W o l f gang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Juristisches Seminar (Nebenstelle 84 14) 
Prof, Dr. Kar l L a t e n z , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
H u b e r Gerhard, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
L e e n e n Detlef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N i e d e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O h n d o r f Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P e c h e r Hans Peter, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
P r ö 1 s s Jürgen , Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
4. Inti tut für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 729) 
Prof. Dr. Kar l L a r e n z , Vorstand (s. Jur, Fak.) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
5. Institut für Handels- und Privatversicherungsrecht (Nebenstelle 733) 
Prof. Dr. Rolf D i e t z , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
S p o n e c k Henning Graf von, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
6. Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 733) 
Prof. Dr. Rolf D i e t z , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
B l o m e y e r Wolfgang, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
B u c h n e r Herbert, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
K e l l e r Bernhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E t z e l Margot, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Institut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht 
(M 13, Franz-Joseph-Straße 1 O/III, Nebenstelle 82 67) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
B a u r Jürgen, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
B e l k e Rolf, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
S c h w a r - z Theo, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Straf rechts Wissenschaften (Nebenstelle 736) 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
G ö s s e l Karl-Heinz, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
F i n k e Mart in , Dr. jur,, wissenschaftl. Assistent 
9. Institut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 781) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. D r Reinhart M a u r a c h , Vorstand (s, Jur. Fak.) 
K r a u B"Detlef, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
10. Institut für Politik und Öffentliches Recht 
(Nebenstelle 725, Nebenstelle Prof. Dr. Lerche 83 36) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr, Peter L e r c h e , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
M a i w a 1 d Joachim, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
T r ö g e r Gerhard, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
S a n d t n e r N , , Dr. jur,, wissenschaftl. Assistent 
L o r e n z Dieter, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent (beurlaubt) 
Graf von P e s t a l o z z a Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l o e p f e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Institut für öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht (Nebenstelle 720) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
K n i e s Wolfgang, Dr, jur.» wissenschaftl. Assistent (Nebenstelle 716) 
S ö h n Hartmut, Dr. jur.» wissenschaftl, Assistent (Nebenstelle 716) 
12. Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 737) 
Prof. Dr. A x e l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
L i n k Christoph» Dr. jur,, wissenschaftl, Assistent 
W u f k a Iduard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Institut für Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie (Nebenstelle 742) 
R a n d e l z h o f e r Albrecht, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
S c h m i t t Hans-Peter» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Institut für Rechtsphilosophie (Nebenstelle 735) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
N . N . , wissenschaftl. Assistent 
15. Institut für Rechtsvergleichung (Nebenstelle 722, Vete r inärs t raße 5), 
Prof. Dr. Murad F e r i d , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
B l u m e n w i t z Dieter, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent (beurlaubt) 
K l i n g e l h ö f f e r Hans, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
S o n n e n b e r g e r Hans Jürgen, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
M a r t i n i Heinz-Dieter, Verw. einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
P f i s t e r Bernhard, Dr. jur.» wissenschaftl. Assistent 
W i l l Michael R.» Dr. jur.» wissenschaftl. Assistent (beurlaubt) 
16. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
(M 80, Siebertstraße 3, F. 48 18 85 / 87) 
Prof. Dr. Eugen U 1 m e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Friedrich-Karl B e i e r » Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Rudolf K r a ß e r » Konservator 
K a t z e n b e r g e r Paul, Dr. jur.» wissenschaftl. Assistent 
S t a u d e r Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wissenschaftliche Assistenten der Fakul tä t 
A n g e r e r Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e h r e n d t Ethel, Dr. jur.» wissenschaftl. Assistentin 
L e i p o 1 d Dieter, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
R i c h t e r Karl , Dr. jur., wissenschaftlicher Angestellter 
S i e b e c k Franz Günter, wissenschaftlicher Angestellter 
D. Staatswirtschaftliche Fakultät 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F. 21 80 
1. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: Dr. E. S o m m e r 
(Nebst. 82 89) 
Prüfungsamt für Dipl.-Kfm. und -Hdl.: Dipl.-Kfm. B . R a u c h (Nebst. 237) 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw.: Frau W i t t m a n n (Nebst. 83 17) 
Prüfungsamt für Dipl.-Soziologen: Dipl.-Kfm. H. F i s c h e r (Nebst. 82 42) 
. Prüfungsamt für Dipl.-Forstw.: Frau Vera H a h n (Nebst. 81 42) 
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b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fach­
bibliotheken und allgemeine Verwaltung 
Dr. Horst W e s t p h a l (Nebst. 212) 
Dipl.-Ing„ Dipl.-Kfm. Klaus S o r k e (Nebenst. 228) 
2. Staatswirtschaftliches Seminar. (Zi. 111, Nebenst. 225) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 1
 % r , «, . „ , . 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 1 V o r s t a n d e (s* Staatsw. Fak.) 
Dr. Albert J e c k , Univ.-Doz. (s. Staatsw.Fak.) 
Dipl.-Volksw. Gün te r H i l b e r 
Dr. Friedrich G e i g a n t 
Dipl.-Volksw. Peter K a l m b a c h 
Dipl.-Volksw. Karl-Rüdiger S t e e b 
3. Volkswirtschaftliches Institut (Zi. 111, Nebenst. 225) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r ] 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r > Vors tände (s. Staatsw. Fak.) 
Dr» Gerhard H u b e r J 
Dr. Horst W e s t p h a l 
Dipl.-Mathematiker Peter K u h b i e r 
Dipl.-Volksw. Peter S c h m i d 
4. Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi. 222, Nebenst. 446) 
Prof, Dr, Hans M ö l l e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Hans Joachim H e i n e m a n n 
DipL-Volksw. Veronika P f e i f f e r 
Dr, Richard H a n s e r (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Klaus S c h u ß m a n n 
5. Institut für Finanzwissenschaft (Ludwigstraße 28, Nebenst. 246) 
N . N . , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
6. Institut für Versicherungswissenschaft (Ludwigstraße 33/111, Nebenst. 748) 
Prof. Dr. Werner M a h r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Roland E i s e n 
7. Institut für Theorie und Politik der Einkommensverteilung 
Prof. Dr. Utta G r u b e r , Vorstand (s, Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw, Hans-Werner H o l u b 
Dipl.-Volksw. Heide K r o h e 
8. Institut für empirische Wirtschaftsforschung 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak,) 
N . N . 
N . N . 
9. Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstraße 33/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t , Vorstand (s. Staatsw. Fak., Eingang A, 
Nebenst. 81 69) 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n , Vorstand (s. Staatsw. Fak., Eingang B, 
Nebenst. 229) 
J. v. K r u e d e n e r 
N» N . 
N . N . 
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10. Wirtschaftsgeographisches Institut (Ludwigstraße 28, Z i . 123, Nebenst, 231} 
Prof. Dr. Kar l R i p p e r t , Vorstand (s, Staatsw. Pak.) 
em. o. Prof, Dr, Erich T h i e l 
Dr, Franz S c h a f f e r , Konservator 
Dipl.-Geogr. Heinz-Dieter L a n d m a n n 
Dipl.-Kfm. Gerhard T h ü r a u f 
Dipl.-Volksw. Jörg M a i e r 
Dr. Hugo P e n z 
Dipl.-Kfm. Thomas P o l e n s k y 
11. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas 
(Akademiestraße l / I I , Nebenst. 278, 249, 279) 
Prof. Dr. Hans R a u p a c h , Vorstand (s, Staatsw.Fak,) 
Dr, Werner G u m p e l (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. J ö r n K e c k 
Dipl.-Volksw. Wolfgang S t o r k 
12. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas 
(Akademiestraße l / I I I , Nebenst. 519, 217, 82 32) 
Prof. Dr. Hermann G r o s s , Vorstand (s. Staatsw, Fak,) 
Dr. Jens M e i e r 
Dipl.-Volkswirt Johann H a w l o w i t s c h 
13. Soziologisches Institut 
(Konradstraße 6/I1I/IV, F. 21 80, Geschäftsst . Nebenst, 442» Bibliothek». 241) 
Prof. Dr. Kar l Mar t in B o 11 e (Nebenst. 406) (liest nicht; 1 Vors tände 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s (Nebenst, 441) 1 (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Susanne G r i m m 
Dr. Reinhard K r e c k e 1 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h 
Dipl.-Kfm. Herbert F i s c h e r 
Dipl.-Soz. Margi t G r u b m ü l l e r 
Dipl.-Volksw. Wolfgang L i t t e k 
Dipl.-Soziologe Hans-Peter T e w s 
Dipl.-Soz. Klaus U l i c h 
Bernd Z i m m e r m a n n M . A. 
14. Max-Weber-Institut (Konradstraße 6/1» F. 2180/8223) 
Prof. Dr. Johannes W i n c k e l m a n n (Nebenst. 251), Vorstand 
Constans S e y f a r t h 
15. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universi tät 
München» Ludwigstraße 10: Lehrstühle In der Staatswirtschaftlichen Fakul tät 
Prof. Dr. Eric V o e g e l i n , em. 1 
Prof, Dr. Kur t S o n t h e i nre r J 
Priv.-Doz. Dr. jur . Heinz L a u f e r » Wiss. Rat 
Dr .ph i l . Jü rgen G e b h a r d t , Privatdozent 
Dr .ph i l . Theo S t a m m e n 
Dr .ph i l . Manfred H e n n i n g s e n 
Dr,jur» Ulrich M a t z 
Dr .ph i l , Peter O p i t z 
Dr .ph i l , Friedemann B ü t t n e r » M , A . 
Dr ,ph i l . Thilo S c h a b e r t 
Dipl .-Volkswirt Peter H a m p e 
Prof, Dr. Hans M a i e r 
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16. Institut für Statistik und ihre Anwendungen in* den Wirtschafts- und Sozial­
wissenschaften (Ludwigstraße 28, Zi . 101, 102, 103, 104, 104 a, 105, F. 2180, 
Nebenst. 233) 
Prof. Dr. Hans K e l l e r e r , Vorstand (s. Staatsw,Fak.) 
Prof, Dr. Eberhard F e l s , Vorstand 
Dr. Eberhard S c h a i c h (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Klaus H ö h e r 
Dipl.-Kfm. Klaus S t a d t l e r 
Dipl.-Kfm. Walter S c h w e i t z e r 
Dipl.-Volksw. Jutta P r ö l s 
17. Seminar für Ökonometr ie und Statistik (Ludwigstraße 33/0, F. 2180/8225) 
Prof. Dr. Eberhard F e l s , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Peter T a f e l 
Dr, Michael L e s e r e r 
Dr. Hartmut H a u p t m a n n 
Dipl.-Volkswirt Hans M i t t e r m e i e r 
Dipl .-Volkswirt in Käthe R i c h t e r 
Dipl . -Volkswirt in Helga S u c k f ü l l 
18. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstraße 33/1, F. 2180/404) 
Prof, Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r , Vorstand 
Dipl.-Math. Ulrich K o c k e l k o r n 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
19. Betriebswirtschaftliches Institut (Ludwigstraße 28, F. 21 80/238) 
Prof. Dr, Otto H i n t n e r 
Prof. Dr. Edmund H e i n e n 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g 
Prof. Dr, Peter S c h e r p f 
Prof. Dr. Louis P e r r i d o n 
Dipl.-Kfm. B. R a u c h 
20. Seminar für Bankwirtschaft (Nebenst. 236) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r , Leiter 
Dr. Peter P e n z k o f e r 
Dipl.-Kfm. J. H . v. S t e i n 
Dipl.-Kfm. Klaus T ä u b e 
21. Seminar für Revisions- und Treuhandwesen (Nebenst. 83 67) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r , Leiter 
Dr. Michael W o h l g e m u t h 
Dr. Paul W i e k 
Dr. Rudolf S i e g e r t 
Dr. U . D o r n e r 
Dipl.-Kfm. H . W a s c h k o w s k i 
22. Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Nebenst. 267) 
Prof. Dr. Peter S c h e r p f , Leiter 
Priv.-Doz. Dr. Lutz F i s c h e r , Wiss. Rat 
Univ.-Doz. Dr. Friedrich H o f f m a n n 
Dipl.-Kfm. Wolfgang L e k i e s 
Dr. Lothar S c h m i t t 
Dr. Hans-Jochen K l e i n e i d a m 
Vorstände (s. Staatsw. Fak.) 
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23. Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Nebenst. 252) 
Prof. Dr. Edmund K e i n e n » Vorstand 
Dr. Klaus F a ß l e r 
Dr. Manfred K 1 i s 
Dipl.-Kfm. Hubert Z e t t l 
Dipl.-Kfm. Ekkehard K a p p l e r 
Dr. Horst D i e n s t b a c h 
Dipl.-Kfm. Rainer M a r r 
Dipl.-Kfm. Peter K u p s c h 
24. Seminar für Absatzwirtschaft (Nebenst. 448) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g , Leiter 
Dr» Erwin D i c h t l (z. Zt. beurlaubt) 
Dipl.-Kfm. Dudo v. E c k a r d s t e i n 
Dipl.-Kfm. Michael K o p p 
Dipl.-Kfm. Gernot M ü l l e r 
25. Seminar für Werbung und Marktforschung (Nebenst. 448) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g » Leiter 
Dr. Hans H ö r s c h g e n 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
Dipl.-Kfm. Franz B ö c k e r 
26. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, Nebenst. 211) 
Prof. Dr. Kar l O e t t l e , Vorstand 
Dr. Peter F a l l e r 
Dipl.-Kfm. Rudolf M a h n k o p f 
Dipl.-Hdl. Hans W . M a y e r 
Dipl.-Kfm. Günter O r l i k 
Dipl.-Kfm. Helmut R e i c h v i l s e r 
27. Institut für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstraße 28» Nebenst. 243) 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand (s. Staatsw.Fak.) 
Dr. Rolf W u n d e r e r (beurlaubt) 
Dr. Kur t M a i e r (beurlaubt) 
Dipl.-Kfm. Peter S c h n e i d e r 
28. Institut für Vergleichende Betriebswirtschaftslehre und die Lehre von den 
öffentlichen Betrieben (Akademiestraße 1/IV, Nebenst. 82 84) 
Prof. Dr. Louis P e r r i d o n , Vorstand 
Dr. Werner B o r r m a n n 
Dr. Wolfgang S t a e h l e 
Dipl.-Kfm. Klaus M a c h a r z i n a 
Dipl.-Kfm. Berndt T s c h a m m e r - O s t e n 
Dipl.-Kfm. Michael J u h l 
29. Institut für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 80/239) 
Prof, Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand (s.Staatsw.Fak.) 
Dr. Peter H a m m a n n 
Dipl.-Ing.» Dipl.-Wirtschaftsing. Günther D i r u f 
Dipl.-Math.» Dipl.-Wirtschaftsing. Georg E i b l 
Dipl.-Phys. Stefan R a m e r 
Dipl.-Kfm. Hermann Meyer zu S e l h a u s e n 
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30. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
(Franz-Joseph-Straße l / I I , Nebenst. 262} 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand (s,Staatsw*.Fak.) 
Dipl.-Hdl. Reinhard C z y c h o l l 
Dipl.-Hdl. Hans R o s e n k r a n z 
31» Forstliche Forschungsanstalt» München 13» Amalienst raße 52 
Obmann: Prof. Dr, F. B a c k m u n d (s. Staatsw.Fak.) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 
32.-42. aufgeführten Institute (F. 21 80, Nebenst. 81 11) 
Karl R a u c h e n b e r g e r , Oberreg.-Forstrat» Geschäftsführer 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die 
Sammelnummer der Universität 21 80 mit den angegebenen Nebenstellen. 
52. Meteorologisches Institut (Nebenst, 81 48» 81 50) 
Prof. Dr, Fritz M ö l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Dr. Albert B a u m g a r t n e r » Oberkonservator, Priv.-Doz» (s. Staatsw. Fak.) 
Lorenz K l e m m e r » Oberforstmeister» wiss, Assistent 
(verbunden mit dem Meteorologischen Institut der Naturw, Fakultät» s. dort) 
33. Institut für Bodenkunde und Standortlehre (Nebenst. 81 15) 
Prof. Dr. W i l l i L a a t s c h , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Privatdozent, Forstrat (s. Staatsw. Fak,) 
Dr. Rudolf H ü s e r , Oberkonservator 
Dr. Kar l K r e u t z e r , Oberforstmeister, wiss.Assistent 
Wolfgang Z e c h , Studienassessor, wiss. Assistent 
Dr. Gerhard W e n z e l , wiss.Assistent 
Maria Milagros A I c ub i 11 a , Lic. d. Chemie, wiss. Assistentin 
34. Forstbotanisches Institut (Nebenst. 81 24) 
N . N.» Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Werner K o c h , Privatdozent 
Dr. Bernd B e c k e r , wiss. Assistent 
35. Institut für angewandte Zoologie (Nebenst. 81 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h 
Dr. Otto H e n z e , Oberforstmeister 
Dr. Max P o s t n e r , Privatdozent 
Dr. Josef R e i n d l , Oberforstmeister 
Walter B ä u m 1 e r , Dipl.-Forstwirt 
Anton K r u m p , Priv.-Oberforstmeister 
Manfred M a t s c h e k , Dipl.-Biologe 
36. Institut für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
(Nebenst. 81 37) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Julius S p e e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr. Richard P I o c h m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Werner K r o t h , wiss. Rat, Priv.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Franz B i c h l m a i e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Peter B a r t e l h e i m e r , Forstassessor, wiss. Assistent 
Eckhard K e n n e 1, Assessor d. Forstdienstes, wiss. Assistent 
37. Institut für Waldbau (Nebenst. 81 60) 
Prof. Dr. Dr, Dr. h. c, Josef Nikolaus K ö s t l e r , Vorstand (s, Staatsw. Fak.) 
Dr. Robert H o 1 z a p f 1, Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Hubert Z i e r l , Forstmeister, wiss.Assistent 
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Siegfried L e n g l , Konservator 
Rüdiger K l o c k e , gepr. Forstreferendar 
38. Institut für Holzkunde und Forstnutzung (Nebenst. 81 45) 
Prof. Dr. Hubert Freiherr v o n P e c h m a n n » Vorstand (s. Staatsw.Fak.) 
Dr. Hertha Freiin v o n A u f s e ß , Dipl.-Forstw.» wiss. Assistentin 
Johannes T i m i n g e r , Forstmeister, wiss.Assistent ' 
39. Institut für Forstliche Ertragskunde (Nebenst. 81 20) 
Prof. Dr. Ernst A s s m a n n» Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Reinhard K e n n e 1, Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Dr. Friedrich F r a n z , Dipl.-Forsting.» Wiss. Rat» Priv.-Doz. (s. Staatsw. Fak.) 
Anton S c h m i d t , Oberforstmeister» wiss. Assistent 
40. Institut für Forstsamenkunde und Pflanzenzüchtung 
(zugleich amtliche Samenprüfstelle) (Nebenst. 81 30) 
Prof. Dr. Ernst R o h m e d e r , Vorstand (s.-Staatsw.Fak.) 
Prof. Dr. Alexander v. S c h ö n b o r n » Wiss. Rat (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Eberhard W e b e r , Oberkonservator 
Joachim B a c h 1 e r , Forstmeister 
Gerhard B e u s c h 1, Forstmeister 
Gisela E i c k e » Dipl.-Forstwirt 
N . N. , wiss. Angestellte 
41. Institut für Jagdkunde (Nebenst. 81 42) 
Prof. Dr. Fritz E r n s t » Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
42. Institut für Forstvermessung und Walderschl ießung (Nebenst. 8142) 
Prof. Dr, Fritz B a c k m u n d , Vorstand (s, Staatsw, Fak.) 
Rainer S t i t z i n g e r » Forstmeister, wiss.Assistent 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Forstmeister 
43. Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzerers t raße 45» F. 30 30 13) 
Prof. Dr.-Ing., Dr .h . c. Franz K o l l m a n n (s. Staatsw, Fak.) 
Dr, rer. nat. Eberhard S c h m i d t 
Dr. rer. nat. Adolf S c h n e i d e r , Priv.-Dozent (s, Staatsw. Fak.) 
Dr.rer.nat . Reinwald T e i c h g r l b e r 
Dr.-Ing. Max K u f n e r 
Dr . rer .nat ; Dietrich F e n g e l , Univ.-Dozent (s.Staatsw.Fak.) 
Dipl.-Ing. Georg B ö h n e r 
Dipl.-Ing. Peter T o p f 
Dipl.-Holzw. Panteley K i s s e l o f f 
Dipl.-Ing. Wilhe lm P a t z a k 
Dipl.-Ing. Joachim S e i f e r t 
44. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der 
Universi tä t München ( 8 M ü n c h e n 2 , Hermann-Sack-Str. 2 / I I , F, 2411 9?) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r 
Prof. Dr. Bernhard P f i s t e r 
Dr. Alfred K o c h 
45. Lehrassistenten und mit der Tät igkei t als Lehrassistenten beauftragte Lehr­
stuhl- und Institutsassistenten 
a) Volkswirtschaftslehre: 
Dr. Dietmar K e e s e , M . A . (Akademiestraße l / I I , Nebenst. 278) 
Dipl.-Volksw. Hermann S c h n a b l (Akademiestr. 1/IIL Nebenst. 8232) 
N . N . 
N . N . 
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b) Betriebswirtschaftslehre: 
Dipl.-Kfm. Hellmut A l b r e c h t (Akademiestraße 1/IV» Nebenst. 8329) 
Dr, Horst D i e n s t b a c h (Ludwigstraße 28/11, Nebenst, 252) 
N . N , . ; 
Dipl.-Kfm. Bartho T r e i s * (Ludwigstraße 28/11, Nebenst. 440) 
Dr. Fritz S c h e r e r (Akademiestraße 1/1, Nebenst. 83 25) 
Dipl.-Kfm. G. C h m e I i k (Ludwigstraße 28/111, Nebenst. 83 67) 
E. Medizinische Fakultät 
L Theoretische Anstalten 
1. Anatomische Anstalt» M 15, Pettenkoferstr. 11» Tel. 53 40 84, 53 21 53, 53 22 59 
Prof, Dr, med, Rudolf B a c h m a n n » Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Hans F r i c k , geschäftsführ. Direktor (s. Med. Fak.) 
2, Institut für Histologie und experimentelle Biologie, M 15, Pettenkoferstr. 11, 
Tel. 53 40 84» 53 21 53, 53 22 59 
Prof, Dr.med. Rudolf B a c h m a n n , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Josef W a l l r a f f , Konservator (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr. med, Rudolf W e t z s t e i n , Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
T h o r n Lieselotte, Dr. med.» wiss. Assistentin 
R o h r s c h n e i d e r Ilsabe, Dr. rer. nat , wiss. Assistentin 
3, Anatomisches Institut, M 15, Pettenkoferstraße 11, Tel. 53 40 84, 53 44 54 
Prof. Dr. med. Hans F r i c k , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Paul D z i a l l a s , Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med, Emmi Chr. D i n g 1 e r , Ober-Konservatorin (s. Med. Fak.) 
L ö w e n e c k Hans, Dr, med., wiss. Assistent 
S t o r k Hans-Jürgen , Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
4. Physiologisches Institut, M 15, Pettenkoferstraße 12» Tel. 55 34 87/88, 55 14 13 
Prof. Dr. med. Kurt K r a m e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Ewald K a p a l , Univ.-Dozent, beurlaubt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Hans-Peter K o e p c h e n , Abteilungsleiter (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Peter D e e t j e n , Abt.-Leiter (s. Med. Fak.) 
t en B r u g g e n c a t e Gerrit, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S c h n e r m a n n Jürgen , Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S e i l e r Horst, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
H e i n i c h Lothar, Dipl.-Physiker, Konservator 
D a h l h e i m Herbert, Dr. rer» nat., Konservator 
R u b i a Francesco Jose, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a s s e n g e Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
R e i n h a r d t Hans-Wolfg., Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d - S c h ö n b e i n Holger, Dr. med., wiss. Assistent 
W e 11 e r Erwin, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D ö r g e Adolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W a l t e r Paul, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A r m s e n Türe, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a e y e r Ritter von, Hans, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Wolfram, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h n e i d e r Walter, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K u s c h i n s k y Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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5. Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
M 15, Goethestrale 33, Tel. 59 43 21 / 22, 59 10 42 
Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. h. c. Theodor B ü c h e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.rer .nat . Hans Georg Z a c h a u , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. rer. nat. Mar t in K l i n g e n b e r g , Direktor (s. * Med. Fak.) 
M e y e r Erich, Dr. med., wiss, Assistent (s. Med. Fak.) 
F e l d m a n n Horst, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S c h o l z Roland, Dr. med., "Wiss. Rat (s. Med. Fak.) 
S c h o t t Albrecht, Dr. phil , , Konservator 
A d a m Gerold, Dr, phil . , wiss, Assistent 
B r a u s e r Bolko, Dr. med., wiss. Assistent 
F i t t i e r Friedrich, Dr. rer.nat., wiss. Assistent 
H ä n g g i Urs J., Dr. rer. nat , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i d t Hans Walther, Dr. rer. nat., Konservator 
H i r s c h Reinhard, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
v . J a g o w Gebhard, Dr. med., wiss. Assistent 
K a d e n b a c h Bernhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
K 1 e i n o w Walter, Dr. med., wiss. Assistent 
K r e j c i Kaj, Dr. med., wiss. Assistent 
K r ö g e r Achim, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
M ü l l h o f e r Gerhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
N e u p e r t Walter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
O t t o Joachim, Dipl.-Chem., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S a u e r Friedhelm, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S e b a l d Walter, Dipl.-Chem., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S i e s Helmut, Dr. med., wiss. Assistent 
T h i e b e Rainer, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
6. Pathologisches Institut, M 15, Thalkirchner Straße 36, Tel. 26 60 23/24 
Prof. Dr. med. Walter B ü n g e l e r , Komm, Direktor (s. Med; Fak.) 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand d. Abteilung Neuro­
pathologie b. Patholog. Institut (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u e r (s. Med. Fak.), i . d. Funktion eines l e i t 
Oberarztes 
B a y e r l e Hans, Dr. phil . , Dr.med., Konservator 
R a b es Hartmut, Dr. med., Univ.-Dozent (s. Med. Fak,) 
M e i s t e r Peter, Dr. med., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
P r e c h t e 1 Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
B e i l Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
P i e l s t i c k e r Kurt, Dr. med., wiss. Assistent 
v. L ü d i n g h a u s e n Michael, Dr. med., wiss. Assistent 
R e m b e r g e r Klaus, Dr. med., wiss, Assistent 
K o n o p k a Peter, Dr. med., wiss. Assistent. 
K i r n Axel , Dr. med., wiss. Assistent 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand der Elektronenmikroskopischen 
Abteilung (s. Med. Fak.) (Tel. 26 72 08) 
H e r z o g Volker, Dr. med., wiss, Assistent 
R e i c h l Wolfram, Dr. med., wiss. Assistent 
K u n z e Ekkehard, Dr. med., wiss. Assistent 
F i n s t e r e r Hertha, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Pharmakologisches Institut, M 15, Nußbaumst raße 26, Tel. 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
K u r z Hermann, Dr. med., Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
L a n g e Gerhard, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
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R e n n e r Gerhard» Dr. rer. nat.» Oberkonservator 
H e r 11 e Hildegard» Dr. med.» wiss. Assistentin 
H 1 a v i c a Peter, Dr. med.» wiss. Assistent 
L e n k Werner, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
K a m p f f m e y e r Hermann, Dr. med., wiss. Assistent 
V o g e l s a n g Heinz Gern., Dr. med.» wiss. Assistent 
L a f o n t a n t Yolande» Dr» rer. nat.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S k y l a k a k i s Kyriakoula, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8f Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie» 
M 15, Pet tenkofers t raße 9 ar Tel. 53 93 21 
Prof. Dr. phi l . nat», Dr. med. Hermann E y e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
S c h i e r z Günther» Dr. med., Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
H e n i g s t Wolf, Dr. med.» Oberkonservator 
M e t z Hans» Dr. med.» wiss. Assistent 
B a u e r n f e i n d Adolf, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
G u n d a c k e r Walburga, Dr. rer. nat., wiss. Assistentin 
B e c k e r t Johannes, Dr. med., wiss. Assistent 
R u c k d e s c h e l Gotthard, Dr. med., wiss, Assistent 
A d a m Dieter, Dr. med.» Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
M e i g e 1 Wilhelm, Dr. med., wiss. Assistent — beurlaubt — 
W a n n e r Gisela» Dr. med., wiss. Assistentin 
F r i n g s Hans-Dieter, Dr. med., wiss. Hilfskraft 
9. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 55» Marchioninistraße 17, Tel. 74 38 24 
Prof. Dr. med. Hans v. B r a u n b e h r e n s , Direktor (s. Med. Fak.) 
S c h n e l l e Kurt, Dr. med., Reg.-Med.-Direktor 
D i r n a g l Karl , Dipl.-Phys., Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
D r e x e l Heinrich, Dr. med., Assistent (s. Med. Fak.) 
P r a t z e 1 Helmut, Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent 
Z u b e r Adolf, Dr. med.» wiss. Assistent 
10. Strahlenbiologisches Institut, M 15, Bavariaring 19, Tel. 53 03 49, 53 03 40 
Prof. Dr.med. Otto H u g , Direktor (s. Med. Fak.) 
K e 11 e r e r Albrecht, Dr. rer. nat , wiss. Assistent (s. Med.*Fak.) 
S t e e n k e n Steen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
E i c k e Jutta, Dr. rer. nat., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d Ernst, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
S a r a n Manfred, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F o r s t Dieter, Dr., rer na t , wiss. Assistent 
T r o t t Klaus-Rüdiger, Dr, med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Institut für Gerichtliche und Versicherungsmedizin, M 15, Frauenlobstraße 7, 
Tel. 26 70 31 /32 
Prof. Dr. med., Prof. h. c. Wolfgang L a v e s , kommiss. Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr, med. Johann J u n g w i r t h , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
B ö h m Ekkehard, Dr. med., wiss. Assistent 
G e i p e l Arnulf, Dr. med., wiss. Assistent 
12. Institut für Geschichte der Medizin, M 15, Lessingstraße 2» Tel. 53 22 96 
Prof. Dr.med. Werner L e i b b r a n d , kommiss. Direktor (s. Med. Fak.) 
13. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 23, Leopoldstraße 5 
Prof. Dr.med. Albert H e r r l i c h , Vorstand (s. Med, Fak.) 
K r a m p i t z Heinz Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
R u x Ingrid, Dr. med., wiss. Assistentin 
T h i m r a Bernhard, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
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14, Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankhelten bei der Universität 
München (August-Lenz-Stiftung), M 15, Pet tenkoferstraße 9» Tel» 53 9331 
Prof, Dr.med. Gustav S c h i m e r t , Direktor (s. Med. Fak.) 
S c h i m m l e r Wilhelm» Dr. med., Wiss. Rat (s. Med. Fak.) 
S c h w a l b Hans, Dr. med., Oberkonservator (s, Med. Fak.) 
E b e r l Josef, Dr. med., wiss, Assistent 
15. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für Psychia­
trie» M 23, Kraepel instraße 2 und 10» Tel, 3 89 61 
\ Prof. Dr. Gerd P e t e r s , geschäftsführender Direktor (s. Med. Fak.) 
^ ^ A . Theoretisches Institut; 
i ^ ^ ^ i r e k t o r r Prof. Dr.med. Gerd P e t e r s , wiss. Mitgl ied 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , Abtlg.-Leiter 
Dr. K r e u t z b e r g Georg (Histochemie und Historadiographie) 
Dr. S i m o n J i r i (Immunopathologie) 
Dr. Z a n g Klaus D. (Zytogenetik) 
Dr. B l i n z i n g e r Karlheinz (Neurozytologie) 
Dr, A r n o l d Wolfgang» wiss. Assistent 
Dr. M e h r a e i n Parviz, wiss. Assistent 
Dr. G a u p p Robert, wiss, Assistent 
Dr. H o l l ä n d e r Horstmar (Neuroanatomie) 
Dr. R o t h e m u n d Elisabeth» wiss. Assistentin 
Dr. S c h u b e r t Peter» wiss. Assistent 
Dr. A n z i I Archinto, wiss. Assistent 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev P l o o g , Abtlg.-Leiter 
Dr, M a u r u s Manfred, wiss. Assistent 
H o p f Sigrid, Dipl.-Psych.» wiss. Assistentin 
J ü r g e n s Uwe, wiss, Assistent 
P e e t z Hans Günther» wiss. Assistent 
Biochemie c 
Prof. Dr. Horst J a t z k e w i t z , Abtlg.-Leiter, wiss, Mitgl ied (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Norbert M a t u s s e k (Psychopharmakologie) (s. Med. Fak.) 
Dr. H a r z e r Klaus» wiss. Assistent 
Dr. M e h l Ehrenfried» wiss. Assistent 
Dr. N o v o c z e k Gisbert, wiss. Assistent 
Dr. S a n d h o f f Konrad» wiss. Assistent 
Experimentelle Neurophysiologie 
Priv.-Doz. Dr. Otto C r e u t z f e l d t » Abtlg.-Leiter» wiss. Mitgl ied 
(s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Albert H e r z (Neuropharmakologie) (s. Med, Fak.) 
Dr. L u x Dieter (Zellphysiologie) 
Dr. S t r a s c h i l l Max» wiss, Assistent 
Dr. T e s c h e m a c h e r Hansjörg, wiss, Assistent 
P r o b s t Wolfgang» Dipl.-Ing.» wiss. Assistent 
S a k m a n n Berthold» wiss. Assistent 
Genealogie 
Dr. Z e r b i n - R ü d i n Edith 
Prof. Dr. Dr. h. c. Wi l l iba ld S c h o l z , wiss, Mitgl ied , emerit. Direktor des 
Instituts 
B, Klinisches Institut; 
Direktor: Prof. Dr. med. Detlev P l o o g , wiss. Mitgl ied (s. Med, Fak.\ 
Psychiatrie 
Priv.-Doz. Dr. Detlev v. Z e r s s e n , Abtlg.-Leiter (s. Med. Fak.) 
Dr. A d l e r Meinhard, wiss, Assistent 
Dr. B a r t h Ludwig, wiss. Assistent 
Dr. D i 11 i n g Horst, wiss. Assistent 
Dr. F l i e g e Klaus, wiss» Assistent 
Dr. M a 11 k e Dankwart, wiss. Assistent 
Dr. M o m b o u r Werner, wiss. Assistent 
Dr. S c h ä u f f e l e n Balder, wiss, Assistent 
Dr, S c h w a r z Dieter, wiss, Assistent 
Neurologie und Neuroradiologie 
Dr» B a c k m u n d Herbert, Abtlg.-Leiter 
Dr. G r u s c h e Anselm, wiss. Assistent 
Dr. M e r t i n Jürgen , wiss. Assistent 
Dr. R o s e f e l d t Hermann, wiss. Assistent 
Dr. S a l e w s k i Ekkehard, wiss, Assistent 
Dr. S c h m i d t - V a n d e r h e y d e n Wulf, wiss. Assistent 
Kinderpsychiatrie 
Dr. B 1 e e k Gertrud, Abtlg.-Leiterin 
Dr. G o 11 w a 1 d Peter, wiss. Assistent 
Dr. M a r t i n i u s Joest, wiss. Assistent 
Dr. S c h u l z e Hildegard, wiss. Assistentin 
Dr, W e i n g a r t n e r Brigitte, wiss. Assistentin 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr, Dr. Johannes C, B r e n g e l m a n n , Abtlg.-Leiter, 
wiss. Mitgl ied 
Priv.-Doz. Dr. Rudolf C o h e n , Dipl.-Psych. (klinische Psychologie) 
Dr. v. C r a n a c h Mario, Dipl.-Psych. (Sozialpsychologie) 
Dr. B e e k e r - C a r u s Christian, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
E l l g r i n g Johann Heinrich, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
F i s c h Klaus, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
F r e y Siegfried, Dipl.-Psych,, wiss. Assistent 
Dr. G o l d s m i t h Robert, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. R e d l i n Wil t raud, Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
R e y Eibe-Rudolf, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Klinische Chemie 
Priv.-Doz, Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abtlg.-Leiter 
Dr. D ö r r Peter, wiss. Assistent 
Dr. K n o 11 Ernst, wiss. Assistent 
Dr. W i s s e r Hermann, wiss. Assistent 
Klinische Neuro Physiologie 
Priv.-Doz. Dr. Otto C r e u t z f e l d t , Abtlg.-Leiter 
Dr, L ü c k i n g Hermann, wiss. Assistent 
.Dr. S i m o n Olga, wiss. Assistentin 
Neuropsychiatrische Poliklinik 
Priv.-Doz. Dr. Wi lhe lm F e u e r l e i n , Abtlg.-Leiter (s, Med. Fak.) 
Dr. H e y s e Hermann, wiss, Assistent 
Dr. K o c k o t t Götz, wiss. Assistent 
Dr. W e i n b e r g Emmerich, wiss, Assistent 
Dr, W i n k l h o f e r Walter, wiss, Assistent 
Dr. Z u m p e Lenore, wiss. Assistentin 
Biometrie 
Dr.- H a n s e r t Erwin, Abtlg.-Leiter 
16. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-
Planck-Gesellschaft» M 23, Montsa lva ts t raße 19, Tel. 39 80 37 
Prof. Dr .med. ,Dr ,phi l Paul M a t u s s e k , Leiter der Forschungsstelle 
P o h l m e i e r Hermann» Dr. med,, wiss. Assistent 
d ' O r v i l l e Christian, Dr. med,, wiss. Assistent 
A b e l Bernhard, Dr. med., wiss. Assistent 
D a t t e n b e r g Traute, Dr. med., wiss. Assistentin 
G r i g a t Rolf» Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
P o h l e n » Dr. med.» wiss, Assistent 
T r i e b e 1 Axel , Dipl.-Psych.» wiss, Assistent 
K e m m l e r Reiner» Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
17. Forschungsstelle für Soziale Pädiatr ie und Jugendmedizin an der Universität 
München im Kinderzentrum Lebenshilfe» M 15, Gül ls t raße 3 (Tel. 5 99 41, 
Poliklinik) 
Prof. Dr.med» Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter der Forschungs-Stelle 
Dr. P e c h s t e i n " J o h a n n e s » Ober-Assistent 
Dr. B l u m e n s t e i n Siglinde, Assistentin 
Dr. W e i k e r t Anne» Assistentin 
Dr. P e 1 e c h Ladislaw, Assistent 
Dr. N o v a k Stefan, Asisstent 
Dr. N o v ä k o v a Evzenie, Assistentin 
D e i t m a r i n g Monika, Dipl.-Psychologin 
N i t s c h Beate, Dipl.-Psychologin 
S c h m i t z Edgar, Dipl.-Psychologe 
18. Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie der Universi tät , 
M 15» Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr .med. ,Dr .phi l . Eugen W e r l e , Vorstand (s. Med. Fak.) , 
S c h i e v e l b e i n Helmut, Dr. med., Abt-Leiter (s. Med. Fak.) 
F r i t z Johann, Dr. rer. nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s, Med. Fak.) 
H o c h s t r a s s e r Karl , Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
F i e d l e r Franz» Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
I I . Kl in iken und Polikliniken 
19. I . Medizinische Kl in ik , M 15, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof, Dr.med. Herbert S c h w i e g k , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Walther S t i c h ; Vorstand d. Abt . f. Hämatologie 
Prof. Dr. med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med, Werner L a n g , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr, med. Joh.-Josef K a r l , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
J a h r m ä T k e r Hans, Dr. med., wiss Oberassistent (s. Med..Fak.) 
E h r h a r t Hans, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
B u r k h a r d t Rolf, Dr. med., Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
E i s e n b u r g Josef» Dr med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
E d e l Heinz-Horst, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
K a r p a t i Alexander, Dr. med., Oberkonservator 
K a r l Marie Luise, Dr, med., wiss. Assistentin 
K o c z o r e k Karlheinz, Dr. med., wiss. Assistent 
H e u e r Karl , Dr. med., wiss. Assistent 
M e z g e r Paula, Dr. med., wiss. Assistentin 
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G u r 1 a n d Hans-Jürgen» Dr. med,» wiss, Assistent 
S c h m i d t Sieglinde» Dr, med.» wiss, Assistentin 
D o b b e l s t e i n Hendrik» Dr. med,» wiss, Assistent 
A l t m e y e r Bernd» Dr. med.» wiss. Assistent 
R e i m a n n Reinhold, Dr. med.» wiss, Assistent 
G r o h m a n n Horst» Dr,med,» wiss, Assistent 
R a i t h Ludwig, Dr. med., wiss, Assistent 
M ü l l e r Rainer» Dr. med.» wiss. Assistent 
S e h w a n d t Peter» Dr. med,, wiss. Assistent 
H a u f f e Christa Maria» Dr. med,» wiss. Assistentin 
W e i n z i e r 1 Marlene, Dr. med.» wiss. Assistentin 
E n g e l h a r d t Dieter» Dr.med.» wiss. Assistent 
T s i r i m b a s Andreas» Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass,-Stelle 
F a t e h - M o g h a d a m Ahmed» Dr. med.» Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
C h r i s t o f o r i s Anton» Dr, med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S e y b o 1 d Gudrun, Dr. med,» wiss. Assistentin 
S e I b e 1 Klaus, Dr. med,» wiss. Assistent 
B a y e r 1 Peter» Dr. med.» wiss. Assistent 
R e n n a u Helmut» Dr. med,» wiss. Assistent 
G r ü n s t Joachim, Dr. med.» wiss. Assistent 
L a m e r z Rolf» Dr. med,» wiss, Assistent 
H a h n z o g Ute, Dr. med.» wiss. Assistentin 
G r e i f e n s t e i n Christa» Dr. med.» wiss, Assistentin (Anaesthesistin) 
T h e i s e n Karl» Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü n t e Axel» Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G r o s s p e t e r Klaus» Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
T h o e n e s Gün the r H.» wiss. Assistent 
20. IL Medizinische Klinik» M 15» Ziemssenstraße 1» Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. med, Max Michael F o r e 11» Oberarzt u. komm. Direktor der Kl in ik 
(s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Kurt S c h w a r z » wiss. Oberassistent (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr. med, Werner R u d o l p h » Oberkonservator (s. Med, Fak.) 
Prof, Dr. med. Günter F r u h m a n n , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
K l e m m Johannes, Dr. med.» Konservator» Leiter der Röntgenabtei lung 
B o r c h e r s Hans, Dr. med.» wiss. Oberassistent (s. Med, Fak.) 
A t h a n a s i o u Dimitrios, Dr, med.» Verw, einer wiss. Ass.-St, (s. Med. Fak.) 
M i t t e l b a c h Franz» Dr. med,» wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
M o l l Hanns Christoph» Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak,) 
K o p e t z Kurt, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S c r i b a Peter C.» Dr, med.» wiss, Assistent (s. Med. Fak.) 
K o l l m a n n s b e r g e r Annemarie, Dr, med.» wiss, Ass. (s. Med. Fak,) 
P u z i k Adalbert, Dr, med., wiss, Assistent 
B o t t e r m a n n Peter, Dr» med., wiss. Assistent 
D i e t e r 1 e Peter» Dr. med.» wiss, Assistent 
S p a t z Rolf» Dr. med., wiss. Assistent 
P i c k a r d t Renate» Dr, med.» wiss, Assistentin 
K i e f h a b e r Peter» Dr. med.» wiss. Assistent 
G a b l e r Gisela» Dr. med,, wiss» Assistentin 
B a u b k u s Heinz» Dr. med.» wiss. Assistent 
V o g e l Peter, Dr. med.» wiss. Assistent 
D i e t z e Günther, Dr. med.» wiss. Assistent 
S o u v a t z o g l o u Athanase, Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
T e u f e l Johannes» Dr. med.» Verwalter einer wiss..Ass.-Stelle 
E n g e l Christa» Dr. med.» Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
R i e g e r Horst» Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G a d o m s k i Michael» Dr, med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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B r a n d Elfriede, Dr» med,, wiss, Assistentin 
H a s i n g e r Margarete, Dr, med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t a h l h e b e r Horst-Peter, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e i t l m a n n Frank, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü l l e r - S e y d l i t z Peter, Dr. med., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
B e r g h o f f Winfried, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A s c h e r Stefan, Dr. med., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
R a a b Christian, Dr. med,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D e l l Monika Maria, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
R e 11 i g Marianne, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
P r o b s t Michael, Verwalter einer wiss. Ass,-Stelle 
21. Institut und Poliklinik für Physikalische Therapie und Röntgenologie 
(Rieder-Institut), M 15, Ziemssenstraße 1, Tel, 53 99 11 
Prof, Dr.med. Hans v . B r a u n b e h r e n s , Direktor (s, Med. Fak.) 
B u n d e Erich, Dipl.-Physiker, Dr. phi l . nat., Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr.med. Friedrich-Ernst S t i e v e , leit» Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr. med. Hans-Werner P a b s t , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Df»med, Kurt-Walter F r e y , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
K o h l r a u s c h A m t , Dr. med., wiss. Assistent 
H ö r Gustav, Dr. med., wiss, Assistent 
S o n n t a g Albrecht, Dr. med,, wiss. Assistent 
L a n g h a m m e r Heinz, Dr. med., wiss. Assistent 
H e i n z e Hans-Georg, Dr. med., wiss. Assistent 
H a u b o 1 d Ulrich, Dr. med., wiss. Assistent 
M ü l l e r - F a ß b e n d e r Hans, Dr, med,, wiss, Assistent 
K l e i n Ulrich, Dr. med., wiss. Assistent 
M e y e r Ulf, Dr. med., wiss, Assistent 
P r o b s t Joseine, Dr. med., wiss. Assistentin 
G ö t z Christa, Dr. med., wiss. Assistentin 
M e y e r Gabriele, Dr. med., wiss, Assistentin 
V o i g t s Waltraud, Dr. med,, wiss. Assistentin 
R u n t e Rainer, Dr, med,, wiss, Assistent 
W a n n e r Lothar, Dr. med., wiss, Assistent 
H o c k e Christian, Dr. med., wiss. Assistent 
H u e b e r Max, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Wilhelm, Dr. med,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a u n Hans-Dietrich, Dr. med,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S o u v a t z o g l o u Irene, Dr. med., Verwalter in einer wiss, Ass.-Stelle 
P1 e t s c h Margot, wiss. Assistentin 
G h a n a t a b a d i Delaviz, Assistenzärzt in 
B o e c k h Walter, Dipl.-Physiker, wiss.Angestellter 
J o r d a n o u Danis, Dipl.-Physiker, wiss.Angestellter 
22. Poliklinik, M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 42 21 
Prof. Dr. med. Walter S e i t z , Direktor, A l l g . Abt . (s. Med. Fak.) 
E b e r h a g e n Dietrich, Dr.med., wiss. Oberassistent (s. Med.Fak.) 
P a r r i s i u s Günther , Dr. med., wiss. Assistent 
V ö r t l e r Klaus Peter, Dr.med., wiss. Assistent 
R i e ß Jutta, Dr.med., wiss. Assistentin 
C l a j us Wolfgang, Dr.med., wiss. Assistent 
G e m m i n g Hans-Dieter, Dr. med., wiss. Assistent 
H e u c k Peter, Dr.med. u . Dr. med. vet., wiss. Assistent 
23. Medizinische Poliklinik, M 15, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel. 5 99 42 21 
Prof» Dr. med. Walter S e i t z , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Nepomuk Z ö l l n e r , leit. Oberarzt (s. Med.Fak.) 
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Prof. Dr. med. Herbert N o w y , wiss. Oberassistent (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr. med, Hans H e s s , Abt-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
M e i e r Josef, Dr, med,, wiss, Oberassistent (s. Med, Fak.) 
M a t h i e s Hartwig, Dr, med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
L y d t i n Helmut, Dr. med,, wiss. Assistent (s. Med, Fak.) 
1 1 h a r d t Siegfried, Dr» med., wiss. Assistent 
K o r f m a c h e r Inga, Dr.med., wiss» Assistentin 
Z a n d e r Esther, Dr.med., wiss. Assistentin 
F r o s t Hans, Dr. med., wiss. Assistent 
M a a s s Ernst-Günther, Dr. med., wiss. Assistent 
K o 11 a t h Hans-Helmut, Dr. med,, wiss. Assistent 
G r i e b s c h Anton, Dr. med., wiss, Assistent 
W a n d r e y Hans Hasso, Dr. med., wiss, Assistent 
K a i s e r Wolfram, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h a t t e n k i r c h n e r Manfred, Dr.med., wiss. Assistent 
W o l f r a m Günther, Dr. med», wiss. Assistent 
R e i t e r Wolfgang, Dr. med., wiss, Assistent 
L e u c h t Claus, Dr. med., wiss. Assistent 
H e u e k e n k a m p Peter Uwe, Dr.med,, wiss, Assistent 
K u s u s Tarig, Dr. med., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
24. a) Chirurgische Kl in ik , M 15, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof, Dr. med., Dr. med. h. c, Rudolf Z e n k e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Max P ö s c h l , l e i t Oberarzt d. Rön tgenab t (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr. med. Werner K l i n n e r , leit. Oberarzt (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr. med. Fritz R u e f f , leit. Oberarzt (s. Med.Fak.) 
M e y e r Alfred, Dr. med., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
P i c h l m a i e r Heinz, Dr, med., Dr. med. dent., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
S e b e n i n g Fritz, Dr. med., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
S c h a u d i g Alfred, Dr. med., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
S e i d e l Wolfgang, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
T h u r m a y r Rudolf, Dr,med., Konservator 
M o h r Uwe, Dr. med., wiss. Assistent 
W a l l r a p p Leo, Dr. med., wiss. Assistent 
B o h m e r t Heinrich, Dr. med,, wiss. Assistent 
S t a r k Leonhard, Dr. med., wiss. Assistent 
Z i s 11 Friedrich, Dr. med., wiss. Assistent 
B e c k e r Hans-Martin, Dr. med., wiss. Assistent 
S i x t Hans Hermann, Dr. med., wiss. Assistent 
D e u b z e r Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
E r p e n b e c k Raymund, Dr.med., wiss. Assistent 
G r a b i g e r Alois, Dr. med., wiss. Assistent 
P a n n i k e Alfred, Dr. med., wiss. Assistent 
L e i b i g Franz-Josef, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d t - H a b e l m a n n Peter, Dr.med., wiss. Assistent " 
K ö p f Ingo, Dr. med., wiss. Assistent 
Fe i f e 1 Gernot, Dr. med., wiss. Assistent 
S p e i s b e r g Fritz, Dr.med., wiss. Assistent 
B e d a c h t Rudolf, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Ulrich, Dr.med., wiss. Assistent 
W i l h e l m Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h u r y Gernot, Dr. med., wiss. Assistent 
J a k o b Friedrich, Dr.med., wiss. Assistent 
W i l h e l m Manfred, Dr.med., wiss. Assistent 
B a u m a n n Günter, Dr.med., wiss. Assistent 
M e i s ne r Johann, Dr. med., wiss. Assistent 
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S t r u c k Eberhard, Dr» med», wiss. Assistent 
P e 1 z 1 Herbert, Dr. .med., wiss» Assistent 
D ö r f l e r Hubert Ernst, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
M e y e r Jochen, Dr. med., wiss. Assistent 
W a l c h e r Eckard, Dr.med., wiss. Assistent 
K a r e h e r Götz, Dr. med., wiss. Assistent 
H o f f m a n n - K u h n t Martin, Dr.med,, wiss. Assistent 
1 a e r Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
S t ü b n e r Martin, Dr. med., wiss. Assistent 
W e i d e n s d o r f e r Klaus, Dr.med., wiss. Assistent 
N i t s c h k e Jörg, Dr.med., wiss, Assistent 
J a b o u r Adel, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L u c a s Manfred, Dr, med,, wiss. Assistent 
H a a s Werner, Dr. med., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
B e c k e r Dietmar, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D u s w a 1 d Karl, Dr. med., wiss. Assistent 
T r o i d 1 Johann Dr. med., wiss. Assistent 
F a u l Peter, Dr. med,, wiss. Assistent 
B r ö c k n e r Elmar, Dr.med., wiss. Assistent 
K o c h s Werner, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
D r a g o j e v i c Bozedar, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen Kl in ik , Tel. 53 9911 
Prof. Dr. med. Rüdiger B e e r , Vorstand (s. Med. Fak.) 
L o e s c h c k e Georg, Dr.med., wiss. Assistent 
S t i eb 1 e r Hans Joachim, Dr. med., wiss. Assistent 
S o g a Dubrovka, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H o c k e Rainer, Dr.med., wiss. Assistent 
P i o n t e k Günter, Dr.med., wiss. Assistent 
B o l d t Ursula, Dr.med., wiss. Assistentin 
D i e t r i c h Harm Peter, Dr.med., wiss. Assistent 
W i l m e s Anette, Dr.med., wiss. Assistentin 
S o l h d j u Hossein, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W e n d t Sigrid, Dr.med., wiss. Assistentin 
W i g g e r Ingrid, Dr.med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
P e t e r m a n n Beate, Dr. med., wiss. Assistentin 
D r o s t Rainer, Dr. med., wiss. Assistent 
F i e d l e r Liselotte, Dr.med., wiss. Assistentin 
C h a r l e t Dorothea, Dr. med., wiss. Assistentin 
F i n s t e r e r Udilo, Dr.med., wiss. Assistent 
Z i c k l e r Gabriele, Dr. med., Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
F i s c h e r Rosemarie, Dr,med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
B u c k o Franz, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
U t z Gerda, Dr.med., wiss. Assistentin 
Z a h n Volker, Dr. med., wiss, Assistent 
B l a u Elisabeth, Dr. med., wiss. Assistentin 
J e s s i n g Karl-Joachim, Dr.med., wiss. Assistent 
F o e r t Herbert, Dr.med., wiss. Assistent 
E d e r Ingrid, Dr.med., wiss. Assistentin 
G ö t z Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
Z i s t l Irmgard, Dr.med., wiss, Assistentin 
T e i c h m a n n Dieter, Dr.med., wiss. Assistent 
R i c h t e r Josef, Dr.med., wiss. Assistent 
B l ü m e r Erna, Dr.med., wiss. Assistentin 
W a r t h Georg, Dr. med., wiss. Assistent 
E h r e n t h a l Klaus, Dr.med., wiss. Assistent 
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c) Institut für Experimentelle Chirurgie an der Chirurg. Kl inik , 
M 15, Nußbaumst raße 20, Tel. 53 99 11, App. 626 
Prof. Dr» med. Walter B r e n d e l , Vorstand (s. Med. Fak.) 
M e ß m e r Konrad, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
L a n d Walter, Dr. med., wiss, Assistent 
S e i f e r t Jürgen, Dr.med., Stipendiat 
B a e t h m a n n Alexander, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
25. Chirurgische Poliklinik, M 15, Pet tenkoferstraße 8 a, Tel. 55 04 24, 5 99 41 
Prof. Dr. med. Fritz H o l l e , Direktor (s. Med.Fak.) 
H a r t Walter, Dr. med., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
D o e n i c k e Alfred, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
L i c k Rainer, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
H e y m a n n Horst, Dr. med,, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
W e l s c h Karl , Dr. med., wiss. Assistent 
B r ü c k n e r Walter, Dr. med., wiss. Assistent 
M ü ß i g g a n g Hartwig, Dr.med., wiss. Assistent 
M a r t e n s Hans-Leo, Dr. med., wiss. Assistent 
H e i w i n g Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h ü t z 1 e r Johann Friedrich, Dr.med., wiss. Assistent 
S c h m i d i n g e r Stephan Dr.med., wiss. Assistent 
B a i s e r Dieter, Dr. med., wiss. Assistent 
K 1 e m p a Istvan, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
T r o eb s Ute, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
E n g e l h a r d t Wolf, Dr. med., wiss. Assistent 
R o h d e Henning, Dr. med., wiss. Assistent 
Z w e i b a r t h Horst, Dr.med., wiss, Assistent 
26. Orthopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51, Tel. 2 60 91 
Prof. Dr. med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s. Med. Fak.) 
27. Orthopädische Poliklinik, M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr. med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr. med. Alber t G ö b , Oberarzt (s. Med, Fak.) 
S t o t z Siegfried, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Dieter, Dr.med., wiss, Assistent 
H a n n ap p e 1 Achim, Dr. med., wiss. Assistent 
H e s s e r t Gerd, Dr. med., wiss. Assistent , 
G ö b e 1 Dieter, Dr.med., wiss. Assistent 
S e i d e l Peter, Dr.med,, wiss. Assistent 
28. Urologische Klinik, M 15, Thalkirchner Straße 48, Tel. 2483262/63/64, und 
Urologische Poliklinik, M 15, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11/651 
Prof. Dr. med. Egbert S c h m i e d t , Direktor (s. Med. Fak.) 
K o l l e Peter, Dr. med., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
S c h m i d t - M e n d e Manfred, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
E i s e n b e r g e r Ferdinand, Dr.med., wiss. Assistent 
B e r n a s c o n i Helga, Dr. med., wiss. Assistentin 
K e c k Wolfgang, Dr. med., wiss. Assisteht 
C a r l Peter, Dr.med., wiss. Assistent 
F a u l Peter, Dr, med., wiss. Assistent 
29. I . Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, M 15, Maistraße 11, Tel. 5 39 71 
Prof. Dr. med. Rudolf K a i s e r , leit. Oberarzt u . komm. Direktor d. Kl in ik 
(s, Med, Fak.) 
Prof. Dr. med, Julius R i e s , Abt.-Vorsteher d. Strahlenabt. (s. Med. Fak.) 
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K u ß Erich» Dr.med.» Dr . rer .na t , Oberkonservator 
H ö f e r Oskar, Dr.-Ing., Oberkonservator 
Z i m m e r Fritz, Dr.med., Priv.-Doz., wiss. Oberassistent (s. Med.Fak.) 
S o o s t Hans-Jürgen» Dr. med., Priv.-Doz.» wiss. Oberassistent (s. Med. *a£. 
H i c k l Ernst-Joachim» Dr. med., Priv.-Doz.» wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
L u d w i g Hans, Dr.med., Priv.-Doz.» wiss. Oberassistent (s. Med.Fak.) 
S c h m i d t Herbert, Dr. med., wiss. Assistent 
G r ä ß e 1 Gertraud, Dr. med.» wiss. Assistentin * 
L o c h m ü l l e r Hans, Dr.med., wiss. Assistent 
S c h n e i d e r Ernst, Dr. med., wiss, Assistent 
T i 11 e r Reinhard, Dr. med,, wiss. Assistent 
L i c h t n e r Juliane, Dr. med., wiss. Assistentin 
T z s c h i r n t s c h Kurt» Dr,med,» wiss. Assistent 
W a n k e r l Konrad» Dr.med., wiss, Assistent 
G e r b a u l e t Karl-Hermann, Dr.med., wiss, Assistent 
M ü l l e r Walter, Dr. med.» wiss. Assistent 
B r u s i s Ernst» Dr. med., wiss, Assistent 
H a n k e n Knut, Dr, med., wiss. Assistent 
L a t s c h Karl» Dr, med.» wiss. Assistent 
A p p e l W i l l i , Dr. med., wiss. Assistent 
G e i g e r Walter» Dr. med.» wiss. Assistent 
H u b e r Wiltrud» Dr. med.» wiss. Assistentin 
T e c k l e n b u r g Hannelore, Dr.med., wiss. Assistentin 
W i n k 1 e r Karl» Dr, med., wiss. Assistent 
M e c h e r Annemarie» Dr. med., wiss. Assistentin 
B a u r Siegfried, Dr. med., wiss. Assistent 
A k b a r i y e h Wahab, Dr.med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h l e n k e r Rosemarie, Dr.med.» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
R a p t o p o u l o s Sawas, Dr.med.» Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
D e 1 u c c a Adolf, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G o e b e 1 Richard, Dr. med., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
L i 11 i c h Manfred, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W a l t h e r Dieter, Dr.med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö p f Rosemarie, Dr.med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Z i e m a n n Hans, Dr.med.» Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
R e x i l i u s N.» Dr.med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
30. I I . Frauenklinik, M 15, Lindwurmstraße 2a» Tel. 539911 / 8 0 0 / 1 / 2 
Prof. Dr. med. Richard F i k e n t s c h e r , Direktor (s. Med. Fak.) . 
Prof. Dr. med. Ernst W a i d l » l e i t Oberarzt (s. Med.Fak.) 
Prof.-Dr. med, Kurt S e m m , leit. Oberarzt (s. Med.Fak.) 
P e n n i n g Wolfgang, Dr. med., Oberarzt (s. Med. Fak.) 
D i t t m a r Friedr. Wilh . , Dr.med., wiss. Assistent (s, Med. Fak.) 
W e l s c h Hermann, Dr, med,, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
P a c k Josef, Dr. med., wiss. Assistent 
H e y n Renate, Dr.med., wiss. Assistentin 
K r e s s Dieter, Dr.med., wiss. Assistent 
P o 11 a k Hansjörg, Dr. med., wiss, Assistent 
K ü m p e r Hans-Jürgen, Dr.med., wiss. Assistent 
N e u m a n n Peter, Dipl.-Physiker, wiss. Assistent 
M e i n e r s m a n n Werner, Dr.med., wiss. Assistent 
W o b e r Erika, Dr.med., wiss. Assistentin 
A d l o f f Dieter, Dr.med., wiss. Assistent 
B i n d e r e i f Barbara, Dr.med., wiss. Assistentin 
L e g a l Hans-Peter» Dr.med., wiss. Assistent 
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31. a) Univ.-Kinderklinik, M 15, Lindwurmstraße 4, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. med. Klaus B e t k e , Direktor der Kinderklinik (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr. med, Otmar G o e t z , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Susanne v, B e r 1 i n» leit. Oberärzt in (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Dietrich K n o r r » leit. Oberarzt (s. Med,Fak.) 
R i e g e l Klaus, Dr. med., Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
B ü h l m e y e r Konrad, Dr.med., wiss. Assistent (s. Med.Fak.) 
F e h d e 1 Helmut, Dr. med., Oberkonservator 
B u t e n a n d t Otfrid, Dr.med., wiss. Assistent 
O h r t Barbara, Dr, med., wiss, Assistentin 
B r ö k e l m a n n Barbara, Dr,med., wiss. Assistentin 
T y m p n e r Klaus-Dieter, Dr.med,, wiss. Assistent 
S c h ö b e r Joh. Georg, Dr,med., wiss. Assistent 
F u h r m a n n Peter Jochen, Dr.med., wiss. Assistent 
« M a n t e l Kar l , Dr. med., wiss. Assistent 
P e 11 e r Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
M a r x Dankward, Dr. med., wiss. Assistent 
O v a d y a Barbara, Dr. med.» wiss. Assistentin 
B u t e n a n d t Ina, Dr. med., wiss. Assistentin 
G e y W o l f gang» Dr. med., wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Cardiologie 
D o e h l e m a n n Christoph» Dr.med., wiss» Assistent 
L a n g - K r e b s Mathilde, Dr. med.» wiss. Assistent 
S c h a u b Jürgen» Dr.med.» wiss» Assistent 
V e r s m o l d Hans, Dr,med., wiss. Assistent 
D a s c h n e r Franz, Dr. med., wiss. Assistent 
F l a m m Ulrich, Dr, med., wiss, Assistent 
H a r m s Karsten, Dr. med.» wiss, Assistent 
B i d l i n g m a i e r Frank, Dr.med., wiss. Assistent 
D e m u s Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin 
F ö r s t e r Christoph, Dr.med,, wiss. Assistent 
D o e h l e m a n n Christoph, Dr.med., wiss, Assistent 
K u e n s t l a r Renate, Dr. med.» wiss. Assistentin 
L a n g - K r e b s Mathilde, Dr.med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
A l e h o u y e h Mardawig, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Z i c k g r a f Thomas, wiss. Assistent 
Abteilung für antimikrobiellc Therapie 
Prof, Dr. med. Walter M a r g e t , Abteilungsleiter {s. Med.Fak.) 
Abteilung für pädria tische Hämatologie 
N . N . 
b) Chirurg. Abteilung der Kinderklinik, M 15, Lindwurmstr. 4, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. med. Waldemar H e c k e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
D e v e ns Klaus, Dr.med., wiss. Oberassistent (s. Med.Fak.) 
W e s t h u e s Gertrud, Dr. med., Konservatorin 
C o e r d t Ilse, Dr.med., wiss. Assistentin 
P o m p i n o Hermann-Josef, Dr. med., wiss. Assistent 
K l e i n Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
A t a m Kadri, Verwalter d. Dienstgesch. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e r g e r Dieter» Dr. med.» Verw. d. Dienstgesch, einer wiss. Ass.-Stelle 
L e n t z Ilse, Dr. med., Verwalterin d. Dienstgesch. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ü p p e r m a n n Susanne, Dr. med., wiss, Assistentin 
T h i s s e n Johannes, Dr. med., Verw. d. Dienstgesch. einer wiss. Ass.-Stelle 
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R o s e n t h a l Ilse, Dr .med, Verw. d. Dienstgesch. einer wiss, Ass.-Stelle 
M u g g e n t h a l e r Johann, Verw, d, Dienstgesch. einer wiss. Ass.-Stelle 
K e t n a t h Ursula, Dr. med., Verw d. Dienstgesch, einer wiss. Ass.-Stelle 
32. Kinderpoliklinik d. Univ., M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr. med. Heinz S p i e s s , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Dietrich V o g t , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Klemens S t e h r , wiss. Oberarzt (s, Med. Fak.) 
B i e r m a n n Gerd, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
M u r k e n Jan-Diether, Dr, med., wiss, Assistent 
G r o ß e k e m p e r Hildegard, Dr. med., wiss. Assistentin 
P e c h s t e i n Johannes, Dr. med., wiss, Assistent 
B r ö m e 1 Irmgard, Dr. med., wiss. Assistentin 
S u s c h k e Hans-Joachim, Dr. med,, wiss, Assistent 
M ü n c h Eva, Dr, med,, wiss. Assistentin 
G r ü t z m a c h e r Jürgen» Dr. med., wiss. Assistent 
M e l a m e d - H o p p e Monica, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
D i r k s e n Elisabeth, wiss, Assistentin 
33. Augenklinik, M 15, Mathildenstraße 8, Tel. 553221 
Prof. Dr. med, Otto-Erich L u n d , Direktor (s. Med. Fak.) 
M ü l l e r - J e n s e n Kei, Dr. med.» wiss. Assistent 
v. B a r s e w i s c h Bernhard» Dr. med., wiss. Assistent 
K r a u s e Andrea, Dr. med., wiss, Assistentin 
P i c h l m a i e r - A d e n a u e r Marie-Luise, Dr, med., wiss, Assistentin 
P o h l e Günther» Dr. med.» wiss. Assistent 
K ö r b e r Bärbel, Dr. med,, wiss. Assistentin 
I r l b a c h e r Brigitte, Dr, med.» wiss. Assistentin 
W e e d e Wolf hart» Dr, med,» wiss, Assistent 
W e h r 1 e Florian» Dr. med.» wiss. Assistent 
W a 11 o w Ingolf, Dr. med., wiss. Assistent 
R i t t w e g e r Toni» Dr. med.» wiss, Assistent 
S c h u m Ulrich, Dr. med.» wiss. Assistent 
A l l m a r a s Wolfgang, Dr. med,, wiss. Assistent 
K e r n t Karin» Dr. med., wiss. Assistentin 
G a b e l Veit-Peter» Dr, med.» wiss, Assistent 
B1 a n z Wolfgang, Dr. med,, wiss. Assistent 
L a g a t z Wolf-Heinrich, Dr, med., wiss. Assistent 
K o d o l i t s c h Franz-Xaver» Dr, med,» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H ö ß 1 e r Heribert» Dr. med,» Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
G r e i f e Jürgen-Hinr., Dr. med., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
S c h e f f e l Paul Dietr.» Dr. med., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
K o m m e r e i l Landfried, Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a h l e r Ulrich» Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H o l l w e c k Wolfgang, Dr. med,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e n k e r Wolfgang, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
34. Kl in ik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, 
M 15, Pettenkoferstraße 8 a und 4 a, Tel. 5 99 42 79 / 280 
Prof. Dr.med. Alexander H e r r m a n n , Direktor (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t » leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Gerhard B o e 11 e , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Helmuth G a s t p a r , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
L o e b e i l Ernst» Dr. med.» Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
T r e m e 1 Heinrich, Dr. med., Oberkonservator 
L e s o i n e Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
R u d e r t Heinrich» Dr. med.» wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
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B a l d u s Sieglinde, Dr. med,, wiss. Assistentin 
F u l l - S c h a r r e r Gabriele, Dr. med., wiss. Assistentin 
K a s t e n b a u e r Ernst» Dr. med., wiss. Assistent 
P a u 1 s e n Hans-Jürgen» Dr. med.» wiss. Assistent 
S t a u d t Nikolaus, Dr, med., wiss. Assistent 
S z i l ä g y i Istvan, Dr. med., wiss, Assistent 
W e s t h u e s Melchior» Dr. med., wiss. Assistent 
F e d e r s p i l Pierre, Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K a s s i a n Alexander, Dipl.-Psych., wiss. Assistent (s. Phil. Fak.) 
D e i 1 e r Helga» Dr, med,, wiss, Assistentin 
K o c h James, Dr.'med., wiss, Assistent 
N i p p o l d - B o s s Helga, Dr. med.» wiss, Assistentin 
K l a u b e r t Ulrich» Dr. med.» wiss. Assistent 
Z ö l l n e r Brigitte, Dr. med.» wiss. Assistentin 
R e i c h e r t Rüdiger, Dr. med.» wiss. Assistent 
L a k a t o s Istvan» Dr, med,» wiss, Assistent 
B e h b e h a n i Ahmad A l i , Verwalter einer'wiss. Ass.-Stelle 
H o r n Eberhard» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
. Y o s h i d a Akio» Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
35. Dermatologische Kl in ik und Poliklinik, M 15, Frauenlobstraße 9, Tel. 24 81 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Theodor N a s e m a n n , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Hans-Jürgen B a n d m a n n , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
P e t z o l d t Detlef, Dr. med.» Priv.-Doz., Oberarzt (s. Med. Fak.) 
M e i n h o f Wolf, Dr. med., Priv.-Doz., Oberarzt (s. Med. Fak.) 
B a 1 d a Bernd-Rüdiger, Dr. med., wiss, Assistent 
B u n g e Ute, Dr. med., wiss. Assistentin 
D e h m e 1 Eva-Maria, Dr. med., wiss. Assistentin 
L u k a c s Istvan, Dr. med., wiss. Assistent 
V o g e l Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
V o r w e r k Annerose, Dr. med., wiss. Assistentin 
" W e n i g Karlhans, Dr. med., wiss. Assistent 
S a u e r b r e y Wolfhard, Dr. med., wiss. Assistent 
D u s c h e Peter, Dr. med.,, wiss. Assistent 
G ü n t h e r Dorothee, Dr. med., wiss. Assistentin 
. H e y d Helmut, Dr. med., wiss, Assistent 
W o 1 f f Helmut, Dr. med., wiss. Assistent 
B ö h r i n g e r Ingeborg, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
V o g e l Helga, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w e r n Helga, wissenschaftliche Hilfskraft 
36. Nervenklinik, M 15, Nußbaumstraße 7, Tel. 53 9411 
Prof. Dr. med. Max K a e s s , Oberarzt und komm. Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Heinz D i e t r i c h , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Ewald F r i c k , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
K u g l e r Johann, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
M u r s c h Elisabeth» Dr. med., Assistenzärzt in (BAT) 
D e c k e r Ingrid, Dr, med,, Assistenzärztin (BAT) 
L e n z Rolf, Dr. phil. , Dipl.-Psychologe, wiss. Assistent 
A n g s t w u r m Heinz, Dr. med., wiss. Assistent 
L e i s t e Michael, Dr. med., wiss. Assistent 
F ö r s t e r Christoph, Dr. med., wiss. Assistent 
R o s s Arno, Dr. med., wiss, Assistent 
W i r t z Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
K o p e t z Doris, Dr. med., wiss. Assistentin 
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Z i e s e Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
B e r t r a m Werner, Dr. med., wiss. Assistent 
H e l l e r Hansjörg, Dr. med., wiss. Assistent 
K n ö r l Brigitte, Dr. med.» wiss, Assistentin 
M ü l l e r Irene, Dr. med.» wiss. Assistentin 
M e y e n d o r f Rudolf» Dr. med,, wiss. Assistent 
W e i n b e r g e r Friedrich, Dr. med., wiss. Assistent 
M ü l l e r Barbara, Dr. med., wiss. Assistentin 
E m p t Jorg» Dr. med., wiss. Assistent 
S c h r e i b e r Franke» Dr. med., wiss. Assistentin 
F r a n z Brunhilde» Dr, med.» wiss, Assistentin 
L e c h t a p e - G r ü t e r Helga, Dr. med., wiss, Assistentin 
D i e h n Ernst, Dr. med., wiss. Assistent 
S i m o n Gertraute, Dr. med., wiss. Assistentin 
B e r n i n g Monika, Dr. med., wiss. Assistentin 
B e y e r Gerd, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h ö f e r Petrus, Dr. med., wiss. Assistent 
P o w a r z y n s k i Jürgen, Dr. med.» wiss. Assistent 
K u n k e l Burkhard, Dr. med., wiss. Assistent 
R i e g e r Hubert, Dr. med., wiss. Assistent 
M a y e r Ernst, Dr. med.» wiss. Assistent 
K o h s t a l l Hellmuth, Dr. med., wiss. Assistent 
H ö n i s c h Armin, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B ü t t n e r Jens, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F i r n m e n Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L i n g n a u Doris, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
37. Neurochirurgische Klinik, M 15, Beethovenplatz 2—3, Tel. 53 92 36 
Prof. Dr. med, Frank M a r g u t h , Direktor (s. Med. Fak.) 
E n z e n b a c h Robert, Dr. med., Abt-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
J a c o b y Walter, Dr. med., Oberarzt 
K a z n e r Karleckehard, Dr. med., Oberarzt 
v. A l b e r t Hans-Henning, Dr, med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
L e h e t a Fouad, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N i e t h a r d t Urda, Dr. med., wiss. Assistentin 
G r a t z l Othmar, Dr. med., wiss. Assistent 
B e c k Oskar, Dr. med,, wiss. Assistent 
K ö 1.1 e r Stefanie, Dr. med., wiss. Assistentin 
S t e i n h o f f Harald, Dr. med., wiss. Assistent -
H e u s e r Manfred, Dr. med., wiss. Assistent 
M a c k e r t Berthold, Dr. med., wiss. Assistent 
H e y de Gisela, Dr. med., wiss. Assistentin 
F a h l b u s c h Rudolf, Dr. med., wiss. Assistent 
R i c h t e r Sibylle, Dr. med., wiss. Assistentin 
J a m m a l Antoine, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W i e s e r Heinz, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L a n k s c h Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
38. Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 15, Goe thes t raße 70, 
Tel. 53 96 01 
Prof, Dr.med.,Dr.med.dent. Josef H e i s s , Direktor (s. Med. Fak.) 
a) Chirurgisch-klinische Abteilung 
Prof.Dr.med.,Dr.med. dent. Josef H e i s s , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof.Dr.med.,Dr.med. dent.Franz B r a c h m a n n , Oberarzt (s. Med. F.) 
S c h l e g e l Dieter, Df. med., Dr. med. dent., wiss. Oberass. (s. Med. Fak.) 
G r a s s e r Hanns-Heinr., Dr.med., Dr.med. dent, wiss. Ass. (s.Med.Fak.) 
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G r ö t s c h Dieter, Verwalter einer wiss Ass.-Stelle 
H i e b e r Erhard, Dr. med. dent., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H o l z e l Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L o h r e r Heinrich, Dr. med. dent., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P e t r o v i c Drageljub, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u 1 e r Gerald, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a u s n e r Rudolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a y e r Hans Georg, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P o r t z k y Michael, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R e i c h a r t Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Konservierende Abteilung 
Prof, Dr.med. dent. Eberhard S o n n a b e n d , Vorstand d. Abt. 
(s, Med. Fak.) 
R i n g Alois Ludwig, Dr. med., Dr. med. dent., Oberkonservator 
M a s c h i n s k i Gerhard, Dr. med. dent., Konservator 
G a s 11 Alfred, Dr. med. dent., wiss, Assistent 
W a g n e r Klaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h l e b u r g Gerhard, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss, Ass. 
S t e g l i c h Ulrich, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
S y do w Hanno, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
T r a u t Hansjörg, wiss. Hilfskraft 
M ü l l e r Hannelore, Dr. med. dent., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H e c h i n g e r Elisabeth, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
V o g e l g s a n g Lore, Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
A m m e r Marlis, Dr. med. dent., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A r n d t Peter, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
K p e d e k p o Encio, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Prothetische Abteilung 
Prof. Dr. med. dent. Ewald K r a f t , Vorstand der Abteilung (s. Med. Fak,) 
F u c h s Peter, Dr. med., Dr. med. dent., wiss. Assistent 
B o e c k e r Angelika, Dr. med. dent., wiss. Assistentin 
V o g e l g s a n g Peter, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
H ü b n e r Iris, Dr. med. dent., wiss. Assistentin 
K u r t z Andreas, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G i a n n i o s Athanasius, Dr. med. dent., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B ü h n e r Uwe, Dr. med. dent., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u e r Rolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S a u e r Jost, Dr. med. dent., Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
H o p p Roland, Dr. med. dent., Verwalter einer wiss Ass.-Stelle 
B u r c k h a r d t Rainer, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
V e n k e r Michael, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
C a m d r a Zdenek, Dr. med. dent., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S z ab ö Thomas, Dr. med. dent., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F r i e d e r i c h s Eva, Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
A i c h h o r n Harald, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
J a e n s c h Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Kieferorthopädische Abteilung 
Prof. Dr. med. dent. Felix A s c h e r , Vorstand d. Abteilung (s. Med. Fak.) 
C h r o n z Eva, Dr. med. dent., wiss. Assistentin 
F u c h s Hermann, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
L i n n e m a n n Ursula, Dr. med. dent., wiss. Assistentin 
J a ns o n Ingrid, Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
A s c h e r Michael, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
J e z e w s k i Marian, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
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F. Tierärztliche Fakultät 
1. a) Hausinspektion der Tierärztlichen Fakul tät 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 515) 
Prof. Dr. P. W a l t e r , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. Tierärzt l . Fak.) 
2. Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztl. Fakul tä t 
(Kaulbachstraße 37, F. 21 80/291). 
Prof. Dr, Dr. h.c. Hans L i e b m a n n , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr. med. vet., Oberkonservator, Privatdozent 
(s Tierärztl. Fak.) . 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr, med. vet., wiss, Assistent 
W a c h s Bodo, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
B r a u n Friedel, Dr. rer, nat., wiss. Assistent 
R e h m Horst, Dr. med. vet., wiss, Assistent 
K ö r t i n g Wolf gang, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
K i p p Herbert, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
3. Bayer. Biologische Versuchsanstalt * (Demoll-Hofer-Institut, Kaulbachstr. 37, 
F. 2 1801) mit Teichwirtschaftlicher Abteilung, Wielenbach bei Weilheim 
(F. Weilheim/Obb. 24 66) und Abwasserversuchsfeld Großlappen (F. 32 62 95) 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans L i e b m a n n , ' V o r s t a n d (s. Tierärztl . Fak.) 
O f f h a u s Kurt, Dr. rer. nat, Regierungschemiedirektor, 
M 2, Hilblestraße 4 (5 16 63 38) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann, apl. Professor, Dr. rer. nat, 
Oberregierungschemierat. M 60, Rathochstr. 72 (88 27 93) (s. Tierärztl . Fak.) 
R u f Manfred, Dr. med. vet., Oberregierungschemierat, Privatdozent. 
8135 Söcking b, Starnberg, Bismarckstraße 11 (F, Starnberg 46 16), 
(s. Tierärztl. Fak.) 
R e i m a n n Karl, Dr. rer. nat., Oberregierungschemierat, 
M 49, Berner Straße 43 (F. 75 23 80) 
H u b e r Lothar, Dr, rer, nat,, Oberregierungschemierat, 
M 8, Adam-Berg-Straße 1 c (F. 40 52 39) 
S c h e r b Karl, Dr. rer. nat., Oberregierungschemierat, 
Oberschleißheim-Parkstadt, A m Fohlengraben lOb /V (F. 32 24 57) 
H a m m Alfred, Dr. rer. nat., Regierungschemierat, M 54, Reinachstraße 44 
(54 01 65) 
B o h l Martin, Dr. med. vet., Konservator, Wielenbach, Haus Nr , 77 
(F. Weilheim/Obb. 24 66) 
4. Institute für Tieranatomie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 563) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Direktor (s. Tierärztl . Fak.) 
5. Institut für Histologie und Embryologie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80/563) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
H e b e l Rudolf, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
Feder Fritz-Helmut, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
F r i e ß Armin, Dr. med. vet,, wiss. Ass.-Stelle 
K o p p Ute, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr, med. ve t , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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6. Institut für Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstraße 13» 
F. 21 80/82 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
T r ö g e r Ursel, Dr. med. vet. r wiss. Assistentin 
K o c h Heide, Dr. med. vet,, Konservatorin 
S c h w i e t e r s Hugo Osvaldo, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
7. Institut für Tierphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 2180/552) 
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c» Dr. h. c. Johannes B r ü g g e m a n n , Vorstand 
(s. Tierärzt l . Fak.) 
L ö s c h Ulrich, Dr, med. vet., wiss, Assistent 
E r b e r s d o b l e r Helmut, Dr. med, vet., wiss. Assistent, Privatdozent 
S c h a r r e r Erwin, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
G r o p p Jürgen , Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
R i e d e l Gunter, Dr. med, vet., wiss. Assistent 
F r i e d r i c h Brunhild, Dr. med, vet., wiss. Assistentin * 
H o p p e Peter, Dr, med. vet., wiss. Assistent 
B o e h n c k e Engelhard, Dipl.-Landw. u. Tierarzt, Verw. e. wiss. Ass.-St 
H u n d t Dieter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
E i s f e l d Detlef, Dr. rer, nat., wiss. Assistent 
W i t t m a n n Josef, Dr,med.vet,, wiss. Assistent 
8. Institut für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 552) 
Prof. Dr. Dr. Jü rgen T i e w s , Vorstand (s, Tierärztl. Fak.) 
P e t r y Hanspeter, Dr. med. vet., wiss, Assistent 
F I ö g e l Lothar, Dipl,-Chemiker, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr. rer. nat., wiss. Assistent. 
9. Institut für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veterinärstraße 13» F. 21 80/548) 
Prof, Dr, Dr. h. c, Hans L i e b m a n n , komm, Vorstand 
F r a h m Klaus, Dr. med. ve t , Konservator 
G r a f Franz, Dr. phil., Dipl.-Chem., wiss. Assistent 
O s t e r k o r n Klaus, Dr. oec. publ.» Dipl.-Mathem.» wiss. Assistent 
F a u t z Jürgen, Dr, med. vet., wiss, Assistent 
10. Institut für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim bei München» 
St.-Hubertus-Straße 2» F. 32 10 13 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
C o n r a d Roswitha» Dr. med. vet» wiss, Assistentin 
11. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim, 8042 Oberschleißheim bei München 
(F. 32 03 84) 
Leitung: Der Dekan 
Techn. Leit.: August W i e d m a n n » Landw.-Assessor» Konservator 
M e y e r Jochen, Dr. med. vet» wiss. Assistent 
B u c h e g g e r Otto» Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
G i n d e 1 e Hans» Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
12. Institut für Tierpathologie (Veterinärstraße 13, F. 2180/530) 
Prof. Dr, Hans S e d 1 m e i e r» komm. Vorstand (s. Tierärztl, Fak.) 
H ä n i c h e n Tilo, Dr. med. vet.» wiss. Assistent 
S c h ä f f e r Ekkehard, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
G e i s e l Odward, Dr. med. vet.» wiss. Assistent 
M e n s c h e l Elkemarie» Dr. med. vet.» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
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13. Institut für Onkologie und Neuropathologie 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 541) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
D e u t s c h l ä n d e r Norbert» Dr. med. vet., wiss. Assistent 
P ü s c h n e r Hubert» Dr. med. vet.» wiss, Assistent 
K a i s e r Elisabeth, Dr. med. vet.» wiss. Assistentin 
S t a v r o u Dimitrios, Dr. med. vet,, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
14. Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere 
(Veterinärstraße 13» F. 21 80 / 533) 
Prof. Dr. Anton M a y r , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
Prof. Dr. Theodor S c h l i e s s e r , Abteilungsvorsteher (s. Tierärzt l . Fak.) 
Doz. Dr. M a h n e 1 Helmut, Abteilungsvorsteher (s. Tierärztl , Fak.) 
S c h e 1 s Hans, Dr. med, vet.» Konservator 
W i z i g m a n n Gustav, Dr, med. vet.» wiss. Assistent 
B i b r a c k Barbara» Dr, med. vet.» wiss. Assistentin 
B a c h m a n n Peter» Dr. med» vet., wiss, Assistent 
B u s c h m a n n Hans» Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
D a n n e r Kurt, Dr. med. vet» wiss. Assistent 
T h e i n Peter» Dr. med, vet., wiss, Assistent, 
15» Institut für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 536) 
Prof. Dr. Johann K a 1 i c h» Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
F r e y t a g v o n L o r i n g h o v e n Kristine, Dr. med, vet.» wiss. Assistentin 
R u f Bernd, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Institut für Nahrungsmittelkunde (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 523) 
Prof, Dr. Ludwig K o 11 e r» Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
G e i g e r Gustav» Dr, med. vet.» Oberkonservator 
K r e u z e r Wilhelm» Dr. med. ve t , wiss. Ass. (s. Tierärztl , Fak.) 
K u n d r a t Walther, Dr,agr., wiss. Assistent (s. Tierärztl . Fak.) 
G e d e k Wolfram, Dr. med. vet., wiss. Assistent (s. Tierärztl . Fak.) 
H e r r m a n n Christine» Dr. med. ve t , wiss. Assistentin 
P a l i t z s c h Arndt, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
K r a u ß e Günter» Dr. med. vet., wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Klaus, Dr. med. vet.» wiss. Assistent 
S c h m i d t Heinz» Dr» med. vet,, wiss. Assistent 
B a a s Helga, Dr. med. vet.» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
F i s c h e r Albert» Verwalter einer wiss» Ass.-Stelle 
17. Institut für Pharmakologie» Toxikologie und Pharmazie (F. 21 80/663) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Z i p f , komm. Vorstand (s. Tierärztl , Fak.) 
v o n O b e r n b e r g Hubert, Dr. med, vet.» Oberkonservator 
(s. Tierärztl, Fak.) 
G u t s c h o w Klaus, Dr. med. vet., wiss, Assistent 
S c h e n k e l Rüdiger, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
Z w e z Werner» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M ö h l e r Christa, Dr. med. vet,, wiss. Assistentin 
Abteilung Apotheke der Tierärztlichen Fakul tä t (F. 21 80 / 82 61) 
v o n O b e r n b e r g Hubert, Dr. med, vet.» Leiter der Abteilung, 
Oberkonservator 
18» Medizinische Tierklinik (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 647) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Konrad U l l r i c h , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
Prof. Dr. Helmut K r a f t , apl. Professor 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s e n» Abteilungsvorsteher 
G e y e r Susanne» Dr. med. vet., Konservatorin 
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P i c k Max, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
K n e c h t Gottfried, Dr. med. v e t , wiss» Assistent 
E r h a r d Wolf-Dietrich, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
F i k u a r t Karl , Dr. med. vet» wiss; Assistent 
B e r g Georg, Dr, med. vet., wiss. Assistent 
19. Chirurgische Tierkl in ik {Veterinärstraße 13, F. 2 18 Ol) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z » Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
F r i t s c h Rudolf, Dr. med. vet,, Wiss. Rat (s. Tierärztl. Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr. med. ve t , Konservator 
S c a b e l 1 Jürgen, Dr. med. v e t , wiss. Assistent 
B ö h m Dörte, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
F e r s t e r Kurt, Dr. med. vet.» wiss. Assistent 
J . W e i s e r Christoph, Dr. med. v e t , wiss. Assistent 
S e i d e l Georg, Dr. med. vet,, wiss. Assistent 
K i l l m a n n Maren, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
H o l z e l Sunayana, Dr. med. ve t , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Wa 1 d m a n n Elisabeth, Dr. med. vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k e r Max, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Te 1 s e r Eckehardt, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W u r s t e r Hermann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h n a b e l Renate, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Institut für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels 
(Schleißheim, Mit tenheimers t raße 54, F. 32 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y l s t o r f f , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
G e r l a c h Helga, Dr. med. vet., Konservatorin 
S c h e l l n e r Hans-Peter, Dr .med.ve t , wiss. Assistent 
S c h e t t l e r Herrn,, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
M ü h l h ä u s e r Peter, Dr.med.vet., wiss, Assistent 
21. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
(Königinstraße 12, F. 21 80/611) 
Prof. Dr. Dr. h . c. Walther B a i e r , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
W a l s e r Kurt, Dr. med. ve t , Abteilungsvorsteher, Privatdozent 
E r n s t Karl , Dr. med. vet., Oberkonservator 
T r ö g e r Claus-Peter, Dr. med. v e t , wiss. Assistent 
B o s t e d t Hartwig, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
B r u m m e r Hans-Peter, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
W a g e n s e i l Fritz, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
J ü n g l i n g Dieter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
R e i s s i n g e r Hermann, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
K l ö t z e r Ingeborg, Dr. med. v e t , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung 
(F. 21 80 / 603 und 5 16 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d l , Leiter der Abteilung 
S c h e f e l s Wilhelm, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
Z a n k l Heinrich, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
S t o 1 l a Rudolf, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
22. Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschüng und Geschichte der 
Tiermedizin (Veterinärstraße 13, F. 21 80/513) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr. med. ve t , wiss. Assistentin 
K ü v e r Marlies, Dr. med. ve t , wiss. Assistentin 
M o c k e r t Ulrike, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
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23. Institut für Vergleichende Tropenmedizin (München 23» Leopoldstraße 5) 
Prof. Dr. Albert H e r r l i c h , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
M ü n z Eberhard, Dr. med. vet., Oberkonservator, Privatdozent 
(s. Tierärztl. Fak.) 
D e n n i g Hans K.» Dr. med. vet.» wiss. Assistent, Privatdozent 
S c h o p p Wolfram, Dr. med.» Konservator 
V a n e k Ernst, Dr. med., Konservator 
G ö b e l Edward, Dr. med. vet.» wiss. Assistent 
G. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophische Seminare: 
Philosophisches Seminar I (Zi. 328—330 A, 376—378 und Amal iens t raße 46/1 
Rückgeb.» Sekretariat Zi . 329, F. 21 80, Nebenstelle 386) 
Prof. Dr, Hermann K r i n g s , geschäftsführender Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Max M ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Fritz L e i s t , Wiss. Rat (s. Phil. Fak.) 
Dr. Henry D e k u , wiss. Angestellter (s. Phil.Fak.) 
Erste Abteilung (Zi. 328—330 A» F. 21 80, Nebenstelle 386) 
Prof. Dr. Max M ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.), Nebenstelle 393 
D ü m p e l m a n n Leo, Dr. phil., wiss. Assistent 
B a r u z z i Arno, Dr. phil., wiss. Assistent 
B u c h n e r Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Zweite Abteilung (Zi. 376—378 und Amalienstraße 46/1 Rückgeb., F. 21 80, 
Nebenstelle 488) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s , Vorstand (s. Phil. Fak,), Nebenstelle 489 
S c h ö p f Alfred, Dr. phil. , wiss, Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr. phil., wiss. Assistent 
W i l d Christoph, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Philosophisches Seminar I I (Kaulbachstraße 31/11, F. 21 80, Nebenstelle 84 69 
[Vorstand und Sekretariat], 8470 [Bibliothek]) 
Prof. Dr, Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
H o e r i n g Walter, Dr. phil., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., wiss. Ass. 
E s s l e r Wilhelm Karl , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
v. S a v i g n y Eike, Dr.phi l . , wiss.Assistent 
H i n s t Peter, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
R o d Wolfgang, Dr. phil., wiss. Assistent 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi. 130—131, F. 21 80 / 266) 
Prof. Dr. Ernesto G r a s s i , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
K e ß l e r Eckhard, Dr. phil. , wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
(Kaulbachstraße 31/1, F. 21 80 / 82 82) 
Prof. Dr. Max M ü l l e r , kommiss.Vorstand (s."Phil.Fak.) 
S p l e t t Jörg , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
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Institut für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
N . N , , Vorstand 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
der Universi tä t München, Ludwigstraße 10 
Lehrstühle i n der Philosophischen Fakultät ; 
a) Seminar für Internationale Politik (F. 21 80, Nebenstelle 80 50) 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n » Vorstand (s.Phil.Fak.) 
B e r n s t o r f f Dagmar, Dr. phiL, wiss, Assistentin 
b) Seminar für Politische Theorie und Philosophie (F. 21 80, Nebenst. 80 60) 
Prof, Dr. Nikolaus L o b k o w i c z , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
H o f m a n n Rupert, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
M c C a r t h y Thomas, Ph.D», Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Zeitungswissenschaft (M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, 
Z i . 201, F. 21 80, Nebenstelle 384) 
Prof, Dr. Dr, Otto R o e g e l e , Vorstand (s. PhiL Fak.) 
S t a r k u l l a Heinz, D r . p h i l , Oberkonservator 
G l o t z Peter, M . A. r Dr. phil. , wiss. Assistent 
W a g n e r Hans, Dr .phi l . , wiss.Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr. phil . , wiss. Angestellter 
4. Psychologisches Institut (Zi. 478—498, F. 21 80, Nebenstelle 499) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , geschäftsführender Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Alber t G ö r r es , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
L u k a s c z y k Kurt, Dr .phi l . , Oberkonservator (s.Phil.Fak.) 
M e t z Gerda, Dipl.-Psych., Wiss. Angestellte " 
Allgemeine Abteilung (Zi. 392—398, 478—498 und Friedrichstr. 22, F. 21 80, 
Nebenstelle 499) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
B r u n n e r Alfred, Dr .phi l . , wiss.Assistent 
K u n k e l Waltraud, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s. Phil. Fak.) 
S c h e n d e l Klaus, Dipl.-Psych,, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
M a r x Wolfgang, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e t z Dieter, Dr .phi l . , wiss. Ass. 
F i s c h Klaus, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
Abteilung für Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstraße 28/IV, F. 21 80, 
Nebenstelle 82 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
M a u k i s c h Hermann, Dr .phi l . , Konservator (s.Phil.Fak.) 
B r a n d s t ä t t e r Hermann, Dr .phi l . , wiss.Ass. (s.Phil.Fak.) 
F r a n k e Heinz, Dr. phil . , wiss. Assistent (s. Phil. Fak.) 
v. R o s e n s t i e l Lutz, Dr .phi l . , wiss. Assistent (s.Phil.Fak,) 
Abteilung für Klinische Psychologie (M 23, Kaulbachstraße 93, F. 21 80, 
Nebenstelle 84 64) 
Prof. Dr. Dr. Albert G ö r r e s , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
N . N . 
M a n d e l Kar l Herbert, Dr .phi l . , wiss.Assistent 
S o r g e Helmut, Dr. phil . , wiss. Assistent 
Ö e c h e n e Hans Ch„ Dr ,phi l . , wiss.Assistent 
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H ä r l i n Peter» Dr .phi l . , wiss,Assistent 
T u n n e r Wolf gang» Dr.phil.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o u b e n Anton» Dr.phil.» wiss, Angestellter 
B e r g o l d Jarg B., Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R d es t Maria-Eva, Dipl.-Psych.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Pädagogik I (Leopoldstraße 23/1, Z i . 1—7, F. 21 80» Nebenstelle 
255 [Sekretariat]! Seminarräume und Dozentenzimmer: Leopoldstraße 44/IV» 
F. 21 80» Nebenstelle 250) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
B o c k Irmgard, Dr. phil., Konservatorin 
X o c h e l l i s Panagiotis, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
A n t o n i Stefanie» M . A.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Pädagogik I I (Leopoldstraße 23/IV, Z i . 401—408, F. 21 80, 
Nebenstelle 257 (Sekretariat)} Seminarräume und Dozentenzimmer: Leopold­
straße 44/IV, F. 21 80, Nebenstelle 250) 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e l e , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
K r a p p Andreas, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
P r e l l Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U l i c h Dieter, Verw. einer wiss.-Ass.-Stelle 
6. Institut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstraße 6, F. 5 59 12 26) 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
M a r t i n Max, Dr.phil . , wiss. Assistent 
B i e r b r a u e r Volker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P o h l Gerhard, Dr.phi l . , techn. Assistent 
Abt. Vorderasiatische Vor- und Frühgeschichte (F. 55 91 / 224 u . 21 80 / 82 87) 
Prof. Dr. N . N . 
C a l m e y e r Peter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
7. Seminar für Al te Geschichte (Zi. 467—473, F. 21 80, 
Nebenstellen: 372 [Geschäftszimmer]} 385 [Vorstand]; 387 [Dozenten]) 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
S e i b e r t Jakob, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H e n n i g Dieter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
S p i t z i b e r g e r Georg, D r , p h i l , wiss. Assistent 
H e i n e n Heinz, Dr.phi l . , wiss. Angestellter 
8. Historisches Seminar (Ainmillerstraße 8) 
Prof. Dr. Johannes S p ö r l , Vorstand des Seminars für Mittelalterliche 
Geschichte (s. Phil. Fak.) (F. 21 80, Nebenstelle 350) 
S c h n i t h Karl» Dr.phil . , Wiss.Rat (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Fritz W a g n e r , Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte 
(s. Phil. Fak.) (F. 21 80, Nebenstelle 359) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr.theol., Konservator 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr. phil . , wiss. Assistent 
Prof. Dr. Walter B u s s m a n n , Vorstand des Seminars für Neuere Ge­
schichte (s. Phil. Fak.) (F. 21 80, Nebenstelle 83 49) 
P o l s Werner, Dr.phil . , Oberkonservator 
G r ü n t h a l Günther, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H o e p k e Klaus-Peter, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
Prof. Dr. Kar l B o s l , Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte 
(s. Phil. Fak.) (F. 21 80, Nebenstelle 358) 
S e i b t Ferdinand, Dr. phil. , Wiss. Rat (s. Phil. Fak.) 
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9. Institut für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F. 2 19 85 0?) 
Prof. Dr, Ka r l B o s 1, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h i a i c h Heinz Wolf, Dr .phi l . , wiss.Assistent 
S t ö r m e r Wilhelm, Dr. phil . , wiss. Assistent 
10. Seminar für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
(Ainmillerstraße 8/0, F. 21 80, Nebenstelle 391) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
G1 a s s I Horst, Dr, phil. , wiss. Assistent 
R e b e t Andreas, M . A„ Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Seminar für Geschichtliche Hilfswissenschaften (Zi. 389 und 391, F. 21 80, 
Nebenstelle 487) 
Prof, Dr. Peter A c h t , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
S c h l ö g l Waldemar, Dr. phil . , wiss. Assistent 
12. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 46 und 5 5913 47) 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Vorstand (s,Phil.Fak.) 
N . N . , Dr. phil . , wiss. Assistent 
13. Kunsthistorisches Seminar (Zi, 192, F. 21 80, Nebenstelle 465) 
Prof, Dr. Wolfgang B r a u n f e l s , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
K u h n Rudolf, Dr. phil. , wiss. Assistent 
P i e 1 Friedrich, Dr. phil, , wiss. Assistent 
Abt . Kunstgeschichte Bayerns (Zi. 103/103 a, F, 21 80, Nebenstelle 82 39) 
Prof. Dr. Norbert L i eb (s. Phil. Fak.) 
S a u e r m o s t Heinz Jürgen , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
14. Musikwissenschaftliches Seminar (Zi. 301,311—315, F. 21 80, Nbst. 364 u. 210) 
Prof, Dr. Thrasybulos G. G e o r g i a d e s , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
S c h l ö t t e r e r Reinhold, Dr ,phi l . , Konservator 
E p p e l s h e i m Jürgen , Dr .phi l . , wiss.Assistent 
H. Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1« Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi. 383, 385, 387, F. 21 80, 
Nebenstelle 485, 486) 
Prof, Dr. Meinrad S c h e l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
D i e m Werner, Dr, phil . , wiss. Assistent 
2. Finnisch-ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Straße 1, Nebenstelle 8430, 8431) 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
S c h i e f e r Lieselotte, M . A. , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
3. Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F. 55913 49) 
Prof. Dr. Hans Wolfgang M ü l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
W i l d u n g Dietrich, Dr. phi l . , wiss. Assistent 
4. Assyriologisches Seminar (Zi. 455» 463—465» F, 21 80, Nebenstelle 82 87) 
Prof. Dr. Dietz Otto 1 d z a r d , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
W i 1 c k e Claus, Dr. phil. , wiss. Assistent 
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5. Seminar für Semitistik» Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissen­
schaft (Deutsches Museum, Bibliotheksbau» Museumsinsel 1» F. 21 80» Neben­
stelle 436, 352) 
Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r» Vorstand (s. Phil. Fak.) 
D e n z Adolf» Dr.phil.» wiss.Assistent 
6. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie für Turkologie 
(Deutsches Museum» Bibliotheksbau, Museumsinsel 1» F. 2180, Neben­
stelle 433, 434) 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i n g , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
M a j e r Hans Georg, Dr.phil , , wiss. Assistent 
7. Seminar für Indologie und Iranistik (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1» F. 21 80, Nebenstelle 3 53) 
Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r» kommiss. Vorstand (s. Phil. Fak.) 
N e u m a i e r Eva, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
8. Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft (Leopoldstraße 10» 
F. 21 80» Nebenstellen 349, 362 und 8473) 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. "Wolfgang B a u e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
F i n s t e r b u s c h Käte, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
H w a n g Shen-chang, Dr. iur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T i e t z e Klaus» M . A.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Seminar für Japanologie (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1, F. 21 80, Nebenstelle 357) 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
10. Institut für Völkerkunde (Museumsinsel 1, Deutsches Museum, Bibliotheks­
bau, F. 21 80, Nebenstelle 452, 453) 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
R a u m J. W.» Dr.phi l . , wiss, Assistent 
P r e m Hanns J., Dr. phil.» wiss. Assistent 
11. Seminar für Klassische Philologie (Zi. 359—365, F, 21 80, Nebenstelle 354) 
Prof. Dr. Franz E g e r m a n n x 
D a l f e n Joachim, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
D ö p p Siegmar, Dr.phi l . , wiss.Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr. phil. , wiss. Assistent 
J ä g e r Gerhard, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
O f f e r m a n n Helmut, Dr. phil. , wiss. Assistent 
V ö l k l Friedrich, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
L a u Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a i b e l Lothar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T i e t z e Franz, Dr,phi l , , wiss. Angestellter 
12» Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie 
(Zi. 324—326, F. 21 80, Nebenstelle 399) 
Prof, Dr. Hans-Georg B e c k , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
F e n s t e r Erwin, Dr .phi l . , wiss.Assistent 
Abt. Byzantinische Kunstgeschichte 
Prof. Lic.theol. Dr. Klaus W e s s e l , Wiss. Rat 
Prof. Dr. Carl B e c k e r 
Prof. Dr. N . N . 
Prof. Dr. Werner Su e r b a u m 
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13. Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi. 123—127, F. 21 80» Nebenstelle 363) 
Prof. Dr. Bernhard B i s c h o f f , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
B e r n t Günter, Dr, phil.» wiss. Assistent 
14, Seminare für Deutsche Philologie (Schellingstraße 3) 
Seminar für Deutsche Philologie I (Gesch.-Zi. 204, F. 21 80» Nebenstelle 402) 
S c h o t t m a n n Hans-Heinrich, Dr.phil . , Konservator 
K r ö n Wolfgang» Dr. phil.» Verwalter einer wiss. Oberass.-Stelle 
H u b e r Wolfgang, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
N i g g 1 Günter, Dr. phil., wiss. Assistent 
R e i c h Hans Heinrich, Dr. phil., wiss. Assistent 
Seminar für Deutsche Philologie I I (Gesch.-Zi, 304, F. 21 80, Nebenstelle 3 70) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi. 402) , 
P ^ f tLT..~~ TV" 1 trrz AC\1\ I 
Prof. Dr. Herbert G ö p f e r t , wiss. Angestellter (Zi. 427) 
P e t z s c h Christoph, Dr. phil., Oberkonservator 
K a n z o g Klaus, Dr. phil . , Konservator 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr .phi l . , Konservatorin 
B r i e g l e b Klaus, Dr. phil . , wiss. Assistent 
B u ß m a n n Hadumod, Dr. phil., wiss. Assistentin 
C o r m e a u Christoph, Dr. phil., wiss. Assistent 
D i t t m a n n Ulrich, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
G1 i e r Ingeborg, Dr. phil. , wiss. Assistentin 
G r u b m ü l l e r Klaus, Dr. phil., wiss. Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
J ä g e r Hans-Wolf, Dr. phil . , wiss. Assistent 
J a n t s c h Heinz, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr. phil., wiss. Assistent 
S c h ö n e r t Jörg , Dr .ph i l . , wiss.Assistent 
S c h r ö d e r Rolf, Dr .ph i l . , wiss.Assistent 
W e i l a n d Werner, Dr.phi l . , wiss.Assistent 
15. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Schellingstraße 9/1, F. 21 80 / 348) 
Prof, Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
G e r n d t Helge, Dr. phil. , wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg, Dr.phi l . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
1 6
- Institut für Theatergeschichte (M 13, Türkenstraße 103/1, F. 21 80, 
Nebenstelle 490) 
Prof. Dr. Klaus L a z a r o w i c z , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
P a s s o w Wilfried, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
E r k e n Günther , Dr. phil . , wiss. Assistent 
17. Institut für Sprechkunde (Zi. 111—113, F. 21 80, Nebenstelle 321 und 8416) 
Prof. Dr. Irmgard W e i t h a s e , Vorstand 
S c h u l z Werner, Dipl,-Ing., Verw. einer Ass.-Stelle 
S c h m i d Gerhard, Verw. einer Ass.-Stelle 
Vorstände (s. Phil. Fak.) 
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18. Seminar für-Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(Zi. 386 und 388r F. 21 80» Nebenstelle 365 und 491) 
Prof. Dr. Aage K a b e l l , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
S c h i e r Kurt» Dr, phil. , wiss. Assistent 
P a u l Fritz» Dr. phil.» wiss. Assistent 
19. a) Seminar für Englische Philologie (M 13, Schellingstraße 3), F. 2180» 
Nebenstelle 394 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n \ 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n > Vors tände (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Helmut G n e u s s J 
W o 11 m a n n Alfred» Dr. phil., Oberkonservator 
W e i ß Wolfgang» Dr. phil. , Konservator 
K l u g e Walter, Dr.phil . , Konservator 
O s t h e e r e n Klaus» Dr.phil . , wiss. Assistent 
R i e h l e Wolfgang, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
W ü r z b a c h Natascha, Dr. phil.» wiss. Assistentin 
C a s t r o p Helmut, Dr.phi l . , wiss.Assistent 
G o t t w a l d Johannes, Dr. phil., wiss. Assistent 
v. K o p p e n f e l s Werner, Dr.phil . , wiss.Assistent 
B u n g a r t z Irmgard, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
S c h l ä f e r Ute, Dr. phil., wiss. Assistentin 
, b) Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Philologie 
(M 13, Schellingstraße 3, Zi . 205—207» F, 21 80, Nebenstelle 83 58) 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n , Vorstand 
G a b l e r Hans Walter, Dr. phil., wiss. Assistent 
20. Seminar für Romanische Philologie (Zi. 317—321, 347/8, 07; 458» 459, 460 a, b, 
F. 21 80 — Nebenstellen: 288 (Geschäftszimmer) ; 298 (Verw.-Konserv. und 
Assistenten); 360 (Prof. Dr. Noyer-Weidner); 366 (Assistenten Prof. Dr. 
Noyer-Weidner); 289 (Prof. Dr. Rheinfelder); 380 (Prof. Dr. Sckommodau); 
389 (Assistenten Prof. Dr. Sckommodau) j 8417 (Prof. Dr. Stimm); 84 26 (Assi­
stenten Prof. Dr. Stimm); 299 (Konserv. Dr. Oswald); 388 (Bibliothekarin). 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u ) 
Prof. Dr. Helmut S t i m m \ Vors tände (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r ) 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie, Dr.phil . , Oberkonservatorin 
N a g a c e v s c h i Constantin, Dr. phil., Oberkonservator 
O s w a l d Werner, Dr. phil., Konservator 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phil . , wiss.Assistent 
N e u h o f e r Peter, Dr. p h i l , wiss. Assistent 
R o e l l e n b l e c k Georg, Dr. phil., wiss. Assistent 
S c h i c k Ursula», Dr.phi l . , wiss, Assistentin 
S c h m a u ß Hanns, wiss. Assistent 
D i r s c h e r l Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n z Wolfgang, M . A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o h l Erich, M . A., Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
R o l o f f Volker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Seminar für Slavische Philologie (Zi. 440—446, 449, 450—452, F. 21 80, 
Nebenstelle 373/374) 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
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G e s e m a n n Wol f gang, Dr. phil, , wiss. Assistent 
R e h d e r Peter» Dr. phil.» wiss. Assistent 
22. Amerika-Institut (Prof.-Huber-Platz 2» Zi, 49—52» Zi , 142, 143» F. 21 80» 
Nebenstelle 738 [Vorstand], 739 [Sekretariat]) 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Klaus P o e n i c k e , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
H i l l e b r a n d - S t a d i e Christine, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
R a e i t h e l Gerd, Dr. phil. , wiss. Assistent 
E n s s 1 e n Klaus» Dr. phil, , wiss, Assistent 
I c k s t a d t Heinrich» Dr,phil.» wiss,Assistent 
L Naturwissenschaftliche Fakultät 
Vorstände 
(s. Naturw. Fak.) 
1. Mathematisches Institut, M 13, Schellingstraße 2—8, Telefon 21 80 / 770 
Prof. Dr. Kar l S t e i n , Nebenst. 771 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Leiter der Abteilung 
für mathematische Statistik und Wirtschaftsmathematik, 
Nebenst. 773 
Prof. Dr. Max K o e c h e r , Nebenst. 774 
Prof. Dr. Kurt S c h ü t t e , Leiter der Abteilung 
für mathematische Logik, Nebenst. 82 59 
Prof. Dr. Friedrich K a s c h , Nebenst. 772 
Prof. Dr. Konrad J ö r g e n s , Leiter der Abteilung 
für angewandte Mathematik, Nebenst. 760 
Prof. Dr. Günther H ä m m e r l i n » Leiter der Abteilung 
für angewandte Mathematik, Nebenst. 776 
Prof. Dr. Walter R o e l c k e , Nebenst. 777 
Prof. Dr. Ernst W i e n h o 11 z , Leiter der Abteilung 
für angewandte Mathematik, Nebenst. 82 50 
Prof, Dr. Georg Johann R i e g e r , Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
R a m s p o t t Kar l Josef, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
K e r n e r Hans, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
P a r e i g i s Bodo, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw.Fak.) 
H e i w i g Karl Heinz, Dr. rer. nat» wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
D i l l e r Justus, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
B a 11 Jürgen, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
C a r s t e n g e r d e s Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
C z e r m a k Johannes, Dr, rer. nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E b e r h a r d t Volker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E h r b a r Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E 1 s t r o d t Jürgen, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
F i s c h e r Gerd, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H a u g e r Günther , Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H i l d e n b r a n d Kurt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Karl-Heinz, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
J ö r n Enno, wiss. Angestellter 
K ö n i g Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g s b e r g e r Konrad, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
L e h m a n n Fritz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a i e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a m m i t z s c h Volker, Dr. rer. nat.» Konservator 
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M e y b e r g Kurt, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
O p p e 1 Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P f i s t e r Helmut, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
P i 1 z w e g e r Konrad, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S a c h s Albert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ä f e r Eugen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u s t e r Hans Werner, Dr. rer. nat., wiss, Assistent 
S i m a d e r Christian, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S t e i n l e i n Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r a d e Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i d m a n n Joachim, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W i e g m a n n Klaus-Werner, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Universitäts-Sternwarte, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
München-Bogenhausen, Scheinerstraße 1, Telefon 48 90 21, 
einschl. Zweigstelle Observatorium Wendelstein, Brannenburg a. Inn, 
Tel. 0 80 23 / 406 
Prof. Dr. Peter W e l l m a n n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Dozent* (s. Naturw. Fak.) 
G r o t h Hans-Günter, Dr. rer. nat., Oberobservator 
H e i n t z Wulff-Dieter, Dr, rer. nat., Observator 
M e t z Klaus, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M o l l e r u s Bernd Kaspar, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d Hans-Armin, Dipl.-Phys., Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h o e m b s Rolf, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W o l f Bernhard, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Sektion Physik 
Die Mitglieder (siehe Lehrkörper Natur wiss. Fakul tä t ) : 
Planmäßige Professoren: Dr. Fritz B o p p , Dr. Josef B r a n d m ü l l e r , 
Dr. Helmut B r o s s , Dr. Alfred F a e s s l e r , Dr. Ulrich M e y e r -
B e r k h o u t , Dr. Walter R o l l w a g e n , Dr. Helmut S a l e c k e r , 
Dr. Arnulf S c h l ü t e r (beurlaubt), Dr. Dr. Herbert S c h o b e r , 
Dr. Rudolf S i z m a n n , Dr. Siegfried S k o r k a , Dr. Georg S ü ß m a n n , 
Dr. Crtomir Z u p a n c i c , N . N . 
Außerplanmäßige ' Professoren: Dr. Hermann A u e r (Wiss. Direktor des 
Deutschen Museums), Dr. Jakob K r a n z (Wiss, Rat), Dr. Heribert M o s e r 
(Institutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlenforschung) 
Universitätsdozenten: Dr. Jürgen V o i t l ä n d e r , Dr. Manfred W e i g e l 
Privatdozenten: Dr. Werner G ü t t i n g e r (Wiss, Rat), Dr. Erwin H a r t ­
m a n n (Oberkonservator), Dr. Klaus H e l m e r s (Wiss. Rat), Dr. Horst 
H o f f m a n n (Wiss. Rat), Dr. Hans-Adolf K a s t r u p (Wiss, Rat), 
Dr. Ernst K i n d e r , Dr. Hans Joachim M e i s t e r (Wiss. Rat), Dr. Rainer 
R O h l e r (Wiss. Rat), Dr. Wul f S t e i n m a n n (Wiss. Rat), Dr. Klaus 
S t i e r s t a d t (Wiss. Rat) 
Vorsitzender der Sektion: Prof. Dr. Dr. Herbert S c h o b e r 
Geschäftsstelle der Sektion: M 13, Schellingstr. 2—8, Zi . 1/16, F. 21 80, 81 76 
Leiter Dr. Gerhard G r a m m 
Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter: 
Lehrstuhl F. B o p p , M 13, Schellingstraße 2—8/3, Telefon 21 80/759 
(Theoretische Physik): 
G ü t t i n g e r Werner, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat (s. Naturw.Fak.) 
K a s t r u p Hans-Adolf, Dr. rer. nat , Priv-Doz., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr. rer. nat , Priv.-Doz., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
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G o e t z Harald, Dr. rer. nat., Oberkonservator (s. Naturw. Fak.) 
H e i m Rudolf, Oberstudienrat 
E r n s t Valentin, Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
F r i e d e l Günther» Dipl.-Phys.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a i e r - B ö t z e l Hans» Dr.rer .nat .» wiss. Assistent 
W a h l Friedrich, Dr . re r .na t , wiss. Assistent 
W e i d e m a n n Erich, Dr . re r .na t , wiss. Assistent 
Lehrstuhl J . B r a n d m ü U e r , M 13, Amalienstraße 54/IV, Tel. 21 80 / 82 12 
(Experimental-Physik): 
B a u e r Hermann, Dr. rer, nat , Oberkonservator 
B a c h m a n n Hans-R., Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
B e c k e r Max, Dipl.-Phys,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a c k e r Herbert» Dr. r e r .na t» wiss. Assistent 
S c h r ö t t e r Heinz-W,» Dr.rer .nat .» wiss. Assistent 
S t r e y Gernot» Dr, rer. nat» wiss. Assistent 
W a h l Manfred, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . B r o s s , M 23, Leopoldstraße 23/111, Tel. 21 80/83 41 
(Theoretische Physik): 
H a b e r k o r n Rolf, Dr . re r .na t , wiss. Assistent 
L e z u o Klaus, Ph. D.» Dipl.-Ing., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R a u h Alexander, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S t e n z e 1 Gerhard, Dipl.-Phys,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ö h r Herbert, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl A . F a e s s 1 e r , M 22, Geschw.-Scholl-Pl. 1, Tel. 28 19 22; 21 80/430 
(Experimental-Physik): 
Prof..Dr. Jakob K r a n z , Wiss. Rat 
W i e c h Gerhard, Dr. rer, nat, Konservator 
F i s c h e r Günther, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
G i 1 b e r g Erich, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n t z Dietmar, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N e d d e r m e y e r Henning, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P a s s o n Benno, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S c h r e n k Hartmut» Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t a r k Dietrich, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
T h i e l e m a n n Paul, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Z ö p f Erich, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl U . M e y e r - B e r k h o u t , M 13, Amalienstr. 54/11, Tel. 21 80/83 63 
(Experimental-Physik); 
M o u s t a f a Helmi Kamal El-Din, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter 
S c h ö f f e 1 Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
E h r l i c h Dietrich, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
J ö s 11 e i n Hans, Dr. rer, nat., wiss. Assistent 
Sc h i e m e n z Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W e i t s c h Andreas, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl W . R o l l w a g e n , M 13, Schellingstraße 2—8, Tel. 2180/8172 
(Experimental-Physik): 
H o f f m a n n Horst, Dr. rer. nat., Privatdozent, Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
K i n d e r Ernst, Dr., Privatdozent (s. Naturw. Fak.) 
S t e i n m a n n Wulf, Dr . re r .na t , Privatdozent, Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr. rer. nat , Privatdozent, Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
B i l l e r Erwin, Dr. rer. nat., Konservator (s. Naturw. Fak.) 
H e i s e n Arnold, Dr, rer .nat , Oberkonservator 
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K r a u s e Dieter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
O t t o Andreas, Dr.rer. nat.» wiss. Assistent {z.Zt. beurlaubt) 
R e n n e r Hermann, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W i e d e m a n n Hans-Martin» Dipl.-Phys.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W u n d e r e r Bernd» Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . S a l e c k e r , M 23, Trautenwolfstraße 3, Telefon 21 80/8453 
(Theoretische Physik): 
A n d e r s Till» Dr. rer. nat.» wiss. Angestellter 
E l e n d Hans-Herbert, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a u s Jürgen, Dipl.-Phys.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R i n g h o f e r Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
R u f f e r Joachim, Dr . rer .na t , wiss. Assistent 
T o m b e r g e r Gerd» Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl A. S c h l ü t e r 
(Theoretische Physik): 
L ö w e r Manfred» Dipl.-Phys.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a a f Manfred, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H. S c h o b e r , M 13, Barbarastraße 16/4» Telefon 37 22 89 
(Medizinische Optik): 
R ö h l e r Rainer, Dr. rer. nat, Priv.-Doz., Wiss, Rat (s. Naturw. Fak.) 
H a r t m a n n Erwin, Dr . rer .na t , Priv.-Doz., Oberkonservator (s.Nat.Fak.) 
H i 1 z Rudolf, Dr. rer. nat,» wiss, Assistent 
H u s e m a n n Klaus» Dipl.-Phys.» Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
K r u s c h e Reinhard, Dipl.-Phys,, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
M u n k e r Hans, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
P u l v e r m a c h e r Horst» Dr.rer.nat,, wiss, Assistent 
T r i e r Hans-Georg, Dr.med.» Augenarzt» wissenschaftlicher Angestellter 
Lehrstuhl R. S i z m a n n , M 13, Amalienstraße 54/111, Tel. 21 80/8318, 
mit Laboratorium Barbarastraße 16/0, Tel. 37 40 04 
(Experimental-Physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., wiss, Assistent, (s. Naturw. Fak.) 
H e i g l Friedrich, Dipl.-Ing., wiss. Assistent 
R e g e n f us Georg, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
R u p p Wolfgang, Dipl.-Ing., wiss. Assistent 
S t a d l e r Oswald, Dipl.-Ing., wiss. Assistent 
Lehrstuhl S. S k o r k a , M 13, Amalienstraße 54/1» Telefon 21 80 / 84 41 
(Experimental-Physik): 
H e i m Klaus, Dipl.-Math., wiss. Angestellter 
E v e r s Dieter, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
H e r t e l Jürgen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
S p e c h t Hans Joachim, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl G. S ü ß m a n n , M 13, Schellingstraße 2—8/III , Tel . 21 80/84 76 
(Theoretische Physik): 
W e i g e l Manfred, Dr. rer. nat., Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) (z.Zt. beurl.) 
H e l m e r s Klaus, Dr, rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
O c h s Wilhelm, Dr. rer, nat., wiss. Angestellter 
H a u g Peter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K n a a k Siegfried, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o c k e r Wilhelm, Dr. rer, nat , wiss. Assistent 
U l r i c i Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e g m a n n Gerhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
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Lehrstuhl C, Z u p a n ^ i c , M 13, Amalienstraße 54/1, Telefon 21 80/8441 
(Experimental-Physik) : 
G l ä s s e l Peter, Dipl.-Phys. r wiss. Angestellter 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und Technischen Hochschule 
München in Garching, M 13, Amalienstraße 54/1, Telefon 21 80 / 88 44 
M ü n z e r Heinrich, Dr. phil., wiss. Angestellter 
R o h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s. Naturw. Fak.) 
4. Chemische Institute, Karlstraße 23 und Meiserstraße 1—3, Telefon 5 90 21 
a) Institut für Anorganische Chemie, Meiserstraße 1—3, Telefon 5 90 21 
Prof, Dr. rer. nat. Armin W e i s s , geschäftsführender Vorstand 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang B e c k , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
N . N. , Vorstand 
Lehrstuhl A . W e i s s , M 2, Meiserstraße 1, Telefon 5902/217 und 357 
und Außenste l le Leopoldstraße 175, Telefon 59 02 / 382 
H a r t l Kurt, Dr. rer. nat., Univ.-Doz, (s. Naturw. Fak.), Tel, 59 02 / 355 
N a g o r s e n Günter , Dr. rer. nat., Univ-Doz. (s. Naturw. Fak.), 
Telefon 59 02 / 382 
W i b e r g Nils, Dr. rer. nat., Konservator (s. Naturw. Fak.), 
Telefon 59 02 / 355 
S c h ä f e r Herbert, Dr. rer, nat., Priv.-Doz. (s. Naturw. Fak.), 
Telefon 59 02 / 382 
B e c k e r Hans-Otto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 371 
L a g a l y Gerhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 371 
M a i Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/371 
M o r i t z Peter, Dr. med., wiss. Assistent, Telefon 59 02/371 
O r t h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 371 
R a n g e Klaus Jürgen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 382 
S c h ö l l h o r n Robert, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 371 
S c h i e r Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 385 
S w . o b o d a Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/260 
Lehrstuhl W . B e c k , M 2, Meiserstraße 1, Telefon 5902/219 
B a u d e r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/260 
B e c k e r Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/260 
B o c k Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/385 
P ö l l m a n n Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 385 
Lehrstuhl N . N . r M 2, Meisers t raße 1, Telefon 59 02 / 215 und Außenstellen 
M 80, Anzinger Straße 1, Telefon 40 50 91 und 
M 9, Pfälzer-Wald-Straße 9, Telefon 40 55 91 
Prof. Dr. phi l . Robert K l e m e n t (s. Naturw. Fak.), Telefon 59 02/232 
Prof. Dr. phi l . Franz W i l l e , Abteilungsvorsteher (s. Naturw. Fak,), 
Telefon 59 02 / 233 
A m b e r g e r Eberhard, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.), 
Telefon 59 02 / 356 
B o c k Hans, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw, Fak.), Telefon 59 02 / 249 
W e i g e l Friedrich, Dr. rer. nat., Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.), 
Telefon 59 02 / 258 
S t e c h e r Oskar, Dr.-Ing., Oberkonservator, Telefon 5902/249 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr. rer. nat., Oberkonservator, Tel. 59 02 / 256 
A 1 1 Hartmut, Dr. rer. nat , wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 250 
t o m D i e c k Heindirk, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 250 
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E b e l i n g Joachim, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 234 
F r a n z Kurt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/234 
G u t Edwin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 250 
J o o Wan-Chul, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Telefon 5902/216 
K l e m e n t Ulrich, Dr. rer.nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02/234 
K o m p a Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02/251 
K r o n e r Jürgen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 355 
t e e r M e e r Nikolaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/350 
N i c k i Julius, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 40 50 91 
O l l e n d o r f f Wolfgang, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 378 
P l o o g Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/250 
P r a c h t Hans-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 216 
S c h i n d l e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/250 
S e i d l Hans, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 250 
W a g n e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 5902/250 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Rolf H u i s g e n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof, Dr. Rudolf G o m p p e r , Abteilungs-Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r , Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Jürgen S a u e r (s.Naturw.Fak.) 
G r a s h e y Rudolf, Dr. rer. nat., Konservator (s. Naturw. Fak.) 
G o t t h a r d t Hans, Dr. rer. nat., Konservator 
K n o r r Rudolf, Dr. rer,nat., wiss. Assistent 
B o c h e Gernot, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S z e i m i e s Günter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr. rer.nat., wiss, Assistent 
C h r i s t i Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G i e s e Bernd, Dr.rer, nat,, wiss. Assistent 
B u n g e Karlheinz, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B u r g e r Ulrich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
E b e r h a r d Peter, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
F i g a l a Volker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Freiherr von und zu F r a u n b e r g , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G a s t e i g e r Johann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e n t s c h e l Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H u l t z s c h Günter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K o n z W i l l Elmar, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M ä d e r Hansjoachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
O t t o Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P ö p p e r 1 Bernd, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
R a m e r t Reiner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R ü c k e r Christa, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h l ee Hans Georg, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S e y b o l d Günther, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karls traße 23—25, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Feodor L y n e n , Vorstand (s.Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Hermann E g g e r e r , Gast (s. Naturw. Fak.) 
H a m p r e c h t Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
J a u c h Rolf, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
P i r s o n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a s n e r Heinrich Karl, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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d) Abteilung für technische Chemie» M 2» Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Rudolf H ü t t e l , Abteilungs-Vorstand (s. Naturw. Fak,) 
5. Physikalisch-Chemisches Institut» Sophienstraße 11» Telefon 5 90 21 
N.N.» Vorstand 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abteilungs-Vorsteher (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Franz Eberhard W i t t i g » Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Bernward S t u k e » Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) 
Univ.-Doz, V o i t l ä n d e r Jürgen, Dr, (s, Naturw. Fak.) 
Doz, G o ß n e r Konrad, Dr., wiss. Assistent (s, Naturw, Fak.) 
Doz. K n ö z i n g e r Helmut, Dr., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
Doz. L e u t e Volkmar» Dr., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
L e t t e r e r Rudolf» Dr.» wiss. Assistent 
H o d u m Peter» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W i t t i c h Erich» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie» Sophienstraße 10» Tel. 5 90 21 
N.N.» Vorstand 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l » Tel. 59 02/338» Mitvorstand 
(s, Naturw. Fak.) 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr, Helmut S c h o e n e n b e r g e r , Wiss. Rat (s, Naturw. Fak») 
Prof, Dr. Benno R e i c h e r t » Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Heinrich T h i e s (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf S p r i n g e r (s, Naturw.Fak.) 
Doz. Dr. Heinz T r a p m a n n (s. Naturw. Fak.) 
H a g g a g Ali» Dr. rer.nat.» wiss» Assistent 
A d a m Adelheid» Dr.rer.nat.» wiss. Assistentin 
L a n g Rainer» Dr. rer. nat., wiss, Assistent 
H u f n a g e l Joachim» Dr» rer, nat.» wiss. Assistent 
B l u m e n f h a l Eckhart» Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
E n d r e s Werner, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
E l - E a n a t y Mohamed, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
G r i e b e l Georg» Apotheker» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B i n d 1 Ludwig, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M o h r s c h u l z Peter» Apotheker» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a s t u g Turhan, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L i p p e r t Peter» Apotheker» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S o m m e r Frerk, Apotheker» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K u e h l i n g Volker» Apotheker» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W i l l e r s Folker» Apotheker» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N u ß s t e i n Rudolf» Apotheker» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr» Elsa U l i m a n n » Abt.-Vorst. (s. Naturw. Fak.) 
R u p p r e c h t Herbert» Dr. rer.nat.» wiss, Assistent 
B a u e r Georg» Apotheker» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Abt-Vorst , (s. Naturw. Fak.) (5 90 23 62) 
B a e t z Dieter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
L e r c h e Holger, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof. Dr. Günter K a l l i n i c h , Abt.-Vorst. (s. Naturw. Fak.) 
F i g a 1 a Karin, Apothekerin 
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7. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29, Tel, 5 90 21 
Prof. Dr., Prof. h. c, Dr. med. h. c. Ludwig H ö r h a m m e r , Vorstand 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , Mitvorstand (s. Naturw. Fak.) 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L. Hörhammer) 
D e n g l e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, z.Zt. beurlaubt 
W o 1 f f Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
A u r n h a m m e r Gerold, Dr . r e r . na t» wiss. Assistent 
D i r s c h e r l Richard, Dr.rer.nat,, wiss. Assistent 
N e u m e i e r Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R e b e r Heribert, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
D ü 11 Peter, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M u n z i n g Heinz-Peter, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R ü g e r Reinhart, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
H ö 1 z 1 Josef, Dr. rer. nat., Konservator 
P o h l Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H ö r h a m m e r Hanns-Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
F r a n c k Hans-Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
D a j o n Christa, Biologin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Kristallographie und Mineralogie (Luisenstraße 37/11, F. 5 20 31) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (5203241) 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e , Wissenschaftlicher Rat (5203250) 
Priv.-Doz. Dr. Masaaki K o r e k a w a (5203254) 
W e i n e r Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., Oberkonservator (5 20 32 46) 
B a u e r Karl, Dipl.-Phys,, wiss. Mitarbeiter 
C h r p a Erwin, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P h i l i p p Dieter, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Pr a n d l Wolfram, Dr. rer.nat., wiss. Assistent (52032 60) 
W o l f Dieter, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Institut für allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie, 
Luisenstraße 37, Telefon 5 20 31, bei Durchwahl 5203/211 
Prof. Dr.-Ing. Albert M a u e h e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
N e u m a i e r Ferdinand, Dr.phil . , Abteilungsvorsteher und Professor 
(s. Naturw. Fak.) (52 14 42) 
G r i m m Wolf-Dieter, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) (52 03 / 223) 
K l e m m Dietrich Dankwart, Dr. rer, nat., Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak,) 
(52 03/230) 
F r u t h Irmin, Dr. rer. nat., Konservator (s. Naturw. Fak.) (52 03 / 212) 
H o l l Rudolf, Dr. rer. nat , wiss. Assistent (52 03/214) 
M i l l e r Hubert, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) (52 03/213) 
F e i l e r e r Rainer, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (52 03/215) 
A p e l Rolf, Diplomgeologe, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Mineralogisch-Petrographisches Institut, Luisenstraße 37, Telefon 5 2031 
Prof. Dr. Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
T r o l l Georg, Dr. rer. nat., Dipl.-Geol., Dozent (s. Naturw. Fak.) 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Dipl.-Geologe, Konservator (5203268) 
M a s c h Ludwig, Dipl.-Geologe, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Institut für Angewandte Geophysik, Richard-Wagner-Str. 10, Tel . 52 03 / 341 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Erwin H a r d t w i g , wiss. Angestellter (s. Naturw.Fak.) 
S o f f e i Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Naturw.Fak.) 
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P o h l Jean, Dipl.-Geophys., Verwalter einer Konservator-Stelle 
G e b r a n d e Helmut, Dipl.-Geophys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u l t Axel , Dr. rer. nat , wiss, Angestellter 
12. Geophysikalisches Observatorium, 808 Fürstenfeldbruck/Obb., Ludwigs­
höhe 8, Fürstenfeldbruck, Telefon 0 81 41 / 24 70 
Prof, Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Direktor (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h , Abteilungsvorsteher (s.Naturw.Fak.) 
K o r s c h u n o w Alex, Dr. rer. nat., Oberobservator 
W i e n e r t Kar l August, Dr. rer. nat., Oberobservator 
13. Institut für Paläontologie und Historische Geologie, 
Richard-Wagner-Straße 10/11, Telefon 52 03/361 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Herbert H a g n , Abteilungsvorsteher (s. Naturw. Fak.) 
J u n g Walter, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
F a h l b u s c h Volker, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
F ö r s t e r Reinhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
O h m e r t Wolfgang, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
14. Botanisches Institut, Menzinger Straße 67, Telefon 57 40 33 
Prof. Dr. O, K a n d i e r , Vorstand (s. Naturw, Fak.) 
R a u Werner, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
N . N . , Wissenschaftlicher Rat 
N. N . , Oberkonservator 
H a g e r Achim, Dr. rer. nat., Universitätsdozent (s. Naturw. Fak.) 
Z i n s m e i s t e r Hans-Dietmar, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Nat. Fak.) 
B ö c k August, Dr. rer, nat., wiss. Assistent 
S e n s e r Margot, Dr. rer. nat., wiss. Assistentin 
T a n n e r Widmar, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
F i e d l e r Franz, Studienrat im Hochschuldienst 
15. Institut für Systematische Botanik, Menzinger Straße 67, Telefon 57 40 33 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Z e h e n d e r Claus, Dr. rer. nat., Oberkonservator 
P o d l e c h Dieter, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.), z. Zt. beurlaubt 
K u b i t z k i Klaus, Dr. rer. nat, Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) 
L e i n s Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
G r a u J ü r k e , Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
O b e r w i n k l e r Franz, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
N . N . , wiss. Assistent 
16. Zoologisches Institut, Luisenstraße 14, Telefon 5 90 21 j Durchwahl 59 02 / 310 
und Außenste l le Seidlstraße 25 (Prof. Jacobs), Tel. 5 90 21 
Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m , Vorstand (s. Naturw. Fak.), Tel. 5 90 23 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s. Nat. Fak.), Tel. 5 90 23 59 
Prof. Dr. Jü rgen J a c o b s , Vorstand (s. Naturw. Fak.), 
Telefon 5 90 23 22 und 5 90 23 77 
Prof. Dr. Max R e n n e r , Abt.-Vorst. (s. Naturw. Fak.), Telefon 5 902327 
S i e b e c k Otto, Dr. rer. na t , wiss. Oberassist. (s. Naturw. Fak.), Tel. 59021 
L i n z e n Bernt, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.), Tel. 5 90 23 26 
B a r t h Friedrich, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
B o h n Horst, Dr. rer. nat, wiss. Assistent, Telefon 59021 
B r u c k m o s e r Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 5 9023 11 
F i l l i e s Karin, Dr. rer. nat., wiss. Assistentin 
K o 1 b Gertrud, Dr, rer. nat., Konservatorin 
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M o r i t z Karl, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
T r e f f Hans Albert, Dr. rer. nat, wiss. Assistent, Telefon 5 9026 11 
Z e 111 e r Friedrich, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H a e n d l e Jutta, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
17. Institut für Genetik, M 19, Maria-Ward-Straße 1 a, Telefon 57 2258 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
K l i n g m ü l l e r Walter, Dr, rer .nat , wiss. Oberassistent (s. Naturw.Fak.) 
B a n d l o w Wolfhard, Dr. rer .nat , wiss, Assistent 
R e i f f Ingomar, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S c h w e y e r i Rudolf, Dipl.-Biol., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
18. Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon 52 03 / 381 
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Karl S a l i e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , Abteilungsvorsteher 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abteilungsvorsteher 
(s. Naturw. Fak.) 
G u ß m a n r i Steffen, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
F t h e n a k i s Wassilios, Dr. rer. nat , Dipl.-Psych., Verwalter der Dienst­
geschäfte eines wiss. Assistenten 
19. Geographisches Institut, M 2, Luisenstraße 37/111, Telefon 5 20 31 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr, Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Hans F e h n , Abteilungsvorsteher (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Gustav F o c h l e r - H a u k e , Universi tä tsdozent (s. Naturw. Fak.) 
Z i m p e 1 Heinz-Gerhard, Dr. rer. nat , Oberkonservator 
S c h r o e d e r - L a n z Hellmut, Dr. rer. nat, Konservator 
N . N. , Konservator 
F i s c h e r Klaus, Dr. rer. nat., Privatdozent, wiss. Ass. (s. Naturw. Fak.) 
G r ö t z b a c h Erwin, Dr. rer. nat, wiss. Assistent (beurlaubt) 
F r e i Hans, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
F ü r b r i n g e r Werner, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S c h u l t z Jürgen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W i e n e k e Friedrich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Meteorologisches Institut, Amalienstraße 52/111, Telefon 21 80 / 81 50 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
B o l l e Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
K r a u s Helmut, Dr. rer. nat., Oberobservator 
B e i e r Norbert, Studienassessor, wiss. Assistent 
L e u p o l t Adalbert, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
R o t h Rainer, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
21. Institut für Theoretische Meteorologie, Haimhauser Str. 4/1, Tel. 21 80 / 670 
Prof. Dr. Günther H o l l m a n n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
E g g e r Joseph, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
R ü h l a n d Dieter, Dipl.-Met, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
22. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, 
8 München 22, Deutsches Museum, Telefon 21 80 / 82 52 
Prof. Dr. Helmut G e r i c k e , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Kurt V o g e l (s. Naturw. Fak.) 
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P e t r i Winfried, Dr.phi l . , Oberkonservator (s.Naturw»Fak«) 
H o p p e Brigitte, Dr» phi l . nat., Apothekerin, wiss» Assistentin 
S e h n e i d e r Ivo, Dr. rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m a u d e r e r Eberhard, Df. phil . nat», Oberstabs-Apotheker 
(s. Naturw. Fak») 
Naturwissenschaftliche Staatssammlungen 
Anthropologische Staatssammlung 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon 52 03 / 381 
Botanische Staatssammlung 
München 19, Menzinger Straße 67, Telefon 57 40 33 
Botanischer Garten 
München 19, Menzinger Straße 63—67, 
Telefon 57 40 33 (Direktion), 571619 (Verwaltung) 
Bayerische Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie 
München 2, Luisenstraße 37, Telefon 5 2031 
Mineralogische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11, Telefon 5 20 31 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/11, Telefon 5 20 31 
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 
München 19, Schloß Nymphenburg, Eingang Maria-Ward-Straße, Tel. 52 02 
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KATHOLISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
I. Katholisch-Theologische Fakultät 
1. R i n g v o r l e s u n g zum Selbstverständnis der Theologie 
heute, 1 stündig, M i . 17-18 (u.), 224 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17, 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
1. Biblische Fächer; 
Exodus, Der Auszug aus Ägypten, 4 stündig, Hamp 
Mo., Di. , Do., Fr. 15-16, 147 
Analyse schwieriger Psalmenverse, Seminar» 1 stündig, Zeil Hamp 
nach Vereinbarung (u.)» Seminar 
Deuterojesaja» 2 stündig» M i . 14-15» Fr. 14-15» 209 (Kl. Aula) Scharben 
Solidarität im Alten Testament, 2 stündig, Di . 9-10, Fr. 9-10, Scharbert 
129 
Institution und Freiheit, 1 stündig» M i . 15-16» zusammen mit Scharben 
Prof. Feifei und Gründe!» 224 
Oberseminar: „Gesicht" und „Wort" bei den Propheten, Scharbert 
2 stündig, M i . 10-12 (u.), Seminar 
Proseminar: Übungen zur Text- und Literarkritik in Is 40-66» Scharben 
1 stündig» Fr. 16-17 (u.)» Seminar 
Vorlesung: Die in der Exegese zur Interpretation von Texten Richter 
angewandten Methoden und ihre kritische Würdigung» 
1 stündig» Mo. 10-11, 217 
Übung zur Vorlesung, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.)» Richter 
Seminar 
Seminar: Das Murren in der Wüste . Analyse von Numeri- Richtet 
Texten, 1 stündig, Di, 14-15 (u.), Seminar 
Übungen zur Syntax der Thronfolgegeschichte (2 Sam 6 bis Richter 
1 Kön 2), 1 stündig» Mo. 14-15 (u.), Seminar 
Lektüre phönikischer Inschriften» 1 stündig, Zeit nach Verein- Richter 
barung, Vorbesprechung i n der 1. Seminarstunde (u.), Seminar 
Hebräischer Sprachkurs I , 3 stündig, Mo. 11-12, M i . 10-12, 217 Richter 
Der Erzählungsstoff der synoptischen Evangelien, 3 stündig, Kuss 
Mo., Di.» M i . 8-9, 101 
Die Krise des Neuen Testamentes, 2 stündig, Fr. 17-19, 101 Kuss 
Oberseminar: Probleme neutestamentl. Hermeneutik I I , Kuss 
2 stündig, Mo. 17-19 (u.), Seminar 
Unterseminar: Die synoptischen Streitgespräche I I , 2 stündig, Kuss 
M i . 9-11 (u.), Seminar 
Proseminar: Einführung in die Methodik I I . Übungen zur Kuss 
Form-Traditions- und Redaktionsgeschichte (durch Assistenten 
W. Bracht), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminar 
Erklärung des ersten Korintherbriefes, 3 stündig, Michl 
Mo., DL, Do. 14-15, 213 
Übungen zur Apokalypse des Johannes, 2 stündig, Michl 
Di. 17-19 (u.), Seminar 
Einführung ins Griechische unter Berücksichtigung der Sprache März 
des Neuen Testaments - Fortsetzung, 2 stündig, Di. 17-19, 122 
2. Geschichtliche Fächers 
23. Kirchengeschichte des Altertums 1. Tei l ; Von den Anfängen N . N , 
bis zur Befreiung der Kirche, 3 stündig, 
D i 11-12, M i . 9-10 u. 11-12, 2l3 
24. Übungen im Seminar für Alte Kirchengeschichte, 2 stündig, N. N. 
Zeit nach Vereinbarung (u.), Seminar 
25. Die Auseinandersetzung des Christentums mit der heid- Weiß 
nischen Umwelt (3. Jh.). Lektüre und Interpretation ausge­
wählter Texte (Minucius Felix, Tertullian, Arnobius und 
Laktanz). 2 stündig, M i . 16-18. Die Vorlesung ist im Seminar 
für Alte Kirchengesch. 
26. Kirchengeschichte der Neuzeit I I , 3 stündig, Tüchle 
Mo. 9-10, Do. 17-18, Fr. 10-11, 204 
27. Kirchengeschichtliche Übungen: Neue kirchliche Gemeinschaf- Tüchle 
ten und Organisationen im 19. Jahrh., 1 stündig, Do. 16-17 (u.), 
Seminar 
28. Seminar für Doktoranden, 1 stündig, Zeit nach Vereinb. (u.), Tüchle 
Seminar 
29. Bayerische Kirchengeschichte: Römerzeit und Mittelalter, Schwaiger 
2 stündig, Mo. 16-17, Do. 8-9, 215 
30. Die katholische Theologie Deutschlands im 19. Jahrhundert, Schwaiger 
1 stündig, Do. 9-10, 215 
31. Seminarübungen zur bayerischen und deutschen Reforma- Schwaiger 
tionsgeschichte, 1 stündig, Mo. 15-16 (u.), Seminar 
32. Seminar für Doktoranden: Ausgewähl te Themen der bayeri- Schwaiger 
sehen Kirchengeschichte, 1 stündig, Mo. 17-18 (u.), Seminar 
33. Kirche und Ketzer im Mittelalter, 1 stündig, Fr. 16-17, 217 Brandmiiller 
P r o s e m i n a r : 
34. Quellen- und methodenkritische Übungen zu Döllingers Brandmüller 
Janus-Briefen in der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 
10.-15. März 1869, 1 stündig (u.), Fr. 14-15, 217 
35. Geschichte des Amtszölibates seit der Aufki trang. ,1 stündig, Bender 
Fr. 11-12, 118 
36. Seminarübungen: Geschichte des Amtszölibates, 1 stündig, Bender 
Zeit nach Vereinbarung (u.), Vorbesprechung nach der 1. Vor­
lesung, Seminar 
37. Das Christentum i n Afrika, 1 stündig, D i . 9-10, 217 Brechter 
38. Methode und Probleme der Missionswissenschaft, 1 stündig, Brechter 
Di. 11-12, 217 
39. Übungen im missionswissenschaftlichen Seminar, 1 stündig, Brechter 
Di. 12-13 (u.), 14tägig, Seminar 
40. Kisuaheli-Sprachkurs (durch Assistent Dr. Rudmann), Brechter 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminar 
41. Gotischer Altarschrein und barocke Retabel-Geschichte und Benker 
Sinn des Altaraufsatzes, 1 stündig, Mo. 18-19, 223 
42. Formen der Gregorianischen Gesänge, 1 stündig, Fr. 15-16, 213 Hafner 
43» Kirchenmusik im 19. u. 20. Jahrhundert, 1 stündig, Fr. 16-17, Hafner 
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44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58, 
59. 
60. 
61. 
3. Systematische Fächer: 
Allgemeine Metaphysik, 3 stündig» Di., Do.» Fr. 10-11» 214 Keilback 
Allgemeine Ethik» 2 stündig, D i , Do. 18-19, 118 Keilbach 
Seminarübung zum Thema: Enthellenisierung der christlichen Keilbach 
Gotteslehre als Ruf nach einer „modernen Theodizee", 
2 stündig, M i . 17.15-18.45 (u.), Seminar 
Proseminar: Lesung und Interpretation philosophischer Texte Keilbach 
des Mittelalters (durch Assistent Dr. Kurt Krenn), 1 stündig, 
Di. 16-17 (u.), Seminar 
Atheismus, Gestalt, Motive, Probleme, 2 stündig, Fries 
D i , M i . 16-17, 225 
Übungen im Seminar für Fundamentaltheologie: Probleme Fries 
einer politischen Theologie (u.), 1 stündig, Di. 18.05-19.10, 
Seminar 
Proseminar (durch Assistent Dr. Finsterhölzl): Auseinander- Fries 
Setzung mit H . Bloch. Atheismus im Christentum, 1 stündig, 
Fr. 15-16 (u.) ( Seminar 
Institut für Ökumenische Theologie: Oberseminar: Das Amt Fries 
in der Kirche (zus. mit Prof. Pannenberg), 2 stündig, 
Do. 17-19 (u.), Seminar 
Proseminar im ökumenischen Institut: Die Lutherrezeption Fries 
in Gogartens Werk: Zur Theologie Luthers (durch Assistent 
Brosseder), 1 stündig, Do. 14-15 (u.), Seminar 
Vorlesung: Der Gott der Offenbarung (Gott der Eine und Scheffczyk 
Dreipersönliche), 4 stündig, Mo. 10-11, Di. 10-11, M i . 10-12, 
224 
Seminar: Die Geschichtlichkeit des Dogmas (unter besonderer Scheffczyk 
Berücksichtigung des Trinitätsdogmas), 2 stündig, 
Do. 15-16.30 (u.)» Seminar 
Seminar: Die geistige Situation des Menschen nach dem Scheffczyk 
„Tode Gottes" bei Fr. Nietzsche (mit Dr. Ziegenaus), 
1 stündig, Di . 16-17 (u,), Seminar 
Das theologische Vers tändnis des Dienstamtes in der Kirche Finkenzeller 
(gemeinsames Priestertum aller Gläubigen - Weihepriester-
tum - innere Struktur des Dienstamtes usw.), 3 stündig, 
Mo. 9-10, Di. 15-16, Do. 10-11, 109 
Seminar: Die Diskussion über das kirchliche Amt unter beson- Finkenzeller 
derer Berücksichtigung des Priesterbildes, 2 stündig, 
Fr, 15-16.30 (u.), Seminar 
Allgemeine Moraltheologie, Teil I , 2 stündig, Grandel 
Mo., Di . 17-18, 224 
Institution und Freiheit (zusammen mit Prof. Scharbert und Gründel 
Feifei), 1 stündig» M i . 15-16, 224 
Moraltheologische Übungen: Untersuchungen zum Sünden- Gründel 
begriff, 1 stündig, Di. 18.05-19 (u.), Seminar 
Seminar I I ; Das Verhalten der Christen in der Welt nach dem Gründel 
mittelalterlichen Glaubensbewußtsein (zusammen mit dem 
Grabmann-Institut), 2 stündig, Mo. 14.30-16 (u.) 
163 
62. Doktorandenkolloquium: Zeit nach Vereinbarung (u.), 
Seminar 
63. Evolutionstheoretische Überlegungen zur Moraltheologie, 
1 stündig, M i . 18-19, 218 
64. Seminar; Die moraltheologische Beurteilung der Manipulation 
des Menschen, 1 stündig, Fr, 18-19 (u.), Pr. Seminar 
65. Familie, Familienplanung, Familienpolitik, 2 stündig, 
Do., Fr. 8-9, 204 . 
66. Christliches Staatsdenken und Demokratie, 1 stündig, 
Fr. 11-12, 215 
67. Übungen: 'Entwicklungspolitik als Sozialreform, 2 stündig, 
Do. 16-18 (u.), Seminar 
Gründet 
Rauh 
Rauh 
Giers 
Giers 
Giers 
4. Praktische Fächer: 
68. Für die Theologen: Einführung in das kanonische Recht, 
2 stündig, Mo., Do. 11-12, 224 
69. Seminar I : Die Ordination im Gefüge der Kirchenverfassung, 
1 stündig, Mo. 17-18 (u.), Seminar 
70. Liturgische Grundfragen, 3 stündig, M i . , Do., Fr. 9-10, 204 
71. Seminar: Probleme der Liturgiereform I I I , 1 stündig, 
Do. 16-17 (u.), Seminar 
72. Proseminar: Übungen zu den neuen Riten und Texten der 
Sakramentenspendung {durch Ass. Dr. Becker), 1 stündig, 
Do. 11-12 (u.) r Seminar 
73. Pastoraltheologie I I I : Gemeindepastoral, Einzel- und Grup-
penseelsorge, 2 stündig, Di . 8-9, Fr. 10-11, 215 
74. Sakramentenkatechese im Ganzen der pastoralen Bemühun­
gen, 1 stündig, Mo. 18-19, 109 
75. Proseminar: Anleitung zur Lektüre pastoraltheologischer Ge­
genwartsliteratur, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.), 
Seminar 
76. Hauptseminar: Formen und Möglichkeiten pastoraler Ge­
sprächsführung (zus. mit Ass. Dr. Schild), 2 stündig, 
Di, 14.30-16 (u.), Seminar 
77. Kolloquium (persönliche Anmeldung), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung (u,), Seminar 
78. Jugendkunde und Jugendführung, 2 stündig, 
Di. 16-17, M i . 16-17, 218 
79. Institution und Freiheit (mit Kolloquium) (zus. mi t Prof. Schar­
bert und Prof. Gründel), 1 stündig, M i . 15-16, 224 
80. Mittelseminar: Probleme kirchlicher Jugendarbeit, 2 stündig, 
Fr. 15-17 (u.), Seminar 
81. Oberseminar für Doktoranden: Probleme heutiger Katechetik, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
82. Homiletische Übungen (zus. mit Ass. Bartholomäus), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung ,(u.), Seminar 
83. Katechetische Übungen (zus, mit Ass. Dr. Zinke), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (u.), Seminar 
Mörsdorf 
Mörsdorf 
Dürig 
Düng 
Dürig 
Weber 
Weber 
Weber 
Weber 
Weber 
Feifei 
Feifei 
Feifei 
Feifei 
Feifei 
Feifei 
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84. Übungen im Religionspädagogischen Institut: Katechetische Feifei 
Arbeitsmittel (zus. mit Ass. Dr. Gleissner), 2 stündig» 14 tägig, 
Zeit nach Vereinbarung (u.) 
85. Katechetik und Leitlinien. Für die religionspädagogische Aus- Gleissner 
bildung der Berufsschullehrer a n d e r T e c h n i s c h e n 
H o c h s c h u l e i n M ü n c h e n » 2 stündig, Mi . 18-20 
5, Kanonistische Fachausbildung; 
86. Für die Kanonisten: Sachenrecht des CIC (Teil V - V I ) , Mörsdorf 
2 stündig, Mo., Do. 16-17, 213 
87. Seminar I I : Grundfragen der kirchlichen Organisation im Mörsdorf 
Lichte der kanonischen Gewaltenlehre, 1 stündig, 
Do. 17-18 (u.), 213 
88. Strafrecht 1. Teil, 4 stündig, Di . und M i . 17-19, 213 Scheuermann 
89. Eherechtliche Übungen, 2 stündig, Fr. 17-19 (u.), 213 Scheuermann 
90. Kirche und Staat, 3 stündig, Mo. 15-16, Di. 15-17, 213 Strigl 
91. Allgemeine Normen des CIC, 1 stündig, Di. 11-12, 109 Strigl 
6. Vorlesungen und Übungen im Grabmann-Institut; 
92. Grundsätzliches und Geschichtliches zum christlichen Offen- Dettloff 
barungsvers tändnis , 1 stündig, Mo. 16-17, 109 
93. Gestal tungskräfte und Darstellungsformen der mittelalter- Dettloff 
liehen Theologie, 1 stündig, Do. 17-18» 109 
94. Oberseminar: Das Konventionelle im mittelalterlichen Glau- Dettloff 
benswußtsein, 2 stündig, Mo. 14.30-16 (u.), Seminar 
95. Doktorandenkolloquium, 2 stündig (u.), Seminar Dettloff 
96» Edition ungedruckter Quäst ionen des 14. Jahrh., 2 stündig Dettloff 
(durch Dr. Bordiert) (u.j, Seminar 
97. Einführung i n die ungedruckten Quellen der scholastischen Heinzmann 
Theologie, 1. Teil, 2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
98. Proseminar: Abaelard, Dialogus inter plilosophum, iudaeum et Heinzmann 
christianum, Lektüre und Interpretation ausgewählter Texte, 
• 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminar 
99. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher theologischer Hand- Heinzmann 
Schriften, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminar 
100. Edition einer ungedruckten Summe des X I I . Jahrhunderts, Heinzmann 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminar 
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EVANGELISCH-
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
II. Evangelisch-Theologische Fakultät 
1. Altes Testament: 
101. Geschichte Israels, 3 stündig, D i 9-10, Fr. 8-10, 302 Baltzer 
102. Psalmen, 3 stündig, Di. 9-10, Fr. 8-10 N. N. 
103. Seminar: Apokalyptik, 2 stündig, M i . 16-18, Seminar Baltzer 
104. Übung; Texte zum Thema des Seminars, 1 stündig, Baltzer 
nach Vereinbarung, Seminar 
105. Proseminar: Texte aus dem 1. Buch der Könige, 2 stündig, Baltztr dch. 
M i . 14-16, Seminar v. Nordheim 
2. Neues Testament: 
106. Mat thäusevangel ium, 4 stündig, Di., Fr. 10-12, 302 
107. l.Korintherbrief, 4 stündig, Di., Fr. 10-12, 129 
108. Pastoralbriefe, 1 stündig, Do. 9-10, 453 
109. Neutestamentliches Seminar: Die Christen in der Gesellschaft 
nach dem Neuen Testament, 2 stündig, Di. 18-20, Seminar 
HO. Neutestamentliches Proseminar: Einführung in die Exegese, 
2 stündig, Di . 14.30-16, Seminar 
111. Neutestamentliche Übung: Bibelkunde I , 2 stündig, Do. 16-18, 
Seminar 
112. Neutestamentliche Übung: Hauptprobleme der Neutestament-
lichen Theologie (Repetitorium), 2 stündig, Fr. 15.30-17, 
Seminar 
113. Religionsgeschichtliche Übung: Der Messias in Justins Dialog 
und bei den Rabbinen, 2 stündig, Do. 14.30-16, Seminar 
3. Kirchen-* und Dogmengescfaidite: 
114. Geschichte der Kirche in der Neuzeit, 3 stündig, 
Mo. 8-10, Do. 8-9, 302 
115. Geschichte der protestantischen Theologie, 2 stündig, M i . 10-12 
116. Kirchengeschichtliches Seminar: Frühchristliche Gemeinde­
ordnungen, 2 stündig, Do. 19-21, Seminar 
117. Kirchengeschichtliches Seminar: Luthers frühe Theologie, 
2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
118. Einführungsübung (vor allem f. Religionsphilologen): Taufe 
und Kindertaufe, 2 stündig, Do. 16-18, Seminar 
119. Kirchengeschichtliches Proseminar: Ignatius von Antiochien, 
2 stündig, Do. 14.30-16, Seminar 
4. Systematische Theologie: 
120. Hauptprobleme der Systematischen Theologie, 4 stündig, 
Mo. 10-12, 15-17, 129 
I . Fundamentaltheologische Fragen 
I I . Bedeutung der religiösen Thematik für die Gesellschaft 
121. Dogmatik I I , 3 stündig, Mo. 12-13, Do. 10-12, 129 
122. Fragen der Gegenwart an das Apostolische Glaubensbekennt­
nis, 1 stündig, Do. 12-13, 302 
Goppelt 
N. N. 
Kretschmar 
Goppelt 
Goppelt dch. 
Herold 
Goppelt dch. 
Herold 
Goppelt dch. 
Millaue'r 
Pohlmann 
Kretschmar 
Beyreuther 
Kretschmar 
Beyreuther 
Kretschmar 
Kretschmar dch. 
Hauschild 
Pannenberg 
und 
" Rendtorff 
Baur 
Pannenberg 
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123. Seminar: Das Gottesverständnis i n Luthers De serro arbitrio Baut 
als Beitrag zur gegenwärt igen Diskussion um die Gotteslehre. 
2 stündig, Do. 18-20, Seminar 
124. Seminar: Einführung in die Religionssoziologie, 2 stündig, Rendtorff 
Mo. 18-20 
125. ökumenisches Seminar: Die Lehre vom geistlichen Amt in Pannenbetg 
katholischer und evangelischer Perspektive, 2 stündig, u. Fries 
Do. 17-19, Seminar 
126. Proseminar; Christologische Entwürfe der neueren Theologie Baut 
seit Schleiermacher, 2 stündig, Mo, 16-18 
127. Interdisziplinäres Kolloquium; Aspekte zur Reform dei Pannenberg, 
Kirche, 2 stündig, Do. 14.30-16 RendtöJff, 
Krusche 
128. Forschungsgruppen zu; Hauptprobleme der Systematischen Pannenberg, 
Theologie (zugleich als Proseminar), nach Vereinbarung Rendtorff den, 
Assistenten 
129. Systematische Übung (Proseminar): Atheistische Theologie Pannenberg dch. 
(D. Solle)?, 2 stündig Koch 
5. Praktische Theologie: 
130. Die Kasualpraxis der Kirche, 2 stündig, M i . 10-12, 129 Krusche 
131. Homiletisches Seminar mit homiletischer Übung, 4 stündig, Krusche 
Do. 16-18, Fr. 20-22, Seminar 
132. Katechetisches Seminar, 2 stündig, M i . 9-11, Seminar Schmalfuß 
133. Homiletisches Proseminar, 2 stündig, M i . 14-16, Seminar Krusche dch. 
Kleemann 
134. Pastoralpsychologische Übung, 2 stündig, Di . 14.30-16 (für Harsch 
Studierende ab 5. Semester, nach Vereinbarung, Seminar 
6. Missions- und Religionswissenschaft: 
135. Der religiöse Synkretismus in der Gegenwart, 2 stündig, Bürkle 
M i . 8-10, 302 
136. Seminar: Beiträge zu einer „Theologie der Religionen", Bürkle 
2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
137. Missionswissenschaftliche Übung: Kirchliche Dokumente zur Bürkle durch 
, Rassenfrage in Afrika, 2 stündig, Di . 18-20, Seminar H'dselbarth 
7. Sprachkurse: 
138. Hebräisch, 5 stündig, Mo., Di. , M i . , Do., Fr. 12-13, 323 Mönnich 
139. Griechisch I (Anfängerkurs), 5 stündig, Utermöhlen 
Mo., Di. , Mi . , Do., Fr. 11-12, 343 
140. Griechisch I I , 4 stündig, Mo., Di. , Do„ Fr. 12-13, 343 Utermöhlen 
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III. Juristische Fakultät 
1. Vorlesungen: 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
141. Einführung in die Rechtswissenschaft (gruppenweise mit Assi­
stenten), 2 stündig, Mo. 14.30 s. t.-16, 225 
142. Logik des juristischen Denkens, 1 stündig, Do, 15-16, 209 
143. Grundzüge der juristischen Methodenlehre, 1 stündig, 
Fr. 9-10, 331 
144. Römisches Privatrecht, 4 stündig, Mo., Di., Mi . , Do. 10-11, 110 
145. Deutsche Rechtsgeschichte, 3 stündig, Mo., Di, , Do. 11-12, 147 
146. Probleme der neueren Privatrechtsgeschichte (gruppenweise 
mit Assistenten), 2 stündig, DL 12.30 s. t.-14, Sem.-Gebäude 
147. Bayerische Verfassungsgeschichte des Mittelalters, 1 stündig, 
Do. 17-18, 110 
148. Einführung in die babylonisch-assyrische Sprache (für Juri­
sten) I , 2 stündig, Do. 13.30-15 oder nach Vereinbarung, 
Sem.-Geb. 
149. Einführung in die Keilschriftrechte I , 2 stündig, Di . 13.30-15 
oder nach Vereinbarung, Sem.-Geb. 
150. Interpretation keilschriftlicher Gesetze, 2 stündig, 14 tägig, 
Fr. 13.30-15 oder nach Vereinbarung, Sem.-Geb. 
151. Rechtskunde für Forstwirte I I , 3 stündig, Mo„ Di., M i . 12-13, 
Forstliche Forschungsanstalt 
b) Privatrecht und Zivilprozeßrecht: 
152. BGB I , Aug , Teil, 4 stündig, Di. , Do. 9-10, M i . 9-11, 201 
153. BGB I I 1 , Schuldrecht, Al lg . Teil, 4 stündig, Di.-Fr. 11-12, 101 
154. BGB I I 2 , Schuldrecht, Bes. Teil, 4 stündig, 
Mo., Di. , Do., Fr. 10-11, 101 
BGB I I I , Sachenrecht, 4 stündig, 
155. a) Mobiliarsachenrecht, M i . 10-11, Do. 11-12, 355 
156. b) Immobiliensachenrecht, M i . 11-12, Fr. 11-12, 355 
157. BGB IV, Familienrecht, 3 stündig, Di . , Do., Fr. 10-11, 331 
158. BGB V, Erbrecht, 3 stündig, Di , Mi . , Do. 11-12, 331 
159. Handelsrecht I , 2 stündig, Mo., Do. 9-10, 101 
160. Handelsrecht I I , Gesellschaftsrecht, 3 stündig, 
Di . 12-13, Fr. 11-13, E 
161. Europäisches Wirtschaftsrecht, 2 stündig, Di. 14-16, 133 
162. Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes, 3 stündig, 
Mo. 15-17, M i . 15-16, E 
163. Wirtschaftsrecht mi t besonderer Berücksichtigung des Kartell­
rechts, 1 stündig, M i . 16-17, E 
164. Internationales Privatrecht, 2 stündig, M i . , Do. 9-10, 147 
165. Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 1 stündig, 
M i . 11-12, 209, Kleine Aula 
166. Z P O I (mit Gerichtsverfassung), 4 stündig, Mo. 10-12, 
Gr. Physik. H., M i , 9-11, Aud. Max. 
Gagner 
Engisch 
Latenz 
Gerner 
Krause 
Gagner 
Lieberich 
Petschow 
Petschow 
Petschow 
Gerner 
Dietz 
Rother 
Latenz 
Ferid 
Grasmann 
Ulmer 
Paulus 
Krause 
Steindorff 
Steindorff 
Beter 
Beier 
Ferid 
N. N. 
N. N. 
c) Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kriminologie: 
167. Strafrecht I : A l l g . Teil» 5 ständig» Mo. 9-11» Di., Do., Fr, 10-11, 
201 
168. Strafrecht; Bes. Teil, 4 stündig, Di. , M i . , Do., Fr. 12-13, 141 
169. Strafprozeßrecht» 4 stündig,, Di.» Mi.» Do., Fr. 9-10, 332 
170. Geschichte des Gefängniswesens, 1 stündig» M i . 10-11» 147 
171. Forensisch-psychiatrische Übungen, 2 stündig, Fr. 18-20 
172. Gerichtliche Medizin und Begutachtungsmedizin für Juristen» 
2 stündig, Fr. 14-16, Hörsaal Frauenlobstraße 7 
173. Das schwer erziehbare Kind (ausgewählte Kapitel aus der 
Heilpädagogik)» 2 stündig» Fr. 17-19» Universi tät HS 110 
174. Glaubwürdigkeit von Kinderaussagen und Begutachtung 
Jugendlicher» 2 stündig» Fr, 19-20, Universi tät HS 110 
d) öffentliches Recht mit Völkerrecht: 
175. Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I , 2 stündig» M i . 16-18» 
147 
176. Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I I (Organisator. Teil), 
3 stündig, Di.» Mi . , Do. 9-10» 133 
177. Verwaltungsrecht I (mit Verwaltungsprozeßrecht), 4 stündig, 
M i . , Fr. 15-17, 101 
178. Verwaltungsrecht I I , 3 stündig, Di. , Do., Fr. 10-11, 147 
179. Steuerrecht I I (Bes. Teil), 2 stündig, M i . 15-17, 204 
180. Besteuerung der Gesellschaften und Unternehmenszusammen­
schlüsse, 1 stündig, Mo. 15-16, 204 
181. Völkerrecht, 4 stündig, Mo. 11-13, Di . 14-16 
182. Verfassungsgerichtsbarkeit, 1 stündig, M i , 11-12, 215 
183. Grundzüge des öffentlichen Rechts für Ausländer , 3 stündig, 
Di.» Mi . , Do. 9-10 
Maurach u. Zipf 
Kaufmann 
Bockelmann 
Maurach 
Bockelmann, 
H. Dietrich 
(Med. Fak.) 
Laves u. 
Jungwirth 
(Med. Fak.) 
Luxenburger 
(Med. Fak.) 
Luxenburger 
(Med, Fak.) 
N. N. 
Spanner 
N. N. 
Gallwas 
Spanner 
v, Wallis 
H. W. Bayer 
Scholler 
v, Campenbattsen 
2. Arbeitsgemeinschaften, Übungen und Klausurenkurse: 
Die Aufgabentexte für die jeweils 1. Hausarbeit der Vor-
gerücktenübungen und der Handelsrechtsübung im WS 1969/ 
70 werden ab 15. September 1969 bei den jeweiligen Institu­
ten ausgegeben, Für Übungen, bei denen schriftliche Arbeiten 
angefertigt werden, sind Zulassungskarten erforderlich (siehe 
besonderer Anschlag). 
184. Einführung in das BGB (Arbeitsgemeinschaften I für 1. Seme- Dietz 
sterj nur für Teilnehmer an der Vorlesung BGB I , für diese 
Pflicht), 2 stündig, siehe bes, Anschlag 
185. Einführung in das Strafrecht (Strafrechtliche Arbeitsgemein- Maurach 
schaften I für 1. Semester; nur für Teilnehmer an der Vor­
lesung Strafrecht, Al lg . Teil), 2 stündig, siehe bes. Anschlag 
186. Übung im BGB für Anfänger A - K , 2 stündig, Mo. 17-19» Prölss 
Aud. Max. 
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187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201, 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den 
Übungen im BGB für Anfänger A - K , für diese Pflicht), 
2 stündig, siehe bes. Anschlag 
Übungen im BGB für Anfänger L-Z, 2 stündig, Mo. 17-19, 331 
Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den 
Übungen im BGB für Anfänger L-Z, für diese Pflicht), 
2 stündig, siehe bes. Anschlag 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte A - H , 
2 stündig, Di . 18-20, 331 
Übungen im BGB für Vorgerückte J-P, 2 stündig, Di . 17-19,133 
Übungen im BGB für Vorgerückte Q-Z, 2 stündig, Di . 17-19, E 
Übungen im Handelsrecht, 2 stündig, Di. 16-18, 331 
Übungen im Zivilprozeßrecht, 2 stündig, M i . 17-19, 331 
Übungen im Straf recht für Anfänger A - K , 2 stündig, 
Do. 17-19, 224 
Übungen im Strafrecht für Anfänger L-Z, 2 stündig, 
Do. 17-19, E 
Arbeitsgemeinschaften Strafrecht I I (nur für Teilnehmer der 
Vorlesung Strafrecht, Bes, Teil), 2 stündig, siehe bes. An­
schlag, Sem.-Gebäude 
Übungen im Strafrecht für Vorgerückte A - K , 2 stündig, 
Di . 14-16, Aud, Max. 
Übungen im Strafrecht für Vorgerückte L-Z, 2 stündig, 
Di . 14-16, 101 
Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger A-K , 2 stündig, 
M i . 17-19, E 
Arb eitsgemeinschaften im öffentl. Recht (nur für Teilnehmer 
an den Übungen für Anfänger A - K ) , 2 stündig, siehe bes. 
Anschlag 
Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig, 
M i . 17-19, 201 
Arbeitsgemeinschaften im öffentl. Recht (nur für Teilnehmer 
an den Übungen für Anfänger L-Z), 2 stündig, siehe bes. 
Anschlag 
Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, 2 stündig» 
Fr. 18-20, 201 
Digestenexegese, 2 stündig, Mo. 15-17, Sem.-Gebäude 
Großer Klausurenkurs, Aud. Max. 
3. Fer ienübungen 
i n der Zeit vom 1.9.—15.10.1969 (zu belegen zu Beginn des 
WS in der offiziellen Belegfrist): *) 
Übungen im Bürgerl. Recht f. Anfänger A - K , 2 stündig 
Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an der. 
Übungen im BGB f. Anfänger A - K , für diese Pflicht), 2 stundig 
Prölss 
Seitz 
Seitz 
Dietz 
Degenbart 
Grasmann 
Ulmer 
Paulus 
Pinke 
N.N. 
Kaufmann 
Kaufmann 
Zipf 
Maiwald 
Maiwald 
Randelzhofer 
Randelzhofer 
Lerche 
Gerner 
LarenZy Krause, 
Steindorff, 
Schricker, 
Spanner, Lerche, 
Gallwas,N. N. 
Dr. Baur 
wiss. Ass. 
Dr. Baur 
wiss. Ass. 
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209. Übungen im Büxgerl. Recht f, Anfänger L-Z, 2 stündig 
210. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den 
Übungen im BGB f. Anfänger L-Z, für diese Pflicht), 2 stündig 
211. Übungen im Straf recht für Anfänger A - K , 2 stündig 
212. Übungen im Straf recht für Anfänger L-Z, 2 stündicj 
213. Übungen im öffentl. Recht für Anfänger A - K , 2 stündig 
214. Übungen im öffentl. Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig 
in der Zeit vom 1.3.—15,4,1970 (zu belegen in der offiziellen 
Nachbelegfrist); *) 
215. Übungen im Bürgerl. Recht f. Anfänger A - K , 2 stündig 
216. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den 
Übungen im BGB f. Anfänger A - K , für diese Pflicht), 2 stündig 
217. Übungen im Bürger!. Recht f. Anfänger L-Z, 2 stündig 
218. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den 
Übungen im BGB f. Anfänger L-Z, für diese Pflicht), 2 stündig 
219. Übungen im Strafrecht für Anfänger A - K , 2 stündig 
220. Übungen im Strafrecht für Anfänger L-Z, 2 stündig 
221. Übungen im öffentl. Recht für Anfänger A - K , 2 stündig 
222. Übungen im öffentl . Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig 
*) ü b e r den genauen Zeitplan und Hörsaal der einzelnen 
Übungen siehe bes. Anschlag Sem.-Gebäude. 
Dr. Schlosser 
wiss. Ass. 
Dr. Schlosser 
wiss. Ass. 
Dr. Knies 
wiss. Ass. 
Stauder 
wiss. Ass. 
Dr. Tröger 
wiss. Ass. 
Dr. Söhn 
wiss. Ass. 
Dr. Prölss 
wiss. Ass. 
Dr. Prölss 
wiss. Ass. 
Seitz 
wiss. Ass. 
Seitz 
wiss. Ass. 
Dr. Vincke 
wiss. Ass. 
N. N. 
wiss. Ass. 
Dr. Maiwald 
wiss. Ass. 
Dr. Randelzhofer 
wiss. Ass. 
223. 
224. 
225. 
226. 
4. Vertiefungsvorlesungen, Repetitorien und, Kolloquien: 
Probleme aus dem Grenzgebiet zwischen Z iv i l - und Prozeß­
recht, 1 stündig, M i . 10-11, 133 
Paulus 
Löwe Kolloquium über höchstrichterliche Entscheidungen aus dem 
Gebiet des Bürgerl. Rechts (Allg. Teil, Schuldrecht, Sachen­
recht), 2 stündig, Do. 17-19, 343 
Kolloquium über höchstrichterliche »Entscheidungen aus dem Odersky 
Gebiet des Handels- und Gesellschaftsrechts i . V . mit dem 
Verfahrensrecht, 2 stündig, Mo. 17-19, E 
Kolloquium über Aspekte zur Reform der Kirche, 2 stündig» 
Do. 17-19, 302 
v. Campenhausen 
Pannenberg 
(Ev. Theol. Fak.) 
Krusche 
(Ev. Theol. Fak.) 
Rendtorff 
(Ev. Theol. Fak.) 
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227. Ausgewähl te Kapitel aus dem Körperschaftssteuerrecht, Mersmann 
1 stündig, D i 16-17, 129 
228. Strafrechtliche Vertiefungsvorlesung, 2 stündig, - Bockelmann 
D i , Do. 10-11, 133 
229. Kolloquium übe r ausgewählte Fragen des Verwaltungs- Gallwas 
rechts II» 2 stündig» D i 14-16» 204 
230. Besprechung verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, Schotter 
1 stündig, M i 12-13» 343 
231. Examinatorium i m öffentl. Recht» 2 stündig» Mo. 15-17 H. W. Bayer 
5. Seminare: 
232. Rechtsphilosophisches Seminar, 2 stündig, Fr. 16-18, Kaufmann 
Sem.-Gebäude 
233. Antikrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Di . 15-17, Gerner 
Sem.-Gebäude 
234. Keilschriftliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Fr. 13.30-15 Petschow 
oder nach Vereinbarung, Sem.-Gebäude 
235. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte» Gagner 
3 stündig, Di . 15-18, Sem.-Gebäude 
236. Deutschrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, M i 15-17, Krause 
Sem.-Gebäude 
237. Methodologisches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Fr. 16.30-18, Latenz 
Sem.-Gebäude 
238. Zivilrechtliches Seminar, 2 stündig, Do. 17-19, Sem.-Gebäude Rother 
239. Prozeßrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, D i 16-18, Paulus 
Sem.-Gebäude 
240. Arbeitsrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, M i 17-19, Dietz 
Sem.-Gebäude 
241. Seminar: Einführung in das französische Privatrecht, 2stündig, Ferid 
M i 18-20, Veter inärs t raße 5 
242. Urheberrechtliches Seminar, 2 stündig, Mo. 17-19, 14 tägig, Ulmer 
Institut für gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 
243. Seminar im gewerblichen Rechtsschutz und Wirtschaftsrecht, Beter 
2 stündig, Mo. 17-19, Institut für gewerbl. Rechtsschutz und 
Urheberrecht 
244. Doktorandenseminar, 2 stündig, Fr. 15-17, Sem.-Gebäude Steindorff 
245. Strafrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, M i . 18-20, Mäurach 
Sem.-Gebäude 
246. Strafprozessuales Seminar» 2 stündig, Mo, 18-20, Sem.-Gebäude Zipf 
247. öffentlich-rechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, M i . 17-19, Spanner 
Sem.-Gebäude 
248. öffentlich-rechtliches Seminar, 2 stündig, M i . 19-21, Lerche 
Sem.-Gebäude ' . • 
249. Kirchenrechtliches Seminar, 2 stündig, Di . 15.30-17.30, v. Campenhausen 
Sem.-Gebäude 
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IV. Staatswirtschaftliche Fakultät 
A. Wirtsehafts- und Sozialwissenschaften: 
1. Soziologie: 
Vorlesungen, Übungen und < Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt 
a) Vorlesungen: 
250. Nationalismus, Rassismus, Kolonialismus, 2 stündig, 
M i . 11-12, Do. 11-12, 115, Seminargebäude 
251. Die Idee der Gesellschaft im Mittelalter und in der Neuzeit, 
2 stündig, Mo., Do. 12-13, 214 
252. Arbeitskräfteforschung (für Wirtschaftswissenschaftler und 
Soziologen höherer Semester), 2 stündig, Do. 12-13, 224 
253. Einführung in die Jugendsoziologie, 2 stündig, Di. 10-12 
254. Einführung i n die angewandte Soziologie an Beispielen aus 
den USA, 1 stündig, nach Vereinbarung 
255. Probleme der Systematisierung der Soziologie, 2 stündig, 
Do. 15-17, 122 
b) Übungen: 
256. Einführung i n die Soziologie (mit Assistenten) für Erstseme­
ster und i n kleinen Gruppen, 2 stündig, nach Vereinbarung 
257. Übungen zu Methoden und Techniken der empirischen Sozial­
forschung (mit Assistent), 2 stündig, Mo. 18-20, 302 
258. Psychologische Übung für Soziologen: Theoretische Ansätze 
zur Erklärung von Aggression, 2 stündig, Mo. 9-11, 219 
259. Übung zur Vorlesung, 2 stündig, Do. 16.30-18 
c) Seminare: 
260. Seminar; Mikrosoziologie (mit Assistent), 2 stündig, M i . 18-20 
261. Seminar: Gesellschaft und Sexuali tät (gemeinsam mit Priv.-
Doz. Dr. Jacob), 2 stündig, Fr. 15-17 (nach persönlicher Vor­
anmeldung) 
262. Praktische Anleitungen zu Methoden und Techniken der 
empirischen Sozialforschung für Fortgeschrittene (mit Assi­
stent), 2 stündig, M i . 16-18 
263. Ausgewähl te Probleme der Soziologie des Alters (mit Assi­
stent), 2 stündig, Mo. 16-18 
264. Doktoranden-Seminar, 2 stündig, nach Vereinbarung 
265. Wirtschaft und Gesellschaft i n den USA, 2 stündig, Di. 17-19 
266. Probleme einer soziologischen Theorie der Gesellschaft bei 
Weber und Parsons (mit Assistent), 2 stündig, M i . 16-18 
Francis 
Egbert Weber 
Lutz 
Hornstein 
Schmidbauer 
P. K. Schneider 
Boke 
Boke 
Gaensslen 
Francis 
Francis 
Francis 
Boke 
Boke 
Boke 
Egbert Weber 
Winckelmann 
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2. Politische Wissenschaft: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen; 
26?. Staat und Kirche in der Gegenwart, 2 stündig, M i . , Do. 9-10, Maler 
Gr. Aula 
268. Einführung i n die politische Wissenschaft (gemeinsam mit Maier 
Prof. G. K. Kindermann, Prof. N . Lobkowicz und Prof. K . Sont­
heimer), 3 stündig, M i . 10-12, Do. 10-11, Gr. Aula 
269. Vergleichende Politikwissenschaft (Comparative Politics), Sontheimer 
2 stündig, Mo. 9-11» 147 
270. Regierungsaufgaben, Regierungsinstitutionen und Regie- Läufer 
rungsprozeß in der BRD. (Politisches Regime I I I ; Die Bundes­
regierung.) 2 stündig, Mo. 16-18» 209» K l . Aula 
271. Probleme der modernen politischen Theorie, 2 stündig, Gebhardt 
D i . 11-13» 209, K l . Aula 
272. Die Berlin-Frage, 2 stündig» Fr. 15-17, E Jüttner 
273. Deutsches politisches Denken im Zeitalter der französischen Stammen 
Revolution, 2 stündig» Di . 15-17 
274. Aspekte der modernen politischen Parteien (mit Vergleich der Abadan 
außereuropäischen Entwicklungsländer), 2 stündig» Mo. 11-13» 
110 
b) Grundkurse; 
275. Einführung i n die Politische Wissenschaft, 2 stündig, Di . 16-18 Baruzzi 
276. Einführung i n die Politische Wissenschaft, 2 stündig, Opitz 
Do, 19.30-21.30 
277. Einführung in die Politische Wissenschaft, 2 stündig, Di . 16-18 Weinacht 
278. Einführung in ' die Politische Wissenschaft (Regimelehre), Hocevar 
2 stündig, M i , 17-19 
c) Seminare: 
279. Zur Theorie der politischen Bildung (Öberseminar), 2 stündig, Maier 
Do. 20-22 
280. Institutionelle Reformansätze in der BRD (mit Heinz Rausch), Maier 
2 stündig, Mo. 20-22 
281. Betriebliche Mitbestimmung, 2 stündig, M i . 17-19 Rampe 
282. Das Unterhaus im britischen RegierungsSystem, 2 stündig, Sontheimer 
Mo. 15-17 
283. Geschäftsordnung und parlamentarische Praxis (durch Dipl.- Sontheimer 
Pol, W . Bleek), 2 stündig, M i . 15-17 
284. Probleme der europäischen Sicherheit (Teilnahme nach per- Ritter 
sönlicher Vereinbarung), 2 stündig (14 tägig), Di . 19.30-21.30 
285. Die Instrumentarien modernen Regierens, 2 stündig, Laufer 
Mo. 19.30-21.30 
286. Politik-wissenschaftliches Collöquium für Doktoranden, Magi- Laufer 
stranden, Diplomanden, 2 stündig, nach Vereinbarung, gratis 
287. Politik und technische Vernunft, 2 stündig, D i . 20-22 Baruzzi 
288. Macht und politische Ordnung, 2 stündig, Di . 19,30-21.30 Gebhardt 
289. Seminar zur" Vorlesung, 2 stündig, Di . 17-19 Stammen 
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290» Theorie der Modernisierung an Hand von Modellen; Türkei» Abadan 
Ägypten» Japan, Mexiko» 2 stündig, Di . 18-20 
291, öffentliche Meinung und politisches Verhalten» 2 stündig, Abadan 
M i . 18-20 
292, Innenpolitisches Kolloquium zu aktuellen Fragen» 2 stündig» Sontheimer 
Di . 20-22 
Siehe auch; 
Nr. 1149 Kindermann, Der Ferne Osten in der Internationalen 
Politik des Industriellen Zeitalters 
Nr . 1150 Kindermann, Oberseminar; Grundlagen einer Theorie 
der Internationalen Politik (Teil I I ) 
Nr . 1151 Kindermann, Grundkurs; Einführung in die Theorie 
und Praxis der Internationalen Politik 
Nr . 1152 Lobkowicz, Politische Philosophie (mit Kolloquium) 
Nr . 1153 Lobkowicz, Einführung in die Politische Wissenschaft 
(gemeinsam mit Prof, H . Maier» Prof. G.-K. Kinder­
mann und Prof. K. Sontheimer) 
Nr . 1154 Lobkowicz, Grundkurs; Einführung in die Politische 
Wissenschaft 
Nr, 1155 Bernstorff, Grundkurs: Einführung in die Politische 
Wissenschaft 
Nr . 1156 Hof mann, Seminar.* Einführung in das Naturrechts­
problem 
Nr. 1157 BallestremIMc Carthy, Seminar: Logik der Sozialwis­
senschaften 
Nr. 1158 Büttner, Seminar: Einführung in die klassische Politik 
(Piatons „Politikos") 
Nr . 1159 Schaben, Seminar: Machiavelli 
3. Volkswirtschaftslehre: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen: 
Grundzüge der Volkswirtschaftstheorie, 4 stündig» Gruber 
Di., Do. 14-16, Aud. Max. 
294, Preistheorie i n Anwendung auf die Theorie der Standortwahl v. Boventer 
und der interregionalen Arbeitsteilung (mit Kolloquium), 
4 stündig, M i . 17-19, Di . 16-18, Aud. Max. 
MakroÖkonomik für Fortgeschrittene, 2 stündig, Do. 16-18, v. Boventer 
Aud. Max. 
Allgemeine Wirtschaftspolitik, 4 stündig, Di. , Do. 10-12, Mahr 
Aud. Max. 
Spezielle Versicherungslehre, 2 stündig, Di . 16-18, 214 Mahr 
Außenwirtschaftspolitik, 2 stündig» Mo. 11-13, 332 Möller 
Sozialpolitik, 2 stündig, M i . 12-14, E Gruber 
Ökonomik des Sozialismus, 2 stündig, Di.» M i . 10-11, 109 Raupach 
301, Europäische Handelsvertragspolitik unter besonderer Berück- Gross 
sichtigung Ost- und Südosteuropas, 2 stündig» Do. 8.30-10, 117 
Vo lk und Wirtschaft in den Ländern der Europäischen Wir t - Voelcker 
Schaftsgemeinschaft, 2 stündig» Mo. 8.30-10, 214 
293. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
302, 
303. Geld-, Kapital- und Devisenmarkt, 2 stündig, Mo. 17-19, 101 Konrad 
304. Theoriegeschichte der politischen Ökonomie I (Volkswirt- Jeck 
schaftliche Lehrmeinungen), 2 stündig, Fr. 9.30-11, Gr. Aula 
305. Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei- Meinbold 
ten), 2 stündig, Mo. 13-14.30, HO 
306. Das sowjetische Wirtschaftsrecht: Eigentumsprobleme, Grund- Bilinsky 
lagen der Planung, Preisrecht, Arbeitsrecht, 2 stündig, 
Mo. 15-17, 343 
307. Die Demokratisierung der Bildungs- und Berufschancen in Grimm 
der BRD, 1 stündig, Di. 16-17, 214 
308. Energiewirtschaftspolitik» 1 stündig» Di. 9-10, 213 Gumpel 
309. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2 stündig, Spiethoff 
Mo. 11-13, 213 
310. Aktuelle Fragen der Haushaltspolitik unter besonderer Be- Barbarino 
rücksichtigung des Haushaltswesens des Bundes und der 
Länder, 3 stündig, Mo., Mi . , Fr. 12-13, 215 
311. Grundriß der Finanzpolitik, 2 stündig, Mo.» Di . 9-10, 110 Henle 
312. Dynamische Außenhandelsmodelle , 3 stündig, N. N. 
Di. 9-11, M i . 10-11, E 
313. Netzplantheorie mit Anwendung i n der Wirtschaft, 3 stündig, N. N. 
Di. 13-15, M i . 16-17, Gr. Aula 
b) Übungen: 
314. Übungen für Zwischenprüfungsabsolventen Möller 
1. Geldtheorie (mit Assistent), 2 stündig, Mo. 15-17, 332 
2. Preistheorie (mit Assistent), 2 stündig, Di . 11-13, 332 
315. Übung zur MakroÖkonomik für Fortgeschrittene (begrenzte v. Böventer 
Teilnehmerzahl), 2 stündig, Do. 9-11, 223 
316. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (in 2 Grup- Grübet 
pen mit begrenzter Teilnehmerzahl) (mit Assistent), 2 stündig, 
Fr. 14-16, 129 u. 343 
317. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene: Wir t - Raupach 
schaftssysteme im Vergleich (mit Assistent), 2 stündig, 
Di . 14-16 
318. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten mit Dr. Meier Gtoss 
(Kolloquium), 2 stündig, Di. 8.30-10 
319. Grundlagen der Wirtschaftssysteme, Wirtschaftspolitik und Gtoss 
Außenwirtschaft Südosteuropas (mit Assistent), 
2 stündig, Di., Zeit nach Vereinbarung 
320. Übungen zu Volk und Wirtschaft i n den Ländern der Voelcket 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, für Anfänger und 
mittlere Semester, 2 stündig, Do. 8.30-10, 343 
321. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, , Konrad 
2 stündig, Fr. 14-16, 225 
322. Klausurenkurs für Examenskandidaten, 2 stündig, M i . 18-20, Heinemann 
115, Sem.-Geb. 
323. Volkswirtschaftliche" Pflichtübungen, Stufe I und I I , für Volks- Keese 
und Betriebswirte, Anmeldung im Zwischenprüfungsamt, 
2 stündig, nach Anmeldung 
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c) Seminare: 
324, Seminare für Fortgeschrittene über Max Weber» 2 stündig» Pf ister 
M i 11-13 
325, Seminar für Fortgeschrittene» 2 stündig» M i , 10-12 Mahr 
326, Doktorandengemeinschaft» 2 stündig, nach Vereinbarung Mahr 
327, Seminar über Außenwirtschaft, 2 stündig, Mo. 18-20 Möller 
328, Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft für Volkswirte» N. N. 
2 stündig» Di, 18-20 
329, Kolloquium über die Schätzung makroÖkonomischer Funktio- v. Böventer 
nen (mit Dr. Ocker), 2 stündig» Do. 14-16 
330. Volkswirtschaftliches Seminar» 1 stündig» 14 tägig» Do. 17-19 Gruber 
331. Volkswirtschaftliches Seminar» 2 stündig» Mo. 18-20 Raupach 
332. Arbeitsgemeinschaft für Teilnehmer am Aufbaustudium Ost- Raupach 
europa-Wirtschaft, 2 stündig, Mo. 10-12 
333. Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft, Raupach 
1 stündig» 14 tägig, Mo. 10-12 
334. Außenwirtschaftssysteme und Außenwirtschaftspolitik in Süd- Gross 
Osteuropa (mit Assistent), 2 stündig, Do. 12-13,30 
335. Proseminar zur Theorie des wirtschaftlichen Wachstums Jeck 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2 stündig». Fr. 15-17 
4. Wirtschaftsgeschichte: 
Vorlesungen» Übungen und Seminare finden» wenn keine 
Hörsäle angegeben» jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesung: 
336. Probleme der Wirtschafts- und Sozialgeschichte vor 1800, Zorn 
2 stündig, M i . 10-11, Do. 10-11, E. 
337. Trends und Zyklen der wirtschaftlichen Entwicklung Deutsch- Borchardt 
lands im 20. Jahrhundert, 2 stündig, Di., M i . 9-10, 214 
338. Staatliche und kommunale Finanzpolitik in Deutschland aus Mauersberg 
historischer Sicht, 2 stündig» Di . und M i . 15-16, 214 
339. Grundfragen der historischen Unternehmerforschung, Jaeger 
1 stündig» M i . 11-12, 117 
b) Übungen: 
340. Übung zu ausgewähl ten Themen der Wirtschafts- und Sozial­
geschichte, 2 stündig, Do. 12-14, Institut 
341. Übungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. Jahr­
hunderts, 2 stündig, Di. 16-18» Institut für Sozial- und Wir t ­
schaftsgeschichte 
342. Europäische Währungsreformen des 18,, 19. und 20. Jahr- Mauersberg 
hunderts, 2 stündig, Di . 17-19, Institut für Sozial- und Wir t ­
schaftsgeschichte 
c) Seminare: 
343. Probleme der Wirtschaftspolitik 1870-1933, 2 stündig, Borchardt 
Mo. 18-20, Institut 
344. Die Industrialisierung Südosteuropas im 19. Jahrhundert, Zorn 
2 stündig, Do. 16-18, Institut 
Zorn 
Borchardt 
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5. Wirtschaftsgeographie: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesung: 
345. Einführung i n die Stadtgeographie, Huppert 
3 stündig, Di . 9-10, Do. 12-13, Fr. 10-11, 115, Sem.-Geb. 
346. Afr ika als Entwicklungskontinent I I , 2 stündig, M i . 8.30-10, 1 Marquardt 
347. Raumordnung und Landesplanung, 2 stündig, M i . 10-11.30, 302 Mayer 
b) Übungen: 
348. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Kuppen 
349. Arbeitsgemeinschaft Luftbildinterpretation, Kuppen 
2 stündig, Do. 16-18 
c) Seminare: 
350. Wirtschaftsgeographisches Proseminar» 2 stündig» Do. 14-16, Ruppert 
115, Sem.-Geb. 
351. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar» 2 stündig» Di. 14-16» Ruppert 
115» Sem.-Geb. 
352. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, Ruppert 
2 stündig, Di , 16.30-18.30 
353. Münchner geographisches Kolloquium» zusammen mit dem Ruppert 
Geographischen Institut der Naturwissenschaftlichen Fakul tä t 
der Universität und der TH» nach Vereinbarung 
354. Didaktik des Geographieunterrichts» 2 stündig, M i , 14-16, Schretten-* 
115, Sem.-Geb. brunner 
6. Betriebswirtschaftslehre: 
a) Vorlesungen: 
A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
355. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I I (Rechnungswesen), Scherpf 
2 stündig, Mo.» Do. 16-17, 115, Sem.-Geb. 
356. Grundfragen der BWL; Betriebswirtschaftliche Informations- H einen 
Systeme und elektronische Datenverarbeitung, 
2 stündig, Di. , M i . 9-10» 215 
357. Wachstum und Konzentration von Unternehmungen, Oettle 
2 stündig, Mo. 10-12» 204 
358. Betriebswirtschaftliche Organisationslehre (mit Kolloquium), Perridon 
2 stündig 
359. Unternehmensforschung I I : Investitions- und Finanzierungs- Hanssmann 
entscheidungen i n quantitativer Behandlung, 
4 stündig, Di . , M I . 8-10, 218 
360. Betriebsorganisatorische Probleme der elektronischen Daten- Müller-Lutz 
Verarbeitung, 1 stündig, Mo. 9-10, 218 
361. Betriebswirtschaftspolitik I I I , 1 stündig, Di . 10-11» 223 Gutbsmuths 
362. Die Handelsbilanz nach dem Aktiengesetz von 1965» Lutz Fischer 
1 stündig, Mo. 14-15, 147 
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363. Elektronische Datenverarbeitung als Führungsinstrument I I , 
2 stündig, Mo. 13-14.30, 115, Sem.-Geb. 
364. Betriebliche Personallehre j Personalorganisation, Personal­
einsatz und Personalverwaltung, 1 stündig, Mo. 9-10, E 
365. Betriebswirtschaftliche Aufgaben der Wirtschaftsverbände, 
Kammern und staatlichen Stellen (2. Teil), Mo. 18-20, 117 
366. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung und 
Informationstechnik (mit Besichtigungen), 
2 stündig, Mo, 17.30-19, 115, Sem.-Geb. 
367. Einführung i n die Allgemeine BWL I , 2 stündig 
S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
368. Wirtschaftsprüfung I , 2 stündig, Di . 10-12, 115, Sem.-Geb. 
369. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I I , 2 stündig, 
Mo., Do. 17-18, 332 
370. Industriebetriebslehre I I (Arbeitsproduktivität und Arbeits­
entgelt, wissenschaftliche Betriebsführung, Produktions­
planung und Produktionssteuerung), 2 stündig, M i . , Do. 10-11, 
332 
371. Außenhandelsbetr iebslehre, 3 stündig, Di . 9-10, Fr. 9-11, 355 
372. Betriebsformen des Handels, 2 stündig, Do. 9-11, 355 
373. Die Struktur der Verkehrsbetriebe, 2 stündig, 14 täglich, 
D i . 10-12, 116 
374. öffentliches Rechnungswesen, 2 stündig, 14 täglich, 
Di . 10-12, 116 
375. Industriebetriebslehre: Leitung und Planung, 
2 stündig, M i . 18-20, 225 
376. Betriebswirtschaftslehre des Hotels, 1 stündig, Mo, 17-18, 118 
377. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I I I : Der Einfluß der Be­
steuerung auf die betrieblichen Funktionen Finanzierung und 
Investition, 2 stündig, M i . 13-15, 302 
378. Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen I (Aufbau und 
Arbeitsablauf), 2 stündig, Mo. 10-12, 453 
379. Investitions- und Finanzierungsplanung in industriellen 
Unternehmen, 2 stündig, Mo. 17-19, 343 
380. Bankbetriebslehre, 2 stündig 
b) Übungen; 
381. Übungen zur Allgemeinen BWL (mit Assistent), 
2 stündig, Mo, 14-16, Aud. Max. 
382. Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (zus. mit 
Dr. Furtner), 2 stündig» Do. 18-20, 201 
383. Übung zur Allgemeinen BWL (parallel zur Vorlesung), in 
kleinen Gruppen, 2 stündig, Mo. 15-17, 201 
384. Übungen zur Industriebetriebslehre, 2 stündig, Do. 16-18, 101 
385. Absatzwirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (mit Assi­
stent), 2 stündig, Di . 14-16, 355 
386. Exkursionskurs des Instituts für Verkehrswirtschaft und 
öffentliche Wirtschaft, mit Kolloquium, nach Vereinbarung 
387. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene mit 
Dr. Wunderer, 2 stündig, Fr. 15-17 
Hoffmann 
Goossens 
Laub 
Georg Schneider 
N. N. 
Hintner 
Scherpf 
Heinen 
Nieschlag 
Nieschlag 
Oettle 
Oettle 
Rodenstock 
Walterspiel 
Lutz Fischer 
Lukarsch 
Siebert 
N. N. 
Scherpf 
Scherpf 
Heinen 
Heinen 
Nieschlag 
Oettle 
Fischer 
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388» Übungen zur Organisationslehre in betriebswirtschaftlicher 
und psychologischer Sicht» 2 stündig 
389» Übungen zur Unternehmensforschung (mit Assistenten), 
2 stündig» Mo» 15-17» 217 
390. Übungen zur Betriebswirtschaftspolitik III» 2 stündig, 
Di . 11-13» 223 
391. Übungen für Fortgeschrittene i n Betriebswirtschaftslehre» 
2 stündig» Do. 9-11» H N I 
392. Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre» 
2 stündig, Do. 18-20» 201 
393. Übungen für Fortgeschrittene zu Personalorganisation, Perso­
naleinsatz und Personalverwaltung» 2 stündig, Mo. 10-12, B 
394. Übungen zur Bankbetriebslehre» 2 stündig» M i . 8-10» 343 
395. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, 
1 stündig, Mo. 12-13, 115, Sem.-Geb. 
396» Betriebswirtschaftliche Übungen für mittlere und höhere 
Semester, 2 stündig» Fr. 14.30-16, 115» Sem.-Geb» 
397» Übungen zur Fremdenverkehrspolitik» 1 stündig» 
Mo. 18-19» 118 
398. Übungen zur Bankbetriebslehre» 2 stündig» Mo. 18-20» 214 
399. Betriebswirtschaftliche Pflichtübungen Stufe I + I I für Volks­
und Betriebswirte ,(Anmeldung im Zwischenprüfungsamt), 
2 stündig, nach Anmeldung 
400. Übungen zu Einzelproblemen der Industriebetriebslehre» 
2 stündig» Di . 14.15-16, 117 
401. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene mit Prof, 
Fischer» 2 stündig» Fr» 15-17, 355 
402. Tutorenkurs für Examenskandidaten zur Allgemeinen BWL 
(mit begrenzter Teilnehmerzahl)» 2 stündig» nach Anmeldung 
403. Übungen zur Bankbetriebslehre» 2 stündig 
c) Seminare: 
404. Betriebswirtschaftliches Seminar mit Dr. Hoffmann» 
2 stündig» 14 tägig, Mo. 18-20 
405. Seminar zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre mit Dr. 
Fischer» 2 stündig» 14 tägig» Mo. 18-20 
406. Hauptseminar zur Allgemeinen BWL (begrenzte Teilnehmer­
zahl)» 2 stündig, Di , 16-18 
407. Betriebswirtschaftliches Seminar (mit Assistent), 2 stündig» 
Do. 14-16 ' y 
408. Betriebswirtschaftliches Oberseminar» 2 stündig» Fr, 15.30-17 
409. Seminar für Allgemeine BWL» 2 stündig» 14 täglich, 
Mo. 16-18 
410. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öffentlichen Dienste, 2 stündig» M i . 11-13 
411. Doktorandenseminar» 2 stündig» 14 täglich» M i . 16-18 
412. Seminar zur A l lg . BWL*. Die aktienrechtliche Jahresbilanz und 
ihre Bedeutung für andere Unternehmensformen (zus. mit 
Ass.), 2 stündig» Di , 14-16 
Perridon 
Hanssmann 
Guthsmuths 
Faller 
Furtnet 
Goossem 
Köllhofer 
Lukarsch 
Kurt Maier 
Morgenroth 
Münker 
Nitsch 
Wacker 
Wunderer 
Tutoren 
N.N. 
Scherpf 
Scherpf 
H einen 
Nieschlag 
Nieschlag 
Oettle 
Oettle 
Oettle 
Hintner 
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413. Seminar zu Handel und Werbung mit Dr. K. Maier, Fischer 
2 stündig» Fr. 17-19 
414. Seminar zur Einzelwirtschaftslehre der privaten Konsum- Perridon 
haushalte, 2 s tündig 
415. Seminar zu betriebswirtschaftlichen Problemen der internatio- Perridon 
nalen Geschäftstätigkeit, 2 stündig 
416. Kolloquium zur Unternehmensforschung (mit Assistenten), Hanssmann 
2 stündig, 14 tägig, Di. 17-19 
417. Seminar für Versicherungsbetriebslehre mi t Besichtigungen Müller-Lutz 
und Exkursionen, 2 stündig, Mo. 16-18 
418. Exkursionen nach Vereinbarung Guthsmuths -
419. Exkursionen i n Betriebe der Fremdenverkehrswirtschaft, Walterspiel 
nach Vereinbarung 
420. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs, Walterspiel 
2 stündig» Fr. 17-19 
421. Seminar zu Handel und Werbung mit Prof. Dr. G. Fischer, Kurt Maier 
, 2 stündig, Fr. 17-19 
422. Betriebswirtschaftliches Seminar mit Prof. Scherpf, Hoff mann 
2 stündig, 14 tägig, Mo. 18-20 
423. Seminar zur Vorlesung, 1 stündig, 14 tägig, Mo. 16-17.30 Hoffmann 
424. Seminar zur .betriebswirtschaftlichen Steuerlehre mit Prof. Lutz Fischer 
Scherpf, 2 stündig, 14 tägig, Mo. 18-20 
425. Arbeitsgemeinschaft in Bankbetriebslehre (begrenzte Teil- Penzkofer 
nehmerzahl), 2 stündig, Di . 14-16 
426. Seminar i n Bankbetriebslehre, 2 stündig N. N. 
7. Statistik: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen: 
427. Statistik i m Betrieb, 2 stündig, Fr. 13-15 
428. Mathematik für Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, 
mit Übungen, 3 stündig, Mo. 13-14, M i . 13-15, Aud. Max. 
429. Theoretische Ökonometr ie I I (früher: Statistik IV) , 3 stündig, 
Mo. 10-12, Do. 13-14, Aud, Max. 
430. Statistik I I , 4 stündig, Do. 14-16, Fr. 14-16, Aud. Max. 
431. Einführung i n die Programmierung elektronischer Datenver-
arbeitsanlagen (mit Übungen und Besichtigungen), 
2 stündig, Do. 17-19, 115, Sem.-Geb. 
432. Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben (Qualitäts­
sicherung), 2 stündig, M i . 16-18, 110 
h) Übungen: 
433. Statistisches Praktikum, 6 stündig, nach Vereinbarung 
434. Statistisches Praktikum, 6 stündig, nach Vereinbarung 
435. Übungen zu Statistik I I , 2 stündig, Fr. 10-12 
436. Übungen zur Mathematikvorlesung, 1 stündig, i n mehreren 
Gruppen» nach Vereinbarung 
Kellerer 
Fels 
Fels 
Weichselb erger 
Giehl 
Rusch 
Kellerer 
Fels 
Weichse Iberger 
Fels 
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c) Seminare; 
437. Statistisches Seminar, 2 stündig, DL 16-18 
438, ökonometr isches Seminar, 2 stündig, Di . 14-16 
Kellerer 
Feh 
8. Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt, 
a) Vorlesungen: 
439, Einführung i n die Berufspädagogik» 2 stündig, Mo, 13-15, 215 Baumgardt 
440, Wirtschaftsschulpädagogik I» 2 stündig» Di. 10-12» 215 Baumgardt 
441, A l l g . Unterrichts- und Unterweisungslehre für kfm. Schulen Schling 
und Betriebe I , mit Übungen» 2 stündig, Di. 15-17, 209, KL Aula 
• 442. Recht und Verwaltung der Berufserziehung, Selzam 
1 stündig, Do. 17-18, 209, K l . Aula 
h) Übungen: 
443. Wirtschafts- und Sozialpädagogische Übungen I , Koch 
2 stündig, M i . 8-10 
444. Wirtschafts- und Sozialpädagogische Übungen I I , Bittner 
2 stündig, M i . 10-11.30 
c) Seminare: 
445. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Proseminar Baumgardt 
(mit Assistent), 2 stündig, Do. 18-20 
446. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, Baumgardt 
2 stündig, Mo. 10-12 
447. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Oberseminar, Baumgardt 
2 stündig, nach Vereinbarung 
9. Propädeutika: 
448. Übungen zur Finanzmathematik, 2 stündig, M i . 16-18, 343 Caprano 
449. Übungen zur Finanzmathematik, 2 stündig, Di . 8-10, 343 Geiser 
450. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Graf 
wesens I , *) , 2 stündig, Di . 14-16, 343 
451. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Graf 
wesens I I , *) , 2 stündig, Di . 15.45-16.45 
452. Ferienkurs: Einführung in die Technik des betrieblichen Rech- Graf 
nungswesens I I , *)» 3 stündig 
453. Übungen i m Wirtschaftsrechnen (kaufmännisches Rechnen), Rauch 
2 stündig, Mo. 10-11.30, 223 
454. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Wolter-Rössler 
wesens I , *) , 2 stündig, Di. 15-17, 302 
455. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Wolter-Rösskf 
wesens I I , *) , 2 stündig, Do. 15-17, 302 
456. Ferienkurs: Einführung in die Technik des betrieblichen Rech- Wolter-Rössler 
nungswesens I I , *), 3 stündig, 4. 3.-19. 3.1970, Mo.-Do. 15-18 
10. Rechtswissenschaft: 
a) Vorlesungen: 
des Privat- März 457. Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile 
rechts I , *) , 2 s tündig 
458. Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des -Privat-
rechts I I , *), 2 s tündig 
459. Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des öffentlichen 
Rechts» *) , 2 stündig» D i 17-19 
460. Privatrecht I i R. des Pflichtwahlfaches, 2 stündig» M i 16-18,33: 
461. öffentliches Recht i . R. des Pflichtwahlfaches, empfohlen; Ver­
waltungsrecht I (mit Verwaltungsprozeßrecht), 4 stündig, 
M i , Fr. 15-17 
b) Übungen: 
462. Übungen i n Privatrecht (Studienanfang vor dem 17.3,1969), 
2 stündig, Mo. 17-19, 355 
Pflichtkurse i n Privatrecht ohne Klausur, *), 2 stündig 
463. K u r s l , M i . 17.15-18.45» 355 
464. Kurs I I , Do. 17.15-18.45, 355 
465. Kurs I I I , Di . 14,30-16,00» 225 
466. Kurs I V , Do. 14,30-16.00, 204 
Pflichtkurse i n Privatrecht mit Klausur, *) , 2 stündig 
467. Kurs I , M i 17-19, 129 
468. Kurs I I , 
Pflichtkurse i n öffentlichem Recht mit Klausur, *)r 2 stündig, 
469. Kurs I , Mo. 17-19, 129 
470. Kurs I I , Do. 17-19, 129 
471. Übungen in Privatrecht i . R, des Pflichtwahlfadies, 2 stündig, 
Fr. 16-18, 332 
472. Übungen in öffentlichem Recht i R. des Pflichtwahlfaches, 
2 stündig, Do. 17-19, 133 
*) Die Teilnahme i n diesen Lehrveranstaltungen ist Pflicht im 
Rahmen der Zwischenprüfung. 
März 
Kopp 
Löhlein 
Lerche 
Wohland 
Froschauer 
Froschauer 
Meyer-Goßner 
Meyer-Goßner 
Wohland 
N. N. 
Weidinger 
Weidinger 
Löhlein 
Kopp 
11. Sprachkurse: 
473. Sprachkurs i n Russisch (nur für Teilnehmer am Aufbau­
studium Osteuropa-Wirtschaft), 4 stündig, nach Vereinbarung 
474. Wirtschaftsenglisch I , 2 stündig» D i 13.30-15, 147 
475. Wirtschaftsenglisch I I I , 2 stündig, M i 13.30-15, 214 
476. Wirtschaftsfranzösisch I I , 2 stündig, Mo. 13.30-15, 219 
477. Wirtschaftsfranzösisch I V , 2 stündig, Do. 13.30-15, 343 
Boss 
Fosberry 
Fosberry 
Geissler 
Geissler 
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B. Forstwissenschaft: 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes 
vermerkt ist, i n der Forstlichen Forschungsanstalt München, 
Amalienstraße 52, Vorderhaus und Gartengebäude, statt. 
1. Grundlagen (siehe auch Wirtschaftswissenschaften und 
Naturwissenschaften); 
a) Vorlesungen: 
478. Forstliche Meteorologie I I , Wasserhaushalt des Waldes, Baumgartner 
2 stündig, Mo. 14-16 
479. Jagdkunde I I , 2 stündig, Do, 10-12 Ernst 
480. Forstlicher Vogel- und Fledermausschutz zur biologischen Herne 
Schädlingsbekämpfung, 1 stündig, nach Vereinbarung 
481. Chemie I I für Studierende der Forstwissenschaft, Krieger 
3 stündig, nach Vereinbarung 
482. Forstlich wichtige Kryptogamen? Winterknospen, Kugler 
1 stündig, Do. 9-10 
483. Der Wasserhaushalt von Böden und Landschaften, Laatsch 
1 stündig, Mo. 9-10 
484 Meteorologie 1, 3 stündig, Mo, 16-17, Di . 15-17 . Möller 
485. Bodensystematik, 2 stündig» Mo. 11-12, Di . 10-11 ' Rehfuess 
486. Zoologie I I (Wirbeltiere), 2 stündig, Mo. 14-16 Schwenke 
487. Anatomie und Physiologie der " Pflanzen mit besonderer N. N. 
Berücksichtigung der Waldbäume, 4 stündig, Di.-Fr." 8-9 
488. Forstliche Vermessungslehre II» 2 stündig, Mi» 10-12 N . N. 
h) Übungen: 
489. Anleitung zu dendrochronologischen Arbeiten, Huber 
nach Vereinbarung 
490. Botanisch-mikroskopische Übungen, 3 stündig, Fr. 9-12 Koch 
491. Übungen zum Wasserhaushalt von Böden und Landschaften» Laatsch 
1 stündig, Di . 9-10 
492. Übungen zur Standortslehre, 1 stündig, Mo, 10-11 Laatsch • 
493. Bodenkundliches Praktikum, 6 stündig, Fr. 13,30-18 Laatsch, Rebfmss 
494. Bodenkundliches Seminar, 3 stündig» Do, 15-18 Laatsch, Rebf^ss 
495. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» Laatsch 
. ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
496. Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel» Postner 
1 stündig, Mo» 12-13 
497. Bodenkundliches Seminar» gem. mit Prof. Laatsch, Rehfuess 
3 stündig, Do, 15-18 
2. Fachwissenschaften: 
a) Vorlesungen: 
498, Waldertragslehre (I und I I ) , 4 stündig, Mo., Di, 10-12 Assmann 
499» Das Waldkleid Bayerns, 1 stündig, nach Vereinbarung Attenberger 
500. Chemie des Holzes I» 2 stündig» M i , 14-16 Pengel 
501. Forstliche Datenverarbeitung I I , 1 stündig, nach Vereinbarung Franz 
502. Forstlich-zytogenetischer Kurs, 2 stündig» 14 tägig» Sa. 8-12 Fröhlich 
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503. Rechtskunde für Forstwirte I I , 
3 stündig, Mo., Di. , M i . 12-13 
504. Waldbau I I : 2. Ver jüngung und Betriebsformen, 
2 stündig, M i . 10-12 
505. Forsteinrichtung, 2 stündig, Do., Fr. 9-10 
506. Technologie des Holzes I I I {Holzverarbeitung mit Holzver­
bindungen, Holzwerkstoffe), 2 stündig, Di. 11-13 
507. Forstliche Betriebswirtschaftslehre, 4 stündig, Mo,, Di . 8-10 
508. Forstverwaltungslehre, 1 stündig, Mo, 16-17 
509. Ertragsregelung auf standörtlicher Grundlage, 1 stündig 
(14 tägig, abwechselnd mit Prof. Assmann, Ertragskundl. 
Seminar), Mo. 15-17 
510. Holzkunde, 3 stündig, Do. 10-12, Fr. 10-11 
511. Forstpolitik I I I , 2 stündig, Di, 14-16 
512. Forstgeschichte, 1 stündig, Fr. 11-12 
513. Genetik und Züchtung der Waldbäume, 
2 stündig, M i . 9-10, Do. 8-9 
514. Physikalische Prüf- und Meßverfahren in der Holztechnologie, 
1 stündig, Mo. 9-10 
515. Forstliche Samenkunde, 1 stündig, M i . 8-9 
516. Züchtung, Anzucht und Anbau von Kulturpappeln, 
2 stündig, Fr. 12-14 
517. Forstschutz gegen Wirbeltiere, 1 stündig, Mo. 14-15 
518. Landschaftspflege für Forstwirte I I , 
2 stündig, nach Vereinbarung 
519. Grundzüge der Vegetationskunde, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
520. Walderschl ießung I I , 2 stündig, Di . 14-16 
b) Übungen: 
521. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
522. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
523. Übungen zur forstlichen Datenverarbeitung, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
524. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
525. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
526. Übungen zu Technologie des Holzes I I I , gem. mit Dr. Schnei­
der, 1 stündig, Di . 16-17 
527. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
528. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
529. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
530. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
531. Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten für Doktoranden, 
2 stündig, Fr. 17-19 
532. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
Gerner 
KÖstler 
Kö stier 
Kollmann 
Kroth 
Kroth 
Magin 
v. Pechmann 
Plochmann 
Plochmann 
Rohmeder 
Schneider 
v. Schönborn 
v. Schönborn 
Schwenke 
Seibert 
Seibert 
N. N. 
Assmann 
Assmann 
Franz 
Köstler 
Köstler 
Kollmann 
Kollmann 
Kollmann 
v. Pechmann 
Plochmann 
Rohmeder 
Rohmeder 
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533. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Rohmeder 
534. Übungen zu Technologie des Holzes I I I , gem. mit Prof. Kol l - Schneider 
mann, 1 stündig, Di . 16-1? 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Schwenke1 
ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
Übungen zu Walderschließung I I , 2 stündig, M i . 14-16 N. N. 
c) Seminare: 
Ertragskundliches Seminar, 1 stündig (14 tägig» abwechselnd Assmann 
mit Prof. Magin» Ertragsregelung auf standörtlicher Grund­
lage), Mo. 15-17 
Waldbau-Seminar, 2 stündig» Do. 15-17 Köstler 
Seminar i n forstlicher Wirtschaftslehre» gem. mit Prof. Ploch- Kroth 
mann, 2 stündig, M i . 16-18 
Kolloquium in forstlicher Wirtschaftslehre, gem. mit Prof. Kroth 
Plochmann, 2 stündig, Di, 16-18 
Holzkunde-Seminar» 2 stündig» Do. 14-16 v. Pechmann 
Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre, gem. mit Dr. Kroth, Plochmann 
2 stündig» M i . 16-18 
543» Kolloquium in forstlicher Wirtschaftslehre, gem. mi t Dr» Kroth, Plochmann 
2 stündig» DL 16-18 
544. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Wald- Rohmeder 
bäume und Samenkunde, gern, mit Prof. v. Schönborn, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
545. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Wald- v. Schönborn 
bäume und Samenkunde, gem. mit Prof. Rohmeder» 
2 stündig, nach Vereinbarung 
Seminar zu Forstzoologie und Forstschutz gegen Tiere, Schwenke 
2 stündig nach Vereinbarung 
535, 
536. 
537. 
538. 
539. 
540. 
541. 
542. 
546. 
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MEDIZINISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
V. Medizinische Fakultät 
547. 
548. 
549. 
A n m e r k u n g : Die Teilnahme an den mit bezeichneten 
Pflichtvorlesungen und Kursen muß gemäß der Bestallungs­
ordnung bei der Meldung zu den Prüfungen durch Testat oder 
Schein nachgewiesen werden. Die den Vorlesungen in Klam­
mern beigefügten Zahlen bezeichnen die jeweiligen Semester, 
für welche der Besuch dieser Vorlesungen bzw. Kurse emp­
fohlen wi rd . 
1. Allgemeines und Geschichte der Medizin: 
Die Vorlesungen finden» wenn nicht anders angegeben» im 
Institut für Geschichte der Medizin, Lessingstraße 2, statt 
(Telefon 53 22 96). 
^ Geschichte der Medizin (f. Kliniker), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung» Pharmakolog. Institut, Nußbaumstraße 26 
Kolloquium medizinisch-historischer Texte (gem. m. Frau 
Priv.-Doz. Dr. A. Leibbrand-Wettley) (S.), 2 stündig, Di . 18-20 
„Kine-Klinik", Vorführung und Diskussion medizinischer 
Filme, 2 stündig, Do. 18.15-20.15 (Filmprogramm siehe An­
schlag), Hörsaal der Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
N . N . 
Leibbrand 
Hellbrügge 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Anatomie, Pettenkoferstraße 11, statt (Telefon 53 40 84). 
550. Anatomie I : B e wegungs app ar at, 5 stündig, Mo .-Fr. 12.10-
12.55, Vorweisungen: s. Nr. 558 (1. bzw. 2. Sem.) 
551. Anatomie I I I ; Sinnesorgane und Nervensystem, 5 stündig, 
Mo.-Fr. 8-9 
552. Cytologie und Histologie mit Vorweisungen, für Medizi­
ner und Zahnmediziner» 5 stündig, Mo. mit Fr. 11.15-12.00, 
Vorweisungen: Fr. nachm. 
553. Präpar ie rübungen I . Kurs, 6 stündig (2. bzw. 3. Sem., 
1. Sem. soweit Plätze vorhanden) 
Gruppe A (2. Sem.) Di . u. Do. 13.45-16.00 
Gruppe B (3. Sem.) Mo. u. M i . 13.45-16.00 
554. Präpar ie rübungen I I . Kurs, 10 stündig (4. bzw. 5. Sem.), 
Mo., Di. , Do. 13.45-16.15 
555. ^ Mikroskopisch-anatomische Übungen für Mediziner und 
Zahnmediziner, 6 stündig, Mo., Di., Do. 12.15-13.45, be­
schränkte Teilnehmerzahl, Belegen nur mit Platzstempel im 
Studienbuch möglich 
556. Herz, Blut- und Lymphgefäße, 2 stündig (S.), Zeit nach Verein­
barung, Vorweisungen s. Nr, 558 (3. und 4. Sem.) 
557. Morphologie des Kopfes (S.)» 2 stündig, Do. 9.15-10.45, Vor­
weisungen s, Nr. 558 
558. Demonstrationen zu den Vorlesungen: Anatomie I , Herz, Blut-
und Lymphgefäße, sowie Morphologie des Kopfes, 1 stündig, 
nach Verabredung 
559. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene 
(S.), 3 stündig, M i . 11.15-13.30 (5. Sem,), begr. Teilnehmerzahl 
H. Frick 
Bachmann 
Bachmann 
H. Frick u, 
Dziallas 
H. Frick, Dinglet; 
Dziallas 
Thorn 
Dziallas 
Dingler 
H. Frick, Dingler, 
Dziallas 
Wetzstein 
560. Einführung i n die elektronenmikroskopische Histologie I (S.), Wetzstein 
% 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
561. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (u.), ganztägig Bachmann, 
W allraff M. 
Wetzstein 
562. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (u.), ganztägig H. Frick, Dingler, 
Dziallas 
563. Rassenlehre des Menschen, 1 stündig, Mo. 14.00-14.45, Salier 
Hörsaal , Luisenstraße 37/1 (Naturw. Fak.) 
3. Physiologie, Physiologische Chemie: 
Die Vorlesungen rinden, wenn nicht anders angegeben, i m 
Hörsaal des Physiologischen und Physiologisch-chem. Insti­
tuts, Pettenkoferstraße 14, statt (Tel. 55 34 87 und 59 43 21). 
564. 0 Physiologie I I (Vegetative und angewandte Physiologie), 
5 stündig, Mo. mit Fr. 9-10 (3. und 4. Sem.) 
565. Einführung in die Physiologie, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Prakt.-Räume des Physiolog. Instituts, Pettenkofer­
straße 12 (3. Sem.) 
566. ^ Physiologisches Praktikum, 8 stündig, wi rd doppelt gelesen 
Gruppe A Di . 10-13 und 14-18 
Gruppe B Do. 10-13 und 14-18 
(5. Sem.), Prakt.-Räume des Physiol. Inst.» Pettenkoferstr. 12 
567. ^fr Physiologische Chemie I , 5 stündig (3.-5. Sem.), 
Mo. mit Fr, 10-11 (Proteine, Nucleinsäuren, Enzymologie) 
568. %r Physiolog.-chemisch. Praktikum, 6 stündig, Mo., M i . 15-18", 
Teilnehmerbeschränkung 
Kramer, Thurau, 
Koepchen, 
Deetjen 
u. Aschoff 
Kramer, 
Koepchen, 
Thurau, Deetjen, 
ten Bruggencate, 
Schnermann, 
Seiler, Ulbrecht, 
Bassenge, 
Reinhardt 
Kramer, 
Koepchen, 
Thurau, Deetjen» 
ten Bruggencate, 
Schnermann, 
Seiler, Ulbrecht, 
Kirchhoff, 
Müller-Mobnssen, 
Bassenge. 
Reinhardt 
Bücher, 
Klingenberg v. 
Zachau 
Zachau, 
Klingenberg, 
Feldmann, . JV-
Kirchhoff 569. Einführung i n die Arbeits- und Leistungsphysiologie (S.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Physik der Nervenerregung (S,), 1 stündig, Zeit nach Verein- Müller-Mohnsse 
barung, K l . Hörsaal d. Physiolog. Inst. 
Aktuelle Probleme der Neurophysiologie und Hirnforschung, Creutzfeldt 
mit besond. Berücksichtigung klinisch-neurophysiologischer 
Probleme (Seminar, persönl. Anmeldung), 2 stündig» 
Mo. 18-20, Max Planck-Inst. f. Psychiatrie, Kraepel ins t raße 2 
572. Kommunikationsprozesse bei Tier und Mensch, ab 5. Sem, Ploog 
(u. S.), 1 stündig, Do. 18-19, Hörsaal Kraepel ins t raße 10 
570. 
571. 
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573. Anleitung zu exp. Arbeiten in der Verhaltensforschung (u. S.), Ploog 
ganztägig, Mo.-Fr. 9-18» Max-Planck-Institut für Psychiatrie» 
Kraepel instraße 2 
574. Seminar über Probleme der molekularen Biologie (u. S.), Zachau 
2 stündig» Mo. 18» Inst. f. Physiol. Chemie 
575. Seminar über physikalisch-chemische Aspekte der Molekular- Klingenberg 
biologie (S.)» 2 stündig» Di. 18» Inst. f. Physiol. Chemie 
576. Biophysikalisches Kolloquium, nach Ankündigung (S.), Creutzfeldt, 
2 stündig, 14 tägig» Do. 17.15 Engel, 
Klingenberg, 
Müller-Mohnssen, 
Nachtigall, 
Röhler, Zundel 
577. Biochemie der Krebsentstehung I I (Ausgewählte Kapitel), Dannenberg 
1 stündig» Fr. 15-16, Kleiner Hörsaal, Inst. f. Physiol. Chemie (Nat. Fak.), 
578. Neuro Chemie I I (Betriebsstoffe, Betriebsstoffwechsel und Jatzkewitz 
Funktion des Nervensystems) (S.), 1 stündig, Fr. 17-18» Inst. f. 
Physiol. Chemie, Goethestraße 33 
579. Ausgewähl te Kapitel aus dem Gebiete der Nahrungswirk- E. Meyer 
Stoffe (II) (S.), 1 stündig, Fr. 11-12, kleiner Hörsaal des Phy-
siolog.-chem. Instituts 
580. Methoden d. molekul. Biologie (Biol. Methoden, Chromato- Hof Schneider
 # 
graphie, Elektronenmikroskopie, Elektrophorese, Isotopen- (gem. mit Zillig) 
markierung, Zentrifugationstechniken), gleichzeitig Vorberei­
tung z. Molekularbiologischen Kurs im Febr. 1970, mi t De­
monstrationen, 2 stündig, Mo. 16-18, Beginn: 27.10. 69 
581. Ausgewähl te moderne Arbeitsmethoden der Biochemie (f. Che- Hannig 
miker, Naturwissenschaftler und Mediziner), (S.), 2 stündig, 
M i . 17-19, k l . Hörsaal d. Instituts f. Physiol. Chemie, Petten­
koferstraße 14 (s. auch Nat. Fak.) 
582. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- Butenandt mit 
tägig, Mo.-Fr.» Max-Planck-Institut f. Biochemie, Goethestr, 31 Dannenberg, 
Ruhenstroth' 
Bauer, 
Hof Schneider, 
Braunitzer, 
Zillig u. Rembold 
(Nat. Fak.) 
583. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- Bücher, 
tägig, Mo. mit Fr., Institut f. Physiol. Chemie, Goethestraße 33 Klingenberg, 
Zachau, 
Meyer, 
Feldmann 
u, Scholz 
584. Großes physiolog.-chem. Praktikum, ganztägig, Mo.-Fr., Ort Bücher, 
und Anmeldung: Inst. f. Physiolog. Chemie, Goethestraße 33, Klingenberg, 
Teilnehmerbeschränkung (5 Plätze) Zachau, 
Dannenberg 
(Nat. Fak.) 
Hofschneider, 
Rembold, Zillig 
(Nat. Fak.) 
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585. Molekularbiolog, Kurs (Teil A : Proteine» Teil B; Nuclein- Hof Schneider 
säuren, Teil C: Viren), Teilnehmerbegrenzung, Anmeldung I i (gem. mit 
Ankündigung im Max-Planck-Inst. f. Biochemie, Goethestr. 31 Zillig u. 
(Belegung d. Kurses erfolgt im SS 70 nach erfolgter Zulas- Braimitzer) 
sung), 2 stündig, 3 Wochen ganztägig, Ende WS 69/70 
586. Kurs über moderne Arbeitsmethoden der Biochemies Ein- Rembold 
führung anhand konkreter Forschungsprobleme, 2 Wochen, (Nat. Fak.) 
ganztägig, Mo.-Fr. Anmeldung und Vorbesprechung nach 
Vorankündigung zu Beginn des WS, Teilnehmerbeschrän­
kung, Max-Planck-Institut für Biochemie, Goethestraße 31 
587. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten aui Jatzkewitz 
dem Gebiete der Neurochemie (S.), ganztägig, Mo.-Fr., Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
588. Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, ganztägig, Max- Hannig 
Planck-Institut f. Eiweiß- und Lederforschung, Schillerstr. 46 
4. Klinische Chemie: 
589. Kurs für Klinische Chemie, mit theoret. Einführung (ab 
1. Min . Sern.), 2 stündig, Zeit und Ort werden noch bekannt­
gegeben (Eintragungslisten liegen in der Chirurg. K l in ik auf) 
590. ^ Kurs für Klinische Chemie, 2 stündig (2 Gruppen zu je 
60 Teilnehmern), Di , 16-18 (bzw. 19), Eintragungslisten in der 
Med. Klinik» Ziemssenstraße 1 (ab 1. k l in . Sem.) 
591. ^ Kurs für klinische Chemie, 2 stündig, in 2 Gruppen, 
Mo. 16-19, Hörsaal u. Kurssaal d. Med. Kliniken, Ziemssen­
straße 1 (ab 1. k l in , Sem.), Teilnehmerzahl beschränkt auf 120 
592. Klinische Chemie (u. S.), 2 stündig, Di. , Do. 12-13, Chirurg. 
Klinik, Nußbaumstraße 20 
593. Klinisch-biochemisches Kolloquium (gem. m, Assistenten u, 
Doktoranden) (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Chirurg. 
Klinik, Nußbaumstraße 20 
594. Kolloquium über ausgewählte klinisch-chemische und bio­
chemische Fragestellungen (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Isotopenlabor d. Med. Poliklinik, Pettenkofer-
straße 8 a 
595. Wiss, Arbeiten im Institut f. Klinische Chemie u . Kl in . Bio­
chemie, Nußbaumstraße 20 (u. S.)r M o - F r . (gem. m. Dr. Hoch-
strasser, Dr, Fiedler u. Dr. Lorenz) 
596. Kurs für Klinische Enzymologie, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung (gem. m. Ass., maximal 6 Teilnehmer), Klin.-chem. 
Institut, Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
597. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a. d. 
Gebiet der Kl in . Chemie u. d. Diabetologie, ganztägig, Mo. m. 
Fr., Klin.-chem. Institut u. Forschergruppe Diabetes, Krkhs. 
Schwabing, Kölner Platz 1 
Werte, 
Schievelbein, 
Eberhagen 
u. Fritz 
Wieland 
Knedel 
Werte, 
Schievelbein, 
Eberhagen 
u. Fritz 
Werte, 
Schievelbein 
u. Fritz 
Eberhagen 
Werte, 
Schievelbein 
u. Fritz 
Wieland 
Wieland 
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5. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36, statt (Tel. 55 52 65). 
598. Spezielle Pathologische Anatomie, 5 stündig, 
Mo. mit Fr. 10-11 
599. t ) c Pathologisch-anatomische Demonstrationen, 4 stündig, 
Mo.» Di., Fr. 12-13.15 
600. >|c Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3 stündig, 
M i . 15-18, Path. Institut d, Krkhs. Schwabing» Kölner Platz 1 
601. Sektionskurs, i n 3 Gruppen, 3 stündig, Mo. mit Fr. 8-10 
602. ±fc Sektionskurs, 3 stündig, Mo., Mi . , Fr. 9-12, i n Gruppen, 
Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
603. Path.-Histologischer Kurs, *4 stündig, in 2 Gruppen (2. und 
3. k l in . Sem.): a) Mo., Do. 16-18, bl DL, Fr. 16-18 
604. Einführung i n die elektronenmikroskopische Cytologie und 
Pathologie (S.)» 2 stündig, Do. 14.30-16.00 
605. Pathologisch-anatomische Krankheitsbilder aus der Unfall­
medizin (u. S.), 1 stündig, Di . 15-16, Nervenkrankenhaus Haar 
606. Neuropatholog. Krankheitsbilder mit Demonstrationen unter 
Berücksichtigung der Beziehungen zu Erkrankungen der übri­
gen Körperorgane (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Nervenkrankenhaus Haar 
607. Path.-Histol. Kolloquium für Staatsexamenskandidaten (u. S.), 
2 stündig, M i . 11.30-13 
Stocbdorph, 
Schauer 
u. Meister 
Büngeler, 
Stocbdorph, 
Schauer 
u. Meister 
Langer 
Schauer 
u. Meister 
Langer 
Schauer, Rabes 
u. Meister 
Miller 
Link 
Link 
Meister 
6. Theoretische und experimentelle Medizin: 
608. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten (S.), 
1 stündig, D i . 13.45-14.45, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
Goethestraße 31 
609. Methoden der Gewebezüchtung - (u. S.), 2 stündig, Zeit nach 
- Vereinbarung, Pathologisches Institut 
610. Probleme der Regulation und Kinetik der Zellproliferation 
(u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pathologisches 
Institut 
611. Mathematische Methoden in Biologie und Medizin, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Strahlenbiolog, Inst.» Bavariaring 19 
Ruhenstroth-
Bauer 
Rabes 
Rabes 
A. Kelleret 
612. 
613. 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders ange­
geben, im Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. 
Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a, statt (Telefon 53 93 21). 
Hygiene I I (Allgemeine Hygiene), 3 stündig, 
Mo., Di.» Do. 12-13 (1. u. 2. k l in . Sem.) 
^ Grundlagen der Gesundheitsfürsorge, 1 stündig, Do. 15-16 
(5, und 6. k l i n . Sem.), wi rd nur im Winter gelesen 
Eyer 
tyer 
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614 ^ Bakteriologisch-serologischer Kurs (gemeinsam mi t den Schierz 
Assistenten des Instituts), 4 stündig» Mo., Do. oder Di., Fr. 
14-16 (3. k l in . Semester) 
615. ^ Impfkurs, 1 stündig, Fr, 15-16 (4. k l in . Semester) Eyer, Spiess, 
Stehr u. Schien 
616. ^ Impfkurs, 1 stündig, Di . 16-17, Hörsaal der Nervenklinik, Hellbrügge u. 
Nußbaumstraße 7 Stickt 
617. Hygienische Betriebsbesichtigungen, 3 stündig, Mo . 14-17 Eyer u. Bechert 
(für letzte Semester) 
618. Epidemiologie (u.), 2 stündig, Sa. 10-11.30 Schäfer 
619. Einführung in die experimentelle Immunologie, 1 stündig, Schierz 
Zeit nach Vereinbarung 
8. Pharmakologie: 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakol. Instituts, 
Nußbaumstraße 26 (Eingang Schillerstraße), statt (Tel. 5 38 41). 
620. * Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie, I . Teil , Kiese, Felix, 
3 stündig, Mo.» Di. , Do. 11-12 (2. k l in . Semester) Herz, Kurz, 
Lange 
621. ^ Pharmakolog. Kolloquium über die jeweiligen Themen der Kiese, Haiback 
Hauptvorl., 1 stündig, Fr. 11-12 Felix, Herz, 
Kurz, Lange 
622. Arzneiverordnungslehre mit Rezeptierkurs, 2 stündig, Kiese, Herz, 
Di . 14-16, Teilnahme beschränkt Kurz, Lange 
623. Rezeptschreiben, Seminaristische Übungen, mit Kolloquium Forst 
für Fortgeschr. (u.)» 2 stündig, Mo. 15-17 
624. Pharmakolog. Praktikum, 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kiese, Felix, 
Teilnahme beschränkt Herz, Kurz, 
Lange 
625. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten (u.), ganztägig, Mo .-Fr., Kiese, Felix, 
Pharmakolog. Institut, Nußbaumstraße 26 Kurz, Lange 
626. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten (u. S.), ganztägig, Herz 
Mo-Fr. , Max-Planck-Inst. f. Psychiatrie, Kraepel inst raße 2 
9. Innere Medizin: 
Die Medizinische Kl in ik und deren Hörsäle befinden sich i n 
der Ziemssenstraße 1. 
627. * Medizinische Kl in ik I , 5 stündig, Mo. mit Fr, 9-10, . Forell, Schwarz, 
gr. Hörsaal der Med. Kl in ik • Rudolph, 
Borchers, 
Fruhmann, 
mteWach, Moll 
Scriba 
628. * Medizinische Kl in ik I I , mit prakt. Unterricht am Kranken- Schwiegk, Kau 
bett, 5 stündig, Mo. mit Fr. 9-10» kleiner Hörsaa l der Med, Eisenburg, *<* 
Kl in ik 
629. ^ Medizinische Poliklinik, 4 stündig, Mo., DL» Do.» Fr. 9-10, Seitz 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a (4. bis 6. k l i n . Semester) 
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630. %r Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), 
2 stündig, Do. 13.30-15.30, Schwabinger Krankenhaus, I I . Med. 
Abtlg., Kölner Platz 1 
631. Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger, 
2 stündig, M o . 13.30-15.00, gr. Hörsaal der Med. Klinik 
(1. k l in . Semester) 
632. ^ Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), 
2 stündig, Di . 14-16, gr. Hörsaal der Med. Kl in ik 
633. ?fc Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), 
2 stündig, Fr. 13.00-14.30, Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
634. 9jf Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), 
2 stündig, M i . 15.30-17.30, I . Med. Abtlg. Krankenhaus Schwa­
bing, Kölner Platz 1 
635. Kurs der Perkussion und Auskultation (für Fortgeschrit­
tene), 2 stündig, Mo., Do. 15-16, Med. Kl in ik 
636. Klinische Visite, 2 stündig, Mo., Fr. 11-12 (beschr. Teilnehmer­
zahl), I . Med. Kl in ik (4. bis 6. k l in . Semester) 
637. Klinische Visite, 2 stündig, Di . 16-17» Fr. 13.30-14.30, gr. Hör­
saal der Med. Kl in ik (4. bis 6. k l in . Semester) 
638. Klinische Visite (S.), 2 stündig, Sa. 9-11, Stiftsklinik Augu­
stinum, Gondrellplatz 1 
639. Klinische Visite, 1 stündig, Di . 9-10, Med. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
640. Demonstration z. k l in . Visite, 1 stündig, Di- 10-11, Med. Poli­
kl inik, Pet tenkoferstraße 8 a 
641. Klinische Visite, 2 stündig, Di . 9-10, Do. 10-11, k l . Hörsaal der 
I , Med. K l i n i k (Teilnchmerzahl begrenzt) 
642. Klinische Visite, 1 stündig, Fr. 9-10, k l . Hörsaal der I . Med. 
Kl in ik (Teilnehmerzahl begrenzt) 
643. Klinische Visite, 2 stündig, Di., Do. 11-12, k l . Hörsaal, 
Med. K l in ik 
644. Klinische Demonstrationen am Krankenbett (u, S.), 2 stündig, 
Sa. 9-11, Stadt. Krankenhaus, Landshut 
645. Klinische Visite (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Stadt. Krankenhaus M-Harlaching, I . Med. Abt. 
646. Klinische Visite, 2 stündig (u. S.), nach Vereinbarung, Kran­
kenhaus Schwabing, I . Med. Abtlg., Kölner Platz 1 
647. Klinische Visite unter besonderer Berücksichtigung der Hae-
moblastosen und Geschwulstkrankheiten (u. S.)f 2 stündig, 
Di . 17-18.30, Med. Kl in ik 
648. Klinische Visite, 2 stündig, Fr. 13-15, Med. Kl in ik 
649. Klinische Visite (u. S.), 2 stündig, Di . 9-11, I I I . Med. Abtlg. 
Krankenhaus München-Schwabing, Kölner Platz 1 
650. Klinische Visi te mit histologischer Demonstration (S.), 1 stün­
dig, Di. 10-11, k l . Hörsaal , I . Med. Kl in ik 
651. Poliklinische Visite (S.)» 1 stündig, Fr. 10-11,.Med. Kl in ik 
652. Psychosomatische Medizin (gem. m. Dr. Elhardt) (u.), 
1 stündig, Di . 17-18, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a 
(4, bis 6. k l in , Sem.) 
Jakob Bauer 
Forell u. 
Rudolph 
Marx u. Eisenburg 
Meier 
König 
Schwarz u. Moll 
Stich u. Karl 
Eymer u. 
Zickgraf 
Michel 
Zöllner 
Zöllner, Meier, 
Lydtin 
W. Lang u. 
Ehrhart 
Jahrmärker 
Mittelbach u. Moll 
Landes 
Bergstermann 
Begemann 
Stiem 
u. Pabst 
Borchers 
Mehnert 
R. Burkhardt 
R. Burkhardt 
Seitz 
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653. Pathologische Physiologie, 3 stündig, Mo., ML, Fr. 8-9, 
k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
654. Pathologische Physiologie (u. S.), 2s tündig , Mo. 17-19, Med. 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
655» Innere Medizin» für 1. k l in . Semester» 2 stündig» Di.» Do. 8-9» 
k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
656. Kolloquium am Krankenbett zu*. Innere Medizin für 1. k l in . 
Semester» 1 stündig» M i . 8-9» Med, Kl in ik 
657. Klinische Übungen für Anfänger (als Einführung in die prak­
tische Innere Medizin) (u. S.)» 2 stündig» M i . 14-15.30» I . Med. 
Abtlg. Krankenhaus Schwabing, Kölner Platz 1 
658. Allgemeine Grundlagen ärztlicher Erkenntnis V» 4 stündig 
(u. S.)» Ort und Zeit nach Vereinbarung 
659. Symptome und Zeichen innerer Krankheiten, 1 s tündig (u. S.), 
Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik 
660. Wertigkeit und Grenzen klinischer und röntgenol . Untersu­
chungsmethoden (u.), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung» 
Med. Klinik» Zi . 12 -
661. Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Er­
krankungen (u. S.), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung» 
Med. Kl in ik 
662. Röntgendiagnostik bei inneren Erkrankungen (u. S.)
 r 2 stün­
dig» Zeit nach Vereinbarung 
663. Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten (u. S.)» 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung» Med, Poliklinik» Pettenkoferstr. 8 a 
664. Begutachtung innerer Krankheiten (mit Besprechung von Gut­
achten) (u. S.)» 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Dermat. 
Klinik» k l . Hörsaal , Frauenlobstraße 9 
665. Therapie Innerer Krankheiten» 1 stündig» Fr. 14-15,. 
Hörsaal d. Med. Poliklinik 
666. Therapie innerer Krankheiten (u.)» 2 stündig» M i . 14-16, 
Med, Kl in ik 
667. Therapie innerer Krankheiten (u. S.), 2 stündig» Mo. 17-19, 
Winzerers t raße 49 a (Redaktion) 
668. Kl in ik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgew. Kapitel), 
1 stündig» Do. 10-11» Med. Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
669. Kolloquium der Inneren Medizin für Examenssem.» 5 stündig» 
Mo.-Fr. 10-11» gr. Hörsaal der Med. Kliniken 
Wieland, Forell, 
Borchers, Schwarz. 
Karl, Jahrmarkt 
Edel 
Lydtin 
Karl u. 
Fruhmann 
Karl u. 
Fruhmann 
König 
670. Ausgew. Kapitel a. d. Inneren Medizin, 2 stündig» Di . 10.15-
11.45, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder» Romanstr. 93 
671. Differential-Diagnose innerer Krankheiten» 1 stündig» 
M i . 13.30-14.30» k l . Hörsaal der Medizinischen Kl in ik 
672. Diagnostik und Therapie innersekretorischer Krankheiten (S.), 
1 stündig» Do. 16-17« Krankenhaus Schwabing, I I , Med. Abt,» 
Kölner Platz 1 
Romberg 
Nowy 
Zickgraf 
und Stiem 
Stiem 
Stiem, Breit 
u. Zimmermann 
Graeber 
Trummert 
Zöllner 
Moll 
Hans Braun 
Goossens 
Stich, Karl, 
Schwarz, Molk 
Jahrmarket, 
Fruhmann, 
Eisenburg 
Hiller 
Eymer u. 
i Schräder 
Jakob Bauer 
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673. Klinik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten 
(u.), 2 stündig» Mo. 18-20» gr. Hörsaal der Med. Kl in ik 
Kl in ik der Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (u. S.)» 
2 stündig, M i . 14^16, I I I , Med. Abt., Krankenhaus Schwabing,' 
Kölner Platz 1 
Klinisch-endokrinolog. Kolloquium (u.), 1 stündig» Do. 18-19» 
gr. Hörsaal , Med. Kl in ik 
Kolloquium endokrinologischer Methoden (u.), 2 stündig» Mo.» 
Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal, Med. Klinik 
Pathophysiologie und Kl in ik der Schilddrüsenerkrankungen 
(u. S.), 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Krankenhaus links 
der Isar» Abt, Nuklearmedizin, Ziemssenstraße 1 
678. Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der exp. und 
klinischen Endokrinologie (u.), ganztägig (mit Mitarbeitern), 
Med. Kl inik , Labor 
Kl in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten (u.)» 
1 stündig, Do. 17-18, k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
680. Klinische Gastroenterologie (u. S.), 2 stündig, Di., Do. 12-13, 
k l . Hörsaal , Med. Kl in ik 
681. Kolloquium über Erkrankungen der Leber und der Gallen­
wege (u,), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, 
Pet tenkoferstraße 8 a 
682. Gastro-enterologisches Kolloquium (u, S.)» 1 stündig, 
Do. 18-19, Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
674. 
675. 
676, 
677, 
679, 
683. Wiss. Arbeiten auf dem Gebiete der Gastroenterologie (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinb., k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
684. Klinische Kardiologie (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. Kl in ik 
685. Kardiologische Untersuchungs-Technik (u.), 1 stündig, Zeil 
nach Vereinbarung, Med. Kl in ik 
686. Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiogra­
phie, Phonokardiographie etc.) (u.), 1 stündig, M i . 12-13» 
kl . Hörsaal der I , Med. Kl in ik 
687. Phonokardiographie (S.), i stündig» Zeit nach Vereinbarung» 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
688. Elektrokardiographie (S.), 2 stündig, Di . 13-15, Med. Poli­
kl inik, Pet tenkoferstraße 8 a 
689. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardio­
graphie, 2 stündig, Di. 14-15, M i . 16-17, k l . Hörsaal, Med. 
Kl in ik 
690. Einführung i n die klinische Vektorkardiographie (für Teil­
nehmer vorstehender Vorlesung), 1 stündig, Zeit nach Verein­
barung» Med. Kl in ik 
691. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs (m. prakt. Übungen) (u.), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. Prophylaxe der 
Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
692. Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen (u. S.), 2 stün­
dig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Prophylaxe der 
Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
Kopetz u. 
Scriba 
Mehner t 
Schwarz, 
Frey, Scriba 
Scriba 
Pabst 
Schwarz u. 
Scriba. 
Forell 
Eisenburg 
Stuhlfauth 
Forell, Eymer, 
Stiem, 
Stuhlfauth, Rueff 
Eisenburg 
Forell 
Rudolph 
Rudolph 
Jahrmärker 
Nowy 
Nowy 
Athanasiou 
Athanasiou 
Schwalb 
Schimmler 
693. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit bes. Berück­
sichtigung der Operations-Vor- und -Nachbehandlung (u.) ( 
1 stündig, Do. 16-17, k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
694. Anleitung zu wiss. Arbeiten, Mo.-Fr. (S.), ganztägig, Inst. f. 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pet tenkoferstraße 9 . 
695. Gefäß-Krankheiten (u. S.), 1 stündig, Do. 14-15, 
k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
696. Angiolog. Demonstrationen (u. S.)( 1 stündig, Do. 16-17, Med, 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a (Rö-Abt.) 
697. Demonstration angiographischer Techniken (u, S.), 2 stündig, 
Do, 14-16, Röntg.-Abt. Med. Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
698. Kolloquium über Gefäßkrankheiten, für Staatsexamenskan­
didaten (u. S.), 1 stündig» Di . 16-17» Med. Poliklinik» Petten­
koferstraße 8 a 
699. Klinische Hämatologie (u.), 2 stündig, Fr. 15-17, k l . Hörsaal 
der Med. Kl in ik 
700. Vorlesung und Kurs der klinischen Hämatologie (u. S.), 
2 stündig, M i . 16-18, Kurssaal der I I . Med. K l i n i k 
701. Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Laborat-
Methoden), 1 stündig, Do. 11-12, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
702. Interne Behandlung bösart iger Geschwülste (u. S.), 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung» Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
703. Kl in ik und Pathophysiologie von Erkrankungen des Respira­
tionstraktes unter bes. Berücksichtigung arbeitsmed. Pro­
bleme (u. S.), 1 stündig, Mo. 16-17, k l . Hörsaal , Med. K l i n i k 
704. Pathophysiologie, Kl in ik und Therapie häufiger Krankheiten 
des Respirationstraktes mit Demonstration der wichtigsten 
Funktionsprüfungen (S.), 1 stündig, Do. 15-16, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
705. Pulmonologisches Kolloquium, 1 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Rieder-Institut, Ziemssenstraße 1 
706. Die Tuberkulose und ihre Differentialdiagnose, 2 stündig, 
Mo. 16-18, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a, Chir. Hörsaal 
707. Kolloquium über Tuberkulose und Lungenkrankheiten, 
2 stündig, M i . 15-17, Zentralkrankenhaus Gauting der Lan­
desversicherungsanstalt Obb.» Gauting, Unterbrunner Str. 85 
708. Tropenmedizin I . Teil, 2 stündig, Do. 13.30-15.00, 
M 23» Leopoldstraße 5 
709. Bakterielle Infektionen (zugleich Einführung in die Kl in ik der 
Infektionskrankheiten) (u. S.), 1 stündig, Do. 16-17, Dermato­
logische Klinik, k l . Hörsaal, Fraueniobstraße 9 
710. Klinische Rheumatologie (u.), 1 stündig, Do. 12-13, Med. Poli­
kl in ik , Pettenkoferstraße 8 a 
711. Rheumatologisches Kolloquium (u.j, 2 stündig, Fr. 15-17, Med, 
Poliklinik, Rheumatikerambulanz, Pettenkoferstraße 8 a 
712. Neurologische Symptome bei inneren Krankheiten mit Unter­
suchungskurs (u.S.), 4 stündig, Do. 13-15 und nach Verein­
barung, gr. Hörsaal, Med. Kl in ik 
Zickgraf 
Schimmler 
Marx 
Hess 
Hess u. 
Zimmermann 
Hess 
Stich, Marx 
u. Ehrhart 
Borchers 
Goossens 
Graeber 
Fruhmann 
Meier 
Fruhmann, 
Pichlmaier, 
Stieve 
Blaha 
Blaha 
Herrlich 
Trummert 
Mathies 
Matbies 
Schräder, 
Mittelbach, 
Kollmannsberger 
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713» Kl in ik der Erkrankungen der Skelettmuskulatur (u, S.), 1 stün- Mittelkack 
dig, nach Vereinbarung, Med» Klinik, Fr.-Baur-Stiftung 
714. Einführung in die klinische Elektroencephalographie, 2 stün- Kollmannsberger 
dig, Zeit nach Vereinbarung, EEG-Labor, Friedr.-Baur-Stif tg., 
IL Med. Kl in ik 
715. Kolloquium über Grenzgebiete zwischen innerer Medizin und Zickgraf 
Augenheilkunde (u.), 1 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach und Remky 
Vereinbarung 
10. Kinderheilkunde: 
716. ^fr K l in ik u. Therapie d. Erkrankungen d. Kindes, 4 stündig, 
Mo., DL, Do., Fr. 11-12» I : (3, k l in . Sem.), kleiner Hörsaal d. 
11. Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a, I I : (m. Stat. Praktikum) 
(4. k l in . Sem.), Kinderklinik Lindwurmstraße 4 
717. ^ Kl in ik u. Poliklinik d. Erkrankungen d. Kindes I u. I I (mit 
Praktikum), 3.-5. k l in . Sem., 4 stündig, Mo., Di., Do., Fr. 11-12, 
Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a, Med. Hörsaal 
718. Impfkurs, 1 stündig, Fr. 15-16, Hygiene-Institut, Petten­
koferstraße 9 a 
719. ^ Impfkurs (m. prakt. Übungen), 1 stündig, Di . 16-17, 
Hörsaal d. Nervenklinik, Nußbäumstraße 7 
720. Colloquium der Kinderheilkunde, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a (5. bis 6. k l in . Sem.) 
721. Pädiatrischer Untersuchungskurs, 2 stündig, in 2 Gruppen 
I . Di . 8.30-10.00 
I I . Do. 8.30-10.00 
Kinderpoklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
(Teilnehmerzahl begrenzt auf je 15) 
722. Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der 
Untersuchungstechnik u. Therapie bei Kindern aller Alters­
stufen, 4 stündig, Mo., DL, Do., Fr. 9-10 (1 stündig für je 
1 Teilnehmergruppe), Zeit nach Vereinbarung, begrenzte Teil­
nehmerzahl (u. S.), Ambulatorium der Kinderklinik 
723. Klinische Visite (S.), 2 stündig, Do. 14-16, Kinderabüg. Stadt. 
Krankenhaus M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
724. Soziale Pädiatr ie (S.), 1 stündig, Do. 17-18, 
HNO-Kurssaal, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
725. Psychodiagnostik des Arztes, 1 stündig, Do. 13-14 
Kinderpoliklinik, Psychosomatische Beratungsstelle, Petten­
koferstraße 10 
726. Ärztliche Erziehungsberatung (S.)f 2 stündig, Mo. 13-15, 
Kinderpoliklinik, Pet tenkoferstraße 10 
727. Klinische Genetik, 1 s tündig (u. S.)» Zeit nach Vereinbarung» 
Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
728. Klinische Visite und Krankendemonstrationen im Tbk.-
Kinderkrankenhaus Gaissach, Bad Tölz, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Betke, v. Berlin, 
Bühlmeyer, 
Devens, Pendel, 
Goetz, Knorr, 
Marget, Riegel, 
Schmidy Stocher 
Spiess, Vogt, 
Stehr, Biermann 
Eyer, Spiess, 
Stehr u. Schierz 
Hellbrügge 
u. Stickl 
Spiess, Vogt 
u. Stehr 
Vogt, Stehr 
v. Berlin 
Packe 
Hellbrügge u. 
Stickl 
Bier mann 
Bier mann 
Vogt 
P. Schmid 
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11. Psychiatrie und Nervenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden» wenn nicht anders angegeben, i n der 
Nervenklinik, Nußbaumstraße 7» statt (Tel. 53 94 11). 
729. Psychiatrische und Nervenklinik» 5stündig» Mo.-Fr. 9-10 H . H . 
(3. k l i n . Sem.) 
730. Psychiatrische Propädeutik, 2 stündig» Mo., Fr. 11-12 H. Dietrich 
(1, bis 3. k l in . Sem.) 
731. Einführung in die Neurologie mit Untersuchungskurs» E. Frick 
2 stündig» M i . 11-13 (1, bis 3. k l in , Sem.) 
732. Kl in ik und Pathologie der Hirnverletzungen (u. S.), 1 stund- Peters 
dig, Zeit nach Vereinbarung» Max-Planck-Inst. für Psychiatrie» 
Kraepelinstraße 2 
733. Neurologische Hilfsmethoden (Elektronenzephalographie), Kugler 
1 stündig» Di . 18-19 (u. S.) 
734. EEG-Demonstration» 2 stündig» Mi.» Fr. 12-13 (u. S.) Kugler 
735. Neurologisches Seminar; Die neurologische Diagnose i n der Köbcke 
Praxis, (S.), 2 stündig» Zeit und Ort nach Vereinbarung 
736. Neurolog. Erkrankungen und ihre Orthopäd. Behandlung (u,), Decker u. 
2 stündig» Zeit nach Vereinbarung Giuliani 
737. Wissenschaftl. Arbeiten aus der Neuroradiologie, 4 stündig» Decker 
Sa, 
738. Aktuelle Probleme der Neurophysiologie u. Hirnforschung» Creutzfeldt 
mit besond, Berücksichtigung klinisch-neurophysiologischer 
Probleme (Seminar, persönl, Anmeldung), 2 stündig, 
Mo. 18-20, Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, Kraepelinstr. 2 
739. Forensisch-psychiatrische Übungen (S.), 2 stündig, Fr. 18-20 Kaess 
(siehe auch Jur. Fak.) u . Bockelmann 
(Jur. Fak.) 
740. Klinische Demonstrationen, 2 stündig, M i . 18.15-19,45» P. Matussek 
nur für höhere Semester, Max-Planck-Institut für Psychiatrie» 
Kraepelinstraße 2 (s. auch Phil. Fak.) 
741. Kolloquium der Psychiatrie mit Demonstr. (u. S.), 1 stündig» Baumer 
14 tägig» Fr. 19.15-20.45, Nervenklinik, Bibliothek» IL Stock 
742. Allgemeine Psychopathologie mit Fallvorstellung für Medizi- v. Zerssen 
ner und Psychologen, 2 stündig, Di . 15.15-16.45, Kraepelin­
straße 10 
743. Psychiatrische Erblehre (u. S.)r 1 stündig» Zeit und Ort nach Grobig 
Vereinbarung 
744. Das schwer erziehbare Kind (ausgewählte Kapitel aus der Luxenburger 
Heilpädagogik), 2 stündig, Fr. 17-19» Universität» Hörsaa l 110 
(siehe auch Phil. Fak. Pädagogik» Jurist. Fak.) 
745. Glaubwürdigkeit von Kinderaüssagen und Begutachtung Ju- Luxenburger 
gendlicher, 1 stündig» Fr. 19-20» Universität» Hörsaa l 110 
(siehe auch Jur. Fak. Strafrecht u . Prozeßrecht) 
746. Alkoholismus und andere Suchtkrankheiten» 1 stündig» Feuerlein 
Mo. 17-18, Max-Planck-Institut f. Psychiatrie» Kraepelinstr. 10 
' 747. Spezielle Probleme der Psychopharmakologie (S,)» 1 stündig, N. Matussek 
Do. 17-18, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr, 2 
748. Kommunikationsprozesse bei Tier und Mensch (u, S.)» Ploog 
1 stündig, Do. 18-19, Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, 
Kraepelinstr. 10, Hörsaal (s. auch Physiologie u. Phil. Fak.) 
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749» Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltensfor- Ploog 
schung (u. S.)» ganztägig» Mo .-Fr, 9-18» Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 (s. auch Physiologie u. 
Phil. Fak.) 
750» Anleitung zu selbst, wiss, Arbeiten auf dem Gebiet der exp, N. Matussek 
Psychiatrie (u. S.)r ganztägig» Mo. mit Fr.» Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
12, Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i n der 
Chirurgischen Klinik, Nußbaumstraße 20, statt (Tel. 53 99 11). 
751» % Chirurgische Kl in ik für Anfänger (unter bes. Berücksich­
tigung der Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie, 
der Urologie und der Kinderchirurgie), 5 stündig, Mo, mit Fr. 
8-9 (ab 2. k l i n . Sem.), Hörsaal der Dermatologischen Klinik, 
Frauenlobst raße 9 bzw. Kinderklinik, Lindwurmstraße 4 
752. Praktisches Arbeiten in der Kl in ik (ab 2. k l in . Sem.), für Höret 
der Hauptvorlesung „Chirurgische Kl in ik für Anfänger", nach 
Vereinbarung (u.) 
753. % Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene, 5 stündig, Mo, 
mit Fr. 8-9. Praktikantenscheine werden nur beim Nachweis 
des vorangegangenen erfolgreichen Besuches einer 5 stündi­
gen chirurgischen Pflichtvorlesung abgegeben. 
754. Praktische Arbeiten in der Klinik, für Hörer der Hauptvor­
lesung „Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene", nach Ver­
einbarung (u.) 
755. ^Chirurgische Poliklinik, 4 stündig, Di. , Do. 11-12, 
Fr. 9.45-11.15, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a (ab 
5. k l in . Sem.) 
756. Orthopädische Klinik, 2 stündig, Mo. 9-11, Poliklinik, 
Pet tenkoferstraße 8 a (ab 5. k l in . Sem.) 
757. Kleingruppenunterricht am Krankenbett, 2 stündig, Fr. 15-17, 
Orthopäd. Kl inik , Mü.-Harlaching, u. Orthopäd. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
758. Klinisch-chirurgische Visite, 2 stündig, Mo. 17-18.30, Chirurg. 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
759. Chirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett (u.), 
2 stündig, Di . , Do. 14.30-16.00 
760. Chirurgisch-klinische Visite (u. S.), 2 stündig, Do. 16-18» 
Chirurg. K l i n i k Dr. Krecke, Hubertusstraße 1 
761. Chirurgisch-klinische Visite m, bes. Berücksichtigung der allg. 
Chirurgie (u. S.), 2 stündig, Mo. 15.30-17.30, Rotkreuz-Kran­
kenhaus I , Nymphenburger Straße 163 
762» Klinisch-chirurgische Visite, 2 stündig, Sa. 9-11, 
Stadt. Krankenhaus Landshut 
763. Pathophysiologie chirurgischer Erkrankungen, 1 stündig, 
nach Vereinbarung, Chirurg. Kl in ik 
Zenker, 
Schmiedt, 
Hecker, 
Rueff, A. Meyer 
Zenker, 
Hecker, 
Schmtedt, 
A. Meyer 
Zenker, 
Marguth 
Zenker, Marguth, 
Beer, Tauber, 
Rueff, Klinner, 
Pichlmaier 
Holle 
Witt 
Witt 
Holle, Lang, 
Hart, Lick, 
Heymann 
Klinner, A. Meyer, 
Pidrtmaier, 
Sebening, Seidel 
u. Schandig 
Pick 
Herbert Lang 
u. Holle 
Hueck 
Brendel 
u. Meßmer 
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764. Allgemeine Chirurgie m. prakt. Demonstr. (u. S.), 2 stündig» Hart 
M i . , Fr. 15-16, Chirurg. Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
765. Seminar für Spezielle Chirurgie, 2 stündig» Di. 18-19.30, Chi- Holte, 
rurg, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a (nur f. I x . Semester) Heymann 
766. Ausgewähl te Kapitel der Chirurgie, 4 stündig» Zeit nach Ver- Grill 
einbarung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
767. Unfallchirurgie des prakt. Arztes, 2 stündig, Do. 18-19.30 Kambaum 
768. Frakturen und Luxationen, 2 stündig» Mo., D i . 14-15 A. Meyer 
769. Unfallchirurgie, speziell Chirurgische Nothilfe (u. S.), 2 stün- Lieh 
dig» Do. 15-17, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
770. Unfallheilkunde einschl. Begutachtung (u. S.), 2 stündig, Zeit K. F. Dietrich 
nach Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
771. Verbandskurs, 1 stündig, Mo. 15-16 von Nida 
772. Kleine Chirurgie (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Pirner 
Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
773. Der var iköse Symptomenkomplex (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Pirner 
Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
774. Oesophagoskopie und Gastroskopie (S.), 1 stündig» Zeit nach Pöschl 
Vereinbarung 
775. Klinische Endoskopie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Heymann 
Hörsaal d. Chir. Poliklinik u. Blaha 
776. Chirurgisches Kolloquium, 2 stündig (u. S.), Ort u, Zeit nach Tauber 
Vereinbarung 
777. Kolloquium der gesamten Chirurgie, 2 stündig, Mo. 18-20 Grill 
778. Klinisch-chirurgische Visite (u.), 2 stündig, Zeit nach Verein- Hecker 
barung, Kinderklinik, Chirurg. Abteilung» Lindwurmstraße 4 u. Devens 
779. Orthopädische Propädeut ik (u.), 1 stündig, M i . 16-17, Tiger 
Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
780. Orthopäd, Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen (u. S.), Viernstein 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthopäd. Kl in ik , Harla­
chinger Straße 12 
781. Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung Göb 
der Gipsverbände, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthop. 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
782. Orthopädische Untersuchungstechnik (mit Doktorandenkurs) Glogoivski 
(u.), 2 stündig, Di . 17-19. San.-Akademie d. Bundeswehr, 
Schwere-Reiter-Sträße 4» Hörsaal 262 
783. Sportverletzungen u. Sportschäden i . d. Or thopädie (u. S.), Viernstein 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthop. Kl in ik , Harlachin­
ger Straße 12 
784. Ausgewähl te Kapitel aus der Orthopädie, 1 stündig, Zeit nach Göb 
Vereinbarung, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
785. Diagnose und Behandlung orthopäd.-neurolog 1 , Bewegungs- Täger u. 
Störungen mit klinischen Demonstrationen (u,), 1 stündig, Schräder 
Zeit nach Vereinbarung, Orthopäd. Kl in ik Harlaching 
786. Kolloquium der Orthopädie, 2 stündig, 9.-13.2. 70, 18-21,30, Hipp 
Orthop. Klinik, Harlachinger Straße 12 
787. Neurochirurgische Klinik , 1 stündig, Di , 17-18 Marguth 
788. Unfall-Chirurgie (Schädel-, Hirnverletzungen, Wiederbele- Marguth u. 
bung) (S.), 1 stündig, Di . 18-19 Enzenbach 
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v. Albert 
Schmiedt, F. Kolk, 
Schmidt-Mende 
Schmiedt, 
F. Kolle, 
Schmidt-Mende 
Mennig 
Arnboldt, 
Sachse, 
Matouschek 
Matouschek 
789. Untersuchungsmethoden in der Neurologie und Neurochirur- v. Albert 
gie (u. S.)r 1 stündig, Do. 14-15 oder nach Vereinbarung, 
Neurochirurgische Klinik, Beethovenstraße 2-3 
790. Internistische Probleme i n der Neurologie und Neurochirur­
gie (u. S.), 1 stündig, Fr. 14-15 oder n. Vereinb., Neurochirur­
gische Kl in ik , Beethovenstraße 2-3 
791. Prakt. Urologie (einschl. Untersuchungskurs mit Übungen) 
(u.) ( 2 stündig» Do. 14-16, Urolog. Klinik» Thalkirchner Str. 48 
792. Urologische Visite, Demonstrationen am Krankenbett, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Urolog. Klinik, Thalkirch­
ner Straße 48 
793. Ausgew. Kapitel aus der Urologie (Kolloquium, prakt. Unter­
weisungen) (u.)r 1 stündig, nach Vereinbarung 
794. Ausgewähl te Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zui 
wissenschaftlichen Arbeit, 2 stündig (u. S.), Fr. 16-18, Urolog. 
Krankenhaus, Thalkirchner Straße 48 
795. Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der experiment. 
Urologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Urolog. Klinik, 
Thalkirchner Straße 48 
796. Angewandte Physiologie für Anästhesisten (u. S.), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (Voraussetzung für Anerkennung der 
Fachausbildung) 
797. Praktikum f. Anaesthesie u. Wiederbelebung, 5 stündig, 
Mo. mi t Fr. 7.45-8.45 (14 tägiger Kleingruppenunterricht im 
Operationssaal d. Chir. Klinik, Nußbaumstraße 20), Vorbe­
sprechung und Gruppeneinteilung s. Anschlag 
798. Anästhesiologie m. prakt; Übungen (u. S.)r 2 stündig, 
Do. 18-19, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
799. Einführung i n Narkose und örtliche Betäubung (u. S.), 
1 stündig, M i . 11-12 oder nach Vereinbarung 
800. Intra- u. postoperative Überwachung bei neuro chir. Eingriffen, 
2 stündig, D i . 10-12, Neurochir, Klinik, Beethovenplatz 2-3 
801. Erste Hilfe und Wiederbelebung (m. prakt. Übungen), (u. S.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
802. Anästhesie-Kolloquium, 2 stündig, Mo. 16-18 
803. Kolloquium mit ausgewähl ten Kapiteln aus der Anästhesio­
logie (u. S.), 2 stündig, M i . 15-17, Chirurg. Poliklinik, 
Pet tenkoferstraße 8 a 
804. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Institut für 
Experimentelle Chirurgie (u. S.), ganztägig, Mo. mit Fr. 
(nur höh. Sem. und Doktoranden) 
805. Colloquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medi­
zin und Chirurgie (u. S.), 2 stündig, Di, 17-19 
13. Frauenheilkunde und Geburtshilfe: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
I . Frauenklinik, Maist raße 11, statt (Telefon 5 39 71). 
806. % K l i n i k für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 4 stündig, Kaiser, Soost 
Mo., Di.» Do., Fr. 10-11 (ab 3. k l in . Sem.) (Mittelstufe) u. Ludwig 
807. % Hauspraktikum, ganztägig, Mo, mit Sonntag, jeweils eine Kaiser u. 
Woche (Mittelstufe) Ludwig 
Brendel 
u. Meßmer 
Beer 
Doenicke 
Fick 
Emenbach 
Beer 
Beer u. Enzenbach 
Doenicke 
Brendel u. 
Meßmer 
Brendel u. 
Meßmer 
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808. Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 4 stündig, 
Mo., Di. , Do., Fr. 10-11» I I . Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
(ab 3. k l in . Sem.) 
809. Geburtshilfl. Hauspraktikum, ganztäg., nach Vereinbarung^ 
(ab 3, k l in . Sem.), IL Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a f 
810. ^ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs mit 2-
s tündiger Einführung in Geburtshilfe und Gynäkologie» 
3 stündig, Zeit nach Vereinbarung (Unterstufe) 
811. %r Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
3 stündig, M i . 11-12, Fr. 12-13 (Theorie), Di.-Fr. 8-9 (Praxis), 
I I . Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a (1. u. 2. k l in . Sem.) 
812. Geburtshilflicher Operationskurs mi t Übungen am Phan­
tom, 3 stündig, Wahlweise Mo.» Di. , Fr. 16-18, IL Frauen­
kl inik, Lindwurmstraße 2 a (3. k l in . Sem.) 
813. T(C Geburtshilflicher Operationskurs mi t Übungen am Phan­
tom, 3 stündig, Mo. 18—19, übrige Zeit nach Vereinbarung 
(Mittelstufe) 
814. Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium für Fortgeschrit­
tene (S.), 1 stündig, Fr. 18-19 (Oberstufe) 
815. Geburtshilflicher Operationskurs für Fortgeschrittene (S.), 
2 stündig, M o : 16-18 (Oberstufe) 
816. Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (m, prakt. 
Übungen) (u. S.), 2 stündig, Di. , Do. 16-17 
817. Früherkennung gynäkologischer Karzinome, mit prakt. Übun­
gen in Cytologie u. Kolposkopie (u.* S.), 1 stündig, M i . 15-16 
818. Experimentelle Gynäkologie (u. S.), 2 stündig, Do. 18-20 
Fikentscher 
FikentschenWddl, 
\Semm, Penning, 
Dittmar u. Welsch 
Ries, Döring, 
Zimmer,Hickl 
u. Ludwig 
Waidl, Semm, 
Penning u. Welsd 
Schuck u. Dittmar 
Breitner, Wagner, 
Burger, Ludwig, 
Soost 
Döring 
Soost u. Ludwig 
Ries 
Soost 
Ludwig 
14. Augenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i n der 
Augenklinik, Mathi ldenstraße 8, Eingang Pettenkoferstraße, 
statt (Telefon 55 32 32). 
819. ^ Kl in ik und Poliklinik der Augenkrankheiten, 3 stündig, Lund 
Mo., Fr. 11-12 und Di. 10-11, mit Mitarbeitern (begrenzte Teil­
nehmerzahl) (ab 5. k l in . Sem.) 
820. Kurs der augenärztl . Untersuchungsmethoden, 2 stühdig, Lund 
(ab 4. k l in . Sem., begrenzte Teilnehmerzahl), i n Parallelkursen, 
mit Mitarbeitern, Mo., Di. , Do. 16-18 
821. Augenheilkunde für den prakt. Arzt (u.), 1 stündig, Zeit nach Walser 
Vereinbarung 
822. Ausgewähl te Kapitel aus der operativen Augenheilkunde (u.), Walser 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
823. Auge und Allgemeinmedizin, 2 stündig, Mo. 18.15-19.30 
824. 
15. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i n der 
Ohrenklinik, Pettenkoferstraße 8 a, statt (Telefon 5 99 41). 
* Kl in ik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten 
einschl. der Erkrankungen der Stimme und Sprache, 3 stündig, 
Mo. 12.15-13.30, Fr. 12,15-13.15 (ab 5. k l in . Sem.) 
Voss 
Herrmann 
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825. ^ Spiegelkurs der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 2 stündig, Ungerecht, 
Mo., Fr. 16.15-17 (ab 4. k l in . Sem.) Boette, Gastpar, 
Lesolne u. 
Loehell 
826. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit k l in . Demonstrationen Boette, Gastpar, 
(u.), 1 s tündig, Zeit nach Vereinbarung (4. bis 5. kl in . Sem.), u. Lesoine 
Ergänzungskurs zur Pflichtvorlesung 
827. Fortschritte in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 1 stündig, Ungerecht 
Zeit nach Vereinbarung 
828. Kolloquium d. HNO-Heilkunde (f. letzte Semester u. Examens- Ungerecht 
kandidaten) (S.), 1 stündig, Mo. 11-12 
829. Seminar der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (u. S.)r 1 stündig, Giittich 
M i . 18-19, Residenzstraße 18/VI 
830. Funktionsprüfungen im Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohren- Schreiner 
heilkunde unter bes. Berücksichtigung der Audiometrie (u. S.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
831. Physiologie und Anatomie des Gehörorgans m. prakt. Audio- Schreiner 
metrie (f. Hörer aller Fak.), 1 stündig, Fr. 8-9 
832. Die gehörverbessernden Operationen, 1 stündig, Zeit nach Lesoine 
Vereinbarung 
833. Fragen der Begutachtung i . d. HNO-Heilkunde (u. S.), Lesoine 
1 stündig, Sa. 9-10 
834. Klinische oto-neurolog. Demonstrationen, 1 stündig, Zeit n. Loehell 
Vereinbarung, HNO-Kurssaal u. Schräder 
835. Hör-, Stimm- und Sprachheilkunde, 2 stündig, Fr. 9-11, Loehell 
HNO-Kurssaal 
836. Anatomie und Physiologie der Atmung, Phonation und Ar t i - Loehell 
kulation, 1 s tündig, Zeit nach Vereinbarung, HNO-Kurssaal 
837. Phoniatrische u. logopädische Untersuchungs-Methoden, Loehell 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, HNO-Kurssaal 
16. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Klinik, 
Frauenlobst raße 9, statt (Telefon 24 00 01). 
838. «fc Kl in ik u, Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Braun-Falco, 
4 stündig, Mo., Di . , Do., Fr. 12-13 (ab 5. kl in . Semester) Bandmann, 
Petzold, Rassner 
u. Margbesm 
839. Dermatologische Propädeut ik (einschl. Unters. Meth.), Meinhof 
2 stündig» Mo . u. Do. 15-16 oder nach Vereinbarung 
(1. bis 3. k l i n . Sem.) 
840. Dermatol, Colloquium mit k l in . Demonstrationen (nur für Bandmann 
Fortgeschrittene) (S.)f 2 stündig, Fr. 16-18 
841. Prakt. Einführung in die Med. Mykologie (S.), Meinhof 
2 s tündig (14 tägig, nach Vereinbarung) 
842. Ausgew. Kapitel der Haut- und Geschlechtskrankheiten, für Meiniche 
Fortgeschrittene, 2 stündig, nach Vereinbarung 
843. Immunität und Allergie unter bes. Berücksichtigung von Marghesctt 
Arzneimittelnebenwirkungen an der Haut, 
1 s tündig, nach Vereinbarung 
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17. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschl. Klimatologie und Sportmedizin: 
844. % Medizinische Strahlenkunde» 3 stündig, Mo.» Di.» Fr. 12-13, v. Braunbehrens 
gr. Hörsaal» Ziemssenstraße 1 u.Hug 
845. Physikalische Therapie I incl. ihrer Anwendung i n der v. Braunbehrens 
Naturheilkunde (Hydro-, Thermo-» Aktino-, Mechano- und u. Drexel 
Elektrotherapie, sowie krankengymnastische Behandlung), 
2 stündig, Mi.» Fr. 17-18, großer Hörsaal» Ziemssenstraße 1 
(ab 5. k l i n . Sem.) 
846. Röntgendiagnostische Übungen für Anfänger (S.)» 1 stündig, Zimmermann 
Zeit nach Vereinbarung, Rieder-Institut, Krkhs. 1. d. Isar, 
Ziemssenstraße 1 
847. Klinische Röntgendemonstration» 1 stündig, Mo. 16-17» Pöscbl 
Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
848. Röntgendiagnostik einschl. Begutachtungsfragen, PöscM 
2 stündig, Di . 11-13, Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
849. Röntgenologische Differential-Diagnose, 1 stündig, Di. 15-16 Lissner 
oder nach Vereinbarung, Poliklinik, Med. Hörsaal 
850. Röntgen- und Isotopendiagnostik d. Schädels und d. Wirbel- Frey 
säule (u. S.)r 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal , 
Ziemssenstraße 1 
851. Röntgenologische Kontrastdarstellung der Blut- und Lymph- Breit u. 
gefäße (u. S.)» 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal , Zimmermann 
Ziemssenstraße 1 
852. Colloquium der Radiologie (Probleme aus der tägl . Praxis Breit 
m. Anleitung zum wissensch. Arbeiten) (u. S.), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Rieder-Institut, Ziemssenstraße 1 
853. Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), Hug 
2 stündig, alle 14 Tage, Di . 17-19, Seminarraum, Meiserstr. 3 
854. Physikalische und technische Grundlagen der Röntgenologie Bunde 
und Strahlenheilkunde einschl. Strahlungsmeßtechnik, ausge­
wähl te Kapitel, mit Übungen (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Ziemssenstraße 1, Zi . 24 a 
855. Biophysikal. Seminar (gem. m. Assist.), 2 stündig, 14 tägig, Hug u. 
nach Vereinbarung, Strahlenbiolog. Institut, Bavariaring 19 Kellerer 
856. Biophysikalisches und strahlenbiolog. Colloquium, 14 tägig, Hug
 t 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Strahlenbiolog. Inst., u. Krieget 
Bavariaring 19 
857. Anleitung zu selbständigem wiss. Arbeiten, Hug 
Mo. mit Fr., Strahlenbiologisches Institut, Bavariaring 19 
858. Einführung i n die Anwendung radioaktiver Isotope (u. S.), v. Braunbehrens 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal , Ziemssenstr. 1 
859. Praktische Übungen i n der Radioisotopentechnik und Strah- Hug, Krieget 
lenbiologie (f. Med. u. Naturwiss.), 14 tägig, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Strahlenbiologisches Inst., Bavariaring 19 
860. Nuklearmedizin (u. S.)» 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pabst u. Frey 
Krkhs. links der Isar» Ziemssenstraße 1, Nuklearmedizinische 
Abteilung 
861. Künstliche und natürliche Radionukleide i n Medizin und Krieget 
Biologie (f. Med. u. Naturwiss.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Strahlenbiolog. Institut, Bavariaring 19 
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862. Isotopen-Diagnostik und Therapie bei Geschwülstkrankheiten 
(u. S.)r 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Rieder-Institut, 
Ziemssenstraße 1 
863. Nuklearmedizinisches Kolloquium (u, S,)» 
2 stündig, nach Vereinbarung, Krkhs. 1. d. Isar, Ziemssenstr. 1 
864. Krebs und Krebsbekämpfung» 1 stündig, Zeit n. Vereinbarung, 
Krkhs, 1, d. Isar» gr, Hörsaal 
865. Strahlentherapie» insbes. bösart iger Geschwülste (u,)» 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal, Ziemssenstr. 1 
866. Ausgewähl te physikalisch-diagnostische Verfahren. Grund­
lagen und Anwendungsmöglichkeiten (u, S.), 2 stündig» Zeit 
nach Vereinbarung, Krkhs. 1. d. Isar, Ziemssenstraße 1 
86?, Einführung in die Anwendung der physikalischen Therapie 
(mit prakt. Demonstr,), 1 stündig (u. S,)» Fr. 17-18» gr. Hörsaal» 
Ziemssenstraße 1 
868. Praktikum der physikalischen Therapie (u. S.), 2 stündig, 
Mo. 17-18.30» Rieder-Institut, Abtlg. Physikal, Therapie, 
Ziemssenstraße 1 
869. Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin, Balneo­
logie und Klimatologie (u. S.), 2 stündig» Zeit n. Vereinbarung, 
Krkhs. 1, d. Isar» Ziemssenstraße 1 
870. Theorie u, Praxis der Krankenmassage, 2 stündig, M i . 18-19.30, 
Übungsraum d. Rieder-Inst. i . Nordhof» Ziemssenstraße 1 
871. Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten auf dem Gebiet 
der Physikal. Medizin, Balneologie und Bioklimatologie, 
ganztägig, Mo. mit Fr., Institut für Med. Balneologie und 
Klimatologie» Marchioninistraße 17 
872. Sportmedizin I I (u. S.J, 1 stündig, M i . 12-13, Chirurg. Klinik, 
Nußbaumst raße 20 (siehe auch unter Leibesübungen) 
873. Sportmassage (ü.), 1 stündig» Do. 16-17» Chirurg, Klinik» 
Nußbaumst raße 20 (siehe auch unter Leibesübungen) 
Frey 
Pabst, Frey 
Krieget u. Bunde 
*o. Braunbehrens 
v. Braunbehrens 
u. Frey 
Brexel u, Dirnagl 
Vir. Schneider 
Brexel 
Dirnagl 
Künzler 
Drexel u. Dirnagl 
Poschl, Brendel, 
Fruhmann, 
A. Meyer, 
Schimert, Vogt^ 
Ulbrecht, Tonnis 
Pöschl 
18. Gerichtliche und Versicherungs-Medizin: 
Die Vorlesungen finden im Sektionshörsaal, Frauenlobstr, 7, 
statt (Telefon 267031/2). 
874. Gerichtliche u. Begutachtungs-Medizin (für Med.), 
2 stündig, Mo. 16-18 (ab 5. k l in . Sem.) 
875. ^ Versicherungsmedizin, 1 stündig, Do, 17-18 
(ab 5. k l in . Sem.) 
876. ^ - Ärztliche Rechts- und Standeskunde f. Mediziner u. Zahn­
mediziner, 1 stündig, Do. 16-17 (ab 5. k l in . Sem.) 
877. Gerichtliche und Begutachtungs-Medizin für Juristen, 
2 stündig, Fr. 14-16 (siehe auch Jurist. Fak.) 
878. Verkehrsmedizin» Ringvorlesung für Hörer aller Fakultäten, 
1 s tündig (u.), M i . 16-17 
879. Blutgruppenserologie mit prakt. Übungen (S.), 
2 stündig, Mo . 17-19 
NN. 
N. N.,t 
Jungwirth u. 
Tmmmert 
Jungwirth 
N. N,m 
Jungwirth 
N. N.,Seitz, Witt, 
Herrmann 
Jungwirth 
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19. Arbeitsmedizin: 
880. # Grundlagen der Arbeitsmedizin, 1 stündig, Mo. 15-16, 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med, Mikro­
biologie, Pet tenkoferstraße 9 a (5. u. 6. k l i n . Sem.)» w i r d nur 
im Winter gelesen 
881» Grundlagen ergometr. Untersuchungsmethoden (u.), 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. Propyhlaxe d. Kreislaufkrkh., 
Pet tenkoferstraße 9 
882. Spezielle Hygiene der Arbeit; Berufskrankheiten (u. S.), 
2 stündig, Fr, 17-19, Dermat. Klinik, kleiner Hörsaal» Frauen-
lobstraße 9 
20. Prophylaktische Medizin: 
883. Pathogenese, Kl in ik und Therapie und Kreislaufkrankheiten 
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Prophylaxe, 2 stündig, 
Mo. 18-19.30, Inst, für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Pettenkoferstraße 9 (59 93 31) 
884. Epidemiologie, Prophylaxe und Rehabilitation von Kreislauf­
krankheiten mit bes. Berücksichtigung der Sportmedizin (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. d. Prophylaxe d. 
Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
21. Zahnheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Zahnklinik, Goethestraße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
885. ?fc Kl in ik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank- Heiss 
heiten und zahnärztl . Chirurgie, a) für Auskultanten, b) für 
Praktikanten; 12 stündig, D i . mit Fr. 9-12 
886. Kl in ik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und Heiss 
Kiefer, für Mediziner (ab 4. k l in . Sem.), 1 stündig, Do. 16-17 
887. Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Heiss 
Kieferkrankheiten, 2 stündig, Di. , Do. 8-9 
888. Einführung (Propädeutik) in die Zahnheilkunde, 1 stündig, Heiss 
Zeit siehe Einschreibeliste 
889. TK- Spezielle Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie I (Einführung in Heiss 
die Technik der Anästhesie und Zahnextraktion), 2 stündig, 
Zeit siehe Einschreibeliste 
890. ^ Zahnärztlicher Operationskurs, 3 stündig, Zeit siehe Ein- Heiss 
schreibeliste 
891. zfc Zahnärztliche Röntgenologie, 4 stündig, Zeit siehe Ein- Heiss 
schreibeliste 
892. Klinische Visite für höhere Semester, 1 stündig, Sa. 8-9 Heiss 
893. ?fc Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 24 stündig, Di. , N, N. 
M i . , Do. 8-9 u. 10-12, Mo. mit Fr. 13-16 (m. Dr. Maschinski) 
894. Konservierende Zahnheilkunde, I . Teil, 5 stündig, N. N. 
Mo. 16-18, Di.» Do. 11-12, Fr. 12-13 (m. Dr. Dr. Ring) 
895. #r Kurs und Poliklinik I und I I der Zahnerhaltungskunde, N. N. 
gem. mit Dr. Dr. R i n g und Dr. M a s c h i n s k i (7. oder 8. 
bzw. 9. oder 10. Sem.), 12 stündig. a) Kurs: Mo., M i , Fr, 9-12 
u. D i , Do. 9-11, Mo.-Do. 13-16, Fr. 13-15, b) Kolloquium, 
1 stündig, Fr, 15-16 
Eyer 
Kirchhof} 
Schwalb 
Lederer 
Schimert 
Scbimert, 
Schimmler 
Schwalb 
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896. Keramischer Kurs (gem. mit Dr. Dr. R i n g), 4 stündig, Sa. 8-12 N. AT. 
89?. ^ Zahnärzt l . Prothetik I I , 3 stündig, Mo.» Mi.» Fr. 8-9 Kraft 
898. Kursus und Poliklinik I u. I I der Zahnersatzkunde, ganz- Kraft 
tägig» Teilnehmerbeschränkung für 125» für I I 24 Arbeitsplätze 
a) Kl in ik : Mo. mit Fr, 8-12» 13-15 (außer Mi.-Nachmittag) 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-1? 
899. -?t(- Phantomkurs der Zahnersatzkunde I , halbtägig Kraft 
a) Vorlesung: Mo., Do. 11-12 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-17 
900* Technisch-propädeutischer Kurs» halbtägig (I.Sem.) Kraft 
a) Vorlesung: Mo. 10-11, M i . 12-13 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-17 
901. ^ Werkstoffkunde I , gem. mit Dr. Dr. Fuchs, Kraft 
2 stündig, Di . , Do. 13-14 (3. Sem,) 
902. Prothetische Versorgung Kieferversehrter I I , gemeinsam mit Kraft . 
Dr. Dr. Fuchs (S.), (9. oder 10. Semester), 2 stündig, Zelt nach 
Vereinbarung 
903. Einführung i n die Kieferorthopädie, 1 stündig» Di . 11-12 Ascher 
(6. Semester) . 
904. Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demon- Ascher 
strationen, 2 stündig» Mo. 15-16» M i . 16-17 (7, Semester) 
905. Kursus der kieferorthopädischen Technik, Ascher 
20 stündig» Mo. m. Fr. 8-12 (7, Semester) 
906. Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand- Ascher 
lung für Anfänger (I), 3 stündig» Do. 10-12.15 (8. Semester) 
907. Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand- Ascher 
lung für Fortgeschrittene (II), 3 stündig, Mo. 9-11.15 
(9. Semester) 
908. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Ge- Grasser 
sichts- und Kieferbereich, 1 stündig, Do. 17-18 
909. Kolloquium für fortgeschrittene Kliniker, 1 stündig, Di. 8-9 (u.) van Thiel 
910. Anleitung zu wiss. Arbeiten, gem. mit Dr. Dr. Fuchs (u.), Kraft 
Zeit nach Vereinbarung 
911. Ausgewähl t e Kapitel aus der Zahn-, Mund- und Kieferheil- Lentrodt 
künde mit bes. Berücksichtigung allgemeinmedizin. Probleme» 
I I . Teil (u.), 1 stündig, Do. 16-17, k l . Hörsaal d. Zahnklinik 
912. Ausgewähl te Kapitel aus der klinischen und Chirurg. Zahn- Brachmann 
heilkunde, 1 stündig, Mo. 12-13 
913. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im Kindesalter, Schlegel 
1 stündig, D i . 12-13 
W e i t e r e V o r l e s u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e d e r 
Z a h n m e d i z i n : 
914. Geschichte der Zahnheilkunde» 1 stündig, lt . Anschlag, Leibbrand-
Inst. für Geschichte der Medizin, Lessingstraße 2 (ab 2. Sem.) Wettley 
915. Hygiene I I (Allgemeine Hygiene) für Zahnmediziner, Eyer 
3 stündig, Mo., Di. , Do, 12-13, Max-v.-Pettenkofer-Institut für 
Hygiene und Med. Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a 
916. ^ Grundlagen der Gesundheitsfürsorge, 1 stündig, Do. 15-16 Eyer 
(Hörsaal siehe oben), w i rd nur im Winter gelesen 
91?. T £ Präpar ierübungen für Studierende der Zahnheilkunde, Wallraff 
14 stündig, Mo. mit Do. 13.45-16.15, Anatomie, Pettenkofer-
s t raße 11 
918. ?fc Experimentalühysik für Zahnmediziner. Mechanik und Faessler 
Wärmelehre , 4 stündig, Di . mit Fr. 7.45-8.30, Gr. Physikal. (Naturw. Fak.) 
Hörsaal, Universi tät 
919. ^ Physikal. Praktikum für Zahnmediziner (gem. m. Prof, Faessler 
Kranz), 4 s tünd ig (f. 1. u, 2. Sem.), Vorbesprechung, Universi- (Naturw. Fak.) 
tat, Sektion Physik 
920. Pharmakologie I und Arzneiverordnungslehre für Studie- Felix 
rende der Zahnheilkunde, 4 stündig, DL, Fr. 16-18; Hörsaal 
des Pharmakol. Instituts 
921. %r Innere Medizin für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo., Fr, Werner Lang 
11-12, k l . Hörsaal der I . Medizin. Klinik, Ziemssenstraße 1 
922» T{£ Kurs der klinisch-chemischen Untersuchungsmethoden für Borchers u. 
Zahnmediziner, 2 stündig» Fr. 16-18» IL Med. Kl in ik , Kurssaal» Kopetz 
Ziemssenstraße 1 
923. Kurs der klin.-physikal. Untersuchungsmethoden für Zahn- Fmhmann u. 
mediziner, 2 stündig, Do. 16-18, großer Hörsaal der Med. Kopetz 
Klin ik , Ziemssenstraße 1 
924. Ttf Die Beziehungen d. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Zahn- Fruhmann u. 
heilkunde» 2 stündig» Di. 17-19, Ohrenklinik Pettenkofer- Boette 
Straße 8 a 
925. % A l l g . u» spez. Pathologie f. Zahnmediziner» Langer 
2 stündig, Mo. 17-19, Pathol. Inst., Thalkirchner Straße 36 
926. ^ Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahn- Nasemann 
heilkunde» 2 stündig, Mo. 16-18, Dermatologische Klinik , 
Frauenlobstraße 9 (5. Semester) 
927. 9)C* Ärztl. Rechts- und Standeskunde für Zahnmediziner, Jungwlrth 
1 stündig, Do. 16-17» Sektionshörsaal» Frauenlobst raße 7 
928. Chirurgie für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo. 12.15-13.45, Schedel 
Chirurg, Klinik» Nußbaumstraße 20 
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TIERÄRZTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
VI. Tierärztliche Fakultät 
L Botanik; 
929. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Höfhammer 
Arzneipflanzen, 2 stündig» Mo. 18.15-19.45, Hörsaal des Zöo-
logisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstraße 37 
930, Pharmakognostische Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
2. Zoologie und Parasitologie: 
931. Zoologie I I . Teil , 2 stündig» Di.» Do. 17-18 
932. Süßwasserfische, als Teil der Hauptvorlesung» 
Zoologie I I , 1 stündig, Mo. 17-18 
933. Parasitologie I (Helminthologie), 2 stündig, Mo.» Di. 10-11 
934. Parasitologischer Kurs (8. Semester), 2 stündig, Mo. 14-16 
935. Grundlagen der Teichwirtschaft, 1 stündig, M i . 18-19 
936. Zoo- und Pelztiere und ihre parasi tären Erkrankungen, 
1 stündig, Do. 16-17 
937. Umweltradioakt ivi tä t und Wasser, mit besonderer Berücksich­
tigung der Kernwaffenexplosionen, 1 stündig, Do. 18-19 
938. Parasitosen der wichtigsten Versuchstiere als Teil der Ring­
vorlesung „Versuchstierkunde" (Zeit nach Vereinbarung) 
939. Parasitologische und Hydrobiologische Exkursionen. 
940. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Zoologisch-Para-
sitologischen Institut und in der Bayerischen Biologischen 
Versuchsanstalt, halb- und ganztägig 
941, Besprechung neuerer Arbeiten 
Liehmann 
Reidienbach-
Klinke 
Liehmann 
Liebmann, Forst­
ner, Hasslinger 
Reichenbach-
Klinke 
Forstner 
Ruf 
Hasslinger 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner, Ruf 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner, Ruf 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner, Ruf 
3. Chemie: 
a) Pflichtvorlesung 
942. Chemische Übungen, I . Teil, anorganisch, 3 stündig, 
M i . u. Do. 14-16 
b) Spezialvorlesungen 
943. Zur Biochemie der Strahlenwirkung, 1 stündig, 
nach Vereinbarung ... 
944. Colloquium zu den chemischen Übungen» L Teil, 1 stunaig, 
nach Vereinbarung 
Zip}, Pettcr, 
v, Obernberg 
Tempel 
Pettet 
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4. Physik: 
W i r d in der Naturwissenschaftlichen Fakul tä t gehört . 
5. Anatomie, Histologie und Embryologie:. 
945. Anatomie I (Bewegungsapparat), für I . u . 2. Sem.» 2 stündig» Vollmerhaus 
Mo. u. D i . 13-14 
946. Anatomische Präpar ierübungen I , für 1. u, 2. Sem., 8 stündig, Vollmerhaus 
Mo. 14-17, Di. 10-12 u. 14-17» M i . 14-17» Do. 14-17» i m Wech­
sel mit dem Chemischen Praktikum 
947. Anatomie I I I (Topographische Anatomie), für 3. u . 4. Sem,, Vollmerhaus 
2 stündig, M i . u, Do. 10-11 
948. Anatomische Präpar ierübungen I I , für 3. u . 4. Sem.» 12 stündig» Vollmerhaus 
Mo.-Fr. 14-17» im Wechsel mit den Physiologischen Übungen 
und den Histologischen Übungen I I 
949. Exenterierübungen und Situsdemonstrationen, für 3. u . 4. Sem,, Vollmerhaus 
1 stündig, gruppenweise, Mi.-Fr . 11-12 
950. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- u. ganztägig Vollmerhaus 
951. Embryologie I , 2 stündig, Mo. 10-12 Walter 
952. Histologische Übungen I (Zell- und Gewebelehre), 2 stündig» Walter 
für Hörer des 2. Sem., Fr. 14-16 
953. Histologische Übungen I I (Organlehre), 3 stündig, Walter 
für Hörer des 4. Sem., Fr. 14-17 
954. Mikroskopische Anatomie der Sinnesorgane, Walter 
1 stündig, Fr. 10-11 
955. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (für Doktoranden), Walter 
ganztägig - 1 Sem., halbtägig - 2 Sem. 
956. Besprechung neuer Arbeiten, 3 stündig, nach Vereinbarung Walter 
6. Physiologie, physiologische Chemie 
und Ernährungsphysiologie: 
957. Physiologie der Haustiere I , Verdauung, Resorption, Brüggemann 
2 stündig, Di . 8.15-10 
958. Innere Sekretion und Physiologie der "Fortpflanzung als Teil Karg 
der Hauptvorlesung i n Physiologie der Haustiere I , 
1 stündig, M i . 8.15-9 
959. Sekretion einschließlich Milchsekretion sowie Exkretion als Erhersdohkr 
Teil der Hauptvorlesung in Physiologie der Haustiere I , 
1 stündig, M i . 9.15-10 
960. Physiologische Chemie I , Proteine und Nucleinsäuren, Glesecke 
2 stündig, Do. 8.15-10 
961. Enzyme als Teil der Hauptvorlesung in Physiologischer Erhersdohkr 
Chemie I , 1 stündig, Fr. 8.15-9 
962. Ernährungsphysiologie I , Energie- und Arbeitsstoffwechsel, Tiews 
2 stündig, M i . 12.15-13, Do. 12.15-13 
963. Chemische Zusammensetzung und Nährwer t der Futtermittel 1 Zucker 
als Teil der Hauptvorlesung i n Ernährungsphysiologie I , 
1 stündig, Fr. 9.15-10 
964. Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphy- Brüggemann, 
siologische Übungen, 4 stündig, wegen beschränkter Arbeits- Tiews, 
platze Mo., Di. , M i . u . Do. jeweils von 14-18 Giesecke 
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Fakultative Vorlesungen 
965. Spezielle und angewandte Endokrinologie der Haustiere, 
1 stündig, nach Vereinbarung (ab 5. Semester) 
966. Physiologie und Bewirtschaftung des Nutzgeflügels, 
1 stündig, DL 10,15-11 
967. Ruminologie I» 1 stündig, Di . 11.15-12 
968. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen dei 
physiologischen Chemie, 1 stündig, nach Vereinbarung 
969. Ergänzungen zu den Übungen in Physiologie, physiologischer 
Chemie und Ernährungsphysiologie» 2 stündig, wegen be­
schränkter Arbeitsplätze Mo.» Di. , M i . u» Do. jeweils 
von 18-20 
970. Seminar über ausgewähl te Kapitel in der angewandten Phy­
siologie» physiologischen Chemie und Ernährungsphysiologie, 
1 stündig» nach Vereinbarung 
971. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 
Karg 
Tiews 
Giesecke 
Krauss 
Bmggemann, 
Tiews, 
Giesecke 
Brüggemann, 
Tiews, Karg, 
Giesecke, 
Erbersdobler 
Brüggemann, 
Tiews, Karg, 
Giesecke, 
Erbersdobler 
7. Tierzucht: 
Pflichtvorlesungen 
972. Allgemeine Tierzucht, Füt terung und Zuchthygiene, 
2 stündig» Do. 14-16 
973, Haustiergenetik I (Vererbung qualitativer und quantitativer 
Merkmale) als Teil der Hauptvorlesung, 1 stündig. Di . 13-14 
974. Merkmalsbeziehungen bei landwirtschaftlichen Nutztieren 
(als Teil der Hauptvorlesung), 1 stündig, Di . 14-15 
975, Füt terungskurs , 1 stündig, M i , 13-14 
Fakultative Vorlesungen 
976, Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
977. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
978, Kolloquium aus Tierzucht und Haustiergenetik, 
14 tägig, Mo. 14-15 
979. Demonstrationen und Lehrausflüge» nach Vereinbarung 
N. N. 
Bakels 
Gatt 
N. N. 
N.N. 
Bakels 
N.N, Bakels 
N. N., Bakels 
8. Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie: 
Pflichtvorlesungen 
980. Allgemeine Pathologie, 4 stündig Di.-Fr. 10-11 
Pathologisch-histologischer Kurs, nur für Hörer der Vörie 
sung Allgemeine Pathologie, 2 stündig, M i , 15-17 
Patholo gisch-anatomischer Demonstrationskurs» 
2 stündig, Do. 14-16 
Obduktions- und Protokollierübungen für 7. u. 8. Semester, Sedlmeier, Dahme 
6 stündig» Mo,, Mi.» Fr. 8-10, nach Aufruf in Gruppen, gratis 
Funktionelle Pathologie, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Dahme 
981 
982, 
983 
Sedlmeier, Dahme 
Sedlmeier, Dahme 
Sedlmeier 
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Spezialvorlesungen (fakultativ) 
985, Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
986. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Sedlmeier 
Dahme 
9. Mikrobiologie, Seuchenlehre und staatliche 
. Tierseuchenbekämpfung: 
Pflichtvorlesungen 
für das S. Semester: 
987. Virologie: allgemeiner Teil, 
2 stündig» Mo. 10.15-11, Do. 9.15-10 
988. Bakteriologie: allgemeiner Teil, 1 stündig, M i . 10.15-11 
für das 7. Semester: 
989. Virologie: spezieller Teil» 2 stündig, Mo. 14,15-16 
990. Bakteriologie: spezieller Teil, 2 stündig, Do. 11.15-13 
991. Mykologie: allgemeiner und spezieller Teil» 
1 stündig» M i . 11.15-12 
992. Mikrobiologischer Kurs für Studierende der Tiermedizin, 
3 stündig, Fr. 15.15-18 
993. Mikrobiologischer Kurs für Studierende der Naturwissen­
schaften, 3 stündig, Di . 15.15-18 
für das 9, Semester; 
994. Angewandte staatl. Tierseuchenbekämpfung, Tei l I und I I , 
2 stündig, M i . 14.15-16 
Fakultative Vorlesungen 
995» Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene» 
Mayr 
Schliesser 
Mayr 
Schliesser 
Gedek B. 
Mayr,' 
Schliesser 
Gedek B., Mahnet 
Ringseisen 
ganz- und halbtägig, Mo.-Fr. 
996. Besprechung aktueller Tierseuchenfragen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
997. Angewandte Bakteriologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
998. Angewandte Virologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
999. Angewandte Mykologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1000. Piacentare und colostrale Immunität und ihre Beziehung zur 
immunologischen Toleranz, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1001. Blutgruppen bei Tieren: allgemeiner Teil, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1002. Zoonosen, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Aufbaustudium 
1003. Seminar über aktuelle Tierseuchenfragen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1004. Seminar über Schutzimpfungen in der Tiermedizin, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1005. Mikrobiologische Arbeitsmethoden (Bakteriologie, Mykologie, 
Virologie), 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Mayr, Schliesser, 
Gedek B„ Mahnet 
Schmid 
Mayr, Schliesser, 
Gedek B„ Mahnet 
Schliesser 
Mahnel 
Gedek B. 
Hammer 
Schmid 
Beck 
Mayr, Schliesser, 
Gedek B., Mahnel 
Mayr, Schliesser 
Schliesser, .; 
Gedek B., Mahneh 
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1006. Seminar über Blutgruppen bei Tieren, Schmid 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1007. Seminar über Zoonosen, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Beck 
10. Tierhygiene: 
1008» Allgemeine Tierhygiene, für das 5. Semester, 
1 stündig, Fr. 11,15-12 
1009. Spezielle Tierhygiene, für das 7. Semester, 
1 stündig, Fr. 14.15-15 
1010, Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
Mo, mit Fr., halb- und ganztägig 
Kaiich 
Kaiich 
Kaiich 
11. Tropenmedizin: 
Fakultative Vorlesungen 
1011. Tropenmedizin, Tei l I , 2 stündig 
1012. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
1013. Viruskrankheiten der Haus- und Wildtiere in tropischen 
Ländern, 2. Teil , 1 stündig 
1014. Anleitung zu wissenchafüichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
1015. Seminar über Haustierhaltung und Haustierkrankheiten in 
ostafrikanischen Ländern, 1 stündig 
1016. Anleitung zu wissenchaffliehen Arbeiten, halb- und ganztägig 
1017. Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer 
Infektionskrankheiten, 1 stündig 
Herrlich 
Herrlich und 
Assistenten 
Münz 
Münz 
Dennig 
Dennig 
Krampitz 
12. Lebensmittelkunde, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 
Milchkunde: 
1018, Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Schlacht­
hofbetriebslehre, 4 stündig, für 7. Semester, Di. 11-13, Mi . 14-16 
1019, Übungen in der tierärztlichen Lebensmittelkunde, 
4 stündig, für 9. Semester, M i . 11-13, Do. 10-12 
1020, Milchwissenschaftliche Übungen, 
2 stündig, für 9. Semester, Fr. 14-16 
1021, Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Kotten Dennler, 
Kreuzer, Sclmlze 
Kotier, Kreuzer, 
Gedek, Kundrat, 
Schulze 
Kotter, Gedek, 
Kundrat 
Kotter, Kreuzer, 
Gedek, Kundrat, 
Pfeiffer, Schulze 
13. Pharmakologie: 
Pflichtvorlesungen 
1022. Pharmakologie und Toxikologie I , . * 
4 stündig, Mo., Di . u, Do. 11-12» M i . 14-15 (5. Semester) 
1023. Arzneiverordnungslehre mit Rezeptübungen, 
1 stündig, Do, 14-15 (7. Semester) 
1024. Chemische Übungen, I . Teil, anorganisch, 
3 stündig, M i . u . Do. 14-16 
Zipf 
Rößner 
Zipf, von Obern-
herg, Petter 
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Spezialvorlesungen 
1025. Pharmakologisches Seminar, 1 stündig, nach Vereinbarung Schmid 
1026. Pharmakologie des vegetativen Nervensystems, Schmid 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1027. Einführung in die Toxikologie I , 1 stündig, nach Vereinbarung Schmid 
1028. Neuro- und Psychopharmakologie (in Ergänzung der pharma- Roßner 
kologischen Hauptvorlesung), 2 stündig, nach Vereinbarung 
1029. Einführung in die Allgemeine Pharmakologie I , Tempel 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1030. Zur Biochemie der Strahlenwirkung, Tempel 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1031. Strahlenbiologisches Kolloquium, Tempel 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1032. Colloquium zu den chemischen Übungen, I . Teil, Retter 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1033. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Zip} 
1034. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schmid 
1035. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Retter 
1036. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Tempel 
14. Innere Medizin: 
1037. Allgemeine innere Medizin, 1 stündig, nach Vereibarung Ullrich 
1038. Allgemeine Therapie, 1 stündig, nach Vereinbarung Ullrich 
1039. Gerichtliche Medizin und Tierschutz, 2 stündig, ML, Do. 10-11 Ullrich 
1040. Medizinische Klinik, 4 stündig, M i . 8-10, Fr. 10-12 Ullrich 
1041. Med.-klin. Propädeutik, 2 stündig, Mo. 15-17 Ullrich 
1042. Diagn.-therapeutische Übungen, 2 stündig, Mo. 17-19 Ulkich 
1043. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, Ullrich 
ganz- und halbtägig 
1044. Spezielle Pathologie und Therapie I I , 4 stündig, Dirksen 
nach Vereinbarung 
1045. Klinische Demonstrationen aus dem Gebiet der Rinderkrank- Dirksen 
heiten im Rahmen der Medizinischen Klinik , 2 s tündig 
1046. Diagn.-therapeutische Übungen am Rind, 2 stündig Dirksen 
1047. Klinische Laboruntersuchungen, 2 stündig, Kraft 
Di . 15-17, 8. Semester 
1048. Kolloquium der Inneren Medizin, 1 stündig, Kraft 
Zeit nach Vereinbarung, 9. Semester 
15. Chirurgie: 
Pflichtvorlesungen 
1049. Allgemeine Chirurgie, 2 stündig, 5. Semester, M i . u. Do. 8-9 Schehitz 
1050. Huf- und Klauenkrankheiten, 1 stündig, 7, Semester, Do. 12-13 Schehitz 
1051. Augenkrankheiten, 1 stündig, 7. Semester, M i . 10-11 Schehitz, Zedier 
1052. Chirurgische Propädeutik, 2 stündig, 5. Semester, Schehitz, Zedier 
Mo. 8-9, Do. 13-14 
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1053. Chirurgische Propädeutik (Huf- und Klauenkunde), 1 stündig, Frltsch 
5. Semester, Fr. 13-14 
1954 Chirurgische Klinik, 4 stündig, 6.-9. Semester, Schebitz 
Di. u . Fr, 8-10 
1055. Operationskurs, 2 stündig, 9. Semester, Di . 14-16 Schebitz 
1056. Röntgenkunde, 1 stündig» 7, Sem., Fr. 16-17 Schebitz, Zedier 
1057. Operations- und Betäubungslehre, 1 stündig, 5, Sem,, Mo, 9-10 Frltsch 
Fakultative Vorlesungen: 
1058. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Schebitz 
1059. Anleitung zu wissenschaftlichen Übungen» halbtägig Frltsch 
16. Geburtshilfe, Gynäkologie und Ambulatorische Tierklinik 
- Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung: 
Pflieh tvo riesungen 
1060. Geburtshilfliche Klinik» 4 stündig» Mo, u. Do. 8-10 Baier 
1061. Propädeutik» 2 stündig, Mo. 13-14» Di, 8-9 Baier, Russe, 
Berchtold 
1062. Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung I» Baier 
. 1 stündig, D i . 9-10 
1063. lu terkrankhei ten» 1 stündig, Di . 14-15 Baier, Walser 
1064. Ambulatorische Klinik» 2 stündig» nach Vereinbarung Bahr mit 
Assistenten 
1065. Sterilität der männlichen Haustiere, 9. Sem., Leidl 
1 stündig, Mo. 10-11 
1066. Einführung in die Künstliche Besamung der Haustiere (Teil 1), Leidl 
7. Sem,, 1 stündig, Mo. 12-13 
1067. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und KB, Leidl 
8. und 9. Semester, 2 stündig» gruppenweise, Mo., DL, M i , 8-10 
Spezialvorlesungen 
1068. Aufzuchtkrankheiten I I , 1 stündig, Mo. 16-17 Baier, Walser 
1069. Poliklinik für Klein- und Großtiere, 2 stündig, Baier, Leidl, 
Mo. mi t Do. 11-12 Bertold, Walser 
1070. Endokrine Fruchtbarkeitsstörungen, 1 stündig, Msse, Karg 
nach Vereinbarung 
1071. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- u, halbtägig 
1072. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- u. halbtägig Leidl 
17. Geflügelkrankhei ten (Geflügelkunde): 
Pflieh tvorlesungen 
1073. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, 2 stündig, Mo. 11-13, Gylstorff 
im Hörsaal für Nahrungsmittelkunde 
1074. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, Gylstorff 
gruppenweise 
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Spezialvorlesungen 
1075» Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtags Gylstorff 
1076. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags Gylstorff 
1077. Pathologisch-anatomische Demonstration von Geflügel- Dorn 
krankheiten, 1 stündig 
1078. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags Dorn 
18. Geschichte der Tiermedizin: 
Pflichtvorlesung 
1079. Geschichte der Tiermedizin, 2 stündig, Zeit w i r d noch fest- Boessneck 
gelegt 
Spezialvorlesungen 
1080. Archaeo-Osteologie mit Übungen, 2 stündig, Boessneck 
Zeit nach Vereinbarung 
1081. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Boessneck 
19. Landwirtschaftslehre: 
1082. Landwirtschaftlicher Lehrkurs auf dem Lehr- und Versuchs- N. N. 
gut Oberschleißheim, 14 Tage während der vorlesungsfreien 
Zeit 
20. Verhaltensforschung bei Haustieren: 
1083. Methoden und grundlegende Ergebnisse der Verhaltens- Wickler 
forschung, 1 s tündig 
21. Versuchstierkunde: 
Pflichtvorlesung 
1084. Versuchstierkunde als Ringvorlesung, 2 s tündig N. N. 
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PHILOSOPHISCHE 
FAKULTÄT I 
(Philosophie und Geschichte) 
VORLESUNGEN 
VII. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophie: 
1085. Religionssoziologie der Christenheit, 1 stündig, Mo. 17-18, 214 Dempf 
1086. Übungen In Religionssoziologie» gr., 1 stündig» Di. 17-18» 214 Dempf 
1087. Epochen der europäischen Denkgeschichte I I , 1 stündig, Max Müller 
Di. 9-10, 331 
1088. Philosophische Anthropologie (Grundfragen der philoso- Max Müller 
phischen Lehre vom Menschen), 2 stündig, Mi . , Do. 9-10, 331 
1089. Hauptseminar: Übungen zur philosophischen Anthropologie Max Müller 
der Ant ike und des Mittelalters (im Anschluß an Aristoteles 
„De Anima" und den Kommentar des Thomas v . Aquin dazu), 
2 stündig, D i . 17-19» Seminar 
1090. Oberseminar und Doktorandenkolloquium: Thema wi rd noch Max Müller 
bestimmt, 1 stündig (vierzehntägig), pers. Anmeldung erfor­
derlich, Do. 17-19, Seminar 
1091. Proseminar (durch Assistenten): Einführung in philosophische Max Müller 
Texte, 2 s tündig (nach Vereinbarung) 
1092. Zum Problem der praktischen Philosophie, 2 stündig, Helmut Kuhn 
M i . 17-19, 204 
1093. Kolloquium für Fortgeschrittene: Lektüre von Plotin I I I 7 Helmut Kuhn 
(Ewigkeit und Zeit), 1 stündig (persönl. Anmeldung), Seminar 
1094. Schelling und die Philosophie der Romantik, 2 stündig, Krings 
Mo., M i . 10-11, 215 
1095. Hauptseminar: Der Begriff der wissenschaftlichen Kri t ik, Krings 
2 stündig, Di . 15-17 (Anmeldung), Seminar 
1096. Oberseminar: Nach Vereinbarung, gr., 2 stündig, Seminar Krings 
1097. Proseminar: G. W . F. Hegel, Philosophie der Weltgeschichte, Krings 
Einleitung (durch Dr. Wild) , 2 stündig, Do. 17-19, Seminar 
1098. Elementare Einführung in die Logik (mit Übungen), Stegmüller 
3 stündig» Di . 16-18, Do. 18-19 
1099. Seminar: Probleme der wissenschaftlichen Erklärung, Stegmüller 
2 stündig, M i . 17-19, Seminar 
1100. Seminar (durch Dr. W. Hoering): Rekursive Unentscheidbar- Stegmüller 
keitsgrade, 2 stündig, Do. 14-16, Seminar 
1101. Proseminar (durch Dr. W. Hinst): Wissenschaftliche Pro- Stegmüller 
pädeut ik I I (Übungen zur Methodologie), 2 stündig, M i . 10-12, 
Seminar 
1102. Proseminar (durch Dr. W. Rod): G. W. Leibniz, „Neue Ab- Stegmüller 
handlungen über den menschlichen Verstand", 2 stundig, 
Mo. 16-18, Seminar 
1103. Proseminar (durch Dr. E. v. Savigny): Wissenschaftliche Pro- Stegmüller 
' pädeut ik I (Vorübungen zur Logik für Anfänger), 2 stündig, 
M i . 15-17, Seminar 
1104. Philosophische Voraussetzungen der Kunst- und Dichtungs- Grassi 
theorie des Humanismus, 2 stündig, Fr. 11-12.30, 204 
1105. Doktorandenseminar: Probleme der Philosophie des Humanis- Grassi 
mus und der Renaissance, 2 stündig, Do. 20-22, gr.» Seminar 
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1106. Hauptseminar; Das Problem der Sprache. Interpretation von Grassi 
Texten, 2 stündig, Do 9-10.30, Seminar 
1107. Proseminar: Interpretation von Texten zur Einführung in das Grassi, Raltb 
Studium der Philosophie, 2 stündig, M i . 11-13, Seminar 
1108. Geschichte der Philosophie von der Renaissance bis Kant, Schulze-Sölde 
2 stündig, M i . 14-15.30, 343 
1109. Einführung in die Phänomenologie (für Anfänger und Fort- Metzger 
geschrittene), 1 stündig, Fr. 10-11, 343 
1110. Schopenhauer und Nietzsche, 2 stündig, Mo., D i . 14-15 Schilling 
1111. Geschichtliche Einführung in die Grundbegriffe der Philo- Varga v, Kibed 
sophie. I . Teil. (Auch für Anfänger), 2 stündig, Do. 16-18, 
Gr. Aula 
1112. Nietzsche; Also sprach Zarathustra, 2 stündig, Leist 
Di. , Do. 16-17, 204 
1113. Übungen: Freud, Vorlesungen zur Einführung i n die Psycho- Leist 
analyse (1917), 2 stündig, Do. 18-19.30, Seminar 
1114. Übungen für Doktoranden; C. G. Jung, Psychologie und Leist 
Religion, 2 stündig, nach Vereinbarung, gr., Seminar 
1115. Probleme der Metaphysik (in systematischer und geschieht- Konrad 
lieber Sicht), 2 stündig, Di, , Do. 12-13, 109 
1116. Seminar über Themen der Vorlesung, pr., gr., 2 stündig, Zeit Konrad 
nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung), Seminar 
1117. Seminar über „Ethik und Willensfreiheit", Zeit w i r d noch Konrad 
bekanntgegeben, 2 stündig, Seminar 
1118. Ontologie (Vorlesung und Kolloquium), 2 stündig, Lauth 
Mo.» M i . 9-10, 215 
1119. . Descartes „Meditationes de prima philosophia" Seminar, Lauth 
2 stündig, Mo. 10.30-12, Seminar 
1120. J. G. Fichte: „Transzendentale Logik" 1812» Fortsetzung, Lauth 
2 stündig, M i . 19.30-21, Seminar 
1121. Übung in der Bearbeitung handschriftlicher Texte, 2 stündig, Lauth 
voraussichtlich Di . 14.30-16, gr., Seminar 
1122. Das Leib-Seele-Problem und die Unsterblichkeitsfrage, Neuhäusler 
2 stündig, Mo., M i . 12-13, 204 
1123. Die Idee der Gesellschaft im Mittelalter und i n der Neuzeit, Egbert Weber 
2 stündig, Mo., Do. 12-13, 214 
1124. Seminar: Wirtschaft und Gesellschaft in den USA, Egbert Weber 
2 stündig, Di , 17-19, Seminar 
1125. Piaton und die Folgen: Probleme und Motive spät antiken Otto 
Philosophierens. Zur Aktual i tä t der Spätantike, 2 stündig, 
DL, M i . 17-18, 302 
1126. Piatons Dialog „Parmenides", 1 stündig, M i . 18-19, 217 Otto 
1127. Einführung in Hegels Philosophie mit Textinterpretationen, Kranz 
2 stündig, Mo. 14.30-16 
1128. Logik höherer Stufen, 2 stündig, Fr. 12-14, 213 - Käsbauer 
1129. Seminar: Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Fr. 16-18, gr., Käsbauer 
Seminar 
1130. Probleme der Ästhet ik und Philosophie der Kunst, Halder 
2 stündig, DL, Do, 10-11, 122 
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1131. Seminar.- Die Transzendentalien der Scholastik und die Stufen Halder 
der „Geschichte des Geistes", 2 stündig, M i . 17-19, Seminar 
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 Sozialphilosophie, 2 stündig» DL, Do. 12-13, Waidenfels 
1133. Seminar: Frühschriften von Marx, 2 stündig» M i . 18-20» Waidenfels 
Seminar 
1134. Proseminar: Die Wissenschaftstheorien Humes und Kants - Essler 
ein Vergleich, 2 stündig, Di . 14-16, H N I 
1135. Seminar: Probleme der induktiven Logik, 2 stündig, Essler 
Mo. 14-16» Seminar 
1136. Lektüre: Nikolaus Cusanus: Vom Schauen Gottes, Splett 
2 stündig» DL 15-17 
1137. Einführung i n Hegels Philosophie mit Textinterpretationen, Kern 
2 stündig» Mo. 14.30-16 
1138. Theorie des russischen Anarchismus im 19. Jahrhundert» Piroschkow 
2 stündig» M i . 18-20, H N I 
1139. Kant; K r i t i k der reinen Vernunft, Transzendentale Dialektik, Gliwitzky 
Fortsetzungi Übung für Anfänger,-2stündig, DL 10-12» H N I 
1140. Kolloquium: Denkerfahrungen der Existenz (Heraklit, Pascal, Vuia 
Kierkegaard, Nietzsche), 2 stündig, Di . 18-20, H N I 
1141. Proseminar: Sozialphilosophische Ansätze der Existenzphilo- Schöpf 
sophie (Heidegger, Jaspers, Sartre), 2 stündig, Fr. 14.30-16, 118 
1142. Von Aristoteles zum Neuplatonismus, 2 stündig, M i . 17-19, Deku 
118 
1143. Allgemeine Wissenschaftstheorie und die Wissenschaftlichkeil Dehn 
der Philosophie, 1 stündig, Fr. 16-17, 209 Kleine Aula 
1144. Gut und Böse - Eros und Caritas, 1 stündig, Fr. 15-16, 20S Deku 
1145. Proseminar: Einführung in das philosophische Denken (Onto- Knapp 
logie): Aristoteles, Metaphysik, 2 stündig, Di . 15-17, 122 
1146. Seminar: Individuum und Gemeinschaft - die existentiellen Hillmann 
Probleme der kommunikativen Dynamik in der Gruppe, 
2 stündig, Mo. 20-21.30, Seminar 
1147. -Methoden zur Klärung philosophischer Probleme, v. Savigny 
2 stündig» Do. 13-15 
1148. Wcltzivil isation als Problem der modernen Geschichts- Koktanek 
Philosophie, 2 stündig, M i . 16-18 
Siehe auch; 
Nr. 1235 Schwarz, Oberseminar: Zur Diskussion über die „Zwei 
Kulturen" (Literarische und naturwissenschaftliche Intel­
ligenz) (vorherige persönliche Anmeldung erforderlich). 
2. Poli t ik: 
1149. Der Ferne Osten i n der internationalen Politik des industriel- Kindermann 
len Zeitalters, 2 stündig, Fr. 9-11, E 
1150. Oberseminar: Grundlagen einer Theorie der Internationalen Kindermann 
Politik (Teil I I) , 2 stündig, Do. 14-16, Seminar 
1151. Grundkurs: Einführung in die Theorie und Praxis der Inter- Kindermann 
nationalen Politik» 2 stündig, Do. 17-19 
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1152. Politische Philosophie (mit Kolloquium), 2 stündig, Di . 9-11 Lobkowkz 
1153. Einführung in die Politische Wissenschaft (gemeinsam mi1 Lobkowkz 
Prof, Maier» Prof. Kindermann und Prof. Sontheimer), 
3 stündig» M i . 10-12, Do. 10-11, Gr. Aula 
1154. Grundkurs: Einführung in die Politische Wissenschaft, Lobkowkz 
2 stündig, Mo. 17-19, 204 
1155. Grundkurs: Einführung in die Politische Wissenschaft (Inter- Bernstor ff 
nationale Politik), 2 stündig, Di. 16-18, Seminar 
1156. Seminar: Einführung in das Naturrechtsproblem» Hofmann 
2 stündig, Do. 19.30-21, Seminar 
1157. Seminar: Logik der Sozialwissenschaften» 2 stündig, Do. 17-19, K. Ballestrem, 
Seminar T. McCarthy 
1158. Seminar: Einführung in die klassische Politik (Piatons „Poli- Büttner 
tikos"), 2 stündig, Di . 19.30-21, Seminar 
1159. Seminar: Machiavelli, 2 stündig, Mo. 19.30-21.30, Seminar Schobert 
Siehe auch: 
Nr. 1990 Friedmann, Die Bedeutung utopischen Denkens in der 
Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft 
Nr . 1991 Friedmann, Seminar: Übung zur Vorlesung 
Nr . 267 Maier, Staat und Kirche in der Gegenwart 
Nr . 268 Maier, Einführung in die Politische Wissenschaft (ge­
meinsam mit Prof. G.-K. Kindermann, Prof. N . Lob-
kowicz und Prof. K . Sontheimer) 
Nr . 269 Sontheimer, Vergleichende Politikwissenschaft (Com-
parative Politics) 
Nr. 270 Läufer, Regierungsaufgaben3 Regierungsinstitutionen 
und Regierungsprozeß in der BRD (politisches Regime 
I I I : Die Bundesregierung) 
Nr . 271 Gehhardt, Probleme der modernen politischen Theorie 
Nr . 272 Jüttner, Die Berlin-Frage 
Nr. 273 Stammen, Deutsches politisches Denken im Zeitalter der 
Französischen Revolution 
Nr . 274 Abadan, Aspekte der modernen politischen Parteien 
(mit Vergleich der außereuropäischen Entwiddungs-
länder) 
Nr . 275 Baruzzi, Grundkurs: Einführung in die Politische 
Wissenschaft 
Nr.276 Opitz, Grundkurs: Einführung in die Politische 
Wissenschaft 
Nr . 277 Weinacht, Grundkurs: Einführung i n die Politische 
Wissenschaft 
Nr . 278 Hocevar, Grundkurs: Einführung in die Politische 
Wissenschaft (Regimelehre) 
Nr . 279 Maier, Seminar: Zur Theorie der politischen Bildung 
Nr . 280 Maier, Seminar: Institutionelle Reformansätze in der 
BRD (mit Heinz Rausch) 
Nr . 281 Hampe, Seminar: Betriebliche Mitbestimmung 
Nr . 282 Sontheimer, Seminar: Das Unterhaus im britischen 
Regierungssystem 
Nr . 283 Sontheimer, Seminar: Geschäftsordnung und parlamen­
tarische Praxis (durch Dipl.-Pol. W. Blcek) 
Nr. 284 Ritter, Seminar: Probleme der europäischen Sicherheit 
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Nr. 285 Laufet;, Seminar; Die Instrumentarien modernen 
Regierens 
Nr. 286 Läufer, Politikwissensehaftliches Kolloquium für Dok­
toranden, Magistranden, Diplomanden 
Nr. 287 Baruzzi, Seminar; Politik und technische Vernunft 
Nr . 288 Gebhardt, Madit und politische Ordnung 
Nr . 289 Stammen, Seminar zur Vorlesung 
Nr. 290 Abadan, Seminar: Theorie der Modernisierung anhand 
von Modellen: Türkei, Ägypten, Japan» Mexiko 
Nr, 291 Abadan, Seminar: öffentliche Meinung und politisches 
Verhalten 
Nr, 292 Sontheimer, Innenpolitisches Kolloquium zu aktuellen 
Fragen 
3. Zeitungswissenschaft: 
Die Vorlesungen werden, wenn kein Hörsaal angegeben ist, 
am Schwarzen Brett angekündigt . 
1160. Kommunikationspolitik, 2 stündig, Do. 11-13, 118 
1161. Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung (nach vorheriger Anmel­
dung), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminar 
1162. Hauptseminar; Zur Struktur und Funktion von Zeitschriften 
i n der Bundesrepublik, 2 stündig, Fr. 15-17, Seminar 
1163. Hauptseminar, 2 stündig, 16-18, Seminar 
1164. Oberseminar, 14 tägig, 2 stündig, M i . 18-20, Seminarraum 
1165. Doktoranden-Kolloquium, 2 stündig, Do. 19.30-21, 
Seminarraum 
1166. Der Kommunikationsplan, 2 stündig, Di . 9-11, 323 
1167. Einführung in die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
für Studierende der Zeitungswissenschaft, 1 stündig, 
Do. 14-15, Zimmer 206, Amerikahaus 
1168. Proseminar I a (für Anfänger), Einführung in die Zeitungs­
wissenschaft, 2 stündig, Fr. 11-13, Zimmer 206, Amerikahaus 
1169. Proseminar I b (für Anfänger), Einführung in die Zeitungs­
wissenschaft, 2 stündig, Fr. 9-11, Zimmer 206» Amerikahaus 
1170. Proseminar I I a (für Fortgeschrittene), Der Lokalteil der Zei­
tung, 2 stündig, Mo. 17-19, Zimmer 206, Amerikahaus 
1171. Proseminar I I b (für Fortgeschrittene) (nach vorheriger An­
meldung), Modelle ursprünglicher Kommunikation» 2 stündig, 
Mo. 9-11» Zimmer 206, Amerikahaus 
1172. Journalistisches Praktikum, Fernsehjournalismus (mit Werk­
woche 16.-27. 2. 1970), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
1173. Besprechung neuer Verlagsanalysen zum Verlagsmarketing, 
Zeit nach Vereinbarung 
1174. Film und Fernsehen in der pädagogischen Publizistik (mit 
Vorführungen), 14 tägig, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 291 Abadan, öffentliche Meinung und politisches Verhalten 
Roegele, Glotz 
Glotz 
Starkulla 
Roegele, 
Langcnbuclier 
Roegele 
Roegele, Gloz 
Wagner 
Glotz 
Starkulla 
Wagner 
Langenbnclicr 
Wagner 
Dülk 
Kirchner 
Lantus 
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4. Psychologie: 
1175. Einführung in die Betriebspsychologie, Mayer 
2 stündig, DL, ML 12-13, 201 
1176. Betriebspsychologisches Fallseminar, 2 stündig, DL 15-16.30, Mayer 
Seminar 
1177. Psychologische Aspekte betriebspsychologischer Organisa- Mayer 
tionstheorien (gemeinsam mit Prof. Dr. Perridon), 
2 stündig, Do. 14.30-16 (Seminar) 
1178. Klinische Psychologie I V (spezielle Neurosenlehre I I I , insbe- Corres 
sondere Verhal tenss törungen bei Kindern und Jugendlichen), 
2 stündig, Do., Fr. 11-12» 201 
1179. Kolloquium zur Vorlesung, 1 stündig, Fr. 12-13» Seminar Corres 
1180. Doktorandenseminar, 2 stündig, nach Vereinbarung» Seminai Corres 
1181. Ausgewähl te Kapitel der Kinderpsychologie» Müller 
3 stündig, Mo., DL 10-11» 332» ML 10-11» 331 
1182. Einführung i n das Studium der Psychologie und in die Müller 
Technik des geistigen Arbeitens» 1 stündig» Do. 12-13, 331 
1183. Experimentell-psychologisches Praktikum» 4 stündig» DL 16-20, Müller 
Seminar 
1184. Psychologisches Seminar» 2 stündig» nach Vereinb.» Seminai Müller 
1185. Psychologisches Proseminar» 2 stündig» nach Vereinbarung, Müller 
Seminar 
1186. Experimentelle Demonstrationen, 2 stündig, nach Verein- Müller 
barung» Seminar 
1187. Ausdruckspsychologie: Ausdruck der Sprechstimme (Seminai Hofmarksrichter 
mit Referaten und Demonstrationen), 2 stündig, 16.30-18, 355 
1188. Musikpsychologie: Synästhesien und bildhaftes Erleben in Hofmarksrichter 
der Musik» 1 stündig, Do. 17-18, 215 
1189. Das Ende des (Neo-)Behaviorismus, 2 stündig, Fr. 10-12, Zellinger 
209 (Kl. Aula) 
1190. Arbeitspsychologie I , 2 stündig, M i . 8-10, 223 Schmidtke 
1191. Arbeitspsychologie I I , 2 stündig» Do. 8-10, 129 Schmidtke 
1192. Übung: Die ausdruckskundliche Diagnostik» Heinelt 
2 stündig, Mo. 11-13» DL 8.30-10 (14 tägig), Seminar 
1193. Formen psychologischer Behandlung von Kindern und Jugend- Pichottka 
liehen (f, Fortgeschrittene), 3 stündig, DL 14.30-16.45» Seminar 
1194. Testverfahren für psychologische Untersuchung von Klein- Pichottka 
kindern (für Studierende mit Vordiplom), 
3 stündig» Fr. 10-12.15, Seminar 
1195. Graphologie I I , 2 stündig, Sa. 10-12, 147 Wagner 
1196. Gegenstand und Grundbegriffe der Sozialpsychologie» Lukasczyk 
2 stündig, Do., Fr. 10-11, 224 
1197. Seminar: Probleme und Ergebnisse der Einstellungs- Lukasczyk 
forschung (nur für Fortgeschrittene), 2 stündig, D i . 15-17, 
Seminar 
1198. Klinische Psychodiagnostik I I mi t Kasuistik (Beziehungen zu Kassian 
hirnorganischen Krankheitsbildern), 1 stündig, Fr. 15-16, 
Seminar 
1199. Klinisch-psychologischer Begutachtungskurs (mit Demonstra- Kassian 
tionen» für Fortgeschrittene), 1 stündig, nach Vereinbarung, 
Seminar 
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1200. Tiefenpsychologisch-analytische Übungen (mit Kasuistik), 
2 stündig, Fr. 18-20, 225 
1201. Eignungspsychologisches Praktikum» 3 stündig, Do. 8.30-10,45, 
Seminar 
1202. Eignungsdiagnostische Übungen, 2 stündig, Do. 16-18, Seminai 
1203. Die Beurteilung von Mitarbeitern, 2 stündig, Fr. 9-11, HN3 
1204. Graphologische Diagnostik und Begutachtung V , 
2 stündig, Fr. 16-18, 116 
1205. Übung: -Kybernetik für Psychologen I I , 2 stündig» Seminai 
1206. Motivationspsychologisches Seminar, 2 stündig, Seminar 
1207. Technik der Gesprächsführung, 4 stündig, nach Vereinbarung, 
Seminar 
1208. Seminar: Motivat ion und Leistung, 2 stündig, Fr. 14-16, 
Seminar 
1209. Übung: Problemlosen i n Organisationen, 2 stündig, Mo. 14-16, 
Seminar 
1210. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet des Gruppen-Problemlösens, 
halbtägig, nach Vereinbarung, Seminar 
1211. Übung zur Einführung in die Intelligenzdiagnostik, 2 stündig, 
Seminar 
1212. Vergleichende Auswertung und Interpretation projektiver 
Verfahren, 2 stündig, M i , 9-11, H N I 
1213. Klinisches Fallseminar (zusammen mit Dr. Sorge), 
2 stündig, Fr. 13.30-15, Seminar 
1214. Anwendung von Persönlichkeitsmodellen in der Psycho-
diagnostik» 2 stündig, nach Vereinbarung, Seminar 
1215. Rorschach I , 2 stündig, Seminar 
1216. Spezielle Fragen der Klinischen Psychologie und der Kinder­
psychiatrie (für Fortgeschrittene mit Demonstrationen), 
1 stündig, M i . 16-18, 14 tägig, Seminar 
1217. Übung: Einführung in die Verhaltenstherapie I (Experimen­
telle Grundlagen), 2s tündig , Fr. 16-18» Seminar 
1218. Einführung in die Verhaltenstherapie I I (Methodik), 
2 stündig, M i . 11-13, H N I 
1219. Probleme der Kontrolle menschlichen Verhaltens (persönliche 
Anmeldung erforderlich), 1 stündig, nach Vereint»., Seminar 
1220. Übung: Psychologische Beratung als Prozeß sozialen Lernens, 
2 stündig, Do. 15-17, Seminar 
1221. Seminar: Methodik und Praxis psychologischer Beratung, 
2 stündig, Seminar 
1222. Übung: Anamnese und Exploration, 2 stündig, D i . 10-12, 
Seminar 
1223. Einführung in die Kriminalpsychologie, 1 stündig, 
nach Vereinbarung, Seminar 
1224. Quantitative Methoden in der Psychologie I , 
4 stündig, M i . 14-16, Do. 8-10, Seminar 
1225. Quantitative Methoden i n der Psychologie I I , 
4 stündig, Mo. 16-18, Di . 14-16, Seminar 
Elhardt 
Maukisch 
Maukisch 
Brandstätter 
Angermann 
Bischof 
Bischof 
Kunkel 
v. Rosenstiel 
Franke 
Franke 
N.N. 
Houben 
Houben 
Houben 
Houben 
Wunderlich 
Tunner 
Bergold 
Bergold 
Mandel 
Sorge 
Dechene 
Deebene 
Fisch 
Fisch 
1226. Quantitative Methoden i n der Psychologie III» 2 stündig» Fisch 
Seminar 
1227. Einführung in die problemorientierte Programmiersprache Fisch 
ALGOL, 1 stündig, nach Vereinbarung» Seminar 
1228. Allgemeine Psychopathologie mit Fallvorstellung für Medizi- v. Zerssen 
ner und Psychologen, 2 stündig, Di. 15-17, Seminar 
1229. Klinische Demonstrationen» 2 stündig» M i . 18.15-19.45, P. Matussek 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie»-Kraepelinstraße 2 (Med. Fak.) 
1230. Kommunikationsprozesse bei Tier und Mensch (u. S.)f Floog 
1 stündig» Do. 18-19, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, (Med. Fak.) 
Kraepelinstraße 10 (Hörsaal) 
1231. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltens- Ploog 
forschung (u. S.)( ganztägig, Mo .-Fr. 9-18» Max-Planck-Institu1 (Med. Fak.) 
für Psychiatrie» Kraepelinstraße 2 
5. Pädagogik: 
1232. Bildung - Kultur - Gesellschaft (Die soziokulturellen Grund- Schwarz 
fragen), 2 stündig» Mo. 16-18» 302 
1233. Proseminar: Interpretation von Schriften Aloys Fischers als Schwarz 
Einführung in das pädagogische Denken (durch Assistenten), 
2 stündig, ML 15-17, Seminar 
1234. Hauptseminar: Manipulation und Freiheit im heutigen Bil- Schwarz 
dungs- und Lebensraum (im Anschluß an die Vorlesung), 
2 stündig» Do. 17-19» Seminar 
1235. Oberseminar; Zur Diskussion über die „Zwei Kulturen" Schwarz 
(Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz) (vor­
herige persönliche Anmeldung erforderlich), 2 stündig» Ort 
und Zeit nach Vereinbarung» gr.» Seminar 
1236. Entwicklungspsychologie und Erziehung» Schiefele 
2 stündig, Di.» ML 14-15» 129 
1237. Proseminar: Gruppendynamik des Lehrens und Lernens, Schiefele 
2 stündig» Di. 15-17, Seminar 
1238. Hauptseminar: Lerntheorie I I , 2 stündig» M i . 15-17, Seminai Schiefele 
1239. Seminar; Probleme der Hochschullehre» 2 stündig, gr., Schiefele 
s. Schwarzes Brett 
1240. Anleitung zum wissenschaftliehen Arbeiten (Übungen zur Englert 
Geschichte der Pädagogik), 2 stündig» M i . 18-20» Seminai 
1241. Ausgewähl te Kapitel aus der abendländischen Erziehungs- Stippet 
und Unterrichtsgeschichte, 2 stündig, Mo. 8.30-10, 225 
1242. Pädagogik der Interpretationsmedien (Film, Fernsehen, Presse Wasem 
und Werbung), 2 stündig» Do. 1430-16, 129 
1243. Seminar: Medien der Öffentlichkeit i n pädagogischer Relation» Wasem 
2 stündig, M i . 17-18.30» Seminar 
1244. Übung; Die Lehreigestalt in der Pädagogik des 20. Jahr- Xochellis 
hunderts» 2 stündig, Di . 17-19, Seminar 
1245. Übungen zur wissenschaftstheoretischen Grundlegung dei Bock 
Pädagogik, Seminar 
1246. Übung: Lehren und Lernen i n der Erwachsenenbildung. Scheibe 
Grundfragen der Didaktik, 2 stündig, Mo. 17-19, Seminar 
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1247. Übung: Sprachgestörte in Sonderschulen und allgemeinen Zuckrig! 
Schulen (Stottern, Stammeln etc.), 2 stündig, Mo. 14.30-16, 
Seminar 
1248. Das schwer erziehbare Kind (ausgewählte Kapitel aus der He Luxenburger 
Pädagogik) , 2 stündig, Fr. 17-19, Universität, Hörsaal 110 (Med. Fak.) 
Siehe auch: 
Nr. 1666 Weithase, Grundzüge der allgemeinen Phonetik 
Nr. 1667 Weithase, Stimmbilaungs- und Sprechübungen 
Nr . 1668 Weithase, Proseminar: Spradiliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin 
Nr. 1669 Weithase, Seminar: Typen des Sprechens 
Nr . 1670 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr. 1671 Schuh, Sprechübungen vor dem Mikrofon 
Nr. 1672 Scktnid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
6. Geschichte: 
1249. Archäologische Probleme der jüngeren Kaiserzeit im freien 
Germanien (mit Lichtbildern), 2 stündig, Di. , Do. 12-13, Institut 
iranische Stadtstaaten und türkische Nomaden im frühmittel­
alterlichen Zentralasien (mit Lichtbildern), 
1 stündig, Fr. 12-13, 219 
1251. Das Childerichgrab und verwandte Denkmäler, 2 stündig, 
nach Vereinbarung, Hauptseminar, Seminar 
Übungen zur sassanidischen Touretik (zusammen mit Doz. 
Dr. Calmeyer), 2 stündig, nach Vereinbarung, Seminar 
Die Mil i tärgrenzen Roms, 
2 slündig, nach Vereinbarung, Hauptseminar 
Einführungen i n das Studium der Provinzialrömischen 
Archäologie, 2 stündig, nach Vereinbarung, Proseminar 
1255, Colloquium über römische Originalfunde in Bayer. Sammlun­
gen (München, Augsburg, Regensburg), 2 stündig, 14 tägig, 
nach Vereinbarung, Seminar 
1256, Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen (zusammen mit 
Prof. Dr, G. Ziegelmayer), 2 stündig, nach Vereinbarung, 
Seminar 
1257, Anleitung zu ganztägigen Arbeiten (für Hauptfächler), 
Seminar 
1250. 
1252. 
1253. 
1254. 
1258. Die Jagd i m alten Orient, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1259. Artorientalischer Schmuck, 2 stündig, für Fortgeschrittene, 
nach Vereinbarung, Seminar 
1260. Doktoranden-Colloquium, 2 stündig, nach Vereinbarung, 
Seminar 
1261. Zur Interpretation altorientalischer Bildinhalte, 
1 stündig, nach Vereinbarung, Seminar 
1262. Übungen zur sassanidischen Touretik (zusammen mit Prof. 
Dr. Werner), 2 stündig, nach Vereinbarung, Seminar 
Werner 
Werner 
Werner 
Werner 
Ulbert 
Ulbert 
Ulbert 
Pohl 
Werner, Ulbert 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Calmeyer 
Calmeyer 
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1263. Griechische Geschichte vom Ende des Peloponnesischen Bengtson 
Krieges an, 3 stündig» Di . 17-13» Mi.» Do. 10-11» 204 
1264. Griechische Staatsmänner» 1 stündig, M i . 12-13, 225 Lauffer 
1265. Römische Geschichte im Zeitalter des Caesar und Augustus, Lauffer 
2 stündig, Di. , M i . 9-10, 224 
1266. Althistorisches Hauptseminar; Attische Finanzurkunden, Lauffer 
2 stündig, Di . 17-19, Seminar 
1267. Althistorisches Hauptseminar; Übungen zur Geschichte der Bengtson 
Kaiser Mark Aurel und Commodus» 2 stündig» M i . 18-20, 
Seminar 
1268. Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten» 1 stündig» Di . 18-1S Bengtson 
1269. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 1 stündig, M i . 10-11 Lauffer 
1270. Geschichte Karthagos II» 2 stündig, Do. 14-16 Seibert 
1271. Antike Religionsgeschichte von Augustus bis Konstantin» Cornelius 
2 stündig, Mo. 10-12» 323 
Althistorisches Proseminar: Einführung i n das Studium der 
Alten Geschichte; 
1272., 1. Abteilung; 2 stündig» Fr. 8.30-10, 215 Seibert 
1273. 2. Abteilung: 2 stündig» Do. 16-18» 323 Heinen 
1274. 3. Abteilung; 2 stündig» Fr. 10-12» 213 Spitziberger 
1275. Repetitorium der Alten Geschichte (für Anfänger), 2 stündig» Hennig 
Mo. 17-19» 110 
1276. Repetitorium der Al ten Geschichte (für Examenskandidaten), H . N. 
2 stündig (Zeit nach Vereinbarung) 
1278. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit Spörl 
Priv.-Doz. Dr. K. Schnith), 2 stündig, Di . 17-19, 218 
1279. Colloquium über Probleme der europäischen Universitüts- Spörl 
und Bildungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. L. Boehm, 
nur für Doktoranden), 14 tägig» nach Vereinbarung» Seminar 
1280. Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts- Spörl 
Schreibung (gemeinsam mit Prof. Dr. L. Boehm), 
14 tägig, D i . 20-22, Seminar 
1281. Lektüre ausgewähl ter Texte zur mittelalterlichen Geschichte, Spörl 
1 stündig, nach Vereinbarung, Seminar durch Assistenten 
1282. Geistes- und Verfassungsgeschichte der Bildungsorganisation Boehm 
im späteren Mittelalter. - Anfänge der abendländischen und 
deutschen Universität , 2 stündig, DL, Do. 8-9, 118 
1283. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (persönliche An- Boehm 
meidung erforderlich), 2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
1284. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einfüh- Boehm 
rung i n die historische Methode, 2 stündig, Mo. 18-20, Seminar 
1285. Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts- Boehm 
und Bildungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. J. Spörl), 
14 tägig, nach Vereinbarung, Seminar 
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1286. 
1287, 
1288. 
1289, 
1290. 
1291. 
1292. 
1293, 
1294. 
Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts­
schreibung (gemeinsam mit Prof. Dr. J. Spörl), 
14 tägig» D i . 20-22, Seminar 
Vom Alter tum zum Mittelalter (5.-9. Jahrhundert), 
2 stündig, M i . , Fr. 8-9, 118 
Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit 
Prof» Dr. J. Spörl» persönliche Anmeldung erforderlich), 
2 stündig, D i . 17-19, 218 
Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einfüh­
rung i n die historische Methode, 2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
Das Mönchtum im Mittelalter und seine Institutionen, 
2 stündig, Mo. 17-18, Do. 16-17, 118 
Übungen zur Geschichte der Staufer» 2 stündig, Mo. 10-12, 117 
Proseminar: Einführung in das Studium des Mittelalters, 
2 stündig, Do. 11-13, Seminar 
Die Historiographie des Humanismus, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 16-18, Seminar 
Übungen zur Historiographie des Humanismus, 
1 stündig, 14 tägig, Fr. 18-20, Seminar 
Siebe auch: 
Nr. 1123 Weber, Die Idee der Gesellschaft im Mittelalter und 
in der Neuzeit 
1295. Geschichte Europas im 17. Jahrhundert, 2 stündig, 
M i . 15-17, Do. 15-16, 133 
1296. Hauptseminar: Zeitgenössische Kritiker Ludwigs XIV. , 
2 stündig, M i . 10-12, Seminar 
1297. Proseminar zur Neueren Geschichte; Interpretation von 
Dokumenten zur englischen Geschichte, 1660-1714, 2 stündig, 
Fr. 16-18, Seminar 
1298. Europäische Geschichte 1871-1914, 2 stündig, Di., Do. 11-12, 133 
1299. Deutsche Geschichte der Nachkriegszeit 1945-1958, 2 stündig» 
Di . 9-11, 209, Kleine Aula 
1300. Doktorandenseminar: Nach pers. Anmeldung, 2 stündig (nach 
bes. Vereinbarung), Seminar 
1301. Hauptseminar: Die Anfänge der Reichswehr in der Weimarer 
Republik, 2 stündig, Do. 18-20 (Seminar) 
1302. Proseminar zur Neueren Geschichte: Übungen zur Gründung 
des Deutschen Zollvereins, 2 stündig, Di. 18-20, Seminar 
1303. Proseminar zur Neueren Geschichte: Die deutsche Revolution 
von 1848/49, 2 stündig, Fr. 10-12 (Seminar) 
1304. Die Entwicklung der lateinischen Schrift von der Antike bis 
zur Karolingerzeit, 4 stündig, Di. , Do. 11-13, 122 
1305. Seminar: Kapelle und Kanzlei der Erzbischöfe von Mainz 
vom 9.-13. Jh., 2 stündig, Fr. 9-11» Seminar 
Boehm 
Scbnith 
Schnith 
Scbnith 
Engels 
Engels 
Engels 
Kölmel 
Kölmel 
Wagner 
Wagner 
Wagner, Fischer 
Bußmann 
Vogelsang 
Bußmann 
Bußmann 
Hoepke 
Bußmann, 
Calließ 
Acht 
Acht 
1306. Proseminar 1: Einführung in die Geschieht!. Hilfswissen­
schaften, 2 stündig, Do. 16-18, Seminar 
1307. Proseminar I I ; Paläographische Übungen für Anfänger, 
2 stündig, D i . 18-20, Seminar 
1308. Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, mit 
Übungen» 2 stündig» M i . 17-19, Seminar 
1309. Einführung in die Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, 
mit Übungen an Beispielen aus dem Räume Bayerns, 
2 stündig» Mo. 17-19, Seminar 
Siehe aud: 
Nr. 1559 Bischoff, Paläographischcs Seminar? Die Salzburger 
karolingisdie Schreibschule 
1310. Bayern und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Bosl 
3 stündig, Mo., Di. , Do. 12-13, 225 
1311. Hauptseminar: Konservativismus, Liberalismus» Sozialismus Bosl 
i n Bayern, 2 stündig» Mo. 18-20, 225 
1312. Doktorandenseminar: Die Arbeit, ihre gesellschaftlich-wirt- Bosl 
schaftliche und politische Wertung im Laufe der Geschichte» 
2 stündig» M i . 18-20» Seminar 
1313. Proseminar gemeinsam mit Seibt, Hammermayer, Schiaich, Bosl 
Störmer» Straub: Einführung in das landesgeschichtliche, wi r t -
schafts-, gesellschafts- und verfassungsgeschichtliche Arbeiten, 
a) mittelalterl. Abteilung, b) neuzeitliche Abteilung, 
je 2 stündig, a) Do. 18-20, b) M i . 8.30-10, Seminar 
1314 Geschichte Bayerns von der Einwanderung der Bajuwaren Roll 
bis zum Sturz Heinrichs des Löwen 1180 (mit Vorführung 
und Besprechung von Quellen), 3 stündig, DL, Do., Fr. 9-10, 219 
1315. Übungen zur Geschichte Bayerns im Mittelalter (mit Projek- Kall 
tionen von Quellen), Hauptseminar für Absolventen eines 
Proseminars, 2 stündig, Do. 18-20» 147 
1316. Doktorandenkolloquium: Deutsche und europäische Ge- Rull 
schichte, 1 stündig: 1. Dienstag des Monats, 16.30-18, Seminar 
1317. Bayerische Geschichte und Hilfswissenschaften: Rall 
3. Dienstag des Monats, 16.30-18, Seminar 
1318. Spätmittelalter, 2 stündig, Do. 16-18, 225 Seibt 
1319. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Fr. 18-20, 224 Seibt 
1320. Proseminar (mit Herrn Dr. Störmer): Einführung in die ver- Seibt 
gleichende Landesgeschichte (Mittelalter), 2 stündig, 
Do. 18-20, Seminar 
1321. Die Britischen Inseln: Regierung und Parlament, Gesellschaft Hammermayer 
und religiöse Kräfte, Teil I : England, Schottland und Irland 
unter der Tudor- und Stuart-Monarchie (1485-1688), 
2 stündig, Do. 16-18, H N I 
1322. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Do. 9-11 
1323. Proseminar (in Verbindung mit Dr. E. Straub): Einführung in 
die vergleichende Landesgeschichte, Neuzeit, 2 s tündig, 
M i . 8.30-10» Seminar 
Schlögl 
Acht 
Kloos 
Eichhorn 
Hammermayer 
Hammermayer 
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1324. 
1325. 
1326. 
1327. 
1328. 
1329. 
1330. 
1331. 
1332. 
1333. 
1334. 
1335. 
1336. 
1337. 
1338. 
1339. 
Entwicklung der Landwirtschaft i n Bayern, 1 stündig, Fr. 8-9, 
219 
Übungen zur Geschichte des Dorfes in Altbayern, 
1 stündig, Mo. 17 s. t,—17.45, Seminar 
Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit» 1 stündig, Di . 17-18, 
219 
Finanz- und Geldgeschichte Bayerns auf numismatischer 
Grundlage (Einführung), 1 stündig, Di. 18-19, 109 
Siebe auch; 
Nr, 147 Lieberieb, Bayerische Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters 
Sowjetrußland und die Weimarer Republik (1918-1925), 
2 stündig» Do., Fr. 9-10» 115» Seminargebäude 
Die orthodoxe Christenheit: Gesdiichte und Kultur» 
2 stündig, Do., Fr. 11-12, 115, Seminargebäude 
Hauptseminar: Der Donauraum im 2. Weltkrieg, 
2 stündig» M i . 10-12, Seminar 
Probleme der russischen Verfassungsgeschichte, 
2 stündig» M i . 13-15» 355 
Geschichte Südosteuropas 1914-1939» 2 stündig» Do.» Fr. 8-9» 110 
Oberseminar: Rußland und die orientalische Frage (1801-1856), 
2 stündig» Do. 15-17, Seminar 
Kolloquium: Fragen des gegenwärt igen Marxismus, 
2 stündig, M i . 15-17, Seminar 
Hauptseminar: Paläographische Übungen für Osteuropa-
Historiker, 2 stündig» Mi» 8-10» Seminar 
Übung: Ausgewähl te Textinterpretationen als Einführung in 
die russische Geschichte» 2 stündig» M i . 10-12» Seminar 
Hauptseminar: Das neue Lehrbuch der historischen Methode 
aus der DDR, 2 stündig» Do. 13-15, Seminar 
Übung: Historische Landeskunde Osteuropas, 
1 stündig, Do. 17-18, Seminar 
Proseminar: Bibliographische Einführung in die Osteuropa­
kunde: Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, 
2 stündig, Mo. 15-17, Seminar 
Sandberger 
Sand berger 
Zimmermann 
Grasser 
Stadtmüller 
Stadtmüller 
Stadtmüller 
Hösel? 
Grimm 
Stadtmüller 
Stadtmüller 
Hösel? 
Hösel? 
Grimm 
Glassl 
Röbel 
7. Archäologie: 
1340. Griechische Kunst seit 550 v. Chr. und die Vorstufen der Homann-
Klassik, 3 s tündig, Mo., Di., Fr. 16-17, 147 Wedeking 
1341. Römische Wandmalerei um Christi Geburt, 2 stündig, Bielefeld 
Mo., Do. 15-16, 218 
1342. Griechische Grabkunst: Lekythen, 1 stündig, Di . 10-11, 219 Siedentopf 
1343. Polyklet, 1 stündig, Di . 15-16, Seminar Marwitz 
1344. Archäologisches Proseminar Homann-
Wedeking 
1345. Archäologisches Seminar (Mittelkursus): Ausgewählte Denk- Bielefeld 
mäler, 2 stündig, Di. 17.30-19, Seminar 
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1346. Archäologisches Seminar (Mittelkursus): Übungen vor Ohly 
Originalen i n den Antikensammlungen» 2 stündig» Mo. 11-13» 
Seminar 
1347. Archäologisches Seminar (Oberkursus): Übungen zum Thema Homann-
der Hauptvorlesung, 2 stündig» Mo. 17.30-19, Seminar Wedeking 
Siebe auch: 
Nr. 1253 Ulbert, Die Militärgrenzen Roms 
Nr. 1254 Ulbert, Einführung
 # i n das Studium der provinzial-
römischen Archäologie 
Nr . 1255 Ulbert, Colloquium über römische Originalfunde in 
Bayer. Sammlungen (München, Augsburg, Regensburg) 
8. Kunstgeschichte: 
V o r i e s u n g e n : 
1348. Malerei im 20. Jahrhundert» 2 stündig, Di.» M i . 17-18» 101 Braunfels 
1349. Barockplastik in Süddeutschland, 3 stündig, Lieb 
Mo., D i , M i . 10-11, 218 
1350. Rembrandt» 2 stündig» Di.» Fr. 15-16» 218 Otto 
1351. Architektur der Gotik I (12.-13. Jh.), 1 stündig, Fr. 16-17, 218 Bachmann 
1352. Deutsche Malerei im Dürerzeitalter, 2 stündig, Mo. 17-19, 218 Behling 
1353. Deutsche Architektur im 19. Jahrhundert, Bauer 
2 stündig, Di. , M i . 12-13, 218 
1354. Orientteppiche, Nomadenknüpfarbeiten, textile Musterungs- Hubel 
techniken Asiens, 2 stündig, Mo. 11-13, 218 
Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r : 
1355. Zur Bibliographie und Methode, 2 stündig, Do. 16-18, 218 Braunfels 
1356. Einführung in das kunsthistorische Sehen (Kompositions- Kuhn 
fragen, Poussin), 2 stündig, Di . 11-13, 219 
1357. Übungen für Anfänger zur Architektur, 2 stündig, Do. 14-16, Sauermost 
Seminar 
ü b u n g e n f ü r V o r g e s c h r i t t e n e : 
1358. Künstler über Kunst im 20. Jahrhundert, 2 stündig, Braunfels 
M i . 10-12, 223 
1359. Münchner Bildhauer des Barocks und Rokokos, 2 stündig, Lieb 
Do. 17-19, 223 
1360. ü b e r Quellen zur italienischen Frührenaissance, 2 stündig, Heydenreich 
Di. 17.30-19, Seminar 
1361. Themen der niederländischen Malerei im 17. Jahrhundert, Behling 
2 stündig, M i . 14-16, 218 
1362. Kolloquium für Doktoranden und Magis ter-Anwärter , Behling 
1 stündig, M i . 18-20, vierzehntägig, Seminar 
Ü b u n g e n : 
1363. Übungen im vergleichenden Sehen, 2 stündig, Mo. 14-16, 223 Otto 
(davon 2 Stunden Referatsbesprechung i m Raum 194) 
1364. Anfänge der romanischen Kunst i n der Malerei, 2 stündig, Mütherich 
Fr, 10-12, 223 
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1365. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Do. 14-16, 223 Bauer 
1366. Übungen zur kunsthistorischen Methodologie, 4 stündig, fiel 
Do. 11-12 (Vorlesung), Do. 15-18 (Kolloquium),, Seminar 
Siehe auch: 
Nr. 1308 Kloos, Epigraphik des Mittelalters 
Nr. 1551 Wessel, Malerei des 13. Jahrhunderts im byzantinisdien 
Raum (Byzanz, Serbien, Bulgarien, Kreuzfahrerstaaten) 
Nr. 1552 Wessel, Die Ikone 
Nr. 1553 Wessel, Übung: Byzantinische Plastik 
Nr. 1261 Calmeyer, Zur Interpretation altorientalischer 
Bildinhalte 
1367. 
1368. 
1369. 
1370. 
1371. 
1372. 
1373. 
1374. 
1375. 
1376. 
1377. 
1378. 
1379. 
1380. 
1381. 
1382. 
9. Musikwissenschaft: 
Harmonia, Rhythmos, Nomos, Mousike. Zum Ursprung der 
Musik, 2 stündig, Do., Fr. 12-13, 315 
Hauptseminar: Zum Thema der Vorlesung, 2 stündig, 
M i . 18-20 (nach persönlicher Anmeldung), 315 
Proseminar (für Hauptfachstudierende 1.-4. Semester), 
Do. 17-19, 315 
Kolloquium für Doktoranden, 1 stündig, 14 tägig, Di. 18-20, 315 
Übungen über Tropus und Sequenz, 2 stündig, 14 tägig, 
Mo. 15-17, M i . 14-16, 315 
Übung: Musikaufzeichnung im Mittelalter, 2 stündig, 
Fr. 15-17, 315 
Übung; Vertonungen der Messe im 19. Jahrhundert, 
2 stündig, M i . 16-18, 315 
Übungen zu Gustav Mahlers Symphonien, 2 stündig, 
Mo. 19-21, 315 
Übung: Besprechung einzelner musikalischer Werke aus dem 
Münchner Konzert- und Opernspielplan (für Hörer aller 
Fakul tä ten) , 2s tündig, Mo. 13-15, 315 
Übung: Einführung in den musikalischen Satz (Fuge), 
2 stündig, D i . 13-15, 315 
M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m : 
a) Satzlehre der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit mit Auf­
führungsversuchen : Messensätze des 14. Jahrhunderts, 
2 stündig, Do, 15-17 und nach Vereinbarung, 315 
b) Palestrinasatz (I), 2 stündig, M i . 9-11, 315 
c) Vokales Ensemble, 2 stündig, M i . 11-13, 315 
d) Generalbaß (II), 2 stündig, Di . 16-18, 315 
e) Instrumentales Ensemble, 2 stündig, Di. 20-22, 315 
f) Lehrkurs für historische Streichinstrumente, 2 stündig, 
Di . 11-13 und nach Vereinbarung, 315 
Siehe auch: 
Nr. 1954 von Gardner, Liturgischer Gesang der russisch­
orthodoxen Kirche 
Georgiades 
Georgiades 
Georgiades 
mit Schlötterer 
Georgiades 
pf«ff 
H. Schmid 
Bockhold t 
Waeltner 
Traimer 
Traimer 
Schlötterer 
Schlötterer 
Schlötterer 
Eppelsheim 
Georgiades 
Haselhorst 
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PHILOSOPHISCHE 
FAKULTÄT II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
VORLESUNGEN 
VIIL Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissensehaften) 
1. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft; 
Die Vorlesungen finden jeweils im Seminar statt» 
1383. Die Sprachstämme der «Erde im Überblick, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1384. Indogermanisches Seminar, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1385» Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft, 
. 2 stündig» nach Vereinbarung 
1386» Einführung in die generative Phonologie, 
2 stündig» nach Vereinbarung 
1387. Morphologie II» 1 stündig, nach Vereinbarung 
1388. Probleme der homerischen Syntax, 
2 stündig» nach Vereinbarung 
1389. Mittelseminar: Hethitische Texte Hattuiilis I I I , 
4 stündig, Mo. f Do. 9-11 
1390. Einführung in das Keilschriftluwische, 
2 stündig, nach' Vereinbarung' 
1391. Oberseminar: Hethitisches und indogermanisches Verbal­
system, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1392. Albanisch I» 2 stündig» nach Vereinbarung 
1393. Albanisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1394. Die griechischen Elemente im Albanischen, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1395. Zur Lesung der hethitischen Hieroglyphen, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1666 "Weithase, Grundzüge der allgemeinen Phonetik 
Weithase, Stimmbildungs- und Sprechübungen 
Weithase, Proseminar: Sprachliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin 
Weithase, Seminar: Typen des Sprechens _ 
Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
^x. iuu Schulz, Sprediübungen vor dem Mikrofon 
Nr, 1672 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
Nr. 1458 Aßfalg, Altarmenisch I I 
Nr. 1667 
Nr. 166$ 
Nr. 1669 
Nr. 1670 
Nr. 1671 
Scheller 
Scheller 
Scheller 
Bechert 
Bechert 
Bechert 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Camaj 
Camaj 
Camaj 
Steinherr 
2. Finnougristik: 
Die Vorlesungen finden jeweils im Seminar statt. 
1396. Geschichte der finnischen Sprache, 2 stündig» Mo. 10-12 
1397. Übung: Lektüre und Interpretation norwegisch-lappischei 
Texte, 2 s tündig, Mo. 15-17 
1398. Die Samojeden, 2 stündig, nach Vereinbarung 
. 1399, Ungarisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1400. Ungarisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1401. Ungarisch I I I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
Korhonen 
Korhonen 
Vajda 
Heller 
Heller 
Heller 
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1402. Ungarische Volksdichtung» 2 stündig» nach Vereinbarung Heller 
1403. Lektüre moderner ungarischer Texte» 2 stündig, Heller 
nach Vereinbarung 
1404. Finnisch I , 2 stündig» nach Vereinbarung Hovlla 
14Ö5. Finnisch I I , 2 stündig» nach Vereinbarung Hovlla 
1406. Finnisch I I I , 2 stündig» nach Vereinbarung Hovlla 
1407. Lektüre moderner finnischer Texte» 1 stündig, Hovlla 
" nach Vereinbarung 
1408. Finnische Konversation» 1 stündig» nach Vereinbarung Hovlla 
1408 a. Finnische Geschichte, 2 stündig» nach Vereinbarung Hovila 
3. Indologie und Iranistik; 
Die Vorlesungen finden jeweils Im Seminar statt. 
1409. Sanskrit; Subhasitaratnakosa, 2 stündig» nach Vereinbarung Wilhelm 
1410. Päli; Majjhimanikaya, 1 stündig» nach Vereinbarung Wilhelm 
1411. Tibetisch I I , 1 stündig» nach Vereinbarung Wilhelm 
1412. Hindi für Anfänger» 2 stündig, nach Vereinbarung Prakash 
1413. Hindi für Fortgeschrittene I , 2 stündig, nach Vereinbarung Prakash 
1414. Hindi für Fortgeschrittene I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Prakash 
1415. Übungen zu den Aspekten der Hindi-Grammatik, Prakash 
für Fortgeschrittene, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1416. Geschichte der modernen indischen Sprachen und Literaturen» Prakash 
2 stündig, nach Vereinbarung, Seminar 
4. Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft; 
Die Vorlesungen finden jeweils im Seminar statt. 
Sinologie; 
1417. Einführung i n die chinesische Schriftsprache I , 3 stündig, N. N. 
Di. 17-19, Fr. 16-17 
1418. Einführung In die chinesische Schriftsprache I I I , 3 s tündig, Trauzettel 
Mo. 14-16, Do. 9-10 
1419. Idealvorstellungen von Mensch und Gesellschaft in China, Bauer 
1 stündig, Di. 12-13 
1420. Seminar: Selbstdarstellung und Autobiographie i m mittel- Bauer 
alterlichen China, 4 stündig, Di . 19-21, M i . 17-19 
1421. Besprechung sinologischer Neuerscheinungen, 1 stündig, Bauer 
i M i . 19-20. 
1422. Übungen zur Soziologie Chinas, 2 stündig, D i . 10-12 Eberhard 
Seminar zur Ethnologie Chinas, 2 stündig, Do. 10-12 Eberhard 
Texte zur politischen Philosophie I I , 2 stündig, Fr. 11-13 Trauzettel 
Probleme der chinesischen Wirtschaftsgeschichte, Trauzettel 
2 stündig, Do. 18.30-20.00 
Moderne chinesische Texte, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung N. N. 
(14 tägig) 
Einführung i n die chinesische Umgangssprache, 3 stündig, N. N. 
Zeit nach Vereinbarung 
1423. 
1424. 
1425. 
1426. 
1427. 
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1428. Chinesische Zeitungssprache (Unterkurs), 2 stündig. Mohr 
Mo. 17-19 • 
1429. Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs), 2 stündig, Mohr 
Do. 14-16 
1430. Chinesische Zeitungssprache (Außenpolitische Terminologie Mohr 
der VR China), 2 stündig, Do. 16-18 
1431. Chinesische Umgangssprache für Anfänger, 6 stündig, Hsi 
Mo., M i . , Fr. 9-11 
1432. Konversat ionsübungen für Fortgeschrittene, 4 stündig, Hsi 
Mo., M i . 11-13 
Mongolistik: 
1433. Lektüre eines Textes in mongolischer Schriftsprache, Bauer 
2 stündig, Di. 15-17 
1434. Mongolische Umgangssprache, 2 stündig, Fr. 14-16 Hsi 
Koreanistik: 
1435. Koreanische Sprache, 4 stündig, Mo., Fr. 13-15 Eckardt 
Thai: 
1436. Einführung in das Thai I , 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung Hahlweg 
1437. Streifzüge durch die siamesische Literatur, Übersetzungs- Hahlweg 
Übungen, 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
1438. Einführung in die siamesische Grammatik, Vergleich mit der Hahlweg 
Grammatik des Sanskrit und Päli» 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1439. Lektüre eines modernen siamesischen Romans, 2 stündig, Hahlweg 
Zeit nach Vereinbarung 
Vietnamesisch: 
1440. Einführung in das Vietnamesische I , 2 stündig, Nguyen 
Zeit nach Vereinbarung 
1441. Lektüre und Übersetzung moderner vietnamesischer Texte, Nguyen 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1442. Chinesische Einflüsse im philosophischen Denken der Vietna* Nguyen 
mesen, 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
1443. Panorama der Kulturgeschichte Vietnams: die Rolle der viet- Nguyen 
namesischen Frau im Familien- und Gesellschaftsleben, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
5. Japanologie: 
1444. Einführung in die japanische Schriftsprache, 4 stündig» Naumann 
Zeit nach Vereinbarung 
1445. Übung: Thema nach Vereinbarung, 2 stündig, Naumann 
Zeit nach Vereinbarung 
1446. Seminar: Thema nach Vereinbarung, 2 stündig, Naumann 
Zeit nach Vereinbarung 
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6. Kaukasussprachen: 
1447. Neugeorgisch für Anfänger, 2 stündig» nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1459 Aßfalg, Altgeorgisch 
Kutschudridse 
7. Ägyptologie : 
Die Vorlesungen finden» wenn kein Hörsaal angegeben» im 
Seminar statt. 
1448. Geschichte der ägyptischen Kunst i n der Vor- und Frühzeit 
(mit Lichtbildern)» 2 stündig, Do. 16-18, 219 
1449. Übungen zur ägyptischen Kunst der Vor- und Frühzeit, 
2 stündig» M i . 9-11 
1450. Übungen zu den ägyptischen Bronzefiguren, 
2 stündig, Mo. 9-11 
1451. Geographie und Kulttopographie des alten Ägyptens , 
2 stündig» Fr. 15-17 
1452. Texte der Ptolemäerzeit, 2 stündig, Fr. 11-13 
1453. Historische Urkunden der Zweiten Zwischenzeit, 
2 stündig» M i . 11-13 
1454. Lektüre der Märchen des Papyrus Westcar (Ägyptisch I I I ) , 
2 stündig» Mo. 11-13 
1455. Lektüre ausgewähl ter Sprüche der Pyramidentexte» 
2*stündig, Di . 11-13 
1456. Einführung in die altägyptische Religion und ihre Götterwelt 
(mit Referaten), 2 stündig, Do. 11-13 
1457. Einführung in die ägytische Archäologie (Proseminar II) , 
2 stündig, M i . 16-18, Seminar 
Siehe auch: 
Nr. 1460 Aßfalg, Koptisch 
H. W. Müller 
H. W. Müller 
H. W, Müller 
v. Beckerath 
v. Beckerath 
v. Beckerath 
Barta 
Barta 
Barta 
Wtldung 
8. Philologie des Christlichen Orients: 
1458. Altarmenisch I I , Lektüre leichterer Texte, 2 stündig, Aßfalg 
nach Vereinbarung 
1459. Altgeorgisch, Lektüre historischer Texte, 2 stündig, Aßfalg 
nach Vereinbarung 
1460. Koptisch, Übungen zur koptischen Paläographie, 2 stündig, Aßfalg 
nach Vereinbarung 
1461. Syrisch I , Einführung in die syrische Sprache, 2 stündig, Aßfalg 
nach Vereinbarung 
9. Assyriologie: 
1462. Oberseminarr Sklaverei i m Zweistromland (anhand sumeri- Edzard 
scher und akkadischer Texte), 2 stündig, nach Vereinbarung 
1463. Sumerische literarische Texte: Neuerscheinungen, 2 stündig, Edzard 
nach Vereinbarung 
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1464, Enüma elis, 2 stündig, nach. Vereinbarung Edzard 
1465, Lektüre leichterer akkadischer Texte, 2 stündig, Wilcke 
nach Vereinbarung 
10, Semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
1466. Arabisch I I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1467. Interpretation arabischer Poesie, 2 stündig, Spitäler 
Zeit nach Vereinbarung 
1468. Übungen zur arabischen Lexikographie, 2 stündig, Spitaler 
"Zeit nach Vereinbarung 
1469. Seminar; Probleme der semitischen Laut- und Formenlehre, Spitaler 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1470. Übungen zur semitischen Verbalsyntax, 2 stündig, Dem 
Zeit nach Vereinbarung 
1471. Neuostaramiische Lektüre, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Dem 
1472. Modernes Hebräisch für Anfänger, 2 stündig, Prijs 
Zeit nach Vereinbarung 
1473. Die jüdische Osterliturgie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Prijs 
1474. Lektüre aus dem Bibelkommentar des Abraham ihn Esra, Prijs 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Siebe auch; 
Nr, 1461 Aßfalg, Syrisch I . 
11. Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie: 
1475. Islamkundliche Übungen, 1 stündig, DL 9-10 
1476. Osmanische Geschichte I I , 2 stündig, DL 10-12 
1477. Italienische Quellen zur frühosmanischen Geschichte (Ein­
führung), 1 stündig, M L 9-10 
Islam und Abendland: Probleme ihrer Beziehungen, 
2 stündig, M L 10-12 
Lektüre eines persischen Historikers, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Kiswahil i für Anfänger (nur für Ethnologen und Orientalisten 
nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Kiswahili für Fortgeschrittene (nur für Ethnologen und Orien­
talisten nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1482. Einführung i n die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und 
Orientalisten nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Islamische Numismatik I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Osmanisch-türkisch (in arabischer Schrift) I , 2 stündig, 
Do, 9-11 
Osmanisch-türkisch (Lektüre eines Textes) I I , 2 stündig, 
Do. 11-13 
Interpretation osmanischer Gedichte, 2 stündig, Mo. 14-16 
Türkisch I , 2 stündig, Mo. 9-11 
Türkisch I I , 2 stündig, Mo. 11-13 
1478. 
1479. 
1480. 
1481. 
1483, 
1484. 
1485. 
1486. 
1487. 
1488, 
Kissling 
Kissling 
Kissling 
Kissling 
Kissling 
durch Krüger 
Kissling 
Kissling 
Kissling 
Jaeckel 
Atsiz 
Atsiz 
Atsiz 
Atsiz 
Atsiz 
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1489. Übersetzungen ins Türkische für Fortgeschrittene, 
2 stündig, Do. 14-16 
1490. Persisch für Anfänger, 2 stündig, Zelt nach Vereinbarung 
1491. Persisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1492. Persische Stilübungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12. Völkerkunde ; 
1493. Einführung in die Religionsethnologie, 2 stündig, Straube 
nach Vereinbarung 
1494. Seminar: Bündische Organisationen in Afr ika und Straube 
Ozeanien, 2 stündig» nach Vereinbarung 
1495. Doktorandenkolloquium, 1 stündig» nach Vereinbarung Straube 
1496. Einführung in die Mexikanistik, 2 stündig, nach Vereinbarung Prem 
1497. Übungen an Museumsgegenständen zur Völkerkunde Süd- Zerrtes 
amerikas» 2 stündig» nach Vereinbarung 
1498. Die Völker Mittelasiens (II), 2 stündig» nach Vereinbarung Vajda 
1499. Ethnologische Neuerscheinungen» 1 stündig» Vajda 
- nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1398 Vajda, Die Samojeden 
13. Klassische Philologie (griechische und lateinische Philo­
logie), mittel- und neugriechische Philologie und mittel­
lateinische Philologie: 
G r i e c h i s c h : 
1500. Thukydides, 3 stündig, M i . , Do. 16-17, Fr. 17-18» 218 
1501. Interpretat ionsübungen zur Vorlesung, 2 stündig, Do. 17-18, 
Seminar 
1502. Homer, Ilias, 3 stündig, Di . 16-17; M i . 12-13» Fr. 11-12, 117 
1503. Philologisches Seminar, Unterkurs: Xenophon, Anabasis, 
2 stündig, Fr. 15-17, Seminar 
1504. Philologisches Seminar, Mittelkurs: Sophokles, Philoktet, 
2 stündig, Mo. 16-18, Seminar 
1505. Philologisches Seminar, Oberkurs: 
W i r d noch bekannt gegeben 
1506. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende, Hesiod, 
2s tündig , M i . 14-16, H N I 
1507. Griechische Stilübungen, Unterkurs, 2 stündig, 
M i . 14.30-16, 122 
1508. Griechische Stilübungen, Mittelkurs, 2 stündig, 
Fr. 18-19.30, 323 
1509. Griechische Stilübungen, Oberkurs, 2 stündig, Fr. 15-17, 109 
1510. Griechische Stilübungen, Repetitionskurs für Staatsexamens 
kandidaten, 2 stündig, Do. 18-20, 109 
1511. Griechische Lektüre (im Rahmen der Stilübungen), 
2 stündig, M i . 12-13.30, 122 
Atstz 
Krüger 
Krüger 
N. N. 
Egermann 
Egcrmann 
Treu 
Treu 
Egermann 
N. N. 
Führer 
Völkl 
Lau 
Maier 
- Bissinger 
Völkl 
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1512. Griechischer Grundkurs 1, 3 stündig, Mo., Mi . , Fr. 8-9» 122 
1513. Griechischer Grundkurs I I (Formenlehre, Syntax), 
3 stündig, Mo. 14-15, Do. 13.30-15, 117 
1514. Griechischer Grundkurs I I I (Anfangslektüre: Piaton» 
Apologie), 3 stündig, Di. , Do., Fr. 8-9, 213 
Siebe auch; 
Nr. 1388 Becher ty Probleme der homerischen Syntax 
Nr. 1367 Georgiades, Harmonia, Rhythmos, Nomos, Mousike. 
Zum Ursprung der Musik 
L a t e i n i s c h : 
1515. Schriftsteller, Krit iker, Publikum (Ausgewählte Kapitel zur 
römischen Literarkrit ik und Literatursoziologie), 
2 stündig, DL, Do. 11-12» 214 
1516. Einführung in die römische Metrik, 3 stündig, 
Mo., DL» Do. 10-11, 118 
1517. Das politisch-soziale Vokabular der griechisch-römischen An­
tike (mit Interpretation ausgewählter Texte), 2 stündig, 
DL, Fr. 14-15, 219 
1518. Terenz, 2 stündig, DL, Do. 15-16, 219 
1519. Philologisches Seminar, Unterkurs I . Abtig., Cicero, 
De Oratore» 2 stündig, M i . 10-12, Seminar 
1520. Philologisches Seminar, Unterkurs IL Abtig., Lukrez, 
2 stündig, D i . 9-11, Seminar 
1521. Philologisches Seminar, Mittelkurs I . Abtig., Statius, 
Achilleis, 2 stündig, D i . 17-19, 117 
1522. Philologisches Seminar, Mittelkurs IL Abtig., Seneca, 
90. Brief, 2 stündig, M i . 17-19, 223 
1523. Philologisches Seminar, Mittelkurs I I I . Abtig., Literartheore-
tische Urteile römischer Dichter, 2 stündig, M i . 9-11, Seminar 
1524. Philologisches Seminar, Oberkurs, Aeneis-Probleme, 
2 stündig, Fr, 9-11, Seminar 
1525» Lateinische Stilübungen, Unterkurs I . Abtig., 
2 stündig, Mo. 13.30-15, 323 
1526. Lateinische Stilübungen, Unterkurs I I . Abtig., 
2 stündig, Fr. 15.30-17, 214 
1527. Lateinische Stilübungen, Unterkurs I I I . Abtig., 
2 stündig, Do. 13.30-15, 116 
1528. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs I , Abtig., 
2 stündig, D i . 18-19.30, 110 
1529. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs IL Abtig., 
2 stündig, Fr. 11-13, 109 
1530. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs I I I . Abtig., 
2 stündig, Fr. 18-19.30, 109 
1531. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs IV. Abtig., 
2 stündig, Mo. 13.30-15, 217 
1532. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I . Abtig., 
2 stündig, Fr. 13.30-15, 323 
Motzt 
Dalfen 
Zeller 
Suerbaum 
Rupprecht 
Fingerle 
Kersch ensteiner 
Jäger 
Offermann 
Kcrscli ensteiner 
Kerschensteiner 
Suerbaum 
Suerbaum 
Bachmann 
Pfister 
Lau 
Lau 
Waibel 
Grosser ^  
Völkl 
Bayer 
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1533. Lateinische Sti lübungen, Oberkurs IL Abtlg. , 
(Lateinisch-deutsche Übersetzungsübungen), 2 stündig, 
Di . 16-18,110 
1534. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I I I . Abtlg. , 
2 stündig, M i . 13.30-15, 116 
1535. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I V . Abtlg. , 
2 stündig, D o . 12.15-13.45, 213 
1536. Lateinische Stilübungen, Repetitionskurs für Staats examens-
kandidaten, 2 stündig, Fr. 13.30-15, 110 
1537. Lateinische Lektüre im Rahmen der Sti lübungen (für Anfän­
ger), 2 stündig, M i . 13.30-15, 118 
1538. Lateinische Lektüre im Rahmen der Sti lübungen (für Fortge­
schrittene) ,2 stündig, Mo. 14-16, 302 
1539. Lateinische Lektüre im Rahmen der Sti lübungen (für Fortge­
schrittene), 2 stündig, Do. 14-16, 323 
1540. Lateinischer Grundkurs I , 3 stündig, Mo. 9-10, M i . , Fr. 8-9, 217 
1541. Lateinischer Grundkurs I I (Syntax, Caesar), 3 stündig, 
Di. , Mi . , Do. 8-9, 219 
1542. Lateinischer Grundkurs I I I (Textlektüre), 3 stündig, 
Mo. 17-18, M i . 8-9, Fr. 8-9, 109 
Siebe auch: 
Nr. 1142 Dehrn, Von Aristoteles zum Ncuplatortismus 
Byzantinistik und neugriechische Philologie: 
1543. Kritische Quellenkunde zur byzantinischen Geschichte, Beck 
2 stündig, Mo., M i . 8-9, 323 
1544. Stände und Standards im byzantinischen Reich, Beck 
2 stündig, Mo., M i . 9-10, 323 
1545. Hauptseminar I , 2 stündig, D i . 10.30-12, Seminar Beck 
1546. Hauptseminar I I , 1 stündig, D i . 12.15-13, Seminar Beck 
1547. Proseminar, 1 stündig, M i . 14-15, Seminar Beck 
1548. Bischofsamt, Synodalverfassung und Kollegialität i n der Ost- Joannou 
kirche, 2 stündig, Do. 17.30 s.t-19, 122 
1549. Kirche und Staat i m Byzantinischen Reich, 2 stündig, Joannou 
Fr. 17.30 s.t.-19, 122 
1550. Kolloquium: Neugriechische Lyrik, 2 stündig, Joannou 
Do. 15.30 s.t.-17, Seminar 
1551. Malerei des 13. Jahrhunderts im byzantinischen Raum Wessel 
(Byzanz, Serbien, Bulgarien, Kreuzfahrerstaaten), 2 stündig, 
Di . 14-16, 223 
1552. Die Ikone, 2 stündig, Fr. 14-16, 223 " Wessel 
1553. Übung: Byzantinische Plastik, 2 stündig, Di . 17-19, 219 Wessel 
1554. Neugriechisch für Anfänger, 2 stündig, Di . 13-14, Fr, 16-17, 122 N. N. 
1555. Neugriechisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, N. N. 
Di. 14-15, Fr. 13-14, 122 
1556. Neugriechisch für Fortgeschrittene I I , 1 stündig, Fr. 14-15, 122 N . N. 
Siehe auch: 
Nr. 1394 Camaj, Die griechischen Elemente im Albanischen 
Döpp 
Tietze 
Völkl 
Tietze . 
Lau 
Tietze 
Voit 
Frank 
Happ 
Lindauer 
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Lateinische Philologie des Mittelalters: 
1557. Mittelalterliche Bildungsgeschichte als Einführung in die Bischof} 
wissenschaftliche Literatur des Mittelalters I I (Hoch- und 
Spätmittelalter), 2 stündig, Di., M i , 14-15, 323 
1558. Mittellateinisches Seminar: Virgilius Maro grammaticus Bischoff 
(Textkrit ik und Nachleben), 2 stündig, M i . 16-18, Seminar 
1559. Paläographisches Seminar: Die Salzburger karolingische Bischoff 
Schreibschule, 2 stündig, Di . 16-18, Seminar 
1560. Proseminar: Einführung in die lateinische Philologie des Silagi 
Mittelalters, 2 stündig, Mo. 16-18, Seminar 
1561. Mittellateinische Lektüre: Walahfrid Strabo, 1 stündig, Bernt 
Do. 17-18, Seminar 
14. Germanistik (Deutsche Philologie): 
Deutsche Philologie, Ältere Abteilung: 
V o r l e s u n g e n : 
1562. Deutsche Heldendichtung I . Vom Heldenlied zum Helden­
buch, 2 stündig, Fr. 13-15, 302 
1563. Der frühe deutsche Minnesang, 1 stündig, Do. 10-11 
1564. Die mittelhochdeutsche Literatur im 13. Jahrhundert, 
3 stündig, M i . , Do., Fr. 8-9, 224 
1565. Deutsche Literatur in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, 
2 stündig, Di. , Do. 9-10, Gr. Physik. H. 
P r o s e m i n a r e (Seminargebäude Schellingstraße 3): 
I . Einführung i n die Sprachgeschichte: 
a) Sprachgeschichtlicher Grundkurs: 
1566. Sprachgeschichtlicher Grundkurs (Gotisch, Althochdeutsch, 
Mittelhochdeutsch), 4 stündig, Di. , Fr. 10-12 
1567. Sprachgeschichtlicher Grundkurs (Gotisch, Althochdeutsch, 
Mittelhochdeutsch), 4s tündig, Di . 15-17, M i . 15-17 
1568. Sprachgeschichtlicher Grundkurs (Gotisch, Althochdeutsch, 
Mittelhochdeutsch), 4 stündig, Mo., Do. 10-12 
1569. Sprachgeschichtlicher Grundkurs (Gotisch, Althochdeutsch, 
Mittelhochdeutsch), 4 stündig, Mo., M i . 15-17 
b) Einzelne Sprachstufen: 
1570. Einführung in das Althochdeutsche (zugleich als Einführung 
i n die äl tere germanische Philologie und Sprachgeschichte), 
2 stündig, Do. 16-18 
1571. Einführung in das Gotische, 2 stündig, Mo. 16-18 
1572. Einführung in das Mittelhochdeutsche, 2 stündig, M i . 18-20 
I I . Einführung in die mittelalterliche Lektüre: 
a) Mediävis t ik I (Lektüre) 
1573. Althochdeutsch, 2 stündig, Di . 16-18, 323 
1574. Mittelhochdeutsch, 2 stündig, M i . 14-16, 215 
1575. Mittelhochdeutsch, 2 stündig, Di . 14-16 
H. Rosenfeld 
Glier 
H.-Fr. Rosenfeld 
Kuhn 
Bußmann 
Hofmann 
Huber 
Völker 
Betz 
Schubert 
Weber 
Unger 
Cormeau 
Jantsch 
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b) Mediävis t ik I I (Literaturwissenschaft) 
1576. Althochdeutsch, 2 stündig» DL 10-12 " . Reich 
1577. Gottfried von Straßburg: Tristan, 2 stündig, Do. 14-16, 355 Petzsd? 
1578. Walther von der Vogelweide, 2 stündig, Fr. 11-13, 116 Hahn 
1579. Rudolf von 1ms: Der guote Gerhart, 2 s tündig, M i . 9-11, 116 Schottmann 
1580. Einführung i n die Geisteswelt des Mittelalters. Vorausset- Brogsitter 
zungen zum Verständnis mittelalterlicher Texte, 2 stündig» 
Do. 14-16, H N I 
I I I . Neuhochdeutsch: 
1581. Übungen zur neuhochdeutschen Grammatik, 2 stündig, Grubmüller 
M i . 10-12, 214 
1582. Übungen zur neuhochdeutschen Grammatik» 2 stündig, Rein 
Mo. 13-15, 118 
K o l l o q u i e n : 
1583. Einführung in die Formenlehre deutscher Mundarten» W eifert 
1 stündig, Fr. 12-13» 117 
1584. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 1 stündig, M i . 17-18, 116 Weber 
H a u p t s e m i n a r e {Seminargebäude, Schellingstraße 3): 
1585. Etymologische Übungen, 2 stündig, Do. 18-20 Bern 
1586. Vorhöfische Epik» 2 stündig» Fr, 15-17 ' Glier 
1587. Walther von der Vogelweide, 2 stündig, Mo. 13-15 H. Rosenfeld 
1588. Das Nibelungenlied, 2 stündig, Do. 11-13 H.-Fr* Rosenfeld 
1589. Michel Beheim, 2 stündig» Mo. 16.30-18 Kuhn, Petzsch 
O b e r s e m i n a r e : 
1590. Germanistisches Kolloquium, 2 stündig, M i . 18-20 Betz 
1591. Philologische Probleme und Methoden, 2 stündig» M i . 17-19 Kuhn 
1592. Germanistisches Kolloquium, 2 stündig, Fr, 11-13 H.-Fr. Rosenfeld 
Deutsche Philologie, Neuere Abteilung: 
V o r i e s u n g e n : 
1593. Deutsche Literatur im Zeitalter der Aufklärung, Motekat 
2 stündig» Di., M i . 12-13, Gr. Aula 
1594. Ursprung und Bedeutung des bürgerlichen Dramas, Bauer 
2 stündig» Fr. 10-12, 219 
1595. "Die Lyr ik der deutschen Romantik» 2 stündig» Frühwald 
Mo. 8-9, Fr. 9-10, 116 
1596. Liberalilmus als Literatur: Varnhagen und sein Kreis» Vordtriede 
2 stündig, M i ; 10-11, 101, Do. 10-11, Gr. Physik. H. 
1597. Biedermeierzeit» 2 stündig» Di. 11-13» Gr. Physik. Hörsaal Sengle 
1598. Deutsche Literatur um 1900, 2 stündig, Di.» M i . 16-17» 201 Müller-Seidel 
P r o s e m i n a r e (Seminargebäude, Schellingstraße 3): 
I . Einführungsproseminare: 
a) systematisch: 
1599. Einführung in die Literaturwissenschaft» 4 stündig, Kanzog 
M i . 13-15» Fr, 9-11 
1600. Einführung in die Literaturwissenschaft, 4 stündiq, Kathan 
M i . 10-12» M i . 14-16 
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1601. 
1602. 
1603, 
1604 
1605. 
1606, 
1607. 
1608, 
1609. 
1610. 
1611. 
1612, 
1613, 
1614. 
1615. 
1616. 
1617, 
1618. 
1619. 
1620. 
1621. 
1622. 
1623. 
1624. 
1625. 
1626. 
1627, 
1628, 
Einführung in die Literaturwissenschaft, 4 stündig, 
Di, 17-19» Fr, 16-18 
Einführung in die Literaturwissenschaft, 4 stündig, 
Di. 14-16, Do. 14-16 
Einführung in die Literaturwissenschaft» 4 stündig, 
Mi . , Do. 14-16 
Einführung in die Literaturwissenschaft, 4 stündig, 
Di., Do. 14-16 
Einführung in die Literaturwissenschaft, 4 stündig» 
Di. 10-12, Fr. 10-12 
Einführung in die Literaturwissenschaft, 4 stündig, 
Di. 17-19, Do. 20-21.30 
b) thematisch: 
Einführung in die literarischen Gattungen, 2 stündig, 
M i , 16-17.30 
Probleme der neulateinischen Lyrik in Deutschland, 
2 stündig, Fr. 10-12 
Lyr ik des Barock, 2 stündig, Di. 17-19 
Der junge Herder, 2 stündig, Di. 18-20 
Kleists Dramen, 2 stündig, Do. 15-17 
Achim von Arnim, 2 stündig, Do. 10-12 
Übungen zum Wiener Volkstheater, 2 stündig, Fr. 18-20 
Heinrich Heine, Lyrik, 2 stündig, M i . 18-20 
IL Proseminare für Fortgeschrittene: 
Göttinger Hain, 2 stündig, Fr. 9-11 
Hölderlins Hyperion. Vorstufen und Endfassung, 2 stündig, 
Do. 9-11 
Übungen zum Literaturbegriff des „Jungen Deutschlands", 
2 stündig, Sa. 9-11 
Der literarische Vormärz, 2 stündig, Fr. 18-20 
Hofmannsthals Essays, 2 stündig, Do. 16-18 
Franz Kafka: Erzählungen, 2 stündig, Mo. 15-17 
Robert Musil , Erzählungen, 2 stündig, Do. 11-13 
Literaturästhet ik nach 1945, 2 stündig, Di . 17-19 
Fr. Dürrenmatt , Komödien und Theaterschriften, 
2 stündig, Fr. 17-19 
K o l l o q u i e n (Seminargebäude, Schellingstraße 3): 
Kolloquium für ausländische Magisterkandidaten, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung nötig) 
DDR-Literatur (besonders für ausländische Studenten), 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 16-18 
Heines „Neue Gedichte" (nur für Teilnehmer am PS, WS 
68/69), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
H a u p t s e m i n a r e (Seminargebäude, Schellingstraße 3): 
Der Brief als literarische Gattung I I , 2 stündig, M i . 17-19 
G. E. Lessing, 2 stündig, Fr. 17-19 
Ortmann 
Regnler 
Scharfschwer dt 
Schönen 
Solms 
Vondung 
Ross 
Hess 
Dittmann 
Krön 
Weiland 
Hoffmann 
Schröder 
Klaar 
Hantzschel 
Eppelsheimer 
B riegleb 
Jäger 
Ackermann 
Gebhard 
Grimminger 
Koebner 
Kurz 
Ackermann 
Ackermann 
B riegleb 
Vordtriede 
Motekat 
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1629. Die nachidealistische Literaturästhetik» 2 stündig» ML 17-19 
1630. Theodor Fontane» 2 stündig»* Di . 18-20 
1631. Stefan George als Übersetzer» 2 stündig» Do. 10-12 
(Voraussetzung zur Teilnahme: genügende Französisch-
und Englischkenntnisse) 
1632. Max Frisch» 2 stündig, Fr. 11-13 
O b e r s e m i n a r e : 
1633. Kandidaten-Seminar» 2 stündig (u.), Do. 16-18 Göpfert 
1634. Oberseminar (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Bauer 
1635. Oberseminar (u.), 2 stündig, D i . 17-19 Motekat 
1636. Methodische Probleme (u.)» 2 stündig, M L 20-22 Müller-Seidel 
1637. Kandidatenseminar (u.)( 2 stündig, Fr. 11-13 Sengle 
1638. Methodische Übungen (u.), 2 stündig, Do. 18-20 Vordtriede 
Siehe auch; 
Nr, 1666 Weithase, Grundzüge der allgemeinen Phonetik 
Nr . 1667 Weithase, Stimmbildungs- und Sprechübungen 
Nr. 1668 Weithase, Proseminar: Sprachliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin 
Nr. 1669 Weithase, Seminar: Typen des Sprechens 
Nr . 1670 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr. 1671 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr . 1672 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprach gestörte 
Niederländische Philologie: 
(Seminargebäude, Schellingstraße 3) 
1639. Niederländische Lyr ik i m 17, Jahrhundert und ihre Wirkung 
auf den deutschen Barock, 1 stündig, Do. 16-17 
1640. Lektüre zur Vorlesung, 1 stündig, Do. 17-18 
1641. Mittelniederländisch, 2 stündig, Mo. 14-16 
1642. Niederländisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 14-16 
1643. Niederländisch für Fortgeschrittene I , Mittelkurs, 
2 stündig, Do. 14-16 
1644. Niederländisch für Fortgeschrittene I I , Oberkurs, 
2 stündig, M i . 14-16 
Sengle 
Müller-Seidel 
Bauer 
Frühwald 
van Hocken 
van Hocken 
van Hoeken 
van Hoeken 
van Hoeken 
van Hoeken 
15. Deutsche und vergleichende Volkskunde: 
1645. Mysteriendrama, Barocktheater und Volksschauspiel, Kretzenhacher 
2 stündig, Di . 9-10, Do. 10-11, 116 
1646. Maß und Zahl in der Volkskultur, 1 stündig, M i . 10-11, 343 Kretzenhacher 
1647. Einführung in die Probleme der Volkskunstforschung, Gebhard 
2 stündig, Do. 16-18, 116 
P r o s e m i n a r : 
1648. Trivialroman und Volkslesestoff, 2 stündig, DL 10-12, Seminai Schroubek 
H a u p t s e m i n a r : 
1649. Atlas-Unternehmungen der europäischen Volkskunde- Kretzenhacher 
Kartographie, 2 stündig, D i . 17-19, Seminar 
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O b e r s e m i n a r e : 
1650. Problemstellungen der neueren Fachliteratur zur Volks- Kretzenbacher 
kundeforschung in Europa» 2 stündig,, nach Vereinbarung» 
privatissime et gratis 
1651. Doktoranden-Kolloquium» 2 stündig, nach Vereinbarung, Kretzenbacher 
privatissime et gratis (mit Gebhard) 
1652. Volkskundliche Exkursionen und Lehrwanderungen, jeweils Kretzenbacher 
nach Anschlag, privatissime et gratis 
16. Theatergeschichte: 
Grundkurs der Theatergeschichte» 2 stündig» Erken 
Gruppe A : Di. 14-16, Gruppe B: Di. 17-19 
Einführung in die Theaterwissenschaft» 2 stündig, Passow 
Gruppe A : M i . 14-16, Gruppe B: Fr. 9-11 
Proseminar: Aufführungsanalysen, 2 stündig, Fr. 11-13 Lazarowlcz 
Proseminar: Publikumsanalyse beim Film als Modell füi Passow 
Publikumsanalyse beim Theater?, 2 stündig, Di. 17-19 
Proseminar: Die commedia dell'arte, 2 stündig, M i . 10-12, Berthold 
Seminar 
Proseminar: Antonin Artaud und das Totale Theater, Grawe 
2 stündig, Mo. 15-17, Seminar 
Arbeitskreis: Inszenierungsprobleme der Shakespeareschen Erken, Koebner 
Königsdramen, 2 stündig, Do. 17-19, Seminar 
Mittelseminar: Übungen zur Geschichte und Theorie der Lazarowlcz 
Schauspielkunst, 2 stündig, M i . 10-12, Seminar 
Mittelseminar: Oskar Schlemmer und die Bauhausbühne, Lazarowlcz 
2 stündig, M i . 18 s.t.-19.30 
Doktorandenkolloquium, 2 stündig, 14 tägig, Fr. 19s.t.-21, Lazarowlcz 
priv. et gratis 
Seminar: Theaterbau und Bühnengestaltung im 19. und Hederer 
20. Jahrhundert (Fortsetzung), 1 stündig, M i . 12-13, Seminar 
1664. Kolloquium: Vorbereitung einer Inszenierung, Everding 
2 stündig, Do. 15-17, Seminar 
1665. Kolloquium: Übungen in Theaterkritik, 2 stündig, Fr. 16-18 Nagel 
Siehe auch: 
Nr. 1666 Weithase, Grundzüge der allgemeinen Phonetik 
Nr. 1667 Weithase, Stimmbildungs- und Sprechübungen 
Nr. 1668 Weitbase, Proseminar: Sprachliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin 
Nr . 1669 Weithase, Seminar: Typen des Sprechens 
Nr . 1670 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr. 1671 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr . 1672 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestbrte 
1653. 
1654. 
1655. 
1656. 
1657. 
1658. 
1659. 
1660. 
1661. 
1662. 
1663. 
17. Sprechkunde und Sprecherziehung: 
1666. Grundzüge der allgemeinen Phonetik, 2 stündig, 
Di . 13.30-15, 109 
1667. Stimmbildungs- und Sprechübungen, 2 stündig, 
M i . 13.30-15, 109 
Weithase 
Weithase 
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1668. Proseminar; Sprachliche Gestal tungsübungen an Dichtungen Weithase 
von Hölderlin, 2 stündig, Do. 13.30-15, 109 
1669. Seminar; Typen des Sprechens» 2 stündig, Fr. 13.30-15, Weithase 
Seminar -
1670. Übungen in freier Rede und Diskussion, 2 stündig, Zehetmeier 
Fr. 18-20, 117 
1671. Sprechübungen vor dem Mikrophon» 2 stündig» Mo. 13.30-15, Schulz 
Seminar 
1672. Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte» Schmid 
2 stündig, Mo. 11-13» Seminar 
18. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde; 
(Die Hörsäle werden» soweit nicht hier aufgeführt» durch 
Seminaranschlag bekannt gegeben,) 
Nordische Philologie: 
1673. Seminar; Skandinavische Dialektgrenzen, 2 stündig» Kabeil 
Do. 10-12» 217 
Nordische Literatur; 
1674. Übung; Formenschatz skandinavischer Lyriker» 2 stündig» Kabelt 
Fr. 10-12, 217 
Altwestnordische Sprache: 
1675. Altnordischer Grundkurs, 2 stündig» M i . 10-12 Dymke 
Altwestnordische Literatur; 
1676. Vorlesung: Hävamäl» 2 stündig» Mo. 10-12» 217 Kabeil 
1677. Lektüre der Hrafnkelssaga, 2 stündig» Di . 10-12 Dymke 
1678. Edda-Lektüre (Volundarkvioa), 2 stündig, Di . 13-15 Dymke 
Dänische Sprache: 
1679. Dänisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 13-15 N. N. 
1680. Dänisch für Fortgeschrittene, 2 stündig» Do. 13-15 , iV. N. 
Dänische Literatur: 
1681. Lektüre einer Komödie Holbergs, 2 stündig, Do. 15-17 N. N. 
Isländische Sprache: 
1682. Neuisländisch für Anfänger, 2 stündig, M i . 13-15 - Dymke 
Isländische Literatur: 
1683. Neuisländische Lektüre, 2 stündig, M i . 16-18 Dymke 
Norwegische Sprache: 
1684. Norwegisch für Anfänger, 2 stündig, Di . 15-17 Schule 
1685. Norwegisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, D i . 18-20 Schule, 
1686. Norwegisch für Fortgeschrittene I I , 2 stündig, M i . 15-17 Schule 
1687. Norwegische Konversation, 2 stündig, M i . 18-20 Schule 
Norwegische Literatur: 
1688. Übung: Lektüre von Sigrid Undsets „Kristin Lavransdatter", Schule 
Band I : »»Krausen'1» 2 stündig, Fr. 15-17 
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1689. 
1690. 
1691. 
1692. 
1693. 
Schwedische Sprache: 
Schwedisch für Anfänger I , 2 stündig, Mo. 15-17 
Schwedisch für Anfänger I I (Fortsetzungskurs), 2 stündig, 
Di. 13-15 
Schwedisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, Do. 11-13 
Schwedisch für Fortgeschrittene I I (Lektüre, schriftl. Nacher­
zählungen usw.), 2 stündig, Do. 16-18 
Schwedische Literatur: 
Übung: Das Romanwerk Pär Lagerkvists, 2 stündig, M i . 15-17 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
19. Englische Philologie: 
Vorlesungen und Übungen finden, wenn kein Hörsaal ange­
geben, i m Seminar statt. 
V o r l e s u n g e n ; 
1694. Die altenglische Literatur, 2 stündig, Di. 14^16, 332 
1695. Shakespearian Comedy, 2 stündig, Mo. 11-12, Di. 12-13, 224 
1696. English Poetry from Th. Hardy to the Present Day, 
1 stündig, Fr. 10-11, 133 
1697. 'English Poetry and War i n the 20th Century, 
2 stündig, Do. 14-16, 225 
1698. Literarhistorischer Grundkurs, 2 stündig, DL 13-15, 331 
1699. Englische Kunst, 1 stündig, Mo. 17-18, 147 
S e m i n a r e u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
H a u p t s e m i n a r e : 
1700. Probleme und Methoden der englischen Sprachgeschichte, 
2 stündig, Do. 16-18 
1701. Transformationsgrammatik: Subkategorisierung von Verben, 
2 stündig, Fr. 9-11 
1702. Übungen zur Geschichte der englischen Volks- und Straßen­
ballade, 2 stündig, DL 14-16 
1703. Übungen zur Entwicklung der neuenglischen Metrik 
(16.-18. Jh.), 2 stündig, Mo. 9-11 
1704. English Historians, 2 stündig, M i . 14-16 
1705. Formen des elisabethanischen Romans, 2 stündig, M i . 10-12 
1706. Die Dichtung Miltons, 2 stündig, 
Kurs A : Mo. 15-17, Kurs B: Di. 14-16 
1707. Dryden, 2 stündig, D i . 16-18 
1708. Sterne, 2 stündig, M i . 16-18 
1709. Shelley, 2 stündig, Mo. 10-12 
1710. T. S. Eliot, 2 stündig, M i . 15-17 
P r o s e m i n a r e: 
1711. Probleme der englischen Grammatik, 2 stündig, Fr. 16-18 
1712. Shakespeare, Henry IV, 2 stündig, Do, 16-18 
Gneuss 
Schanzer 
Bomke 
D. Graham 
Bungartz 
Sie per 
Gneuss 
Gneuss durch 
Wollmann 
Giemen durch 
Würzbach 
Giemen durch 
Weiß 
Giemen durch 
Bomke 
Giemen durch 
v. Koppenfels 
Schanzer 
Giemen durch 
H. Castrop 
Wölcken 
Enzensherger 
Giemen durch 
D. Graham 
Praeger 
Sedlak 
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1713. Shakespeare» Othello» 2 stündig. Fr. 9-11 Wölcken 
1714. Spenser's Fairy Queene, Book I + I I , 2 stündig, Do. 13-15 Gabler 
1715. Metaphysical Poetry, 2 stündig, Fr. 15-17 Bartenschlager 
1716. Gulliver's Travels, 2 stündig, Di . 16-18 Enzenskrger 
1717. Selected English Lyrics of the 19th Century, Bomke 
2 stündig, Mo. 15-17 
1718. Yeats, 2 stündig» Do. 14-16 Hoffmann 
1719. Synge, The Playboy of the Western World, Kluge 
2 stündig, Mo. 9-11 
1720. D. H . Lawrence, Women in Love, 2 sttmdig, D i . 9-11 D. Graham 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
Einführung in das Altenglische, 2 stündig, 
1721. Kurs A: Di . 11-13 Gncnss 
1722. Kurs B: M i . 9-11, 115, Seminargebäude Freyer 
1723. Kurs C: Fr. 14-16 Praeger 
1724. Lektüre altenglischer Texte, 2 stündig, M i . 14-16 Freyer 
1725. Einführung in das Mittelenglische, 2 stündig, Do. 15-17 Ostheeren 
1726. Lektüre mittelenglischer Dichtung» 2 stündig, Do. 10-12 Ostheeren 
1727. Übungen zur englischen Grammatik, 2 stündig, Praeger 
Kurs A : M i . 8-10, 213, Kurs B: Do. 10-12 
1728. Noam Chomsky, Syntactic Structures, 2 stündig, M i . 9-11 Wollmann 
1729. Englische Phonetik, 2 stündig, Mo. 9-11 Wollmann 
1730. Jane Austen, 2 stündig, Do. 9-11 Wölcken mit 
Gommla 
1731. G. Eliot, Middlemarch, 2 stündig, Do. 16-18, 117 Gcoghegan 
1732. Oscar Wilde, Das nichtdramatische Werk. 2 stündig» M i . 14-16 Füger 
1733. E. M . Forster, The Longest Journey, 2 stündig» Di, 11-13, 11? Philipson 
1734. Übungen zur Englandkunde, 2 stündig, Fr. 14-16 Bourke 
1735. Englandkundliche Übersetzungen aus dem Englischen, Sieper 
1 stündig, Mo. 18-19, 147 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1736. Modern English Language Course for Advanced Students Bourke 
(translation, grammar, compositum) i Aufnahmeprüfung am . 
1. Dienstag i m Semester, 2 stündig, Di . 11-13 
1737. Practical Exercises in English Idiom and Vocabulary» Wittmann 
1 stündig, Di . 13-14 
Practical Exercises in English Grammar, 
1738. 1 stündig, Kurs A : Di . 14-15 Wittmann 
1739. Kurs B: Mo. 15-16 Bnnvell 
Translation w i t h Grammar and Idioms 
(Unterstufe, mi t Klausuren) 
1740. 1 stündig, Kurs A : Di . 15-16 Wittmann 
1741. Kurs B: M i . 13-14 Kilhorn 
1742. Kurs C: Do. 15-16, 213 % Bell 
1743. Kurs D: Mo. 14-15 Bell 
1744. Kurs E: Fr. 10-11, 116 Bell 
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1745. 
1746. 
1747. 
1748. 
1749. 
1750. 
1751. 
1752. 
1753. 
1754, 
1755. 
1756. 
1757, 
1758. 
1759. 
1760. 
1761. 
1762. 
1763. 
1764. 
1765, 
1766. 
1767. 
1768. 
1769, 
1770. 
1771. 
1772, 
1773. 
1774. 
1775. 
1776. 
1777. 
1778. 
1779. 
1780. 
1781. 
1782. 
1783. 
2 stündig, Kurs F: Mo. 13-15, 109 
Kurs G: Di. 14-16, 116 
Kurs H : M i . 15-17, 129 
Translation (Mittelstufe, mit Klausuren) 
1 stündig, Kurs A : Do. 9-10 
Kurs B: Do. 13-14, 217 
Kurs C: Do. 14-15, 122 
2 stündig, Kurs D: Mo. 15-17, 122 
Kurs E: Do. 16-18, 214 
Kurs F: Mo. 13-15 
KursG: Di. 9-11 
Kurs H : M i . 10-12 
Translation (Oberstufe, mit Klausuren) 
2 stündig, Kurs A : M i . 13-15, 213 
Kurs B: Do. 13-15, 214 
Curs C: Do. 15-17, 109 
Kurs D. Mo. 11-13 
Kurs E: Di . 9-11 
Kurs F: Mo. 14-16 
Kurs G: Di . 16-18 
Übersetzungen aus dem Englischen (Mittelstufe, mit Klausuren) 
1 stündig, Kurs A : Di. 11-12, 323 
Kurs B: Di . 
Kurs C: M i . 
KursD: M i . 
Kurs E: Do. 
Kurs F: Fr. 
13-14 
9-10 
10- 11» 
11- 12 
13-14 
122 
Übersetzungen aus dem Englischen (Oberstufe, mit Klausuren) 
1 stündig, Kurs A : Di. 14-15, 217 
15-16, 217 
11-13 
11-13, 110 
8-10, 217 
Kurs B: Di, 
2 stündig, Kurs C: Mo. 
KursD: Di . 
KursE: Do. 
Dictation, 1 stündig, Do. 11-12, 204 
Comprehension and Expression 
2 stündig, Kurs A : Di. 9-11 
Kurs B: Di. 16-18, 117 
Compositum and Expression (Oberstufe) 
2 stündig, Kurs A : Mo, 11-13 
Kurs B: Di. 11-13 
Kurs C: Do. 11-13 
KursD: Di. 16-18, 116 
Kurs E: M i . 16-18 
Conversation 
1 stündig, Kurs A : Mo. 1*1-12 
Kurs B: Mo. 12-13 
Kilborn 
Galvin 
Philipson 
Jones 
Jones 
Jones 
Owen 
Owen 
Galvin 
Kilborn 
Philipson 
Philipson 
Philipson 
Philipson 
Bell 
Bell 
Geoghegan 
Geoghegan 
Hoffmann 
Ho ff mann 
1. Castrop 
I . Castrop 
Sedlak 
Sedlak 
Ulherr 
Ulherr 
Wollmann 
Gottwald 
Praeger 
Jones 
Galvin 
Galvin 
Geoghegan 
Bell 
Bell 
Kilborn 
Kilborn 
Burwell 
Bnrwell 
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1784. 
1785. 
1786. 
1787. 
1788. 
1789. 
1790. 
1791. 
1792, 
1793. 
1794. 
1795, 
1796. 
1797. 
1798. 
1799, 
1800. 
1801. 
1802. 
1803. 
1804. 
1805. 
Kurs C; Di . 14-15 
Kurs D: Mo. 13-14 
Conversation and Reproduction 
1 stündig», Kurs A : Mo. 10-11 
Kurs B: Mo. 16-17 
Kurs C: Mo. 14-15 
Kurs D: Di . 15-16 
KursE: Do. 16-17 
Kurs F: Mo. 16-17 
A. Graham 
A. Graham 
Burwell 
Burwell 
A. Graham 
A. Graham 
Bell 
Gcoghegan 
Ü b u n g e n i m S p r a c h l a b o r : 
Phonetics and Grammar 
1 stündig, Kurs A : Mo. 9-10 
Kurs B: Mo. 10-11 
Kurs C: Mo. 15-16 
Kurs D: Mo. 16-17 
Exercises in Pronunciation 
1 stündig, Kurs A : Di . 14-15 
Kurs B: D i . 15-16 
Kurs C: Di . 11-12 
Kombinierte Übungen (Exercises on the Grammatical 
Basis of English Pronunciation) 
1 stündig» Kurs A ; Do, 14-15 
Kurs B: Do. 15-16 
F ö r d e r k u r s e : 
Förderkurs (vgl. Anschlag am Schwarzen Brett des 
Englischen Seminars) 
4 stündig, Kurs A : M i . 13-15, Do. 9-11 
Kurs B: Do. 13-15, Fr. 9-11 
Kurs C: M i . 9-11, Do. 9-11 
Kurs D: Do. 13-15, Fr. 9.-11 
KursE: M i . 13-15, Do. 11-13 
Siehe auch: 
N r . 1997 Poenickes Die Anfange der amerik. Literatur 
Nr. 1998 Poenicke, Seminar: Das Erzählwerk Herman Melvilles 
Nr . 1999 Poenicke, Proseminar (f. Anf.) : Einführung i . d. 
engl.-amerik. Lyrik 
Nr . 2000 Ickstadt, Proseminar: Amerik. Prosatexte u. d. Methoden 
ihrer Interpretation 
Nr. 1666 Weithase, Grundzüge der allgemeinen Phonet ik 
Nr. 1667 Weithase, Stimmbildungs- und Sprechübungen 
Nr . 1668 Weithase, Proseminar: Sprachliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hö lde r l i n 
Nr. 1669 Weithase, Seminar: Typen des Sprechens 
Nr . 1670 Zehetmeier, Übungen i n freier Rede und Diskussion 
Nr . 1671 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr . 1672 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
Nr. 1321 Hammermayer, Geschichte der Britischen Inseln 
(1485—1688) 
Galvin 
Galvin 
Galvin 
Galvin 
Geoghegan 
Geoghegan 
Kilhorn 
Owen 
Owen 
I.Castrop 
I . Castrop 
Pfister 
Hümmelink 
Schläfer 
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20. Romanische Philologie: 
FRANZÖSISCH: 
V o r l e s u n g e n : 
1806. Grundzüge einer generativen Grammatik des Französischen, 
2 stündig, Di. , M i . 16-17, 118 
1807. Humanismus und Renaissance in der französ. Literatur 
(16. Jh.), 2 stündig, Mo. 14-16 
1808. Hauptaspekte der franz. Literatur des 18. Jhs., 2 stündig, 
ML, Fr. 9-10, 101 
1809. Problemes du roman contemporain en France, 
1 stündig, Di. 10-11, 343 
1810. Le theä t re en France au XXe siecle, 1 stündig, Mo. 11-12, 109 
1811. Frankreichkunde (mit Lichtbildern), 2 stündig, 
Mo.» M i . 16-17, 219 
„Zwischenprüfung" als Hauptseminaraufnahmeprüfung findet 
am 26.9. 1969 und am 3.10.1969 statt. Näheres siehe Be­
kanntmachung durch Anschlag! Die Teilnehmerzahl der mit * 
versehenen Übungen ist beschränkt. Eine Anmeldung durch 
Eintragung in die im Raum 146 am 14. und 15. 10.1969 in der 
Zeit von 9-12 Uhr aufliegenden Listen ist unbedingt er­
forderlich. 
O b e r s e m i n a r e . 
1812. Doktorandenkolloquium, 
2 stündig (14 täglich), nach Vereinbarung, Seminar 
1813. Doktorandenkolloquium * 2 stündig, nach Vereinbarung, 
Seminar 
H a u p t s e m i n a r e : 
1814. Übungen zur altfranzösischen Syntax, 2 stündig, Do. 9-11, 
Seminar 
1815. Francois V i l l on * 2 stündig, Do. 11-13, 110 
1816. Gustave Flaubert *, 2 stündig, Di . 17-19, Seminar 
1817. Albert Camus * 2 stündig, Fr. 10-12, 110 
P r o s e m i n a r e : 
Sprachwissenschaft: 
1818. Übungen zur Einführung in die sprachwissensch. Methodik *, 
2 stündig, Do. 17-19, 453 
1819. Übungen am französ. Sprachatlas *, 2 stündig, Do. 11-13, 453 
Literaturwissenschaft: 
1820. Einführung in die Probleme der Stoff- und Motivgeschichte * 
2 stündig, Do. 9-11, 453 
1821. Übungen zur franz. Komödie des 17. und 18. Jhs.*, 
2 stündig, Fr. 14-16, 453 
1822. Der conte als Erzählgattung im 18. Jh.*, 2s tündig , 
Mo. 9-11, 213 
Stimm 
Briesemeister 
Noyer-Weidner 
Würms 
Vecker 
Th eisen 
Stimm 
Noyer-Weidner 
Stimm 
Sckommodau 
durch 
Roellenhleck 
Noyer-Weidner 
durch Schick 
Noyer-Weidner 
Oswald 
Nagacevschi 
Pohl 
. Schmauß 
Hempfer 
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1823. Übungen zu Victor Hugos Lyr ik *, 2 stündig» Di . 17-19, 453 Wentzlaff-
2 stündig, Di . 17-19 • Eggebert 
1824. Einführung in das absurde Theater*, 2s tündig , Di . 15-17, 453 Roloff 
1825. Le theä t r e contemporain * 2 stündig, Mo., M i . 14-15, 204 Tbeisen 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
Sprachwissenschaft: 
1826. Einführung in das Altfranzösische (Lautlehre), Nagacevschi 
2 stündig, M i . 17-19, 323 
1827. Einführung i n das Altfranzösische (Formenlehre), Oswald 
2 stündig, Di. , Do. 13-14, 110 
1828. Altfranzös. Lektüre I , 2 stündig, M i . 13-15, 117 Heinz 
1829. Altfranzös. Lektüre I I , 2 stündig, M i . 13-15 N. N. 
1830. Altfranzös. Lektüre (f. Staatsex.-Kandidaten), 1 stündig, Nagacevschi 
Fr. 10-11, 117 
1831. Wiederholung der altfranzös. Grammatik (f. Staatsexam.- Nagacevschi 
Kandidaten), 2 stündig, Do. 14-16, 453 
Liter atn rwissenscloaft: 
1832. Lecture et Interpretation de textes d'auteurs contemporains, Theken 
2 stündig, Mo.» M i . 15-16, 109 
S p r a c h ü b u n g e n : 
Die Übungen, die für den Studiengang vom 1. bis 4. Semester 
empfohlen werden, sind in der Stufe I zusammengefaßt. 
Studierende höherer Semester sind von der Teilnahme nicht 
ausgeschlossen. Die Stufe I I I ist frühestens für Studierende 
im 7. Semester zugänglich; die darin gebotenen Übungen sind 
im besonderen als Vorbereitung auf das Staatsexamen zu 
verstehen. Die Stufe I I ist in ihrem Schwierigkeitsgrad für 
die mittleren Semester gedacht, jedoch k ö n n e n an ihr auch 
Studierende niederen Semesters mit guten Kenntnissen und 
Studierende der höheren Semester entsprechend ihrem 
.Leistungsstand teilnehmen. Studierende, die i m WS 1969/70 
das Studium des Faches Französisch beginnen, müssen sich 
am 14. 10. 1969 einer Feststellungsprüfung unterziehen, die 
ihre Einweisung in die angemessenen Sprachkurse ermöglicht 
(Näheres siehe Anschlag!). 
Stufe I ; 
Sprachlicher Grundkurs *, 
1833. 4 stündig, Mo. 9-11, Do. 13-15 Fleischmann 
1834. Di. 14-16, Fr. 10-12, 453 Fahrenschon 
1835. Di . 9-11, Do. 14-16 Kretschmer 
1836. Di . 9-11, M i . 10-12, 453 Rietkötter 
1837. Di . 11-13, Fr. 12-14, 453 Stroh 
1838. Introduction ä Ia phonetique du francais contemporain, Pohl 
1 stündig» Di . 14-15, 453 
1839. Phonetique pratique *, 1 s tündige Parallelkurse, Pohl 
Kurs A Di . 15-16, 116; 
Kurs B Di . 16-17, 116; 
Kurs C Di . 17-18; 
Kurs D Do. 13-14» 453; 
Kurs E Do. 14-15; 
Kurs F Do. 15-16; 
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Grammatik, 
1840. 2 stündig, Di . 14-16, HO 
1841. M i . 14-15, Do. 10-11, E 
1842. M i . 15-16, Do. 11-12 
Übersetzungen ins Französische *, 
1843. 2 stündig, Mo. 14-16 
1844. Di . 18-20 
1845. M i . 14-16, 453 
1846. Fr. 10-12 
1847. Di . 14-16 
1848. Do. 13-15 
Übersetzungen aus dem Französischen, 
1849. 2 stündig, M i . 13-15, 147 
Diktate, 
1850. 1 stündig, Di . 10-11, 213 
1851. Do. 16-17 
1852. Mo. 11-12 
Fleischmann 
Morgenstern 
Morgenstern 
Vecker 
Gicquel 
Laubepin 
Ullrich 
Vecker 
Laubepin 
Theisen 
Vecker 
Kretschmer 
Fleischmann 
Stufe I I ; 
Übersetzungen ins Französische *, 
1853. 2 stündig, Di , 17-19, 116 
1854. D i . 11-13 
1855. M i . 18-20, 302 
1856. Do. 9-11, 323 
1857. Do. 15-17, 110 
1858. Fr. 10-12, 323 
. Übersetzung aus dem Französischen, 
1859. 1 stündig, Di . 11-12 
1860. Di . 13-14, 453 
Aufsatzübungen *, 
1861. 2 stündig, Di , 13-15 
1862. Do. 17-19 
Stufe III (nur f. Studierende ab 7.Semester): 
Übersetzungen ins Französische *, 
1863» 2 stündig, Mo. 14-16 
1864. Mo. 16-18, 453 
1865. Mo. 10-12 
1866. Di , 9-11 
1867. Di . 14-16 
1868. M i . 17-19, 453 
1869. Do. 15-17 
Übersetzung aus dem Französischen, 
1870. 1 stündig, M i . 13-14, 225 
Aufsatzübungen *, 
1871. 2 stündig, Mo. 16-18 
1872. Di . 11-13 
Sautermeister 
Laubepin 
Gicquel 
Ullrich 
Laubepin 
Äyad 
Kretschmer 
Fleischmann 
Kleemann-
Rochas 
Sautermeister 
Ayad 
Vecker 
Ullrich 
Ullrich 
Laubepin 
Sautermeister 
Gicquel 
Morgenstern 
Ayad 
Vecker 
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1873. M i . 10-12 
1874 Do. 17-19 
1875. Grammatikkurs f. Examenssemester, 
1 stündig, Do. 9-10, 214 
1876. Französ. Grundkurs (für Nichtromanisten), 1. Teil, 
2 stündig, M i . 15-17 
PRO VENZ AUSCH: 
1877. Lektüre altprovenz. Texte, 1 stündig, M i . 14-15 
1878. Übungen an einer altprovenzalischen Handschrift, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
Ullrich 
Gicquel 
Morgenstern 
Theken 
Nagacevschi 
Stimm 
* ITALIENISCH: 
V o r l e s u n g e n : 
1879. Dante, Divina Commedia: Purgatorio, Fortlauf. Lektüre und 
Erklärung, 2 stündig, Mo., Do. 18-19, 215 
1880. Einführung in die Italien. Renaissance I I , 
2 stündig, Di . ,Do. 14-15, 215 
1881. Narrativa italiana 1968-1969, 1 stündig» Fr. 11-12, 214 
1882. Storia della narrativa italiana nel secondo dopo-guerra, 
1 stündig, Di . 15-16 
* * * S e m i n a r : 
1883. Luigi Pirandello: Dramatik, 2 stündig, Di . 16-18, Seminar 
P r o s e m i n a r e : 
1884. Einführung i n die i tal . Metrik, I I , 2 stündig, Do. 16-18, Seminai 
1885. Einführung i n die i ta l . Literatur (18. Jh.), 2 stündig, Fr. 13-15 
1886. Introduzione alle storia del Risorgimento, 2stündig, Mo. 14-16 
S p r a c h ü b u n g e n : 
Ital. Anfängerkurs, 
1887. 2 stündig, Mo. 10-12 
1888. M i . 14-16 
Ital . Mittelkurs, 
1889. 2 stündig, Do. 9-11 
1890. Do. 13-15 
1891. Ital . Oberkurs, 2 stündig, M i . 18-20 
1892. Wortschatzübungen, 1 stündig, Di . 14-15 
SPANISCH: 
V o r l e s u n g e n : 
1893. La generaciön poetica de 1927: G. Diego, Alber t i , Salmas 
Guillen, Cernuda, 2 stündig, Fr. 10.05-11.35 
1894. Borges und Neruda als repräsenta t ive Gegentypen i . d. 
Literatur Hispanoamerikas, 2 stündig, M i . 17-19 
1895. Federico Garcia Lorca en el teatro espanol contemporäneo, 
1 stündig, Mo. 16-17 
H a u p t s e m i n a r : 
1896. Spanische Dichtungslehren des 18. Jh., 2 stündig, M i . 14.30-ie Briesemeister 
Rheinfelder 
Biidcl 
Rommsi 
Scamardi 
Bildet 
Büdel 
Wcise-Furno 
Scamardi 
Weise-Furno 
Scamardi 
Weise-Furno 
Scamardi 
Scamardi 
Scamardi 
Ayuso 
Niedermayer 
Sänchez 
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1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
P r o s e m i n a r e ; 
El libro del Buen Amor, 2 stündig, Do. 15-16.30 
El aspecto social en el teatro espanol (con lectura de textos), 
1 stündig, Do. 14-15 
Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, nach Vereinbarung 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : 
Einführung i n das Altspanische, 1 stündig, Mo. 17-18 
S p r a c h ü b u n g e n : 
Span. Anfängerkurs , 
2 stündig, Mo. 13.30-15 
M i . 15-16.30 
Span. Anfängerkurs (f. Nichtromanisten), 
2 stündig, Di . .8.30-10 
Span. Mittelkurs, 
2 stündig, Mo. 15-17 
M i . 16.30-18 
Span. Oberkurs, 
2 stündig, M i . 8.30-10 
Do. 16.30-18 
Traducciones, 1 stündig, Do. 13-14 
KATALANISCH: 
1909. Katalanisch f. Anfänger, 1 stündig, M i . 13-14 
1910. Katalanisch f. Fortgeschrittene, 1 stündig, M i . 14-15 
PORTUGIESISCH und BRASIALIANISCH: 
V o r 1 e s u n g : 
1911. A poesia portuguesa do Romantismo ao Modernismo, 
1 stündig, M i . 18-19 
S e m i n a r : 
1912. Romanzendichtung in Portugal, 2 stündig, Fr. 16-18 
P r o s e m i n a r : 
1913. O romance de Eca de Queirös, 2 stündig, Mo. 18-20 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : 
1914. O sertäo na literatura brasileira, 2 stündig, Do. 17-19 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1915. Portugies. f. Anfänger, 2 stündig, Di. 17-19 
1916. Portugies. f. Fortgeschrittene, 2 stündig, M i . 16-18 
1917. Traducäo de textos de autores brasileiros, 1 stündig, Do. 16-17 
RUMÄNISCH: 
V o r i e s u n g e n : 
1918. Istoria l i teratur i i romäne (sec. 
2 stündig ,nach Vereinbarung 
1919. Grundzüge der rumänischen Sprach- und Kulturgeschichte, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
XIX, epoca marilor clasici), 
Sinchez 
Engl 
Niedermayer 
Sinchez 
Engl 
Sinchez 
Engl 
Engl 
Sänchez 
Engl , 
Sinchez 
Engl 
Moll Marques 
Moll Marques 
Pinto Novais 
Carstens 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Scridon 
Turczynski 
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P r o s e m i n a r e : 
1920. Textinterpretation, Prosa und Gedichte aus dem 19. Jh., Scridon 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1921. Übungen zur Sprach- und Kulturgeschichte, Turczynski 
2 stündig, nach Vereinbarung 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1922. Rumänischer Anfängerkurs, 2 stündig, nach Vereinbarung Scridon 
1923. Rumänischer Mittelkurs, 2 stündig, nach Vereinbarung Scridon 
1924. Rumänischer Oberkurs, 2 stündig, nach Vereinbarung Scridon 
1925. Rumänisch-deutsche Übersetzungsübungen (Mittelstufe), Turczynski 
3 stündig, nach Vereinbarung 
1926. Deutsch-rumänische Übersetzungsübungen (Oberstufe), Turczynski 
3 stündig, nach Vereinbarung 
RÄTOROMANISCH: 
1927. Einführung i n das Rätoromanische, Lektüre und Erläuterung Aschenbrenner 
zentralladinischer Texte, 2 stündig» nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1666 Weithase, Grundzüge der allgemeinen Phonetik 
Nr . 1667 Weithase, Stimmbildungs- und Sprechübungen 
Nr. 1668 Weithase, Proseminar: Spradiliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin 
Nr. 1669 Weithase, Seminar: Typen des Sprechens 
Nr. 1670 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr . 1671 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr . 1672 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
21. Slavische Philologie; 
V o r l e s u n g e n : 
1928. Einführung i n die Slavistik, 2 stündig, Di. , Do. 16-17, 217 Koschmieder 
1929. Altkirchenslavische Grammatik I , Rehder 
3 stündig, Mo. 10-12, Fr. 10-11 
1930. Deskriptive Morphologie des Russischen, 2 stündig, Do. 10-12 Panzer 
1931. Russische historische Grammatik, 2 stündig, D i . 9-11 Panzer 
1932. Russische Literatur im Mittelalter» 2 stündig, Di. , Fr. 12-13, 217 Holthusen 
1933. Vergleichende Geschichte der ostslavischen Literaturen in Bojko-Blocbyn 
der Zeit von 1860-1917, 2 stündig, Di . 11-13 
1934. Gramatyka historyczna j e jyka polskiego I» Koschmieder 
2 stündig» Di.» Do. 18-19, 217 
1935. Tschechische historische Grammatik I , 1 stündig, Fr. 14-15» 109 Schmaus 
1936. Die Romantik i n der polnischen Literatur, Koschmieder 
2 s tündig, Di., Do. 17-18, 217 
1937. Neuere tschechische Literatur I , 1 stündig, Fr. 13-14, 109 Schmaus 
H a u p t s e m i n a r e : 
1938. Übungen zur tschechischen historischen Grammatik I , Schmaus 
1 stündig, Di . 13-14 
1939. West- und südslavische Barocklyrik, 2 stündig, M i . 11-13 Holthusen 
1940. Ukrainische Literatur des 19. Jahrhunderts, Bojko-Blocbyn 
2 stündig, Mo. 15-16 
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P r o s e m i n a r e u n d Ü b u n g e n ; 
1941. Literaturwissenschaftliches Proseminar, 2 stündig, Mo. 17-19 
1942. Aleksandr Blok (Übung), 2 stündig, DL, Fr. 11-12 
S p r a c h k u r s e u n d Ü b u n g e n : 
1943» Russischer Sprachkurs (Grundstufe ohne Vorkenntnisse), 
4 stündig, DL, Fr, 16-18 
1944. Russischer Sprachkurs (Mittelstufe), 
4 stündig» DL 10-12» Do. 9-10» Fr. 10-11 
1945. Russischer Sprachkurs (Oberstufe), 
4 stündig, nach Vereinbarung 
1946. Russische Grammatik, Übungen zum Verb (Aspekte), 
2 stündig, Di , 12-14 
1947. Übersetzungen Deutsch-Russisch, 2 stündig, Fr. 12-14 
1948. Übersetzungen Deutsch-Russisch, 2 stündig, Mo. 10-12 
1949. Russische Diktate, 1 stündig, Mo. 9-10 
1950. Lektüre russischer Literatur, 2 stündig, Mi. '9-11 
1951. Russische Aufsatz- und Stilübungen, 1 stündig, M i . 11-12 
1952. Lektüre eines sowj. Autors, 1 stündig, Fr. 11-12 
1953. Landeskunde (in russ. Sprache, mit Bildmaterial), 
1 stündig, Do. 10-11 
1954. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche. 1. Aktuel­
ler Gesang (mit Chorübungen), 2. Linienlose Tonschrift 
(17. Jahrhundert), 4 stündig, Mo. 11-13, Fr. 17-19, 315 
1955. Ukrainischer Sprachkurs (Grundstufe), 
3 stündig, nach Vereinbarung 
1956. Ukrainischer Sprachkurs (Oberstufe), 
3 stündig, Di. 17-19, Do. 17-18 
1957. Ukrainische Konversation, 2 stündig, Do. 18-20 
1958. Ukrainische Volksdichtung (Lektüre), 2 stündig» Fr. 17-19 
1959. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 
3 stündig, Di. 14-16, Do. 14-15 
1960. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 
2 stündig, Mo. 15-16, M i . 15-16 
1961. Polnische Übersetzungsübungen, 1 stündig, Mo, 16-17 
1962. Polnische Konversation, 1 stündig» Mo. 17-18 
1963. Polnische Lektüre, 1 stündig, Do. 15-16 
1964. Übungen zur polnischen Literatur: Überblick und Texte des 
Barock und der Aufklärung, 2 stündig, M i . 17-19 
1965. Tschechischer Sprachkurs (Grundstufe), 3 stündig, Mo. 10-13 
1966. Tschechischer Sprachkurs (Oberstufe), 3 stündig, M i . 10-13 
1967. Tschechische Lektüre, 2 stündig, Do. 14-16 
1968. Tschechische Konversation, 1 stündig, Do. 11-12 
1969. Tschechische Wortschatz- und Stilübungen, 1 stündig, Do. 12-13 
1970. Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2s tündig , Mo. 9.30-11 
1971. Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe), 1 stündig, Fr. 15.30-16.Ii 
1972. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 
2 stündig, Mo. 15-17 
Gesemann 
Holthusen 
Milinski 
Reber 
Otte 
Reber 
Reber 
Tsurikov 
Tsurikov 
Tsurikov 
Tsurikov 
Reber 
Reber 
v. Gardner 
Mykytiuk 
Mykytiuk 
Mykytiuk 
Mykytiuk 
Grosse 
Grosse 
Grosse 
Grosse 
Grosse 
Grosse 
Frei 
Frei 
Frei 
Frei 
Frei 
Gratza 
Gratza 
Ziletic 
11-13 
17-19 
1973. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 
2 stündig, M i . 11-13 
1974. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, Do. 8.30-10 
1975. Lektüre Serbokroatischer Texte, 2 stündig, D i . 14-16 
1976. Serbokroatische Konversation, 2 stündig, Di . 16-18 
1977. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 2 stündig, Fr. 9-11 
1978. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2 stündig, Do, 9-11 
1979. Bulgarischer Sprachkurs (Oberstufe), 2 stündig, Do, 
1980. Lektüre moderner bulgarischer Texte, 2 stündig, Fr. 
1981. Bulgarische Ubersetzungsübungen, 2 stündig, M i . 9-11 
Balkanphilologie; 
1982. Probleme der Balkanphilologie, 1 stündig, D i . 14-15 
Siehe auch: 
Camaj, Die griechischen Elemente im Albanischen 
Baltische Philologie: 
1983. Litauischer Surachkurs (Grundstufe), 2 stündig, M i . 14-16 
1984. Litauische Grammatik, 2 stündig, M i . 12-14 
1985. Litauische Mundarten, 2 stündig, Fr. 14-16 
1986. Lektüre litauischer dichterischer Werke, 2 stündig, Fr. 10-12 
1987. Lektüre litauischer wissenschaftlicher Texte, 
2 stündig, Do. 12-14 
1988. Lektüre litauischer alter Texte, 2 stündig, Do. 14-16 
1989. Übungen zur litauischen Literatur (in l i t . Sprache), 
2 stündig, Fr. 12-14 
Ziletic 
Ziletic 
Ziletic 
Ziletic 
Haralampieff 
Haralampieff 
Haralampieff 
Haralampieff 
Haralampieff 
Schmaus 
Baldauf 
Baldauf 
Baldauf 
Baldauf 
Baldauf 
Baldauf 
Baldauf 
22. Amerikanistik: 
a) A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
1990. Die Bedeutung utopischen Denkens in der Entwicklung der Friedmann 
amerikanischen Gesellschaft (vom Puritanismus zur „New 
Left"), 2 stündig, Mo. 9-11 
1991. Seminar; Übung zur Vorlesung, 2 stündig, Di . 9-11 Friedmann 
1992. Colloquium: Die Krise der amerikanischen Universi tät , Friedmann 
2 stündig, M i . 9-11 
1993. Proseminar: Alexis de Tocqueville: Demokratie i n Amerika, Hillebrand 
2 stündig, M i . 11-13 
1994. Soziale Probleme i n New York, 1 stündig, Mo. 14-15 Raeithel 
1995. Proseminar: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte Raeithel 
(1865-1917), 2 stündig, Mo., D i . 11-12 
1996. Seminar: Wirtschaft und Gesellschaft i n den U.S.A., Egbert Weber 
2 stündig, Di . 17-19 
b) A m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
1997. Die Anfänge der amerikanischen Literatur (Puritanismus und Poenicke 
Revolutionszeit), 2 stündig, M i . 14-16 
1998. Seminar: Das Erzählwerk Herman Melvilles, • Poenicke 
2 stündig, Fr. 10-12 
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1999. Proseminar f. Anfänger; Einführung in die englisch-amerika- Poenicke 
nische Lyrik, 2 stündig, Fr. 14-16 
2000. Proseminar: Amerikanische Prosatexte und die Methoden Ickstadt 
ihrer Interpretation, 2 stündig, Do. 10-12 
Kurzschrift 
2001, Einführung i n die Deutsche Einheitskurzschrift, Hager 
1 stündig, Fr. 8-9, 117 
2002, Einführung in die Eilschrift, mit Diktatübungen, Hager 
1 stündig, Fr. 9-10, 117 
2003, Gabelsbergersche Stenographie (insbes. für Studenten der Hager 
Geschichte und der Politischen Wissenschaften), 
2 stündig, Mo. 17-19, 122 
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NATUR­
WISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
IX. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Mathematik: 
2004. Höhere Mathematik I A (Differential- und Integralrechnung), 
4 stündig, M i . , Fr. 10-12, 225 
2005. Übungen dazu, 2 stündig, Fr. 15-17, Gr. H. Dreierinstitut 
2006. Höhere Mathematik I B (Analytische Geometrie und lineare 
Algebra), 4 stündig, Mo., Do. 10-12, 225 
2007. Übungen dazu, 2 stündig, M i . 14-16, Gr. H. Dreierinstitut 
2008. Höhere Mathematik I I I , 
4 stündig, Di . , Do. 11-13, Gr. H . Dreierinstitut 
2009. Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14-16, Gr. H . Dreierinstitut 
2010. Algebra, 4 stündig, Di . 14-16, Fr. 9-11, Gr. H . Dreierinstitut 
2011. Übungen dazu, 2 stündig, Fr. 13-15, Gr. H. Dreierinstitut 
2012. Mengenlehre, 4s tündig , M i . , Fr. 11-13, E l 
2013. Übungen dazu, 2s tündig , M i . 14-16, E l 
2014. Einführung i n den Gebrauch von Rechenanlagen, 
2 stündig, M i . 16-18, mit 1 stündigem Maschinenpraktikum, 
Gr. H . Dreierinstitut 
2015. Mathematik für Naturwissenschaftler I , 
4 stündig, Di . , Fr. 18-20, E 1 
2016. Übungen dazu, 2s tündig , M i . 18-20, E l 
2017. Darstellende Geometrie I I , 2 stündig, Di. 16-18, 223 
2018. Höhere Funktionentheorie, mit Übungen, 
4 stündig, M i . , Fr. 11-13, Gr. H. Dreierinstitut 
2019. Wahrscheinlichkeitsfelder, 4 stündig, Mi . , Fr. 9-11, 118 
2020. Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14-16, 118 
2021. Funktionalanalytische Methoden, mit Übungen, 
4 stündig, Di. , Do. 11-13, E 1 
2022. Distributionen, 4 stündig, Mo., Do, 9-11, E l 
2023. Komplexe Analysis, 3 stündig, M i . 10-11, E 1, Do. 10-12, V/15 
2024. Homologische Algebra, mit Übungen, 4 stündig, Mo. 9-11, 
Gr. H. Dreierinstitut, Di . 9-11, E l 
2025. Numerische Methoden der linearen Algebra, 3 stündig, 
Di. 12-13, V/15, M i . 16-18, E l 
2026. Theorie der Hopfalgebren, 3 stündig, Mo. 10-11, M i . 14-16, 
V/15 
2027. Algebraische Gruppen, 3 stündig, Mo. 10-12, Do. 11-12 
2028. Sachversicherungsmathematik, 2 stündig, Fr. 17-19, 217 
2029. Lebensversicherungsmathematik, 2 stündig, M i . 14-16, 217 
2030. Mengenwertige Abbildungen und Selektionen, 
2 stündig, M o . 9-11 
2031. Differentialoperatoren, 
4 stündig, Mo. 14-16, Do. 16-18, Gr. H . Dreierinstitut 
2032. Orthogonalreihen, 3 stündig, Mo. 11-13, Do. 12-13, V/15 
2033. Interpretationen formaler Systeme, 
3 stündig, Mo . 14-16, Do. 17-18, E 1 
Jörgens 
Jörgens 
Koecher 
Roecher 
Wienbohz 
Wienholtz 
Ramspott 
Ramspott 
Schütte 
Schütte 
Jörn 
Seebach 
Seebach 
Federte 
Stein 
Richter 
Richter 
Hämmerlin 
Roelckc 
Kernet 
Kasch 
Rieger 
Pareigis 
Helwig 
Brückner 
Härten 
Brosowski 
N. N. 
IST. N. 
Diller 
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2034. Mathematisches Proseminar» Wienholm 
2 stündig» Di . 16-18» Gr, H , Dreierinstitut 
2035. Mathematisches Proseminar» 2 stündig» Do. 15-17» "V/15 Kernet 
2036. Mathematisches Seminar» 2 stündig» Mo. 14-16, V/15 Stein 
2037. Mathematisches Seminar» 2 stündig» Di . 17-19, V/15 Richter 
2038. Versicherungsmathematisches Seminar» Richter, Härlen, 
2 stündig, 14 tagig» M i . 16-18» IV/16 Brückner 
2039. Mathematisches Seminar» 2 stündig» Mo. 16-18, V/15 Koecher, Helwig 
2040. Mathematisches Seminar, 2 stündig» Fr. 16-18» V/15 Schütte 
2041. Mathematisches Seminar» 2 stündig» Fr. 16-18» K l . Phys. H . Kasch, Pareigis 
2042. Mathematisches Seminar» 2 stündig» Fr. 16-18, E 1 Jörgens 
2043. Mathematisches Seminar» 2 stündig» Di . 15-17» V/15 Hämmerlin 
2044. Mathematisches Seminar» 2 stündig» Fr. 14-16, V/15 Roelcke 
2045. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Fr. 14-16, IV/16 Rieger 
2046. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mo. 11-13, IV/16 Pareigis 
2047. Arbeitsgemeinschaft über komplexe Analysis, Stein, Kerner, 
2 stündig, Mo. 16-18, IV/16 (u. f S.) Ramspott 
2048. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Mo. 14-16, IV/16 Koecher, Helwi% 
(u.,S.) 
2049. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Mo. 16-18, E 1 (u.» S.) Schütte 
2050. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, M i . 16-18, V/15 Kasch, Pareigis 
(u., S.) 
2051. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig» Fr. 9-11 (u„ S.) Hämmerlin 
2052. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Fr. 16-18, IV/16 Roelcke 
(u.,S.) 
2053. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Di . 14-16, 118 (u., S.) Wienholm 
2054. Mathematisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 18-20, Die Dozenten 
Gr. H . Dreierinstitut der Mathematik 
Siehe auch: 
Nr. 2481 Ger icke, Die Mathematik im 19. Jahrhundert 
Nr, 2482 Ger icke, Ergänzungen dazu 
Nr. 2486 Vogel, Gericke, Schneider, Praktiker der Mathematik 
vom Zeitalter der Entdeckungen bis ins 18. Jahrhundert 
2. Astronomie: 
2055. Physik der Sternatmosphären, 2 stündig, M i . 9-11, Wellmann 
k l . physikalischer Hörsaal , Sprechzeit nach der Vorlesung 
2056. Astronomisches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Zeit und Beginn Wellmann, Grot 
nach besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und 
Astrophysik, Bogenhausen 
2057. Astrophysikalisches Praktikum, 2 stündig, nach Vereinbarung, Wellmann 
Institut für Astronomie und Astrophysik, Bogenhausen 
2058. Astronomisches Kolloquium, Sa. 10-12. Die Daten werden Wellmann 
jeweils angekündigt . Institut für Astronomie und Astro­
physik, Bogenhausen, Hörsaa l 
2059. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit Wellmann 
den anderen Dozenten der Astronomie), halbtägig, nach 
Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
Bogenhausen 
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2060. Dynamik von Sterhsystemen, 
1 stündig, M o . 9-10, k l . Seminarraum, Schellingstraße 2-8 
2061. Theorie der astrometrischen Instrumente, 
1 stündig, Do. 8-9, k l . Seminarraum, Schellingstraße 2-8 
2062. Astrospektroskopie, 2 stündig, Di , 16-18, 
Institut für Astronomie und Astrophysik, Bogenhausen 
2063. Einführung i n die Kosmogonie, 
2 stündig, D i .u. Do. 9-10, Schellingstraße 2-8 
2064. Physik des interstellaren Raumes, 1 stündig, Do. 16-17 
Siehe auch: 
Nr. 2483 Petri, Johannes Kepler 
Schmeidler 
Schmeidler 
Groth 
Schütte 
Biermann 
3. Physik: 
a) V o r l e s u n g e n b i s z u d e n V o r p r ü f u n g e n : 
2065. E I : Mechanik, 2s tündig , Mi . , Fr. 12-13, Gr, Physik. H. 
2066. E I I I : Optik und phänomenologische Quantenphysik, 
2 stündig, M i . , Fr. 10-11, Gr. Physik. Hörsaal 
2067. Übungen dazu, 1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2068. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach 
und für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, 
4 stündig, Di . mit Fr. 7.45-8.30, Großer Phys.-Hörsaal 
2069. Theroretische Physik I , Mechanik, 
4 s tündig, Di . , Do. 9-11, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2070. Übungen dazu, 2 stündig, in Gruppen innerhalb Mo., Di, 13-19 
2071. Mathematische Hilfsmittel zu E I - E I I I , 
2 stündig, Mo., Do. 12-13, Kleiner Phys.-Hörsaal 
2072. Ergänzungen zur Schulmathematik, 2 stündig, Sa. 9-11, Hör­
saal E 1, Schellingstraße 2-8 (für Studienanfänger zum Aus­
gleich von Unterschieden in der mathematischen Schul-Vor-
bildung) 
Achtung: Dieser Kurs beginnt bereits Mi . , 8. 10.1969! 
Näheres siehe Anschlag. 
2073. Der Materiebegriff i n der Physik, eine elementare Einführung, 
2 stündig, Di . 18-20, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
b) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s z u d e n 
V o r p r ü f u n g e n ; 
2074. Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen mit mehr-
semestrigem Anfängerpraktikum in Experimentalphysik, 
3 semestrig, 4 stündig, Mo., Di., Mi . , Do. nachm. Kurs A und B: 
Geschwister-Scholl-Platz 
2075. Kurs C: Schellingstraße 2-8 
2076. 
2077. 
ein-
Ge-
Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen mit 
semestrigem Anfängerpraktikum, 4 stundig, Fr. ld-1/» 
schwister-Scholl-Platz 
Praktikum für Human- und Zahnmediziner (1. und 2. Semester), 
4 stündig, Geschwister-Scholl-Platz 
Rollwagen 
Meyer-B erkhout 
Meyer-Berkhout 
Faessler 
Bopp 
Bopp 
Heim 
Heim 
Bopp 
Brandmüller 
gem. mit Bauer 
Brandmüller 
gem. mit Biller 
Faessler 
gem. mit Goetz 
Faessler, Kranz 
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2078. Physikalisches Proseminar, Faessler 
2 stündig (u.), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Achtung: Al le Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
c) V o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden 
bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik 
sind mit einem ^ gekennzeichnet) 
2079. E V : Kern- und Elementarteilchenphysik» M. N . 
3 stündig, M i . 10-11.10» Fr. 8-9.10» Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2080. T i l l : Elektrodynamik und Relativitätstheorie, Süßmann 
4 stündig, Mo. 11-13, M i . 8-10, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2081. Übungen dazu, 2 stündig, Zeit und Ort werden noch bekannt- Süßmann 
gegeben 
2082. T V : Quantenmechanik I I , 4stündig» Zeit und Ort werden Dürr 
noch bekanntgegeben 
2083. Übungen dazu» 2 stündig, Zeit und Ort werden noch bekannt- Dürr 
gegeben 
2084. Mathematische Methoden der theoretischen Physik» 4 stündig, Helmers 
Mo. 9-11, 133, Fr. 12-14, 133 
2085. Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 14-16, 133 Helmers 
2086. ^ E V I I : Physikalische Meßmethoden» I , Auer 
2 stündig, Mo. 15-17, Kleiner Phys.-Hörsaal 
2087. ^ E V I I : Die Symmetrie der Moleküle und Kristalle I I (Grup- Brandmüller 
pentheoretische Methoden in der Schwingungsspektroskopie), 
2 stündig, Fr. 9-11» Kleiner Phys.-Hörsaal 
2088. ^ E V I I : Einführung in die Halbleiterphysik, Hoffmann 
2 stündig, M i . 8-10, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
2089. E V I I : Relaxationserscheinungen» Kram 
1 stündig» Mo. 14-15» Kleiner Phys.-Hörsaal 
2090. Tfc E V I I : Moleküls t ruktur und chemische Bindung, * Moser 
1 stündig, Di . 15-16 
2091. B V I I : Wellenoptik» 2 stündig» Di.» Do. 9-10, Barbarastr. 16/111 Köhler 
2092. E V I I : Einführung in die Biophysik, Schober 
2 stündig, Do. 10-12, Kleiner Phys.-Hörsaal 
2093. E V I I : Vakuum-und Oberflächenphysik» Steinmann 
2 stündig» Do. 14-16» Hörsaal E 1» Schellingstraße 2-8 
2094. 0 E V I I : Magnetisierungskurve und Bereichsstruktur, Stierstadt 
1 stündig, Do. 9-10» Kleiner Phys.-Hörsaal 
2095. E V I I : Mechanische, dielektrische und magnetische Relaxa- Voitländer 
tionserscheinungen und ihre molekülphysikalische Deutung, 
2 stündig, Di. , Fr. 8-9, Kleiner Phys.-Hörsaal 
2096. T V I : Theoretische Festkörperphysik» Bross 
4 stündig» M i , 8-10» Fr. 9-11» Hörsaal E 1» Schellingstraße 2-8 
2097. T V I : Moderne Quantenfeldtheorie und Dispersionsbeziehun- Salecker 
gen» 4 stündig» Di.» Fr. 14-16» Hörsaal E 1, Schellingstraße 2-8 
2098. Theorie der molekularen Lichtstreuung I I I , Behringer 
2 stündig, Di . 13,30-15, Kleiner Phys.-Hörsaal 
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2099. Einführende Ergänzungen zur Quantenmechanik (Feynman Gottstein 
Leetures), 3 stündig» Mo, 11-12» Fr, 11-13» K l . Phys.-Hörsaal 
2100. Strahlenmessung i m optischen Spektralbereich» Hartmann 
2 stündig» Fr. 10-12» Barbarastraße 16/111 
2101. Ausgewähl te Kapitel aus der Theorie der Elementarteilchen» Rastrup 
2 stündig (Ergänzung zur Kursvorlesung im SS. 69), Fr. 11-13, 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2102. Elastizitätstheorie, Lortz 
2 stündig, M i . 14-16, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2103. Einführung i n die extraterrestrische Physik und Astrophysik, Lust 
2 stündig, Di . 11-13, Hörsaal wi rd noch bekanntgegeben 
2104. Invarianzprinzipien in der Quantentheorie, Meister 
2 stündig, Fr. 9-11, Hörsaal 515, Schellingstraße 2-8 
2105. ^ Licht- und Beleuchtungstechnik - Grundlagen, Münch 
2 s tündig, Fr, 10-12, Barbarastraße 16/V 
2106. Holografie, 2 stündig, M i . 17-19, Kleiner Phys.-Hörsaal Roß 
2107. % Elektronik I , 2 stündig, Di. 9-11, Kleiner Phys.-Hörsaal Rohrer 
2108. Kernreaktionen, 2 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung N. N. 
2109. Ausgewähl te Kapitel aus der Atomphysik, Skorka 
2 s tündig, M i . 10-12, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
2110. Ausgewähl te Kapitel aus der Kernphysik, Zupancic 
2 s tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 2229 Stuke, Einführung in die statistische Thermodynamik 
d) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h d e n V o r ­
p r ü f u n g e n ; 
2H1. Oberseminar; Felder und Teilchen, 
2 stündig, Fr. 15-17, Diskussionsraum 3/29, Schellingstr. 2-8 
2112. Physikalisches Oberseminar, 
2 s tündig (u.), Di. 11-13, Kleiner Phys.-Hörsaal 
2113. Seminar über Molekülphysik, 
2 stündig, DL 16-18, Kleiner Phys.-Hörsaal 
2114. Spezielle Probleme der theoretischen Festkörperphysik, 
2 s tündig (u.), Fr. 15-17 
2115. Seminar: Röntgenspektren und Elektronenstruktur, 
2 s tündig (u.), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2U6. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 
2 s tündig (u.), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2117, Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 
2 s tündig (u.), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2118» Seminar über Magnetismus, 
2 s tündig (u.), M i . 10-12, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2119. Seminar für extraterrestrische Physik, 2 stündig, D i . 14-16, 
Institut für Extraterr. Physik, Garching 
2120. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 4 stündig (u.) 
Do. 10-14, Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
Bopp 
Brandmüller, 
Faessler 
Brandmüller, 
Moser gem. mit 
Behringer und 
Schrotter 
Bross 
Faessler 
Rastrup 
Hoffmann 
Hoff mann, Kranz, 
Stierstadt 
Lust 
gem. mit Pinkau 
Meister 
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2121. Seminar: Spezielle Probleme ans der Kernphysik, 
2 s tündig (u.)f Zeit und Ort nach "Vereinbarung 
2122. Seminar über physikalische und chemische Methoden i n der 
Hydrogeologie, 2 s tündig (u.), Zeit nach Vereinbarung, 
, Hörsaa l 3, Geologisches Institut 
2123. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 2 s tündig (u.) 
Mo. 11-13» Hörsaal E 1, Schellingstraße 2-8 
2124. Seminar über Gasentladungen» 2 stündig (u.), Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
2125. Oberseminar für Diplomanden» Doktoranden und Mitarbeiter: 
Ausgewähl te Kapitel aus der Elementarteilchenphysik, 
2 stündig (u.)» Di . 20-22» Seminarraum Trautenwolf s t raße 3/1 
2126. Oberseminar; Aktuelle Probleme der Optik und Röntgen-
physik» 2 s tündig (u.), M i . 8-10, Barbarastraße 16/111 
2127. Seminar zur Optik und Röntgenphysik» 2 stündig (u.)» 
Do. 15-17» Barbarastraße 16/111 
2128. Seminar: Spezielle Probleme aus der Kernphysik» 
2 stündig (u.)f Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2129. Seminar: Wechselwirkung von Elektronen und Photonen mit 
Festkörpern» 2 stündig (u.), Do. 16-18» Ort w i rd noch bekannt­
gegeben 
2130. Seminar; Spezielle Probleme aus der Kernphysik» 
2 stündig (u.)» Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2131. Proseminar über theoretische Kernphysik» 
2 stündig (u.)» Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2132. Seminar; Paramagnetische Relaxation» 2 s tündig (u.)» 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2133. Seminar; Quantenchemie u. magnetische Resonanzmethoden, 
2 stündig (u.), Do. 17-19» Kolloquiumsraum des Phys.-Chem. 
Institutes 
2134. Seminar: Spezielle Probleme aus der Kernphysik» 
2 stündig (u.), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2135. Biophysikalisches Kolloquium» 2 stündig» nach bes, Ankün­
digung 
2136. Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Dozenten 
der TH), Fr. 17-19» nach besonderer Ankündigung 
e) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n ; 
2137. Fortgeschrittenen-Praktikum für Physiker ganztägig 
Meyer-Berkhout 
Moser 
gem. m i t Neumaier 
Rollwagen 
Rollwagen 
gem. mi t Helsen 
Salecker 
Schober gem. mit 
Röhler, Hanmann 
Schober gem. mit 
Röhler, Harmann 
Skorka *' 
Steinmann 
Süßmann 
Süßmann, Helmen 
Voitländer 
Voitländer 
Zupancic 
Röhler gem. mit 
Creutzfeldt, Enget, 
Klingenberg, 
Müller-Mohnsseth 
Nachtigall, Zündet 
Die Dozenten 
der Physik ' 
Brandmüller 
(Koordinierung), 
Fae ssler, 
Meyer-Berkbottt, 
Rollwagen, 
Schober, Sizmam 
Skorka, Zupancic 
gem.mkHartmann 
Munker, Röhler, 
Schrötter, , 
Stemmann, wtecfi 
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2138, Fortgeschrittenen-Praktikum für Lehramtskandidaten, 
7 s tündig, Schellingstraße 2-8 
2139. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
2140. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
Achtung: A l l e Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden, 
Kinder 
Auer, Brandmüller, 
Faessler, Gerlach, 
Gottstein, 
Hartmann, 
Hoffmann, 
Kinder, Kram, 
Meyer-B erkhout, 
Moser, Röhler, 
Rollwagen, 
Schober, Sizmann, 
Skorka, 
Steinmann, 
Stierstadt, 
Voitlander, 
Welker, Wienecke, 
Zupancic 
Biermann, Bopp, 
Bross, Güttinger, 
Heisenberg, 
Helmers, Rastrup, 
Lust, Meister, 
Pfirsch, Salecker, 
Schlüter, 
Süßmann, Weigel 
4. Chemie: 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Ado 1 f-von-Baey er-Hör-
saal, der Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum 
befinden sich in der Meiserstraße 3, das Institut für Anorga­
nische Chemie ist i n der Meiserstraße 1. 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e : 
aa) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r C h e m i k e r 
Vorlesungen: 
2141. Anorganische Experimentalchemie, 5 stündig, Beck 
Mo. mit Fr. 8.55-9.40, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2142. Ausgewähl te Kapitel aus der Komplexchemie, 1 stündig, Beck 
Di. 16-17, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2143. Chemische Reaktionen in festem Zustand, 2 stündig, Weiss 
Mo., Fr. 11-12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2144. Einführung i n Grundlagen und Anwendung der HMO- Bock 
Theorie, 2 stündig, Mo. 9-10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2145. Grundlagen der Chemie I , 2 stündig, DL, M i . 10-11, Schmidpeter 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2146. Grundlagen der Chemie I I , 2 stündig, Do., Fr. 10-11, Schäfer 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2147. Heiße Chemie und Fernsteuerungstechnik (mit Originaldias Weigel 
und Unterrichtsfilmen), 2 stündig, Mo., DL 12-13, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
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2148. Sicherheit im chemischen" Laboratorium, 2 stündig, Weigel 
Do., Fr. 12-13, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Anorganische Chemie I , 2 stündig, Mo. 10-11, Fr. 8-9» N. Wiberg 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Einführung in die mathematische Behandlung der Natur- Wille 
Wissenschaften, Teil I , 2 stündig, Mo., Do. 10-11, 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2151. Einführung i n die mathematische Behandlung der Natur- Wille 
Wissenschaften, Teil I I I , 2 stündig, Di. , M i . 11-12, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Die Methoden der Konstitutionsanalyse organischer Verbin- Bürger 
düngen, 2 stündig, Mo. 13-15» Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Festkörperchemie I , 1 stündig, Do. 15-16» Nicki 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Einzelprobleme der Industriebetriebslehre (Übung), 1 stündig, Wacker 
Ort und Zeit w i r d noch bekanntgegeben 
2149. 
2150. 
2152. 
2153. 
2154. 
2155. 
2156, 
2157. 
Praktika: 
Anorganisches Grundpraktikum I , I I , I I I für Chemiker, 
ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für Anorganische 
Chemie 
Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum (gem. m. d. Do­
zenten der anorganischen Chemie), 1/2 Semester, ganztägig, 
Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für Anorganische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für Anorganische 
Chemie 
Seminare und Kolloquien: 
Anorganisch-chemisches Kolloquium (gem. m, d. Dozenten 
der Anorganischen Chemie), 1 stündig, M i . 16 (u.), 
Adolf-von-B aeyer-Hörs aal 
Anorganisch-chemisches Seminar (gem. m, d. Dozenten der 
Anorganischen Chemie), 1 stündig, Do. 17 (u.)-, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Seminar zum Grundpraktikum I für Chemiker, 4 s tündig, 
Mo., Do. 16-18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Seminar zum Grundpraktikum I I für Chemiker, 2 stündig» 
Di . 16-18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2162. Seminar zum Grundpraktikum I I I für Chemiker, 2 stündig, 
M i . 16-18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2163. Kolloquium über quantenmechanische, spektroskopische und 
photochemische Fragen (nach vorheriger Anmeldung), 
2 stündig, (u.), Ort und Zeit w i rd noch bekanntgegeben 
2164. Seminar für Chemiewirtschaft, 1 s tündig Mo. 9-10 (u.), 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2158. 
2159. 
2160. 
2161. 
Weiss, Beck, 
N. N„ N. N„ 
N. Wiberg 
Weiss, Beck, 
IST. N., N. N. 
Weiss, Beck, 
N. N., N. N., 
E. Wiberg, Wille, 
Amberger, Bock, 
Hartl, Nagorsen, 
Schäfer, 
Schmidpeter,
 t 
Weigel, N. Wiben 
Weiss, Beck, 
N. N., N. N. 
Weiss, Beck, 
N. N„ N. N. 
Hartl 
Amberger 
N. Wiberg, 
Schmidpeter 
tom Dieck, 
Kompa, Kroner 
Balke 
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2165. Chemisch-röntgenographisches Seminar (gem. m. Doz. Dr, Ko- Weigel 
rekawa, Institut für. Kristallographie), Ort und Zeit wi rd 
noch bekanntgegeben 
Kurse für Fortgeschrittene: 
2166. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie, 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2167. Chemie bei hohen und höchsten Drucken, 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2168. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie, 1 Woche ganztägig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2169. Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren ein­
schließlich Vakuum-UV-Bereich, 1 Woche ganztägig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2170. Einführung i n die Chemie bei hohen und höchsten Tempera­
turen (mit Übungen), 1 Woche ganztägig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2171. Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische 
Probleme: I Anfänger, 1 Woche ganztägig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2172. Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der Anorga­
nischen Chemie, 1 Woche ganztägig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2173. Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische 
Probleme, 2 stündig, M i . 17-19, Seminarraum 
ab) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r L e h r a m t s ­
s t u d i e r e n d e u n d S t u d i e r e n d e m i t 
N e b e n f a c h C h e m i e 
2174. Anorganische Experimentalchemie, 5 stündig, Beck 
Mo. mit Fr. 8.55-9.40, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2175. Spezielle Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende und Kompa 
Biologen, 3 stündig, März/April 1970 
2176. Spezielle Anorganische Chemie I I für Lehramtsstudierende Amberger 
und Biologen, 4 stündig, DL, Do. 13-15, Adolf-von-Baeyer-H. 
2177. Organisches und physikalisch-chemisches Praktikum für Beck, Weiss, 
Lehramtsstudierende, März/April 1970, ganztägig, N. N., N. N. 
Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für Anorganische Chemie 
2178. Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende Beck, Weiss, 
und Biologen, März/April 1970, ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, N.N., N. N. 
Sa. 8-16, Institut für Anorganische Chemie 
2179. Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende , mit Beck, Weiss, 
Chemie als Nebenfach (außer Biologen), März/April 1970, N. N., N. N., 
1/2 Semester, ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 9-19, Amberger, 
Institut für Anorganische Chemie Klement 
2180. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts- Nagorsen 
studierende), anorgan.-chem. Teil, 3 stündig, Mo. 13-16, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2181. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts- tom Dieck 
studierende), organisch-physikal.-chem. Teil, 3stündig, 
Fr. 13-16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Beck 
Weiss 
Weiss 
Bock, Kroner 
Hanl 
Nagorsen 
Schmidpeter 
Schmid 
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2182. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungs arbeiten (für Lehr- Weiss, Beck, 
amtsstudierende), ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, N. N., N. N., 
Institut für Anorganische Chemie E. Wiberg, Wille,. 
Amberger, Bock, 
Hartl, Nagorsen, 
Schäfer, 
Schmidpeter, 
Weigel, N. Wibeq 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e ; 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich i n der 
Karlstraße 23, Telefon 5 90 21. 
2183. Gattermann-Kurspraktikum, nur ganztägig, priv. (gem. mit Httisgen 
G. Boche), Zeit siehe Sonderanschlag, Institut für Organische 
Chemie 
2184. Seminar zum Gattermann-Kurspraktikum, 4 stündig, Huisgen 
Mo. 10-11, M i . 10-12, Do. 11-12, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2185. Organisch-chemisches Grundpraktikum (nach Absolvierung Huisgen 
des Gattermann-Kurspraktikums), priv. (gem. m. R. Gompper 
und den Dozenten der Organischen Chemie), ganztägig, 
Mo. mit Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut für Organische Chemie 
2186. Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum (gem. mit Huisgen 
R. Gompper, den Dozenten der Organischen Chemie sowie 
H. Gotthardt und R. Knorr), priv., ganztägig, Mo. mit Fr. 8-18, 
Sa. 8-12, Institut für Organische Chemie 
2187. Organisch-chemisches Seminar (gem. mit R. Gompper und Huisgen 
H . Behringer sowie J. Sauer), 1 stündig, Mo. 17,15-18,15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2188. Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium (gem. Huisgen 
mit den Dozenten der Organ.- und Biochemie), 1 stündig, 
Fr. 17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2189. Chemisches Praktikum für Mediziner, 6 stündig, in Parallel- Huisgen, Grashey 
kursen; Termine siehe Sonderanschläge, Institut für Orga­
nische Chemie 
2190. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Huisgen 
ganztägig, Institut für Organische Chemie 
2191. Chemisches Seminar für Mediziner I (Allgemeine und Anor- Grashey 
ganische Chemie) für Erst- und Zweitsemester, 2 s tündig, 
Do. 16.15-17.50, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2192. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Grashey 
ganztägig, Institut für Organische Chemie 
2193. Spezielle Organische Chemie I , 3 stündig, Di., M i . , Do. 8-9, Gompper 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2194. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Gompper 
ganztägig, Institut für Organische Chemie 
2195. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, E. Schmidt 
ganztägig, Institut für Organische Chemie 
2196. Präpara t ive Organische Chemie, mit Übungen für Naturwis- Behringer 
senschaftler (während der Semesterferien), 4 stündig, 
Di . , M i . , Do. 9.00-10.00, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2197. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Behringer 
ganztägig, Institut für Organische Chemie 
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2198. 
2199. 
Einführung i n die Reaktionsmechanismen der Organischen Sauer 
Chemie, mit Übungen» 3 stündig» Do. 11,00-13.00» Fr. 9.00-11.00» 
AdoJf-von-Baeyer-Hörsaal 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Sauer 
ganztägig» Institut für Organische Chemie 
c) B i o c h e m i e : 
2200. Spezielle Biochemie I» 3 stündig» Di., Mi.» Do, 9-10» 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2201. Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), ganztägig» 
ca, 8 Wochen» Institut für Biochemie, Karlstraße 23 
2202. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig» Institut für Biochemie, Karlstraße 23 
2203. Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium (gem. 
m. d. Dozenten der Organischen Chemie), 1 stündig, Fr. 17-18» 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal» Meiserstraße 3 
2204 Einführung i n die Bioenergetik, 1 stündig, Di . 8-9» Richard-
Wills tät ter-Hörsaal 
2205. Biochemie der Proteine, 2 stündig, M i . 17-19, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal , Meiserstraße 3 
2206. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung, 
Schillerstraße 46 
2207. Enzymchemie, 2 stündig, Mo. 10-12, im Kleinen Hörsaal des 
Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29 
2208. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung, 
Schillerstraße 46 
2209. Physik biologischer Makromoleküle I , Polypeptide und Pro­
teine, 2 stündig, M i . und Do. 9-10, Seminarraum der Chemi­
schen Institute, Meiserstraße 1 
2210. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung, 
Schillerstraße 46 
2211. Biophysikalisches Kolloquium, 14 tägig, Do. 17-19, Willstätter-
Hörsaal , Chemische Institute, Meiserstraße 1 
2212. Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten, Mo.-Fr. 
ganztägig, Max-Planck-Institut für Biochemie, Goethestraße 31 
2213. Biochemie der Krebsentstehung I I (ausgewählte Kapitel), 
1 stündig, Fr. 15-16, kleiner Hörsaal, Physiologisch-chem. 
Institut 
Lynen 
Lynen, Eggerer 
Lynen, Eggerer 
Lynen 
Eggerer 
K. Kühn 
K. Kühn 
H, Hörmann 
H. Hörmann 
/. Engel 
/. Engel 
Engel gem. mit 
Creutzfeldt, 
Klingenberg, 
Müller-Moimssen, 
Nachtigall, 
Röhler, Zündet 
Butenandt mit 
Dannenberg, 
Ruhenstroth-
Bauer, 
Hofschneider, ^ 
Braunitzer, Zillig 
und Rembold 
Dannenberg 
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2214. 
2215. 
Molekularbiolog. Kurs (Teil A : Proteine, Teil B; Nuclein-
säuren, Teil C: Viren), ganztägig, Ende WS 69/70, Teilneh­
merbegrenzung, Anmeldung im WS 69/70 laut Ankündigung 
im Max-Planck-Institut für Biochemie, Goethes t raße 31 (Bele­
gung des Kurses erfolgt im SS 70 nach erfolgter Zulassung) 
Großes Physiologisch-chem. Praktikum, ganztägig, Teilneh­
merbeschränkung, Ort und Anmeldung: Institut für Physiolo­
gische Chemie, München 15, Goethestraße 33 
2216. Methoden der molekularen Biologie (Biologische Methoden, 
Chromatographie, Elektronenmikroskopie, Elektrophorese, 
Isotopenmarkierung, Zentrifugationstechniken), gleichzeitig 
Vorbereitung zum Molekularbiologischen Kurs i m Februar 
1970, mit Demonstrationen, 2 stündig, Mo. 16-18, Beginn: 
27. 10. 69 im Institut für Physiolog. Chemie, Goethes t raße 33 
2217. Kurs über moderne Arbeitsmethoden der Biochemie: Einfüh­
rung anhand konkreter Forschungsprobleme. 2 Wochen, ganz­
tägig, Mo.-Fr. Anmeldung und Vorbesprechung" nach Vor­
ankündigung zu Beginn des WS. Teilnehmerbeschränkung, 
* Max-Planck-Institut für Biochemie, Goethestraße 31 
Hofsdmeider, 
Braunitzer und 
Zillig 
Braunitzer, Bücher, 
Dannenberg, 
Ho} Schneider, 
Klingenberg, 
Rembold, Zachau, 
Zillig 
Zillig (gemeinsam 
mit Hofsdmeider) 
Rembold 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e : 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für 
Organische Chemie, Karlstraße 23, an. Telefon 5 90 22 27. 
2218. Technische Chemie (mit Betriebsbesichtigungen), I . Teil : Ver­
fahrens- und Reaktionstechnik, 3 stündig, Di. 10-12, Fr. 11-12, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2219. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig für 3 Wochen, 
Institut für Organische Chemie 
2220. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie 
e) P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : 
2221. Physikalische Chemie I I (Reaktionskinetik, Elektrochemie), 
3 stündig, Di. , M i . 10-11, Fr. 11-12, Liebig-Hörsaal 
2222. Grundeinführung in die physikalische Chemie, 1 s tündig, 
Do. 11-12, Liebig-Hörsaal 
2223. Physikalisch-chemisches Praktikum, halbtägig, Mo. mi t Fr. 
8-18, Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstraße 11 
2224. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Physik.-Chem. Institut, Sophienstraße 11 
2225. Physikalisch-Chemische Rechenübungen, 1 stündig, Di . 9-10, 
R.-Willstätter-Hörsaal 
2226. Chemische Geschwindigkeitslehre, 2 stündig, M i . u . Do. 9-10, 
R.-Willstätter-Hörsaal 
Hüttel 
Hüttel 
Hüttel 
NN. 
N. N. 
N. N., Goßner 
Schwab, Dickel, 
Stühe, Wittig, 
Voitländer, 
Goßner, Zundel, 
Knözinger, N> N-> 
Steinbach, Leute, 
NN. 
Schwab 
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2227. Anorganisches und. physikalisch-chemisches Kolloquium N.N. 
(N. N . gem. mi t Wiberg und den Dozenten der Anorganischen 
und physikalischen Chemie), 14 tägig, 1 stündig, M i . 16-17, 
Baeyer-Hörsaal 
2228. Einführung i n die mathematische Behandlung der Naturwis- Dickel 
senschaften I I , 2 stündig, M i . 11-12, Fr. 10-11, Liebig-Hörsaal 
2229. Einführung i n die statistische Thermodynamik, 3 stündig, Stuke 
Mo., M i . , Fr. 8-9, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2230. Gase und Flüssigkeiten I I , 3 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Wittig 
Seminarraum des Chem. Inst., Meiserstraße 1 
2231. Mechanische, dielektrische und magnetische Relaxations- Voitländer 
erscheinungen und ihre molekülphysikalische Deutung, 
2 stündig, Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
2232. Seminar: Paramagnetische Relaxion, 2 stündig, Ort und Zeit Voitländer 
nach Vereinbarung 
2233. Seminar: Quantenchemie, magnetische Resonanzmethoden, Voitländer 
2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2234. Grundeinführung in die physikalische Chemie, 1 stündig, Goßner 
Mo. 10-11, Liebig-Hörsaal 
2235. Elektrodenreaktionen, 2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinb. Goßner 
2236. Molekülphysikalische Methoden in der Biologie, 2 stündig, Zundel 
Mi. , Do. 8-9, Seminarraum der Chem. Institute, Meiserstraße 1 
2237. Biophysikalisches Kolloquium, 14 tägig, 2 stündig, Do. 17-19, Zundel gemeins. 
Ort w i r d noch bekanntgegeben mit Engel, 
Creutzfeldt, 
Klingenberg, 
Müller-Mohnssen, 
Nachtigall und 
Röhler 
2238. Experimentelle Methoden der Katalyseforschung, 2 stündig» Leute 
Fr. 9-11, Seminarraum des Phys.-Chem, Instituts 
2239. Thermodynamik und Elektrochemie der Festkörper, 2 stündig, Leute 
ML 11-13, Seminarraum des Phys.-Chem. Instituts 
2240. Organische Halbleiter, 1 stündig, Do. 10-11, Seminarraum des Steinbach 
Phys.-Chem. Instituts 
2241. Randschichttheorie und Theorie der Oberflächenzustände als Steinbach 
Hilfsmittel zum Verständnis der Halbleiterkatalyse, 1 stündig, 
Di . 10-11, Seminarraum des Phys.-Chem. Instituts 
5. Pharmazie und Lebensmittelchemiei 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet 
sich in der Sophienstraße 10, der Gr. Pharmazeutische Hörsaal 
i n der Kar ls t raße 27. 
P r a k t i k a 
2242. Analytisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten und Le- Stachel, N. N. 
bensmittelchemiker, ganztägig, Institut für Pharmazie und 
Lebensmittalchemie 
2243. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Stachel, N. N. 
Pharmazie und Lebensmittelcheraie 
2244. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren (Übungen), Schönenberger 
2 s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie 
2245. Praktikum in galenischer Pharmazie und in pharmazeutischer 
Homöopathie, 7 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2246. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2247. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Ullmann 
Severin 
V o r l e s u n g e n und S e m i n a r e 
2248. Pharmazeutische Chemie, Organ. I I I , 3 stündig, 
Do. u. Fr. 8.45-10, Gr. Pharmazeutischer Hörsaa l 
2249. Seminar für Fortgeschrittene, 1 stündig, Zeit nach Verein­
barung (S.u.), Kolloquienraum 
2250. Seminar zur anorganischen Analyse, 2 stündig, M i . 10-11.30, 
K l . Hörsaal 
2251. Seminar zum präpara t iven Praktikum, 2 stündig, Mo. 16-18, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2252. Seminar zu Arzneibuchuntersuchungen, 2 stündig, 
M i . 17.15-18.45» K l . Hörsaal , 
2253. Pharmazeutisch wichtige Naturstoffe (in 2 Teilen)» Teil I : 
Alkaloide» 2 stündig» Mo. 10.45-12,15» K l . Hörsaal 
2254. Pharmazeutische Technologie (in 2 Teilen), Teil I unter Be­
rücksichtigung der pharmazeutischen Homöopathie ; Pulver» 
Puder, Körner, Pastillen, Tabletten, Pillen, Gelatinekapseln» 
Dragees, Lösungen, Aerosole, Ampullen, Sterilisation, Pflan­
zenauszüge, 3 stündig» Mo. 8.15-10.45, Gr. Pharmazeutischer 
Hörsaal 
2255. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung (u,)» KL Hörsaal 
2256. Mikrobiologische Verfahren in Pharmazie und Lebensmittel­
chemie unter Einschluß der Grundzüae der Bakteriologie und 
Hygiene (in 2 Teilen), Teil I I , 1 stündig» Fr. 9.45-10.30, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2257. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie» 2 stündig» 
Mo. 9.15-10, Do. 10.15-11, K l , Hörsaal 
2258. Seminar zum lebensmittelchemischen Praktikum, 1 stündig, 
Di . 16,15-17 (u.), KL Hörsaal 
2259. Seminar für Fortgeschrittene, 1 stündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
2260. Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil I I , 1 stündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
2261. Apotheken- und Arzneimittelrecht (in 2 Teilen), Tei l I I , 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung» Gr. Pharmazeutischer 
Hörsaal 
2262. Geschichte der Pharmazie» 1 stündig» Fr, 10.30-11.15» 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Hamann, Severin, 
Stachel, Ullmann, 
N. N., Kallinkh, 
Reichert, 
Schöncnberger, 
Springer, Tbics, 
Trapmann 
Stachel 
Stachel 
Kallinkh 
Schönenberger 
Tbies 
Reifert 
Ullmann 
Ullmann 
Springer 
Severin 
Severin 
Severin 
Schiedermaier 
Schlemmer 
Springer 
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2263. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, Kallinich 
1 s tündig (u.), Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2264. Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker» 2 stündig, Kurz 
Mo. 17-19, Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, Nußbaum­
straße 26 (Eingang Schillerstraße) 
L e h r a u s f l ü g e 
2265. Exkursionen i n pharmazeutische Betriebe (u.), Ulimann 
Zeit nach Vereinbarung 
2266. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmit- Severin 
telindustrie (u.), Zeit nach Vereinbarung 
6. Pharmazeutische Arzneimittellehre; 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre und 
der Große Pharmazeutische Hörsaal befinden sich in der 
Karls t raße 29. 
2267. Pharmazeutische Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil I V : Hörhammer 
' Cardiaea» Diuretica und Gynaecologica, 2 stündig» 
M i . 8.15-9.45» Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2268. Einführung in das Praktikum zur pharmazeutischen Arznei- Hörhammer 
mittellehre (in 4 Teilen), Teil I V : Folia, 1 stündig, DL 8.15-9, 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2269. Ausgewähl ter Stoff aus der pharmazeutischen Arzneimittel- Hörhammer 
lehre (in 4 Teilen), Teil I V : Species, 1 stündig, Di . 9-9.45, 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2270. Mikroskopische Übungen und andere Untersuchungsverfah- Hörhammer 
ren zur pharmazeutischen Arzneimittellehre (in 4 Teilen), 
Teil I V : (gem. m. H. Wagner und den Assistenten des Insti­
tuts), 4 stündig, 
Di. 10.30-13.30 für 5. und 6. Semester 
M i . 10.30-13.30 für 3. und 4. Semester 
Do. 12,00-15.00 für Übungs-Semester 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
2271. Übungen in der pharmakognostischen Teeanalyse (in4 Teilen)» Hörhammer 
Teil I V : (gem. mit H . Wagner und den Assistenten des Insti­
tuts), 4 stündig, 
DL 14.30-17.30 für 5. und 6. Semester 
M i . 14.30-17.30 für 3. und 4. Semester 
Do. 15.00-18.00 für Übungs-Semester 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
2272. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit H . Wagner und Hörhammer 
den Assistenten des Instituts), 14 tägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung (u.) 
2273. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
2274. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arz- Hörhammer 
neipflanzen für Tiermediziner, 2 stündig, Mo. 17.15-18.45, Hör­
saal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts der Tierärztl. 
Fakultät , Kaulbachstraße 37 
2275. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermedizinei, Hörhammer 
Zeit nach Vereinbarung (u.) 
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2276. Einführung in pflanzenchemische Arbeiten» Tei l I I , 2 stündig, Wagner 
Zeit nach Vereinbarung» KL Hörsaal , Institut für Pharmazeu­
tische Arzneimittellehre 
2277. Einführung i n die Drogenchromatographie» Tei l I I , 1 stündig, Wagner 
DL 17.15-18» Großer Pharmazeutischer Hörsaa l , 
2278. Die Wertbestimmung von Arzneipflanzen, 1 stündig, Wagner 
M i . 9,45-10.30» Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2279. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. m. L. Hörhammer und Wagner 
den Assistenten des Instituts), 14 tägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung (u.) 
2280. Wissenschaftliche Exkursionen» Zeit nach Vereinbarung (u.) Wagner 
2281. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mi t L, Hör- Wagner 
hammer), ganztägig» Mo. mit Fr. 8-18» Sa, 8-12, Institut für 
Pharmazeutische Arzneimittellehre 
2282. Phyto chemisches Praktikum» 3 wöchig» ganztägig, Mo» mi t Fr. Wagner 
8-18» Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
7. Kristallographie und Mineralogie; 
2283. Kristallographie I (Mineralogie I) für Chemiker, Physiker, Jagodzinski 
Geologen und Mineralogen, 3 stündig» 
Di . 10-12, Mo. (od. Do,) 9-10 
2284. Übungen zur Kristallographie I , 2 stündig» Mo. (od. Do.) 10-12 Jagodzinski, 
Korekawa 
2285. Seminar über moderne kristallographische Probleme» Jagodzinski,
 # 
2 stündig» Zeit nach Vereinbarung gemeinsam mit 
Prof. Hoppe, TH 
2286. Kolloquium» gemeinsam mit Prof. Hoppe» TH, und Prof. Jagodzinski 
W. Borchert» TH» Mo. 18-20 
2287. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Jagodzinski, 
SSröcke, 
Korekawa 
2288. Einführung i n die Thermodynamik fehl geordneter und nicht Scbröcke 
stöchiometrischer kristalliner Mischphasen, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
2289. Seminar zur experimentellen Mineralogie, 2 stündig, Scbröcke 
Zeit nach Vereinbarung 
8. Allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie; 
Die geologischen Hörsäle und das Geologische Institut befin­
den sich i n der Luisenstraße 37. 
2290. Allgemeine Geologie, 4 stündig, Di . 11-13, Do. 14-16, Hörsaal 4 
2291. Lagerstä t tenkunde, 2 stündig, M i . , Fr. 10-11, Hörsaa l 4 
2292. Erzmikroskopisches Praktikum I (nur für Hörer mi t bestan­
denem Vorexamen), nach vorheriger Anmeldung, 3 stündig, 
Mo. 15 c. t-17.30, Hörsaa l 3 
2293. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar gem. mit den Dozen­
ten für Geologie und Paläontologie), 2 stündig, 14 tägig, 
Do. 17-19 (im Wechsel mit dem Kolloquium), Hörsaa l 4 
Mancher 
Mancher 
Mancher, 
Bodechtel 
Mancher, Dehrn 
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2294. Geologisches Kolloquium (gem. mit Prof. Dehrn und Prof. Mancher 
Angenheister), 2 stündig» 14 tägig» Do, 17-19 (im Wechsel 
mit dem Seminar), Hörsaal 4 
2295. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten» Mauden 
halb- oder ganztägig» Geol. Institut Neumaier, Grimm, 
Klemm, 
Bodechtel, Miller 
2296. Geologie von Deutschland, 1. Teil (Der Unterbau), Di. 16-18» Neumaier 
Hörsaal 3 
2297. Seminar über physikalische und chemische Meßmethoden in Neumaier 
der Hydrogeologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (gem. 
mit H . Moser, Sektion Physik) 
2298. Hydrologie I I ; Grundwasser, 2 stündig, Mo, 11-13, Hörsaal 2 Grimm 
2299. Labormethoden der angewandten Geologie, 1 Stunde Vor- Grimm 
lesung» 3 Stunden Übungen, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2300. Einführung i n die physikalisch-chemische Mineralogie, Klemm 
2 stündig» Fr. 11-13» Hörsaal 4 
2301. Erzmikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene (mit M i - Klemm 
krosondendemonstrationen), 3 stündig, Mo. 10-13, Hörsaal 4 
2302. Mineralogisches Seminar (mit Besprechung neuer Arbeiten» Klemm 
vorwiegend der angewandten Mineralogie), 14tägig» 
Fr. 16-18» Hörsaal 4 
2303. Photogeologie I (allgem. Grundlagen und Meßtechnik der Bodechtel 
geol, Luftbildauswertung)» mit Übungen» Di. 14-17, Hörsaal 3 
bzw. Zi . 207 
2304. Statistische Methoden in der Tektonik» Do. 15-17, 2 stündig» Bodechtel 
Hörsaal 3 
2305. Telefonische Geologie I I (Entwicklungsformen der Erdkruste), Miller 
1 stündig» M i . 12-13» Hörsaal 3 
2306. Geologie von Südamerika, 1 stündig, Do. 12-13, Hörsaal 3 Miller 
2307. Geologisches Kartenpraktikum TI (Geologische Karte und Miller 
Profil), 1 stündig, Do. 14-15» Hörsaal 3 
2308. Grundlagen und Verfahren der geochemischen Lagerstätten- Fruth 
prospektion, 2 stündig, Mi.» Fr. 9-10» Hörsaal 2 
2309. Geochemie der Eruptivgesteine, 2 stündig, Do. 10-12, * Fröhlich 
Hörsaal 4 
2310. Rezente und fossile Ablagerangsräume klastischer Sedimente» Happel 
1 stündig, M i . 9-10, Hörsaal 3 
9. Gesteinskunde: 
2311. Gesteinsbildende Minerale der Magmatite und Metamorphite, Huckenholz 
3 stündig, Di. 10-12» Do. 11-12 
2312. Mikroskopisches Praktikum I für Geowissenschaftler (Einfüh- Huckenholz 
rang in die opt. Untersuchungsmethoden), 3 stündig, 
nach Vereinbarung 
2313. Seminar zur Vorlesung „Gesteinsbildende Minerale", Huckenholz 
2 stündig» nach Vereinbarung Troll 
2314. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Huckenholz 
ganztägig 
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2315. Labormethoden in der Gesteinskunde» 1 stündig» D i . 15-16 Schicmenz 
2316. Gefügekunde» 1 stündig» Fr. 9-10 Troll 
2317. Gesteinsmikroskopische Übungen für Fortgeschrittene (mit Troll 
besonderer Berücksichtigung der Gefügekunde), 3 stündig, 
Di . 14-17 
2318. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, halbtägig, Troll 
nach Vereinbarung 
2319. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine im Ziehr 
Gelände und Labor mit praktischen Anleitungen, Tei l I , 
1 s tündig 
10. Geophysik; 
Hörsaal und Institut für Angewandte Geophysik befinden sich 
in München 2, Richard-Wagner-Straße 10/0. 
2320. Schwerefeld und Magnetfeld der Erde, 2 stündig, DL, Do. 9-10 Angenheister 
2321. Einführung in die Vorlesungen der Geophysik, 1 s tündig, Angenheister 
M i . 9-10 
2322. Kugelfunktionen und ihre Anwendungen zur Beschreibung Angenheister 
des erdmagnetischen Feldes mit Übungen, 2 stündig, Fr. 11-13 
2323. Mathematische Hilfsmittel in der Geologie, 1 stündig, Angenheister 
nach Vereinbarung 
2324. Geophysikalische Übungen mit Exkursionen, 4 stündig, Angenheister 
Do. 14-17 s. t. 
2325. Geophysikalisches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Angenheister 
nach Vereinbarung (u.) 
2326. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten, gc- Angenheister 
meinsam mit den Dozenten der Geophysik, halbtägig, nach 
Vereinbarung 
2327. Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Dehrn und Prof. Maucher), Angenheister 
2 stündig» 14 tägig (u.) 
2328. Physik der festen Erde, 2 stündig. Fr. 14-16 Bardtwig 
2329. Bearbeiten von Beobachtungen und Beobachtungsreihen, Bardtwig 
2 stündig, Fr. 16-18 
2330. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten» Bardtwig 
gemeinsam mit den Dozenten der Geophysik, halbtägig 
2331. Die Ausbreitung elastischer Wellen I I , 1 stündig, M i . 11-12 Förtsch 
2332. Seismische Messungen, 2 stündig, Do. 14-16 Förtsch 
2333. Übungen zu seismischen Messungen, 2 stündig, Do. 16-18 Förtsch 
2334. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten, Förtsch 
gemeinsam mit den Dozenten der Geophysik, halbtägig 
2335. Einführung in die Methoden des Paläomagnetismus, 1 stündig, Soffel 
nach Vereinbarung 
2336. Spezielle Probleme aus dem Gesteinsmagnetismus, 1 stündig, Soffel 
nach Vereinbarung 
2337. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten, Soffel 
gemeinsam mit den Dozenten der Geophysik, ha lb tägig 
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11. Paläontologie und historische Geologie; 
Hörsaa l und Institut befinden sich in München 2, Richard-
Wagner -S t raße 10 und Luisenstraße 37, 
2338. Paläontologie (Paläozoologie), 4 stündig, Di. mit Fr. 8-9, Insti­
tut für Paläontologie und historische Geologie 
2339. Geologie von Australien, 1 stündig, Di. 12-13 
2340. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum, 
ganz- oder halbtägig 
2341. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig 
2342. Kolloquium (gem. mit Maucher und Angenheister), 2 stündig 
(14 tägig), Do. 17-19 (u.) 
2343. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar) (gem. mit den Do­
zenten für Geologie und Paläontologie), 2 stündig, 14 tägig, 
Do. 17-19 (im Wechsel mit dem Kolloquium) 
2344. Die Systematik der Foraminiferen, 2 stündig, 
Zeit nech Vereinbarung 
2345. Der Feinbau der Hartteile wirbelloser Tiere, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
2346. Mikropaläontologisches Praktikum, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
2347. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Mikropaläontologie, ganz- oder halbtägig 
2348. Einführung i n die Paläobotanik, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
2349. Übungen zur Formenkenntnis fossiler Pflanzen, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
2350. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Paläobotanik, ganz- oder halbtägig 
2351. Die fossilen Reptilien, 2 stündig, Fr. 14-16 
2352. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig 
2353. Palökologie, Grundlagen und Methoden, 2 stündig, 
Zeit, nach Vereinbarung 
2354. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig 
12. Botanik; 
2355. Einführung i n die Stoffwechselphysiologie der Pflanzen, 
2 stündig, Mo. 14-16, Großer biologischer Hörsaal, 
Luisenstraße 14 
2356, Ausgewähl te Kapitel aus der angewandten Botanik und 
Mikrobiologie (RingVorlesung, gemeinsam mit verschiedenen 
Kollegen), 1 stündig, Mo. 17-18, Kleiner Hörsaal des Bot. 
Instituts 
Dehrn 
Dehrn 
Dehrn, Hagn, 
Jung 
Dehrn 
Dehrn 
Dehrn, 
Maucher 
Hagn 
Hagn 
Hagn 
Hagn 
Jung 
Jung 
Jmg 
Marthel 
Bar the! 
Herrn 
Herrn 
Kandier 
Kandier 
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2357. Systematische Botanik I , 4 stündig» Di. u. Do. 14-16» Großer Merxmüller 
Hörsaal des Bot. Instituts 
2358. Spontane und induzierte Mutationen und ihre praktische Be- Bartbelmeß 
deutung heim Menschen, 2 stündig, M i , 10-12, Kleiner Hör­
saal des Bot. Instituts 
2359. Physiologie der Blütenbildung, 1 stündig, Do. 16-17, Kleiner Kau 
Hörsaal des Bot. Instituts -
2360. Biologie der Pilze, 1 stündig, Di . 17-18, Kleiner Hörsaa l des Bresinsky 
Bot. Instituts 
2361. Variabl i tä t und Sippenbildung, 1 stündig, D i . 16-17, Kubitzkl 
Kleiner Hörsaal des Bot. Instituts 
2362. Grundzüge der Vegetationskunde, 2 stündig, M i . 14-16, Seibert 
Kleiner Hörsaal des Bot. Instituts 
2363. Pflanzenphysiologie I (Stoffwechsel), 2 stündig, Fr. 11-13, Tanner, N. N. 
Klemer Hörsaal des Bot. Instituts 
2364. Einführung i n die Mikrobiologie, 2 stündig, Mo. 16-18, Bäck 
Großer biologischer Hörsaal, Luisenstraße 14 
2365. Großes botanisches Praktikum I , 20 stündig, Mo. m i t Fr. 8-12, Kandier, 
Kurssäle des Bot. Instituts, Voranmeldung erforderlich, Teil- Merxmüller^ 
nehmerzahl begrenzt, Belegen nur mit Platzstempel i m Stu- N. N>, Bresinsky, 
dienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich Kubitzkl 
2366. Großes botanisches Praktikum I I (physiologische Richtung), Bäck»Hager, 
20 stündig, findet in der vorlesungsfreien Zeit vor dem W i n - Schätz, Tanner 
tersemester (vom Mo. 1. 9. bis Sa. 11.10. 69) statt, Voranmel­
dung erforderlich 
2367. Mikroskopischer Anfängerkurs für Biologen, 4 stündig, Kandier, 
Mo. 13-16, Mikroskopiersäle im Institut für pharmazeutische Zinsmeister 
Arzneimittellehre, Karls traße 29; Voranmeldung erforderlich, 
Teilnehmerzahl begrenzt, Belegen nur mit Platzstempel i m 
Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
2368. Mikroskopischer Anfängerkurs für Pharmazeuten, 4 stündig, Bartbelmeß 
Fr. 13-16, Mikroskopiersäle im Institut für pharmazeutische 
A r zneimi tt eil ehr e, Karlstraße 29; Voranmeldung erforderlich, 
Teilnehmerzahl begrenzt, Belegen nur mit Platzstempel i m 
Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
2369. Klemer pflanzenphysiologischer Kurs, 5 stündig (4 Parallel- Kau, Bäck, 
kurse Di.» Do., Fr. 14-18 und Di . 8-12), im Botanischen Institut? Tanner 
Voranmeldung erforderlich, Belegen nur mit Platzstempel i m 
Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
2370. Pflanzenphysiologisches Seminar, 1 stüridig (Ergänzung zum Kau, Bock, 
kleinen pflanzenphysiologischen Kurs), Zeit nach Vereinb. Tanner 
2371. Seminar für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten, Merxmüller 
2 stündig, 14 täglich, M i . 8-10, Klemer Hörsaal des Botani­
schen Instituts (u.) 
2372. Botanisches Kolloquium, gemeinsam mit den übrigen Dozen- Kandier, 
ten der botanischen Institute (u. S.)» nach Vereinbarung Merxmüller 
Siehe auch: -
Nr. 2348 Jung, Einführung in die Paläobotanik 
Nr . 2349 Jung, Übungen zur Formenkenntnis fossiler Pflanzen 
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Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig; 
2373. a) cy tologischer und strahlenbiologischer Richtung Barthelme ß 
2374. b) mikrobiologischer Richtung Bock 
2375. c) systematischer und geobotanischer Richtung Bresinsky 
2376» d) physiologischer Richtung Hager 
2377. e) paläobotanischer Richtung Jung 
2378. f) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Kandier 
Richtung 
2379. g) systematischer Richtung Kubitzki 
2380. h) systematischer und geobotanischer Richtung Merxmüller 
2381. i) physiologischer Richtung Rau 
2382. k) genetischer und cy tologischer Richtung Schütz 
2383. 1) geobotanischer Richtung Seibert 
2384. m) stoffwechselphysiologischer Richtung Tanner 
2385. n) physiologischer Richtung Zinsmeister 
13. Zoologie 
2386. Allgemeine Biologie I (Zoologie,* für Biologen und Mediziner), 
5 stündig, Mo., D i , Do., Fr. 9.55-10.50, Großer biologischer 
Hörsaal 
2387. Allgemeine Zoologie für landwirtschaftliche Berufsschullehrer 
5 s tündig, Mo., Di. , Do., Fr. 9,55-10.50, Großer biologischer 
Hörsaal 
2388. Zoologische Übungen für Anfänger (Biologen, Zoologen im 
Nebenfach), 5 stündig, Mo, 11-13, Fr. 14-16,30, Biologischer 
Kurssaal 
2389. Kurs der vergleichenden Physiologie, 6 stündig, D i . 14-18.30, 
Biologischer Kurssaal (Bei Bedarf Parallelkurs D i . 8-12.30) 
2390. Großes Zoologisches Praktikum I (Baupläne), ganztägig 
2391. Zoologisches Seminar (gem. mit den Dozenten der Zoologie), 
14 tägig, D. 17-19, Kleiner biologischer Hörsaal 
2392. Zoologisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten und 
Assistenten des Instituts), nach Vereinbarung u. S.) 
2393. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2394. Spezielle Zoologie I (Protozoa, Parazoa, Coelenterata, 
Plathelminthes, Nemathelminthes, Annelida), 
2 stündig,- Di. 15-16, Do, 13-14, Großer biologischer Hörsaal 
2395. Einführung i n die Vererbungslehre I I , 
1 s tündig, M i . 10-11, Großer biologischer Hörsaal 
2396. Großes Zoologisches Praktikum I I (Genetik und Entwick­
lungsphysiologie), ganztägig 
2397. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2398. ökologisches Seminar für Fortgeschrittene, 
2 stündig, nach Vereinbarung (u. S.) 
2399. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Autrum, 
Becker, 
Jacobs 
Autrum, 
Becker, 
Jacobs 
Renner 
Autrum 
Autrum, Jacobs 
Autrum, 
Becker, Jacobs 
Autrum 
Autrum 
Renner 
Becker 
Becker 
Becker 
Jacobs 
Jacobs 
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2400. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Renner 
2401. Übungen in statistischem Rechnen für Biologen, Nachtigall 
5 stündig» M i . 8-13» Biologischer Kurssaal 
2402. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Nachtigall 
2403. Best immungsübungen an einheimischen Tieren, 4 stündig, Altner 
M i . 14.15-15.00» Großer biologischer Hörsaal 
M i . 15.00-17.30, Biologischer Kurssaal 
2404. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Altner 
2405. Einführung i n die Stoff Wechselphysiologie» Unzen 
2 stündig, DL, M i . 13-14, Kleiner biologischer Hörsaal 
2406. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Unzen 
2407. Einführung i n die Abstammungslehre, Buchner 
2 stündig, DL, Fr. 11-12, Kleiner biologischer Hörsaa l 
2408. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Büchner 
2409. Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere» v. Dehn 
ca. 3V2 Wochen, ganztägig, Februar/März, Biol. Kurssaal 
2410. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig v- Dehn 
2411. Das Säugetier als Lebensform (Ausgewählte Kapitel), Kahmann 
2 stündig, Mo., ML 12-13, Kleiner biologischer Hörsaa l 
2412. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (aus dem Gebiet Kahmann 
der Säugetierkunde) (ganztägig) 
2413. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schneider 
2414. Biophysikalisches Kolloquium, Nachtigall 
2 stündig, Ort und Zeit wi rd bekanntgegeben (11. S.) . gem. mit 
Creutzfeldt, 
Engel, Müller-
Mohnssen, 
Röhler, Zundel 
2415. Begründung der neueren Biologie im 19. Jahrhundert, Hoppe 
M i . 14-15, Kleiner biologischer Hörsaal 
2416. Einführung in die ökologische Tiergeographie (Die großen Hellmich 
Lebensräume der Erde), 2 stündig - mit Demonstrationen und 
Führungen, Di . 14-16, Kleiner biol. Hörsaal 
2417. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen der Hellmich 
Zoologischen Staatssammlung, ganztägig 
2418. Symbiose und Parasitismus, Engelhardt 
2 stündig, ML 10-12, Kleiner biologischer Hörsaal 
2419. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Limnologie, Engelhardt 
Autökologie Wirbelloser), ganztägig 
2420. Allgemeine Ornithologie (Morphologie, Phylogenese, Ökologie Wüst 
Ethologie des Vogels), 1 stündig, Fr. 14-15, 
Kleiner biologischer Hörsaal 
2421. Arbeitsweisen und Leistungen der Sinnesorgane im Verhalten Schöne 
(Orientierung), 2 stündig, Mo. 16.45-18.15, 
Kleiner biologischer Hörsaal 
2422. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schöne 
2423. Einführung in die vergleichende Verhaltensforschung» Eibl-Eibesfeldt 
2 stündig, M i . 15-17, Kleiner biologischer Hörsaal 
2424. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Eibl-Eibesfeldt 
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2425, Kolloquium über Fragen der Phylogenetik (Grundlagen und Wickler 
Methoden), 2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Didaktik optischer und akustischer Unterrichtsmittel i n der H. Kaudewitz 
Biologie (besonders für Studierende des Lehramtes an 
Gymnasien) mit Demonstrationen, 1 stündig, Do. 14-15, 
Kleiner biologischer Hörsaal 
Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, H. Kaudewitz 
2 stündig, Do. 15-16.30, Kleiner biologischer Hörsaal 
2428, Allgemeine Soziologie der Wirbeltiere, Lorenz 
2 stündig, Fr. 16-18» Kleiner biologischer Hörsaal 
2426. 
2427, 
14. Genetik: 
2429. Einführungskurs i n die Vererbungslehre, 5 stündig, Institut JF. Kaudewitz 
für Genetik der Universität» Voranmeldung erforderlich, Teil­
nehmerzahl begrenzt. Belegen nur mit Platzstempel im Stu­
dienbuch möglich (erhältlich am 1. Kurstag). Vorbesprechung 
w i r d durch Anschlag bekanntgegeben 
2430. Kolloquium über neuere genetische Arbeiten, 2 stündig, F. Kaudewitz 
Bibliothek des Instituts für Genetik, Zeit wi rd durch Anschlag 
bekanntgegeben 
2431. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf F. Kaudewitz 
dem Gebiet der experimentellen Erbforschung» ganz- und 
halbtägig, i m Institut für Genetik 
2432. Aktuelle Probleme der Genetik, Mo. 15-17, W. Klingmüüer 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
2433. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf W. Klingmüller 
dem Gebiete der Genetik der Mikroorganismen 
2434. 
2435. 
2436. 
2437. 
2438. 
2439. 
2440. 
15. Anthropologie und Humangenetik: 
Die Hörsäle 2, 3 und 4 befinden sich i n der Luisenstraße 37 
(Eingang auch von der Richard-Wagner-Str. 10 aus möglich) 
Grundlagen der Anthropologie (einschließlich Erblichkeits- Salier 
lehre) (auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 
2 stündig, Di . 18 s.t.» Hörsaal 4 
Rassenlehre des Menschen, 1 stündig, Mo, 14 s.t., Hörsaal 2 Salier 
Humangenetik I I (Vererbung gesunder und krankhafter Ziegelmayer 
Merkmale) (auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 
1 stündig, Di . 17 s.t., Hörsaal 2 
Sero-Anthropologie (mit besonderer Berücksichtigung popu- Schwarzfischer 
lotionsgenetischer Fragen), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal 2 
Grundzüge der Biologie des Menschen» I . Teil, mit anatomisch- Ziegelmayer 
anthropologischen Untersuchungsmethoden (auch für Studie- gem. mit 
rendo des Lehramts an Gymnasien), 2 stündig, M i . 17-18.30 Schwarzfischer 
oder Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 4 
Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, Ziegelmayer 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 2 gem. mit Pohl 
Anthropologisches Kolloquium über neuere Arbeiten, Salier gem. mit 
2 s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 3 Schwarzfischers 
Ziegelmayer 
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2441. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
2442. Anleitung zu praktischen Arbeiten im Institut, 
Zeit nach Vereinbarung 
Vorlesungs-Vorbesprechung für alle Vorlesungen und Kurse 
am Dienstag, 21. Oktober 1969, um 18 Uhr s.t. i m Hörsaal 4 
Salier gem. mit 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer 
Salier gem. mit 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer 
16. Geographie: 
2443. Einführung i n die Geographie (mit Übungen), 
3 stündig, Mo. 11-13, M i . 12-13 
2444. Länderkunde von Afrika, 3 stündig, DL, ML, Do. 9-10 
2445. Länderkunde der Türkei , 1 stündig, Mo. 10-11 
2446. Länderkunde von Westeuropa, 2 stündig, DL 10-12 
2447. Länderkunde von Südamerika, 2 stündig, Mo. 15-17 
2448. Länderkunde von Südeuropa, 2 stündig, M i . 10-12 
2449. Geographisches Hauptseminar (Ausgewählte Kapitel aus der 
allgemeinen Geographie), 2 stündig, Di . 16-18 
2450. Geographisches Hauptseminar (Geomorphologie), 
2 stündig, Do, 10-12 
2451. Geographisches Hauptseminar (Frankreich), 
2 stündig, Do. 16-18 
2452. Geographisches Proseminar, 2 stündig, M i . 15-17 
2453. Übungen: Einführung in die Kartenkunde, 2stündig, Do. 14-16 
2454. Physisch-geographische Übungen für Fortgeschrittene, 
2 stündig, Fr. 8-10 
2455. Übung: Luftbildauswertung für Anfänger, 3 stündig, M i . 13-16 
2456. Übung: Luftbildauswertung für Fortgeschrittene, 
2457. Klimatologische Übungen, 1 stündig, nach Vereinbarung 
2458. Übung zur Einführung i n die Geographie, 1 stündig, Fr. 10-11 
2459. Seminar: Karteninterpretation für Fortgeschrittene, 
2 stündig, Mo. 8-10 
2460. Seminar: Wel te rnährung und Weltbevölkerung, 
2 stündig, Mo. 17-19 
2461. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
den übr igen Dozenten der Geographie), halbtägig (u.) 
2462. Münchener Geographisches Kolloquium, gemeinsame Ver­
anstaltung des Geographischen und des Wirtschaftsgeographi­
schen Instituts der Universi tät und des Geographischen 
Instituts der Technischen Hochschule, M i . 18-20 (u.) 
2463. Geographische Exkursionen i n Gemeinschaft oder im 
Wechsel mit den übrigen Dozenten der Geographie, nach 
besonderer Ankündigung (u.), 2 stündig, nach Vereinbarung 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
Louis 
Fehn 
FodAer-Hauke 
Fischer 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
Fehn 
Gierloff-Emden 
Gierloff-Emden 
d. Wierieke 
Wilhelm d. Fischet 
Gierloff-Emden 
m. Scbroeder-Lanz 
Gierloff-Emden 
m. Schroeder-Lanz 
Gierloff-Emden 
d. Schultz 
Gierloff-Emden 
d. Fürhringer 
Wilhelm 
Focbler-Hauke 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm, Rvpp*ri 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm 
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Im Wirtschaftsgeographischen Institut der Staatswirtschaftlichen 
Fakultät: 
345. Einführung in die Stadtgeographie, Ruppert 
3 stündig, Di . 9-10» Do. 12-13, Fr. 10-11 
347. Raumordnung und Landesplanung, 2 stündig, M i . 10-11.30 Mayer 
346. Afr ika als Entwicklungskontinent II» 2 stündig» M i . 8.30-1 C Marquart 
351. Wirtschaftsgeographisches HaupWOberseminar» Ruppert 
2 stündig, D i . 14-16 
350. Wirtschaftsgeographisches Proseminar, 2 stündig, Do. 14-16 Ruppert 
352. Doktorandenkolloquium» 2 stündig» Di . 16.30-18.30 Ruppert 
349. Arbertsgemeinschaft Luftbildinterpretation, 2 stündig, Ruppert 
354. Didaktik des Geographieunterrichts, 2 stündig, M i . 14-16 Scbrettenhrunner 
353. Wirtschaftsgeographische Exkursionen, Ruppert 
nach besonderer Ankündigung 
348. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig (u.) Ruppert 
17. Meteorologie: 
2464. Meteorologie I , 3 stündig, Mo. 16-17, Di. 15-17 Möller 
2465. Ergänzung zur Meteorologie I für Naturwissenschaftler, Möller 
1 stündig, M i . 12-13 
2466. Dynamik der Atmosphäre I , 4 stündig, M i . 9-11, Fr. 9-11 Hollmann 
2467. Übungen zur Dynamik der Atmosphäre I» Hollmann 
2 stündig, nach Vereinbarung 
2468. Luftelektrizität, 2 stündig, Mo. 17-19 Müller 
2469. Atmosphärische Strahlung I : Elementare Strahlungsphysik Bolle 
der Atmosphäre , 1 stündig, Di . 9-10 
2470. Physik der Infrarotstrahlung, 1 stündig» Di. 10-11 Bolle 
2471. Forstliche Meteorologie I I , 2 stündig, Mo. 14-16 Baumgartner 
2472. Einführung in die Klimatologie» 1 stündig, Di. 14-15 Baumgartner 
2473. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I , 1 stündig Kaiser 
2474. Übungen zur Synoptischen Meteorologie und Wettervorher- Kaiser 
sage I , 1 s tündig 
2475. Meteorologisches Kolloquium, Die Dozenten 
1 stündig (u.), Di . 17,30, nach besonderem Plan der Meteorologie 
2476. Meteorologisches Seminar, 1 stündig (u.)» Di. 17-18.30, Möller 
abwechselnd mit dem Meteorologischen Kolloquium 
2477. Seminar über Mikrometeorologie, 2 stündig (u.), Do. 14-16 Möller durch 
OObs. Kraus 
2478. Seminar über Atmosphärenphysik und Weltraumforschung, Bolle 
1 stündig (u.), M i . 16-17.30, 14 tägig, Barbarastraße 16/V 
2479. Einführungspraktikum Weltraumforschung: Strahlung plane- Bolle 
tarischer Atmosphären und Messungen von Satelliten, 
14 tägiger Ferienkurs 
2480. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Möller, 
Hollmann, 
Müller, Bolle 
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18. Geschichte der Naturwissenschaften: 
2481. Die Mathematik im 19. Jahrhundert» 2 stündig, D i . 16-18 Gericke 
2482. Ergänzungen dazu (Lektüre ausgewähl ter Texte), Gericke 
1 stündig, Do. 15-16 
2483. Johannes Kepler (mit Lektüre), 2 stündig, Do. 13.30-15 Petri 
2484. Begründung der neueren Biologie im 19. Jahrhundert, Hoppe 
1 stündig, M i . 14-15 
2485. Geschichtliche Entwicklung der • Chemie? Denkwege und Schmauderer 
bahnbrechende Leistungen im Überblick, 1 stündig, Do. 18-19 
2486. Praktiker der Mathematik vom Zeitalter der Entdeckungen Vogel, Gericke, 
bis ins 18. Jahrhundert, 1 stündig, DL 15-16 Schneider 
2487. Übungen zur Geschichte der Naturwissenschaften, Gericke, 
2 stündig, Fr. 15-17 Petri, Hoppe 
2488. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Vogel, Gericke, 
halbtägig * Petri 
2489. Kolloquium über Fragen der Geschichte der exakten Wissen- Vogel, Gerlach, 
schatten (gemeinsam mit den Professoren Fleckenstein und Gericke, Petri 
Klemm, Techn. Hochschule, München), nach besonderer 
Ankündigung, Mo. 16-17.30, 14 tägig 
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Leibesibungen 
1. Vorlesungen und Übungen des 
Hochschulinstituts für Leibesübungen; 
1. Übungen und Wettkämpfe in allen Sportarten für Studie­
rende aller Fakultäten {Anfänger und Fortgeschrittene). 
Übungszei ten und -statten zu ersehen aus dem Programm-
Heft „Hochschulinstitut für Leibesübungen" 
a) Praktikum: Einführung in die wichtigsten Sportarten, 
Einschreibung i n den Sprechstunden des Hochschul­
instituts 
IL Bayerische Sportakademie: 
1. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende Otto Vogt 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an den Gym­
nasien und Realschulen (1. Semester Grundausbildung! 
2, Ausbildung zum Sportarzt: 
Hocbschulinstitut 
für 
Leibesübungen 
b) Sportmedizin (u. S,), 1 stündig» M i . 12-13» 
Chirurgische Klinik» Nußbaumstraße 20 
c) Sportmassage (u. S»), 1 stündig» Do. 16-17» 
Chirurgische Klinik» Nußbaumstraße 20 
3. Ausbildung zum Turn- und Sportlehrer Hocbschulinstitut 
für Leibesübungen 
b) Grundzüge der Anatomie II» 2 stündig 
Geschichte der Leibesübungen (Neuzeit), 2 stündig 
Grundzüge der Physiologie II» 2 stündig» 
Physiolog. Institut» Hörsaal» Pettenkoferstraße 14 
Löweneck 
Ulbrecht 
(Med. Fak.) 
Otto Vogt 
Unterrichtslehre» 2 stündig; 
Studenten 
Studentinnen 
Straub 
Krombholz 
Erste Hilfe» 1 stündig 
Grundzüge der Psychologie» 1 stündig 
Übungsstättenbau» 1 stündig Ortner 
entfällt 
Kochner 
Regelkunde» 1 stündig: 
Studenten 
Studentinnen 
Straub 
Krombholz 
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2. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an den Gym­
nasien und Realschulen (3. Semester Weiterbildung) 
b) Methodisches Seminar I , 2 stündig: 
Studenten 
Studentinnen 
Lehrarbeit (mit prakt» Übungen), 2 s tündig: 
Studenten 
Studentinnen 
3. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an den Gym­
nasien und Realschulen (5. Semester Weiterbildung) 
b) Methodisches Seminar I I , 2 stündig: 
Studenten 
Studentinnen 
Lehrarbeit (mit prakt. Übungen), 1 s tündig: 
Studenten 
Studentinnen 
Schulhygiene, 1 stündig 
Otto Vogt 
Straub 
Krombholz 
Straub 
Krombholz u. 
Opitz 
Otto Vogt 
Giehrl 
Krombholz 
Straub 
Krombholz u. 
Opitz 
Dktrkh Vogt 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. München 35 
(Justizpalast, Zimmer Nr. 357/III, F. 55 97/590) 
Vorsitzender: Dr. Engelbert N i e b i e r , Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
. Hans K a u f f m a n n , Regierungsdirektor, Bayer. Staatsministerium der 
Justiz 
Dr. Walter N i t s c h e , Ministerialrat. Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplomvolkswirte 
H e i n e n Edmund, Dr., o. Professor» Vorsitzender 
G r u b e r Utta, Dr., o, Prof., stellvertr. Vorsitzende 
Geschäftszimmer (Diplomprüfg.): Universitätshauptgebäude, Zimmer 134, 
F. 21 80/455 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude, Zimmer 04, F. 21 80/82 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplomkaufleute und Diplomhandelslehrer 
H e i n e n Edmund, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
N i e s c h 1 a g Robert, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Prüfungskanzlei (Diplomprüfg.): Seminargeb., Zi . 01, F. 21 80/237 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude, Zimmer 04, F. 21 80 / 82 89 
4. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, .Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B o 11 e Kar l Martin, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Forstlicher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
B a c k m u n d Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114) 
B a c h m a n n Rudolf, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
7. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Universitätsgebäude, Zi . 114) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o. Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr. h. c, o. Professor, stellvertr. Vors. 
8. Ausschuß für die zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi . 114) 
B a c h m a n n Rudolf, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o. Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr. h. c, o. Professor, stellvertr. Vors. 
!0. a) Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
(Verwaltung der Tierärztl. Fakultät, M 22, Veterinärstraße 13, Zi. 2) 
L i e b m a n n Hans, Dr. Dr. h. c, o. Professor, Vorsitzender 
W a l t e r Peter, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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10. b) Ausschuß für die tierärztliche Prüfung 
(Verwaltung der Tierärztl . Fakultät» M 22, Veter inärs t raße 13, Zi. 2) 
W e s t h u e s Melchior, Dr., Dr. h, c.» Dr. h. c„ Dr. h. c.» o. Professor, Vors. 
S e d l m e i e r Hans, Dr.» o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
M a y r Anton,-Dr., o. Professor» stellvertr. Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
G ö r r e s Albert, Dr.Dr., o. Professor, Vorsitzender 
12. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung ? 
Sekretariat: Zi . 62, Institut für Organische Chemie, Kar ls t raße 23) 
H u i s g e n Rolf, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
13. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung (Univ.-Geb., Z i . 5/Z) 
H ö r h a m m e r Ludwig, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
N . N. , stellvertr. Vorsitzender 
14. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmittelchemiker (Vor- und Hauptprüfung) 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3» F. 28 02 21) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
W i l h e l m Georg» Dr., Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor-und Hauptprüfung) 
(Universitätsgebäude, Zimmer 134, F. 21 80 / 455) 
D e h r n Richard, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
M a u c h e r Albert, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 2-8, 3. Stock) 
B o p p Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
H u t z i e r Thea, Prüfungssekretärin, Z i . 3-12, Sprechstunde Mo. 9-11 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Schellingstraße 2-8) 
R i c h t e r Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Richard-Wagner-Straße 10) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., p. Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Amalienstraße 52/111) 
M ö l l e r Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans Joachim, Dr.»,o. Professor, Vorsitzender 
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Zusammenfassende Übersieht der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1969 
I . Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1969 
F a k u l t ä t 
1 
Deutsche Aus­linder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
Theologische Fakultät . . . . . . . . k a t h * 
evang. 
Juristische Fakultät 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
Volkswirtschaft Betriebswirtschaft . . . . 
Forstwissenschaft . . . . 
Medizinische Fakultät 
Medizin . . . . . . . . 
Zahnmedizin . . . . . . 
Tierärztliche Fakultät . . . . 
Philosophische Fakultät . . , 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
Pharmazie . . . . . . . . 
445 
137 
3528 
1428 
1739 
82 
2532 
440 
758 
5969 
3257 
498 
5 
65 
125 
195 
44 
42 
717 
228 
9 
514 
142 
8593 
1553 
1827 
87 
2727 
484 
800 
6686 
3480 
507 
Insgesamt 20818 1587 
Dazu kommen noch: 
Gasthörer 
Gasthörerinnen • 
Studenten anderer Münchener Hochschulen» die an der Universität 
Vorlesungen belegt haben . . . . 
Insgesamt 
Unter den 22400 Studierenden sind 6152 Frauen und zwar in der 
22400 
342, 
1331 
439* 
914 
23314 
F a k u l t ä t 
theologischen Fakultät . . . . 
juristischen Fakultät . . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
Volkswirtschaft . . . . . 
Betriebswirtschaft . . . . 
Forstwissenschaft . . . . 
medizinischen Fakultät 
Medizin 
Zahnmedizin 
tierärztlichen Fakultät . . . . 
philosophischen Fakultät . . . 
naturwissenschaftlichen Fakultät 
Pharmazie . . . . . . . . 
kath. 
' evang. 
Insgesamt 
1 
Deutsche 
27 
24 
460 
327 
161 
2 
84 
172 
2847 
628 
276 
5701 
Aus­
länder 
4 
1 
11 
12 
5 
43 
18 
6 
300 
46 
5 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
31 
25 
471 
339 
166 
2 
736 
102 
178 
3147 
674 
281 
451 6152 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 1277 und zwar i n der 
1 2 3 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­linder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
kath. 
eva'ng. 
00
 CO 
— 
00
 CO 
191 1 192 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
55 
— 
55 
80 1 81 
13 
— 
13 
medizinischen Fakultät 
203 5 208 
45 
— 
45 
45 3 48 
272 45 317 
naturwissenschaftlichen Fakultät . 221 4 225 
79 3 82 
Insgesamt | 1215 62 1277 
IL Ubersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(Ohne Hörer) 
1 2 3 
V o r t r a g 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
( l u n d 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
im letzten Halbjahr aufgenommen; 21663 1635 28298 
3412 270 3b'82 
18251 4365 19616 
Für das laufende Halbjahr sind hinzugekommen: 2562 222 2784 
So daß in diesem Halbjahr eingeschrieben sind; 20813 1587 22400 
33 
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I I I . Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
F a k u 11 ä t 
Staatswirtsch. 
Staats-
angehörigkeit lo
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A. Deutsche; 
ZahlA: 445 137«- 3528 1428 1739 82 2532 440 758 5969 3257 498 20813 
B. Ausländer; 
1. Europa: 
Belgien 3 2 5 
Bulgarien 1 2 1 
— 
4 
Dänemark 4 
Finnland 2 1 4 2 3 6 1 
— 
19 
Frankreich 1 — 2 1 
— 
1 
— 
1 22 3 
— 
31 
Griechenland 2 9 12 10 1 12 2 4 46 35 1 134 
Großbritannien 2 1 
— 
1 
— — 
43 3 
,— 
50 
Irland 3 
Island 1 
— 
1 1 
— 
3 
Italien 4 1 3 4 3 1 12 4 
— 
32 
Jugoslawien 5 3 1 
— 
3 
— 
12 4 
— 
28 
Liechtenstein 1 
Luxemburg 8 2 11 
Niederlande 1 „ 4 2 _ 
— 
1 6 3 —. 17 
Norwegen 15 23 3 2 2 — 45 
Österreich 4 19 12 27 I i 3 12 41 29 1 159 
Polen 2 1 — 3 
Portugal 1 1 . 
— 
1 •— 2 5 
— 
10 
Rumänien 2 l 
— 
3 
Schweden , 12 8 
— 
5 
.— 
25 
Schweiz 10 3 1 1 .— 
— 
40 3 
— 
58 
Spanien 12 1 4 
— 
1 
-
— 
17 3 
— 
38 
Tschechoslowakei 1 2 3 8 
— ,— 
30 5 
— 
49 
Ungarn 3 1 1 1 3 1 2 9 2 22 
Z a h l l : 45 — 37 46 51 1 76 41 26 319 110 2 754 
* evangelische Theologie 
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Staats­
angehörigkeit 
F a k u l t ä t 
•a 
o 
Staatswirtsch. 
»1 3-a 
O Qi CL, 8s 
" in 
s 
N 
.3 
3^ 1 iß rt m 
m 
1 
N 
Ö 
O 
I L Außereuro­
päische Länder: 
Ägypten 
Aethiopjen 
Afghanistan 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Biafra 
Bolivien 
Brasilien 
Ceylon 
Chile 
China 
Ecuador 
El Salvador 
Formosa 
Ghana 
Hait i 
Honduras 
Hongkong 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Israel 
Japan
 t 
Jordanien 
Kamerun 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo 
Korea 
Kuba 
Libanon 
Libyen 
Mali 
Malta 
Marokko 
Mauritius 
Mexiko 
Nepal 
1 
17 Übertrag: 
* evangelische Theologie 
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2 
41 21 
6 
12 
7 
10 
10 
1 
5 
70 
7 
1 
4 
2 
2 
6 
l 
3 
5 
1 
6 
1 
8 
2 
1 
1 
14 
11 
18 
4 
11 
7 
9 
1 
20 
1 
3 
1 
1 
2 
152 
6 
7 
1 
19 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
66 
10 
2 
9 
3 
5 
7 
3 
6 
12 
1 
7 
10 
1 
2 
1 
12 
6 
1 
1 
31 
40 
13 
71 
25 
17 
19 
2 
14 
3 
1 
27 
1 
8 
4 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
] Pak u 11 ä t 
Staatswirtsch. d -8 8 
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Übertrag: 17 7 41 21 1 70 1 3 152 66 7 388 
Neuseeland 1 1 
Nicaragua 1 
Nigeria 
,— ,—. — 
2 
— — 
6 
,— . 
3 
— 
1 
—• 
12 
Pakistan 
— — 
1 
— —, — — 
1 2 
— 
4 
Panama •
— 
1 
— .—, — —, 
1 1 
— — 
3 
Peru 2 
Saudi Arabien 
— — 
1 1 — 
— — •— — 
2 
Sierra Leone 1 
Somalia 1 
Südafrika 
— 
— 
—, — — — 
1 
— 
1 
Svrien 
Tansania — — 
2 3 1 
—. 
10 
— 
3 i 
— 
20 
I 
.— 
1 
Thailand 3 i 
— 
5 
Tunesien 2 2 
— 
5 
Türkei 1 4 6 7 1 3 
— 
1 18 5 46 
Uganda 
Uruguay 
1 
— 
1 
2 
Venezuela 4 
Ver. Staaten 
— 217 v. Nordamerika 6 2* 7 11 2 ,— 
13 
— 
6 159 11 
Vietnam 1 1 3 1 
— — ,— 
9 2 
— 
17 
Yemen 
— —, — 
1 
— — 
1 
Zypern 
— — 
1 
— 
1 
— 
1 
— — 
1 1 5 
Zahl I I : 24 24 71 34 4 104 1 14 358 94 7 740 
I I I . Staatenlos: 
— 
2 7 2 
— 
11 
— 
1 24 16 *— 65 
HeimatL AusL , 2 1 1 
— 
4 2 1 16 3 
— 
28 
Zahl I I und I I I : 24 28 79 37 4 119 3 16 398 113 7 833 
Z a h l l : 45 37 46 51 1 76 41 26 319 110 2 754 
ZahlB: 69 5* 65 125 88 5 195 44 42 717 223 9 1587 
ZahlA: 445 137 a528 1428 1739 82 2532 440 758 5969 3257 498 20813 
C. Gesamtzahl; 
22400 Zahl A , B : 514 142 3593 1553 1827 87 2727 484 800 6686 3480 507 
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Kirchengeschichte — Seminare 108» 110 
Kirchen- u. Dogmengeschichte 169 
Kirch enrechtl. Seminare 109» 112 
Klassische Philologie 144» 254 
Klimatologie 121» 214 
Klinik f. HNO-Heilkunde 132 
Klinik f. Zahn, Mund u. Kiefer 134 
Klinikum Großhadern 31,32 
Klinische Chemie 124» 200 
Klinische Institute 123,124 
Konrektoren 25 
Koreanistik 251 
Kreislaufkrankheiten 122 
Kriminologie und Jugendrecht 111»174 
Kristallographie und Mineralogie 154» 296 
Kunstgeschichte ^ 143» 244 
Kunsthistorische Seminare 143 
Kurzschrift . 275 
Landwirtschaftslehre 228 
Lateinische Philologie 145,255,257 
Lebensmittelchemie 153,293 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 225 
Lehrkörper 43» 311 
Lehrmitteldienst 38 
Lehr- und Versuchsgut Schleißheim 137 
Leibesübungen * 35» 307 
Leopold-Wehger-Institut 110 
Liturgiewissenschaft — Seminar 109 
Mathematik 281 
Mathematisches Inst. 147 
Max-v.-Pettenkofer-Institut 121 
Max-Planck-Institut 122 
Max-Weber-Institut 114 
Medizinische Fak. 12, 20,26, 56,119,197 
Medizinische Institute 119 
Medizinische Klinik I . und I I . 124» 125 
Medizinische Lesehalle der Univ. 107 
Medizinische Mikrobiologie 121» 201 
Medizinische Optik 150 
Medizinische Poliklinik 126 
Medizinische Strahlenkunde 214 
Medizinische Tierklinik 136 
Meteorologie 305 
Meteorologische Institute 117» 156 
Mikrobiologie 201 
Mikrobiologie (der Tiere) ' 138,224 
Milchkunde 225 
Mineralogie 154,296 
Mineralogische Staatssammlung 157 
Missionswissenschaf t l . Sem. 108,110» 170 
Mongolistik
 m 251 
Moraltheologisches Seminar 109 
Münchener Univ.-Schriften 29 
Musikwissenschaft 143» 245 
Naher Orient 144,253 
Nahrungsmittelkunde — Inst. 138 
Naturwiss. Fakultät 14,27, 95,147,281 
Naturwiss. Staatssammlungen 157 
Nervenheilkunde 208 
Nervenklinik 133 
Neugriechische Philologie 144,256 
Neurochirurgie 134» 209 
Neues Testament 169 
Neutestamentl. Seminare 108,110 
Niederländische Philologie 260 
Nordische Philologie u. Literatur 146,262 
Norwegische Sprache und Literatur 262 
Observatorium 155 
öffentliches Recht 111,174 
öffentl . Wirtschafts- u. Steuerrecht 112 
Ökonometrie und Statistik 1.15 
ökumenische Theologie — Inst. 109,110 
Onkologie u. Neuropathologie — Inst. 138 
Organische Chemie 152,290 
Orthopädie 209 
Orthopädische Kliniken 129 
Ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft 144,250 
Osteuropa — Wirtschaft (Aufbau) 41 
Ostforschungsprobleme 29 
Pädagogik 
Pädagogische Hochschulen d. Univ. 
Pädagogische Institute 
Pädiatrische Poliklinik 
Paläoanatomie — Institut 
238 
41 
142 
124 
139 
Paläontologie u. histor. Geologie 155,299 
Parasitologie • 136,221 
Pastoraltheol. u. Katechetik — Semin. 109 
Pathologie u. Pathol. Anatomie 
120, 201,223 
154 Petographisches Institut 
Pharmakognosie — Lehrstühle 
Pharmakologie 
Pharmakologisches Institut 
Pharmakol. Tierinstitut 
Pharmaz. Arzneimittellehre 
Pharmazie u. Lebensmittelchemie 
Philologie 
154 
202,225 
120 
138 
154,295 
153,293 
145,249 
344 
Philologie des Christlichen Orients 252 
Philosophie u. Geistesgeschichte 140,231 
Philosophische Fak. I 15» 26» 75» 140» 231 
Philosophische Fak. I I 15, 26, 83» 143,249 
Philosophische Seminare I u. I I 140 
Physik 283 
Physik — Lehrstühle 148—151 
Physikalische Chemie 153, 292 
Physikalische Medizin 214 
Physikalische Therapie u. Röntgenol. 126 
Physiologie u. Physiol. Chemie 
119, 198,222 
Polikliniken 124,126,129,132,133 
Politik u. öffentliches Recht — Inst. 111 
Politische Wissenschaft 
107,113,114,141,182,233 
Portugiesische Philologie 271 
Praktische Theologie 110,164,170 
Privatrecht und Zivilprozeßrecht 111,173 
Propädeutika 190 
Propädeutik (Theol.) 108 
Prophylaktische Medizin 122,216 
Prorektor 25 
Provenzalische Philologie 270 
Priifungsämter u. Prüfungsausschüsse 
112, 309 
Psychiatrie und Nervenheilkunde 122,208 
Psychologie 236 
Psychologische Institute 141 
Psychopathologie, Psychotherapie 124 
Rätoromanische Philologie 272 
Rechtsberatung 38 
Rechtsgeschichte 110,111,173 
Rechtsphilosophie — Institute 112 
Rechtsschutz 112 
Rechtsvergleichung — Institute 112 
Rechtswissenschaft für Wirtschafter 191 
Rektoren 25 
Religionspädagogik — Seminar 109 
Religionsphilosophie 140 
Religionssoziologie 109 
Revisions- und Treuhandwesen 115 
Rieder-Institut 126 
Röntgenologie 126 
Romanische Philologie 146,267 
Rumänische Philologie 271 
Schlachttier- u. Fleischuntersuchung 225 
Schlichtungsausschuß 33 
Schwedische Sprache u. Literatur 263 
Sektion Physik 148 
Semitische Philologie 144,253 
Senat 25 
Senatsbeschlüsse 18 
Senatskommissionen 28,29 
Seuchenlehre 224 
Shakespeare-Forschg.-B.ibliothek 146 
Sinologie 250 
Slavische Philologie 146,272 
Sozialpädagogik 117,190 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 113 
Sozialwissenschaften 181 
Soziologie * 181 
Soziologisches Institut * 114 
Spanische Philologie 270 
Speisebetriebe • 39 
Sportakademie 35,307 
Sportmedizin 214 
Sprachkurse—Theologie 170 
Sprachkurse f. Wirtschaftsw. 191 
Sprachwissenschaft 143,249 
Sprechkunde u. Sprecherziehung 145, 261 
Staatsphilosophie — Institut 112 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
15; 18,26,48» 112» 181 
Staatswirtschaftliches Seminar 113 
Statistik Betriebswirtsch. 115,189 
Sternwarte 148 
Steuerrecht — Institute 112,115 
Stipendien 11,27 
Strafrecht, Strafprojeßrecht 174 
Strafrechtswissenschaften — Inst. 111 
Strahlenbiologisches Institut 121 
Studentenbücherei 38 
Studentenhilfe 39 
Studentenpfarrer 34» 35 
Studenten-Schnelldienst 39 
Studentenwerk München 36—40 
Studentenwohnheime 27, 32, 39 
Stud. Jugendarb. Progr. 38 
Studentische Selbstverwaltung AStA 32 
Studienhinweise H 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 27 
Südosteuropa — Institute 114» 143 
Systematische Theologie 110,163,169 
Thai 251 
Theatergeschichte 145» 261 
Technische Chemie 153» 292 
Theologische Fak. — Evang. 
26, 45,110,169 
Theologische Fak. — Rath. 
26, 43» 108» 161 
Theoretische Medizin 119,201 
Theoretische Physik 148 
Tieranatomie — Inst. 136 
Tierärztliche Fak. 14, 23, 26, 71,136» 221 
Tierhygiene 138,225 
Tierkliniken 136,138 
Tierpathologie — Institut 136 
Tierphysiologie — Institut 137 
345 
Tierseuchenbekämpfung 
Tierzucht 
Tropenmedizin 
Turkologie 
224 
136,223 
121,140,225 
144,253 
Übersicht der Studierenden 311 
Universitätsarchiv 27 
Universitäts-Bauamt 32 
Universitäts-Bibliothek 27, 29,107,136 
Universitäts-Forstverwaltung 27 
Universitätsverwaltung 30—32 
Unternehmens- u. Verfahrensforsch g. 116 
Urheberrecht — Inst. 112 
Urologie 129,209 
Vergleichende Tropenmedizin 140 
Verhaltensforschung 228 
Verkehrswirtschaft — Institut 116 
Versicherungsmedizin 121,215 
Versicherungswissenschaft — Inst. 113 
Versuchstierkunde 228 
Vertrauensdozenten 27 
Verwaltungsausschuß 25 
Vietnamesisch 251 
Völkerkunde 144,254 
Völkerrecht 112,174 
Volkskunde, deutsche u. vergl. 145, 260 
Volkswirtschaftliches Institut 113 
Volkswirtschaftslehre 183 
Vor- und Frühgeschichte — Inst. 142 
Vorderasiatische Altertumskunde 144 
Waldbau-Institut 117 
Werbung u. Marktforschung — Sem. 116 
Wirtschaft u. Gesellschaft Osteuropas 
und Südosteuropas, Institute 114 
Wirtschaftsgeographisches Institut ^ 114 
Wirtschaftsgeschichte und -geographie 
113,185,186 
Wirtschaftsrat 27 
Wirtschaftsrecht — Inst. 111 
Wirtschafts- u. Sozialpädagogik 117,190 
Wirtschaftswissenschaften 
113,116,118,181 
Wissenschaftliche Anstalten 107 
Zahnheilkunde 
Zahnkliniken 
Zeichenerklärung ^ 
Zeitgeschichte — Institut 
Zeitungswissenschaft 
Zimmervermittlung 
Zivilprozeßrecht 
Zoologie und Parasitologie 
Zoologische Institute 
Zoologische Sammlung 
des Bayer. Staates 
Zulassungsbeschränkungen 
216 
134,135 
42 
42 
141,235 
39 
173 
136,221,301 
117,136,155 
157 
14,19 
346 
